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Abstract 
During the last couple of years a new journalistic genre known as constructive journalism (konstruktiv 
journalistik) has made its foray in the media landscape in Denmark. This thesis discusses the thoughts 
and ideas behind the genre and analyzes these findings in relation to a comparative study of the use of 
sources in two weeks on the radio station P3 (P3 is part of DR, Danish Broadcasting Corporation).  
The weeks have not been chosen randomly. One of the weeks involves a project called Lærepladser til 
alle (apprenticeships for all). The project is an attempt to conduct constructive journalism, concretely by 
creating apprenticeships for frustrated young Danes. By using both quantitative and qualitative 
methods we have mapped the use of sources in both the project period and compared these finding 
with the use of sources in a week where there were no explicit attempts to conduct constructive 
journalism. 
The conclusion of the study is that there is a big variation in the use of sources between the two weeks. 
In the project week there is a major focus on using sources in the coverage that can tell a story about 
their attempt to find an apprenticeship while there are very few politicians, lobbyist and experts. The 
qualitative empirical data explains this by arguing that the constructive journalism, focused on finding 
solutions for common problems, makes it natural to focus on the kinds of sources. According to the 
literature on constructive journalism the selection of these kinds of sources makes good sense. That 
said, the use of sources reflects a very subjective understanding of constructive journalism on P3. 
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Formidlende artikel (bagsideklumme til Journalisten) 
 
Haagerups soldater marcherer ikke i takt 
 
DEBAT: Radiostationen P3 satte sig for nylig for at gøre noget ved et problem, som de længe kun havde beskrevet i 
mange nyhedsudsendelser. Nemlig det faktum, at flere tusinde unge mangler en praktikplads. Resultatet blev 238 nye 
pladser, men de journalistiske greb, der blev brugt i løbet af ugen, er på flere stræk langt fra de konstruktive nyheder, som 
DR Nyheders direktør Ulrik Haagerup i mange år har forsøgt at implementere i organisationen. 
  
AF LÆRKE HVIID LYTKEN OG JOACHIM CLAUSHØJ BINDSLEV 
 
Fem erhvervsskoler fik i oktober 2013 besøg af et stort radiohold, hvor to af P3’s stjerner, Sara Bro og 
David Mandel, sammen med en nyhedsvært var stemmer på projektet Lærepladser til alle. Formålet var at 
skaffe praktikpladser med hjælp fra elever, håndværkere og lærere. 
 
Vi tænkte, at der her var tale om vaskeægte konstruktiv journalistik, som tilmed blev udlevet i DR, der 
med Ulrik Haagerup i spidsen kan betegnes som en højborg for den konstruktive genre.  
 
Den forventning viste sig imidlertid ikke at holde stik. Det var konklusionen efter gennemlytning af 
over 30 timers radio og en stribe interviews med involverede personer. 
 
Sætter man sig for at læse det speciale, som vi netop har afleveret på RUC, kan man ikke bare tilføre en 
lang række nye bandeord til repertoiret. Man kan også få en hel unik indsigt i, hvordan P3 Fladen ikke 
har et ønske om at lave den slags konstruktiv journalistik, som Haagerup taler så varmt om. I hvert fald 
ikke under projektet Lærepladser til alle.   
 
Det passer simpelthen ikke til stationen, slår flere af cheferne og journalisterne fast. For skal man have 
fat i de unge og de virksomhedsejere, der kan skaffe pladserne, er man nødt til at bruge andre greb, end 
dem Haagerup taler for. 
 
I vores speciale har vi specifikt valgt at kigge på kildebrugen under Lærepladser til alle. Hvis de godt 100 
sider ikke lyder tillokkende, kommer der her et kort resumé af, hvad vi kom frem til.  
 
Ugen havde en markant overvægt af erfaringskilder, som bliver brugt til at beskrive oplevelser med 
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systemets til tider uhensigtsmæssige indretning. I en normal uge på P3 er det omvendt partskilder og 
eksperter, der fylder meget.  
 
Når Haagerup taler om de gode eksempler på konstruktiv journalistik, er det et gennemgående træk, at 
løsningen på samfundets fælles problemer skal findes i øverste lag af samfundet. Der hvor politikerne 
og de store interesser sætter dagsordenen. Sådan tænker de ikke på P3, hvilket også afspejler sig i vores 
kortlægning af kildebrugen under Lærepladser til alle. 
 
Cheferne og journalisterne på P3 forklarer dette misforhold ved, at tilstedeværelsen af politikere og for 
den sags skyld også forskertyper og andre eksperter modarbejder det, de ser som løsninger. Det skyldes, 
at lytteren i stedet for at slå ørerne ud og måske deltage aktivt i stedet mister interessen og skruer væk 
fra kanalen.  
 
Dermed marcherer Haagerups soldater i marken ude af takt og i stedet i deres egen retning. Det 
betyder dog ikke, at problemløsningen ikke sætter dagsordenen.  
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1. Kapitel - Indledning 
 
”Det var vel derfor, vi blev journalister - for at skabe noget forandring”1 
 
Redaktionschef Ole Hampenberg Andersen fra TV 2 Øst var ikke i tvivl, da han i 2010 udtalte sig til 
fagbladet Journalisten om redaktionens fokus på konstruktive nyheder. Det var en kæmpe succes, ikke 
mindst økonomisk, mens også journalistisk, påpegede redaktionschefen, som henviste til en historie, 
der resulterede i et nyt klubhus til en lokal sportsklub. 
 
”Det er massivt, som det har haft indflydelse på vores seertal. I 2010 har vores ratings i gennemsnit 
ligget omkring 30 procent, det er helt vildt. Man skal selvfølgelig altid passe på med seertal, men at vi 
har haft en konstant stigning siden 2007, det er en tendens, der er så kraftig, at jeg ikke er i tvivl om, at 
det har at gøre med den konstruktive journalistik,” sagde Ole Hampenberg Andersen. 
 
Tilfældet TV 2 Øst er bare ét af mange eksempler på en fremherskende tendens i dele af det danske 
medielandskab. For bare at nævne et par stykker har flere jyske lokalmedier under Berlingske slået sig 
sammen i et stort projekt, der skal modarbejde affolkningen i provinsen, BT proklamerede i 2009, at 
positiv journalistik var vejen frem for branchen2, fagblad Journalisten prøvede det af i 2009,3 og flere 
DR medier, både regionale og nationale4, har advokeret for et opgør med det, der betragtes som en 
unødigt negativ journalistik. Der er altså tale om en ny form for journalistik, der vinder genhør stadig 
flere steder, men som bestemt også har sine kritikere. 
 
En af den konstruktive journalistiks absolutte bannerførere er Ulrich Haagerup, nyhedschef i DR og 
vinder af Cavling-prisen. Den magtfulde herre har gennem en årrække argumenteret vidt og bredt for 
behovet for en ny journalistik. Haagerup går så vidt som til at kalde den herskende journalistiske praksis 
en trussel mod demokratiet. Ikke i den enkelte artikel, radioprogram eller nyhedsudsendelse, men 
derimod summen af det hele, som han mener deprimerer og skræmmer folk væk fra den folkeoplysning, 
DR som public service-institution har til opgave at levere. 
 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1http://journalisten.dk/tv-2-st-vi-har-stor-succes-med-konstruktive-nyheder  
2 http://journalisten.dk/b-t-vil-lave-glade-nyheder  
3 http://viewer.zmags.com/showmag.php?mid=rwpqrh&pageid=1  
4 Journalist Jesper Borup fra DR Fyn har arbejdet med fænomenet i år på regionalt og lokalt plan (Borup 2011), mens 
nyhedsdirektør på DR Nyheder Ulrik Haagerup har praktiseret, eller i hvert fald argumenteret for det, på 
landsdækkende plan (Haagerup 2012). 
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”Jeg er bange for, at vi ikke tjener samfundet på den bedste måde, som vi håndterer vores historier… 
Jeg er oprigtigt meget bekymret for, at hvis vi ikke ændrer os, så svigter vi det samfund, det 
demokratiske, som vi er til for at tjene,” siger Ulrich Haagerup, som opfordrer sine kolleger på 
kommercielle og ikke-kommercielle medier til at følge trop og samarbejde med ham og DR om 
den ”nødvendige” journalistik5. 
 
I diskussionen om nødvendigheden af at skifte kurs, eller i hvert fald justere den, går Haagerup så vidt, 
at han argumenterer for at indlejre det konstruktive som et sjette nyhedskriterium. De klassiske 
nyhedskriterier ”aktualitet, væsentlighed, identifikation, sensation og konflikt”6, der sammen eller hver 
for sig danner forudsætningerne for, at en historie kan blive en god nyhedshistorie7, bevirker ifølge 
Haagerup, at journalistikken får et negativt fokus. Ved at indlejre det konstruktive kriterium ovenpå de 
fem eksisterende, for de skal ikke fjernes, vil journalistikken blive styrket. Den styrkes ifølge Haagerup, 
for det han ser som et skadeligt fokus på negative historier og konflikt vil blive svækket til fordel for en 
mere løsningsorienteret og mindre deprimerende modtageroplevelse for seere, læsere og lyttere 
(Haagerup 2012:17). 
 
Flere mediechefer har udtrykt opbakning til Haagerups idé om at transformere journalistikken fra at 
være problemfokuseret til også at være løsningsorienteret (TV 2 regionerne, Børsen8, BT). En gruppe 
udtrykker dog modstand. Én af kritikerne er TV 2’s nyhedsdirektør Michael Dyrby, som ikke mener, at 
journalisterne – eller i hvert fald dem han har ansvaret for – ”skal være en del af det team, der løser 
problemer”9. 
 
Det efterlader spørgsmålet om, hvad journalisterne og medierne så skal. Ifølge tilhængerne fordrer den 
konstruktive journalistik en forandring af samfundet til det bedre, f.eks. i form af et klubhus til den 
lokale sportsforening i en lille by på Sjælland.  
 
Spørgsmålet er imidlertid, om det overhovedet er nyt og revolutionerende, at journalistik udmønter sig i 
løsninger, som kan ses som et udtryk for samfundsmæssig fremdrift. For har medierne ikke altid været 
katalysator for forandring og fremdrift i samfundet ved at bedrive journalistik med udgangspunkt i 
idealer om at holde øje med magthaverne og stille dem til ansvar, hvis de træffer dårlige beslutninger 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
5 http://vimeo.com/13034875 
6 Kriteriet eksklusivitet blev, inden Haagerup kom på banen med sit forslag, føjet til listen i 2006 af Ida Schultz (Schultz 
2006: 170 ff.). 
7 (Kramhøft 2003, Olsson & Poulsen 2004: 45) 
8 Børsen har gennem de seneste år lanceret projekterne “Børsen Jorden Rundt” og “Hvad kan vi danskere?”, der begge 
kan ses som et udtryk for den løsningsorienterede journalistik, som flere beslutningstagere i branchen advokerer for. 
9 http://journalisten.dk/mediechefer-kritiserer-ideen-om-konstruktive-nyheder  
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eller måske endda misbruger deres magt? Og har det ikke altid fungeret som en motor i 
samfundsudviklingen, at medierne som den demokratiske vagthund sikrer effektiv, retfærdig og 
progressiv interessevaretagelse til gavn for borgere og institutioner? 
 
Det mener dem, der argumenterer imod fænomenet, og de påpeger samtidig, at demokratiske idealer og 
principper som tilstræbt objektivitet og neutralitet har svære kår i en aktivistisk medievirkelighed. 
 
”Politikerne udøver magt, journalister kontrollerer den magt, politikerne udøver. Journalisterne påpeger 
problemer og undersøger perspektiver. Politikerne argumenterer imod eller anviser løsninger på dem,” 
siger chefredaktør Christian Jensen fra Information10. Hans tidligere kollega Rune Lykkeberg er også 
kras i sin kritik11 og det samme gælder Øjvind Hesselager, chefredaktøren for fagbladet Journalisten12. 
 
Modstand, skepsis, opbakning eller ej, den konstruktive journalistik er i dag en reel faktor i det danske 
mediebillede, som er interessant og relevant at undersøge. For en ting er diskussionen om fænomenets 
eksistensberettigelse, noget helt andet er en analyse af, hvordan journalistikken udmønter sig i praksis. 
Hvad er det i bund og grund, der sker, når journalisterne pålægges et krav om at bedrive konstruktiv 
journalistik i stedet for bare at passe deres arbejde som i gamle dage, hvor de udpegede problemerne og 
krævede løsninger fra politikerne? 
 
Journalisterne på den populære radiostation P3 er flere gange blevet beordret udi den konstruktive 
journalistik. Det kom blandt andet til udtryk i Politikerfri Uge og senest i projektugen Lærepladser til alle, 
som dette speciale tager afsæt i. 
 
Det skal her påpeges, at vi ikke ved, om P3 har bestemt sig for, at Lærepladser til alle skulle være et 
forsøg på konstruktiv journalistik. Med tanke på ambitionen med projektet (at bidrage til at løse et 
problem), og hvor meget den konstruktive journalistik fylder på DR i kraft af nyhedsdirektør Ulrik 
Haagerup, tager vi imidlertid udgangspunkt i, at projektugen Lærepladser til alle er et udtryk for et forsøg 
på at bedrive konstruktiv journalistik. 
Problemfelt 
 
I uge 41 i 2013 satte DR’s radiolytter-flagskib P3 og P3 nyhederne sig for at sætte fokus på de mange 
unge, der mangler en praktikplads, 11.500 erhvervsskoleelever for at komme det lidt nærmere. 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
10 http://www.information.dk/314180 
11 http://www.information.dk/314473 
12 http://journalisten.dk/hurra-journalistik 
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Et projekt, der ligger i direkte forlængelse af nyhedschef Ulrich Haagerups mantra om konstruktiv 
journalistik. Missionen var altså at bedrive journalistik, der nyttede og rykkede noget og ikke bankede 
de ansvarlige oven i hovedet. 
Ugen hed Lærepladser til alle og gik, som navnet antyder, ud på at skaffe praktikpladser. 
 
Målet var at skabe en fest og hylde de unge (bilag 3). Midlet var en sammensmeltning af fladen på 
radiostationen, hvor formiddagsprogrammet Sara og David blev valgt som hovedafsender på projektet 
med P3 Nyheder som samarbejdspartner. P3 Nyheder stillede også med en vært; Tue Sørensen, som 
hele ugen blev integreret i programmet med Sara Bro og David Mandel. 
Resultatet af ”Lærepladser til alle” var 238 nye praktikpladser13. Det svarer til, at de mange virksomheder, 
der oprettede en ny lærlingeplads, i alt fik mere end 22 millioner kroner op af lommerne. Programmet 
sendte fra fem forskellige erhvervsskoler rundt om i landet fra kl. 9-12. Erhvervsskoleeleverne var 
levende kildebank og live-publikum. De fem skoler var CELF Nykøbing Falster, Syddansk 
Erhvervsskole, Tech College Aalborg, Mercantec Viborg og CPH West, Ishøj. 
 
Hvorfor DR P3 valgte erhvervsskoleleverne som prøveballon for den konstruktive journalistik – i 
samspil med en integration af de rene nyheder og den mere underholdningsbaserede radio, kan 
umiddelbart forekomme tilfældig, men det er den bestemt ikke.  For godt nok er erhvervsskoleeleverne 
ikke en direkte del af P3’s kernemålgruppe, da de med en gennemsnitsalder på 15 til 18 år er lige i 
underkanten af den aldersgruppe radiokanalen henvender sig til. Det, der gør gruppen relevant at 
undersøge er den indirekte kobling til P3’s absolutte kernelyttere, håndværkerne (bilag 4). 
Håndværkerne – tømrerne, elektrikerne, VVS’erne, malerne og murerne – er nemlig P3’s allermest 
trofaste følgesvende. Dermed var det radio, der gik direkte ud i transistoren på byggepladsen. 
Derudover må det forventes, at mange erhvervsskoleelever i fremtiden bliver en del af P3’s lytterskare. 
 
Projektet efterlader flere oplagte spørgsmål, som igen avler flere spørgsmål. 
 
For det første er det interessant at undersøge på hvilken måde den konstruktive dagsorden sætter sit 
aftryk i den journalistiske praksis. Bliver redaktørernes og journalisternes afdækning af ”virkeligheden” 
ændret mærkbart, eller er der nærmere tale om en symbolsk øvelse, der ikke præger den journalistiske 
metode og slutproduktet nævneværdigt? Her er det oplagt at undersøge, hvad der kendetegner 
fundamentale journalistiske værktøjer som kildevalg, research, interview-metode, form og vinkling, når 
den konstruktive journalistisk sætter takten. Derfor er det nødvendigt med en kortlægning af 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
13 http://sydkysten.dk/sydkysten/helle-thorning-kiggede-forbi-cph-west/artikel/361057#.Uwt3t3mifGA  
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journalistikken i to uger: En uge, der viser ’normalbilledet’ på P3, og en uge med en anden dagsorden, i 
dette tilfælde Lærepladser til alle. De to uger kan derved fungere som sammenligningsgrundlag for en 
diskussion af forskellige måder at bedrive journalistik på. Det kræver en grundig og omfattende 
indsamling af empiri, men det finder vi nødvendigt for en fyldestgørende sammenligning og analyse, 
der kan besvare, hvordan den konstruktive journalistik kommer til udtryk.  
 
Et andet spørgsmål er diskussion om, hvorvidt radiokanalen med projektet bedrev journalistik på en 
måde, der lever op til idealtyperne om den uafhængige og neutrale journalistik, der holder magthaverne 
i ørerne og tjener offentligheden på bedst mulig vis – og ikke mindst formidles på en overbevisende 
måde. Om det udelukkende er en problemknuser-tilgang, der skyr alle midler for at nå målet om at løse 
den pågældende samfundsopgave,  redaktøren har udset sig, eller er der tale om en symbiose mellem en 
aktiv deltagelse i problemløsning og indfrielsen af journalistiske grundprincipper som objektivitet, 
neutralitet, væsentlighed, aktualitet, sensation, identifikation og konflikt?  
 
Det kan muligvis også være noget helt tredje, hvor der hverken er tale om en rendyrket 
problemløsertilgang eller en – alt efter beskuerens temperament –  mudret affære af modstridende 
målsætninger, eller omvendt et velklingende og harmonisk samspil mellem forskellige discipliner og 
principper? 
 
Endelig rejser projektet spørgsmålet om forskellige mediers tilgang til den konstruktive journalistik. 
Midler, målsætninger, målgrupper og ikke mindst ressourcer afhænger af det enkelte medie. Børsen har 
eksempelvis én tilgang, TV 2 Øst har en anden, Jyllands-Posten en tredje, DR en helt fjerde osv. 
 
 Det rejser igen et spørgsmål om, hvorvidt medierne har forskellige forpligtelser. For der kan 
argumenteres for, at et statsfinansieret medie som DR i højere grad end rent kommercielle medier (som 
dog modtager forskellige former for mediestøtte), skal tjene samfundets fælles interesser. I den 
diskussion er DR og de andre public service-medier unikke, fordi de som udgangspunkt agerer på ikke-
kommercielle vilkår. Som DR er TV 2 Regionerne afkoblet fra det, der er af nogle betragtes som en 
anakronisme: Mediet, der fungerer som forretning og samtidig varetager en rolle som demokratiets 
vogter. En ganske vanskelig opgave, da forretningsmæssige hensyn ikke altid harmonerer med 
publicistiske hensyn og omvendt. 
Med udgangspunkt i netop det forhold medgiver Haagerup, at det forpligter at være public service-
institution særligt i en tid, hvor abonnenter og annoncører siver. 
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”Det er derfor det nemmeste sted at begynd ved public broadcasting, fordi vi får pengene ved at tvinge folk til at betale,” 
siger Haagerup (2010), som ikke desto mindre opfordrer kollegerne til at følge trop. 
 
Hvorvidt DR i praksis er frigjort fra økonomiske hensyn er dog tvivlsomt, da den øgede 
kommercialisering af det danske mediebillede har bevirket, at public serviceinstitutionen i dag er 
underlagt en ”økonomisk legitimering” (Søndergaard:2006). 
1.2 Problemstilling 	  
Vi opstiller i ovenstående mange spørgsmål, hvis besvarelser kunne danne grundlag for en stribe 
specialeafhandlinger. Det er med andre ord nødvendigt at afgrænse og skære ind til benet.  
Vi vil undersøge, hvordan den konstruktive journalistik kommer til udtryk under Lærepladser til alle, og 
hvordan den egentligt bliver bedrevet i praksis, og igen hvordan det hænger sammen med forestillingen 
om den konstruktive journalistik i teori og praksis. Det kræver, at vi laver en komparativ analyse af en 
såkaldt ’normaluge’ på P3 og projektugen Lærepladser til alle. Det er nødvendigt at kunne se, hvad der 
ændrer sig, når radiostationen siger, at de aktivt vil bidrage til at løse et problem anderledes. Dermed er 
vi også nødt til at se på, hvad der karakteriserer en normal sendeflade, som de hævder at ændre under 
Lærepladser til alle. 
På den baggrund har vi valgt at nærstudere kildevalget, fordi vi for det første mener, at det er et område 
som er overskueligt at kortlægge, men også kan anskues som et udtryk for et kondensat af den 
konstruktive journalistiks væsen. Det er store ord, som formentlig vil fremstå ubesvarede eller kun 
delvist besvarede ved afslutningen af dette speciale.  
Kilder er dog et altafgørende grundelement i tilblivelsen af enhver form for journalistik. Uden kilder 
ingen journalistik, det står ikke til diskussion – hvad enten det er nyhedsjournalistik, opinionsstof eller 
featurestof og litteraturanmeldelser.  
Kilderne kan tage alle former. Fra statsministre, embedsmænd og spindoktorer til erhvervsfyrster, 
frivillige nødhjælpsarbejdere i udsatte kvarterer til små- og storkriminelle mænd og kvinder og 
folkeskoleelever. For ikke at tale om rapporter, notitser, notater, korrespondancer, analyser, velsmurte 
lobbyister og personlige breve. Og manglende svar på personlige breve. Selvfølgelig journalisten selv, 
billeder på sociale medier, offentlige eller private tilsvininger osv. 
 
Kildevalget er ekstremt afgørende for journalistikkens slutprodukt, og hvad er det så lige, der sker, når 
mekanismerne i den konstruktive journalistik sætter sit præg? Og hvilke konsekvenser har de mange 
redaktionelle til- og ikke mindst fravalg for det endelige produkt – og hvordan adskiller det sig fra den 
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traditionelle tilgang P3’s Sara og David og P3 Nyheder angriber og filtrerer verden gennem 
journalistikken på?  
 
Det vil vi gerne se på. 
 
Udover det specifikke kildevalg ønsker vi også at få et indblik i de overvejelser og erfaringer, der har 
været knyttet til projektugen. Hvordan oplever de involverede redaktionelle aktører den konstruktive 
journalistik udfolde sig praksis i Lærepladser til alle, og på hvilken måde hænger det sammen med deres 
forestillinger om såvel konstruktiv journalistik som journalistikkens samfundsmæssige opgave. 
1.3 Problemformulering 	  
Ovenstående undren leder os til følgende problemformulering: 
 
 
For at kunne besvare ovenstående problemformulering, er det nødvendigt at besvare en række 
underspørgsmål, som vi vil præsentere i følgende afsnit, der indeholder en figur, som beskriver hele 
specialets struktur.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hvad er konstruktiv journalistik, og hvordan kommer den til udtryk i kildevalget i DR P3’s 
projekt Lærepladser til alle?  	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1.4 Projektdesign 	  
• 1. Indledning 
 
• Dette afsnit indeholder problemfelt, problemstilling og problemformulering 
 
• 2. Metode 
 
• Afsnittet beskriver vores metodiske overvejelser i forhold til indsamlingen og behandlingen af 
både kvantitativ og kvalitativ empiri, vores forståelsesramme, motivation og bias 
 
• 3. Analysestruktur 
 
• Dette afsnit har til formål at beskrive, hvordan vi løser problemstillingen analytisk 
 
• 4. Introduktion til empiri 
 
• Dette afsnit beskriver den case, vi indsamler vores empiri igennem, fordi det har betydning for 
den efterfølgende analyse. Den kvantitative empiri består af kortlægning af kildebrug i 
sendefladen, mens den kvalitative empiri består af interviews med nøgleaktører i DR. 
 
• 5. Analyse 
 
• 5.1 Første del af analysen har til formål at danne grundlag for vores forståelse af konstruktiv 
journalistik. Den tager udgangspunkt i et teoretisk afsæt og søger at besvare underspørgsmålene 
- hvad er konstruktiv journalistik i praksis? 
- hvad er konstruktiv journalistik i teorien?  
Vi inddrager her litteratur fra blandt andre Peter Bro og Ulrik Haagerup 
 
• 5.2 Anden del af analysen beskriver og sammenligner de to uger og er dermed den komparative 
del af analysen. Den besvarer følgende underspørgsmål. 
- Hvilke kilder optræder under projektugen Lærepladser til alle? 
- Hvilke kilder optræder i en normal uge ? 
- Hvordan adskiller brugen af kilder sig i de to uger? 
 
For at besvare disse spørgsmål inddrages kvantitativ empiri samt litteratur om brug af 
forskellige typer af kilder.  
 
• 5.3 Tredje del bærer præg af en analytisk diskussion, hvor vi behandler de to forudgående afsnit 
og diskuterer dem i forhold til hinanden for at besvare følgende underspørgsmål 
 
- Hvad er aktørernes forestillinger om konstruktiv journalistik og hvordan stemmer det overens med vores 
definition af konstruktiv journalistik? 
- Hvilken journalistisk genre mener aktørerne, at de har bedrevet under Lærepladser til alle? 
- Hvordan forklarer aktørerne forskellen i kildebrugen mellem en normal uge og Lærepladser til alle? 
 
• 6. Konklusion 
 
 
Projektdesignet er præsenteret for at give en forståelse for den måde, vi går til problemstillingen på. 
Ovenstående figur skal hjælpe med at give et overblik over, hvordan og hvor i specialet de enkelte 
delspørgsmål bliver besvaret og behandlet, og hvorfor vi har truffet de valg, der ligger til grund for 
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disse. Selve den analytiske del vil blive behandlet grundigere forud for analysen i 
kapitlet ’analysestruktur’.  
 
1.5 Afgrænsning 
 
Ovenstående problemfelt, problemformulering og underspørgsmål åbner for en enorm vifte af oplagte 
diskussioner – heriblandt opfattelsen af kildevalget blandt modtagerne. For det er interessant at 
undersøge, hvad det betyder for lytterne, at kildevalget er dikteret af de mekanismer, der sætter 
dagsordenen i den konstruktive journalistik, som afprøves og gennemføres i uge 41 i 2013 på P3. 
Selvom den del af diskussionen bestemt er relevant, er det en, vi har valgt at afgrænse os fra. Derudover 
undlader vi at fokusere på interaktionen mellem værterne, hvordan de italesætter problemet – vi vil ikke 
lave en diskursteoretisk analyse af projektet. Derudover er vores primære fokus valget af kilder og 
mindre brugen af kilder. Sidstnævnte forhold vil dog også blive berørt, for det er interessant at se på, 
hvordan de forskellige typer af kilder får taletid (eller ej), men det bør her understreges, at det ikke er 
her det primære fokus ligger.  
Som tidligere nævnt i det indledende afsnit rejser problemstillingen interessante spørgsmål i forhold til 
medier og demokrati. Det er imidlertid en diskussion, vi har besluttet os for ikke at kaste os ud i, fordi 
den problemformulering, vi arbejder ud fra, i forvejen er meget omfattende og dermed ikke efterlader 
plads til en grundig diskussion og analyse af den konstruktive journalistiks eksistensberettigelse og rolle 
i et demokratisk perspektiv. 
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2. Kapitel – Metode 
 
Kapitlet har til formål at kortlægge vores metodiske og teoretiske overvejelser i arbejdet med specialets 
problemstilling. Vi starter kapitlet med at reflektere over vores egen forståelsesramme i forhold til 
projektet. Efter denne videnskabsteoretiske diskussion, vil vi komme ind på de teoretiske og empiriske 
tilgange, vi anvender i specialet og beskrive, hvad der ligger til grund for de valg, vi har truffet. 
Empirisk benytter vi os af både kvalitativ og kvantitativ metode, hvilket kommer til udtryk i interviews 
med nøgleaktører og beskrivelse og kortlægning af sendefladen i udvalgte tidsrum. Der optræder et 
afsnit om bias, inden vi afslutningsvis beskriver vores analytiske tilgang i form af et analysedesign og 
analysestruktur, som minutiøst beskriver vores fremgangsmåde med udgangspunkt i besvarelsen af 
problemformuleringen. 
2.1 Motivation, forståelsesramme og videnskabelig metode 
 
I dette afsnit beskriver vi, hvordan vi anskuer verden ud fra et konstruktivistisk synspunkt forstået 
på den måde, at vi ser verden som en social konstruktion, hvor viden dannes gennem social interaktion, 
der er baseret på indlejrede forforståelser hos de forskellige individer. Det vil vi berøre i dette afsnit, 
men vi vil også berøre lignende relaterede spørgsmål senere i metodekapitlet (under afsnittene om 
kvalitativ empiri, interview og bias).   
 
En central del af motivationen for at behandle denne problemstilling er, at vi ser det som en interessant 
udvikling af journalistikken, som vi meget gerne vil undersøge nærmere. For hvad det egentlig betyder, 
at centrale aktører i det danske medielandskab tager et opgør med gængs praksis i forhold til 
nyhedsudvælgelse, er et vigtigt spørgsmål at afklare og diskutere. Som beskrevet i specialets indledning 
er alle ikke lige begejstrede for idéen, men at den er fremherskende i det danske mediebillede, i hvert 
fald for en stund, virker uomtvisteligt. Det kalder på en undersøgelse, for når medierne skifter kurs og 
praksis på denne måde, finder vi grund til at forholde os kritiske. Som udgangspunkt finder vi det 
bekymrende, hvis den konstruktive journalistik, som nogle kritikere anfører, bevæger sig ind i en 
gråzone mellem det journalistiske og politiske og samtidig forsømmer den traditionelle opgave som 
demokratiets vagthund.  
 
Da vi i nærværende speciale tager udgangspunkt i en konkret projektuge og stiller den op over for en 
normal uge i DR P3, har specialet karakter af et casestudie. Det centrale ved casestudier er at afdække 
forholdet mellem teori og praksis ved at tage en konkret praksis fra casen og analysere samspillet med 
de teoretiske fordomme, og ”på den måde sker der en gensidig vekselvirkning mellem teori og praksis” (Rendtorff, 
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2007: 246). Vi har valgt at tage udgangspunkt i en enkelt case for på den måde at kunne sige noget 
alment, men vi er selvfølgelig bevidste om, at viden opnået gennem studie af en enkelt case altid vil 
være situationsbestemt og kontekstafhængig, ligesom det afhænger af dataindsamlingen (Rendtorff, 
2007: 249 & Flyvbjerg, 1991:149).  
I forbindelse med kvalitative undersøgelser som i denne opgave, dvs. et dyberegående studie af få cases, 
er det vigtigt at analyseobjekterne, er udvalgt systematisk og strategisk eller  
formålsbestemt (Neergaard 2003:10ff.). I og med at vi tager udgangspunkt i en projektuge, som vi 
sammenligner med en normal uge på P3 fladen, kan dette speciale betegnes som et komparativt 
casestudie med både kvalitative og kvantitative elementer.   
Fremgangsmåden kan bygge på flere videnskabsteoretiske retninger, men da centrale aspekter 
indebærer dialog, forståelse, kommunikation og indlevelse, betragtes den grundlæggende som 
konstruktivistisk, som betyder, at vi som forskere medbringer vores egen forståelseshorisont i analysen 
af de sociale aktører og fænomener og derfor også kommer til at have indflydelse på slutproduktet. 
 
Det at vi har en forforståelse af journalistikkens rolle i teori og praksis, er vigtigt at erkende inden 
analysearbejdet og dataindsamlingen går i gang. For at forstå de valg og fravalg, som aktørerne inden 
for vores case – redaktører og chefer på P3 – træffer i forhold til udøvelsen af den konstruktive 
og ”almindelige” journalistik, indgår vi i dialog med dem, og den kommunikation indeholder også 
forhold, der skal tages højde for. 
 
”Aktørernes fortolkning og forståelse af en given hændelse eller handling spiller tilbage på forskerens 
fortolkningsmuligheder og forståelser af en given hændelse eller handling. Samtidig bringer forskeren sin forståelseshorisont, 
fx i form af sit teoriapparat, ind i fortolkningsprocessen, som påvirker de sociale aktører” (Højberg 2004:339).  
 
Pointen er her, at vi som forskere påvirker de sociale aktører, som i dette tilfælde er redaktørerne i P3-
ugen Lærepladser til alle. Det aktørerne siger er altså ikke fuldstændig uafhængigt af det, vi siger. Her er 
det relevant at fremdrage Max Webers pointe om, at forståelse og forklaring ikke er to analytiske 
tilgange, der udelukker hinanden, men kan kombineres og dermed understøtte en 
samfundsvidenskabelig analyse (Højberg 2004: 316). Grundlæggende bruger vi videnskabsteorien som 
refleksion for specialets til- og fravalg. De valg er funderet i et normativt udgangspunkt, som kan koges 
ned til spørgsmålet om, hvordan den konstruktive journalistik, i dette konkrete tilfælde DR P3’s 
projektuge Lærepladser til alle, kommer til udtryk gennem valg af kilder.  
 
Når det er sagt udgøres en stor del af empirien, udover interview, af dataindsamling som sammenlignes 
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over to uger, og netop denne tilgang befinder sig traditionelt uden for de konstruktivistisk 
videnskabsteoretiske skoler, men læner sig derimod mere op af de metoder, der dominerer den 
positivistiske skoles metodologi, hvor udgangspunktet er, at sandhed på baggrund af objektivitet og 
ikke inddragelse af følelser og værdier (Fuglsang og Olsen 2005, Heldbjerg 1997, Andersen 2002: 61 & 
Neuman 2000: 122). 
2.2 Valg og præsentation af teori 
 
Dette afsnit har til formål at begrunde vores valg af teoretikere, men samtidig også give en kort 
præsentation af de teorier, som vi vil inddrage i analysen for at kunne svare på vores 
problemformulering. Specialets teoretiske omfatter teori om konstruktiv journalistik og definition, valg 
og brug af kilder.
 
 
Vi har valgt ikke at lave et særskilt kapitel, der beskriver teorien, men vil i stedet kort introducere de 
valgte teorier her og udfolde dem i analysen, når de skal bruges aktivt. Mange af de valgte teorier ser vi 
nemlig nødvendige at diskutere i forhold til både empirien og historiske sammenhænge, før de kommer 
til deres ret.  
 
 
KONSTRUKTIV JOURNALISTIK 
Vi inddrager professor Peter Bro og 
nyhedsdirektør Peter Haagerup, som er 
hovedbidragydere i forhold til vores forståelse af  
den konstruktive journalistik. De suppleres med 
pointer fra flere bidragydere fra mediebranchen 
og medieforskningen. 
KILDEBRUG-OG VALG 
For at belyse kildeudvælgelsen trækker vi 
på Lars Bjerg, Peter Kramhøft og Mogens 
Meilby 
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2.2.1 Konstruktiv journalistik 
 
Den konstruktive journalistik fremstår endnu forholdsvis svagt belyst i en rent akademisk sammenhæng. 
Vi tager imidlertid forbehold for, at den konstruktive journalistik er resultat af en aktivistisk journalistik, 
som har udviklet sig på forskellige måder siden 1800-tallet. Den omfatter public journalism/civic 
journalism og genrer som problemudredende/problemløsende, konsensus-, borgerjournalistik. Da den 
konstruktive journalistik kan betegnes som en form for udløber af en række forskelligartede forstadier 
inddrages dele af denne forhistorie, som blandt andet ligger til grund for professor Peter Bros opdeling 
i formål, fokus og form for den konstruktive journalistik. Det kobler vi med bidrag fra blandt andre 
Ulrik Haagerup, Per Westergård, Søren Knudsen og rektor Jens Otto Kjær Hansen.  
Hovedtrækkene i den forståelse af konstruktiv journalistik, som vi danner os på baggrund af 
ovenstående er, at den konstruktive journalistik skal anses som en fuldstændig relancering af den 
dominerende journalistiske tænke- og arbejdsmåde, hvor fokus er på at arbejde fremadrettet mod 
løsninger gennem en aktivistisk og analytisk tilgang. Ønsket om en nytænkning er drevet af, at 
mediernes måde at producere journalistik og særligt nyheder afstøder mediebrugerne, hvilket anses som 
demokratisk (og økonomisk) problematisk. Alt afhængigt af udgangspunktet tager den konstruktive 
journalistik - uden på nogen måde at gå på kompromis med den kritiske tilgang til magthaverne og 
samfundet som helhed – afsæt i en række tankemåder, formater og journalistiske greb, som nytænker 
den klassiske tilgang, der ifølge fortalerne er præget af et for negativt fokus. Der er ingen, der har 
udarbejdet en færdig opskrift for, hvordan den konstruktive journalistik skal udfolde sig i praksis, den 
er baseret på nogle ideer og forestillinger om, hvad journalistikken bør. Nogle medier indfører dog faste 
formater, der læner sig mere eller mindre op af den konstruktive journalistik. En klar pointe er, at der 
lægges op til en ny brug af kilder, både i forhold til udvælgelse og fokus. 
 
2.2.2 Kildebrug og kildevalg. 
 
Vores udgangspunkt for kategoriseringen og diskussionen af kildebrugen i nærværende speciale er 
baseret på litteratur fra hovedsageligt Mogens Meilby og Lars Bjerg, lektor ved Danmarks Medie- og 
Journalisthøjskole. Meilbys definitioner af, hvad en kilde egentlig er, danner grundlag for  brugen af de 
fire kildetyper, ekspertkilden, partskilden, erfaringskilden og konsekvensekspertkilden, som opstilles af 
Lars Bjerg. De vil blive uddybet og diskuteret i forbindelse med anden del af analysen, hvor den 
kvantitative empiri analyseres. Selve definitionen af, hvad en kilde er, og hvornår en kilde optræder i 
hvilken rolle, vil også blive diskuteret. Herudover inddrager vi anden litteratur relateret til brugen og 
vurderingen af kilder, heriblandt Peter Kramhøfts bidrag i bogen Journalistik med omtanke. 
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2.3 Kritik af teori 
 
Der var flere af vores teoretiske valg, der på forskellige måder viste sig mangelfulde. Det gælder 
eksempelvis brugen af Lars Bjerg, hvis kategorisering af forskellige typer af kilder ikke bidrog med en 
meget detaljeret definition af de forskellige kildertyper i forskellige situationer, hvilket efterlod et ganske 
betragteligt rum for analyse og fortolkning. Dermed ikke sagt, at Bjergs teori om kilder er decideret 
utilstrækkelig, men i kortlægningen og kategoriseringen af forskellige kildetyper i Lærepladser til alle og i 
en normal uge, var der flere tilfælde, hvor hans beskrivelser ikke slog til. Vi har derfor valgt at 
gennemgå hver enkel kilde og ’opfinde’ to nye kategorier. Blandt andet fandt vi det nødvendigt, at der 
var en kategori, som hed ’kilder fra Sara og Davids univers’, da programmet benytter personer, der i 
Lars Bjergs definition ville betegnes som erfaringskilder, mens de i formiddagsprogrammet optræder 
som eksperter, der hjælper lytterne med deres problemer. Det er ofte personer, som programmet selv 
har opfundet – eksempelvis oraklet ’Svoger Niels’, der til daglig er sømand, men hans fag bliver ikke 
brugt, når han skal hjælpe lytterne, her ophæver de ham til en slags alvidende ekspert (bilag 2). 
Derudover har vi valgt at lave en kategori, der har fået betegnelsen ’andet’, da P3 Nyheder ofte citerer 
indirekte og henviser til andre medier, hele institutioner og organisationer, der fungerer som afsender 
på en information (mere om kategorisering og kodning af kilder i Analysedel 2) 
Derudover bærer teorien om konstruktiv journalistik, som er baseret på både forsknings- og 
erfaringsbaseret litteratur, præg af, at der i hvert fald i en dansk sammenhæng er tale om et journalistisk 
område, som endnu ikke har fundet sin form (eller former). Det viser sig eksempelvis, når vi 
sammenholder litteraturen på området med den praktiske udførelse Lærepladser til alle, hvor der er 
ganske stor forskel på det litteraturen forbinder med konstruktiv journalistik, og hvordan den udleves i 
praksis. Dermed ikke sagt, at det på nogen måde diskvalificerer enten litteraturen eller projektugen 
Lærepladser til alle, men forholdet er slående og bærer præg af en teori, som ikke er baseret på en 
omfattende forskning og analyse, hvilket ikke kan forventes i og med, at genren konstruktiv journalistik 
er forholdsvis ny (lignende genrer har dog eksisteret meget længe jf. Analysedel 1). Dermed ikke sagt, at 
litteraturen om konstruktiv journalistik er utilstrækkelig. Pointen er, at vores forståelse af begrebet 
kommer til at basere sig på en konstruktion af forskellige fragmenter. 
 
2.4 Valg af empiri 
 
Dette afsnit belyser, hvilke metodiske valg vi har truffet i forhold til indsamling af empiri, og hvad der 
ligger til grund for valgene. Resultat af empiriindsamlingen vil blive præsenteret og diskuteret i 
analysedel 2 og 3. 
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Projektets empiriske grundlag er opdelt i en kvantitativ og kvalitativ del. Den kvantitative del udgøres af 
en meget omfattende kortlægning af temaugen Lærepladser til alle på P3 i uge 41 i 2013 og uge 3 i 2013. 
Udover kortlægningen af kildevalget i temaugen og en normal uge har vi undersøgt, hvilke effekter 
projektet har haft i form af bølgevirkninger i mediebilledet. Har projektet og missionen med at skaffe 
lærepladser med andre ord vist sig på andre sendeflader end DR’s? Det har vi gjort, fordi det er de 
interviewede aktørernes mål med selve projektet Lærepladser til alle ( se evt. bilag 3,4,5,6). 
 
Den kvalitative del er baseret på fire interviews med redaktionelt personale på DR P3. Formålet har her 
været at forstå deres mål og valg  og spørge ind til dem. Vi vil gerne afdække deres tanker i forhold til 
kildevalg, da de alle fire er gate-keepers og i sidste ende bestemmer, hvilke kilder, der kommer i radioen. 
Hensigten er blandt andet at finde ud af, hvordan de centrale aktører opfatter journalistikken. 
 
De fire interviewpersoner er: 
 
 
De fire interviewpersoner bliver beskrevet nærmere i afsnittet ”Vores interviewpersoner” (2.10), her vil 
der også være en forklaring af, hvorfor netop disse fire er de mest interessante, når vi skal besvare vores 
problemformulering. Samtidig vil der også være en kort beskrivelse af de to redaktioner, og hvad der 
adskiller sammensætningen af personalet under en normal uge og Lærepladser til alle-ugen.  Vi mener 
dette har betydning for forståelsen af de særlige omstændigheder, der udgjorde grundlaget for DR P3’s 
satsning Lærepladser til alle og dermed et element i især den komparative del af analysen.   
 
Chef  for P3:  
 
Christian Ottenheim 
 
(bilag 6) 
Producerer på Sara 
og David:  
 
Christian Frederiksen 
 
(bilag 3) 
P3 Fladen Daværende chef  for 
P3 Nyheder:  
 
Kasper Haugaard 
 
(bilag 5) 
Redaktionssekretær 
på P3 Nyheder: 
 
Trine Ruby 
 
(bilag 4) 
P3 
Nyheder 
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2.5 Valg af case – hvorfor lige Lærepladser  t i l  a l l e? 
 
I dette afsnit forsøger vi at forklare, hvorfor  vi fandt det interessant at se nærmere på lige netop P3 og 
deres satsning i efteråret 2013.  
Der har gennem de sidste år været afprøvet en stribe projekter med afsæt i tanken om konstruktiv 
journalistik. Projekterne, som har været praktiseret af såvel lokale og nationale medier som både 
skriftlig og digital karakter, har været meget forskelligartede. Nogle projekter har eksempelvis handlet 
om et opgør med indlejrede rutiner og praksisser, hvor en række journalister har meldt sig som 
prøvepersoner14. Andre har inkluderet mange forskellige medier, blandt andet projektet ”Flugten fra 
stilheden”, som er et samarbejde mellem Midtjyske Medier, Herning Folkeblad, Horsens Folkeblad,  
DR Østjylland, DR Midt & Vest, TV Midtvest og TV 2 Østjylland, der har til formål at komme med et 
bud på, hvordan affolkningen af provinsområder i Danmark kan forhindres15. Endelig har DR tidligere 
været på banen med en stribe projekter i den konstruktive journalistiks ånd. Det gælder alt lige fra 
relancering af TV-Avisen til udmeldinger om, at det er slut med den læserleflende tabloidjournalistik16 
og netop projekter på blandt andet radiokanalerne P3 og P1. Vi har valgt projekter Lærepladser til alle i 
uge 41, fordi vi har rigtig gode forudsætninger for at kunne tilegne os den data og skaffe de interviews, 
en analyse af ugen forudsætter. Det skyldes ganske enkelt, at en af os arbejder på DR P3 og også gjorde 
det i netop den uge. Det giver et helt særligt indblik i det journalistiske maskinrum, ligesom det giver en 
mulighed for at forklare, hvad der ligger til grund og hvilke overvejelser, der er gjort, inden projektet er 
skudt i luften. Den meget direkte berøring med projektet giver samtidig en indsigt i de interne 
dynamikker, der gjorde sig gældende under ugen. Vi er bevidste om, at den direkte tilstedeværelse af en 
af dette speciales forfattere i projektugen har indvirkning på den måde, vi indsamler og analyserer 
empirien på (jf. afsnit 2.12 Bias). Dette behandler vi nærmere i afsnittet om bias. 
 
2.6 Valg af uger 
 
Dette afsnit har til formål at give en forklaring på, hvorfor vi netop har valgt uge 3 som normalugen, der 
skal bruges i den komparative del af dette speciale i Analysedel 2.    
Valget er nogenlunde tilfældigt, men er hovedsageligt baseret på, at vi ville være sikre på, at Lærepladser 
til alle ikke influerede på sendeplanen, eksempelvis ved at lytterne eller værterne refererede til ugen. På 
den måde kunne vi få en uge, der var en normal uge i Sara og Davids program eller formiddagsfladen 
på P3, som jo også indeholder nyheder. Uge 3 blev så også den sidste uge, hvor programmet sendte. 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
14 http://syvjournalistiskebenspænd.dk/?page_id=18  
15 http://mediawatch.dk/Medienyt/article5944365.ece 
16 http://www.b.dk/politiko/medierne-vil-skrue-ned-for-de-politiske-skandaler  
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Man kunne argumentere for, at ugen vi sammenlignede med skulle have været før Lærepladser til alle – 
således, at man sikrede sig en helt ’ren’ uge, uden indflydelse på, hvad de to værter, producere og andre 
folk havde lært under denne uge. Men af praktiske årsager har det ikke været muligt at finde 
udsendelser, der er før uge 41 og som ikke lå for tæt på Lærerpladser til alle-ugen.  
  
2.7 Kvantitativ metode 
 
Vi vil i følgende afsnit belyse de valg og fravalg, der har været i forbindelse med behandlingen af de 30 
timers radio fra P3, der skal bruges i analysens anden og tredjedel og danne grundlaget for, at vi kan 
svare på vores problemformulering. Denne del af empirien består af en transskribering af 
formiddagssendefladen (kl. 9-12) på P3 i uge 41 og nyhedsudsendelserne i samme tidsrum i uge 3.  
Der er reelt set fire nyhedsudsendelser i tidsrummet, hvor Sara og David sender. Klokken 9, 10, 11 og 
12. Men fordi nyhederne også fungerer som en skillelinje mellem programmerne er det kun 10 og 
11’eren, der er med i Sara og David. Det er også kun de to udsendelser, der bliver lavet i en anden form 
end i den normale uge. Samtidig er det kun klokken 10 og 11, at Tue Sørensen er nyhedsvært, og disse 
to udsendelser bliver også afviklet ude på skolerne, mens 9 og 12 bliver afviklet fra DR Byen og 
dermed også med en anden vært.  
Vi har derfor valgt kun at inddrage 10 og 11 udsendelser i vores empiri-indsamling og set bort fra de to 
andre. Det skyldes, som tidligere beskrevet, at samarbejdet mellem Sara og David og P3 Nyhederne i 
ugen med Lærepladser til alle kun er gældende i disse specifikke nyhedsblokke. 
 
Transskriberingen er udarbejdet for at kortlægge kildebrugen i de to forskellige uger. Vi finder det 
nødvendigt at transskribere begge uger for at forstå, i hvilken sammenhæng de enkelte kilder bliver 
brugt. Ellers er det ikke muligt at kategorisere dem korrekt (jf. Analysedel 2). Derudover skal 
kategoriseringen bruges til at forstå, om (den påtvungne) konstruktive journalistik påvirker kildevalget i 
forhold til en normal uge og i så fald hvordan og kan dermed bidrage til besvarelsen af 
problemformuleringen.  
 
Rent lavpraktisk er 30 timers (15 timer i hhv. uge 41 og uge 3) programflade blev gennemlyttet, som er 
fordelt med 15 timer i projektuge 41 og 15 timer i uge 3. Det er ikke alt, der er transskriberet i detaljer, 
eksempelvis er passager med musik og decideret gøgl udeladt, men alt det nyhedsrelaterede indhold er 
nedskrevet. Vi har også transskriberet nyhederne i uge 3, men ikke hvad kilderne i nyhederne siger. Her 
har vi alene lavet en kildeoptælling. Da projektet Lærepladser til alle integrerer to forskellige programmer, 
DR P3 Nyheder og formiddagsprogrammet Sara & David, er der stor forskel på, hvor meget data, der 
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er indsamlet fra de to uger.  
 
Da vi begyndte på at bearbejde de manges timers radio under ugen Lærepladser til alle, var det med en 
forestilling om, at det kun var kilderne, der var det vigtigste, da vores problemformulering havde netop 
kilderne i centrum. Derfor er de to første dage i denne uge ikke transskriberet, men nærmere et referat 
af dagens udsendelser for at give læseren en forståelse af programmet og dets tone og virkelighed og 
samtidig så kun fokusere på, hvad kilderne siger. Under arbejdet med at referere, fandt vi ud af – helt 
praktisk, at det var nemmere at transskribere, derfor er de andre dage transskriberet til fulde, og det 
samme gælder uge 3, hvor også alt er nedskrevet. Årsagen er, at man dermed undgår den lille 
fortolkningsanalyse, der skal foretages i tilfælde, hvor der ikke transskriberes. Vi er bevidste om, at der i 
de få tilfælde, hvor vi ikke har transskriberet i detaljer, men valgt at kondensere og referere, er en 
videreformidling, som er præget af vores indlejrede koder i form af forforståelser og fortolkning. 
Derudover er det værd at påpege, at Sara og Davids  univers er præget af meget gøgl, og dermed ville 
det være svært at selektere og udvælge hvilke kilder, der var interessante, hvis vi ikke transskriberede det 
hele for på den måde at forstå den sammenhæng, de optræder i. Som det også bliver beskrevet i 
analysedel 2, er det svært at kategorisere kilderne, der tilhører Sara og Davids univers, uden ikke også at 
få den kontekst med, som gør dem væsentlige for programmets sendeflade. 
 
Da der er tale om en sammenblanding af to forskellige programmer, har vi valgt at lave en opdelt 
kortlægning af kildebrugen i to dele, en på sendefladen uden om nyhederne og en på sendefladen i 
nyhedsblokkene. Det er nødvendigt for detaljeret at beskrive forskellene mellem de to uger, hvor der i 
den ene er vendt godt og grundigt op og ned på den normale tilgang til tilrettelæggelsen af Sara og 
David, P3 Nyheder og heri kildevalget i begge. Kildevalget kan altså både beskrives samlet på hele 
sendefladen fra 9 til 12, men også i forhold til de to forskellige programmer. 
 
Inddelingen er nødvendig, fordi der i ugen med projektet Lærepladser til alle er tale om en decideret 
nytænkning af samarbejdet mellem sendefladerne, som også kan tænkes at have indflydelse på 
kildebrugen (jf. Kapitel 4 Introduktion til empiri). 
 
Da der er tale om en forholdsvis unik og atypisk projektuge i eksemplet Lærepladser til alle vil nogle 
måske argumentere for, at det er som at sammenligne pærer og bananer. Det mener vi imidlertid ikke er 
tilfældet. For selvom det er korrekt, at der er tale om to ganske forskellige typer af uger, hvilket kan 
gøre det svært at sammenligne dem ud fra de samme parametre, er det ikke desto mindre nødvendigt i 
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forsøget på at beskrive forskellen mellem en normal uge på P3’s formiddagsflade og en projektuge, 
hvor mediet begiver sig ud i at bedrive den konstruktive journalistik.  
 
Hvis ikke vi beskriver den normale uge, har vi ikke noget konkret at holde kildevalget op imod, og 
dermed giver den komparative analyse af de to uger (forskellige i formen eller ej) mening i forsøget på 
at beskrive, hvordan den konstruktive journalistik kommer til i kildevalget på P3. 
2.8 Metodisk tilgang til kategorisering af kilder 
 
Inden vi aktivt skal bruge de kildetyper som Lars Bjerg opererer med i analysedel 2, finder vi det 
nødvendigt kort at forklare, hvilke metodiske overvejelser vi har gjort os i forbindelse med at bruge 
kilde-typerne som analyseværktøj.  
Vores inddeling af kilder tager som tidligere nævnt udgangspunkt i de kildetyper Lars Bjerg opererer 
med. Der er de tre traditionelle kildetyper, som er opdelt i erfarings-, ekspert- og partskilde. Her tilføjer 
Lars Bjerg konsekvens-eksperten, som vi også finder relevans for i nærværende projekt. Senere i 
specialet, når vi præsenterer kortlægningen af kildevalget i Analysedel 2, vil der optræde en mere 
udførlig præsentation af de fire nævnte kildetyper og de to yderligere kildetyper, som vi har set 
nødvendige at inddrage, nemlig andet og kilder fra Sara og Davids univers. Samtidig vil vi argumentere for 
vores kategorisering af kilderne, da det er afgørende at få diskuteret, inden vi underlægger kildevalget 
fortolkning og analyse (jf. Kapitel 6 og 7). 
Det er dog relevant allerede nu at påpege, at der i forhold til den konkrete udvælgelse af kilder, som 
overhovedet skal kategoriseres, at mange af deltagerne i programmet Sara & David ikke kan betegnes 
som deciderede kilder, der bruges til at bidrage med information eller belyse en given problemstilling 
eller synspunkt. Derimod er en meget stor del af gæsterne på banen til et (meget) kort visit. Blandt 
andet optræder kilder i form af sms’er fra lytterne, og dem har vi valgt fra. Vi kategoriserer dermed kun 
dem, der anvendes som kilder ,og som er inddraget for at bidrage med information, holdninger og 
svare på spørgsmål. Det gælder både skriftligt og mundtligt. Hvis eksempelvis politikere eller kendisser 
kun bliver nævnt uden at blive brugt som kilde, hverken direkte eller indirekte, registrerer vi ikke 
vedkommende som kilde. Det samme gælder institutioner og organisationer17. Der skal altså være en 
form for budskab fra kilden. 
 
Det er vigtigt at påpege, at P3 Nyheder arbejder med en noget anden formidling end de traditionelle 
nyhedsmedier, hvilket har stor indvirkning på muligheden for at kortlægge brugen af kilder. Det skyldes 
blandt andet, at mange af nyhederne ofte er direkte uden direkte kildehenvisning og i stedet formidles i 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
17 Eksempelvis bliver der den 8.oktober i bilag 1 nævnt en lokalpolitiker, der ikke optræder som kilde på historien, men 
han er en central del af historien.  
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et ungdommeligt talesprog, der er indrettet målgruppen (jf. Kapitel 4 Introduktion til empiri). Det gør 
det vanskeligere at lave en kildeoptælling i nyhederne, særligt i uge 41, da nyhederne foregår som 
samtaler (bilag 1 og 2). Vi har derfor valgt, at vi kun kategoriserer kilder, hvis der er tale om en direkte 
henvisning til en person, undersøgelse, rapport, organisation, medie eller lignende18. Vi har lavet en 
overskuelig opgørelse over de forskellige kildetyper og brugen på P3 i projektugen Lærepladser til alle og 
normalugen, som vi beskriver i præsentationen af empiri. Ved denne præsentation vil vi henvise til 
bilagene, hvor samtlige kilder er oplistet (bilag 9). 
 
2.9 Kvalitativ metode 
 
I forlængelse af ovenstående er det oplagt at tage stilling til og diskutere tilgangen til 
interviewsituationen, diskutere relevansen af de forskellige interview, samt hvordan interviewene skal 
efterbehandles og indgå i analysen. I forhold til forskningsinterviews taler Steinar Kvale  overordnet om 
to forskellige typer, det sonderende og det dybdegående (Kvale & Brinkmann 2009). Begge typer interview 
er semistrukturerede, hvilket vil sige, at de selvom de tager afsæt i forudbestemte temaer, er fleksible 
over for eventuelle nye vinklinger, der kan opstå undervejs (Kristensen 2007: 282). Den praktiske 
forberedelse og udførelse tager udgangspunkt i de syv interviewfaser, tematisering, design, interview, 
transskription, analyse, verifikation og rapportering (Kvale & Brinkmann 2009: 122). 
 
Derudover er den gensidige forståelse central for kvaliteten af interviewet. Det indebærer, at spørgeren 
på den ene side sikrer sig en forståelse af meningsindholdet i det, den interviewede siger, og at den 
interviewede på den anden side forstår, hvad intervieweren spørger om gennem den producerede 
spørgeguide (Kristensen 2007 :293). Steinar Kvale supplerer og understreger, at det som interviewer er 
centralt at forsøge ”at afdække både det faktuelle plan og meningsplanet. Det er nødvendigt at lytte til de eksplicitte 
beskrivelser og meninger såvel som det, der ’siges mellem linjerne’” (Kvale 1997: 43). Det handler altså om at søge 
den mening, den interviewede har, hvilket betyder, at det for os som forskere har været nødvendigt på 
forhånd at tilegne os viden omkring det teoretiske fundament, der omgiver de implicerede aktører. 
Sideløbende med indsigt i teorien har vores praktiske erfaring med at arbejde som journalister haft 
indvirkning på vores interviews, hvilket betyder, at vores interviews bærer præg af træk fra både det 
klassiske forskningsinterview og det journalistiske interview. Den praktiske erfaring med journalistikken 
og den direkte tilknytning til DR P3 bevirker samtidig, at vi, med udgangspunkt i erkendelsen af det 
afgørende i en gensidig forståelse mellem os og vores interviewpersoner, oplever særdeles gode 
forudsætninger for fælles forståelse. Dermed ikke sagt, at interviews med chefer, der ikke opererer som 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
18 Det nævnes eksempelvis, at amerikanerne mener, at politikerne er nationens største problem. Her er der ingen 
kildehenvisning, ingen afsender, og derfor optræder den ikke i vores opgørelse.  
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journalister, kræver en større erkendelse af de større udfordringer, der kan være i forhold til at etablere 
en gensidig forståelse. I afsnittet om bias vil vi komme nærmere ind på, hvad det betyder, at vi begge 
har en direkte relation til journalistfaget, og at en enkelt af os har en direkte relation til P3.  
 
Inden præsentationen af vores konkrete interview og den spørgeguide, som vi tager udgangspunkt i, er 
det relevant at gøre os klart, at der er en række forhold, som gør sig gældende ved interviewbaseret 
viden. Konkret opstiller Steinar Kvale og Svend Brinkmann syv hovedtræk ved interviewbaseret viden, 
som vi tager højde for. Det er, at den viden vi tilegner os er produceret, relationel, samtalebaseret, kontekstuel, 
sproglig, narrativ og pragmatisk (Kvale & Brinkmann 2009). Med produceret menes, at den viden, der opstår 
i interviewet er produceret i et socialt samspil mellem to personer og dermed blot kan betegnes, som 
noget der bliver opdaget eller fundet. Interviewet er altså et samspil mellem mennesker, hvorigennem 
der opstår nye erkendelser, ”interviewviden produceres i en samtalerelation” (Kvale & Brinkmann 2009: 34). 
Det forhold, at viden opstår i en interaktion mellem individer indebærer samtidig, at den er relationel, et 
aspekt som er særligt relevant i forhold til nærværende speciale og som behandles dybere i afsnittet om 
bias (jf. afsnit 2.12 Bias). Da der er tale om en interaktion kan viden også betegnes som samtalebaseret, 
mens den også er kontekstuel i og med, at den er opstået i en bestemt situation. Her er pointen, at den 
viden, der opnås opstår i en interpersonel kontekst. Det betyder, at den viden, der dannes ikke 
nødvendigvis kan generaliseres og overføres til en hvilken som helst anden situation (Kvale & 
Brinkmann 2009: 73). Med sproglig menes, at sproget er interviewets værktøj, uden det ville processen 
ikke kunne realiseres. Både værktøj og slutprodukt er altså sprogligt, og viden dannes dermed gennem 
det sproglige samspil i den interpersonelle kontekst. I denne forbindelse er behandlingen af de 
gennemførte interview interessant, fordi de beskriver den sproglige interaktion. Interviewbaseret viden 
kan også betegnes som narrativ, da historier eller fortællinger fra interviewpersonen er en effektiv vej til 
at finde forståelse og mening i individernes sociale virkelighed, og endelig kan den betegnes som 
pragmatisk, fordi den vides, der søges tilegnet skal fungere i den respektive kontekst (Kvale & 
Brinkmann 2009: 71ff.) 
 
2.10 Vores interviewpersoner 
 
Som tidligere beskrevet er det nødvendig med en gennemgang af de valgte interviewpersoner og 
bevæggrundene for, at netop disse fire aktører er relevante for at kunne svare på vores 
problemformulering. Det er formålet med dette afsnit som også indeholder overvejelser og refleksioner 
i forhold til interviewene.  
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Begge chefer bidrager desuden til en forståelse for, hvordan samarbejdet mellem de to redaktioner 
forløb og hvilke udfordringer, der var. Desuden kan interviewene bidrage til en forståelse af de 
overordnede målsætninger for projektet Lærerpladser til alle. 
Christian Frederiksen  
Er producer på Sara og David og var det også under ugen Lærepladser til alle, og altså også under den 
normale uge. Han er derfor den, som har det sidste ord i forhold til, hvad der kommer med i radioen 
(bilag 3).  
 
Trine Ruby 
Havde overordnet ansvar for projektet, det var også hende der havde det journalistiske og 
praktiske ansvar for nyhederne. Hun er redaktionssekretær på P3 Nyheder og var dermed chef for 
de folk som P3 Nyheder sendte med til projektet. Men samtidig styrede hun også produktionen og 
planlægningen af ugen – både for nyheder og for fladen. Hun sørgede for alt det praktiske, 
juridiske osv. (bilag 4).  
 
Kasper Haugaard  
Var i planlægningsforløbet chef for P3 Nyheder, hvor ideen om ugen Lærepladser til alle er født. Han 
var dog ikke chef for P3 Nyheder, da ugen var i gang – der havde redaktionen faktisk ikke nogen 
decideret journalistisk chef. Men Kasper Haugaard var med til at kaste tid og penge efter projektet 
– og derfor kan hans tanker hjælpe med til at forstå hvilke målsætninger og hvilke overvejelser, der 
har været fra nyhedernes side. Han var chef for Trine Ruby – som tidligere beskrevet var 
mellemleder og producer for nyhederne på ugen (bilag5). 
 
Christian Ottenheim  
Er chef for P3 fladen (med fladen menes ansvarlig for al indhold i hele tidsrummet hvor 
radiokanalen sender på nær nyheder) og dermed Christian Frederiksens chef, da Sara & David ikke 
er en del af nyhederne. Christian Ottenheim er fladens repræsentant fra chefgangen, som inddrages 
for at give et indblik i de tanker den overordnede flade på P3 har gjort sig i forhold til den 
konstruktive journalistik og Lærerpladser til alle (bilag 6). 
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Vores teoretiske overvejelser og research inden for konstruktiv journalistik resulterede i nedenstående 
spørgeguide til mellemlederne og cheferne, som undervejs i interviewet blev suppleret med flere 
spørgsmål. Vores tilgang til interviewene er semistruktureret, hvilket betyder, at selvom de tager afsæt i 
forudbestemte temaer samtidig er fleksible over for nye vinklinger (Kristensen 2007: 282)  holdt vi os 
således ikke slavisk til vores spørgeguide, men valgte undervejs at stille uddybende spørgsmål for at få 
et fyldestgørende billede af deres opfattelse, ligesom vi også undervejs i interviewet blev inspireret til at 
stille spørgsmål, som vi ikke havde forberedt på forhånd. Dermed fungerede vores spørgeguide som en 
slags rettesnor, der eksempelvis bidrager til, at rækkefølgen af spørgsmålene fungerer, og at alle 
spørgsmål bliver stillet (Kvale & Brinkmann 2009: 45). 
Vi har udvalgt spørgsmålene, fordi vi ser et behov for at få en indsigt i både de praktiske erfaringer med 
den konstruktive journalistik, hvad der ligger til grund for den konstruktive journalistik, hvorvidt 
journalisterne mener, at der er tale om et brud med gængs praksis, og hvad deres erfaringer er. 
Vi har delt interviewene op, da de to mellemledere var meget tættere på projektet både i 
forberedelserne og var direkte involverede i den praktiske udførelse og P3 Nyheder. Det ene af de fire 
interviews er af praktiske årsager delt op i en skriftlig og mundtlig del, forstået på den måde, at 
interviewperson Trine Ruby modtog nedenstående spørgeguide skriftligt, hvorefter vi fulgte op med et 
mundtligt interview. 
 
Vores forberedelse resulterede i følgende spørgeguide, som vi gennemførte med de to mellemledere.  
 
- Hvad var den største udfordring under  forberedelserne til Lærepladser til alle, journalistisk 
og praktisk? 
- Hvad var den største udfordring under ugen Lærepladser til alle, journalistisk og praktisk? 
- Hvad var succeskriteriet for dig, journalistik og praktisk? 
- Hvilke journalistiske greb brugte I til at opnå målet? 
- Hvad falder dig ind, når du hører betegnelsen konstruktiv journalistik/konstruktive 
nyheder? 
- I hvor høj grad indgik konstruktiv journalistik under Lærepladser til alle i den redaktionelle 
proces? 
- Hvilke farer ser du i begrebet konstruktiv journalistik? 
- Hvilke potentialer så du under ugen Lærepladser til alle? 
- Er du enig i antagelsen, at journalister og redaktionelle ledere har forholdsvis ensartede og 
faste opfattelse af de gode og rigtige nyhedskriterier (væsentlighed, identifikation, sensation, 
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aktualitet, konflikt) – hvorfor? 
- Hvordan mener du, at den konstruktive journalistik harmonerer med det, du forbinder med 
journalistikkens opgave i samfundet – teoretisk såvel som praktisk?  
 
Vi havde lige som til mellemlederne bevidst valgt ikke at udarbejde en forkromet spørgeguide i forhold 
til interviews med cheferne, fordi vi ikke havde de samme forudsætninger for at vide, hvad de ville 
kunne bidrage med. Eksempelvis hvor meget de har været inde over processen forud, undervejs og 
efterfølgende. Dermed var der endnu færre spørgsmål, der var forberedt, inden vi foretog disse 
interviews.  Vores udgangspunkt var, at vi gerne ville belyse deres bevæggrunde for at prioritere 
projektet og dermed afsætte de fornødne ressourcer. Derudover ville vi gerne tale med dem om deres 
opfattelse af konstruktiv journalistik, deres målsætninger, overvejelser og vurderinger af udformningen 
og indholdet af sendefladen i projektdagene. Da de som tidligere nævnt ikke var en aktiv del af den 
praktiske udførelse af Lærepladser til alle, giver det ikke mening at spørge ind til det. På den baggrund tog 
vi udgangspunkt i følgende spørgsmål. 
 
- Hvad var formålet med projektet? 
- Hvad var dit succeskriterium? 
- Lykkedes det? 
- Hvad forbinder du med konstruktiv journalistik? 
- Hvordan mener du, at den konstruktive journalistisk skal udfolde sig i praksis? 
- Hvordan harmonerer det med traditionelle nyheder og journalistikkens rolle i samfundet? 
- Hvor ofte mener du, at det er journalistisk og praktisk hensigtsmæssigt at arbejde med 
konstruktiv journalistik? 
 
2.11 Bearbejdelse af interviews 
 
Dette afsnit har til formål at forklare, hvordan vi har behandlet den empiri, der vedrører interview med 
mellemlederne, Christian Frederiksen og Trine Ruby samt interviewes med cheferne Kasper Haugaard 
og Christian Ottenheim. 
  
Som tidligere nævnt er vores interview semistrukturerede, hvilket betyder, at de tager afsæt i 
forudbestemte temaer, men samtidig er fleksibelt over for eventuelle nye vinklinger og spørgsmål, der 
kan opstå undervejs, og som ikke nødvendigvis var forberedt (Kvale & Brinkmann 2009: 143f. og 
Kristensen 2007: 282). Vi har besluttet at optage vores interview og transskribere dem for at sikre, at 
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alle pointer kom med og ikke blev misforstået. Netop transskriberingen gør det også nemmere at 
bearbejde de semistrukturerede interviews, som ofte er kendetegnet ved at være spontane og derfor kan 
springe i pointer. Det skal nævnes, at vi gjorde os overvejelser om, hvorvidt pauser, øh’er, mumlen og 
lignende skulle inddrages i transskriberingen. Det valgte vi at se bort fra, da vi ikke har til hensigt at 
analysere den måde vores interviewpersoner taler på, men derimod fokusere udelukkende på indholdet. 
Når det er sagt, er vi bevidste om, at der kan ligge en betydning i eksempelvis pauser, tøven eller 
unaturligt hurtig tale, men det er en dimension, vi ser bort fra. Vores transskribering er udarbejdet på 
en måde, der gør det så overskueligt og læseværdigt som overhovedet muligt. Interview og udskrevet 
sendeflade er vedlagt som bilag 1-6.  
For at kunne lave en valid analyse er det nødvendigt at behandle datamaterialet systematisk (Halkier 
2008: 111). En metode til at opnå en systematik, der kan bidrage til at kvalificere analysen, er 
meningskondensering af interviewene, som på udgangspunkt af et overblik over datamaterialet bidrager 
til at kunne opdele det i forskellige temaer og kategorier med deskriptive udsagn, som kan danne 
grundlag for analysen (Kvale & Brinkmann 2009). 
 
2.12 Bias 
 
Den ene af specialets forfattere, Lærke Hviid Lytken, har gennem et år været ansat P3 Nyheder under 
DR Nyheder, og hun var en aktiv del af projektugen Lærepladser til alle, hvor hun arbejdede som 
journalist. Vi er opmærksomme på, at Lærkes tilknytning til DR P3 kan have en indvirkning på den 
viden, vi producerer i og med, at Lærke kan have nogle forskellige forforståelser som forsker. Lærke 
kan have dannet sig et indtryk af nogle sammenhænge og omstændigheder, som en udenforstående ikke 
har mulighed for at tilegne sig. Det kan indvirke på undersøgelsen af problemformuleringen. I 
erkendelse af, at Lærke kan have det bias, er det noget vi er ekstra opmærksomme på i undersøgelsen, 
særligt i interview-situationer. Vi har haft til hensigt at få så meget ud af interviewene som muligt ved at 
skabe en situation, hvor de interviewede følte sig trygge. Derfor har vi samtidig også valgt, at det er 
Lærke, der har foretaget samtlige interviews. Den forholdsvis nære relation som hun har til de 
interviewede kan betyde, at Lærke som interviewer kan skabe en fortrolighed, der får 
interviewpersonerne til at tale mere frit og åbne op og sige ting, som de ellers ikke ville have gjort. Vi 
mener dermed, at det er en fordel, at Lærke arbejder på P3, da det er en hel unik mulighed for at få 
adgang til noget empiri, der er ellers ikke ville være nemt at få fat i. Det har altså skabt muligheder for 
os, og vi kunne tilegne os informationer, som udenforstående ikke ville have de samme forudsætninger 
for.  
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En anden pointe er også, at hvis vi eksempelvis havde besluttet os for at lave en pointeliste over 
empirien, ville Lærkes forforståelse kunne spille meget mere ind, end den gør i forhold til udvælgelsen 
af pointer, fordi hun på forhånd ville have nogen ideer om, hvad der var væsentligt og vigtigt. Det er 
netop en af årsagerne til, at vi har valgt at transskribere. Når det er sag,t kan Joachim, der også arbejder 
som journalist, på samme vis have forforståelser i forhold til indsamlingen af empirien og den 
efterfølgende analyse. 
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3. Kapitel – Analysestruktur 
 
Vi vil her gennemgå formål og indhold af de tre kapitler, der udgør specialets analysestruktur. For hvert 
kapitel er der, som tidligere nævnt i afsnittet om projektdesign, tilknyttet et eller flere arbejdsspørgsmål, 
som vi præsenterer sammen med den teori, empiri og de anvendte metoder. 
 
3.1 Den konstruktive journalistik – Analysedel 1 
 
Formålet med første analysedel er at beskrive, hvad der forbindes med den konstruktive journalistik i 
teori og praksis. Her belyser og diskuterer vi den konstruktive journalistik i et udviklingsperspektiv med 
referencer til både forskningslitteratur og erfaringslitteratur fra mediepersoner og andre relevante 
bidragydere. Dette afsnit skal danne grundlag for vores forståelse af den konstruktive journalistik og er 
hermed et udgangspunkt, som i løbet af analysen aktiveres i takt med præsentationen af empirien. 
Afsnittet får dermed også karakter af en teoretisk diskussion, der senere skal danne grundlaget for 
Analysedel 3.  
 
Afsnittet er delt op i et indledende afsnit med en historisk gennemgang, der trækker tråde til Henrik 
Cavling og Jacob A. Riis og deres opsøgende og løsningsorienterede aktionsjournalistik, som blev 
bedrevet fra sidste halvdel af 1800-tallet og fremefter. Derefter berører vi kort public journalism, som 
må betegnes som et afgørende trin i udviklingen af den konstruktive journalistik. Efterfølgende 
uddyber vi ved hjælp af Peter Bros teorier på hvilken måde, det konstruktive bliver brugt i det 
journalistiske arbejde, ligesom vi også vil inddrage en række relevante mediepersoners syn på den 
konstruktive journalistik i teori og praksis. Her fokuserer vi blandt andet på DR’s nyhedsdirektør Ulrik 
Haagerup og hans teori om de fem gode spørgsmål og de otte bud i den konstruktive journalistik. Vi 
supplerer Haagerup med en række eksempler fra virkeligheden, hvor flere mediehuse kommer med 
deres bud på konstruktiv journalistik, og dermed opnår vi en bredere forståelse af genren.  
 
I dette afsnit besvarer vi første del af problemformuleringen - hvad er konstruktiv journalistik? Vi tager i 
besvarelsen udgangspunkt i underspørgsmålene: 
 
- Hvad er konstruktiv journalistik i teorien? 
For at besvare dette underspørgsmål trækker vi på en bred vifte af litteratur, der beskriver 
hvordan teorien om konstruktiv journalistik har udviklet sig set ud fra et historisk perspektiv. 
Dette afsnit fokuserer meget på, hvad den konstruktive journalistik er udsprunget af, og hvad 
tankerne, teorierne og ideerne er bag denne journalistiske genre er.   
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- Hvad er konstruktiv journalistik i praksis? 
Til at besvare dette underspørgsmål inddrager vi litteratur, der beskriver, hvordan den 
konstruktive journalistik har udformet sig i andre medier. Derudover indeholder litteraturen 
beskrivelser af,  hvordan den konstruktive journalistik kan bedrives eksempelvis i forhold til 
form, fokus og formål.  
 
3.2 Kildebrug og valg af kilder - Analysedel 2 
 
Dette afsnit har til formål at belyse hvilke del-elementer, der indgår i analysedel 2, der tager 
udgangspunkt i en sammenligning af kildevalget og brugen i de to valgte uger, hvor der også inddrages 
teori om netop kilde-kategorisering. Denne analysedel skal bruges til at belyse det komparative element, 
der ligger i vores problemformulering og netop gøre os klogere på forskellene på den journalistisk, der 
bliver bedrevet i uge 41/2013 og uge 3/2014 og dermed lede os videre til Analysedel 3, der 
sammenfattende skal kunne svare på, hvordan den konstruktive journalistik udfolder sig i forhold til 
kildebrugen.  
 
Først vil vi ud fra den kvantitative empiri skitsere den kildeoptælling, vi har lavet. Her bliver der tale om 
en præsentation af vores kvantitative empiri, hvilket omfatter bearbejdelse og kategorisering, da vi også 
ser på brugen af kilderne. I dette afsnit inddrager vi Lars Bjergs fire kildetyper (jf. Analyse del 2), som 
blandt andet diskuteres i forhold til den kontekst de indgår i projektugen Lærepladser til alle. De fire 
kildetyper suppleres med to yderligere kategorier, som indgår i kodningen af kilderne. 
 
Dette afsnit med en komparativ analyse af de to uger er fundamentet for at kunne svare på anden del af 
problemformuleringen: 
 
Hvordan kommer den (konstruktive journalistik) til udtryk i kildevalget i DR P3’s projekt Lærepladser til alle? 
 
Det gør vi ved at tage udgangspunkt i besvarelsen af følgende underspørgsmål: 
 
- Hvilke kilder optræder under projektugen Lærepladser til alle? 
For at kunne besvare dette spørgsmål inddrager vi den kvantitative empiri fra uge 41, hvorefter 
vi tager udgangspunkt i Lars Bjergs metoder til kilde-kategorisering og inddrager vores to egne 
kategorier. Som tidligere nævnt er det her også nødvendigt at kigge på, hvilken sammenhæng 
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kilderne optræder i for at kunne kategorisere dem. Dermed bruger vi vores teori aktivt til at 
analysere samtlige kilder under Lærepladser til alle. Det gør os i sidste ende i stand til at svare på 
spørgsmålet.   
 
- Hvilke kilder optræder i en normal uge? 
For at kunne besvare dette spørgsmål inddrager vi den kvantitative empiri fra uge 3, hvorefter 
vi tager udgangspunkt i Lars Bjergs metoder til kilde-kategorisering og inddrager vores to egne 
kategorier. Som tidligere nævnt er det her også nødvendigt at kigge på, hvilken sammenhæng 
kilderne optræder i for at kunne kategorisere dem. Dermed bruger vi vores teori aktivt til at 
analysere samtlige kilder under normalugen. Det gør os i sidste ende i stand til at svare på 
spørgsmålet.   
 
- Hvordan adskiller brugen af kilder sig i de to uger? 
I besvarelsen af dette spørgsmål er det nødvendigt at inddrage delkonklusionerne fra de 
foregående svar på underspørgsmålene i analysedel 2. Herigennem vil vi altså sammenligne de 
to uger for på den måde at se, hvordan kildebrugen er anderledes.  
  
3. 3 Den konstruktive journalistiks rolle i Lærepladser  t i l  a l l e  – Analysedel 3 
 
Den sidste analysedel vil binde Analysedel 1 og 2 sammen i en diskussion af delkonklusionerne fra de 
to afsnit. Dermed vil vi være i stand til at besvare specialets problemformulering: 
 
- Hvad er konstruktiv journalistik, og hvordan kommer det til udtryk i kildevalget i Lærepladser til alle på DR P3? 
 
Dette sidste analyseafsnit starter med en analyse af aktørernes generelle syn på konstruktiv journalistik 
og projektugen Lærepladser til alle. Formålet er her at finde ud af, hvad aktørerne forbinder med 
konstruktiv journalistik. Det kobler vi sammen med vores forståelse af konstruktiv journalistik, som vi 
har beskrevet i analysens første del. Derefter forsøger vi at finde ud af, hvilken journalistisk genre 
aktørerne selv mener, at de har bedrevet under Lærepladser til alle. I begge analyseafsnit inddrager vi 
vores kvalitative empiri, som udgøres af interviews med de fire nøglepersoner fra DR P3. På den måde 
kan vi samtidig efterprøve vores tese om, at projektet havde til hensigt at bedrive konstruktiv 
journalistik (jf. afsnit 1.1 Problemfelt). Herudover inddrager vi resultaterne fra Analysedel 2, hvor vi har 
kortlagt kildevalget. Det holder vi op imod aktørernes bevæggrunde for valg af kilder og sammenligner 
det med den konstruktive journalistiks teori om valg og brug af kilder. 
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Vi mener ikke, at vi kan foretage en diskussion af, hvordan den konstruktive journalistik kommer til 
udtryk gennem brugen af kilder, uden at vi også diskuterer, hvad de involverede aktører forbinder med 
konstruktiv journalistik generelt. Det gør det, fordi udvælgelsen og brugen af kilder i realiteten er et 
delement i den samlede journalistiske praksis, som indbefatter en lang række bevidste og ubevidste til- og 
fravalg, som mere eller mindre direkte spiller ind på eksempelvis valget af kilder. På den baggrund 
finder vi det nødvendigt at inddrage aktørernes forestillinger om den konstruktive journalistik, fordi 
diskussionen af kildebrugen uden denne vil fremstå løsrevet og ufuldstændig. Kildebrugen indgår altså i 
en sammenhæng, en redaktionel praksis, som vi også ønsker en forståelse af, selvom vi vælger at gå i 
dybden med særligt ét delement, nemlig kildevalget. Endelig kan der argumenteres for, at aktørernes 
forståelse af den konstruktive journalistik kan give os viden om de redaktionelle til- og fravalg, som 
relaterer sig til kildevalget, også selvom dette ikke ekspliciteres af aktørerne.  
 
På den baggrund tager vi udgangspunkt i følgende underspørgsmål: 
 
- Hvad er aktørernes forestillinger om konstruktiv journalistik og hvordan stemmer det overens 
med vores definition af konstruktiv journalistik?? 
For at besvare ovenstående spørgsmål inddrager vi pointer fra Analysedel 1 og vores kvalitative 
empiri, der udgøres af interview med fire af aktørerne under Lærepladser til alle. Alle fire aktører 
har også en generel tilknytning på P3 og dermed DR, og de vil altså kunne bidrage til at forstå, 
hvordan de opfatter den konstruktive journalistik i praksis. Dermed vil besvarelsen kunne 
bruges i forhold til at se nærmere på, hvilke mekanismer, der gør sig gældende hvis de, som 
vores tese anslår, forsøger at bedrive konstruktiv journalistik i projektugen. Afsnittet vil bære 
præg af at være en præsentation af de pointer, som vi har udledt af vores kvalitative empiri-
indsamling. Her tager vi udgangspunkt i aktørernes svar og sammenholder det med vores 
forståelse af den konstruktive journalistik. Der vil her være fokus på konstruktiv journalistik 
generelt og ikke specifikt i forhold til brugen af kilder. Den bløde definition af begrebet 
konstruktiv journalistik efterlader nemlig et råderum, hvor det er op til aktørerne at fortolke, 
hvad de forbinder med genren. Dette generelle fokus finder vi nødvendigt at se på, fordi en 
forståelse af delementerne i den redaktionelle praksis forudsætter en indsigt i helheden. 
Kildeudvælgelsen kan altså ikke anskues fuldstændig afkoblet fra de mekanismer, der sætter 
dagsordenen i forhold til den journalistiske praksis. 
 
- Hvilken journalistisk genre mener aktørerne, at de har bedrevet under Lærepladser til alle? 
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Dette spørgsmål bliver besvaret ved hjælp af pointer fra vores interviews med de to chefer fra 
P3 og de to mellemledere fra radiokanalen og skal bidrage til at forstå, hvorvidt de mener, at der 
er elementer af konstruktiv journalistik i projektugen. Som det forrige spørgsmål, der relaterer 
sig til aktørernes forestillinger om konstruktiv journalistik, vil afsnittet bære præg af at være en 
præsentation af centrale elementer fra vores kvalitative empiriindsamling. Dette spørgsmål vil 
bidrage til at forstå sammenhængen mellem den teoretiske og praktiske del i begrebet 
konstruktiv journalistik set ud fra aktørernes synspunkter. Vi vælger at se på dette forhold, fordi 
vi ser det som et centralt element i forhold til besvarelsen af problemformuleringen, hvor 
spørgsmålet om, hvordan den konstruktive journalistik kommer til udtryk i Lærepladser til alle 
opstilles. Her er det relevant at forstå, hvordan aktørerne generelt og i det specifikke tilfælde 
anskuer den konstruktive journalistik, da det skal danne grundlag for besvarelsen af næste 
spørgsmål, som beskriver, hvordan den konstruktive journalistik kommer til udtryk i 
kildebrugen under projektugen. 
 
- Hvordan forklarer aktørerne forskellen i kildebrugen mellem en normal uge og Lærepladser til 
alle? 
Her inddrager vi resultaterne fra Analysedel 2, hvor vi har kortlagt kildevalget. Det holder vi op 
imod aktørernes syn på konstruktiv journalistik sammenholdt med vores egen og til sidst 
aktørernes bevæggrunde for valg af kilder. Vil vi gerne se nærmere på, hvordan disse forhold 
hænger sammen med den konstruktive journalistiks teori om valg og brug af kilder. Vi tager her 
afsæt i både den kvalitative og kvalitative empiri og diskuterer forskellen i brug af kilder på 
tværs af de to uger.  
 
Når alle tre delanalyser er gennemført er vi i stand til at besvare problemformuleringen:  
 
- Hvad er konstruktiv journalistik, og hvordan kommer den til udtryk i kildevalget i DR P3’s 
projekt Lærepladser til alle? 
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4. Kapitel - Introduktion til empiri 
 
Dette kapitel har til formål at introducere casen Lærepladser til alle, herunder også alle de redaktioner, der 
indgik i produktionen af ugen, for bedre at forstå, hvilke mekanismer, der gør sig gældende i de to uger. 
I dette afsnit vil vi altså kort gennemgå, hvad der kendetegner P3 Nyheder og formiddagsprogrammet 
på P3 fladen, Sara og David. Begge adskiller sig fra deres søsterkanalers svar på samme, og derfor ser vi 
det nødvendigt kort at berøre, hvad analyseobjekterne er for nogle størrelser. En forståelse af formatet 
er afgørende, da det har betydning for det praktiske redaktionelle arbejde og derved det journalistiske 
slutprodukt.  
4.1 Introduktion til P3 Nyheder 
 
Vi har kort valgt at beskrive, hvilke formater P3 Nyheder arbejder med, fordi det er interessant at se, 
hvordan de påvirkes i projektugen Lærepladser til alle og derigennem sammenligne de to uger. 
Redaktionen er en del af DR Nyheder og leverer ofte stof til radioaviserne på P1 og P4, alligevel er 
udsendelserne meget forskellige fra disse, da de har helt andre formater. Blandt andet har udsendelserne 
det krav, at hvert leveret stof har en maksimum tidslængde. Desuden er ’jeg-formen’ på ingen måde et 
tabu, der bliver endda tilskyndet til at inddrage sig selv som journalist i formidlingen. Den samlede 
længde på en udsendelse ligger på mellem tre-otte minutter. Dog bliver de 8 minutter kun brugt under 
usædvanlige omstændigheder. Til sammenligning er P4 Radioavisen 20 minutter lang klokken 12.  
P3 Nyheder opererer med fire forskellige formater, en udsendelse kan være bygget op med samtlige 
elementer, men det er ikke et krav, at de indeholder dem alle. Dog er der et krav om, at der skal være 
lyd fra kilder i hver udsendelse.   
Nedenfor er elementerne beskrevet nærmere.  
1. Telegrammer: 
Det er udelukkende kun nyhedsværten, der læser telegrammer op. Telegrammer er nyheder, hvor der 
ikke er lydklip med kilder. De vil dog stadig kunne optræde i et citat, men det vil være værten, der læser 
det op. Længden må ikke overskride 30 sekunder (Bilag 7).   
2. Indslag: 
Disse starter med et oplæg, som værten læser op, hvorefter der bliver afspillet en kort radiomontage 
lavet af en reporter. Reporteren har oftest interviewet en eller flere kilder og deler efterfølgende 
interviewet op i små bidder og speaker enten udenom eller op til bidderne, som samlet udgør et kort 
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nyhedsindslag. Selve indslaget må ikke overskride 50 sekunder, og det oplæg, som værten bruger som 
overgang til indslaget, må ikke være længere end 15 sekunder (Bilag 7).    
3. Telegram-pip: 
Som navnet antyder er dette en blanding af et telegram og lyd. Det er værten, der læser teksten op, men 
afspiller samtidig også lydbidder fra relevante kilder.  Disse må maksimalt være 15 sekunder og hele 
telegram-pippet må være 50 sekunder (Bilag 7).  
4. Live 
Denne form kan være meget forskellig, men en overordnet betegnelse må være et live interview. Det 
kan være en live, hvor værten har en reporter med i studiet for at gøre lytteren klogere på et udvalgt 
emne, hvor værten interviewer reporteren. Det kan også være en konfronterende live, hvor værten 
udspørger en kilde om et givent emne, eller det kan være en live med en reporter i marken, der beretter 
fra en begivenhed. Redaktionen arbejder med en maksimum længde på cirka et minut (Bilag 7). I 
konceptet står der, at redaktionen som udgangspunkt ikke bruger lives, dette er siden blevet ændret, og 
der er ofte lives med i en P3 Nyheder udsendelse.  
 
4.2 Introduktion til Sara og David 
 
Dette afsnit skal give en forståelse af, hvilken størrelse programmet Sara og David er. Det gør vi for 
bedre at kunne forstå de ændringer, der sker under Lærepladser til alle.  
Sara og David er et formiddagsprogram, som sendte hver dag fra 9 til 1219. Programmet var 
kendetegnet ved at være meget båret af lytterne. Det var lytternes henvendelser, der definerede 
programmet og ofte satte dagsordenen (bilag 3 og 6). Derudover inddrog programmet ofte eksperter, 
der hjalp med at besvare lytternes spørgsmål. Eksempelvis brugte programmet ofte eksperter fra den 
naturvidenskabelige verden til at forklare fænomener, som lytterne undrede sig over (bilag 2). 
Programmet havde deres eget univers, der var defineret ud fra en værdi om at underholde. Med eget 
univers menes, at programmet havde en lang række figurer som gik igen. Eksempelvis er oraklet, som 
kunne være en bartender. Her kunne lytterne ringe ind med et problem eller et spørgsmål, og så ville 
oraklet fortælle dem, hvad de skulle gøre i en given situation (bilag 2). Programmet berørte også de 
aktuelle dagsordener både i nyhedsbilledet men også i befolkningen. Eksempelvis berørte programmet 
DR’s nyeste drama-satsning Arvingerne og laver sjov med debatten om lydkvaliteten. Næsten alle blokke 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
19 Programmet eksisterer, som tidligere nævnt, ikke længere. De sendte for sidste gang den 17. januar.  
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i programmet havde en form for lytter-involvering, hvor de opfordrede lytterne til at skrive ind med 
deres meninger, holdninger eller problemer (bilag 2).  
 
4.3 P3’s målgruppe 
 
For bedre at kunne forstå hvilke slags lyttere både projektugen og normalugen er henvendt til, og dermed 
også bevæggrunden for mange af aktørernes valg, har vi valgt kort at berøre P3’s målgruppe.  
Fælles for begge redaktioner er, at de arbejder med at lave radio ud fra en defineret målgruppe i alderen 
20 til 40 år. En af de helt store målgrupper er håndværkere, som også producer på Sara og David, 
Christian Frederiksen, er inde på i interviewet: 
 
”Mange er jo unge mennesker, håndværkere, lærlinge. Dem der hører Sara og David er jo folk, der går rundt ude på 
byggepladserne” (bilag 4). 
 
I P3 Nyheders koncept berører de også målgruppen: 
 
”Vi fortæller, hvad der er sket - hopper som udgangspunkt over mellemregninger og er meget fokuserede på vores 
målgruppe, nemlig 20-40-årige med mest fokus på lyttere i 20’erne. Derfor skal du også tale direkte og uden omsvøb til 
lytteren” (bilag 7).   
 
Her nævnes der også, at der ikke er nogle regler for, hvad P3 ikke skal omtale, men der er en række 
emner, som de har særligt fokus på for at ramme deres målgruppe. Disse er :  
 
Studieliv - arbejdsløshed - det første job - graviditet - vuggestuer og børnehaver - boligkøb - Gadgets – 
forbrug.  
 
4.4 Sammenspil mellem flade og nyheder – to redaktioner smelter sammen 
 
Dette afsnit har til hensigt at belyse, hvilke omstændigheder der prægede Lærerpladser til alle rent 
redaktionelt. Som tidligere beskrevet er projektugen et forsøg på at gøre tingene anderledes, og i det 
ligger også et samarbejde mellem to redaktioner, der sjældent mødes. Det er dermed den endelige 
beskrivelse af casen Lærepladser til alle.  
 
Ugen Lærerpladser til alle er netop et fælles projekt mellem P3 Nyheder og P3 Fladen. Normalt sidder P3 
Nyheder og P3 Fladen rent fysisk langt væk fra hinanden. P3 Nyheder sidder sammen med resten af 
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DR Nyheder i Newsroom, mens fladen har deres egen etage i stuen. Normalt er der ikke det store 
sammenspil mellem de to redaktioner i formiddagstimerne, da nyhedsværten rent fysisk går ned og 
leverer en nyhedsudsendelse hver time, men ellers arbejder redaktionerne uafhængigt af hinanden.  
 
Det er dog ikke helt uvant at integrere nyhederne i fladen, da både morgenens program, Go’ Morgen 
P3’ og eftermiddagens ’Pressen på P3’ begge arbejder med, at nyhedsværterne er med i hele 
programmet. På forhånd havde de to mellemledere således gjort sig tanker om, hvordan formiddagen 
og nyhederne blev bedre til at arbejde sammen. For mellemleder fra P3 Nyheder Trine Ruby, var det 
endda et af hendes mål. 
 
”At det mindst nyhedsorienterede program på P3 skulle have en succesoplevelse i at arbejde sammen med Nyhederne. 
Sara og David på P3 har tidligere været noget tilbageholdende over for nyhederne, og jeg var derfor meget opmærksom på 
opgaven i selve samarbejdet” (bilag 3).  
  
Men stadig er nyheder og flade delt op i ugen Lærepladser til alle – som det også er i en normal uge. 
Formen på de forskellige programmer er meget forskellig. Under normale omstændigheder arbejder P3 
Nyheder med de fire forskellige formater, der er beskrevet ovenfor. Omvendt er det lytterne, der sætter 
dagsordenen i Sara og Davids program. Under Lærepladser til alle har begge programmer skiftet form og 
greb, noget vi kommer nærmere ind på i anden analysedel.   
 
I ugen Lærepladser til alle blev der samlet et hold, som havde journalister fra begge redaktioner – og de 
gik sammen om at lave fladeprogrammet, mens en redaktør fra P3 Nyheder skrev alle nyhedsværtens 
telegrammer til timenyhederne uafhængigt af programmet.  
Fra Sara og David-redaktionen var de to værter, produceren Christian Frederiksen, en praktikant, en 
planlægningsjournalist (hun er ikke berørt i specialet) og en tekniker (ej heller berørt i specialet).  
 
Fra P3 Nyheder var mellemleder (redaktionssekretær) Trine Ruby, vært Tue Sørensen, to journalister 
(ikke direkte berørt i specialet) og en praktikant (ikke berørt i specialet). Under ugen arbejdede de som 
en redaktion. Det gav nogle udfordringer, som også mellemleder Trine Ruby er inde på i interviewet: 
 
”De kendte ikke hinandens programkoder og måde at tænke på. Det betød, at underholdningsredaktøren havde svært ved 
at formulere, hvad han ville have i sin udsendelse, og nyhedsreporterne havde derfor svært ved at levere det rigtige. 
Underholdning er meget en følelse – hvad er fedt. Nyheder er mere på formel. Det var en kæmpe øvelse. Men der var 
aldrig nogen, der blev negative omkring misforståelser, og det tror jeg var hele grunden til, at det hele lykkedes” (bilag 3) 
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5. Kapitel – Analyse 
 
Som nævnt i vores analysestruktur vil analysen være delt op i tre dele, der alle skal bidrage til at kunne 
svare på vores problemformulering. Vi har valgt at dele analysen op for at have delelementer, der alle 
skal ses som en del af helheden, men som skal analyseres hver for sig for bedre at kunne udlede de 
pointer, der knytter sig til hver af specialets underspørgsmål.  
5.1 Analysedel 1 
 
Den første del af analysen er baseret på en diskussion af konstruktiv journalistik i teori og praksis. 
Formålet er at danne en forståelse af, hvad den konstruktive er for en størrelse, hvad er det fortalerne 
vil, hvad er det for nogle redskaber, de tager i brug og hvordan den journalistiske genre, som 
fænomenet er en del af, har udviklet sig historisk. Den forståelse, som hovedsageligt er baseret på den 
aktivistiske journalistik i et udviklingsperspektiv, bidrag fra involverede medieaktører og en 
forskningsmæssig dimension, er nødvendig at definere, inden vi går i gang med at analysere den 
indsamlede empiri i analysedel 3, som det også er beskrevet i vores analysestruktur (jf. afsnit 3.1 Den 
konstruktive journalistik – Analysedel 1). 
 
Som tidligere nævnt har dette afsnit til formål at besvare første del af problemformuleringen - hvad er 
konstruktiv journalistik? Denne besvarelse vil tage udgangspunkt i vores to underspørgsmål:  Hvad er 
konstruktiv journalistik i teorien? og hvad er konstruktiv journalistik i praksis?   
 
Følgende afsnit har altså til formål at diskutere, hvad der ligger til grund for den konstruktive 
journalistik, og hvad der kendetegner den, for herefter at kunne diskutere den i forhold til den 
udarbejdede empiri og behandlingen af journalistikkens rolle i teori og praksis, der skal bruges i 
analysedel 3. På den baggrund skitserer vi kort udviklingsstadierne for det, der i dag – i en dansk 
sammenhæng i al fald – betegnes som den konstruktive journalistik. Det indebærer blandt andet en 
afstikker til USA, hvorefter vi vender tilbage til Danmark, hvor der allerede i 1990’erne blev 
argumenteret for en journalistik, der havde et lidt mindre fokus på konflikt og negative nyheder, end 
det der blev oplevet af blandt andre Mogens Meilby i diskussionen om den journalistiske praksis, og 
som også er blevet behandlet af professor Peter Harms Larsen ved indgangen til dette århundrede20. 
Derefter ser vi på, hvad teoretikerne siger om genren, og hvordan den skal udføres i praksis. Til sidst 
gennemgår vi flere eksempler på, hvordan forskellige medier har praktiseret konstruktiv journalistik. 
Den største del af diskussion tager som tidligere nævnt afsæt i Peter Bro, Ulrik Haagerup og 2012-
antologien om konstruktive nyheder. 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
20 http://www.jyllands-posten.dk/protected/premium/debat/ECE3260090/kronik-dansen-om-nyhedskriterierne/  
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5.2 Konstruktiv journalistik i teorien – alt starter et sted 
 
Diskussionen om hvorvidt journalistikken bør spille en mere proaktiv rolle i forhold til at løse 
samfundets problemer er ikke ny. I en dansk sammenhæng går den helt tilbage til Henrik Cavling, der 
allerede i begyndelsen af 1900-tallet talte for en journalistik, der aktivt arbejdede i det offentliges 
interesse (Bro 2004: 30) og introducerede sit brud med partipressen. Her blev Politiken et forbillede for 
andre medier, fordi nyhedsmedierne i frigørelsen fra partipressen får et mere neutralt standpunkt (Bro 
2004: 32). En anden dansker, Jacob A. Riis, nåede også stor berømmelse og anerkendelse i USA for 
sine løsningsorienterede, aktivistiske og opsøgende metoder (Bro 2012: 132). Siden dengang er der sket 
meget på området, og et centralt spørgsmål er, hvordan netop den type journalistik (der aktivt søger at 
løse problemer) defineres, for der er mange afarter af fænomenet, der minder om hinanden. Det gælder 
lige fra public journalism/civic journalism (på dansk medborgerjournalistik) til de forskellige former den 
siden har antaget, herhjemme med betegnelser som eksempelvis problemudredende, problemløsende, 
konsensus-, borger- og aktions- og positiv journalistik. Det er her fristende sige, at kært barn har mange 
navne, men i den diskussion er det nødvendigt at påpege, at der er væsensforskelle. Nogle fokuserer 
fremadrettet mod en løsning, andre fokuserer mere på konsekvenserne og de bagvedliggende årsager til 
problemet, mens borgerjournalistikken er borgerdreven. 
Som Peter Bro beskriver, startede det i en dansk sammenhæng med Cavlings idé om, at hans avis 
Politiken aktivt skulle søge at løse samfundet problemer. Det skulle blandt andet gøres ved at bruge 
cases, som kunne belyse, hvilke udfordringer de enkelte borgere stod over for. Den hæderkronede 
danske avismands forsøg på at bedrive det Peter Bro betegner som aktionsjournalistik fandt ikke 
fodfæste i den danske medieverden. Op gennem århundredet opstod der ganske vidst lignende idéer, 
men ingen formåede at nærme sig den position, den kritiske journalistik havde tilegnet sig i 
nyhedsjournalistikken (Bro 2004). 
 
5.2.1 Fra public journalism til konstruktiv journalistik 
 
I USA opstod der er i sidste halvdel af 1980’erne en journalistisk genre, som skulle vise sig at sætte sit 
præg på Danmark. Genren, der blev døbt public journalism, opstod som konsekvens af, at det gik op for 
både pressen og forskerne på universiteterne, at journalisterne havde fjernet sig for meget fra den 
almindelige amerikanske borger for i stedet at fokusere på det politiske system. Public journalism fødes 
som et middel til at fremme borgerens selvbestemmende og indflydelse på politiske beslutninger (Bro 
2004: 15). På dansk har public journalism fået betegnelsen medborgerjournalistik, og hovedidéen har 
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været at flytte pressens fokus fra kritisk vagthund over for samfundets elite til at blive en katalysator for 
demokratisk dialog (Bro 2000).  
Det praktiske udgangspunkt for public journalism var en nytænkning af valgdækningen, hvor pressen nu 
skulle fokusere på de emner, vælgerne anså som vigtige. Forsøget var en succes og medvirkede til, at 
man gik skridtet videre. Det betød, at der med udgangspunkt i diskussion med borgerne blev fokuseret 
på deres hverdag og problemer, og samtidig blev de opfordret til at handle og være aktive. 
Journalistikken i et projekt af den type inddeles i tre trin. 
 
(Nip 2006). 
 
Her kan der argumenteres for, at der en slags formel, som man som medie eller journalist kan følge.  
 
Den nye journalistiske strømning betød, at journalisterne, men også politikere, erhvervsliv, 
interesseorganisationer og borgere skulle vænne sig til nye spilleregler, som var baseret på en erkendelse 
af, at professionelle kilder og deres kommunikationsrådgivere i alt for høj grad satte mediernes 
dagsorden, hvilket bevirkede, at mange mennesker mistede interessen for politik og mediernes 
produkter. På den baggrund udviklede journalisterne ifølge Peter Bro en række værktøjer, som skulle 
medvirke til, at borgerne blev mere dagsordensættende, mens universitetsfolket lagde grunden til 
et ”sæt normative spilleregler for pressens fremtidige position i samfundet”. Derfor blev public journalism 
set som både et journalistisk håndværk, der arbejder på at skabe konsensus frem for konflikt og 
samtidig en holdning til samfundet, hvor der formuleres og udstikkes normative spilleregler for 
mediernes rolle som moderator for offentlig debat (Bro 2000). 
Problem-­‐a+klaring	  • Hvad	  er	  problemet	  egentlig?	   Debat/løsninger	  • Løsningsforslag	  fra	  debat	  mellem	  borgere	  fageksperter	  og	  politikere	  
Netværk	  • Medierne	  henviser	  til	  organisationer,	  partier	  eller	  borgere,	  som	  interesserer	  sig	  for	  de	  fremlagte	  løsningsforslag.	  • Her	  kan	  læserne,	  lytterne	  eller	  seerne	  få	  yderligere	  informationer	  eller	  involvere	  sig	  direkte	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I 2000 beskrev Bro, hvordan public journalism var på begynderstadiet både herhjemme og i USA, men 
siden er der ikke sket meget i Danmark, snarere tværtimod. Det forklares både med, at flere medier har 
haft problemer med at finde den rigtige form, og samtidig at fokus i genren har haft svære vilkår i en 
dansk mediekultur, hvor det flere steder anses som direkte utidigt, at journalisterne pålægges 
opgaveløsning og aktivering af borgere, fordi det anses for at være politikernes opgave (Hansen 2011, 
Jensen 2012, Bro 2012a).  
 
Endelig er public journalism i flere omgange kædet sammen med det i mediesammenhænge lidet 
flatterende begreb kampagnejournalistik, som har til formål at starte en debat og skabe bestemte 
holdninger eller holdningsændringer (Elmelund-Præstekjær & Wien 2007). Kampagnejournalistikken 
blev sensationspressens varetegn op gennem 1960’erne, hvilket ikke har medvirket til at øge agtelsen, da 
journalistikken ofte er blevet kritiseret for at være på kant med de presseetiske regler. Dermed har det 
ikke været en fordel for public journalism at blive kædet sammen med kampagnejournalistikken. I 
kampagnejournalistikken er metoden ofte at tage udgangspunkt i den lille mand mod systemet. Formen 
er ofte meget provokerende og stiller synspunkter på spidsen. Kampagnejournalistikkens opgave er at 
træde ind som hjælper på det magtesløse individs vegne, og her bliver samfundet ikke opfattet som 
forskellige typer af institutioner, men alle aktører er i en fastlåst rolle, hvor man stiller systemet over for 
individet (Hjarvard 1995). 
 
Dette historiske rids over den konstruktive journalistik i et udviklingsperspektiv kunne nemt gøres 
meget mere omfattende, da der er en stribe forskellige skoler eller underkategorier med hver deres 
kendetegn. Udover public journalism oplister Joyce Nip21 blandt andet interactive journalism, participatory 
journalism og citizen journalism (borgerjournalistik), som på forskellig vis interagerer med borgerne, og der 
findes flere afarter (Nip 2006). Selvom de hver især kunne bidrage til dette speciale, vælger vi at 
afgrænse os fra en grundigere behandling af dem. I stedet nøjes vi med at konstatere, at den 
konstruktive journalistik ikke er opstået ud af den blå luft, den ligger derimod i mere eller mindre 
naturlig forlængelse af en række forstadier, hvoraf public journalism spiller en central rolle. 
5.2.2 Konstruktiv journalistik – formål, fokus og form  
 
Til trods for, at der er store forskelle på den konstruktive journalistiks metoder, geografisk såvel som 
tidsmæssigt, er det muligt at omsætte den konstruktive tankegang i konkrete metoder, virkemidler og 
værktøjer. Ifølge Peter Bro, der ser den konstruktive journalistik som en tredje vej mellem 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
21 Professor ved Department of Media and Communications, University of Sydney 
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det ”rendyrkede positive” og det ”rendyrkede negative”, kan det konstruktive formål implementeres på 
to måder, som grundlæggende handler om, hvorvidt det konstruktive anvendes som en slags 
nyhedsværdi, eller om det konstruktive bliver brugt til at producere noget ind i nyhedshistorier. Begge 
kan betegnes som tilgange, hvor det er ”det konstruktive”, der som alle andre nyhedsværdier bruges til 
at udvælge eller præsentere nyheder på . Han betegner de to tilgange som en selektionsmekanisme og 
en produktionsmekanisme (Bro 2012: 136-143). I tilfældet med selektionsmekanismen, som blandt 
andet praktiseres af DR og praktiseredes af Cavling, er fokus på at finde historier, der i forvejen peger 
frem eller har potentialet til at gøre det. Den anden tilgang, produktionsmekanismen, er en tilgang, hvor 
de konstruktive journalister ikke bare leder efter historier, der peger frem eller har potentiale. I 
produktionsmekanismen kan de konstruktive journalister lede efter problemer, som de så efterfølgende 
kan finde løsninger på. Foregangsmanden her var Jacob A. Riis, der ikke nøjedes med at omtale, hvad 
han hørte og så i problemfyldte områder. Riis fulgte selv op også andre steder i byen, hvor han 
konsulterede alle mulige tænkelige typer kilder, fra eksperter til tidligere fængslede, advokater, læger og 
sygeplejersker og ledende politikere og politifolk. Riis’ formål var gennem flere perspektiver at 
modvirke gentagelse eller forværring af problemerne (Bro 2012: 138). 
 
 
Udover todelingen i forhold til tilgangen (formålet) beskriver Bro også en deling af det konstruktive 
fokus. Her er pointen, at konstruktive journalister aktivt kan søge at bidrage til løsning af samfundets 
problemer gennem et enten inklusivt eller eksklusivt fokus. Journalister med et inklusivt fokus er 
orienteret mod borgerne, som dem der kan bidrage til løsningerne. Det eksklusive fokus tillægger 
beslutningstagere inden for eksempelvis politik og erhvervsliv rollen som centrale hjælpere i forhold til 
problemløsningen. Fællestrækket er her, at journalistikken er vendt mod forskellige typer af 
handlingsaktører, der på den ene eller anden vis kan fungere som problemløsere. 
Det konstruktive formål 
Produktionsmekanismer: 
Journalister leder efter 
problemer, de kan finde en 
løsning på 
Selektionsmekanismer: 
Journalister udvælger historier, 
der i forvejen peger fremad 
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I en dansk sammenhæng kastede Henrik Cavling sig tidligt over det inklusive fokus, hvilket han gjorde 
af både principielle og praktiske årsager. På den ene side havde Cavling tidligt gjort sig til fortaler for et 
opgør med den partipresse-struktur, der kendetegnede det danske medielandskab op til starten af 1900-
tallet. I stedet burde journalistikken tjene en bredere offentlighed, og i den optik er hans inklusive fokus 
principielt funderet. På den anden, mere lavpraktiske og kalkulerede side, var politikere og 
beslutningstagere dengang mindre slagskraftige, end de er i dag, og endelig understøttede det inklusive 
fokus de kommercielle hensyn, Cavling var underlagt. Avissalget havde en god sammenhæng med 
succesfulde foretagender  med læserne, fordi hvis aviserne kunne aktivere læserne og stimulere deres 
interesse for samfundet, var interessen for fortsat at holde sig opdateret sikret (Bro 2012: 139).  
 
 
 
Kritikere af den traditionelle nyhedsformidling, heriblandt Haagerup, henviser til, at måden der laves 
nyheder på i dag er med til at svække samfundsinteressen og dermed efterspørgslen efter nyheder, 
hvilket har betydning for særligt de kommercielle medier (Haagerup 2012).  
Peter Bro påpeger i den forbindelse, at sammenhængen mellem nyhedssalg og samfundssind naturligvis 
er mere kompliceret end Cavlings inklusive fokus indikerer, men at avisens 
selvproklamerede ”aktionsjournalistiske” tilgang ikke fornægtede sig, når det kom til forsøg på at 
inddrage borgerne (Bro 2012: 140). I New York var danske Jacob A. Riis’ tilgang også præget af et 
inklusivt fokus i kampen for samfundets svageste, men der var også klare eksklusive træk i og med, at 
Riis i høj grad så byens centrale beslutningstagere som hjælpere i forhold til problemløsningen. Et 
fokus som blandt andet resulterede i, at den danske journalist opbyggede en meget nær relation til 
Det konstruktive fokus 
Inklusivt: 
Borgerne kan hjælpe med at 
finde en løsning 
Eksklusivt: 
Beslutningstagere hjælper med 
at finde en løsning 
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byens politikommissær Theodore Roosevelt22, som ifølge Bro leder til den tredje dimension, som er 
spørgsmålet om journalistikkens form er orienteret mod information eller kommunikation. I tilfældet 
med Riis og Roosevelt, var der eksempelvis tale om et (ganske unikt) forhold med kontinuerlig 
kommunikation om både problemer og potentialer, mens der i Cavlings tilfælde også blev lagt op til 
kommunikation, om end på en lidt anden vis. Det gav sig ifølge Bro til udtryk i en ganske klar 
tilkendegivelse af, hvad Cavling håbede læserne ville bidrage med af diverse materielle goder. 
Indimellem åbnede han dog også for, at offentligheden kunne komme med løsningsforslag på de 
problemer, avisen havde beskrevet, men ikke havde formået at anvise løsninger på selv. Dermed bærer 
Cavlings tilgang også præg af ikke kun at være information. 
 
”Grundlæggende kan man altså inden for den konstruktive journalistik skelne mellem, hvorvidt nyhedsformidlere, -kilder 
og konsumenter får mulighed for at inspirere hinanden gennem kommunikation, eller om der alene er tale om en 
envejsinformations omkring problemer og potentialer” (Bro 2012: 140) 
 
Den teknologiske udvikling har siden betydet, at det i dag er muligt for journalister at inddrage mange 
mennesker i den journalistiske produktionsproces, og dermed er betingelserne for den 
kommunikationsorienterede tilgang optimeret markant. 
 
 
 
De tre forskellige dimensioner i den konstruktive journalistik - formålet, fokus og form - er selvklart 
ikke enheder, der altid opererer i deres absolut reneste form og uafhængigt af hinanden. Tværtimod 
overlapper nyhedsproduktionen i den konstruktive journalistik i mange tilfælde de forskellige 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
22 Politikommissær Theodore Roosevelt (1858-1919) var USA’s præsident fra 1901 til 1909. 
Den konstruktive form 
Information: 
Medierne viser løsningerne 
 
 
Kommunikation: 
Medierne inddrager borgerne i 
løsningerne og kommer ikke 
med nogen selv 
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karakteristika, siger Peter Bro, som samtidig pointerer, at den konstruktive tilgang ofte kommer til 
udtryk i forløb, hvor flere sammenhængende men forskellige nyhedshistorier bindes sammen over 
perioder fra enkelte dage til flere måneder. De lange projektperioder kan nærmest betragtes som et 
særkende for den konstruktive journalistik. Bro henviser her til både Cavling og Riis. Det 
projektorienterede fokus bekræftes af Haagerup, Knudsen og Westergård (2012). 
 
Ifølge Bro har den konstruktive journalistik altså tre dimensioner, opdelt i formål, fokus og form. De 
tre forskellige dimensioner skal som nævnt ikke ses som et udtryk for enten-eller, men derimod som 
forskellige greb, karakteristika og virkemidler inden for den konstruktive tilgang. Det handler kort sagt 
om, hvorvidt journalisterne opsøger problemer eller blot potentialer og fremadrettede historier, om de 
ser borgerne (livsverdenen) eller beslutningstagerne (systemet) som en del af løsningen 
(selektionsmekanismen vs. produktionsmekanismen) og endelig om tilgangen kan ses som et udtryk for 
en information eller om der er tale om en kontinuerlig kommunikation mellem medier, 
beslutningstagere og borgere i jagten på en løsning på samfundets fælles problemer. 
 
 
(Bro 2012) 
Bros konklusion er, at der trods de forskellige dimensioner, er én fundamental egenskab ved den 
konstruktive journalistik, som går igen, og det er den aktive journalists insisterende fremadrettede 
tilgang. I modsætning til den traditionelle journalistik, som nøjes med at beskrive enkelte handlinger og 
begivenheder, vil de konstruktive journalister have nyhedsformidlingen til at sætte aftryk på eftertiden. 
Det store fokus på følgevirkninger betyder ikke, at den konstruktive journalist arbejder mere subjektivt 
end traditionelle, passive journalister (Bro 2012: 136). Den egenskab er på en gang den konstruktive 
•  Produktionsmekanismer 
•  Selektionsmekanismer FORMÅL 
•  Inklusivt 
•  Eksklusivt FOKUS 
•  Information 
•  Kommunikation FORM 
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journalistiks vigtigste særkende og største udfordring, anfører Bro, som argumenterer for, at de 
praktiske omstændigheder i forhold til nyhedsproduktionen og formidlingen besværliggør 
frembringelsen af den dokumentation, der i de redaktionelle diskussioner kan belyse konstruktive 
journalistiks nytteværdi og eksistensberettigelse. Den konstruktive journalistik er nemlig, udover de 
interne kampe på redaktionerne afhængig af, hvad der sker udenfor mediehuset, og hvordan 
mediebrugerne reagerer på forsøget på at sikre en nyttig, løsningsorienteret og fremadskuende 
nyhedsformidling.  
 
”Gennem hele mediehistorien har konstruktive journalister således måttet kæmpe med især tre forhold: Modtagernes 
manglende reaktion, refleksion og aktionsradius. Arbejdet for at sikre nyhedsformidlingens nyttige følgevirkninger 
forudsætter nemlig – i modsætning til den traditionelle journalistik – først og fremmest reaktioner fra læserne, lytterne og 
seerne. Reaktioner som i mange tilfælde kan være lettere at indhente hos beslutningstagere, hvis navne og kontaktnumre er 
umiddelbart tilgængelige, hvorimod det er vanskeligere at få involveret borgere” (Bro 2012: 142) 
 
Derudover, påpeger Bro, kan der være særlige udfordringer forbundet med at få borgere eller 
beslutningstagere til at reflektere over problemer eller potentialer, de ingen eller svage forudsætninger 
har for, og endelig kan der, som beskrevet, være praktiske omstændigheder i forhold til den 
aktionsradius mediebrugerne har i forhold til at løse de fremhævede problemer. De forhold er 
medvirkende til, at den konstruktive journalistik ifølge Bro har trange kår. Strukturerne arbejder ikke 
for en bred anerkendelse og indlejring af den konstruktive tilgang, og det illustrerer den manglende 
gennemslagskraft idéerne har haft på den brede mediestruktur. Idéerne har ikke bundfældet sig, selvom 
fremtrædende og respekterede mediepersonligheder som eksempelvis Cavling og Riis har kæmpet bravt 
for dem. Det betyder dog ikke, at der ikke bør kæmpes aktivt for den type journalistik, der ifølge Bro 
kan fungere som en vej mellem det rendyrkede negative og det rendyrkede positive (Bro 2012: 143). 
 
Jens Otto Kjær Hansen, rektor på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, er enig med Peter Bro i, at 
der er behov for en ny journalistik, som er i stand til at adressere samfundets udfordringer på en helt 
anden måde end den negative og personfikserede journalistik, der hersker i dag (Hansen 2012: 146f.). 
Her er den konstruktive journalistik oplagt, mener rektoren, som argumenterer for helt nye og 
gennemsigtige arbejdsmetoder. Det bliver nemlig mere legitimt for journalisterne at bevæge sig uden 
for deres traditionelle registrerende position, hvis metoderne og kilde- og datamaterialet lægges åbent 
frem. For en forudsætning for den konstruktive løsningsorienterede journalistik er ifølge rektoren, der 
henviser til forsker Flemming Svith arbejde med et udvidet begreb om analytisk journalistik, mere 
udviklede arbejdsmetoder, som kan danne grundlag for en analytisk journalistik, der på et empirisk 
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grundlag kan skabe professionelt produceret viden. Det indebærer konkret, at de metoder og det 
materiale, der lægges til grund for det journalistiske produkt skal være uanfægtelig, så der ikke kan sås 
tvivl om journalistens redelighed, professionalisme og motiver (Hansen 2012: 151-153). 
 
”Den konstruktive og løsningsorienterede, men naturligvis aldrig ukritiske, journalistik kan medvirke til at ændre en 
situation, hvor det i stadig større dele af offentligheden opfattes som om, journalister først og fremmest og ude på at ’skabe 
sensation’… Det er ikke nogen nem disciplin” (Hansen 2012: 147) 
 
Udover øget transparens og kompetenceudvikling af journalisterne (i hvert fald de studerende), 
efterlyser Jens Otte Kjær Hansen også et nyt helt nyt fokus, hvor journalisterne dropper det dystopiske 
verdensbillede og iveren efter at afsløre verdens elendighed til i stedet at fokusere 
på løsningsmuligheder. Den mentalitetsændring, som Hansen anser som en forudsætning for en 
konstruktiv journalistik, kræver kort sagt en ”alternativ journalistisk dannelse” (Hansen 2012: 145). 
5.2.3 Opgør med negative historier 
 
Behovet for en presse der tænker anderledes og kommer borgerne i møde og søger at ændre rutiner for 
ikke at afstøde dem med en negativ stormbølge af nyheder, efterspørges netop af fortalerne for den 
konstruktive journalistik, vi diskuterer i dette speciale. Det efterspørges også af Peter Kramhøft i bogen 
Journalistik med omtanke, hvor han advarer han mod overdreven brug af konflikten, fordi det forvansker 
billedet af virkeligheden som et sted, hvor alting er præget af konflikt. 
 
”En sådan ensidig nyhedsdækning reflekterer ikke den brede konsensus-prægede hverdagssituation i samfundet, på 
arbejdspladsen eller i privatsfæren og peger ikke på løsninger på de problemer, der fokuseres på…  Det billede medierne 
giver af samfundet bliver dermed fortegnet og kan udløse afmagt hos læserne frem for at invitere til en aktiv deltagelse i 
samfundsdebatten og beslutningsprocesserne” (Kramhøft 2003: 65) 
 
Ovenstående citat minder meget om det, Ulrik Haagerup har talt om, når han taler for den konstruktive 
journalistik. Her er det nemlig et tilbagevendende argument, at den herskende nyhedsjournalistik må og 
skal gentænkes, fordi den forsømmer sin demokratiske opgave ved at distancere sig fra mediebrugerne, 
der afstødes af det negative stof og dermed ikke oplyses og informeres om væsentlige og relevante 
samfundsforhold (Haagerup 2010). 
 
En række danske forskere anfører, at den negative nyhed fylder om end uforholdsmæssigt meget i det 
danske mediebillede. Det beskrives blandt andet i 1990’erne, hvor det forklares med, at der er et 
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uhensigtsmæssigt stort fokus på konflikt-kriteriet, som kommer til at dominere – både i forhold til den 
praktiske nyhedsudvælgelse, men også i forhold til vinklingen af de enkelte historier, der ikke 
nødvendigvis indeholder et konfliktelement (som det centrale i al fald). Det overvejende fokus på 
negative historier, blandt andet gennem fokus på konfliktkriteriet, som i de mange tilfælde overdøver 
identifikations- sensations-, aktualitets- og ikke mindst væsentlighedskriteriet, er en konsekvens af flere 
ting. På den ene side fordrer den daglige journalistiske praksis et fokus på de negative historier, fordi 
det ofte er dem, der netop danner grundlag for det, mediebrugerne kan forholde sig til, og som afviger 
fra normalen. På den anden side spiller også den journalistiske selvforståelse ind. I de fleste 
redaktionslokaler i Danmark anses en dårlig, negativ konfliktpræget historie ofte som en god historie, 
mens en positiv historie uden nævneværdige konfliktelementer sjældent afstedkommer begejstring og 
opbakning fra de redaktionelle beslutningstagere. Det skriver blandt andre Meilby (2004), Haagerup 
(2012), Harms Larsen (1999), Kramhøft (2003) og Schultz (2005) på forskellig vis. Det er også noget, vi 
som nye journalister i faget har fået bekræftet på de medier, vi arbejder og har arbejdet på (DR, Børsen, 
Newspaq og Watch Medier under Jyllands-Posten). Derudover fremgår det af den kvalitative del af 
empirien (bilag 1-4). 
 
Som tidligere nævnt har Peter Bro gennem længere tid behandlet den journalistik, der tager sit afsæt i 
medierne som mere aktive samfundsaktører. Den har, som tidligere beskrevet, indtaget forskellige arter 
og former under den fælles paraply, at journalistikken indrettes med hensyntagen til, at læserne, lytterne 
og seerne skal kunne bruge den til noget praktisk anvendeligt. I dag, argumenter Bro, er betegnelsen 
konstruktiv journalistik den måske mest præcise betegnelse, og genren har trods et skæbnefællesskab med 
de andre genrer, allerede nu vist sig at adskille sig markant fra de andre (Bro 2012: 134). 
Forskellen kommer specielt til udtryk i forhold til, at den konstruktive norm for journalistik ikke i 
samme grad som den mere traditionelle form for nyhedsformidling anskues i forhold til en tidslig 
dimension. Den konstruktive journalistik anskues mere i forhold til nyhedernes nytteværdi, og det 
betyder, at den i kontrast til den mere traditionelle nyhedsjournalistik i høj grad er rettet mod 
fremtidsforhold og i mindre grad fokuserer på fortids- og nutidsforhold (Bro 2012: 135).  
 
Udover den tidslige dimension indeholder den traditionelle og konstruktive journalistik også et skel 
mellem passiv og aktiv journalistik. Med passiv menes, at journalisten alene er optaget af, hvad der går 
forud for nyhedsformidlingen. Det omvendte gør sig gældende for den aktive journalist, som er optaget 
af, hvad der følger efter deres nyhedsformidling og kerer sig mindre om, hvad der ligger forud. Den 
aktive tilgang har mødt kritik for at være subjektiv, men det afviser Peter Bro. Han erklærer sig i stedet 
som tilhænger af betegnelsen ”proaktivt neutral”, der stammer fra USA, hvor en gruppe journalister og 
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redaktører siden 1990’erne har forsøgt at genoplive Joseph Pulitzers tanke om mediernes 
samfundsmæssige ansvarlighed for offentligheden. 
 
”Det proaktivt neutrale henviser i denne forbindelse til, at konstruktive journalister er fuldstændigt neutrale og uden 
holdning til, hvad der er den bedste løsning i forhold til problemer med forurening, bandekriminalitet, integration eller 
trafik, men at de ikke desto mindre er aktive, fordi de bevidst arbejder for, at beslutningstagere og borgere finder løsninger” 
(Bro 2012: 137) 
 
5.3 Konstruktiv journalistik i praksis 
 
Man kan argumentere for, at de to underspørgsmål i vores analysestruktur hænger uløseligt sammen, 
for i teorierne om konstruktiv journalistik er der også en masse tanker om, hvordan journalistikken skal 
udføres i praksis, og dermed er det også svært at skelne mellem, hvilke tanker der hører under den ene 
eller anden del. Derfor er det også først i slutningen af denne analysedel, at vi svarer på første 
analysedels to underspørgsmål. På den måde bliver besvarelsen af første del af analysen 
sammenhængende og flydende. Dermed vil dette afsnit være en blanding mellem de tanker, som 
teoretikerne har om udførelsen af konstruktiv journalistik og eksempler på konstruktiv journalistik ude 
på forskellige redaktioner. På den måde vil vi til sidst kunne svare på begge underspørgsmål og dermed 
også første del af problemformuleringen, der er nødvendigt grundlag for analysedel 3. 
 
5.3.1 Konstruktiv journalistik - Hvordan tænker man? 
 
Det er et bredt udsnit af (toppen) af det danske samfund, der kommer på banen i antologien En 
Konstruktiv Nyhed, som Ulrik Haagerup udgav i 2012. Formålet er med nyhedsdirektørens egne ord et 
forsøg på at give ”en lammer til den journalistiske selvforståelse” og et indspark til, hvordan medierne 
kan gøre det bedre. Bidragene kommer fra politikere, erhvervsfolk, mediefolk, samfundsdebattører og 
en enkelt fremtidsforsker. Deres bidrag spænder vidt, så vi kommer ikke hele vejen rundt, men fælles 
for dem alle er, at de oplever et negativt fokus i journalistikken, der på forskellige måder efterlyses et 
opbrud med. Det største fokus vil være på bidragene fra hovedpersonen selv, medieforsker Peter Bro 
(som vi også har introduceret i ovenstående) og de andre mediefolk, der har bidraget, fordi vi mener, at 
de har de bedste forudsætninger for at kunne beskrive, hvordan den konstruktive journalistik  
udmønter sig, og hvad der egentlig ligger til grund.  
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For at starte med Ulrik Haagerup selv beskriver nyhedsdirektøren en redaktionel virkelighed i Danmark, 
hvor de negative historier i den grad trives. Det indlejres tidligt, at en god historie er en dårlig historie, 
og at positiv omtale af politikere, erhvervsfolk og interesseorganisationer er en synd. I løbet af sin 
første tid på Journalisthøjskolen blev Haagerup af en underviser introduceret til vendingen ”En historie, 
som ingen bliver sure over, er reklame”. Den tilgang indgød respekt blandt de studerende og blev sigende for 
den kultur danske journalister uddannes i (Haagerup 2012: 13). Det fokus, at det gælder om at 
få magthaverne ned med nakken, og at positive historier er reklame, der ikke hører sig til i spalterne, har 
ifølge Haagerup resulteret i, at nyhedsmedierne har lagt afstand til borgerne, forstået på den måde, at 
mediebrugerne bliver afstødt af det overvældende negative fokus, der findes i medierne. Det har den 
meget kritiske konsekvens, at nyhedsmedierne svigter deres demokratiske ansvar, fordi de i 
journalistikken ikke formår at ramme og oplyse, men derimod at skræmme og afskrække 
mediebrugerne til mere letfordøjelig underholdning. 
 
“Konsekvensen af, at folk bliver deprimerede er, at folk læner sig tilbage og ikke gider mere og skifter kanal. Så finder du 
den kanal, der viser fodboldkampe eller Paradise Hote,l eller hvad der ellers er af programmer, som udelukkende er 
underholdning. Det er meget skidt for samfundet” (Haagerup 2010) 
 
Her er løsningen, siger Haagerup, at medierne dropper det snævre negative fokus og i stedet tilgår 
nyhedshistorierne med et løsningsorienteret perspektiv, konstruktive nyheder skal indlejres som et 
sjette nyhedskriterium. Det skal det, fordi de eksisterende kriterier - væsentlighed, identifikation, 
konflikt, sensation og aktualitet - fordrer et negativt fokus, hvor journalisterne prioriterer negative 
historier. En udlægning DR’s nyhedsdirektør ikke står alene med (Meilby 2004, Kramhøft 2003, Schultz 
2007, Harm Larsen 1999). Haagerup påpeger, at det ikke er ensbetydende med, at et eller flere af de 
eksisterende kriterier skrottes. Det nye kriterium skal supplere de eksisterende (Haagerup 2012:17). 
 
”Vi skal stadig være kritiske, og vi skal måske være endnu mere kritiske end vi er i dag, men det skal vi ikke nøjes med. 
Vi skal fokusere på problemerne, men derefter tilføje et nyt lag, tilføje det at gå ud i verden og finde folk, der har stået 
over for de samme problemer, og finde ud af, hvad vi kan lære fra dem, og det de har gjort” (Haagerup 2010) 
 
Hvordan det nye kriterium helt præcist udfolder sig i praksis, sætter Haagerup ikke på formel. Han 
kommer dog med eksempler på den konstruktive journalists fem gode spørgsmål. En slags tankesæt 
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journalisten bør arbejde ud fra.
 
(Haagerup 2012: 223) 
Derudover opstiller Haagerup en slags vejledning for vejen fra vanejournalistik til konstruktiv 
journalistik i otte bud: 
 
1. Hvad er din egen idé? 
2. Hvad er løsningen? 
3. Hvordan har andre gjort? 
4. Hvad kan vi lære af  det? 
5. Når det kan lade sig gøre andre steder, hvorfor så ikke her?  
- Ikke negativ, men kritisk 
- Ikke sur, men nysgerrig 
- Ikke mere, men bedre 
- Ikke angribende, men inspirerende 
- Ikke tabloid, men begavet 
- Ikke populistisk, men populær 
- Ikke kedelig, men moderne 
- Ikke ophøjet, men åben  
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(Haagerup 2012: 232) 
 
Haagerup beskriver ikke, hvordan de otte bud skal operationaliseres i praksis, men han nævner flere 
eksempler på journalistik, der efter hans mening giver rigtig god mening. Det gælder fra de små 
historier, hvor journalister vælger at fokusere på det positive og finder det gode eksempel til et stort 
projekt som serien Danmark knækker – løsning eller opløsning, hvor DR forsøgte at sætte fokus på livet 
uden for byerne med blandt andet udflytning af arbejdspladser og affolkning. Her eftersøgte DR 
systematisk løsninger, der kunne pege på løsninger for de udfordrede dele af samfundet. Et projekt, 
hvis afslutning var en samling af politikere og erhvervsfolk, der sammen skulle nå frem til løsninger på 
samfundets fælles problemer. Haagerup betegner eksperimentet som en stor succes, hvor en lang række 
idéer kom til verden (f.eks. SU til iværksættere, bedre adgang til lånefinansiering af projekter i 
udkantsområder). Til Haagerups begejstring blev den forudsigelige skepsis inden projektet blev skudt i 
gang gjort til skamme. Den konstruktive nyhed blev således spredt over hele landet gennem forskellige 
medier,23 og aldrig tidligere havde DR modtaget så mange positive reaktioner fra hele landet (Haagerup 
2012: 229f). Det kan her tilføjes, at nyhedsdirektørens udlægning af den konstruktive journalistik ikke 
placerer sig direkte i udgangspunktet for public journalism, hvor medier og journalister vendte blikket 
mod borgernes interesser og præferencer i forhold til eksempelvis valgkampe. Der er dog flere 
fællestræk med især to af de tre trin, der præsenteres tidligere i dette afsnit, og som relaterer sig til at 
stille spørgsmålet, hvad er problemet og derefter danne grundlag for løsningsorienteret debat og 
diskussion mellem politikere, borgere og fageksperter (Nip 2006). I de eksempler Haagerup kommer 
med, er der ikke det store eksplicitte fokus på borgerne som direkte deltagere i debatten. 
 
Som tidligere nævnt har flere medier herhjemme eksperimenteret med den konstruktive journalistik, og 
tre af dem bidrager til 2012-antologien En konstruktiv nyhed. Det gælder Erik Rasmussen, udgiver af 
Mandag Morgen, Per Westergård, direktør og chefredaktør på Fyens Stiftstidende og Søren Knudsen, 
konsulent og tidligere chefredaktør på Lollands-Falsters Folketidende. De beskriver alle, men på 
forskellige måder, behovet for at skifte kurs. 
De to regionalredaktører fremhæver konkret imødekommelse af utilfredse læsere, der er trætte af det 
store negative fokus som en grund til at skifte kurs og fokus. Det betyder for Fyens Stiftstidendes 
vedkommende, at avisen, udover at være den vagthund og kritiske kontrollant af systemet og 
magthaverne, som læserne ønsker, også har besluttet sig for at være ”til mere åbenlys gavn” for læserne 
ved at inddrage dem mere, være konstruktive, løsningsorienterede og turde gå foran og som avis gøre 
sig til en aktiv del af lokalsamfundet og tage initiativ til problemløsningen (Westergård 2012: 158). 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
23 Af konkrete medier nævner nyhedsdirektøren kun DR-medier som DR Update, dr.dk, TV AVISEN, mens han 
henviser uden at sætte navn på til ”en lang række skrevne medier”. 
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Søren Knudsen supplerer og fortæller, at kritiske læsere betød, at der i 2007 blev formuleret en ny vej 
for regionalavisen, hvor mediehuset flyttede sig fra den traditionelle, neutrale og observerende rolle for 
i stedet at fungere som ”et aktivt deltagende forsamlingshus, der kæmper på borgernes og landsdelens side”. Det 
skete blandt andet ved at ”fortælle historier om aktive mennesker, der får noget til at ske”, ”involvere borgerne 
(læserne) i avisen” og generelt følge ønskerne fra læserne om at være ”kritisk konstruktive” og ikke ”kritisk 
negative” (Knudsen 2012: 178-179).  
 
Flere af de samme tendenser gør sig gældende hos TV 2 Øst. Her argumenteres der også for 
journalistiske greb, hvor der tages afsæt i borgerens oplevelse af problemer. En tilgang som sigter mod 
at aktivere borgerne på den ene eller anden måde. TV 2 Øst lavede en kritisk analyse af deres 
nyhedsudsendelser i midten af 00’erne, som viste, at mediet ramte forbi seerne, dækningen var 
simpelthen irrelevant for dem. Derfor ændrede redaktionen fokus, fortæller redaktør Ole Hampenberg. 
 
”Det vi prøver at gøre er at lægge et konstruktivt element oven på de mere klassiske nyhedskriterier. Jeg har svært ved at 
se, at man kan være imod konstruktive nyheder, for det betyder jo, at det man laver rent faktisk kan bruges til noget” 
(Andreassen Marckmann 2010) 
 
For at indlejre principperne og tankegangen bag den konstruktive journalistik i arbejdsprocessen, 
beskriver Ole Hampenberg, at journalister og redaktører på mediet skal have spørgsmålet ’hvordan kan vi 
få folk til at handle?' i baghovedet. Dermed er Hampenberg på linje med Søren Knudsen og Per 
Westergård, fordi han også lægger op til den aktivering af mediebrugerne ved at tage udgangspunkt i 
deres verdensbillede og deres oplevelser. Denne tilgang har meget forbindelse til public journalism, som 
var et opgør med et ensporet fokus på beslutningstagernes. I forlængelse heraf har DR Fyns Peter 
Borup beskrevet sine erfaringer med det, han kalder problemløsende journalistik. Det var et forsøg 
på at lave nyhedsjournalistik, som mediebrugerne brød sig om. Derudover var den fokuseret på at 
generere opfølgninger, så historierne var dagsordensættende (Borup 2011). 
 
Mandag Morgens Erik Rasmussen har en lidt anden tilgang, men flere pointer er enslydende. 
Rasmussen tager afsæt i et hårdt angreb på det, han ser som et uhensigtsmæssigt stort personfokus i de 
danske medier, hvor substansen drukner i en iver efter at beskrive politiske opgør og en uendelig strøm 
af meningsmålinger. Samtidig har de pressede medier kastet sig ud i en hastigt voksende strøm af 
kortfattede og fragmenterede nyheder. En helt skæv satsning, mener Rasmussen, som anfører, at 
mediebranchen bør satse på at forstærke kerneydelserne, den konstruktive og analytiske journalistik 
(Rasmussen 2012a). Den nuværende strømning betyder ifølge Rasmussen, at de fundamentale 
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samfundsmæssige diskussioner går tabt. Det gælder eksempelvis, hvordan vi på kloden må indstille os 
på en fremtid med ændrede livsbetingelser som følge af den globale opvarmning, og hvordan vi bør 
forholde os i en radikalt forandret global konkurrencesituation, hvor Europa står over for lande og 
regioner, der har helt andre forudsætninger for at træffe meget store og hurtige beslutninger, end vi er i 
stand til i vores demokrati.  
Her er det nødvendigt, at befolkningerne får en forståelse for den nye virkelighed og de muligheder og 
krav, den medfører (Rasmussen 2012: 48ff.). Derfor må de toneangivende journalistiske medier 
genopfinde sig selv – eller der må opfindes nogle nye, for ”behovet for en ny type 
samfundsengagerende politik har aldrig været større” (Rasmussen 2012: 56).  
Rasmussen kommer ikke med et konkret bud på, hvordan den konstruktive journalistik skal udfolde sig 
i praksis, men siger, at mediernes rolle som en vigtig forandringsagent i samfundet skal genskabes. 
Pressen børe være en institution, der ser det som sin primære opgave at hjælpe borgerne med at 
navigere i en ny virkelighed og vende trusler til nye muligheder.  
 
”Det er en form for forbrugerjournalistik, der løfter sig adskillige niveauer over at berette om billige køb af fladskærme, 
nye slankekure, eller hvordan de undgår diverse sygdomme… Første skridt handler om at tage læsere, seere og lyttere 
alvorligt” (Rasmussen 2012: 56). 
5.3.2 Konstruktiv journalistik - Hvordan gør man? 
 
Mens hverken Haagerup eller Rasmussen kommer med en færdigudviklet formel for den konstruktive 
journalistiske praksis, beskriver Per Westergård flere ganske vidtgående ændringer i mediehuset på Fyn. 
I 2010 nedsatte Fyens Stiftstidende således en arbejdsgruppe, hvor 24 ansatte fik til opgave at formulere, 
hvordan avisens rolle på Fyn kunne ændres markant. Det skete med afsæt i et kommissorium, som 
spurgte, hvordan avisen kunne skabe øget værdi for sine faste læsere. Arbejdet resulterede i, at avisen 
introducerede en ugentlig debatcafé, en anderledes måde at planlægge og prioritere avisen på og 15 nye 
journalistiske formater, som havde til formål at både skærpe og fokusere journalistikken og samtidig 
tilføre konstruktive og løsningsorienterede elementer. På det lavpraktiske plan betød det, at der blev 
indført en systematisk brug af artikler, der hver især blev påført stempler, hvor der stod ”Sådan kan det 
løses”, ”Sådan gør andre” eller ”Tre gode råd”. 
 
”Grundidéen i de konstruktive stempler er, at journalisten ikke kun skal beskrive et problem. Han eller hun skal, så 
ofte det er muligt, stille sig selv spørgsmålet: Hvordan kan jeg drive denne sag videre? Hvordan tilføjer jeg ny viden til 
denne sag? Hvordan kan jeg inspirere sagens aktører med viden udefra? Hvordan kan jeg bidrage til en løsning?” 
(Westergård 2012: 161) 
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Antallet af ”stempler” i avisen har svinget, men det afgørende har været, at ingen aviser har været uden 
stempler. For det er ikke de enkelte eksempler på kreativitet, der har været afgørende, men derimod den 
konsekvente brug af ”løsningsstempler”, som har transformeret avisen fra at bedrive den ”rent 
registrerende journalistik til den – så ofte som muligt – problematiserende og løsningsanvisende journalistik” 
(Westergård 2012: 164). 
 
I modsætning til Haagerups fem spørgsmål og de otte bud, som skal fungere som udgangspunkter for 
den konstruktive journalistik, er der altså i tilfældet Fyens Stiftstidende tale om et decideret hamskifte. 
Samtidig har Søren Knudsen som nævnt været med til at inddrage ”et aktivt deltagende forsamlingshus, 
der kæmper på borgernes og landsdelens side”, hvilket blandt har resulteret i mobiliseringen af 
lokalbefolkningen gennem underskriftindsamlinger (Knudsen 2012: 180). 
 
På DR fremhæver Haagerup det ugentlige tv-magasin Penge som et eksempel på et program, der på 
elegant vis inspirerer til løsninger i stedet for blot at fokusere på udfordringerne. Det sker eksempelvis 
ved, at der i en tid med mange fyringer fokuseres på de virksomheder, som trodser det negative 
mønster, og at en historie om det høje antal unge på førtidspension ikke tager udgangspunkt i det 
klassiske offerperspektiv, men i stedet forsøger at kortlægge, hvordan problemet kan løses. Det sker 
gennem anderledes brug af cases, erfaringer og undersøgelser. Sagen om førtidspensionen inkluderede 
blandt andet et besøg i Holland, som havde haft stor succes med at få mange unge førtidspensionister i 
arbejde (Haagerup 2012: 230). Netop det, at DR indimellem forlader Danmark for at bedrive den 
konstruktive journalistik er ifølge Hans Henrik Knoop, lektor og formand for European Network for 
Positive Psychology, oplagt. 
 
”I den konstruktivt/kritiske tilgang vil metoden ofte være at beskrive løsninger på lignende problemstillinger som den, der 
er i fokus. Måske et andet sted i verden, måske i en anden sammenhæng. Men altid så der kan argumenteres for, at 
løsningen faktisk kan overføres til den problemstilling, som historien handler om.” (Knoop 2012: 150) 
 
At det konstruktive fokus ikke behøver at holde sig inden for den traditionelle nyhedsjournalistik er 
samarbejdet VæxtFaktor mellem DR og mediet Mandag Morgen et godt eksempel på. Programmet er 
en konkurrence, hvor iværksættere dyster om, hvem der har størst potentiale for at skabe vækst og 
arbejdspladser i Danmark.  
 
Eksemplerne illustrerer, at der er forholdsvis vide rammer for, hvad der kendetegner den konstruktive 
journalistik i praksis, og de beskriver samtidig, at det konstruktive fokus ikke er ensbetydende med en 
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ukritisk tilgang til magthaverne. Det er et eksempel fra en historie om, at kommunerne ikke sørger for 
at få de ældre hjem fra hospitalet efter behandling et godt eksempel på. Her bliver et interview med 
formanden for sundhedsudvalget i Kommunernes Landsforenings vendt på hovedet. 
 
”Formanden var klar til den rutinemæssige sang om, at det var de andres skyld. Regeringens eller sygehusenes for 
eksempel. Men så viste vi et klip fra en kommune, der rent faktisk havde sat sig for at gøre noget ved problemet og 
gennem målrettet arbejde både sparede penge og gjorde sine ældre borgere glade ved at hjælpe dem hjem og i gang efter et 
sygehusophold. 
”Hvorfor gør I ikke alle sammen det?” spurgte studieværten venligt, men vedholdende. 
Formanden lignede pludselig en fisk uden vand. Det var kritisk og konstruktiv journalistik, når det er bedst” 
(Haagerup 2012: 223) 
 
I forhold til de nævnte eksempler består afvigelsen fra den traditionelle journalistik i behandlingen af 
historien og problemet. For, som Haagerup siger, handler det konstruktive ikke om at putte med 
problemerne. Det handler derimod om at påpege kritisable forhold og anvise løsninger. Det gør man 
blandt andet ved at finde de gode eksempler, der fremhæves på bekostning af eksempelvis den klassiske 
mudderkastning om det politiske ansvar og de ofte brugte cases af ofre for systemet. Det konstruktive 
fokus har også indvirkning på valget af kilder og cases og tilgangen til dem. Taler journalisterne med 
vindere eller tabere, og hvordan kommer de på banen? 
 
5.4 Delkonklusion på analysedel 1 
 
Ovenstående afsnit har til formål at bane vejen til en besvarelse af underspørgsmålene hvad er konstruktiv 
journalistik i teorien? og hvad er konstruktiv journalistik i praksis? 
 
Først og fremmest er den konstruktive journalistik i sin kerne et opgør med den traditionelle tilgang til 
nyhedsformidlingen, som anses for negativ, borgerfjern og derigennem skadelig for demokratiet, fordi 
borgeroplysningen glipper – eller i hvert fald svækkes, når mangler fravælger medierne. Opgøret kan 
koges ned til, at vi bevæger os fra en passiv, registerende journalistik med et overvejende negativt fokus til 
en ny kritisk journalistik, der er aktiv, analyserer, tager stilling (ikke parti, men i forhold til at ville løse 
problemer) og bidrager med løsninger eller forslag til disse – og heri søger at aktivere borgerne24. Det 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
24 Ole Hampenberg fra TV2 Øst siger eksempelvis, at spørgsmålet ”hvordan kan vi få folk til at handle?” altid skal være 
i baghovedet (Andreassen Marckmann 2010), mens Søren Knudsen beskriver Lollands-Falsters initiativer for at indgå i 
dialog med borgerne, som hjertens gerne måtte indebære en konkret aktivering i forhold til problemløsning (Knudsen 
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sker med Peter Bros terminologi gennem tre forskellige dimensioner, som den konstruktive journalistik 
agerer inden for - formål, fokus og form. Formålet, som kan implementeres i det daglige journalistiske 
arbejde handler om, at det konstruktive enten kan fungere som en art slags nyhedsværdi 
(selektionsmekanisme), eller om det fungerer som produktionsmekanisme ved aktivt at eftersøge 
problemer. Fokus betegner, hvorvidt der orienteres mod borgerne (inklusion) eller beslutningstagere 
(eksklusion), som en del af løsningen, mens formen kan være enten informations- eller 
kommunikationspræget (Bro 2012). Hvordan det helt præcist finder sted i praksis, er der imidlertid 
ingen færdig universel formel for, og her havner genren i et skæbnefællesskab med den traditionelle 
journalistik. 
 
”Selvom der synes at være en markant sammenhæng mellem, hvad nogle af medieverdenens markante profiler hen over 
mange dekader og kontinenter, århundreder og landegrænser har tænkt og skrevet i forhold til, hvad journalistikken bør, 
så er det straks vanskeligere at præcisere, hvordan man konkret gør det. Her venter et vigtigt afdækningsarbejde” (Bro 
2012: 134) 
 
Pointen er her, at den færdige opskrift på, hvordan journalistikken bedst udfylder sin rolle (endnu) ikke 
findes. Der er dog konkrete bud på, hvordan den konstruktive journalistik, som Peter Bro ser som en 
fornuftig tredje vej mellem det rendyrkede positive eller rendyrket negative, udfolder sig i praksis. 
Der advokeres eksempelvis for, at journalisterne skal vænne sig til at arbejde efter et nyt og sjette 
nyhedskriterium, som skal supplere de fem eksisterende. Det konstruktive kriterium skal – sammen 
med retningslinjer i form af spørgsmål og bud for journalistikken (i DR’s tilfælde) – fungere som en 
slags bagtæppe, der skal få journalisterne til at stille de centrale spørgsmål og tænke i andre baner end 
normalt. Lignende tankesæt forsøges indarbejdet på andre medier, hvor der samtidig arbejdes med en 
meget høj grad af borgerinddragelse og faste formater, som skal sikre det konstruktive fokus internt og 
eksternt. Fyens Stiftstidende har eksempelvis udviklet et helt katalog af formater til den konstruktive 
journalistik og lignende initiativer (svingende i størrelse og omfang) har gennem en årrække været 
integreret i blandt andet Lollands-Falsters Folketidende, JydskeVestkysten25, BT26 og Børsen27. Et 
fællestræk er samtidig, at den konstruktive journalistik ofte kommer til udtryk i forløb, hvor flere 
sammenhængende men forskellige nyhedshistorier bindes sammen over perioder fra enkelte dage til 
flere måneder. Derudover påpeger flere, at den konstruktive tilgang også skal aktivere borgerne. 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2012) og Westergård fortæller om cafe Stiften, et initiativ igangsat af Fyens Stiftstidende, som har til formål at aktivere 
borgerne til debat og dialog om løsningen af fælles problemer (Westergård 2012) 
25 http://www.jv.dk/artikel/1260851:AArets-succes--Succesen-kom-for-at-blive (hentet 3. februar 2013) 
26 http://journalisten.dk/b-t-vil-lave-glade-nyheder  (hentet 3. februar 2013) 
27 http://borsen.dk/nyheder/avisen/artikel/11/55236/artikel.html?hl=Qvhyc2VuIEpvcmRlbiBydW5kdA,, (hentet 3. 
februar 2013) 
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Et gennemgående træk som gentages er, at det konstruktive ikke er ensbetydende med en afvigelse fra 
den kritiske tilgang. Snarere tværtimod, anføres det fra flere sider. Dermed er den traditionelle funktion 
som demokratiets vagthund intakt i den konstruktive tilgang, men i stedet for udelukkende at angribe 
og udstille de ansvarlige magthavere bør medierne finde det gode eksempel, der kan anvise løsninger. Det 
betyder ikke, at magthaverne slipper for at blive udstillet, for det er den konstruktive journalistik også i 
stand til, argumenterer fortalerne. 
 
Udover de konkrete værktøjer og tilgange, er det centralt afslutningsvis at berøre den konstruktive 
journalistiks tilgang til kildeudvælgelse- og brug, fordi forskellen fra den traditionelle tilgang er  markant. 
Det kommer til udtryk i både udvælgelsen og brugen af kilderne. I forhold til den konkrete selektering er 
det centralt, at kilderne kan bidrage til at belyse eller anvise veje til løsninger, mens der i forhold til 
tilgangen er tale om et skarpt fokus på løsninger. Det betyder ikke, at der kun vælges vindere, som 
fortæller resten af verden om, hvordan det hele hænger sammen. Kilder og cases kan også være folk, 
der er kommet i klemme, men tilgangen er løsningsorienteret i kontrast til det traditionelle 
udgangspunkt, der ofte beskriver personerne som ofre. Et fællestræk er i denne forbindelse, at der er 
fokus på aktører, som kan handle aktivt eller bidrage med information til løsning af samfundets fælles 
problemer. 
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6. Kapitel - Analysedel 2 
 
Formålet med afsnittet er at belyse kildebrug og overvejelser om kildebrug i samspil med teori om brug 
af kilder. Det sker gennem en præsentation af den kvantitative empiri og den del af den kvalitative 
empiri, der omhandler aktørernes overvejelser i forhold til brugen af kilder. Der er tale om en 
komparativ analyse af kildevalget i de to uger, der sammen med analysedel 1 sammenfattende skal 
kunne svare på, hvordan den konstruktive journalistik udfolder sig i analysedel 3. Dermed skal denne 
analysedel fungere som fundament for besvarelsen af anden del af problemformuleringen: 
 
– hvordan kommer den (konstruktive journalistik) til udtryk i kildevalget i DR P3’s projekt Lærepladser til alle?  
 
Afsnittet starter med overvejelser om kildeindsamlingen, som hører under den kvantitative empiri. Her 
vil vi inddrage litteratur om kildedefinition, kildetyper og valg af kilder med udgangspunkt i Lars Bjerg 
og Mogens Meilby. Her besvarer vi underspørgsmålene: 
 
- Hvilke kilder optræder under projektugen Lærepladser til alle? 
- Hvilke kilder optræder i en normal uge? 
- Hvordan adskiller brugen af kilder sig i de to uger? 
 
Herefter ser vi på aktørernes bevæggrunde for valget af kilder ud fra de fire kvalitative interview med 
nøglepersoner på DR P3 fladen og P3 Nyheder. Deres overvejelser i forhold til valg og fravalg af kilder 
analyseres med brug af teori om kildetyper. Her besvarer vi følgende underspørgsmål: 
 
- Hvordan er kilderne valgt? 
 
Denne del af besvarelsen leder os til analysens tredje del, hvor aktørernes opfattelser af den form for 
journalistik de bedriver i ugen og dermed også, hvordan journalistikken lever op til den konstruktive 
journalistik, analyseres. 
 
6.1 En kringlet kildehåndtering 	  
Det kan umiddelbart virke som en meget simpel manøvre at kortlægge brugen af kilder. Det er det ikke. 
For det første kan kilder ifølge Mogens Meilby og Peter Kramhøft antage mange forskellige former og 
bruges på mange forskellige måder. Formålet med at bruge kilder handler imidlertid altid om at få 
information i form af kendsgerninger, holdninger, følelser og refleksioner eller andet. Den information 
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kan komme fra mange forskellige sider. Det kan være journalisten selv, der foretager observationer, det 
kan være skriftlige eller mundtlige kilder, som beretter om noget, der er sket, ”beskriver tilstande, vurderer 
eller forudsiger mulige udviklinger etc.” (Kramhøft 2003: 113), og endelig kan det være dokumenter som 
årsrapporter, brevvekslinger, interne meddelelser, regnskaber, kontrakter og notater, der dokumenterer 
sagsforhold, der fungerer som kilder, mens også andre medier kan fungere som kilde, eksempelvis 
telegrammer fra Ritzau. Langt det meste kildemateriale er som udgangspunkt mundtligt (Meilby 2004: 
138-147). Det påpeges samtidig, at et kvalificeret kildevalg defineres af journalistens og mediets evne til 
at finde kilder med den højest mulige intern eller ekstern kompetence. Ekstern kompetence handler om 
at sikre, at kilden reelt er ansvarlig for et specifikt område og har kompetence til at udtale sig, mens 
intern kompetence ”handler om at afgøre, om kilden overhovedet ved, hvad han taler om, og kan give et kvalificeret 
bidrag til at belyse et givet emne eller sagsforhold” (Kramhøft 2003: 122). 
 
Umiddelbart kan ovenstående definitioner virke overskuelige at operationalisere i forhold til 
kortlægningen af kildebrugen på P3’s sendeflade, men så simpelt er det ikke. Gennemlytningen og 
transskriberingen af de 30 timers sendeflade afslører nemlig, at der optræder kilder på måder, som ikke 
umiddelbart er mulige at kode ud fra de definitioner, vi tager udgangspunkt i. Det gør sig særligt 
gældende i forhold til kodningen og kortlægningen af P3 Nyheder. 
 
Formatet i radionyheder – og i særdeleshed P3 Nyheder (bilag 7) - betyder, at der meget ofte henvises 
til, at forskellige personer, organisationer, institutioner, rapporter, erhvervsfolk og politikere mener et 
eller andet og siger et eller andet (jf. Kapitel 4 Introduktion til empiri, 4.1 Introduktion til P3 Nyheder). 
Det kan for eksempel være en undersøgelse fra Gallup, der siger, at antallet af danskere, der er glade for 
at tage på ferie i påsken er steget markant, eller en forskningsrapport fra Københavns Universitet viser, 
at rygning af cigaretter forkorter livet for særligt den underbemidlede del af befolkningen. Hvad der 
skal kategoriseres som kilde og hvordan er svært at definere. Det er mere ligetil, når der er tale om et 
mundtligt citat fra en politiker, lobbyist, ekspert eller almindelig borger. 
 
Hvis vi eksempelvis havde valgt kun at kategorisere kilder, som citeres direkte mundtligt i radioen, er 
antallet af kilder yderst beskedent i de to uger (bilag 1 og bilag 2). I de i alt ti nyhedsblokke i 
projektugen Lærepladser til alle er der således ikke én eneste kilde, der citeres direkte mundtligt. Der 
bruges udelukkende telegrammer, som danner grundlag for samtale mellem de tre værter. Der er ingen 
indslag, live eller pip-telegrammer med lydbidder fra kilder, som kommer med information af forskellig 
karakter. I den normale uge indeholder flere nyhedsblokke omvendt direkte citater og lydklip. 
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Da kilder som tidligere beskrevet kan være både skriftlige og mundtlige, har vi naturligvis valgt også at 
inddrage skriftlige kilder i kortlægningen. Her bevæger vi os imidlertid ind i en gråzone. For litteraturen 
om kildebrug beskriver eksempelvis ikke, hvordan der skal kategoriseres i et telegram(jf. 4.1 
Introduktion til P3 Nyheder), som beskriver, at Dansk Folkeparti og Enhedslisten på den ene side er 
enige om at styrke ældreplejen økonomisk, mens regeringen på den anden side afviser i et direkte citat 
gennem en minister eller ordfører – eller citeres fra en pressemeddelelse. Er der så tale om, at Dansk 
Folkeparti og Enhedslisten er kilder, fordi de er afsendere af et synspunkt og en holdning, også selvom 
denne ikke uddybes eller forklares på nogen måde, eller er regeringens repræsentant den eneste kilde, 
der kan kategoriseres og kodes som en sådan, fordi der her er tale om en klar meningstilkendegivelse 
med tydelig afsender? Det er ikke fuldstændig klart, hvad der er hvad. Vores kodning viser eksempelvis, 
at der gentagne gange henvises til et parti, som repræsenterer en holdning uden medfølgende 
kildeangivelse, forklaring eller uddybning. Derudover bliver også naturkatastrofer og historier om 
udenlandske politikere nævnt uden nogen form for kildehenvisning til et nyhedsbureau en organisation 
eller lignende. 
 
Ovenstående gennemgang skulle gerne belyse, at kategoriseringen ikke er ukompliceret. I forhold til de 
mange timers sendeflade har vi truffet beslutning om, at alle kilder, der enten mundtligt eller skriftligt 
tillægges nogen former for holdninger, kendsgerninger, synspunkter, standpunkter eller på anden måde er 
afsender af information, kategoriseres som kilder. Personer, organisationer eller andet, der ikke fungerer 
som kilder, men ikke desto mindre spiller en rolle i historien, betragtes som aktører (inspireret af 
Hjarvard, Kristensen & Ørsten 2004) og vil ikke blive kategoriseret.  
 
6.2 Kategorisering af kilder 
 
Selve kategoriseringen tager udgangspunkt i Lars Bjerg, som har suppleret de tre klassiske kildetyper – 
ekspert-, part- og erfaringskilde – med en fjerde konsekvens-ekspertkilde. Derudover har vi som beskrevet i 
metodeafsnittet (jf. 2.3 Kritik af teori, 2.2.2 Kildebrug og -valg og 2.8 Metodisk tilgang til 
kategorisering) fundet det nødvendigt at introducere kategorierne ”Sara & David-univers” og ”andet”, 
fordi vi finder det direkte uhensigtsmæssigt at placere dem i Bjergs fire kategorier. Vi supplerer 
definition af de kategorierne med pointer fra Mogens Meilby og Peter Kramhøft. 
 
Ekspertkilden er en person, som sidder med en omfattende viden og et stort overblik, og som ikke (som 
udgangspunkt) har andre interesser end at søge og formidle sandheden. Eksperten, der besidder en høj 
saglighed og troværdighed, er typisk en professor eller lektor, som i mange år har arbejdet med det 
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samme område (Bjerg 1999). Kramhøft påpeger, at ingen kilder kan karakteriseres som værende helt 
objektive eller upartiske, men at det forventes, at eksperten anskuer en sag med distance, overblik og 
sagkundskab (Kramhøft 2003: 118). 
 
Partskilden er en person, der arbejder for at fremme bestemte interesser. Den typiske partskilde er 
politiker eller lobbyist, men tillidsmænd, foreningsrepræsentanter, virksomhedsdirektører eller den 
enkelte borger med en sag, kan også betegnes som partskilde. Kildens bias er dog ikke ensbetydende 
med, at personens udsagn som udgangspunkt er utroværdigt, fordi synspunkterne kan være baseret 
på ”reelle facts og legitime holdninger” (Kramhøft 2003: 120, Meilby 2004, Bjerg 1999).  
 
Erfaringskilder er personer, som bruges til at beskrive oplevelser. Det kan for eksempel være, hvilke 
konsekvenser de politiske beslutninger har for borgerne. Her fremhæver Lars Bjerg eksempler som den 
lille mand, der er kommet i klemme i systemet, den enlige mor, som er fanget i en ond cirkel af 
manglende børnepasning og kravet om at stå til rådighed for arbejdsmarkedet og patienten, der er et 
anonymt nummer på ventelisten, men lider forfærdeligt (ibid.). Elever som har meget svært ved at finde 
en læreplads, kan også betegnes som erfaringskilder, når de fortæller om deres oplevelser. 
 
Konsekvenseksperterne er dem, der til daglig professionelt arbejder med erfaringspersonerne. Bjerg 
fremhæver socialrådgiverne, sygeplejerskerne, narkobehandlerne som eksempler, men det kan også 
være lærere på erhvervsskoler. Under normale omstændigheder vil de blive kaldt partskilder, fordi de 
ofte vil have en interesse i at forbedre forholdene for sig selv eller deres klienter eller interessenter. 
Konsekvens-eksperterne besidder ofte et anderledes overblik end eksperterne, fordi de arbejder med de 
konkrete skæbner (ibid.). 
 
Mange af kilderne fra Sara & Davids-univers er privatpersoner, som i Bjergs definition vil kunne 
betegnes som erfaringspersoner, men som benyttes som eksperter, der skal besvare læsernes spørgsmål 
om alverdens mere eller mindre useriøse ting. Disse kilder, som blandt andet omfatter faste gæster 
som ”Svoger Niels”, ”Søren Shaman” og ”Luffe” kategoriserer vi derfor i denne kategori.  
 
Endelig har vi fundet det nødvendigt at oprette en andet-kategori, fordi der er i mange tilfælde – særligt i 
nyhederne – henvises til typer af kilder, som ikke kan underlægges nogle af de andre kategorier. Denne 
kategori indeholder særligt andre medier, som benyttes som kilde på forskellige nyhedshistorier. 
 
En central og meget afgørende pointe, ikke mindst i forhold til Lærepladser til alle er, at det for alle 
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kildetyper gælder, at det er sammenhængen og ikke titler eller tilhørsforhold, der afgør, hvilken slags 
kilder de er (Bjerg 1999). Den omstændighed åbner rum for fortolkning i kategoriseringen af kilderne, 
som i flere tilfælde kan siges at tilhøre flere kategorier. Det kan eksempelvis være virksomhedsejeren i 
programmet, som hovedsageligt bruges til at beskrive sine oplevelser med lærlinge, men også når at 
indskyde, at politikerne burde støtte virksomheder, der bidrager til at løse lærlingeproblematikken mere. 
Her optræder virksomhedsejeren hovedsageligt som erfaringskilde, mens der samtidig er tydelige træk 
af partskilde. Vores opdeling er baseret på en afvejning af hver enkelt af de i 188 kilder i de to uger (se 
mere detaljeret skema og samlet kildeliste i bilag 9).  
 
6.3 Præsentation af kvantitativ empiri – 30 timers radio 
 
I henhold til analysestrukturen starter vi kildekortlægningen med projektugen Lærepladser til alle. Den vil 
blive delt op i en opgørelse over først hele ugen samlet, og vil derefter blive brudt ned i nyhedsblokke 
og Sara & David-sendeflade, som er i tidsrummet fra kl. 9 til kl. 12 mandag til onsdag i de to uger og 
kun brydes af nyhederne. 
 
6.3.1 Præsentation af kvantitativ empiri i Lærepladser  t i l  a l l e   
 
 
 
Som det fremgår af grafikken har vi i alt identificeret 108 kilder i hele tidsrummet, hvor Lærepladser til 
alle var på programmet. Af dem har vi kodet 66 som erfaringskilder, hvilket svarer til 61 procent af det 
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samlede antal kilder. Dermed er erfaringskilderne suverænt den største gruppe. Den næststørste gruppe 
er partskilder, som med 22 personer udgør 20 procent af det samlede antal kilder i hele ugen. Herefter 
følger de fire resterende kategorier med mindre andele. Den største af disse er ekspertkilder, som med 
syv styk udgør seks procent. Herefter finder vi seks konsekvenseksperter (det svarer til 6 procent), og 
endelig er der fem kilder i kategorien andet (svarer til 5 procent) og to Sara & David-univers (svarer til 2 
procent). 
 
I de næste to grafikker er kildebrugen brudt op i henholdsvis Sara & David-sendefladen og de ti 
nyhedsblokke i løbet af projektugen. Vi starter med kildebrugen i Sara & David-tidsrummet. 
 
 
 
Mønsteret her minder ganske meget om kildebrugen i hele ugen, men der er væsentlige forskelle. 
Antallet af erfaringskilder er nemlig fortsat 66, men da antallet af kilder er 79, udgør gruppen nu hele 84 
procent af det samlede antal kilder. Herefter følger 6 konsekvens-ekspertkilder, som svarer til otte 
procent, mens fem partskilder udgør seks procent af det samlede. De to kilder fra Sara & Davids univers 
går igen i denne periode, mens der ikke optræder nogen ekspertkilder eller kilder i kategorien andet. Det 
er her vigtigt at nævne, at størstedelen af gruppen af erfaringskilder er elever, som leder efter læreplads, 
mens der også er en betydelig andel af personer fra virksomheder blandt erfaringskilderne28. 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
28 Ud af i 66 erfaringskilder i Lærepladser til alle er 49 elever og 17 personer fra private virksomheder. Se bilag 9.  
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Nedenstående grafik viser kildebrugen i de i alt 10 nyhedsblokke i Lærepladser til alle. 
 
 
 
I nyhedsblokkene optræder i alt 29 kilder, hvor 17 er partskilder. Gruppen udgør dermed 59 procent, 
som svarer til, at tre ud fem kilder i nyhedsdækningen er partskilder. Herefter er syv ekspertkilder, 
hvilket svarer til en fjerdedel (24 procent), mens de fem kilder i kategorien andet tegner sig for de 
resterende 17 procent. Der er, som det fremgår af grafikken, ingen erfaringskilder, konsekvens-
eksperter eller Sara & David-kilder i de ti i alt nyhedsblokke i Lærepladser til alle. 
Selvom det ikke er en del af den samlede opgørelse over kildebrugen, bør det her nævnes, at ingen af de 
kilder, der optræder i nyhedsblokkene, er direkte eller mundtlige. Det skyldes, at alle historier fungerer 
som telegrammer. Derudover er det relevant at nævne, at værterne Sara Bro og David Mandel deltager 
meget aktivt i nyhedsblokkene med flere følelses- og holdningsbaserede kommentarer (bilag 1). 
 
Vi har hermed svaret på underspørgsmålet: hvilke kilder optræder under projektugen Lærepladser til alle?  
Opgørelsen viser, at der i alt var 108 kilder, hvoraf erfaringskilderne tegner sig for 61 procent. Det 
svarer til, at tre ud af fem kilder optræder i denne kategori. Her er det vigtigt at påpege, at det er i den 
del af sendefladen, som ligger uden om nyhedsblokkene, at samtlige erfaringskilder optræder. 
Nyhedsdækningen i de i alt ti blokke er således uden en eneste erfaringskilde. Det er samtidig 
interessant, at der i hele ugen optræder 22 partskilder, hvoraf 17 af disse optræder i nyhederne. Der er 
altså en meget beskeden brug af partskilder i Sara & David-tidsrummet, hvor erfaringskilderne til 
gengæld dominerer. Det samme gør sig gældende i forhold til brugen af ekspertkilder. Samtlige syv 
ekspertkilder i ugen optræder således i nyhederne, hvormed den rene Sara & David-flade uden for 
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nyhederne leveres helt uden ekspertkilder (og med kun fem partskilder). Endelig er det relevant at 
notere, at 79 af det samlede antal kilder på 108 optrådte i Sara & David-tidsrummet. Det svarer til 73 
procent af det samlede antal kilder, mens nyhederne dermed tegner sig for 27 procent. 
 
6.3.2 Præsentation af kvantitativ empiri i normal uge 
 
 
 
Som det fremgår af grafikken har vi i alt identificeret 78 kilder i hele tidsrummet fra kl. 9 til kl. 12 i den 
normale uge. Af dem er 35 partskilder, hvilket svarer til 45 procent, mens 24 ekspertkilder optræder og 
udgør 31 procent. Kildebrugen i ugen er altså tungt domineret af ekspert- og partskilder, der udgør i alt 
76 procent af kilderne.  
De resterende fire grupper er alle forholdsvis beskedne. Den største gruppe er kilder fra Sara & David-
universet, som med syv stykker udgør ni procent. Der er fem kilder i andet-kategorien (seks procent), 
fire konsekvens-ekspertkilder (5 procent) og tre erfaringskilder (4 procent). 
 
De følgende to grafikker viser kildebrugen isoleret i forhold til Sara & David-sendefladen og de ti 
nyhedsblokke i løbet af projektugen. Vi starter med kildebrugen i Sara & David-tidsrummet. 
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Opgørelsen viser, at kildebrugen i Sara & David-tidsrummet er ganske anderledes end ugen som helhed. 
Mens der ikke er en eneste kilde i parts-, konsekvens-ekspert eller andet-kategorien af de i alt 21 kilder 
tegner ekspertkilder sig for hele 57 procent med i alt 12 kilder. Kilder fra Sara & Davids-univers udgør 
33 procent med i alt syv kilder, og endelig er der to erfaringskilder, som svarer til godt 10 procent. 
 
Nedenstående grafik viser kildebrugen i de i alt 10 nyhedsblokke i normalugen. 
  
 
Som grafikken viser er særligt to kildetyper dominerende i de ti nyhedsblokke i den normale uge. Med 
35 partskilder, der svarer til 49 procent og 24 ekspertkilder, som udgør 34 procent tegner de to typer sig 
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for 83 procent tilsammen. Herefter optræder fire konsekvens-ekspertkilder (6 procent), fem i kategorien 
andet og tre erfaringskilder. Der er ingen kilder fra Sara & David-univers. 
 
Gennemgangen af de tre grafikker betyder, at vi har svaret på underspørgsmålet: hvilke kilder optræder i en 
normal uge? 
I alt 78 kilder er identificeret i ugen, hvoraf parts- og ekspertkilder udgør suverænt den største andel 
med i alt 76 procent, flere end tre ud af fire kilder er altså enten ekspert eller part. Den tredjestørste 
gruppe er kilder fra Sara & Davids univers, som udgør ni procent, herefter kommer fem kilder andet-
kategorien (seks procent), fire konsekvens-ekspertkilder (fem procent) og endelig som rosinen i 
pølseenden tre erfaringskilder, som svarer til (fire procent). 
 
Det er interessant, at der i Sara & David-tidsrummet uafhængigt af nyhederne kun optræder tre 
forskellige typer kilder, der er eksempelvis ingen partskilder. Et helt andet billede viser sig i 
nyhedsdækningen, hvor hver anden kilde er partskilde. Samtlige af de i alt 35 partskilder i hele ugen skal 
altså findes i nyhedsblokkene. Endelig er det interessant at notere, at tre ud af fire kilder (73 procent) af 
kilderne optræder i de ti nyhedsblokke, mens de 21 kilder i Sara & David-tidsrummet udgør 27 procent. 
 
6.3.3 Store forskelle i brugen af kilder 
 
For at starte på et overordnet niveau er det oplagt at nævne, at antallet af kilder afviger ganske meget 
fra uge til uge. Der er i alt 186 kilder, hvoraf 108 optræder i Lærepladser til alle og 78 kilder kommer på 
banen i den normale uge. Den fordeling betyder, at den normale uge præsterer at inddrage syv kilder, 
hver gang projektugen bruger ti. Her er det relevant at nævne, at antallet af kilder også svinger 
voldsomt, når de to uger brydes op i enheder, hvor de enkelte nyhedsblokke skilles ud. Faktisk 
forholder det sig sådan, at tre ud af fire kilder i Lærepladser til alle optræder uden for nyhedsblokkene, 
mens det omvendte gør sig gældende i den normale uge. Her er tre af fire kilder på banen i 
nyhedsblokkene.  
I forhold til en sammenligning af antallet af kilder i de to uger kan det altså konkluderes, at der er 
markant flere i projektugen, mens fordelingen samtidig afviger meget. Nyhedsblokkene er meget 
kildetunge i den normale uge, end de er i Lærepladser til alle, der til gengæld udmærker sig ved at have et 
højere antal kilder generelt, og hvor en meget stor andel af disse optræder uden for nyhederne. 
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6.4.1 Erfaringskildebrug 	  
Hvis man ser på den konkrete brug af de forskellige kildetyper, er der også her markante forskelle. Det 
mest påfaldende er, at 84 procent af kilderne i Lærepladser til alle er erfaringskilder29. Gruppen udgør kun 
fire procent i den normale uge. Forskellen i brugen af erfaringskilder, som er den type personer, der 
bruges til at beskrive oplevelser (Bjerg 1999), er altså meget stor. Et kig på kildebrugen isoleret fra 
nyhederne viser, at denne forskel er drevet af en meget omfattende brug af erfaringskilder uden for 
nyhederne i Lærepladser til alle. Det tyder på, at der er tale om, at der i de to uger lægges et meget 
forskelligt snit rent journalistisk – i hvert fald i forhold til brugen af kilder. Der er i alt 71 kilder på tværs 
af de to uger. Som tidligere nævnt dækker antallet af erfaringskilder i ugen Lærepladser til alle over en 
meget stor gruppe elever, der ikke har fundet en læreplads, lige som der også er en stribe 
virksomhedspersoner på banen i denne kategori. Konkret fungerer 49 elever og 17 
virksomhedspersoner som erfaringskilder (bilag 9). 
 
6.4.2 Ekspertkildebrug 	  
Når det kommer til de i alt 31 ekspertkilder, er der også store afvigelser på tværs af de to uger. I 
Lærepladser til alle tegner de sig for beskedne seks procent (syv kilder af 108), mens de udgør 31 procent 
(24 ud af 78 kilder) i den normale uge. Igen er der nærmest tale om et meget anderledes fokus, hvor 
projektugen nedprioriterer brugen af ekspertkilder.  
Her er det interessant at se kildebrugen i Lærepladser til alle uafhængigt af nyhederne. Uden for de to 
nyhedsblokke er der nemlig ikke én eneste kilde, der kan kategoriseres som ekspert. Omvendt er 57 
procent ekspertkilder (12 af 21 kilder) i den normale uge i samme tidsrum. Det er påfaldende, også 
fordi antallet af kilder (78) er meget højere i projektugen i samme tidsrum. Som det var tilfældet med 
ekspertkilderne er der altså igen tale om en meget stor forskel i tilgangen til kildebrug. 
 
6.4.3 Partskildebrug 	  
Mens der nærmest er tale om modsatrettet fokus i brugen af ekspert- og erfaringskilder, er forskellen 
lidt mindre udtalt i forhold til partskilderne, som er den type kilde, der arbejder for at fremme bestemte 
interesser (Bjerg 1999). 
Der er i alt 57 partskilder, hvor 22 optræder i projektugen Lærepladser til alle, hvilket svarer til 20 procent 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
29 Som det fremgår af bilag 9 er denne gruppe erfaringskilder drevet af elever, lærere og virksomheder. 
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eller hver femte kilde. I den normale uge er der 35 partskilder, som svarer til 45 procent eller knap hver 
anden kilde. Her er det relevant at nævne, at stort set alle partskilder optræder i nyhedsblokkene. Der er 
således ingen partskilder uden for nyhedsblokkene i den normale uge, mens 17 af i alt 22 partskilder i 
Lærepladser til alle optræder i nyhederne. En pointe her er dermed, at brugen af partskilder i stor grad er 
forbeholdt nyhedsdækningen. 
 
6.4.4 Brug af konsekvens-eksperter 	  
Brugen af konsekvens-eksperter, som er dem der til daglig arbejder med erfaringspersonerne (Bjerg 
1999) er beskeden i begge uger, men der er alligevel markant forskel. For mens de i alt seks 
konsekvens-ekspertkilder i Lærepladser til alle-ugen optræder uden for nyhederne, forholder det sig stik 
modsat med de fire i samme kategori, som optræder i den normale uge. 
 
6.4.5 Kilder fra Sara & David univers 	  
Som det er tilfældet med den forrige kategori, udgør også denne kategori en marginal del af de samlede 
kilder. I forhold til kilder fra Sara & Davids univers, som bidrager med information og holdninger, men 
som vi mener bør kodes i nogle af de resterende kategorier, er der således kun to kilder i Lærepladser til 
alle, mens der er syv i den normale uge. Selvom kildebrugen er meget beskeden i forhold til det samlede 
antal kilder (188 i de to uger), er det alligevel værd at notere, at det journalistiske fokus i projektugen 
luger godt og grundigt ud i den normale brug af kilder fra Sara & Davids univers. 
 
6.4.6 Brug af andet-kilder 	  
Mens ovenstående sammenligning af antallet af kilder og brug på tværs af fem kategorier viser en 
ganske stor forskel i kildebrugen over de to uger, er der er i andet-kategorien i alt ti tilfælde fordelt 
ligeligt mellem de to uger. Samtlige optræder i nyhedsblokkene, og der er altså tale om en næsten 
identisk brug, som kun viser sig, fordi antallet af kilder på tværs af de to uger betyder, at de fem kilder 
fylder seks procent i den normale uge, mens de fylder fem i Lærepladser til alle.  
 
6.4.7 Nyhederne ligner hinanden 	  
Inden vi går videre til aktørernes overvejelser i forhold til brugen af kilder, er det relevant at slå ned på 
kildebrugen i nyhedsblokkene. De er nemlig meget ens i forhold til mønsteret i  kildeudvælgelsen. Det 
er til trods for, at den ene af ugerne sigtede mod at integrere nyhederne i Lærepladser til alle (bilag 3 – 
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Trine Ruby). Målt på antal er forskellen godt nok markant (57 kilder i normal uge mod 29 i projektuge), 
men på fordelingen af kilder minder de forholdsvis meget om hinanden. Partskilder udgør henholdsvis 
49 pct. (normal uge) og 59 pct. (projektuge), ekspertkilder 34 procent (normal uge) og 24 procent 
(projektuge), mens andet-kategorien udgør 5 procent (normal uge) og 17 procent (projektuge).  
Trods forskellen mener vi, at der er tale om et mønster, der går igen på tværs af de to uger. Den største 
forskel, udover brugen af andet-kilder, er et fravær af erfarings- og konsekvens-ekspertkilder i 
projektugen, og at der i projektugen ikke er andet end telegrammer i nyhedsdækningen. Dermed er der 
ingen, der bliver citeret direkte, som det er tilfældet i den normale uge, der benytter sig af formaterne 
indslag og pip-telegrammer, som indeholder direkte citater. En tilgang, der også lader til at trække den 
generelle brug af kilder ned. Endelig er det her vigtigt at nævne, at værterne Sara Bro og David Mandel 
deltager aktivt i nyhedsblokkene i ugen Lærepladser til alle, hvor de kommer med følelses- og 
holdningsbaserede kommentarer til nyhederne (bilag 1). 
Kilder fra Sara & Davids univers optræder ikke på noget tidspunkt i nyhederne. 
 
6.5 Afrunding på kildekortlægning 	  
Det er nu muligt at besvare underspørgsmålet: Hvordan adskiller brugen af kilder sig i de to uger? 
Kortlægningen viser, at der er betydelige forskelle i kildebrugen i de to uger. For det første er antallet 
markant højere i projektugen Lærepladser til alle (108 kilder) end i en normal uge (78), mens der ligeledes 
er en meget stor overvægt af erfaringskilder i projektugen, som ikke optræder i den normale uge. I 
forhold til ekspertkilder og partskilder er andelen generelt markant lavere i projektugen, end i den 
normale uge. Kategorierne konsekvens-eksperter og Sara & David-univers fylder ikke meget i det 
samlede billede, men placeringen er forskellig. Den sidste andet-kategori viser, at DR P3 i de to uger ikke 
er helt ude af takt. Brugen af disse er nærmest identisk fra uge til uge, hvilket illustrerer den høje grad af 
ensretning i brugen af kilder i nyhederne. Her er den største forskel antallet af kilder (57 i normal uge 
og 29 i projektuge), og at ingen kilder i projektugen citeres direkte, da alle nyheder er båret af 
telegrammer (og i øvrigt bærer præg af samtale – der er et meget subjektivt strejf). 
 
I forhold til typer af kilder er der en meget stor overvægt at erfaringskilder i projektugen Lærepladser til 
alle, mens sendefladen samtidig er renset fuldstændig for ekspertkilder. Partskilderne har svære kår i 
begge uger, og kommer hovedsageligt på banen i nyhedsblokkene, primært via indirekte citat eller 
telegrammer.  
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Forskellen i kildebrugen kan altså karakteriseres ved, at en sendeflade, der sædvanligvis er præget af et 
beskedent antal ekspertkilder og en lang stribe mere eller mindre useriøse indfald fra figurer og gæster i 
projektugen, er fuldstændig forvandlet til at bestå af erfaringskilder i lange baner. Erfaringskilderne er 
både elever, lærere og virksomheder. 
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Kapitel 7 - Analyse del 3 
 
Som tidligere beskrevet i analysestrukturen har dette kapitel til formål at besvare specialets sidste tre 
underspørgsmål. Her vil der blive trukket på konklusionerne fra de to forrige kapitler, som krydres med 
vores kvalitative empiri. Vi vil først berøre, hvordan aktørernes opfattelser af konstruktiv journalistik 
stemmer overens med den definition, som vi har af genren efter den teoretiske diskussion i Analysedel 
1. Derefter vil vi se nærmere på hvilken journalistisk genre aktørerne selv mener, at de har bedrevet 
under projektugen Lærepladser til alle. Slutteligt vil vi sammenligne det med vores resultater af 
kildebrugen i Analysedel 2 og dermed se, hvorvidt deres opfattelser af den journalistiske genre stemmer 
overens med det, som vi har fundet frem til – isoleret set på kildebruget under Lærepladser til alle.  
 
7.1 Konstruktiv journalistik er lig med løsninger 	  
Dette afsnit har til formål at besvare underspørgsmålet – hvad er aktørernes forestillinger om konstruktiv 
journalistik, og hvordan stemmer det overens med vores forståelse af konstruktiv journalistik? Her vil vi inddrage 
pointer fra vores kvalitative empiri, der udgøres af interview med fire af aktørerne under Lærepladser til 
alle og konklusionerne fra Analysedel 1. Alle fire aktører har en generel tilknytning til P3 og dermed DR, 
og de vil bidrage til en forståelse af, hvordan de opfatter den konstruktive journalistik i praksis. Dermed 
vil besvarelsen kunne bruges i forhold til at se nærmere på, hvilke mekanismer, der gør sig gældende, 
hvis de som vores tese anslår, forsøger at bedrive konstruktiv journalistik i projektugen.  
 
Chef for P3 Fladen Christian Ottenheim pointerer, at konstruktiv journalistik for ham især handler om, 
at man ikke opsøger konflikter, men i stedet løsninger – eller som han siger i interviewet: 
  
”Man kommer ret tit til at ende i sådan en konfliktting, fordi det er det, der er spændende og det skaber en eller anden 
dynamik, hvis man skal fortælle en historie. Men i stedet for at angribe med den vinkel, hvordan kan vi så være med til 
at skabe en løsning. Hvis der er nogle forskellige fronter og udgangspunkter i det, hvordan kan vi få dem til at mødes i 
stedet for at prøve at strege en konflikt op” (bilag 6)  
 
Han understreger, at han ikke præcis ved, hvad konstruktiv journalistik er i teorien, men at ovenstående 
er hans opfattelse af en central del af genren. Også redaktionssekretær på P3 Nyheder, Trine Ruby 
peger på, at løsninger er meget af det, som hun opfatter som konstruktiv journalistik: 
”…det er nyheder/satsninger, der kommer med en løsning på et problem – eller selv er med at til at løse det. I 
modsætning til klassisk journalistik, hvor vi påpeger problemet og stiller spørgsmål - og herefter afventer at den lovgivende 
magt tager over og finder løsningen” (bilag 4)  
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Producer på Sara og David, Christian Frederiksen, lægger sig op af de to andre, når han skal forklare, 
hvad han forbinder med konstruktiv journalistik:  
”Så tænker jeg, at man belyser en problemstilling og en mulig løsning af det, ved selv at gå forrest og bane vejen. Det er 
nyheder, der inspirerer til at tage ansvar” (bilag 3)  
Kasper Haugaard, daværende chef for P3 Nyheder, er ligesom Trine Ruby også inde på, at konstruktiv 
journalistik går i mod det, som han forbinder med klassisk journalistik.  
 
”Det er faktisk en meget ujournalistisk approach. Man kan jo sige, at klassisk journalistik meget er bundet op på, at 
man faktisk ikke er part i sagen, og det er man jo lidt, når man går ind på sådan et konstruktivt aktivistisk niveau. 
Når man tager den her aktivistiske hat på, så går man ind og leger med journalistens troværdighed og objektivitet i 
forhold til, hvad det er man vil opnå, med det man formidler” (bilag 5)  
 
Alle aktører er altså enige om, at konstruktiv journalistik fokuserer på løsninger ved et problem, hvad 
enten man selv er med til at løse dem eller blot videreformidler løsningerne. Det centrale for 
interviewpersonerne er altså, at konstruktiv journalistik orienterer sig mod løsninger. Ydermere 
argumenterer Christian Frederiksen for, at journalistikken også skal række længere ud i fremtiden: 
 
"Den viser jo, hvor der er plads til forbedringer, men det viser ydermere også en mulig løsning på det. Den holder øje med, 
hvor der et problem og tager skridtet videre og peger fremad – i stedet for bare at pege, ja, et eller andet sted hen rundt 
omkring og lede efter en syndebuk" (bilag 3) 
 
Frederiksens definition af den konstruktive journalistik læner sig op af det som Peter Bro også mener er 
en af de helt centrale elementer i genren, det fremadskuende. I modsætning til den traditionelle 
journalistik, som nøjes med at beskrive enkelte handlinger og begivenheder, vil de konstruktive 
journalister have nyhedsformidlingen til at sætte aftryk på eftertiden, argumenterer Bro. 
 
Både Kasper Haugaard og Trine Ruby er inde på, at det er en meget anderledes tankegang i forhold til 
det, de forbinder med journalistik. Det interessante er her, at netop de to personer, der arbejder med 
nyheder til daglig pointerer, at genren afviger fra deres normalbillede af journalistikken. Man kan 
argumentere for, at de er præget af de fem nyhedskriterier, som styrer især nyhedsjournalistikken, noget 
som netop Ulrik Haagerup gerne vil gøre op med. Ifølge DR’s nyhedsdirektør bør den konstruktive 
journalistik fungere som et sjette nyhedskriterium, der supplerer de fem eksisterende. Formålet er her, 
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at journalistikken skal fastholde det kritiske fokus, men samtidig søge at anvise løsninger eller veje til 
løsninger. I modsætning til Kasper Haugaard, som i sin forståelse beskriver det konstruktive som en 
måde at agere som part, understreges det flere steder i litteraturen om konstruktiv journalistik, at der på 
ingen måde er tale om at tage part. Derimod er pointen, at det afgørende og centrale for journalistikken 
er, at den har besluttet sig for at bidrage til at løse samfundets fælles problemer, som også flere af 
aktørerne er inde på i ovenstående gennemgang. Denne stillingtagen er ikke ensbetydende med at tage 
parti i forhold til forskellige ideologiske eller akademiske standpunkter (Bro 2012: 136).  
 
I tråd med ovenstående opstiller Haagerup fem gode spørgsmål og otte bud for den konstruktive journalistik, 
som han gerne ser, at alle journalister – i det mindste i DR – har liggende i baghovedet. Blandt 
aktørerne, hvoraf flere er nuværende eller tidligere ansatte i DR Nyheder, er der imidlertid ikke det 
store kendskab til Haagerups definitioner. Faktisk siger samtlige aktører, at de ikke har hørt om de fem 
spørgsmål. Flere siger dog, at der er tale om velkendte greb.  
 
”… vi har måske ikke lige læst dem op fra Ulrik Haagerups lille Grønspættebog. Det er ikke fordi det er rocket science,” 
siger Christian Frederiksen (bilag 3) 
 
Trine Ruby er enig med sin kollega. Hun siger konkret, at Haagerups spørgsmål ligger fint i tråd med 
"de journalistiske arbejdsmetoder", som hun definerer konstruktiv journalistik ud fra. De kan tages i 
brug, mener hun, når der skal tænkes konstruktivt, fremadrettet og løsningsorienteret. Trine Ruby 
fortæller samtidig, at der har været fokus på konstruktiv journalistik i DR Nyheder, hvilket hun mener 
har påvirket hende. Dermed beskriver Ruby, hvordan ideerne og tankerne med den konstruktive 
journalistik på en måde har indlejret sig i hendes arbejde (bilag 4). Her kan man argumentere for, at det 
netop er dette bagtæppe for den journalistiske tækning, Haagerup taler for i sin definition af den 
konstruktive journalistik. 
 
Kasper Haugaard er her på linje med Trine Ruby. Han fortæller ligeledes, at han ikke har hørt om de 
fem spørgsmål. Det til trods for, at Haagerup har brugt meget energi på at indlejre den konstruktive 
journalistik blandt redaktører og journalister.  
 
"Jeg har hørt Ulrik Haagerup tale om konstruktiv journalistik rigtig mange gange, så alle hans mellemledere er ved at 
falde ned af bare kedsomhed, hver gang vi taler om det på et møde" (bilag 3) 
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7.1.1 Et friskt pust  	  
Mange af aktørerne taler varmt om den konstruktive journalistik og mener, at det er forfriskende med 
en journalistik, der gør tingene på en anden måde. Blandt andet siger Christian Frederiksen: 
 
”Jeg tror at mange mennesker er blevet immune over for journalistik, der kun viser problemerne. Vi bliver bombarderet 
med historier om, hvor farlig verden er, men vi får sjældent anvist en mulig vej eller et håb. Det mener jeg, at konstruktiv 
journalistik kan” (bilag 3) 
 
Christian Frederiksen mener endvidere, at genren rent faktisk kan få folk til at interessere sig for 
væsentlige problemstillinger i samfundet, som de ellers ikke ville have gjort, hvis journalisterne havde 
valgt at belyse problemet ud fra de klassiske nyhedskriterier:  
 
”Jeg synes man hører om mange folk, der ikke gider at se nyheder, det er bare noget lort. Man kan jo se det nu her, når 
man selv laver fjernsyn. Det folk de bliver sure over, det er når en giraf bliver halshugget, og ikke hvis folk kommer til 
skade. Folk de har fandeme fået nok af lorte historier. Så tror jeg bare det er godt at vise noget positivt. At vise hvis man 
selv gør noget, så kan der godt ske noget. Det tror jeg, der er brug for i vores samfund” (bilag3) 
 
Her er Christian Frederiksen lidt i konflikt med noget af det, som Peter Bro betegner som konstruktiv 
journalistik – han mener nemlig, at genren skal fungere som en tredje vej mellem det rendyrkede 
negative og det rendyrkede positive. Omvendt harmonerer Frederiksens beskrivelser om den 
konstruktive journalistik som noget, der skal genetablere kontakten til mediebrugerne, med både 
Haagerups, Westergårds, Hampenberg og Knudsens beskrivelser. 
 
Ligesom det er tilfældet for Christian Frederiksen, handler konstruktiv journalistik for Trine Ruby også 
om at gøre en forskel. Hun fokuserer dog mere på den enkelte historie eller gruppe, som man berører 
ved at bruge de konstruktive greb:  
 
”…vi ændrer ting i vores verden i stedet for blot at påpege og så vente på politisk indgriben. Ofte kommer politikerne jo 
alligevel på banen, når vi sætter fokus. På den måde kan vi virkelig rykke noget.” (bilag 4) 
 
For Kasper Haugaard handler det også om at gøre en forskel. Han taler om to aspekter, først berører 
han at konstruktiv journalistik kan ændre noget ved de journalistiske værktøjer:  
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”Jeg kan rigtig godt lide den tankegang, for jeg synes man kan få nogle andre perspektiver ind i journalistikken, end man 
kan på den der rygmarvsfornemmelse, som mange journalister arbejder med. Man finder nogle, der er skyldige og slår dem 
i hovedet med en masse spørgsmål, og så kan de enten lægge sig ned og sige ja det er også rigtigt, vi er ikke gode nok til det 
her, eller de kan benægte og dreje fokus et andet sted hen”(bilag 5)  
 
Han mener tilmed, at de klassiske nyhedskriterier er hæmmende for journalisters kreativitet:  
 
”Nu har jeg jo været mange forskellige steder, og det synes jeg jo er en af de mest dræbende former for idérigskab og 
kreativitet, at man anskuer historie og problemer på samme måde. Det er intet galt i den journalistiske metode som sådan. 
Jeg synes ikke, der er noget galt i mange af de normer, der er. Jeg synes bare, at journalister måske en gang imellem 
mangler redskaber til at vende en historie om og se på den på en helt anden facon” (bilag 5) 
 
Her er Kasper Haugaard igen inde på noget af det, som Ulrik Haagerup og flere af de andre 
bidragydere til vores forståelse af den konstruktive journalistik også gerne ser. Både Haagerup og 
Haugaard taler nemlig for, at journalister skal anlægge et helt anderledes fokus i den journalistiske 
praksis. I vores forståelse af den konstruktive journalistik kan det komme til udtryk på forskellige måder. 
Et fællestræk er dog, at der opstilles en række spørgsmål og formater, som skal fungere som afsæt for 
den konstruktive journalistiske praksis og derigennem sikre, at den altid er fokuseret på at arbejde 
fremadrettet mod løsninger (Haagerup 2012, Bro 2012, Westergård 2012, Knudsen 2012, Hansen 2012 
m.fl.). Kasper Haugaard er enig i, at den nuværende dominerende journalistiske praksis har brug for et 
ekstra lag. 
 
”Journalistik lever jo af evnen til at skabe gode ideer og evnen til at udføre de gode ideer og den gode journalistik. Og den 
er udfordret af, at mange journalister ser på verden på fuldstændig den samme måde, og at vi arbejder med de samme 
skabeloner for, hvad der skaber en god nyhed. Så det er oftest det, at der skal være noget konflikt, at der skal være noget 
væsentlighed, det skal betyde noget for mange, og der er ingen af de ting, jeg synes der er dårlige, jeg tror bare, at det er 
farligt at man altid har den samme måde at anskue og gå til et problem på. Og så synes jeg, det er enormt befriende med 
konstruktiv journalistik” (bilag 5) 
 
Men for Kasper Haugaard er det ikke bare journalisterne, der får nye metoder. Det er også modtagerne 
af produktet, som han mener får nye redskaber, når journalister arbejder med den konstruktive 
tankegang. Han opererer med det han kalder en værktøjskasse, som journalisterne giver modtagerne, 
der så til sidst kan bruge den til at løse problemer i deres liv:  
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”Jeg kan egentlig meget godt lide at man i konstruktivitetens navn, bruger dem der er gode til et eller andet. Hvis man har 
et samfundsproblem, eller man har et problem, hvem er så i virkeligheden gode til det? – og så bruger det som 
udgangspunkt til, hvordan modtagerne kan bruge det til noget”(bilag 5). 
 
Aktørerne er altså enige om, at den konstruktive journalistik gør en forskel, hvad enten det er for 
journalisterne, modtagerne eller samfundet generelt. De fremhæver også, at den konstruktive 
journalistik giver dem nye værktøjer, der kan belyse en given historie på en ny måde, og dermed få folk 
til at lytte. 
 
7.1.2 Pas på med farverne! 	  
Mange af aktørerne ser dog også problemer ved den konstruktive journalistik. Især fokuserer de på 
risikoen for, at journalistens troværdighed bliver sat over styr.  
 
Blandt andet siger Trine Ruby til spørgsmålet om farer ved genren: 
 
”At det bliver bias. At vi mister vores objektivitet, fordi vi har lagt en vinkel om at løse problemet – og derfor ignorerer 
og overser vigtige modstridende historier” (bilag 4)  
Netop det med at fokusere for ensidigt på løsningen er Kasper Haugaard også inde på i interviewet. 
Han frygter, at man går glip af nogle vigtige pointer. Og ligesom Trine Ruby er det i aspektet med at 
tage stilling til et givent problem, der giver Haugaard de største bekymringer:  
”Farerne er jo, at man bliver aktør i stedet for, at man betragter et eller andet, som jo er klassisk journalistik. Hvis et 
medie har en sag, så bliver man jo selv en aktør på linje med alle dem, man beskriver, der jo har en form for interesse i, at 
der skal ske et eller andet. I klassisk journalistik er vi jo ligeglade med, hvad der sker i virkeligheden, vi dækker det bare 
fra forskellige vinkler” (bilag 5). 
Christian Frederiksen pointerer, at han godt kan have sin tvivl om, hvorvidt den konstruktive 
journalistik skaber et forkert billede af virkeligheden, når det er store mediehuse som DR, der bedriver 
den. Ifølge ham er folk meget villige til at løse problemer, så snart de er i mediernes søgelys. 
”De får jo også noget ud af at være i medierne og komme og spille helte. Virkeligheden er jo ikke den samme, som når vi 
står som et kæmpe stort radiohold og stiller en mikrofon op i snotten på dem, der er ansvarlige eller dem, der kan gøre 
noget” (bilag 3)  
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Ifølge interviewpersonerne er der altså også udfordringer ved at bedrive konstruktiv journalistik, for 
dem handler det især om, at de forbinder genren med aktivt at tage stilling til, om man synes noget er et 
problem eller ej. Her frygter de, at det kan gøre journalister blinde, fordi man så selv har aktier i, at 
noget skal lykkedes. Det centrale for aktørerne er her, at den journalistiske tilgang ikke må 
kompromittere deres troværdighed. I forhold til aktørernes bekymringer, er det relevant igen at 
inddrage den beskrivelse, som gennemsyrer litteraturen om konstruktiv journalistik – nemlig den, at 
den konstruktive journalistik ikke på nogen måder tager parti, selv om den aktivt søger at løse 
problemer. 
 
7.1.3 Er det egentlig journalisternes opgave? 	  
Alle aktørerne er inde på, at den konstruktive journalistik fordrer, at journalisterne tager stilling til et 
givent problem, og flere af dem er også enige i, at genren har gjort sig fortjent til en plads i den 
journalistiske værktøjskasse. For især Kasper Haugaard og Christian Frederiksen er den konstruktive 
journalistiks greb og muligheder helt på linje med det, som de mener er journalistikkens rolle i 
samfundet: 
Blandt andet siger Christian Frederiksen: 
”Jeg mener, at journalistikkens rolle er, at klæde borgerne på til at forstå det samfund vi bor i, forklare i hvilken retning 
det bevæger sig og holde øje med at vores demokrati ikke falder fra hinanden eller bliver misbrugt. Ved at anføre mulige 
løsningsmodeller på vores problemer sætter den konstruktive journalistik gang i en debat, som kan inspirere alle til at gå i 
gang med ændre samfundet og dermed gøre både magthavere og borgere deres eget ansvar bevidst” (bilag 3) 
Netop denne beskrivelse af den konstruktive journalistiks ærinde er meget enslydende med det, som 
Erik Rasmussen fra Mandag Morgen efterlyser. Rasmussens argumenter for, at der er brug for et helt 
nyt fokus i medierne. Med det mener han, at medierne i stedet for at fokusere på lette og tabloide 
historier med personfokus, bør fokusere på at styrke indsatsen i konstruktive og analytiske greb, som 
tager fat om de store problemer, vi som sådan står over for (Rasmussen 2012). 
 
Kasper Haugaard er inde på noget af det samme. Ifølge ham så er det netop genrens 
løsningsorienterede fokus, der gør, at journalistikken kommer videre og dermed væk fra den 
vanetænkning, som han mener præger den danske journaliststab, hvor man altid slår de skyldige oven i 
hovedet uden rigtig at komme videre. Han illustrerer det med et eksempel: 
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”…det er allerbedst, hvis de kommer ind i TV Avisen i et live interview med en ophidset Kåre Quist, der smækker et 
eller andet på bordet og siger, ”men prøv at se, jeg kan jo dokumentere et eller andet” – og det er jo underholdende og kan 
også være rigtig væsentlig journalistik, men hvis man altid gør det, så harmonerer det måske ikke særlig godt med den 
overordnede journalistiske ideelle tankegang om, hvad journalistikken skal kunne. Så jeg synes bar, at konstruktiv 
journalistik er et supplement til at have andre redskaber til at belyse, det der sker i verden” (bilag 5)  
 
Trine Ruby er enig med Kasper Haugaard så langt, at den konstruktive journalistik kan være god, men 
hun mener, at man skal passe på med at vælge genren alt for tit.  
”Jeg synes, det er fint med nogle satsninger, når den er helt gal derude. Men det skal heller ikke tage over for den 
klassiske journalistik. Både fordi vi så bliver meningsmaskiner, der ikke kan opretholde den objektive opgave, det er at 
belyse et problem fra alle sider. I bund og grund synes jeg, det er et public service-medies fineste opgave at bringe objektive 
belysninger af et problem fra flere sider. Derfor skal vi især på DR være varsomme med at lave alt for mange af denne 
slags satsninger” (bilag 4)  
 
7.1.4 Besvarelse af underspørgsmål 1 i Analysedel 3 	  
Ovenstående afsnit giver os mulighed for at besvare det første underspørgsmål i denne analysedel: 
Hvad er aktørernes forestillinger om konstruktiv journalistik, og hvordan stemmer det overens med vores definition af 
konstruktiv journalistik? 
Flere af aktørerne er altså inde på, at den konstruktive journalistik bestemt har sin berettigelse og  både 
kan bidrage med noget positivt, men at der også er faldgrupper ved genren. Trine Ruby flager for, at 
den ikke bliver brugt særligt ofte, i hvert fald i den form som hun forstår den. Omvendt mener Kasper 
Haugaard, at den konstruktive journalistik skal bruges langt oftere, end han mener tilfældet er i dag. For 
ham behøver det ikke være store projekter men en måde at gøre ting anderledes på. Christian 
Frederiksen er også ret vild med ideen om at lave journalistik på en anden måde og mener, at det kan få 
flere til at lytte efter og engagere sig i samfundet. Hvor Haugaard mener, at journalistikken skal give 
værktøjer til brugerne og journalisterne, mener Christian Frederiksen altså, at den skal inddrage 
borgerne.  
Her er både Haugaard og Frederiksen på linje med flere af de elementer, der gør sig gældende i vores 
forståelse af den konstruktive journalistik. Haugaards ønske om at ”gøre tingene anderledes” er meget 
sigende for fællesnævneren på tværs af litteraturen – det handler om et helt nyt mindset for den 
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journalistiske praksis. Der er her tale om et opgør med den ”normale tilstand", hvor der evig og altid er 
fokus på at anskue og formidle historier gennem en problemorienteret optik.  
På samme måde er Frederiksens efterspørgsel af en journalistik, der inddrager borgerne i højere grad 
end i dag, også en del af vores forståelse af konstruktiv journalistik. Ikke så meget i Haagerups 
definition, men derimod i ønsket om at inddrage borgerne mange fællestræk med Bros inklusions-fokus 
og de forskellige initiativer til borgerinddragelse, som flere aktører har introduceret på deres respektive 
medier (Bro 2012, Westergård 2012, Knudsen 2012). Her er det dog værd at tilføje, at Haagerup 
argumenter for, at den gode konstruktive journalistik i sin bedste form er i stand til at sætte gang i en 
debat og få almindelige borgere til at stille spørgsmål og indgå i dialog (Haagerup 2010). 
 
For Christian Ottenheim handler den konstruktive journalistik om at finde løsninger på et problem og 
starte journalistikken et sted, hvor man ikke leder efter problemer eller konflikter, men starter et sted, 
hvor der er en vej ud af problemet. For Trine Ruby er løsninger også det, som hun forstår ved den 
konstruktive journalistik, men hun mener, at genren aktivt kan gå forrest og selv løse problemet, og 
også ’nøjes’ med at give løsningsforslag. Her kan der argumenteres for, at de to læner sig op ad Bros 
differentiering af den konstruktive journalistiks formål, hvor der beskrives to veje. På den ene side kan 
det konstruktive fokus komme til udtryk i en søgen efter potentialer (selektionsmekanisme), eller det 
kan komme til udtryk i en journalistisk praksis, der er orienteret mod at finde problemer, som skal 
angribes (produktionsmekanisme) (Bro 2012: 136-143). I tilfældet med Ottenheims argument om, at 
journalistikken ikke aktivt skal lede efter problemer, men derimod tage sit udgangspunkt i ”hvor der er en 
vej ud problemet”, tager han afsæt i det Bro betegner som selektionsmekanismen. Det samme kan siges at 
være tilfældet med Trine Ruby, der ligesom Ottenheim ikke definerer udgangspunktet for den 
konstruktive journalistik som en søgen efter problemer (uden umiddelbare potentialer). 
 
7.2 En blandet pose bolsjer  	  
I følgende afsnit vil vi besvare endnu et af Analysedel 3’s underspørgsmål: hvilken journalistisk genre mener 
aktørerne, at de har bedrevet under Lærepladser til alle? 
 
Her vil vi igen inddrage pointer fra vores interviews med de to chefer fra P3 og de to mellemledere fra 
radiokanalen. Besvarelsen skal bidrage til at forstå, hvorvidt de mener, at der er elementer af 
konstruktiv journalistik i projektugen. Sammenholdt med analyseresultaterne fra forrige afsnit vil vi 
bruge nedenstående, når vi gennemgår kildevalget i ugen og analyser det set ud fra tankerne i den 
konstruktive journalistik.  
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Interviewpersonerne har, som ovenstående afsnit også bærer præg af, meget forskellige opfattelser af, 
hvad de forbinder med konstruktiv journalistik, i hvert fald når man går ned i detaljerne. De har også 
forskellige opfattelser af, hvor ofte genren skal praktiseres. Det vil følgende afsnit selvsagt også bære 
præg af. Blandt andet er de heller ikke helt enige om, i hvor høj grad man kan definere Lærepladser til alle 
som konstruktiv journalistik.  
 
Blandt andet siger Trine Ruby:   
 
”Det var ikke en idé, der kom ud af konstruktiv journalistisk tænkning. Men jeg kunne godt se undervejs, at det var dét 
vi lavede. Men jeg gav det ikke meget tanke. Det er jo noget, der har været fokus på i DR Nyheder, så selvfølgelig er jeg 
blevet påvirket ubevidst af den retning” (bilag 4) 
 
Christian Frederiksen mener dog omvendt, at det var tankerne fra den konstruktive journalistik, der 
startede hele projektet, men er altså enig med Ruby i, at Lærepladser til alle i den grad er et projekt, der 
oser af konstruktiv journalistik:  
”Det var nærmest hele udgangspunktet for projektet. Vi kunne se, at der var et stort samfundsmæssigt problem, som vi 
mente, der godt kunne ændres på med det rette fokus og den rette indstilling” (bilag 3) 
Kasper Haugaard mener dog omvendt ikke, at projektet indeholder mange elementer fra den opfattelse, 
han har af konstruktiv journalistik:   
 
”… det var nok lige på kanten af det. Det der jo skete var, at man lagde det ind i et formiddagsshow, som har primær 
opgave at underholde. Så der gik nok mere underholdning end journalistik i den på visse punkter. Jeg synes ikke, det er 
klassisk konstruktiv journalistik, fordi det også skulle opfylde nogle andre parametre, som var, at man laver et pissegodt 
fladeprogram, hvor man underholder mennesker” (bilag 5) 
 
Og der er chef for P3, Christian Ottenheim, helt enig med ham i, men han ser det ikke som noget 
dårligt. Han havde nemlig ikke en decideret dagsorden om at ville lave konstruktiv journalistik men at 
lave et godt program, der berørte et problem for mange mennesker: 
 
”Så bruger vi jo i virkeligheden i den her forbindelse et fortællermæssigt greb, som er lidt ovre i kampagnejournalistikken. 
Det her med at sige, at vi bruger anledningen til at hjælpe med at skaffe nogle praktikpladser, og derfor får så det to 
formål. Det får både et formål, som er helt konkret, at samle nogle praktikpladser ind, men derudover så anledningen til 
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at fortælle hele historien og bringe en masse stof om det, som på alle mulige måder skal anskueliggøre og angribe den 
problemstilling, som ligger i det” (bilag 6) 
 
Christian Ottenheim mener altså, at Lærepladser til alle benyttede flere forskellige genrer i journalistikken 
– udover kampagnejournalistik, nævner han også public journalism og sætter genrerne ind under 
samme hat, nemlig den aktivistiske:  
 
”Man sætter sig udover som journalist bare at være den, der informerer og fortæller og beretter om, hvad der sker i 
samfundet, man får det til at indtage en rolle, hvor man også forsøger at påvirke det og forsøge at gøre et eller andet, som 
kan gøre en forskel, hvor man konkret ønsker at ændre noget mere end at være sådan inde og beskrive noget. I det her 
tilfælde, og i langt de fleste tilfælde, bliver der to formål i det. Det ene bliver et middel til at gøre det andet. Det at gøre den 
konkrete indsats bliver også en anledning til at lægge en masse stof rundt om det, som gør, at man får fortalt om 
problemstillingen og anskueliggjort, hvorfor det er vigtigt at beskæftige sig med ” (bilag 6) 
 
Her er det værd at bemærke, at det er de to chefer, der har et mere mudret billede af, hvilken slags 
journalistik, der blev bedrevet under Lærepladser til alle. Man kan argumentere for, at de to ikke var nær 
så tæt på den praktiske udførsel, som Trine Ruby og Christian Frederiksen var det, og måske mere 
betragter det på et teoretisk niveau. I ovenstående afsnit argumenterer begge mellemledere med deres 
forståelse af konstruktiv journalistik og deres fornemmelse af den journalistik, som de udførte i praksis 
under projektugen.  
 
7.2.1 Sara og David kan! 	  
Alle interviewpersonerne er ret enige om, at formiddagsprogrammet Sara og David var det helt perfekte 
sted at lave en satsning, hvor man fokuserede på de unge. Deres målgruppe gjorde, at man kunne få 
flest mulige til at lytte efter. Eller som Kasper Haugaard siger:  
 
”Mange af dem, som ikke kan få lærepladser, er måske i virkeligheden ikke specielt nyhedsorienterede og hænger måske 
ikke ved hver gang P3 Nyheder ringer ind hver time, og fortæller om verden ud fra væsentlighed og alle de kriterier, der nu 
er i en nyhedsudsendelse, som ikke er i en formiddagsudsendelse ” (bilag 5).  
 
Han mener, at formen på projektet er helt afgørende. For det at programmet tog ud på skolerne, gør en 
stor forskel, for i et program som Sara og David, argumenterer Haugaard, rammer man dem, man gerne 
vil have til at lytte efter – men det koster.  
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”… man kan nok komme til at gå lidt på kompromis med de journalistiske idealer. Hvis man taler konstruktiv 
journalistik, så er det jo meget at finde dem, som er bedst til det, hvad kan andre lære af det. Dem der er bedst til det, 
hvad er nøglen bag det at løse det problem, som man beskriver. Det blev nok lidt mere underholdning end journalistik” 
(bilag 5)  
 
Trine Ruby er enig med Kasper Haugaard på det punkt, hvor han understreger, at et 
formiddagsprogram kan ramme langt flere end P3 Nyheder eksempelvis kan. Da vi spørger ind til 
projektets potentialer, svarer hun: 
 
”At den massive fokus startede en bølge, som også på længere sigt gør noget godt for området. Fordi politikere, lærere og 
elever fik fokus på det” (bilag 4) 
 
Og det er Christian Frederiksen helt enig i.  
”Det viste sig, at man faktisk kunne gøre noget. Det skabte lidt håb blandt de her praktikanter, og det skabte noget 
opmærksomhed blandt mestrene, altså at de skal også tage et ansvar, fordi det også er deres fremtid og deres levebrød, der 
er afhængig af, at de får uddannet nogle nye svende. 
Christian Ottenheim er inde på, at formiddagsprogrammet Sara og David i sin form (jf. Kapitel 4 
Introduktion til empiri)  var nødt til at få lidt mere ballast, hvis det skulle fungere med Lærepladser til alle:  
 
”….med sådan noget som det her svinger man det op i en lidt mere journalistisk klasse, hvor man med god ret vil kunne 
sige, at det også er væsentlige samfundsemner, man debatterer eller tager de greb på” (bilag 6) 
 
Men Ottenheim understreger, at Sara og David er et program, hvor lytteren er i centrum, og derfor var 
det også et godt sted at bede folk om hjælp: 
 
”Det er et program, hvor lytterne ligesom er i centrum, hvor det ikke er afsenderbåret, men hvor vi forsøger at lave det 
sammen med lytterne og også prøve at lave det ude i landet og tage lytterne med på vognen. Derfor var der rigtig meget 
mulighed for i sådan en ramme at bruge lytterne på rigtig mange måder, også i forhold til det” (bilag 6) 
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7.2.2 Dagligdag på P3?  	  
Som tidligere nævnt er det langt fra første gang, at P3 laver en satsning, hvor man tager stilling. Så 
lytteren er ikke helt uvant med, at stationen mener noget. Nogle gange har det form af en indsamling, 
som mange andre medier også benytter sig af. Andre gange handler det om at få Kung-Fu-Isen tilbage 
eller toiletpapir til Norge. Derfor er det også noget, som stationen gerne vil gøre fremover. For 
eksempel siger Christian Ottenheim: 
 
”… det er noget vi på en eller anden måde forbeholder os retten til, at prøve at lave noget journalistik en gang imellem, 
hvor vi ikke påberåber os DR Nyheders greb om objektivitet og så videre. Vi tillader os nogle gange at gå ud og være lidt 
mere subjektive i vores tilgang, ikke for at hytte vores eget skind eller ride vores egne kæpheste, eller hvad man kan sige af 
andre frygtelige udtryk, det er ikke derfor, vi gør det. Vi gør det for at sætte nogle ting på spidsen og få noget debat i gang. 
For os ser vi det som et virkemiddel, vi tager i brug for at få så meget som muligt, så meget virak omkring det, som 
overhovedet muligt, og det synes jeg var et rigtigt fint greb at bruge” (bilag 6) 
 
Hos DR Nyheder og P3 Nyheder deler Trine Ruby ikke velviljen mod at bruge disse greb al for tit, for 
hun mener ikke, at det vil have nogen effekt, hvis man gør det. 
 
”… man skal fandeme passe på med at lave for mange af dem. Vi er altså journalister, og vi skal fokusere på at 
beskrive ting og afdække ting, som er hele vejen rundt. Det her synes jeg kun man kan gøre, når det er noget, vi 
grundlæggende i samfundet er enige om er et problem” (bilag 4) 
 
7.2.3 Journalistikken er et fremadrettet projekt 	  
Når aktørerne, uden at fokusere på konstruktiv journalistik, taler om den journalistik, der bedrives i 
Lærepladser til alle, er der gennemgående fællestræk med et af de centrale konstruktive greb, der definerer 
den konstruktive journalistik som projektbaseret og fremadrettet (Bro 2012: 136). 
I hele interviewet omtaler Trine Ruby Lærepladser til alle som et projekt, det samme gør mange af de 
andre aktører. Blandt andre Kasper Haugaard:  
 
"… det kan godt være, at man ikke kan lave den her type projekter hver dag, det ville nok blive rimeligt ensformigt for 
lytter eller læserne. Men jeg kan godt lide tanken om, at man er meget konkret" (bilag 5)  
 
Også Christian Ottenheim er inde på, at formen eller grebet om man vil, på P3s satsning er et længere 
forløb:  
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”Det er blevet lidt en tilbagevendende del af P3’s dna at lave de der projekter og events, hvor man prøver at sætte en form 
for dagsorden, som også meget gerne må være en ordentlig samfundsrelevant problemstilling, som vi tager op. Det vil vi 
gerne gøre noget mere af, og jeg synes det passede godt i forhold til det, vi skulle, og jeg synes også, at det var enormt 
forfriskende, at det var P3 Nyheder, der kom med ideen til det, fordi at vi også har tilstræbt os at skabe en sammenhæng 
og et samarbejde mellem P3 og P3 Nyheder, og det er mit indtryk, at det fungerede rigtig godt, i det her tilfælde også” 
(bilag 6) 
 
Ovenstående illustrerer meget godt, at flere af aktørerne definerer Lærepladser til alle som et projekt, 
hvilket ligger i tråd med den opfattelse, som vi har af konstruktiv journalistik. For et kendetegn ved 
genren er blandt andet, at den bliver bedrevet gennem projekter, der løber over en bestemt periode, 
som aktørerne også beskriver. De lange projektperioder kan nærmest betragtes som et særkende for 
den konstruktive journalistik, argumenterer Bro med henvisning til både Cavling og Riis, og at netop 
den projektorienterede tilgang eksisterer den dag i dag, bekræftes af Haagerup, Knudsen og Westergård 
(2012). 
 
I lighed med den projektbaserede form taler flere af aktørerne specifikt om, at journalistikken skal være 
fremadrettet og løsningsorienteret. Kasper Haugaard argumenterer for, at modtageren skal kunne bruge 
journalistikken i sit eget liv og få nogle redskaber til at løse deres problemer. Trine Ruby siger konkret 
at: 
”…det var i virkeligheden det, at vi ved, at hvis man tager en (lærling, red.), er der også stor chance for, at man tager en 
eller måske to næste år. Så det er et spørgsmål om at få dem i gang, som ikke har nogen (lærling, red.) i forvejen. Og det 
det her viste, at hvis man trykker ordentlig på dem, så har de plads og penge til det og vilje til det” (bilag 4) 
 
Her omtaler Ruby det fokus på følgevirkninger af journalistikken, der beskrives i vores forståelse af den 
konstruktive journalistik (Bro 2012: 136). Her er det endnu et centralt element i genren, at den har en 
fremadrettet tilgang. Bedriver man konstruktiv journalistik, vil aktørerne nemlig sigte mod at sætte tryk 
på eftertiden, argumenterer Bro.  
 
7.2.4 Besvarelse af underspørgsmål 2 i Analysedel 3 
Ovenstående afsnit giver os mulighed for at drage en række konklusioner, der tilsammen kan svare på 
underspørgsmålet: Hvilken journalistisk genre mener aktørerne, at de har bedrevet under Lærepladser til 
alle.  
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Grundlæggende kan man sige at der er stor forskel på, hvor rosende aktørerne taler om den journalistik, 
der blev bedrevet under Lærepladser til alle. Mens både Christian Ottenheim og Christian Frederiksen fra 
P3 Fladen ikke ser de store problem i grebene, er både Trine Ruby og Kasper Haugaard mere 
påpasselige og opstiller flere faresignaler. Men aktørerne deler sig yderligere, når snakken falder på, 
hvilken journalistik genre Lærepladser til alle læner sig op af. Både Trine Ruby og Christian Frederiksen er 
enige i, at der blev bedrevet konstruktiv journalistik under Lærepladser til alle, mens de to chefer mere 
betegner ugen som kampagnejournalistik med greb fra den konstruktive journalistik. Ydermere er 
meget af det aktørerne omtaler, når de beskriver journalistikken under Lærepladser til alle – uden at 
fokusere på begrebet konstruktiv journalistik – alligevel i tråd med tankerne i genren. Man kan her 
argumentere for, at selvom aktørerne ikke kender alle de elementer i den konstruktive tankegang, som 
vi har gennemgået i Analysedel 1, så har de, i nogle tilfælde, alligevel haft en konstruktiv hat på. 
7.3 Der skal være fest 	  
Dette afsnit har til formål at besvare underspørgsmålet: hvordan forklarer aktørerne forskellen i kildebrugen 
mellem en normal uge og Lærepladser til alle? 
For at besvare dette inddrager vi resultaterne fra den omfattende kortlægning af kildebrugen i 
Lærepladser til alle og normalugen, som vi har præsenteret og beskrevet i Analysedel 2. Denne kildebrug 
holder vi op imod aktørernes bevæggrunde for valg af kilder, hvorefter vi diskuterer, hvordan 
kildebrugen hænger sammen med det, den konstruktive journalistik beskriver i forhold til kildebrug. Vi 
tager altså både afsæt i den kvalitative og kvantitative empiri og diskuterer forskellen i brug af kilder på 
tværs af de to uger i en kobling med vores forståelse af konstruktiv journalistik fra Analysedel 1 og 
aktørernes opfattelse af genren fra de ovenstående afsnit. 
 
7.6.1 Det handler om stemning! 
 
Som beskrevet i Analysedel 2 viser vores kortlægning af Lærepladser til alle og normalugen, som vi 
sammenligner med, at der er stor forskel på kildebrugen på tværs af ugerne. Forskellen viser sig som 
tidligere nævnt på flere planer. Overordnet var der eksempelvis en mere omfattende brug af kilder i 
projektugen (108 kilder) i forhold til den normale uge (78 kilder). Denne mere omfattende brug af 
kilder i Lærepladser til alle er båret af en meget stor brug af erfaringskilder i den del af sendetiden, som 
ligger uden for de ti nyhedsblokke30. Til gengæld er antallet af kilder i nyhedsblokkene i den normale 
uge med 57 lige knap det dobbelte af de 29 kilder, som blev brugt i nyhederne i Lærepladser til alle. Der 
er altså tilsyneladende et meget stort fokus på inddragelse af erfaringskilder i projektugen. 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
30 I projektugen var der 81 kilder uden for nyhederne, mens der var 21 kilder i normal uge (bilag 9). 
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En af dem der er tættest på konceptet og retningslinjerne hos Sara og David og dermed også Lærepladser 
til alle, er Christian Ottenheim, der er chef for P3 fladen. Og han tilkendegiver da også, at de mange 
erfaringskilder passer godt ind i programmet: 
 
”….det er et program, som bygger rigtig meget på og hylder interaktionen. Det er et program, hvor lytterne ligesom er i 
centrum, hvor det ikke er afsenderbåret, men hvor vi forsøger at lave det sammen med lytterne og også prøve at lave det ude 
i landet og tage lytterne med på vognen” (bilag 6) 
 
Redaktionssekretær Trine Ruby fortæller i forhold til brugen erfaringskilder i projektugen Lærepladser til 
alle, at der var tale om et meget bevidst valg af kilder, som kunne bidrage til at skabe en positiv 
stemning i programmet. 
 
”… det skulle være nogen, der skabte god stemning. Nogen, der hyldede området, så det var et bevidst valg, at vi ikke 
prøvede at komme hele vejen rundt på den journalistiske klassiske måde, hvor vi også tog kritik af de unges indsats og 
kritik af skolerne og kritik af arbejdspladser, og alt hvad der også er på det her område, som vi godt ved. Vi valgte 
ligesom dem, der passede ind i vores satsning, kan man sige” (bilag 3) 
 
Citatet illustrerer, at redaktionssekretæren så valget af erfaringskilder, som et resultat af et fokus på at 
fastholde konceptet, som var at skabe en fest, hylde de unge og have lytteren i centrum. Brugen står 
dermed en smule i kontrast til Lars Bjergs definition af erfaringskilder, som bruges til at beskrive 
oplevelser af, hvad de politiske beslutninger har af konsekvenser for borgerne. Bjergs eksempler 
kredser konkret om, hvordan der er nogen, der er kommet i klemme, og dermed lægger han 
umiddelbart op til, at erfaringskilder typisk optræder for at belyse noget negativt (Bjerg 1999). Når den 
beskrivelse sammenholdes med Trine Rubys beskrivelse af, at udgangspunktet for kildeudvælgelsen i 
Lærepladser til alle – hvor et stort flertal som nævnt er netop erfaringspersoner – var at skabe en fest, kan 
det umiddelbart virke modstridende. Det er det imidlertid ikke. For mange af de erfaringspersoner, 
Ruby beskriver, er de samme, som dem Bjerg omtaler, nemlig borgere påvirket negativt af systemets 
indretning.  
Den centrale pointe her er imidlertid brugen af kilderne. Den er tydeligvis, som Trine Ruby fortæller, 
indrettet med henblik på noget positivt, nemlig at skabe en fest. Det er altså muligt – eller i hvert fald 
hensigten – at skabe en god og positiv stemning, selv om der i mange tilfælde er tale om udvælgelse af 
kilder, der på en eller anden måde rammes af systemets indretning, hvad enten det er elever, ansatte 
på uddannelsesinstitutioner eller virksomheder (se mere i bilag 9). I forlængelse heraf skal det nævnes, 
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at nogle af de erfaringskilder, der inddrages i Lærepladser til alle, er lærlinge, der giver råd til de mange, 
som ikke har fået en plads. 
 
I forhold til vores forståelse af den konstruktive journalistiks syn på kildebrug, er det her relevant at 
inddrage Ulrik Haagerups pointe om, at kilder og cases kan bruges på en konstruktiv måde, også 
selvom de er havnet i en uheldig situation. Nyhedsdirektøren fremhæver konkret en historie fra tv-
magasinet Penge om en ung førtidspensionist, der bruges løsningsorienteret og ikke i en traditionel 
offerrolle, hvor systemets angivelige uduelighed udstilles (Haagerup 2012: 230). Folk med en historie, 
der som udgangspunkt er dårlig, kan altså bruges konstruktivt, mener Haagerup og netop den pointe er 
oplagt i forhold til Trine Rubys beskrivelse af kildebrugen. For selvom Ruby ikke direkte italesætter, at 
der med erfaringskilderne er tale om personer, som er havnet i en ærgerlig situation, er det ikke desto 
mindre realiteterne. Den negative situation mange erfaringskilder er havnet i (her er der særligt tale om 
elever uden lærepladser, som dominerer billedet i Lærepladser til alle-ugen) præger imidlertid ikke brugen, 
snarere tværtimod. Her er der altså tale om, at Trine Rubys tilgang til historien og emnet gennem 
kildevalget i ugen Lærepladser til alle harmonerer med vores forståelse af, hvordan kildevalget kan tage sig 
ud i den konstruktive journalistik. 
7.6.2 Folket skal aktiveres! 
 
I forlængelse af ovenstående beskrivelse af at det der styrede kildevalget var et ønske om at skabe en fest, 
er det oplagt at stille spørgsmålet om, hvad formålet med denne festlige stemning var. Det sætter flere af 
aktørerne ord på. Her er fællesnævneren, at formålet med brugen er at nå målgruppen – og allerhelst 
aktivere den. Kasper Haugaard, daværende chef for P3 Nyheder, siger om den omfattende brug af 
elever og virksomheder. 
 
”Erfaringskilder er jo fantastiske, for målgruppen kan jo sætte sig ind i deres liv, for det oftest er mennesker, som er lige 
som dem” (bilag 5) 
 
Producer på Sara og David, Christian Frederiksen, tilføjer. 
 
”….. jeg tror bare, at erfaringskilder gør det nemmere for vores lyttere at relatere sig til. Og så var vi jo hele tiden i 
øjenhøjde, for vi var jo rundt på de tekniske skoler, så det var også der, hvor de var. De her erfaringskilder, det var dem, 
det handler om, det var dem, vi havde med i programmet” (bilag 4) 
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Der er altså tale om, at udvælgelsen af kilder i programmet ifølge aktørerne er orienteret mod at gøre 
det nemt for lytterne at relatere til indholdet. Et fuldstændig bevidst valg, forklarer Frederiksen, som 
fortæller, at han har sit publikum i baghovedet, når han vil fortælle historien om de unge, der mangler 
praktikpladser ud fra de kilder, han vælger at inddrage i sendefladen. Pointen er altså, at valget af kilder, 
som læserne kan relatere sig til, skal få lytterne til at høre efter. Den udlægning er Trine Ruby med på, 
men hun tilføjer, at den meget målrettede brug af kilder og ikke mindst måden de blev brugt på, også 
havde til formål at aktivere lytterne. 
 
”Vores formål var jo at skabe nye lærepladser, og der vidste vi godt, at vi skulle have de her virksomheder derude til at 
føle, at der var en fest inde i radioen, og den fest ville de gerne være med i ved at skænke en plads” (bilag 3).  
 
Disse udmeldinger om fokus for journalistikken, at den skal aktivere dem i forhold til at løse problemer, 
er også relevant i forhold til vores forståelse af den konstruktive journalistiks syn på brugen af kilder. 
For mens aktivering af kilderne ikke er noget Haagerup beskriver eksplicit, hverken i de otte bud eller den 
konstruktive journalists fem gode spørgsmål, er det i den grad noget, der fremhæves fra andre sider.  
 
Ole Hampenberg fra TV2 Øst anbefaler eksempelvis spørgsmålet ”hvordan kan vi få folk til at handle?” 
som et fast indslag i den konstruktive journalistiske praksis, mens også Søren Knudsen og Per 
Westergård argumenter for greb, der kan bidrage til aktivering af borgerne i forhold til løsningen af 
fælles problemer (Knudsen 2012, Westergård 2012). 
Der kan herigennem argumenteres for, at aktørerne på P3 gennem udvælgelsen af kilder og særligt 
brugen af dem i forhold til Lærepladser til alle læner sig kraftigt ind i den forståelse af den konstruktive 
journalistik, som advokerer for at aktivere borgerne med problemløsning for øje. Derudover er det her 
relevant at inddrage Peter Bros beskrivelse af den konstruktive journalistiks form, som kan antage et 
enten informations- eller kommunikationspræget fokus. Ifølge Bro kan der differentieres mellem en 
form, hvor nyhedsformidlere, -kilder og konsumenter får mulighed for at ”inspirere hinanden gennem 
kommunikation, eller om der alene er tale om en envejsinformations omkring problemer og potentialer” (Bro 2012: 140). 
I den skelnen kan tilgangen som Westergård, Knudsen og Hampenberg og til dels P3 i Lærepladser til alle 
siges at knytte sig til den form, som fokuserer på gensidig inspiration og ikke udelukkende 
envejsinformation om problemer og potentialer. 
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7.6.3 Eksperterne får ingen taletid 	  
Som det fremgår af kildekortlægningen i Analysedel 2, er der meget stor forskel i brugen af 
ekspertkilder i de to uger. Ud af de i alt 31 ekspertkilder, som optræder i de to uger, er der således kun 
syv, som optræder i Lærepladser til alle-ugen, og de kommer kun på banen i de ti nyhedsblokke. De udgør 
her en fjerdedel af de i alt 29 kilder i nyhederne, mens det forholder sig meget anderledes i den normale 
uge. Her er 57 procent ekspertkilder (12 ud af 21) i tidsrummet uden for nyhederne, mens de udgør 34 
procent i de ti nyhedsblokke (24 ud af 57).  
Der lader således til at være fokus på et bevidst og konkret fravalg af ekspertkilder i Lærepladser til alle-
ugen. Det er ikke tilfældigt, fortæller aktørerne. Trine Ruby siger, at fokus var på at skabe en god 
stemning gennem brug af erfaringskilder, og at P3 således ikke prøvede at komme hele vejen rundt 
på ”den journalistiske klassiske måde” (bilag 4), som også tidligere nævnt i ovenstående. Producerer på Sara 
og David, Christian Frederiksen, supplerer med henvisning til målgruppen – og nogle praktiske 
omstændigheder. 
 
”Det var ikke sådan, at vi holdt os væk fra dem, men jeg tror bare, at erfaringskilder gør det nemmere for vores lyttere at 
relatere sig til (emnet, red.) end ekspertkilder. Og så var vi jo hele tiden i øjenhøjde, for vi var jo rundt på de tekniske 
skoler, så det var også der, hvor de (erfaringskilderne, red.) var” (bilag 3) 
  
P3 Nyheders daværende chef, Kasper Haugaard, medgiver, at antallet af ekspertkilder er meget 
beskedent i projektugen. Han forklarer det med, at der er en præmis, når der laves underholdningsradio, 
som går ud på, at der helst skal luges ud i de mere ”tørre” typer, som han forbinder med eksperter. 
Derimod skal der helst være tale om rigtige mennesker, der har mærket situationen på deres egen krop. 
Det bringer følelser i spil, hvilket Haugaard også mener ”er godt i journalistik” (bilag 5). Den meget 
beskedne brug af ekspertkilder anser chefen dermed ikke som direkte problematisk. men han siger dog: 
 
”Jeg synes sagtens, man kan køre det hjem kun med erfaringskilder, men det ville ikke skade noget også at have 
ekspertkilder… Det har den indbyggede fare, at det kunne jo godt være, at de erfaringskilder har været heldige med at 
gøre et eller andet, men det skyldtes den givne omstændighed. Jeg ville jo nok i den ideelle verden krydre de to ting” (bilag 
5) 
 
Kasper Haugaard fremhæver konkret, at Lærepladser til alle med fordel kunne have inddraget en 
headhunter, som kunne komme med gode råd til, hvordan man på forskellige måder kunne finde en 
læreplads. Det ville muligvis, siger han, være mere nyttigt end et råd fra en 18-årig, der har haft held i 
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sprøjten ved tilfældigt at banke på den rigtige arbejdsgivers dør og derigennem skaffet sig en plads som 
lærling. 
 
Mens Kasper Haugaard ser faldgruber i fravælgelsen af ekspertkilder, finder Christian Ottenheim, chef 
for P3 Fladen, den meget begrænsede tilstedeværelse aldeles uproblematisk. 
 
”I forhold til P3 som kanal har jeg ikke noget problem med det. Jeg synes, at der kom rigtig mange forskellige 
indfaldsvinkler til det (at finde lærepladser, red.), om det behøvede at være eksperter, synes jeg ikke nødvendigvis. Det kan 
man så overveje til en anden gang” (bilag 6) 
 
Selv om den specifikke brug af ekspertkilder er svagt belyst i den litteratur, vi har baseret vores 
forståelse af den konstruktive journalistik på, er de ovenstående valg interessante. For ifølge Bro er det 
kendetegnende for den konstruktive journalistik, at den er rettet mod aktører, der er i stand til at handle 
eller bidrage med løsning i forhold til samfundets fælles problemer. Det kan være både borgere og 
personer og beslutningstagere i systemet. Ifølge Peter Bro benyttede Jacob A. Riis sig eksempelvis af en 
meget bred palet af kilder i sin aktionsjournalistik, som også inkluderer eksperter (Bro 2012: 138). I 
tilfældet Lærepladser til alle er denne palet ikke særlig bred. Der er derimod tale om et fokus på de 
specifikke aktører – eleverne, lærlingene og virksomhederne – som er involveret i problemet og 
løsningen af manglen på lærepladser. På den måde afviger P3 i projektugen fra den del af den 
konstruktive journalistik, som anviser en vej mod alle de aktører (Jacob A. Riis), der kunne bidrage til 
problemløsningen. Omvendt passer fremgangsmåden udmærket med det inklusionsprægede fokus for 
den konstruktive journalistik, hvor fokus er på borgerne som central aktører i problemløsningen (Bro 
2012: 139). 
 
7.6.4 P3 dropper politikerne 	  
Ligesom med ekspertkilderne viser kortlægningen af kildebrugen i Analysedel 2, at der er store forskelle 
i forhold til brugen af partskilder, som betegner personer, der på forskellige måder arbejder for at 
fremme bestemte interesser. Partskilder er eksempelvis politikere og lobbyister, tillidsmænd, 
foreningsrepræsentanter og virksomhedsdirektører, men kan også være almindelige borgere med en sag, 
kan også betegnes som partskilde (Bjerg 1999, Kramhøft 2003: 119-120). 
 
Ifølge opgørelsen er 22 af de i alt 108 kilder i Lærepladser til alle-ugen partskilder, hvilket svarer til, at 
andelen udgør 20 procent. Et ganske andet billede tegner sig i den normale uge, hvor 35 partskilder 
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optræder og udgør 45 procent eller knap hver anden kilde. Her er det vigtigt at nævne, at stort set alle 
partskilder optræder i nyhedsblokkene. I den normale uge er der faktisk ikke en eneste partkilde uden 
for nyhederne, mens det kun er tilfældet for fem af de 22 kilder i Lærepladser til alle. Brugen af partskilder 
er således – i meget udstrakt grad – forbeholdt de i alt 20 nyhedsblokke på tværs af de to uger. 
Producer Christian Frederiksen fortæller, at det i forhold til Lærepladser til alle var et helt bevidst valg at 
minimere brugen af politikere, som er et kerneeksempel på en partskilde. 
 
”Det var lige som for at vise, at man også selv kan gøre noget. Det er sgu ikke altid politikerne, der skal drages til 
ansvar – de skal også drages til ansvar, men det starter jo ved en selv. Det er ikke kun politikerne, der er samfundet, vi 
er jo også samfundet” (bilag 3) 
 
Han betegner samtidig grebet, hvor partskilderne i stor stil filtreres fra, som et forsøg på at indgå i 
dialog med lytterne i et forsøg på at finde fælles løsninger. Den tilgang, mener Frederiksen, er et udtryk 
for, at Sara og David trods sammensmeltningen med P3 Nyheder i Lærepladser til alle stadig er ”lytternes 
program”. Bundlinjen er, at et program med få eller slet ingen politikere i højere grad er i øjenhøjde 
med lytterne end et program spækket med politikere.  
 
Trine Ruby fortæller, at selve ideen med Lærepladser til alle tog sit afsæt i en afstandtagen fra den gængse 
journalistiske behandling. 
 
”Det er et af de områder, hvor vi igen og igen og igen, på P3 Nyheder især, fortæller, at der mangler lærepladser. Så står 
der en masse politikere og siger, at det skal vi også gøre noget ved, og det bliver ikke rigtig til noget” (bilag 4) 
 
En væsentlig pointe er her, at transskriberingen af de mange timers radiosendeflade viste, at der kun 
blev lukket politikere igennem, hvis de bidrog med lærepladser. De skulle altså bidrage konkret til 
løsningen for at få lov til at blive lukket ind, hvilket også var gældende for størstedelen af de 
virksomheder, der deltog i programmet. Et eksempel er Kaj Andersen, lokalpolitiker for SF i Viborg. 
Han kom med på fjerdedagen af Lærepladser til alle, fordi han garanterede, at han nok skulle skaffe en 
praktikplads (bilag 1).  
 
Uden løsninger - ingen adgang - det synes at være reglen i forhold til brugen af partskilder i projektugen. 
Der er dog tale om én enkelt undtagelse. På den sidste dag med Lærepladser til alle, som blev sendt fra 
Ishøj 11. oktober 2013, stillede den socialdemokratiske statsminister Helle Thorning-Schmidt sig til 
rådighed for programmet. Den mulighed skulle ikke forbigås, fortæller Christian Frederiksen. 
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”Det var egentlig for at tale til dem, der kunne lave praktikpladser. For det er jo ikke kun et politisk problem, det er jo 
også et problem for dem, der kommer til at mangle svende fremover” (bilag 3) 
 
Her afviger projektugen fra det inklusive fokus, som har præget ugen og medvirket til den høje grad af 
frasortering af parts- og ekspertkilder. For som tidligere nævnt kan den hyppige brug af erfaringskilder 
som elever, lærlinge og virksomheder ses som et udtryk for netop den inklusive tilgang, hvor den 
konstruktive journalist orienterer sig mod en specifik gruppe af handlingsaktører, der kan fungere som 
problemløsere. Indlemmelsen af Thorning-Schmidt og Frederiksens forklaring om, at det var for at tale 
direkte til de arbejdsgivere, som opretter praktikpladserne, er et eksempel på, at P3 også ser muligheder 
for problemløsningen i (øverste) lag af systemet. I forhold til vores forståelse af den konstruktive 
journalistik, er der her tale om det eksklusive fokus (Bro 2012: 136).  
 
7.6.5 Haagerups soldater marcherer ikke i takt 	  
Som beskrevet i Analysedel 2 er brugen af kildetypen konsekvens-ekspert og de to oprettede kategorier, 
som omfatter kilder fra Sara og Davids univers og andet, ganske beskeden. De tre kategorier kan samlet 
præstere 29 kilder (ud af i alt 186) på tværs af de to uger. Ikke overraskende optræder kilder fra Sara og 
David univers slet ikke i nyhedsblokkene, mens andet-kilderne, der for størstedelens vedkommende 
udgøres af henvisninger til oplysninger og informationer fra andre medier, kun optræder i 
nyhedsblokkene. Omvendt forholdt det sig for konsekvens-eksperterne, som er dem, der til daglig 
arbejder professionelt med erfaringspersonerne (Bjerg 1999). I ugen med Lærepladser til alle var de 
således kun på banen uden for nyhederne, hvor der typisk var tale om fagpersoner, som er tilknyttet 
uddannelsesinstitutionerne, hvor de mange praktikpladssøgende elever studerer. I den normale uge 
optrådte konsekvens-ekspertkilderne til gengæld kun i nyhedsblokkene. Her er det i forhold til vores 
forståelse af konstruktiv journalistik relevant igen at inddrage pointen fokus. Her kan konsekvens-
ekspertkilderne betegnes som en slags bindeled mellem borger-niveauet (inklusion) og systemniveauet 
(eksklusion). 
Inden vi går ind i analysen af nyhedsblokkene isoleret, finder vi det værd at påpege, at ovenstående på 
ganske tydelig vis har illustreret, at der i tilfældet Lærepladser til alle ikke er tale om, at brugen af kilder er 
synderligt repræsentativ i forhold til den generelle sammensætning i samfundet. Dermed kan kildevalget 
i denne enkelte uge siges at konflikte med et af de klassiske idealer for kildevalget i medierne. Det 
tilsiger, at nyhedsjournalistikkens kildevalg bør være præget af mangfoldighed og pluralisme (Sahlstrand 
2000: 205). Det er ikke en diskussion, vi ønsker at gå i dybden med, men vi finder det dog værd at 
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påpege, at denne projektuge ikke kan ses som repræsentativ for brugen af kilder på P3, i hvert fald ikke 
i forhold til den normale uge, der sammenlignes med. 
 
Et gennemgående træk for Lærepladser til alle er, at der er tale om et meget tydeligt (og bevidst) fravalg af 
repræsentanter fra systemet i form af enten parts- eller ekspertkilder. Som nævnt er der dog undtagelser, 
men det generelle fokus bærer præg af det inklusive fokus, hvor mediet fokuserer på at benytte aktører i 
borgerniveauet, som den type aktører der kan bidrage til problemløsningen. Modsat her står det 
eksklusive fokus, hvor de konstruktive journalister orienterer sig mod beslutningstagere og eksperter af 
forskellig art, der kan kaste et konstruktivt analytisk perspektiv på problemstillingen. Dermed ikke sagt, 
at sendefladen er fuldstændig støvsuget for eksperter og politikere (og andre partskilder), men 
tilstedeværelsen er som nævnt yderst beskeden. Et valg som har været helt bevidst ifølge Trine Ruby og 
Christian Frederiksen, som er de aktører, der har været tættest på den praktiske udførelse. 
I denne forbindelse er det oplagt at introducere Haagerups beskrivelse (eller mangel på samme) af den 
konstruktive journalistiks fokus på beslutningstagere. For mens en række andre bidragydere til vores 
forståelse af den konstruktive journalistik eksplicit beskriver, at borgerne fylder eller kan fylde meget i 
problemløsningen, henviser Haagerup i sine eksempler på den gode konstruktive journalistik til 
situationer, hvor der mestendels er tale om partskilder som problemløsere. Det gælder eksempelvis 
Danmark knækker, hvor en lang stribe politikere, højtstående erhvervsledere og lobbyister inddrages 
(Haagerup 2012: 228-231). Her indtager DR’s nyhedsdirektør et eksklusions-rettet fokus, hvilket står i 
kontrast til det, som praktiseres i Lærepladser til alle. Den overordnede tilgang i forhold til 
problemløsning gennem aktiv deltagelse er dog stadig en fællesnævner. Som tidligere nævnt er der 
mellem aktørerne og Haagerup ikke på alle områder en fælles forståelse af, hvad konstruktiv journalistik 
er i teori og praksis (jf. 7.1 Analysedel 3). 
 
7.6.6 En særlig nyhedsdækning 	  
Trine Ruby, som var tovholder på Lærepladser til alle, beskriver, hvordan projektet skulle få de praksisser, 
der sætter dagsordenen i Sara og David og nyhedsproduktionen til at spille sammen. En delikat øvelse i 
og med, at der ifølge Ruby er tale om helt forskellige programkoder og tænkemåder (jf. 4. Kapitel om 
Introduktion til empiri). Konkret var netop denne projektbaserede fusion af de to koncepter noget Sara 
og David ifølge Ruby tidligere har været noget tilbageholdende over for, og derfor var hun efter eget 
udsagn meget opmærksom på opgaven i at få selve samarbejdet til at glide. 
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”Underholdning er meget en følelse – hvad er fedt. Nyheder er mere på formel. Det var en kæmpe øvelse. Men der var 
aldrig nogen, der blev negative omkring misforståelser, og det tror jeg var hele grunden til, at det hele lykkedes” (bilag 4) 
 
Trods de modsatrettede udgangspunkter mener Ruby altså, at øvelsen endte succesfuldt. Her er det dog 
interessant at se på kortlægningen af kildebrugen i de to uger. Den tyder nemlig på, at der i selve 
sendefladen uden for nyheder i Lærepladser til alle var en høj grad af nytænkning (kildebrugen er meget 
forskellig), men i forhold til nyhedsblokkene i projektugen er billedet anderledes.  
Som det fremgår af Analysedel 2 er der nemlig ikke den store forskel mellem de to uger, når der 
fokuseres isoleret på nyhederne. Den største afvigelse ses i forhold til antallet af kilder (57 i normal uge 
og 29 i projektuge), og at der i projektugen kun benyttes tre forskellige typer kilder, mens alle seks 
kildetyper er i spil i den normale uge. Endelig er det her værd at notere, at nyhederne i Lærepladser til alle 
kun benytter sig af oplæste telegrammer. Dermed er der ingen direkte mundtlige kilder, hvilket står i 
kontrast til den normale uge, hvor også pip-telegrammer og indslag benyttes. Der er altså barberet 
grundigt i brugen af formater i nyhedsudsendelsen.  
 
Inden vi drager konklusioner om, at det journalistiske projekt slet ikke har bundfældet sig i den del af 
samarbejdet, der vedrører nyhedsdækningen, er det værd at påpege, at der også her på visse stræk er tale 
om en sammensmeltning af de to programmer. Samarbejdet i nyhedsblokkene i forhold til 
kildeudvælgelsen Lærepladser til alle kan dog ikke siges at være overtegnet af konstruktive greb. Derimod 
viser samarbejdet sig ved, at journalisterne fra Sara og David deltager aktivt og diskuterende i 
nyhedsblokkene i projektugen (jf. Analysedel 2). De to værter kommenterer direkte på nyheder med 
subjektive udmeldinger, som: 
 
 ”Jeg synes det vil være rigtig ærgerligt. Der er mange der får et bedre familieliv af at man kan gå ind og handle når 
børnene er puttet” (Sara Bro om lukkeloven i Bilag 1) 
 
”Men der er det vigtigt at lægge mærke til, at i Brøndby betaler vi vores regninger, når vi bare lige har fundet pengene et 
eller andet sted fra” (David Mandel om Brøndby IF i bilag 1) 
 
Selve nyhedsblokkene foregår dermed som en slags samtale, hvor vært Tue Sørensen oplæser 
telegrammer og derefter udveksler nogle kommentarer med medværterne Sara Bro og David Mandel. 
Dermed bliver værterne en slags kilder i nyhedsblokkene, fordi de kommer med deres egne holdninger 
til de enkelte historier. Så når Trine Ruby taler om, at projektet med konstruktiv journalistik binder to 
forskellige sendeflader sammen, er der altså ikke tale om, at mønsteret i kildebrugen i nyhederne 
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adskiller sig synderligt fra en normal uge – bortset fra, at der er direkte dialog og samtale om de enkelte 
nyheder mellem de tre værter. 
 
7.6.7 Besvarelse af tredje underspørgsmål i Analysedel 3 
 
I forhold til besvarelsen af underspørgsmålet: hvordan forklarer aktørerne forskellen i kildebrugen 
mellem en normal uge og Lærepladser til alle? er det nu muligt at drage et par ganske håndfaste 
konklusioner. Som illustreret i Analysedel 2 er forskellen i kildebrugen markant på tværs af de to uger. 
Denne forskel skyldes ifølge aktørerne et helt bevidst til- og fravalg af forskellige kildetyper. Det 
resulterede i, at erfaringskilderne dominerer, mens parts- og ekspertkilder udgør en meget beskeden 
andel. 
Ovenstående betyder, at vi nu kan besvare underspørgsmålet: hvad er aktørernes overvejelser i forhold til 
kildebrugen i Lærepladser til alle, og hvordan hænger det sammen med vores forståelse af konstruktiv journalistik? 
 
En gennemgående træk for udvælgelsen af kilder var, at de tilførte noget positivt til programmet. Her 
var formålet at skabe en stemning, som kunne aktivere lytterne og dermed virksomhedsejerne til at 
deltage aktivt i problemløsningen. Netop ønsket om at aktivere borgerne er en central af vores 
forståelse af konstruktiv journalistik. 
 
Konkret betød det, at der var et massivt fokus på brug af erfaringskilder, mens ekspert- og partskilder 
aktivt blev frasorteret. Denne tilgang til kildebrugen knytter sig til det inklusive fokus i teorien om 
konstruktiv journalistik. Her orienterer den konstruktive journalist sig mod borgerne, som de centrale 
handlingsaktører i problemløsningen. Modsætningen hertil er et fokus på beslutningstagere og andre 
repræsentanter fra systemet (som i øvrigt er dem Haagerup taler for at bruge mest). 
 
En central pointe er samtidig, at brugen af kilder i Lærepladser til alle harmonerer rigtig godt med den 
tilgang Haagerup efterspørger. For mens erfaringspersoner, der typisk er borgere, som er havnet i en 
ærgerlig situation, ofte fremstilles som ofre, er det ikke tilfældet i projektugen. Derimod er der et meget 
bevidst fokus på at bruge erfaringspersonerne positivt og netop det, at kilder, der som udgangspunkt 
står i en sløj situation, benyttes på en opløftende og løsningsorienteret måde, ligger fuldstændig i tråd 
med vores forståelse af den konstruktive journalistik. 
 
Endelig er det tydeligt, at Lærepladser til alle benytter sig af en kommunikerende form, hvor 
problemløsningen udfolder sig aktivt i et samspil mellem mediet og borgerne. 
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7. 4 Delkonklusion på Analysedel 3 
 
Et fællestræk i forhold til aktørernes forståelse af den konstruktive journalistik er, at den  
gør en forskel, hvad enten det er for journalisterne, modtagerne eller samfundet generelt. Konkret 
mener aktørerne, at journalistikkens mulighed for at gøre en forskel er, at den i sin kerne kommer med 
konkrete løsninger eller bud på løsninger. Afsættet er her, at journalistikken i sin essens skal være 
fokuseret på at løse problemer. Det udgangspunkt harmonerer godt med den forståelse af konstruktiv 
journalistik, vi har tilegnet os gennem Analysedel 1. 
 
Et gennemgående træk i aktørernes syn på den konstruktive journalistik er samtidig, at den indeholder 
seriøse udfordringer, fordi den i deres forståelse handler om at tage stilling. Denne stillingtagen anser 
de som risikofyldt i forhold til ønsket om at opretholde den troværdighed, der er helt nødvendig for 
dem som journalister. Denne udlægning stemmer ikke overens med vores forståelse af den konstruktive 
journalistik. I forhold til netop stillingtagen og bias udpensles det nemlig gentagne gange, at den 
konstruktive journalistik trods sit aktivistiske udgangspunkt på ingen måde kan betegnes som mere 
subjektiv end traditionel, passiv journalistik. I forlængelse af dette modsætningsforhold er det relevant 
at inddrage aktørernes syn på den konstruktive journalistiks kritiske tilgang. For mens vores forståelse 
definerer den konstruktive tilgang som måske endnu mere kritisk end den traditionelle tilgang, mener 
aktørerne omvendt, at det kritiske fokus gennem af vejen for en stund, når der skal bedrives 
konstruktiv journalistik. 
Samtlige aktører definerer den konstruktive journalistik som en tilgang, der afviger fra den traditionelle 
tilgang. Det kommer i praksis til udtryk i, at både de værktøjer man bedriver journalistikken med og 
slutproduktet er anderledes og løsningsorienteret. Den definition stemmer godt overens med vores 
forståelse af den konstruktive journalistik, som gennem forskellige greb søger at inddrage forskellige 
samfundsaktører i problemløsningens navn. Netop i forhold til inddragelsen af borgerne læner 
aktørerne sig ind i en tradition, hvor borgerne og ikke system-aktører ses som de personer, der kan 
fungere som problemløsere. I Bros terminologi er der hermed tale om, at fokus i Lærepladser til alle er 
drevet af et inklusionsfokus. En interessant betragtning er her, at netop Haagerup i sin definition lægger 
meget op til et eksklusionsfokus, hvor journalisterne orienterer sig mod beslutningstagere. 
For flere aktører handler den konstruktive journalistik ikke om at lede efter problemer eller konflikter. 
Derimod tager den sit afsæt, hvor der er en vej ud af problemet. Det lægger sig meget op af det, der af 
Peter Bro beskrives som selektionsmekanismen. Her menes, at det konstruktive kommer til udtryk i en 
søgen efter potentiale og ikke er en produktionsmekanisme, hvor den journalistiske praksis er drevet af 
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fokus på problemer. 
 
I henhold til spørgsmålet om, hvilken journalistisk genre aktørerne selv mener at have bedrevet i 
Lærepladser til alle, er udmeldingerne fra de fire delt i to lejre. På den ene side er der cheferne fra P3 
Fladen og P3 Nyheder, som argumenterer for, at projektugen er udtryk for en slags 
kampagnejournalistik med greb fra den konstruktive journalistik. Omvendt mener begge mellemledere,  
Trine Ruby og Christian Frederiksen, at der blev bedrevet konstruktiv journalistik med Lærepladser til alle. 
I forlængelse heraf er det interessant, at samtlige aktører, når de beskriver den oplevede journalistik og 
overvejelserne bag – uden at forholde sig direkte til spørgsmålet om det konstruktive – rammer ganske 
mange af de elementer, som vi forbinder med konstruktiv journalistik. 
 
Som illustreret i Analysedel 2 er forskellen i kildebrugen markant på tværs af de to uger. Denne forskel 
skyldes ifølge aktørerne et helt bevidst til- og fravalg af forskellige kildetyper. De fortæller alle, som det 
er beskrevet i forhold til deres forståelse af den konstruktive journalistik i et bredere perspektiv, at de i 
ugen agerede efter andre tankesæt end sædvanligt. Med det menes, at den konstruktive journalistiske 
praksis er gennemsyret af et fokus på at orientere sig mod løsninger og aktivering og inddragelse af 
borgerne. Dette fokus resulterede i, at kildebrugen var meget anderledes end normalt. Konkret viste det 
sig ved, at erfaringskilder dominerer, mens parts- og ekspertkilder skubbes i baggrunden. Bag dette 
mønster lå et helt bevidst til- og fravalg af kilder. Det fortæller aktørerne, som fremhæver, at kilderne 
overvejende blev udvalgt efter, om de kunne tilføre noget positivt til programmet. 
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8. Konklusion 	  
Ovenstående analyse gør os i stand til at besvare vores problemformulering: Hvad er konstruktiv 
journalistik, og hvordan kommer den til udtryk i kildevalget i DR P3’s projekt Lærepladser til alle?  
 
Konstruktiv journalistik er en ny journalistisk genre, der stiller sig på skuldrene af en ganske lang 
tradition for aktionsjournalistik. Essensen i genren er, at journalistikken gennem et aktivt udgangspunkt 
skal søge at bidrage til løsningen af samfundets fælles problemer. I dette fokus på problemløsning er 
der ikke tale om et opgør med de traditionelle journalistiske dyder som kritisk sans, troværdighed og 
alsidighed. Der er heller ikke tale om et fuldstændigt opgør med de journalistiske værktøjer og greb. Det 
konstruktive omhandler derimod brugen af disse. Ulrik Haagerup foreslår konkret et sjette kriterium, der 
skal lægge sig ovenpå de fem eksisterende. Hans forslag er bare ét af mange til, hvordan medier og 
journalister kan indlejre det konstruktive som en fast del af den journalistiske praksis.  
Der eksisterer endnu ingen færdig opskrift for, hvordan den konstruktive journalistik skal bedrives. En 
fællesnævner er dog et meget fremadrettet fokus, hvor journalisten kerer sig mindre om, hvad der er 
sket forud men i stedet orienterer sig fremadrettet mod løsninger gennem aktivering af et bredt 
spektrum af samfundsaktører. Alt afhængigt af den konstruktive tilgang kan dette fokus være orienteret 
mod forskellige dele af samfundet, mens formen kan være præget af enten envejsinformation eller 
løbende dialog mellem formidlerne, kilderne og konsumenterne. 
 
Den konstruktive journalistik kommer på flere måder til udtryk i kildevalget i Lærepladser til alle. 
Aktørerne beretter således om, at kildevalget var præget af helt andre dagsordener end normalt. Det 
betød konkret, at der var et massivt fokus på brug af erfaringskilder, mens ekspert- og partskilder aktivt 
blev frasorteret med henblik på at skabe en atmosfære, der aktiverede de relevante handlingsaktører 
(virksomhedsejere). Denne tilgang til kildebrugen knytter sig til det inklusive fokus i teorien om 
konstruktiv journalistik. Her orienterer journalisten sig mod borgerne som de centrale handlingsaktører 
i problemløsningen. Modsætningen er fokus på beslutningstagere og andre repræsentanter fra systemet. 
Gennem denne brug, som i høj grad gennemsyrer Lærepladser til alle, afviger aktørerne på P3 markant fra 
det fokus på inddragelse af beslutningstagere, som Ulrik Haagerup er fortaler for. Omvendt 
harmonerer dette fokus med en stribe andre fortalere for den konstruktive journalistik, der sætter en tyk 
streg under borgerinddragelse- og aktivering mod løsning af samfundets fælles problemer. 
Mens Lærepladser til alle med det store fokus på borgere som de mest centrale aktører i forhold til 
problemløsningen på visse stræk adskiller sig fra Haagerups definition, er der dog ét centralt fællestræk. 
Tilgangen til og brugen af kilderne er drevet af et ønske om at skabe en god stemning med 
problemløsning som det overliggende tema, og netop her rammer Lærepladser til alle plet i forhold til 
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Haagerups pointe om, at det er muligt at være konstruktiv i brugen af kilder, der er havnet i en ærgerlig 
situation. 
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BILAG  	  
Bilag 1 – Uge 41 2013, Lærepladser  t i l  a l l e  
 
OBS: Lydfiler kan fremskaffes ved forespørgsel – tag forbehold for slåfejl 
 
Dette bilag indeholder en kronologisk gennemgang af brugen af kilder i uge 41 i 2013, som er 
projektugen Lærepladser til alle. Inden transskriberingen af hver eneste dag, indsætter vi et link til, hvor 
lydklippet kan hentes. Derefter oplister vi kildevalget i henholdsvis sendefladen uden for og inden for 
de to nyhedsblokke. Kilderne i Lærepladser til alle- sendefladen er uafghængigt af nyhederne opdelt i 
kategorier lærer, virksomheder, elever og andet.   
Dag 1 Lærepladser til alle, 7. oktober 2013.  
 
Direkte fra Nykøbing Falster CELF – erhvervsskolen i Nykøbing Falster 
 
Find lydfilen her: http://podcast.dr.dk/P3/saraogdavid/2013/saraogdavid_1310070904.mp3 
 
Værter: Sara Bro, David Mandel og Tue Sørensen 
  
Kilderne  
 
Elever: Bo, Adam, Kim, Filip, Dennis, Dan, Markus, Jakob, Dennis, Mads, Majbritt 
 
Lærere/erhvervsskole: Benny, Michael Collins 
 
Virksomhed: Kim Mortensen (lærlingekoordinator), Leo Thomsen (ejer), Luffe (ejer) 
 
Politiker: John Brædder, borgmester Guldborgsund 
 
Nyhedsblok: Lars Løkke Rasmussen (V), rapport fra forskningscenter OPUS på Københavns 
Universitet, materiale fra Region Hovedstaden, Københavns Kommunes Teknikudvalg (PM), Jakob 
Hougaard (lokalpolitiker S), Rådet for Sikker Trafik (skriftligt) 
 
Transskribering (denne dag er transskriberet, så det er en  blanding af referat og 
transskribering som beskrevet i metodeafsnittet): 
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Timen starter med at præsentere hvor mange praktikpladser der mangler: 11.500 og derefter 
præsenterer en række elever sig med navn og hvilken slags praktikplads de søger – det er som følger 
 
Bo søger plads som mekaniker 
 
Adam søger plads som Tømrer  
 
Kim søger plads som kok 
 
Filip søger plads somtømrer 
 
Dennis  søger plafds som automatikteknkker 
 
Dan  søger plads som Elektriker  
 
Markus søger plads som it -supporter 
 
Jakob søger plads som It-supporter 
 
Dennis søger plads som tjener 
 
Sang 
 
Fået besøg af Kim Mortesen lærlingekoordinator fra East metal I Nakskov – de taler lidt om, hvad 
virksomheden laver. Vindmølleindustrien. 
 
Taler om hvilke lærlinge de har. Her burger de kleinsmede og har for øjeblikket fire. Han fortæller 
derefter at de gerne vil ansætte to til – og har dermed praktikpladser med.  
 
Han fortæller I positive vendinger, at lærlinge giver liv på arbejdspladsen og at de udfordrer svendene. 
Han siger det godt kan svare sig økonomisk fordi de unge mennesker er hurtige til at lære.  
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Fortæller også om at tage lærlinge fra skolepraktik – hvor det er gratis for virksomheden, mens 
lærlingene kan komme ud I ‘virkligheden’ så de kan blive testet lidt af. Han mener det er en god 
ordning. 
 
Værter siger bagefter telefonnummeret hvor man kan ringe lærepladser ind –og hvor man som 
kommende lærling kan finde dem. 
 
Sang…. 
 
Sms-leg med lærlinge-lingo – kilden fra før, Kim Mortensen, er med på legen.  Værter opfordrer folk til 
at skrive ind på sms’en. ‘Lærlinge-lol’. 
 
Sang…. 
 
Spot…. 
 
Sang…. 
 
Læser op fra sms’er fra lyttere med lærlinge-lol. 
 
En elev, Mads Bislev, har været lærling I Esbjerg og er nu med – han fortæller  bl.a om 
venstrehåndsskruetrækkeren.  
 
Fortæller om nummeret igen, hvor man kan ringe ind med nye lærerpladser. 
 
Sang…. 
 
Tager et tjek på hvor mange pladser der er kommet ind – nævner stederne og at programmet kun har 
været igang I 40 min. Fortæller igen om hvor man kan finde pladserne og hvilket nummer man kan 
ringe på. John Brædder, borgmester fra Guldborgsund (Guldborgsundlisten).  
 
Murermester Leo Thomsen rinhger ind og siger at han har valgt at finde plads til en ekstra lærling. Han 
fortæller at lærlinge er gode for firmaet – Han mener det er godt at have gamle og unge samlet – han er 
lidt vag og bestemt ikke en kilde, der er vant til at være i radioen. 
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Nævner nummeret til swatteamet igen. Fortæller at Leo kommer om onsdagen I Aalborg – hvor han vil 
live ansætte en lærling.  
 
Sang… 
 
Spot… 
 
Sang…. 
 
46: 25 
Nævner hvor mange der mangler praktikpladser og at mange på skolen I Nykøbing F også mangler 
praktikpladser. 
 
Bl.a elev Bo Niels Larsen som nu er med – han er mekaniker –lærling. Han har søgt mellem 100-150 
steder – han har søgt på hele Sjælland. Fortæller at et sted bl.a har sagt at han var I syg I hovedet fordi 
han var kørt fra Gedser til Allerød for at aflevere en ansøgning personligt. Han ville ellers være parat til 
enten at flytte derop eller køre dagligt. 
 
Han fortæller det er hårdt at man ikke kan blive anerkendt når man ikke kan få en praktikplads – man 
at han nu er glad for at han er I virkspomhedspraktik fra skolepraktiken og siger det er godt fordi han 
kommer på mange forskellige steder – altså den ordning som East Metal nævnte tidligere. 
 
Værterne nævner nummeret igen, og sige, at man kan ringe hvis man gerne f.eks vil have en mekaniker. 
Nævner at man kan spørge teamet om man har råd. 
 
Sang… 
 
Sang… 
 
Nyheder med Tue Sørensen – snakke nyheder og ingen lyd som sædvanligt. Tue har nyheden med om 
at Venstre og Lars Løkke Rasmussen har skiftet mening og er klar til at lade regionerne overleve – taler 
med Sara og David om hvorfor han har skiftet holdning. De spørger hvorfor han siger at det kan have 
noget at gore med at Venstre står til at vinde formandsskabet I mange regioner ved valget.  
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Anden historie: Handler om plastre på knæet og andre skader som børn får – Sara bryder ind og siger 
at David ofte har plaster på – tue siger at nyheden handler om at  hver tredje barn må en tur på 
skadestuen. Men det kunne man undgå hvis børnene bevægede sig lidt mere. Kilde er forskningscenter 
OPUS på Københavns Universitet. 
 
Tredje historie: Sandet I sandkassen Tue burger Sara og spørger om hun tænker på det., når hun slipper 
sine born løs på legepladsen. Hun siger nej, men spørger om hun skal begynde på det. Han fortæller at 
det skal hun måske, for  300 offentlige legepladser skal nemlig undersøges for om de er forurenede. 
Sara fortæller at hendes born har spist enomrmt meget sand og mener det er for dårligt – Sara udbryder 
NEJ! Kilden er Region Hovedstaden. 
 
Nævner nu pladser igen og der udbryder klapsalver 
 
Spot…. 
 
Sang…. 
 
Spot…. 
 
1.03 Forklarer at eleverne er i gang med at lave en kæmpe kage.  
Fortæller igen at der er 11.500 mennesker der mangler en plads og det er derfor de er på 
Erhvervsskolen CELF i Nykøbing Falster.  
 
1.04 Siger de kan ringe til nummeret, hvis man har en plads eller er i tvivl om man har råd. Fortæller 
også hvor de unge kan finde pladserne.  
 
1.05 Nævner endnu en plads der er blevet oprettet.  
 
1.06: Sang…. 
 
1.10: Fortæller om swatteamet – hvad de kan hjælpe med og hvilket nummer man kan ringe på.  
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Sara står med swatteamet og Benny der er praktikpladskonsulent på CELF. Spørger hvordan man kan 
udvide sin horisont hvis man får en elev.  
 
Benny: I det øjeblik man ringer til os kommer vi ud  til virksomheden og så finder vi ud af om 
virksomheden måske mangler flere elever.  En murermester kan f.eks også have brug for en tømreelev .  
 
Sara: Hvad skal man gøre som virksomhed for at finde ud af, hvad man har brug for?   
 
Benny: Man skal kigge på hvor meget arbejde man har – f.eks på kontoret så kan man få en kontorelev.  
 
Sara: Der er da mange elevpladser, som jeg ikke har hørt om – der kan jo være nye former for lærlinge 
som man ikke kendte til. 
 
Benny: Det er jo vores opgave at gøre virksomhederne opmærksomme på det. 
 
Nævner nummeret man kan ringe til.  
 
1.13: Sang…. 
 
1.16: Spot… 
 
1.16: Sang… 
 
1.20: Malermester fra Stege Luffe er med (telefon). Sara og David nævner at de har en god ven af 
programmet, der hedder Luffe – men han er malerlærling. Spørger om det er et klassisk malernavn.  
 
Han siger at han er navngivet luffe og ikke kender til andet. 
 
David: Du er en orginal luffe? 
 
Luffe: ja det er jeg nemlig. Hele min familie hedder også Luffe – jeg hedder Ivan Henry Luffe.  
 
Er Luffe dit efternavn – klapsalve. 
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Luffe har to pladser til et par raske maler-lærling.  
 
Sara: Kom med et par ideer til hvad der er mega vigtig at være god til, når man er maler-lærling. 
 
Luffe: Man skal være rigtig god til at komme op om morgenen. Man skal være imødekommende og 
positiv og så skal man forstå, at faget er vigtigt. Man skal være stolt af det, man laver.  
 
Sara: Hvad tid møder man som maler-lærling? 
 
Luffe: Som regel først klokken syv, med mindre man skal på langfart. 
 
David: Luffe de her to maler-lærlinge. Jeg tænker bare, når du tænker på lærlinge bliver du så glad inden 
i? Er du glad for lærlnge? 
 
Luffe: Selvfølgelige er jeg det – det er altid en fornøjelse at arbejde med unge friske mennesker.  
 
Klapsalve fra elever på skolen. 
 
Sara: Er der på nogen måde – på et mere seriøst plan, hvor det virkelig er en fordel for dig at have 
lærlinge?  
 
Luffe:Fordelen er det arbejdsmiljø det giver på pladsen at have friske unge mennesker i stedet for gamle 
sure mænd, ik?  
 
Sara: Ja. 
 
Tue: Nu er du jo i stege hvor du har din biks, men hvis man nu er et andet sted, f.eks Sjælland, skal 
man så også  bare søge pladsen?  
 
Luffe: Det kan man sagtens, vi arbejder meget på Møn, men også på Sjælland og Nykøbing Falster, der 
hvor folk skal have malet. 
 
Sara bryder ind, der er lige kommet en p3 kage på bordet. Den er flot i er seje.  
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Luffe: Kage er lækkert. 
 
Fortæller hvor man kan finde pladserne. Tak til Luffe.  
 
 
1.23: Sang…. 
 
1.27: Taler om kagen – for det er en stor P-tærte. Camilla og Camilla går på skolen og er kommet ind 
med den. De har læst at David er vild med p-tærter og derfor har de lavet en.  
 
Hurra for internettet siger David. 
 
Sara spørger hvad den består af?  
 
Blandt andet fransk nougat og det kan Sara godt lide.  
 
Tue nævner at der er kommet endnu en praktikplads ind. Hvor man kan finde den osv. 
 
David smager kage og nævner mnummeret man kan ringe på. 
 
1.29: Sang…. 
 
1.32 Fortæller at CELF opfordrer eleverne til at tænke uden for boksen og søge praktik i udlandet.  
 
Nu er kokke-elev Majbritt Sørensen med. Hun skal snart i lære i Tyskland. 
 
Majbritt: Det er jo dejligt udfordrende – det er hårdere at arbejde i køkkenet, de kører hårdere på.  
 
Tue: Hvorfor ikke bare søge en praktikplads her i området. 
 
Majbritt: Vi er mange om budet. Og hotel og restaurants eleverne har nemmere ved at få pladser.  
 
Sara: Kan du tale tysk? Hvordan har du forberedt dig til dit ophold? 
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Majbritt: Jeg har gået på Grang Cru- linjen og her har de en måned, hvor man har et ophold i udlandet. 
Jeg tog Tyksland.  
 
David: Det kan godt være du kan tys, men der er også fagudtryk – jeg har researchet lidt og ville gerne 
teste dig.  
 
Det går galt og Majbritt er meget bedre end David.  
 
David mener at hun er klar.  
 
Sara: Det er jo et godt eksempel på, at man skal være kreativ, når man søger en lærerplads. 
 
1.36: sang…. 
 
1.40: Spot… 
 
1.40: Sang… 
1.44: Sara og David har også en praktikant Marcus – Han er nu med fra køkkenet. De har taget røven 
på ham – lærlinge –lol.  
 
Michael Collins er med – han er lærer. Han fortæller hvad de forbereder eleverne til. Grundlæggende 
sikkerhed og lærlinge-lol. De tager pis på dem fra dag et af. Hent en spand damp.  
 
Hvis ikke de kan kan klare chagonnenn og arbejdskulturen så kan man hurtigt blive stresset.  
 
Fortæller om manden.  
 
1.50: Sang… 
 
1.53: Nævner flere af de pladser, der er kommet ind. Og nummeret hvor man kan byde ind med pladser. 
 
1.53: Sang… 
 
1.56: Nyheder 
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1. Historie: Rockerborg i Vanløse.  
Tue: Kan i huske hstorien g´fra sidste uge, hvor der var en række beboere fra Vanløse, der var pænt 
kede af at have en rockerborg som nabo?  
 
Sara og David: Ja dt kan vi godt. 
 
Tue: Det var noget med at der var nogle der havde kastet en sten in daf vinduet, fordi man havde 
brokket sig. Nu er der måske en løsning på vej i den her sag – og det er jo rigtig dejligt , at det ikke er 
en konflikt, der esskallerer endnu mere. For står det socialdemokraterne og De Konservative i 
Københavns Kommune så kan rockerne godt begynde at pakke sammen. De to partier vil på et møde i 
miljø og teknikudvalget i dag, nemlig fremsætte et forslag om at kommunen med det samme nedlægger 
et forbud mod den her rockerborg. Altså smider rockerne ud af det her kvarter. Og Socialdemokraterne 
de regner ikke med at det bliver svært at hente opbakningen blandt de andre partier siger Jakob 
Haugaard. 
 
David: Det er en løsning for mange mennsker, men der er jo også en part i den her sag, hvor det ikke er 
en løsning for dem.  
 
Tue: vi må så se om rockerne også kan gå til kommunen for at finde ud af, hvor de så skal hen. 
 
David: Det kan være kommunen får smid nogle sten ind af vinduet de næste par dage.  
 
Sara: Det får vi at se.  
 
2. historie: Nye skilte i traffiken 
Tue: Når vi senere i dag bevæger os ud på landevejene – vi skal jo videre til Vejle, hvor vi skal sende fra 
i morgen, så vil vi måske se et par nye skilte som vi ikke er vant til at se i traffikken.  Og det vil være 
nogle der opfordrer os til at sænke farten. For selvom vi har skruet ned for farten på landevejene de 
seneste par år så er dert fortsat her to ud af tre traffikdrab, de sker og ofte er høj hastoghed en del af 
den forklaring. Derfor sætter rådet for sikker trafik i 46 kommuner landet over nu 6000 nye skilte op 
ude på landevejene og der kommer de til at stå de næste tre uger. Så må vi håbe at Marcus han kører 
ordenligt, når vi skal videre. 
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Sara og David: ja!  
 
Sara: Jeg er ikke sikker på, at jeg tør køre med Marcus igen… 
 
3. Historie: Tyfon i Kina 
Tue: Vi skal også lige en tur forbi Kina, der er 700.000 kinesere nemlig været nødsagdiget til at forlade 
hus og hjem og komme i sikkerhed for en kraftig tyfon som hærger den østlige del af landet. Med 
vindstød op til 150 km/t og meget voldsom regn, der har den her tyfon altså foresaget store strømsvigt  
og fået huse til at styrte sammen. Over 60.000 fislkerbåde er blevet beordret i havn for at være i 
sikkerhed. Mange bus og tog-afgange er aflyst. Og der er altså mere i vente, meterologerne de advarer 
mod at der vil falde op til 200 mm regn nat og her til morgen i Kina. Så voldsomt bliver vejret heldigvis 
ikke her… 
 
1.58: Vejr.  
 
1.59: Sang… 
 
2.03: Spot… 
 
2.03: Fortæller hvor vi er på CELF. Spiser kage.  
 
Tue fortæller hvad vi har gang i fordi der er over 11.000 der magler en praktikplads. Sara: det gør vi 
fordi vi synes det er for dårligt – de unge skal have deres uddannelse. Og vi kommer til at mangle 
faglærte om et par år.  
 
2.05: Nævner nummeret og at det skal være NYE pladser. 
 
2.05 Vil have et slogan til lærlinge . Fugekongen har skrevet ind med et. Opfordrer folk til at skrive ind 
med et slogan. F.eks skal dit firma være en særling… ansæt en lærling. 
 
2.06 Sang… 
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Dag 2 Lærepladser  t i l  a l l e , 8. oktober 2013 
 
Direkte fra Vejle 
 
Find lydfilen her: http://podcast.dr.dk/P3/saraogdavid/2013/saraogdavid_1310080904.mp3 
 
Værter: Sara Bro, David Mandel og Tue Sørensen 
  
Kilder 
 
Elever: Martin Pedersen , Caludia Ribbel, Alex Munk, Amanda Bang Jacobsen, Anne Ley, Tina,    
 
Lærere/erhvervsskole: Leif Carlsen 
 
Virksomhed: Tonny, Morten Lundby, Tomas Hedegaard, Karsten Torsager, Bent Olsen   
 
Politikere: Jesper Würtzen (borgmester Ballerup Socialdemokraterne) 
 
Nyhedsblok: Jyllands-Posten, CBS-ekspert (unavngiven – indirekte citat),  
Metroxpress, uddannelsesminister Morten Østergaard (indirekte), Brøndby fondsbørsmeddelelse. 
 
Transskribering (denne dag er transskriberet, så det er en  blanding af referat og 
transskribering som beskrevet i metodeafsnittet): 
 
Sang… 
 
Hvert program starter med et spot –  
 
08.17 Nævner at der I går kom en del pladser, men ikke hvor mange- bare dem der kom ind 
efterfølgende – dvs alle der opretter en plads får nævnt deres navn. 
 
10.10. Nævner pladserne skal være nye – og at man kan ringe ind, hvis man har spørgsmål – swatteamet 
sidder klar. 
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10.39 Sang…. 
 
14:14 Jokefabriken – Niels Bohr, MC Hammer, Sakseline, Harvy Spartel… Håndværkernes 
ynglingskendte – skriv ind… 
 
16:32 Sang… 
 
19.19 Spot…. 
20.00 Sang…. 
 
 
23.42 Nævner der er kommet nye pladser ind – fires pladser fra Ballerup borgmester Jesper Würtzen 
(S). 
 
24.22 Nævner at hele landet er velkommen. 
 
24.42 Jokefabrikken – Riveanna, Dvia Dass, Selma hækkeklip, Johnny Fugemadsen, Stigen segal. 
Carmen Elektriker, Burhan Gummegeee, Bræt Pitt. 
 
26:39 Nævner nummeret man skal ringe ind på. 
 
26.58 Sang… 
 
30.19 : Nævner det ikke kun er håndværkere, der mangler praktikplads – fortæller om de uddannelser, 
der også findes – f.eks sundhedssekretær. Så flere også kan ringe ind.  
 
31.40: Nævner nummeret hvor man kan ringe ind også hvilke spørgsmål man kan have. 
 
32.06: Sang…35:45: Martin Pedersen – har tidligere fundet DM I Skills I Folkeskolen og afsluttet 
grundforløbet som murer med en 10’er – men havde en prsaktikplads I sommer.  
 
Han mener det er træls – Har søgt omkring 20/25 pladser. Han er EUX’er og han tror det bl.a er 
derfor, at han ikke får en plads fordi han er længere tid på skolen.  
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Så skrev han en ansøgning til Fyns Stiftstidende – hvor han var på forsiden – det hjalp. Murermester 
Tonny ser Martin – og han er nu med i programmet. 
 
Han synes det var mærkeligt, at sådan en dygtig fyr ikke havde en plads. Kan ikke forstå, at flere mestre 
ikke kan se det gode I at Martin er lang tid på skolen. Man kan bare ansætte en I mellmtiden. Han synes 
ikke det er dyrt at have en lærling – så længe de er aktive. Det vigtogste er at de kommer op om 
morgenen.  
 
Han tanker om at han vil ansætte en ekstra lærling når martin skal på skole og har dermed en plads med. 
Klapsalve.  
 
Martin skal igang med at lave en mur – og blære sig med, hvad kan kan. Vil lave P3 i muren –  
 
40.39 Sang…. 
 
56.25 
 
David: Der sker jo også noget andre steder i verden, så nu er der nyheder med Tue 
 
Tue: Først skal det handle om lukkeloven. Jeg synes personligt at det er dejligt, at jeg kan gå ned og 
handle, når jeg vil. 
 
Sara: Det synes jeg også. Jeg ved ´faktisk ikke hvad jeg skulle gøre, hvis man ikke kunne det – nu skal 
du ikke sidde og sige Tue – at det kan man ikke mere… 
 
Tue: Nej men jeg kan sige, at der måske kommer tvivl om hvorvidt vi kan handle når vi vil, for de her 
udvidet åbeningstider de koster jo kæderne rigtig mange millioner kroner ekstra i lønninger. Der er 
søndagsvagter, der er sene vagter og så videre. Det koster lidt betale at betale de ansatte for at være på 
arbejde der.  Og ifølge Jyllands-Posten så er det kun et spørgsmål om tid før nogen af de store kæder 
simpelthen må skrue ned for ambitionerne og lukke butikkerne lidt før. 
 
Sara: Jeg synes det vil være rigtig ærgerligt. Der er mange der får et bedre familieliv af at man kan gå ind 
og handle når børnene er puttet osv.  
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David: Tænker de overhovedet ikke på det. 
 
Tue: Umiddelbart ikke, men en ekspert fra CBS siger, at et alternativ kunne være, at for at vi kan have 
de her udvidede åbningstider, så kan butikkerne simpelthen sætte priserne op og så betale regningen 
den vej hjem. 
 
Sara: Det synes jeg er noget pjat, så kunne de fjerne momsen på fødevarer til starte med, så kan vi 
snakke om det. 
 
Tue: Den besked sender vi videre Sara. Det er ikke bare fredagsbarer og danske karakterer, der følger 
med når svenskere og amerikanere og andre udlændinge kommer til Danmark for at studere, det gør de 
danske SU-kroner også, og SU-udgifterne til de udenlandske studerende stiger med ekspresfart, skriver 
Metroxpress. På bare fem år er de fordoblet fra godt en halv milliard kroner og til over en milliard 
kroner sidste år, og de her kommende år vil udgifterne vokse endnu mere, men uddannelsesminister 
Morten Østergaard, han afviser, at det skulle være et problem, for ifølge ham er de udenlandske 
studerende en god forretning, fordi mange ender med at blive her og arbejde. Så skal vi også lige 
omkring fodbold og en hvis feriepengesag. Jeg ved ikke om det ringer en klokke hos dig David. 
 
David: Jo, jeg ved ikke om jeg tør sige i Vejle, at jeg holder med Brøndby, om det er en god idé. Hvad 
sker der med dem? 
 
Tue: Brøndby, fodboldklubben, slår nu en gang for alle en streg over den her sag med de manglende 
feriepenge og udbetaler i alt 29 millioner kroner til 94 forskellige spillere. Det er over et år siden, at 
klubben blev dømt til at betale de her penge, men det er først nu de bliver betalt, det skriver klubben i 
en fondsbørsmeddelelse.  
 
David: Men der er det vigtigt at lægge mærke til, at i Brøndby betaler vi vores regninger, når vi bare lige 
har fundet pengene et eller andet sted fra.  
 
Tue: Skal vi også lige kigge på vejret. Vi napper endnu en dag med flot oktobervejr… 
 
1.03 Nævner de pladser, der er kommet ind. 
 
1.04 Nævner nummeret man kan ringe ind på. 
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1.04: Sang…. 
 
1.07 Nævner hvor mange der mangler en praktikplads på landsplan og nævner at der er 588 elever på 
Syddansk Erhvervskole hvor de sender fra, der mangler plads.  
Dermed videre til: 
 
Kilder: Caludia Ribbel Alex Munk elever, der vil være personvognsmekaniekere. Har søgt Claudia: 
omkring 50 pladser – får begrundelse I forhold til bad – det er for dyrt at ombygge værkstedet altså 
fordi hun er en kvinde – det er derfor hun får nej. Siger hung erne vil mode tidligere.  
Alex har søgt en 20-30 stykker – ikke samme begrundelse, men at de ikke har nok at lave I den givende 
tid – de vil ringe tilbage, men de ringer ikke. ‘ 
 
Han bliver frusteret over at blive ved med at søge – men han vil blive ved. 
 
Alex: Vil gerne rykke fra Vejle for at finde en praktikplads – hele landet. 
 
Claudia: Siger alle steder. 
 
Værter sender opfordringen videre – nævner nummeret igen man kan ringe ind på. 
 
1.12: Sang… 
 
1.15 Spot… 
 
1.16: Sang… 
 
1.21: Taler om hvad det koster at have en lærling. Det spørger mange om. Nævner nummeret igen.  
 
Det er forskelligt forklarer Tue: gennemsnittet 7.666 ktoner per måned. 385 kroner om dagen.  
 
Hvad kan man ellers få? En riummeterbrænde 55 guldfisk. Togbillet Aarhus-KBH uden pladsbillet. 
Næsten få et startkit for e-cigaretter.  
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Det er endnu en god grund: Præmieordningen man kan få op til 33.000 kroner ind til nytår.  
 
Der kommer mad ind…. ELev der præsenterer kan ikke huske hvad hun går på. 
 
Præmieordningen kommer på banen igen. I erhvervskolereformen står der intet om at den bliver 
gennemført. 
 
Nævner nummeret hvor man kan ringe ind igen. 
 
1.24: Sang…. 
 
1.28: Praktikant Marcus på P3 – er en slags lærling. Vil gerne give ham nogle flere skills. I dag er han 
nede hos slagtereleverne og skal lære at skære kød. Han har fået brynje og handske på. Har fået hjælp af 
Tina, der er elev på skolen. Skal have fjernet skanken og nøglebenet.  
 
1.31 Sang…. 
 
1.35. Nævner de pladser der er kommet ind…  
 
1.36: Nævner hvor man kan finde pladserne på dr.dk 
 
1.36 Murermester Morten Lundby har ringet ind og fortæller han har en plads. Han har to lærlinge I 
forvejen. Han siger at virksomheder går glip af en unik chance for at blive inspireret af lærlinge. Det 
løfter nemlig et helt firma. Morten kommer til Viborg og holder åbne samtaler torsadg. Fortæller at han 
leder efter en menneske, der brænder for faget og en der kan klare at arbejde I alt slags vejr. 
 
1.38: Nævner nummret man kan ringe på. 
 
1.38: Sang…. 
 
1.45: Der kommer kage ind – det er et kunstværk hvor der står p3 på.  
 
1.46: Sms : Leif Carlsen er legende – han har undervist på skolen på murerlinjen. Han mener at 
virksomheder går glip af deres egen fremtid, hvis de ikke ansætter lærlinge. Han har haft tusindvis af 
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elever. Han mener at hvis man vil dem noget – så kan man opnå det umulige. Du ser dem vokse. 
Mener ikke at elever er dovne – hvis de bare kan mærke at du vil dem noget. Nogle møder før tiden og 
bliver der til lang tid på aftenen, hvis bare de får ansvaret for noget. Fagene udvikler sig hele tiden så 
det er en katastrofe ikke at tage nyt blod ind. Bringer en hilsen til alle sine tidligere super-lærlinge: De er 
danmarks fremtid, dynamik og guld. 
 
1.49: Nævner nummeret to gange og hvor man kan finde de pladser der er blevet oprettet.  
 
1.49: Sang… 
 
1.52: Leg: Min lærling er bedre end din lærling – taler om deres praktikant Marcus. Sms: skriv ind og 
fortæl hvor god lærlingen er.  
 
1.55: Nyheder med Tue: 
 
1. historie: Implantater 
 
Begynder med noget der interesserer David og andre drenge: nemlig bryster. Det handler om at 
flere kvinder ikke kan finde ud af om deres forstørrede bryster indeholder farlige implantater. Sagen 
om de farlige franske implanter som måske kan give kræft – dem er der 66 danske kvinder, der har 
fået indopereret på den samme klinik I KBH. Ejeren har været i byretten. Han havde brændt alle 
sine journaler så man kan ikke finde frem til kvinderne. Nyhedsværten henviser ikke til kilder. 
 
David spørger om man må kalde ham et røvhul – får et ja. Han er da bare et røvhul siger David. Sara 
bryder ind – det vil jeg da også sige, han skal da bare betale for at de får taget de mud og får sat nogle 
ordenlige i. 
 
2. Historie Rusland og Holland – 
 
Tue spørger om de kan huske at rusland har taget en gruppe til fange bl.a en dansk kvinde. Både Sara 
og David siger ja.  
To hollandske aktivister var også om bord på skibet der er indregistreret I Holland. Og de sidder til 
fange I Rusland. Skabt dårlig stemming. Natten til fredag har de anholdt en russisk diplomat og afhørt 
ham. Det har fået den rusisske præsident Vladimir Putin til at forlange en undskyldning – så der er gang 
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i en god gedigen diplomatisk krise der. Nyhedsværten henviser ikke til nogen kilder.  
 
Sara spørger: Hvad fører det til – det lyder meget børnehave agtigt. Tue: Det bliver nok bare 
gengældelse på gengældelse. På et eller andet tidspunkt finder man nok en løsning.  
 
Sara: Tror du Danmark også kommer til at gore sådan noget med at anholde en eller anden russisk 
diplomat som hævn? 
 
Tue: Taget I betragtning at at der er Villy Søvndal, der er udenrigsminister og hans ubeslutsomhed- ja 
så ved jeg det næsten ikke.  
 
David: Hahahahaha 
 
Sara: Så finder vi ud af det.. 
 
3. Historie: Tue: Sara og David hvordan kommer I på arbejde? 
Sara: Cykler eller tager bilen, David: Cykler eller tager det offentlige.  
 
Tue: Så kan I måske fremover komme til at rende ind I borgmesteren på Frederiksberg, Han hedder 
Jørgen Glenthøj. Han skal til at hive cyklen eller klippekortet frem til bussen eller metroen, eller hvad 
han nu vil tage. Og diet skal han fordi at kommunen har bestemt at man på næste års budget dropper at 
hank an holde sig en chauffør og en borgmester BMW. Nyhedsværten henviser ikke til nogen kilder. 
 
Sara: Jeg vidste ikke at Frederiksberg borgmester havde en chauffør – hvorfor? Tue: Frederiksberg er jo 
et fint sted. 
 
Sara: ja – David griner I baggrunden og siger det er et meget fint sted, den konservative højborg. Men 
det kan han simpelthen ikke være tilfreds med. 
 
Tue: Der skal spares 300.000 kroner årligt så det koster altså hans borgmester BMW og hans Chaffør. 
 
Sara: Måske er det bare fordi de tænker over hvordan de får ham til at få lidt motion, vi kan jo godt lide 
ham, vil vil gerne have, at han bliver her noget længere. Han skal have noget motion, ellers dejser han 
pm. 
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Davd: Siger du han er tyk? 
 
Sara: Jeg ved det ikke hvordan han ser ud. Det kan bare godt være, at der er nogen der har tænkt over 
at han ikke får rørt sig så meget. Måske hans kone. 
 
Tue: Det kan også godt være, at det er derfor. – vejrudsigt.  
 
1.59: Sang…. 
 
2.09: Min lærling er bedre end din lærling – sms’er fra lytterne.  
 
2.10 Nævner nummeret man kan ringe ind på. 
 
2.10: Sang… 
2.14: Spot…. 
 
2.14: Sang… 
 
2.18: Tue opfordrer alle til at kigge forbi, der har en virksomhed. Nu er Tomas Hedegaard med – 
markedsføringsvirksomhed – han har oprettet en ny plads som kontorelev, der kan bidrage med ny 
energi.  
 
Virksomheden har ikke haft elever før – det praktiske om papirarbejdet er meget tungt mener han.  Vil 
også gerne have at virksomheden var udviklet før.  
 
Og det er jo blandt andet derfor at der er et swatteam – de kan nemlig hjælpe.  
 
2.20: Nævner nummeret og ved hvor man kan finde det inde på dr.dk. Nu har vi 68 pladser. 
 
2.21: Sang…. 
 
2.25 To guldsmede elever er kommet ind af døren Amanda Bang Jacobsen og Anne Ley de går på en 
skole I fredericia. De vil gerne gore opmærksom på, at der e range elever på deres skole, som ikke har 
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nogen lærerpladser. De vil gerne sprede budskabet om at alle guldsmede skal komme ud af starthullerne.  
 
David: Hvad sker der hvis I ikke får en eleveplads? 
 
Amanda og Anne: Jamen så har vi ikke noget vi kan gøre, for vi kan ikke komme I skolepraktik, hvis vi 
ikke får nogen læreplads så er vi på røven og så må vi finde på noget andet, men det har vi ikke lyst til. 
 
Tue: I kan simpelthen ikke afslutte jeres uddannelse? 
 
Amanda og Anne: Nejd et kan vi ikke.  
 
David: Hvornår  skal I have pladsen? 
 
Amanda og anne: Altså man kan forlænge vores grundforløb op til 60 uger og når vi har gjort det, så er 
der ikke rigtig mere at gore. 
 
Sara: Hvad har I gjort for at søge lærerpladser? 
 
Anne: Jeg har været rundt med ansøgninger I forskellige guldsmedeforretninger og præsenteret mig selv 
og spurgt om de ikke vil have mig I lære. Så har de  sagt at de ikke har plads. Så har jeg prøvet igen og 
søgt nogle andre steder. Man bliver næsten altid mødt med: Ej det var vi altså ikke lige kapacitet til. 
 
Sara: Så du tror det er noget økonomi-noget?  
 
Anne: Helt sikkert.  
 
Sara: Okay, så er det jo vigtigt at sige at der lige nu er tilskud som man kan få af staten på op til 33.000 
kroner, hvis man laver en aftale inden den 31/12. Ellers bliver det jo endnu dyrere derefter så man skal 
jo lige skynde sig, hvis man arbejder med smykker eller   - Er det kun guldsmedebutikker man kan 
komme I lære I som elev – eller hvad er det for nogle virksomheder I har søgt? 
 
Amanda/Anne: Jeg har primært kun søgt butikker og spurgt om de har et værksted og om man kan 
komme I I lære. Men jeg ved også at der er nogle værksteder, der ikke er knyttet til en butik, men dem 
har jeg ikke søgt. 
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David: Er I skide gode? 
 
Amanda/Anne: Jeg vi er pisse gode og meget, meget dygtige. Der er en masse guldsmede der skal 
komme nu og vælge os!  
 
Sara: Og I vil flytte til hele landet for at få en plads? 
 
Amanada/Anne: Ja!  
 
Sara: Godt piger – rigtig godt.  
 
David: Prøv at høre alle guldsmede derude: Det er nu – de er to sindsygt dygtige piger. 
 
Tue: Det er nu I skal hjælpe Anne og Amanda her!  
 
David: ja! De er I fare for simpelthen at gå I stå med deres uddannelse, hvis ikke de får en 
guldsmedeplads. Så hver lige søde – hjælp os og tag noget ansvar. 
 
Tue: Nævner nummeret igen som man kan ringe ind på med pladser- understreger at folkene bag kan 
hjælpe med papirarbejdet og også kontaktinfo på pigerne.  
 
Sara: Det kopster kun circa 385 kroner at have en ung person I lære. Nævner nummeret igen.  
 
2.29: Sang.. 
 
2.31: Det vælter ind med praktikpladser og alle værter er glade – nævner igen nummeret hvor man kan 
ringe på. Nu nævner de de nye pladser.  
 
2.32: Karsten Torsager er kommet ned på skolen nævner de og han holder åbne samtaler. 
 
Nævner nummeret igen og at man kan få mere info her. 
 
2:33: Sang… 
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2.36: Sms fra en af eleverne på skolen – han vil gerne have at de efterlyser it.supporter-elevpladser. 
David er sammen med Marcus og Tina, der er delikatesse-elev. Fortæller om Marcus’ skæring af inderlå 
–han har lavet en kreation af inderlå. Tina siger at Marcus skal lære noget mere, men at han er ok.  
 
Marcus har lavet et hashtag skaf plads I kød! Tina har lavet roser.  
 
2.39: Nævner nummeret igen. 
 
2.39: Sang…  
 
2.42: Murermester Bent olsen fra vejle er med (til stede) har udlært lærlinge I ti år. Mellem 15-20 er 
blevet murere. Kom klokken ni for at mode nogle af de elever, der gik på skolen og høre programmet.  
 
En ung mand kom op og spurgte om han ikke hed Bent Olsen. Det var Christian og han er nu med – 
han havde hørt om ham. Det er godt siger Bent. Han opfordrer også alle unge til at blive ved med at 
prove også selvom man får et nej den ene uge – man skal bare prove igen. Derfor får Christian lov til at 
komme I virksomhedspraktik og testet om hank an noget.  
 
Bent Olsen har længe haft en anden elev I virksomhedspraktik det er Jeppe – han er også med.  
 
Jeppe forklarer at Bent er en god mester og at han ofte spørger til hvordan de har det. Han har ikke en 
praktikplads med har været I virksomhedspraktik af flere omgange også I Folkeskolen. Har været ved 
ham I to uger denne gang og det stopper om fredagen – så har han 20 uger på skolen og skal derfter 
finde en praktikplads. Han har ikke en plads – det vil han meget gerne tale med Bent om. 
 
Så siger Bent: at drengene siger han gør det godt – han viser initiativ og derfor har de besluttet at 
oprette en plads til Jeppe – alle klapper (Jeg kan huske at Jeppe græder)  
 
Jeppe: jeg siger sku ja- det kommer bag på mig, det er virekelig dejligt.  
 
Bent siger: Kom nu bare I gang alle. 
 
Nævner nummeret igen og hvad det koster og at man kan få svar på mange spørgsmål. 
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2.46: Sang…. 
 
2.50: Nye pladser er kommet ind – nævner dem. 
 
2.50: Opsummerer dagen og hvad der er sket. Masser af kage og der er bygget en p3 mur.  
 
2.51: Alene I dag er der skaffet 30 nye praktikpladser til betyder 76 praktikpladser på to dage.  
 
I morgen er vi i Aalborg – nævner hvor man kan søge praktikpladserne på dr.dk.  
 
 
Dag 3 Lærepladser til alle, 9. oktober 2013 
 
Direkte fra Aalborg 
 
Find lydfilen her: http://podcast.dr.dk/P3/saraogdavid/2013/saraogdavid_1310090904.mp3 
 
Værter: Sara Bro, David Mandel og Tue Sørensen. 
 
Kilder 
 
Elever: Laura, Julie, Janne, Max, Mads, David, Michelle, Pernille, Sara, Christian 
 
Lærere: 
 
Virksomhedsejere: Brian Hovman, Peter Moustsen, Christian Bøglund 
 
Nyhedsblok: Politiet, Torben Pilegaard Jensen (forskningsleder i Kora, Det Nationale Institut for 
Kommuners og Regioners Analyse og Forskning), socialminister Annette Vilhelmsen (SF – indirekte), 
justitsminister Morten Bødskov (S - indirekte), Nato-generalsekretær Anders Fogh Rasmussen 
(indirekte citat), Dansk Folkeparti, Annette Vilhelmsen (SF - indirekte) 
”Amerikanerne” – meningsmåling 
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Transskribering (fuld peber): 
 
3.40: Intro 
 
04.08: Tue: Hej og hjertelig velkommen til programmet. Vi sender i dag fra Tech College i Aalborg og 
sidder og kigger på den masse friske og glade ansigter. 
 
David: Og meget meget smukke også, Tue. 
 
Tue: Også smukke ja. 
 
David: Grunden til at vi gøre det er at vi mangler lige i omegnen af 11.500 lærepladser, der vil betyde, at 
vi i fremtiden muligvis vil komme til at mange fagudlært arbejdskraft, hvilket vil betyde at Danmark vil 
gå nedenom og hjem.  
 
Tue: Og det vil vi ikke have. 
 
David: Det er der ikke nogen grund til og derfor forsøger vi atr skaffe så mange lærepladser som muligt 
og Sara Du står med nogen af dem det handler om. 
 
Sara: Præcis, nogen af dem det handler om i dag, i morgen og på fredag. Og lad os lige hilse på dig. 
Hvad hedder du? 
 
Laura: Jeg heder Laura, og jeg søger læreplads som kok. 
 
Julie: jeg hedder Julie og jeg søger elevplads som mediegrafiker. 
 
Janne: Og jeg hedder Janne og jeg søger læreplads om digital medieanimator.  
 
Max: Jeg hedder Max og jeg søger læreplads efter sommerferien som digital medieanimator. 
 
David: Jeg hedder David, og jeg søger læreplads som smed. 
 
Mads: Jeg hedder Mads og jeg søger læreplads som tømrer. 
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Sara: Og hvis du sidder derude og er en virksomhed i nærheden af Nordjylland og godt kunne tænke 
dig at din virksomhed også overlevede mange år fremover og du måske lige kunne finde lidt ekstra 
penge til en ekstra lærling, som kom lige et smut ned forbi Aalborg Tech College. Og alle jer andre 
rundt omkring i landet, hvis i ikke har tid til at komme forbi, så ring 70 10 99 22, så skal vi nok hjælpe 
jer med at oprette en ekstra læreplads. 
 
Tue: Og ved i hvad, jeg sad faktisk lige og kiggede på hvor i landet de lærepladser vi allerede har fået 
oprettet er blevet oprettet henne. Og faktisk er det kun fire i Nordjylland, og nu har i chancen. Nu er vi 
her.  
 
David: Så skynd jer herned eller ring 70 10 99 22. Og det gælder også for hele resten af landet. Hjælp os 
med det her projekt. Rigtig hjertelig velkomme til. Nu er der musik. Det her er Daft Punk. 
 
05:46: Musik 
 
09.45: David: Vi er på nu. Loose yourself to dance med daft punk. 
 
Sara: Og der er allerede kommet den første plads. Hvor er det mega sejt. Det er en frisør-elevplads 
allerede fra 1. december og det er her i Aalborg. Godt gået Aalborg.  
 
David: Smukt 
 
Tue: Men altså vi mangler jo endnu flere her i Aalborg. Der er 365 elever her på skolen, der lige nu står 
akut og mangler en praktikplads. Ud over det, så er der faktisk 335, der er i skolepraktik lige i øjeblikket 
på stedet, men de vil selvfølgelig meget hellere vil have en praktikplads. Og to af dem de sidder hos os 
nu. Det er Laura Winter(LW). Du er kokkeelev. Og det er dig David Larsen(DL). Du er smede-elev. 
Hvor svært har i egentlig ved at finde en praktikplads.  
 
DL: Det er rimeligt svært. De fleste virksomheder vi har være ude hos, det virker som om de har ikke 
så travlt for tiden og så mangler de ikke rigtig.  
 
Tue: Hvor mange har du søgt? 
 
DL: Jeg har søgt cirka 40 steder. 
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Tue: Hvad med dig Laura: 
 
LW: Jeg har søgt omkring 20 steder og det har været i hele Danmark. Og det er overhovedet  
ikke nemt af finde en læreplads. 
 
David: hvor meget fylder det i hverdagen. Hvor meget tænker du over at du skal have fat i en læreplads. 
 
LW: Jeg tænker på det hver dag. Det er så stressende at tænke på hvor vigtigt det er at man finder en 
læreplads. Efter man er færdig på grundforløbet, så stopper ens uddannelse.  
David: Det er simpelthen det der kommer til at ske, hvis du ikke finder en læreplads? 
 
LW: Ja, det er det.  
 
Sara: Og hvad med dig David. Hvad sker der hvis du ikke finder ren læreplads? 
 
DL: Jamen så springer jeg nok videre på et andet grundforløb, som jeg har gjort cirka fem gange nu.  
 
Sara: Okay, så det har du været tvunget til fem gange? 
 
DL: Ja det har jeg. 
 
Tue: hvad synes i er den største udfordring i møder derude i forhold til at finde en praktikplads? Hvad 
siger virksomhederne? Har de ikke penge til jer eller hvad er det? 
 
LW: Det er tit, at de ikke mangler en elev, eller at de ikke lige ved hvornår de skal have en elev. Og så 
måske kan man få en prøvedag eller sådan noget, men så hører man ikke mere. 
 
David: Der er også nogle gange man måske bliver nødt til at rejse en lille smule rundt eller tage et andet 
sted hen. Er i villige til at flytte herfra for at få en læreplads? 
 
LW: Jeg er i hvert fald. Om det er København, Fyn eller Sønderjylland, det er fuldstændig lige meget. 
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DL: Ja jeg tænker godt nok også på at flytte for det, men jeg ved ikke om jeg skal til København 
ligefrem. 
 
David: Det er skønt derovre. 
 
DL: Ahh, det er et farligt sted. 
 
Sara og David griner. 
 
Tue: men syd for Svenstrup det kunne du godt lokkes til? 
 
DL: Ja ingen problem. 
 
David: Så alle jer der sidder derude og mangler en kokke-elev eller en smede-elev, så ring ind 71 10 99 
22. Jeg er sikker på at både Laura og David vil blive nogle fremragende lærlinge. Så ring ind. Laura og 
David, tusind tak.  
 
Sara: Her er det Floor is made of lava: Lost in the woods. 
 
12.48: Musik 
 
16.15: David: Floor is made of lava: Lost in the woods. Hvis man som virksomhed skal have ansat en 
lærling, så er der nogle ting man skal forholde sig til, fordi det koster trods alt nogle penge at sådan en 
gående, men det kan, som vi har hørt tidligere, betale sig i længden, og det er blandt andet også derfor 
at vi har det her SWAT-team af dygtige mennesker siddende her i Aalborg, og de kan fortælle helt 
præcist, hvad koster det, hvad gør man, papirarbejdet - alt det der som man måske ikke lige helt har styr 
på, der kan man ringe ind og får en snak. 
 
Tue: Og er det er selvfølgelig forskelligt om det er en murerlærling eller en frisørlærling man skal have, 
hvad det koster og hvor lang tid man skal have dem i praktik og så videre. Så ring ind 70 10 99 22, så 
kan de svare på lige præcis hvordan det går for sig. Men hvis man skla tage et gennemsnit af hvad det 
koster at have en elev eller en lærling, så koster det lige knap og nap 385 kroner om dagen. 
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Sara: Og det er jo ikke så meget. Det lyder måske af meget, hvis man skulle købe tændstikker, men hvis 
man for eksempel købte dåseøl, så er det det samme som at købe 36 øl. Og det er ikke fordi det er hvad 
man drikker på en dag, men det er bare for at sige, at det ikke lyder af så meget.  
 
Tue: Nej på en weekend er de hurtigt drukket.  
 
Sara: Præcis. Lige en familiefrokost og så er de væk. Så det er bare for at sige, at det er øjnene, der ser 
på det her tal. Og jeg synes faktisk ikke at 385 kroner om dagen er så meget. Hvis man tænker på hvor 
meget hjælp man får i sin virksomhed af en lærling. 
 
Tue: Og så er der også et andet tal man skal tænke på, hvis man sidder som virksomhed derude og 
overvejer om man skal have en lærling. Det 33.000 kroner. Det er nemlig hvad man kan få i tilskud. 
Det er sådan en slags præmieordning, som regeringen de har indført, men som forsvinder fra nytår. 31. 
decembeer er det slut. Så kan man ikke længere få de der 33.000 i  
tilskud til en lærling, så det er bare om at få oprettet den plads nu og her.  
 
Sara: Præcis, man skal have skrevet under inden den 31. i 12. så modtager man den her præmie, tilskud 
eller hvad man skal kalde det. Så det er bare med at komme i gang. Ring 70 10 99 22. Og så skal vi nok 
hjælpe dig til at få en helt ny fantastisk verdens bedste lærling.  
 
Tue: (Præsenterer næste sang.) 
 
18.26: Sang 
 
21.55: foromtale for mentor. 
 
22.25: Musik 
 
26.00: David: Vi er på Aalborg Tech College. Er i der, er i med os? (Jubel fra publikum) Skide godt. Da 
vi startede det her projekt forsøgte vi at gribe i egen barm og sige: Danmarks Radio, det er en stor 
virksomhed. Der må da være nogle pladser der også. Og det er der også. Der er blevet oprettet tre 
pladser og en nede i kantinen, der bliver styret af Coor, men der var egentlig plads til flere med det var 
ligesom noget med penge og økonomi. Og så Sara, så tænker du ”arh det kan ikke passe.” Så hvad gør 
du så? 
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Sara: Jeg tænker faktisk, at det kan vel ikke skade noget, at jeg prøver at spørge den øverste chef vi har 
– altså generaldirektør Maria Rørbye-Rønn. Jeg tænker, at det kan ikke falde dårligt over på mig, at jeg 
skriver til hende og siger ”Ved du hvad, det er faktisk et spørgsmål om økonomi på et plan, som vi ikke 
er herre over på nogen måde. Vil du være sød lige at kigge i din sparegris og se om du har lidt ekstra 
penge, fordi der er faktisk nogle flere der mangler nogle lærepladser, og vi vil gerne have nogle flere 
lærlinge i DR.” Og… 
 
David: Hvad svarede hun så? 
 
Sara: Mega sejt. Hun havde lige fundet nogle flere penge, skrev hun til mig her til morgen. 
 
David: Fedt. Inde på kontoret? 
 
Sara: Jeg ved ikke hvor hun havde fundet dem men hun havde oprettet to ekstra pladser. Derfor kom vi 
til at tale om, at det måske er noget man godt kunne sprede som en steppebrand, at hvis man sidder i 
en virksomhed, så skriver man skriver til sin chef, at vi kan faktisk godt og vi vil gerne have en lærling 
mere, og måske virker det ikke som om der er råd og ens nærmeste chef siger at der ikke er råd. Men 
måske kan det ikke skade at skrive til den øverste chef i virksomheden.  
 
Tue: Bare lige som dig opfordrer til ”Hey kan vi ikke lige kigge på det igen. Nu har vi kantinen dernede. 
Jeg synes det har været lidt sløjt med opvasken på det seneste. Mangler vi ikke en der skal derned, eller 
et eller andet i den stil.  
 
David: Og det handler jo også en lille smule om en form for solidaritet, fordi vi liver alle sammen nødt 
til at hjælpes om det her problem, fordi det kommer til at ramme os alle sammen i fremtiden.  
 
Sara: Så argumentet er også i orden. Til chefen kan man sige ”vi vil gerne have at vore virksomhed 
eksisterer i mange år fremover, så vi er nødt til at kigge på de her lærepladser som mangler”. 
 
David: Så ring 70 10 99 22 – 70 10 99 22. Ligegyldigt hvor du er i landet så vil vi meget gerne høre fra 
dig, hvis du har mulighed for at oprette en ny læreplads. (Præsenterer næste sang.) 
 
28.10: Musik 
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32.23: Reklame for Monte Carlo i P3. 
 
32.55: Musik 
 
36.10: David: Der er nogle som er dygtige til at få en praktikplads, så er der nogle der er heldige, og så 
er der nogle, som er sindssygt irriterende – altså virkelige røvhamrende irriterende og så får de en 
praktikplads. Brian Hovman, velkommen til. Du er tømmermester i Hedehusene totalentreprise. Og 
Brian du havde en lærling, Daniel, og han var skide irriterende. Han kimede dig ned for at få en 
praktikplads. Og så alligevel så valgte du at ansætte ham. Hvorfor? 
 
Brian: Det gjorde jeg fordi han var ihærdig. Jeg tror at han ringede til mig 10 gange 10 uger i træk, hvor 
han blev afvist hver gang. Til sidst sagde jeg til ham, at hvis han var lige så ihærdig til at komme på 
arbejde som han var til at søge praktikplads, så var det i orden at han kom. Så kom han i praktik i en 
uge, og så er han faktisk fortsat lige siden da.  
 
David: De gange hvor du afviste ham, var de en blank afvisning, hvor du sagde ”Nej Daniel, det kan 
ikke lade sig gøre.” 
 
Brian: Jeg sagde til ham at vi ikke skulle have en lærling lige nu. Vi havde en lærling, og når han var 
færdig, så kunne det så være. Men Daniel han ringede alligevel. Han var fast opsat på at få pladsen.  
 
Sara: Tænker du, at mestrene måske lige skal åbne deres øjne en ekstra gang, fordi det lyder da til at du 
trods alt var så irriteret alligevel at du oprettede en plads til Daniel.  
 
Brian: Ja det gør jeg, men jeg tænker også at de kommende lærlinge selv skal gøre lidt for det – forstået 
på den måde at du som tømmermester får en hel del mail med CV, hvor folk de bare skriver og spørger 
om man har brug for en lærling og så ikke mere – i stedet for at komme ud og besøge firmaet. Stil 
derude klokken syv i arbejdstøj og vis, at du er en frisk ung mand der vil det. Og prøv at komme igen, 
hvis du bliver afvist og lad være med at tage et nej for et nej.  
 
Tue: Men Brian er der slet ikke nogen grænse for hvad man kan tillade sig som elev i forhold til at søge 
en plads? 
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Brian: Jo, selvfølgelig. De skal ikke komme og opsøge os privat, Men de ved jo at vi møder klokken syv 
og har fri klokken tre. De større byggepladser kan de jo bare køre forbi i løbet af dagen og gå ind og 
søge Det er der ikke noget i vejen for. Rent faktisk, så kan de på deres skole få udleveret nogle papirer 
med alle de firmaer, der er godkendt til at have lærlinge – og det er mange. Så har de simpelthen en liste 
og kan sætte sig op på cyklen og køre rundt og søge lærepladser.  
 
Sara: Ved du hvad det er en rigtig rigtig god opfordring. Og det er hermed givet videre. Men  
 
Brian er det ikke også en lille opsang til mestrene at de skal kigge lidt anderledes på dem der er 
irriterende? 
 
Brian: Jo, det er det. Og det er derfor de skal blive ved med at presse på. Det kan være at den dag de 
kommer forbi at mester har haft en dårlig dag, og ikke lige har tid og har travlt. Så sig det til ham, 
at ”det er i orden. Jeg kommer igen om en lille uges tid. Så ser vi på det igen.” Kom ud og vis dit ansigt. 
Det er rigtig godt. 
 
David: Brian det er skide godt og det er rigtig godt at du tog Daniel ind. Og du ved godt hvad der 
kommer til at ske i den nærmeste fremtid, ikke? Der kommer til at stå en 17, 18, 20 elever hver eneste 
uge ude hos dig og sige ”Det er lige mig du mangler”. (Sara, Brian og David griner). Brian, det er smukt. 
Tusind tak.  
 
Brian: Ha en god dag. 
 
Tue: Det kan jo godt være at man ikke er den irriterende type som ham her Daniel, men så kan man jo 
bare hoppe ind på dr.dk/p3 og så se den liste af pladser der er oprettet. Og til den liste kan vi tilføje tre 
nye pladser (fortæller hvem og hvor de tre pladser er). 
 
Sara: Skal vi ikke lige give dem en hånd (Alle klapper) 
 
David: Ja tag og ring ind på 71 10 99 22 – 70 10 99 22 og byd ind med flere pladser. Der er i den grad 
brug for dem. 
 
40.10: Musik 
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43.41: David: Vi har jo også en praktikant på vores program. 
 
Sara: Det er Marcus. Han er fra journalisthøjskolen. Han hører selvfølgelig ikke ind under den her 
ordning, men det er en form for lærling alligevel. 
 
Tue: Ja, og i de har dage hvor vi sender rundt fra erhvervsskolerne så sender vi harm ud i endagslære på 
de her forskellige fag, som man kan finde på skolerne.  
 
David: Så vi får ham med hjem som en væsentligt bedre uddannet menneske. Mere vidende og han får 
nogle kompetencer, som vi kan bruge, når vi kommer hjem. Marcus?  
 
Marcus: Ja 
 
David: Du er ude hos nogle skønne kosmetikpiger.   
 
Marcus: Lige præcis. Jeg er taget med hovedforløb 3 – også kaldet Pink-holdet. Og du kan høre dem 
lidt i baggrunden. Og der er jeg ataget over til deres sted herovre. Det er cirka 500 meter fra jer. Det er 
et dejligt lyst lokale med massagestole og der er en rigtig hyggelig stemning med meget stille og blidt 
massagemusik i baggrunden. 
 
Tue: Marcus. Hvor mange piger står der rundt om dig lige nu? 
 
Marcus: Vi er en otte-stykker. 
 
Sara: Vi er? 
David: Du er allerede blevet en del af the girls? 
 
Tue: Åh han hygger sig. 
 
Marcus: Jeg har taget sådan et kosmetik-jakke-outfit på for ligesom at komme i stemning.  
Sara: Og hvad hedder de piger du står sammen med? 
Marcus: Jeg stå her sammen med Michelle. Og det er fordi, David, da jeg kiggede på dig her i morges. 
 
David: som du gør tit og meget inderligt. 
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Marcus: Da jeg kiggede ind i dine flotte øjne, synes jeg du så lidt træt ud og lidt trist, så jeg tænkte, at jeg 
ville lige lære lidt om make up til mænd. 
 
David: Ja? 
 
Marcus: Og så komme op og shine dig op lidt senere. Så jeg har allerede været lidt i lære hos  
 
Michelle. Og Michelle, hvad er det vi er nået til nu? 
 
Michelle: Jamen det vil er nået til det er at Annemette hun har fået en pudder på. 
 
Marcus: Og Annemette det er vores forsøgsperson blandt de andre elever. 
 
Michelle: Ja og så har jeg lagt en farve på hende øjenbryn så de bliver lidt mørkere og lidt mere 
markerede. Og så har hun fået en brun eyeliner under øjet og over øjet for ligesom at fremhæve øjet. 
Og så har jeg lagt en rouge lige under kindbenet for ligesom at trække det lidt sammen. 
 
Marcus: Og hvad er faldgruppe – det værste jeg kan gøre. Det fortalte du mig lige før. 
 
Michelle: Ja det er at mange kommer til at vælge en foundation, der er en lille tand for mørk eller lidt 
for lys, så det ender med at halsen ender med at få en markeret kant. 
 
Marcus: Og David det skal jeg nok undgå. 
 
David: Jeg kommer aldrig til at tilgive dig, hvis det kommer til at ske senere, Marcus. Det ved du godt. 
 
Marcus: Du kommer itl gengæld til at ligne Johnny Depp.  
 
David: optur! Er det egentlig sådan noget sladre-noget dernede Marcus? Snakker i om drenge og alt det 
der.  
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Marcus: jo vi har fniset over de fejl jeg laver. Eksempelvis hvordan jeg skulle holde på den her pensel. 
Jeg tænkte at jeg skulle have sådan et malergreb langt oppe på skaftet, men der er en hel del detaljer og 
mange ting, jeg kan gøre galt kan jeg sige. 
 
David: Skal du simpelthen holde nederst på skaftet? 
 
Marcus: Ja lige præcis. 
 
Sara: Hvad snakker i ellers om? Sex and the City og den slags? 
 
Marcus: Nej vi er ikke kommet ind på Sex and the City endnu(grin I baggrunden). Men det kan vi godt. 
Hvem vil i helst være i sex and the city? Michelle?  
 
Michelle: Carrie eller hende der med det brune hår hun er så søøed. Charlotte.  
 
Marcus: Har hun også pæn makeup. 
 
Michelle: Ja det synes jeg. Hun er meget naturlig. 
 
David: Marcus, hvem er du fra sex and the city? 
 
Marcus: Jeg går med Carrie.  
 
David: Er pigerne også enige i det? 
 
Marcus: Er jeg en Carrie?(spørger pigerne) 
 
Piger: Narrrrh.  
 
Marcus: Nej ikke helt. 
 
David: Marcus, det er skide skønt. Jeg glæder mig på en eller anden besynderlig vis til at du  
kommer og lægger min make up.  
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Tue: Det gør vi andre også. 
 
Sara: Ja vi glæder os. Du ligner virkelig en der er løgn i dag, David.  
 
David: Hold din kæft. (griner) 
 
47.58: Musik 
 
51.22: David: Der er mange der ringer ind. 
 
Sara: På 70 10 99 22. 
 
David: Men der er ikke så mange fra Nordjylland. Kom så Nordjylland. You can do it Nordjylland. 
Men igen. Det er pladser i hele landet, som det handler om, så ligegyldigt hvor du er så ring ind, men vi 
vil også rigtig gerne have nogen fra Nordjylland. 
Sara: Jeg er nødt til at sige, at der er nogle der ringer fra Nordjylland. 
 
David: Nå, nå. Godt ord igen Nordjylland. 
 
Sara: (remser op hvilke to virksomheder, der har ringet ind med fire pladser.) 
 
David: Og så skal vi en tur til 4243 Rude. Jeg skal sige, at jeg aner ike hvor det er henne. 
 
Tue: Det ved jeg heller ikke. 
 
Sara: Jeg tror det er Sjælland. 
 
David: (Remser op hvilke tre virksomheder der har oprettet fem lærepladser) 
 
Tue: Og vi har også efterlyst at nogle af de store virksomheder i landet kommer lidt på banen,  
og det er der faktisk en virksomhed der her gjort. Det er IC Companys, de har en masse tøjfirmaer og 
brands under sig. Tre styk kontorassistenelever. Sådan. Og så laver jeg lige et hurtigt regnestykke.  
 
David: Ja, hvor er vi henne? 
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Tue: 12 nye pladser i dag. 94 nye praktikpladser i alt.  
 
David: Vi skal op over 100 i dag. Det er smukt. (præsenterer næste musiknummer) 
 
Sara: Ring 70 10 99 22 – 70 10 99 22. vi kan hjælpe dig med alt med papirarbejdet, hvad det koster, med 
at blive godkendt og så videre. Bare ring ind 70 10 99 22.  
 
53.40: Musik 
 
56.00: David: Herfra hvor vi sidder, kan det godt virke som om at der ikke sker så meget andet end at 
vi forsøger at skaffe de her lærepladser, men det gør der faktisk og Tue, du får lige sådan en her(jingle 
afspilles) Og så har du lige lidt news udefra.  
 
Tue: Det har jeg og jeg starter med lidt service, for hvis du skal på tværs af landet i bil her til formiddag, 
så kan du godt tanke bilen op, købe rigeligt med forsyninger og så ellers bare forberede dig på, at sidde i 
kø. Der Har nemlig været et uheld med to større lastbiler på den fynske motorvej og lige nu der er den 
faktisk spærret i begge retninger. Politiet regner først med at de får ryddet op ved tolv-et-tiden – altså 
først om to-tre timer. Og så er det godt vi kun skal køre til Viborg, hvor vi skal sende fra i morgen. 
Politiet fortæller, at der er to alvorligt kvæstede personer og de ved ikke hvordan den her ulykke den er 
sket. Og hvis man sidder derude og skal køre, så kan man gå ind på vejdirektoratets hjemmeside og 
finde alternative ruter, hvis man skal tværs over Fyn hvor motorvejen altså er spærre lige i øjeblikket.  
 
Tue: Og så skal vi til den verden vi befinder os i lige nu - nemlig erhvervsskolerne. 
Det er sådan at regeringen den for nyligt kom med et udspil til en reform af erhvervsskolerne, og den 
har vi jo læst op på ikke sandt? 
 
David Det er klart 
 
Sara: Ja vi har læst alt sammen.  
 
Tue: For med den nye reform af netop erhvervsskolerne blev det indført at elever der kommer direkte 
fra 9. og 10. klasse får en grundforløb på 40 uger, mens resten (som består af 3/4-dele af alle elever) 
fremover kun får det halve. Eller 20 ugers grundforløb 
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Og det undrer flere forskere, at kun de alleryngste får 40 ugers undervisning, mens hovedparten får 
færre undervisningstimer med den nye reform. 
Forskningsleder i Kora, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning 
Torben Pilegaard Jensen, mener sågar at det kan føre til et større frafald ved at give de fleste elever 
færre undervisningstimer end tidligere. 
 
Tue: Det håber vi. 
 
David: Ja den er lidt svær lige at gennemskue. 
 
Sara: Fordi de unge elever kan koncentrere sig i kortere tid eller hvad? 
 
Tue: Ja det er vel fordi de mener, at de yngste elever de lige skal have lidt mere hår på brystet inden de 
bliver sendt ud i praktik, men vi hører jo også at virksomhederne de siger, at de også godt kunne bruge 
at eleverne havde lidt flere kompetencer inden de kommer ud i praktik.  
 
Sara: Ja men problemet med at de yngre elever de skal være i skole i længere tid, det er? 
 
Tue: Der er ikke noget problem i det. Problemet er at de ældre elever de får færre timer.  
 
Sara: Ja det er synd for dem. 
 
Tue: Til sidst skal vi forbi noget som mig og David kender alt for godt, nemlig drengestreger. 
 
David: Jaaa. Vi laver dem hele tiden Tue. 
 
Tue: Du har vel fået en løftet pegefinger eller to i dit liv. 
 
David: Der har været nogle pegefingre, der har peget i min retning, det er der ikke nogen tvivl om.  
 
Tue: Men det er altså ikke nok, hvis unge under 18 når laver drengestreger. 
Det mener socialministeren og justitsministeren i hvert fald. 
Så de foreslår nu, at graffitimaleren selv skal ud med moppe og spand og fjerne deres hærværk - altså en 
slags samfundstjeneste for de småkriminelle mellem 12 og 17 år. 
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Og samtidig skal de - sammen med deres forældre - troppe op på rådhuset til en snak om, hvad der er 
god opførelse. 
 
David: De skal på borgmesterens kontor! 
 
Sara: Det er noget af en løftet pegefinger. 
 
Tue: Det er altså sådan det står i et udspil, som Berlingske skriver om i dag. 
 
Sara: Det er en gigantisk løftet pegefinger. 
 
David: Jeg sender dig op på Rådhuset til borgmesteren 
 
Tue: Så kan de lære det. 
 
David: Det tror jeg også borgmestrene er lykkelige for. 
 
Sara: En hel dag på arbejde, hvor der kommer familier forbi. 
 
David: ”Han gav Kasper buksevand. Det er derfor vi er her i dag” 
 
Tue: Vi slutter med vejret. Flere steder er der skyer og regn lige nu - og sådan fortsætter det faktisk 
resten af dagen, hvor temperaturen topper ved 15 grader. 
 
Sara: Ved du hvad jeg vil løfte min pegefinger og trykke på den her knap så vi kan fortsætte på vores 
program.  
 
59.51: Jingle og musik.  
 
01.03.40: Intro 
 
01.04.10: David: Velkommen til Aalborg igen. Vi er på Aalborg Tech. 
 
Sara: Vi er faktisk blevet rettet på sms’en. Det hedder faktisk Aalborg Tech College i Aalborg.  
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David: Tech College i Aalborg, escucie mille.  
 
Sara: En skole med 3500 elever og 32 forskellige uddannelse. Og vi er her fordi Tue... 
 
Tue: Vi skal skaffe nogle lærepladser, nogle elevpladser nogle praktikpladser. Kald det hvad du vil. Det 
er det samme problem. 11.500 unge erhvervsskoleelever de mangler en praktikplads. 
 
David: Og det er mig en stor glæde at sige at vi nu har rundet 100 lærepladser alt i alt. Det er 
simpelthen forrygende. (remser to nye praktikpladser op.) 
 
Tue: (nævner tre nye praktikpladser) 
 
Sara: Ved du hvad, det er jeg rigtig glad for at høre. Vi havde to guldsmede-elever, der mødte op da vi 
sendte. 
 
Tue: Anne og Amanda, så vidt jeg husker. 
 
Sara: Præcis, fra Vejle, og de var meget kede af at de skulle stoppe deres uddannelser, hvis de ikke fik en 
læreplads. Hvis du sidder derude og tænker at der er en af de her pladser, som er blvet oprettet, som du 
godt kunne tænke dig at søge, så skal du gå ind på dr.dk/p3. Der står der alt om de nye pladser. Hvis du 
er en virksomhed, der tænker at det kan de ikke være rigtigt, kan vi lige få oprettet en plads mere, vi vil 
da gerne i radioen, så ring 70 10 99 22, så skal vi nok hjælpe dig med om du har råd, og om du kan blive 
godkendt og alle de praktiske ting omkring det, så du slet ikke skal tænke på det. 70 10 99 22. 
 
01.06.03: Musik 
 
Tue: David du havde lidt problemer med at sige et navn lige før. 
 
David: Løbekompagniet.  
 
Tue: Lige præcis. Og manden bag løbekompagniet det er Peter Moustsen. Du har tre butikker i Aalborg 
og i Randers. Og så har du altså oprettet hele to nye praktikpladser som butiksassistenter. Skal vi ikke 
lige give ham en hånd. 
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David: Jo. 
 
Sara: Jaah. Tak for det Peter. 
 
Tue: Men altså. Du har jo allerede elever i dine butikker og nu er du så komet forbi tech college i 
Aalborg med to pladser mere. Hvorfor er elever så vigtige for dig?  
 
Peter: Jamen de er vigtige fordi man kan få dem ind tidlige og man kan få lov til at forme dem, som 
man vil have dem, så de passer ind til netop ens egen butik. Og den første elev vi havde for fem år 
siden han er bestyrer af to butikker på Sjælland i dag. Og en elev vi havde for tre år siden, han har sin 
egen butik i Randers som han står for, så vi får en mulighed for at lære dem op fra starten af, så de er i 
stand til at drive deres egen butikker. 
 
Tue: Kan du forstå at folk ikke vil tage elever ind? 
 
Peter: Nej det kan jeg simpelt ikke forstå. Det er en lille smule tidskrævende, men man får lige præcis 
det man gerne vil have og det der passer til ens egen butik.  
 
David: Til trods for at du ansætter lærlinge bagefter - man kan høre at de driver det til noget og de 
styrer deres egne butikker - så får du ike så mange ansøgninger. Hvis man kommer til dig, hvor dan 
overtaler man så dig til at sige ”Det er dig vi skal have.” 
 
Peter: Hvis man kommer ind med en ansøgninger, snakker lidt og går igen, så får man ikke et opkald 
fra os. Det er først anden eller tredje gang man kommer ind. Så ved jeg at de er ihærdige, og at de 
virkelig vil det her. Og det viser jo også at de kan sælge, fordi første gang at en kunde siger nej, så kan 
det godt være man skal spørge en gang mere, før man får et ja, og det kan de lige så godt lære fra 
starten af. 
 
David: Det er den vi hører meget. Kom igen, vær ihærdig, vid du gerne vil det. Det er simpelthen måde 
at gøre det på.  
 
Peter: Ja det er det. Og ret sig op og give et godt håndetryg. Det der førstegangsindtryk det er 
simpelthen så vigtigt, hvis de vil have en praktikplads.  
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Sara: Jeg kunne godt tænke mig at høre om du kunne komme med en opfordring til andre 
virksomheder. Altså at du siger at man skal tænke på det som at man uddanner det perfekte personale 
til ens virksomhed, der kun lige præcis ved hvordan virksomheden fungerer. Men er der andre 
opfordringer du kan komme med. 
 
Peter: Ja, jeg synes at de andre virksomheder skal tage deres elever ind og have dem i to år, for at de 
skaber en person til den virksomhed, som kan være der på lang sigt. Fordi man får virkelig muligheden 
for at skabe dem fra starten af. De har ikke så meget erfaring, og man får muligheden for netop at 
skabe de ting man netop har brug for i ens virksomhed. 
 
Sara: Men der er mange der siger ”Vi har ikke råd og sådan og sådan”. Hvordan ser du på det. 
 
Peter: Det er sævfølgelig et problem, hvis man ikke har økonomien til at lade dem fortsætte bagefter, 
men for mig handler det om at finde en elev, der måske har mod på måske at åbne hans egen butik 
efter de to år, når han er færdig med hans elevtid. 
 
Tue: Men Peter jeg er nødt til at spørge dig, for du uddanner jo så rent faktisk folk, der potentielt set 
kan blive dine konkurrenter, hvis de åbner lignende butikker som det du har. Hvorfor gør du det 
alligevel? 
 
Peter: Jamen det er jo så frivilligt. Det skal jo ikke være nogen hemmelighed, at jeg vil gerne investere i 
de nye butikker, som de åbner, så jeg håber, at de åbner en Løbekompagniet, når de er færdige hos mig, 
men ellers så hjælper vi dem også gerne på vej, hvis de vil over til en af de konkurrerende butikker.  
 
David: Peter det er skide godt og det er dejligt at høre dine opfordringer både til dem der søger og til 
virksomhederne derude. Og hvis du er en af de virksomheder så ring ind på 70 10 99 22. Vi har helt 
hold der sidder klar til at hjælpe dig med papirarbejde, økonomi, det hele. Alle de spørgsmål du har. Så 
ring endelig 70 10 99 22. 
 
Sara: Peter tak fordi du kom forbi og oprettede to praktikpladser. 
 
Peter: Tak fordi jeg måtte komme. 
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Tue: (præsenterer musik) 
 
01.13.08: Musik 
 
01.15.33: (Reklame for gift ved første blik på DR3) 
 
01.16.05: Musik. 
 
01.19.30: (læser sms op fra anlægsgartner-elever, der gerne vil ihave praktikpladser) Så hvis du har et 
anlægsgartneri et eller andet sted i landet, så ring endelig ind 70 10 99 22.  
Sara: Så skal vi nok hjælpe dig med alle de praktiske ting. David har forlad vores pind her lige i midten 
af kantinen på Tech College i Aalborg fordi han – hvordan skal jeg forklare det… Der går utrolig 
mange frisørelever her, og det er nogle rigtig søde unge damer, der tilbød at ordne vores hår, og vi 
kiggede rundt på hinanden og tænkte hvem har mest brug for at få lidt hjælp til håret. 
 
Tue: Og der fik vi øje på en stor kasket, der sad midt oven på hovedet af David og tænkte han går tit 
med kasket. Og hvorfor gøre han det. 
 
Sara: Og prøv at se Tue, nu sidder han der. Allerede i gang. Der står to piger og hiver david i håret.  
 
David: Jamen jeg sidder herover med Pernille og Sara. Det vil sige at jeg sidder på en stol og de står bag 
mig og forsøger at fixe mit hattehår. I er frisørelever og opgaven med mit hår hvor dan går det 
umiddelbart med det? 
 
Pernille eller Sara: Det er lidt svært. 
 
David: Hvorfor? 
 
Piger: Fordi du har hattehår. 
 
David: Men jeg har noget lækkert hår indenunder samtidig ikke?  
 
Piger: Jo 
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David: I har begge to søgt sindsygt mange pladser, men det er ikke lykkedes endnu. Hvor meget tænker 
du på det Sara. 
 
Sara: Altså jeg tænker rigtig meget over det. Jeg tænker hvad der sker, hvis det er vi ikke når  
at få en.  
 
David: Og hvad er det der sker, vis i ikke når at får en elevplads? 
 
Sara: Vi kan komme i skolepraktik. 
 
David: Og hvornår skal i have fundet en plads inden? 
 
Sara: Inden grundforløbet er slut og det er 30. januar.  
 
David: Hvorfor vil du hellere ud i rigtig praktik end skolepraktik? 
 
Sara: Det er bare sådan lidt midlertidig indtil man kan få en rigtig læreplads. 
 
David: Hvor mange steder har du søgt.  
 
Sara: Jeg har søgt 20-25 steder. 
David: Pernille hvor mange steder har du søgt? 
 
Pernille: Jeg har søgt 50 steder. 
 
David: 50 forskellige steder – og hvad siger de når du kommer ud? 
 
Pernille: De siger, at de står ikke og mangler en lige her for tiden, men at de gemmer ansøgningen og så 
vil de kontakte os, chis de begynder at mangle en.  
 
David: Men undskyld ved de ikke hvor dygtige i er? 
 
Pernille: Åbenbart ikke 
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David: Og der vil jeg sige, at der er muligvis noget, der kommer i fjernsynet i aften, og der vil man se 
hvor storslået et resultat i har fået ud af mit hattehår. Prøv at høre, der er faktisk en frisør her i Aalborg. 
Frisør Bermølle, tror jeg det hedder. Som søger en frisørelev. Var det ikke noget for jer at søge den? 
 
Pernille: Jo selvfølgelig. Helt sikkert. 
 
David: Jamen ved i hvad den bliver slået op allerede nu, og så synes jeg bare, at i skulle komme i gang, 
og må jeg sige, at jeg har ikke set mig selv, men jeg kan mærke dybt inde i min sjæl, at jeg ser sindssygt 
godt ud, så tusind tak for det piger. (der klappes i kantinen) Ja de er enige alle sammen ”Sikke en flot 
fyr.” 
 
Tue: Jamen David du ser godt ud det gør du. Fremragende. 
 
Sara: Ja, det er noget af en opgave med Davids hår, så jeg er faktisk ret imponeret over de to piger så 
hurtigt fik gjort kål på det.  
 
Tue: Måske jeg også lige skulle over forbi. Det så ud som om han fik sådan en god hovedbundsmassage.  
 
Sara: Ja det så dejligt ud. Mit hår har det jo fortrinneligt. 
 
Tue: Det sidder perfekt som altid. 
 
Sara: (Præsenterer næste stykke musik) 
 
01.23.04: Musik 
 
01.27.05: David: Lige hurtig rettelse, da jeg snakkede med frisørpigerne før nævnte jeg en praktikplads 
som frisørelev hos Biermølle, det hedder det ikke Buhrmølle, og det er i Aalleren.  
 
Tue: Så skulle det være rettet.  
 
Tue og Sara: (fortæller om fire nye praktikpladser) 
Sara: Og så er der bare en lille bitte opfordring. Fordi dem der ikke er stærkest repræsenteret med 
lærepladser her i de nye pladser der er blevet oprettet det er altså stadig Nordjylland. Det kommer et 
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par enkelte ind, men jeg synes godt i kan lige… Kom nu kig jer omkring der hvor i sidder ude omkring 
i Nordjylland og tænk om i ikke lige har brug for en lærling. 
 
Tue: vi er da kørt forbi både Nordjyske Medier, Aalborg Portland og alle mulige virksomheder. Mon 
ikke de lige kunne finde en plads eller to.  
 
David: Jo hvem ved. (præsenterer næste stykke musik.) 
 
01.28.24:Musik 
 
01.32.12 David: Man kender nok alle sammen at man har sin egen fir vilje men det er nogle andre der 
bestemmer ude på ens arbejdsplads. Det kan være ens mester eller chef. Det kan være ens kæreste, der 
har bukserne på. 
 
Sara: Det kan være ens mand eller ens mor. 
 
David: Ikke mindst. Så kan man sige det er mit liv. mine regler.  
 
Sara: Ja det kan man sige. Hvis min chef siger, at vi skal skaffe at der mangler over 11.000 lærepladser, 
og dem skal vi da skaffe med det vuns. Så går vi da bare i gang. (Sara opfordrer folk til at skrive ind på 
1212 til dit live mine regler og præsenterer musik) 
 
01.33.20 Musik 
 
01.37.52: overgang til nyt nummer 
 
01.37.55: Musik 
 
01.41.39: Tue: (Fortæller om musiknummeret og læser op af Mit live mine regler sms sammen med 
David og Sara) 
 
Tue: Ja og skal vi så ikke bare opfordre folk til at ringe ind igen hvis man sidder derude eventuelt med 
en ledig læreplads eller en praktikplads. Hvis man har nogle spørgsmål til hvordan man går det her, har 
jeg råd til det, hvad koster det, er det ikke bøvlet at få lavet alt det der papirarbejde osv. Så har vi altså 
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en hel hær af kompetente folk der kan svare på de spørgsmål og de sidder og tager telefonerne, og det 
gør de på 70 10 99 22. Man skal altså bare ringe ind 70 10 99 22. Og det er der faktisk allerede et par 
stykker der har gjort. Og jeg sidder her med to aftaler(Læser op hvilke praktikpladser der er oprettet) 
 
Sara: (præsenterer næste sang) 
 
01.44.24: Musik 
 
01.48.15: Sara: Nu skal vi til noget rigtig hyggeligt og sjovt ikke David? 
 
David: Jooew, jaaeøh. Jeg ved ikke rigtig. 
 
Sara: Ja for Marcus vores journalistpraktikant, mens vi er rundt for at sende på de her skoler for at 
skaffe lærepladser til alle, så har vi sendt dig ud for at finde ud af hvad det er man lærer på skolerne og 
snakke med de her folk, der søger lærepladser. Og du er nået til kosmetiker-linien, og du har love at 
lægge makeup på David. Du lovede faktisk at han vil komme til at ligen Johnny Depp. Hvordan vil du 
gøre det? 
 
Marcus: Først så vil jeg lige starte med at… (Taler med blød stemme) 
 
Sara: Undskyld har du også lært at tale med den der bløde kosmetikerstemme?  
 
Marcus: Ja, ja det lærer man også. Man lærer hele paletten med hvordan man taler med kunderne og 
hvordan får de en rar fornemmelse og sådan noget.  
 
Sara: (griner) Og det virker til fulde. 
 
David: Kan jeg være sådan en rigtig kunde? 
 
Sara: Nej nu skal du være sød og ordentlig. 
 
Marcus: Vil du ligne Johnny Depp? 
 
David: Jaerh. 
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Sara: Så bare kom i sving.  
 
Marcus: Vi går i gang 
 
David: Det virker til at du allerede har lavet den første fejl. 
 
Sara: Michelle, der er allerede lavet fejl. 
 
Michelle: Ja han skal starte med at lægge et klæde på, så han ikke får makeup ud over det hele, hvis han 
skal komme til at drysse. 
 
Sara: Marcus hvad sker der for dig? 
 
Marcus: jeg ksla bare lige have den til at sidde ordentligt.  
 
Sara: DU har stadig din bløde kosmetikstemme på. Har Marcus været en god elev indtil videre. 
 
Michelle: Det har han faktisk. Han var rigtig dygtig til at lægge på en model vi havde dernede. Han 
klarede det til topkarakter.  
 
Sara: Nå, Marcus, interessant. Hvad nu. Hvad sker der? Der bliver sagt nej til det han har taget frem. 
 
Michelle: Ja det er fordi han skal starte med at lægge en mineralfoundation, fordi det må ikke blive for 
unaturligt, når han er en mand, så det skal ikke se for malet ud. Det skal se sådan lidt naturlig ud. Så han 
starter med at tage mineralfoundation, som er en pudder i pulverform, men den går ind og dækker lidt 
mere end en almindelig pudder.  
 
Sara: Og der bliver rystet på pudder dåsen der. 
 
Marcus: Ja det er fordi nu skal jeg have låget op her.  
 
Sara: Gør han det rigtigt. 
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Michelle: Det gør han ja 
 
David: Jeg er ikke helt tryg ved det her. 
 
Marcus: og så tager jeg penslen, og det er vigtigt at holde så langt nede mod hårene som muligt.  
 
Sara: Hvad hedder den pensel du bruger? 
 
Marcus: Det ved jeg ikke. 
 
Michelle: Det hedder en pudderbørste. 
 
Marcus: Så dypper jeg og så kører jeg rundt.  
 
Sara: Michelle bliver ved med at sidde og nikke og mimer hvad Marcus skal gøre. Det kan jeg godt 
forstå, der er meget at holde styr på. 
 
Marcus: Den skal lige bankes af så det værste falder af.  
 
Sara: David du har været i fjernsynet før og prøvet at få makeup på, men det er første gang at  
 
Marcus skal prøve at lægge makeup på dig. Er du spændt? 
 
David: Ja, jeg synes bare du skal kaste dig ud i det Marcus. Lad os se på det. 
 
Marcus: Hvis du lige vil kigge lidt op mod mig, tak. 
 
David: Skal jeg lukke øjnene? 
 
Marcus: Ja. (pause) Der er fuld koncentration, så jeg kan slet ikke sige noget.  
 
Sara: der bliver filmet her med 800 iphones. Hvordan klarer han det Michelle? 
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Michelle: Jeg synes faktisk det går meget godt. Han skal ikke ned i skæget godt nok. Det er ikke 
nødvendigt. Bare der hvor der er hud. Men ellers så klarer han det faktisk meget godt. 
 
Sara: Er smalltalk noget af det man lærer på kosmetikerlinien?  
 
Michelle: Ja det er det, fordi man bliver nødt til altid at have noget at snakke med kunden om, fordi 
ellers er der pinlig tavshed og man skal sørge for at kunderne de føler sig godt tilpas. 
 
Sara: Og var Marcus god til det?  
 
Michelle: Ja det var han faktisk. Han var godt til at snakke med Annemette og fortælle hvad det var han 
gjorde. Og så lader vi ellers kunderne fortælle hvad de har at fortælle.  
 
Sara: Marcus, fortæller du David hvad det er du gør. 
 
Marcus: Ja, nu har vi så lagt den er basis af mineralfoundation. (griner sammen med Michelle) Og hvad 
så nu? 
 
Michelle: Ja, så synes jeg faktisk at du skulle tage hans bryn og ordne dem først. 
 
Sara: Nu skal du have ordnet bryn David.  
 
David: Jeg glæder mig. 
 
Marcus: Der ligger tusind pensler og alle mulige ting i den her – hvad for en skal jeg tage? 
 
Sara: Det er virkelig utrolig flot. Der kommer en brun blyant frem. Vi skal lige have gang i de der bryn 
Marcus. 
 
Marcus: Jeg tegner bare lige dine bryn op så de bliver rigtig flotte, og hvis du lige kan kigge op mod mig. 
 
Sara: Meget mørkebrun farve i forhold til David, der nærmest er rødhåret. Mens David, det kan godt 
tage en hel krig kan jeg se hvis overhovedet… 
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David: Får jeg mørke bryn nu? 
 
Sara Ja det bliver så Johnny Depp-flot, men ja, lad os lige… Jeg tor vi trænger til et lille bitte stykke 
musik og så kan du få lov til at arbejde videre i fred og ro, Marcus. 
Tue: (Præsenterer næste stykke musik) 
 
01.53.21: Musik 
 
01.55.57: Sara: Mens David han giver begrebet pandabjørn et helt nyt udtryg, mens Marcus giver ham 
makeup, så skal vi lige have nogle nyheder med Tue Sørensen. 
 
01.56.03: Nyheder. 
 
Tue: Jeg begynder med en af morgenens helt store historier. Det er den med Libyens premierminister 
han Ali Sidan. Han er blevet bortført fra sit hotel i Tripoli af bevæbnede mænd. Det er en oprørsgruppe 
der har taget ansvaret for den her bortførelse og gruppen siger at det er hævn for at regeringen i 
weekenden ikke forhindrede amerikanske styrker i at tage en al quaeda-leder til fange. Nu er natos 
generalsekretær – det er danske Anders Fogh Rasmussen – ude at opfordre bortførerne til at løslade 
premierministeren og det er med det sammen. Det er afgørende med stabilitet lov og orden siger Fogh. 
 
Nyhed 2: Så skal det handle om forældrepålæg – og her snakker vi ikke om rullepøle eller en højtbelagt 
dyrlægens natmad her. 
 
Sara: Det er ikke til dig David. Der er ikke noget forældrepålæg til dig. 
 
David: Nå men så holder jeg op med at høre efter nu.  
 
Tue: Det handler simpelthen om at forælrene skal kunne trækkes i børnechekken, hvis ungerne de 
pjækker fra skolen eller bryder loven. Tidligere har SF’s formand Anette Vilhelmsen udtalt sig ret 
skeptisk om det her forældrepålæg, og det har fået Dansk folkeparti til at tvivle på regeringens linje og 
derfor kaldt hende i samråd. Og efter det her samråd, der siger ministeren, Anette Vilhelmsen, at 
kummunerne nu de stadig skal have lov til at bruge det her pålæg. 
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Sara: Jeg synes det giver ok mening, hvis man for eksempel koster kommunen eller staten yderligere 
penge så man modregner. Der giver det logisk mening. Men når man ikke møder op i skolen. Jeg ved 
ikke. Men selvfølgelig. 
 
Tue: Det handler også om at få de unge på den her uddannelse og komme i skole. Det er i hvert fald en 
opfordring Sara til at du lige holder styr på dine unger og sørger for at de kommer i skole. 
 
David: Det jeg forestiller mig er at man ikke sender nogle børn på gaderne nogensinde mere, fordi det 
er i skole, direkte hjem, sidde indenfor, kan ikke lave noget ballade. Sådan der. Det er det der kommer 
til at ske. 
 
Sara: Jamen det er det. Får man så en præmie, hvis man opfører sig ekstra eksemplarisk godt og går 
ekstra meget i skole.  
 
Tue: Det gør man ikke. Der er kun straf. 
 
David: Det er kun pisk. 
 
Tue: Jeg skal lige høre jer to. Hvordan vil i egentlig have det, hvis respekten for hundelorte, kakelakker 
og hæmorider blev rangeret højere end respekten for jer? 
 
Sara: Det vil jeg synes var underligt.  
 
David: gør det det? 
 
Tue: Det tror jeg ikke David. Det håber jeg i hvert fald ikke, men det er faktisk tilfælde for de 
amerikanske politikere.  
 
David: Nå (griner) 
 
Tue: Det viser en meningsmåling, der er blevet lavet  
 
David: Og hvor spørgsmålet er blevet stillet og har du større respekt for Barack Obama eller end 
hundelort? 
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Tue: Lige præcis ja, og lige nu der respekterer amerikanerne hundelorte, hæmorider og kakelakker 
højere end Obama.  
 
David: (griner) Aarh, det er noget lort. Det er skidt. 
 
Tue: Så kan man ikke rigtig synke lavere vel. Men det er den her aktuelle budgetkrise, der er i landet, 
som har fået den amerikanske befolkning til at rangere deres politikere så lavt. Og måske endnu mere 
alvorligt, så siger amerikanerne nu for første gang, at deres egne politikere, det er USA’s største 
problem lige nu. I dag der mødes verdens ledere så i øvrigt med Obama for at prøve at finde en læsning 
på det her problem, så 800.000 offentligt ansatte amerikanere de måske igen kan få lov til at komme på 
arbejde og ikke mindst få lidt løn. 
 
David: Det er fandme også håbløst det der foregår derovre lige nu. 
 
Sara: Ja det virker som noget rigtig rod. Jeg synes de skulle tage at få styr på det. 
 
01.58.55 Tue: (Læser vejret op) 
Sara: Vi sender en time mere her fra Tech College i Aalborg, så kig forbi, hvis du er i nærheden og 
gerne vil oprette en ny læreplads i din virksomhed. 
 
01.59.09: (Jingle og musik) 
 
02.02.57: (Introjingle til lærepladser til alle) 
 
02.03.26: Sara: Vi sender stadig her fra Tech College i Aalborg i kantinen, der er rigtig god stemning og 
telefonerne ringer i den grad. 
 
Tue: Og der er virkelig mange mennesker i dag of de står rundt om os og det har gang i alle mulige ting. 
Der er kosmetikerelever, der er i gang med at sminke hinanden og så videre, så der bliver virkelig vist 
nogle skills i det folk her de kan, ikke? 
 
Sara: Jo præcis. De er den eneste skole i landet, der har en decideret kosmetikeruddannelse og derfor 
får vi prøvet lidt af hvert. David.  
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David: Ja jeg har fået smokey-eyes. (Folk griner) Sindsygt glad for smokey eyes, tak Marcus.  
 
Sara: Marcus vore journalistpraktikant er rundt og prøve nogle af de ting og nogle af de linjer man kan 
gå på her og han er nået til kosmetikeruddanelsen, og Marcus er det smokey-eyes du har lavet på 
David? 
 
Marcus: Ja, det er også det der var tanken. (griner)  
 
Sara: Jeg troede ellers han skulle ligne Johnny Depp. 
 
Marcus: Vi er ikke helt færdige, vi mangler det sidste pust. 
 
David: hvad er det vi mangler? 
 
Marcus: At tegne dig op. 
 
Sara: Det er meget flot. Jeg lover at lægge et billede op af David på vores facebook. Han ligner helt 
klart Johnny Depp lige om et lillebitte øjeblik. 
 
David: Smokey-eeyyyyes.! 
 
Sara: Ja , ring 70 10 99 22, hvis du gerne vil oprette en ny læreplads i din virksomhed. Vi hjælper dig 
med alt det praktiske og hjælper dig med at få styr på det og hvad det koster og alle de der ting. 70 10 
99 22.  
 
Tue: Og så kan man gøre lige som… (Fortæller om en nyoprettet læreplads.) 
 
Sara: (fortæller om to andre nye praktikpladser) 
 
David: Præsenterer næste stykke musik.) 
 
02.05.08: Musik 
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02.08.05: Sara: (Starter med at fortælle om tre nye praktikpladser) Og mens David han …(griner) 
 
David: Jeg er blevet færdig Sara. 
 
Sara: Men du lige akklimatiserer og vender dig til at ligne Johnny Depp, som vores praktikant Marcus 
lige har sminket dig som, så skal du lige høre fra en af de elever på tech college i Aalborg, som vi talte 
med tidligere. 
 
Tue: Laura Winter som vi talte med tidligere hun er kokkeelev her på Tech College og Laura du fortalte 
jo, at du havde søgt mange steder for at få den her praktikplads. Så var du lige ovre og snakke med os, 
og hvad er det så hvad der er sket siden. 
 
Laura: Jamen, jeg har fået to svar på to steder som jeg har søgt for noget tid siden og de synes, at de 
godt kunne tænke sig at snakke med mig. 
 
Tue: Sådan, fedt. Så hvad sker der så nu? 
 
Laura: Jeg har fået et nummer jeg kan ringe til og så eventuelt få en prøvedag. Og så jeg også fået 
mulighed for at komme op på stedet og så komme til en samtale. 
 
Tue: Det lyder jo godt. Hvad tænker du lige nu? 
 
Laura: Det er super fedt. Jeg synes det er så fedt. Det er helt vildt. 
 
Tue: Og så sidder jeg jo faktisk med et helt bord her der er klædt i hvidt. Det er kokkeelever og en 
enkelt tjenerelev, der sidder lige ved siden af mig. Og jeg tænker bare, at det ser ud som nogle friske 
unge mennesker, som jeg godt ville ansætte, hvis jeg havde en restaurant eller en kantine eller et eller 
andet. Så der altså en opfordring herfratil at ringe ind, hvis man sidder med det. Og ved i hvad, jeg 
sidder faktisk med et stykke papir her, der er nogle, der har ringet ind (fortæller om et sted på Fyn der 
har opslået en komme og tjenerele-plads). Christian, du sidder lige her ved siden af. Det er dig, der er 
tjenerelev. Lyder det som noget. 
 
Christian: ja bestemt, bestemt. Det lyder spændende.  
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Tue: Så skal jeg bare stikke dig telefonnummeret, eller hvad? 
 
Christian: Det gør du bare. 
 
Tue: Fint det finder vi ud af. 
 
David: Skidegodt. Det lyder meget smukt alt sammen. Vi skal igen opfordre til at ringe ind til 70 10 99 
22, hvis der er en virksomhed derude og du mangler en elev, en praktikant eller en lærling. 70 10 99 22. 
 
Sara: Du ser flot ud David. 
 
David: Tak skal du have. Det er the smokey eyes der gør det. 
 
02.10.32: Musik. 
 
02.13.49: Reklame for Mads og Monopolet. 
 
02.14.36: Musik 
 
02.18.17: Sara: Nu er det ikke Katie Perry, jeg sidder ved siden af. Det er David Mandel aka.  
Johnny Depp.  
 
David: Aka. Doktor Smokey Eyes aka. 80’s rockstar aka. Flotteste fyr i byen. Aka. Den lille prinsesse. 
Ahmen altså.  
 
Sara: Sikke en følelse. Det er vores praktikant Macus der har sminket dig og har fået hjælp fra en dygtig 
kosmetikerpige, der hedder Michelle. Hvordan føles det.  
 
David: Det er godt. 
 
Sara: Har du set et billede af det? 
 
David: Nej ikke endnu, men indeni føles det rigtig godt.  
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Sara: Så du overvejer at begynde at gå med mascara? 
 
David: Ja, men så skal Marcus hjem til mig hver morgen, og det tager lige en halv time ekstra. 
 
Sara: Marcus, hvad er det du har gjort på David? 
 
Marcus: Jamen først – du er jo lidt lys i huden. 
 
David: Ja det er jeg. 
 
Marcus: Så vi gav dig lige lidt mineralfoundation så du lige gløder lidt op, ikke.  
 
David: Jo. 
 
Marcus: Og så har du fået smokey eyes – det hedder åbenbart ikke smokey eyes – Det hedder noget 
helt andet. 
 
David: hvad hedder det Michelle? 
Michelle: Det hedder egentlig ikke noget, det er bare en måde du lægger makeup på. Smokey eyes, det 
er hvor du har sort omkring hele øjet og der ikke er noget lyst eller noget. Hvor du bare fylder den 
sorte tone ud.  
 
David: Okay, og det er ikke helt det jeg har eller hvad? 
 
Michelle: Nej 
 
David: Semismokey eyes 
 
Marcus: Semi smokey eyes, ja og så har du også fået lidt mascara, og lidt under og over som  
fremhæver… 
 
David: Det føles utrolig skønt. 
 
Sara: Det føles skønt. 
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Tue: Du ser også skøn ud. 
 
David: Tak Tue. 
 
Sara: Michelle, det er jo dig der ligesom har haft vores praktikant Marcus til oplæring. Hvordan synes 
du han har gjort det? 
 
Michelle: Han har faktisk.. Han var dygtig. Han var hurtig til lige at fange det hele og han havde ikke 
lagt mascara på før han gjorde det på David, så jeg synes han klarede det godt. Du ser godt ud. 
 
David: Tak. 
 
Sara: Michelle du er en af de heldige, der faktisk har fået en læreplads, men indenfor dit fag der er det jo 
tit nogle bitte små virksomheder, der har kosmetikere eller er kosmetikere. Det kan måske være svært at 
få råd? 
 
Michelle: Ja for der er mange af de små steder hvor der kun er en der ejer klinikken og arbejder der, så 
har de svært ved at få tid til at lære eleven op og det vi hører er at det er svært at få råd til det. Men man 
får jo tilskud til det, så jeg synes det er lidt en dårlig undskyldning, og man må jeg tage sig tid til det, 
hvis vi skal have nogle dygtige kosmetikere. 
 
Tue: Og skulle vi lige holde fast ved det der tilskud, som Michelle nævner her, for det er jo en 
præmieordning, som man kan få som virksomhed, hvis man tager en elev eller en lærling ind. Og det 
tilskud, det er altså helt op til 33.000 kroner som man kan få. Så er der bare et men. Og det men består i 
at fra nytår der fjerner man det her tilskud, så hvis man gerne vil have det her tilskud og lige kan finde 
lidt ekstra penge til en lærling, så er det altså nu man skal rykke. 
 
Sara: Men jeg vil sige for at forklare det helt i detaljen, altså du får tilskud hvis du har skrevet kontrakt 
med en elev eller en lærling inden den 31. i 12. Om vedkommende så først starter tre måneder efter, 
som lovgivningen siger man skal, så er det ligegyldigt. Bare man har skrevet kontrakten under inden 
den 31. i 12. Ring 70 10 99 22, hvis du kunne tænke dig at få en dejlig elev som eksempelvis Michelle 
her eller en lærling, så vi kan få nogle, som er lige så dygtige til at lægge makeup, som marcus. Det 
hænger jo ikke sammen. Bedre end Marcus. 
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David: Tusind tak, i har gjort min dag meget bedre.  
 
Sara: (griner og præsenterer musik) 
 
02.21.34: Musik 
 
02.24.35: Tue: Når vi snakker virksomheder, så er der sikkert mange der tænker, at det er sådan noget, 
hvor der i hvert fald er en 5-10 ansatte. Måske endnu flere. Men der findes også andre virksomheder – 
specielt indenfor håndværksfaget. Der kan man jo godt have enkeltmandevirksomheder, hvor der 
simpelthen kun er en enkelt person, der er virksomheden. Og sådan en skal vi have fat i nu. For 
tømmermester Christian Bøglund. Du har din egen virksomhed. Det er kun dig selv du har ansat. 
 
Christian: Ja det er det. Det er fuldstændig rigtigt. Der er kun mig i virksomheden.  
 
Tue: Men nu skal du jo have udvidet butikken lidt kan jeg forstå.  
 
Christian: Ja nu er det sådan at vi udvider med 100 procent idet vi tager en lærling i dag.  
 
Sara: Sådan. 
 
Tue: Skal der være en udvidelse, så skal den være stor.  
 
Sara: Giv ham lige en hånd (Der klappes) Hvordan kan det være at du ikke har taget en lærling  
før i dag?  
 
Christian: Jamen, det er et stort skridt at tage for en lille virksomhed som den jeg har. Det tager mange 
ting med sig. Både papirarbejde og jeg er også nødt til at finde dobbelt så meget arbejde nu, når vi er to 
i virksomheden, så det er et stort skridt at tage.  
 
Sara: Men er du ikke selv udlært et sted. 
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Christian: Jo, det er jeg for mange mange år siden efterhånden, og jeg har stadig kontakt til den 
læreplads jeg havde dengang og var utrolig glad for det. Nu er jeg jo så heldig, at jeg fik min 
lærekontrakt da jeg var 12 år gammel til en konfirmationsfest jeg var med til.  
 
David: (griner) Det lyder som en skøn historie.  
 
Christian: Det var en super fed historie, men 12 år gammel, der skrev jeg lærekontrakt med et firma, og 
der kom jeg så i lære da jeg blev 16.  
 
Sara: Okay, men den tradition har du altså ikke videreført, fordi jeg synes nicklas, at du ser ud til at være 
lidt ældre en 12.  
 
Nicklas: Jah lige lidt ældre. 
 
Sara: (Griner) Men hvordan kan det være at det lige var Nicklas du fik i lære? 
 
Christian: Jamen det blev Nicklas, fordi havde været med mig ude og arbejde en enkelt gang før, og jeg 
synes at det han lavede var et godt stykke arbejde, og han var engageret og han tænker selv og kommer 
ikke med så mange dumme spørgsmål, men finder selv ud af opgaverne. Og det er meget vigtigt i sådan 
en lille virksomhed, som jeg har, at de er meget engageret i det jeg går og laver. 
 
Sara: Har det været en af tankerne bag med at du har været lidt tilbageholdende med at få en lærling når 
du kun er en person og hvad nu hvis du ikke kunne komme ud af det med vedkommende. 
 
Christian: Det største skridt var egentlig, at jeg ikke kender de ansøgninger som jeg får flere gange om 
ugen fra alle de unge mennesker, som gerne vil have en læreplads. Og når man ikke har et kendskab til 
dem, så tilbyder de at de kan komme på prøve og arbejde gratis i halvanden måned. De kommer med 
en masse gode ting… 
 
Sara: Men er det ikke  meget godt. Så kunne du have nogen på prøve i en måned eller halvanden? 
 
Christian: Det er super fedt at have dem på prøve.  Nu kender jeg så Nicklas og har set ham arbejde, og 
set det han går og laver. 
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Sara: Fordi han også har været på prøve?  
 
Christian: Ja fordi han også har været på prøve, og der bbesluttede jeg mig egentlig her for et stykke tid 
siden at nu skal vi ikke have en lærling. Nu er vi nødt til at køre vinterperioden igennem, fordi det er 
bestemt det dårligste tidspunkt at tage en lærling som håndværker, det er nu, fordi vi går en kold tid i 
møde og så er der ikke så meget udendørs arbejde. Så skal det næsten kun være indendørs.  
 
Sara: Ikke desto mindre er det så sejt at du har gjort det alligevel.  
 
Christian: Ja så har jeg jo hørt på P3 at i kørte det her show med at i søgte lærlinge, så tænkte jeg jamen 
hvorfor ikke. Men nu var det jo Nicklas jeg gerne ville have, og han var et andet sted, så ham kunne jeg 
ikke få, men jeg ringede til Nicklas og har gjort det flere gange de sidste par måneder og sagt. Kom nu. 
Og så ringede han i mandags og sagde at han var stoppet, fordi hans mester var blevet syg og han 
kunne ikke fortsætte hans tid der, og så tænkte jeg at så gør vi det sgu. Når det endelig skal være, så skal 
det fandme også være.  
 
Sara: Kan du komme med en opfordring til andre enmandsvirksomheder. Altså til hvorfor de skal tage 
en lærling? 
 
Christian: Jamen man skal selvfølgelig tage en lærling, fordi man gerne vil lære sit håndværk fra sig, som 
man går med, fordi om en årrække, så har vi brug for flere svende end vi har i dag. Og vi er lige på vej 
op af en død periode, som vi har haft i nogle år, så det er med at få udlært nogle folk nu, så vi er klar til 
når de store byggerier de kommer igen.  
 
Sara: Okay og hvad med papirarbejdet? 
 
Christian: Papirarbejdet det er bare at sætte sig ned foran computeren og sætte sig ind i tingene og så 
eller sende det hele ud til revisoren og lade ham klare det. 
 
Tue: Og jeg skal lige høre Nicklas: Har i fået underskrevet papirerne? 
 
Nicklas: Nej det har jeg ikke endnu. 
 
Tue: Skulle i så ikke se at få det gjort. 
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Christian: Skal vi underskrive med det samme? 
 
Sara: Ja underskriv lige. 
 
David: Det er et meget fint smukt øjeblik her hvor Nicklas og Christian endelig får papir på hinanden. 
Det er meget dejligt. 
 
Sara: Det er meget dejlig. Hvis du også sidder og synes at papirarbejde er virkelig træls, så kan du bare 
ringe 70 10 99 22. Vi hjælper gerne med at gennemskue alle de møgpapirer. 
 
Christian: Der er mange papirer. 
 
Sara: Det er der nemlig.  
 
David: Sådan der. Smukt. 
 
Tue: (Præsenterer sang.) 
 
02.29.29: Musik. 
 
02.33.08: David, Tue og Sara: (læser op af fire nye pladser og opfordrer virksomheder til at komme 
forbi i morgen hvor de sender fra Ishøj. Kom ud og snak og hold samtaler med eleverne, lyder 
opfordringen.) 
 
Sara: Præcis og du kan gå ind på dr.dk/p3 og se præcis hvorfra vi sender i morgen og det kan du også 
gøre hvis du mangler en læreplads. Det er der vi lægger alle vores lærepladser op – altså dem vi ahr fået 
oprettet i de her dage.  
 
David: til jer virksomheder der sidder derude lige nu og gerne vil bidrage til det her og tænker ”vi kan 
godt oprette en ekstra læreplads, en ekstra praktikplads, en ekstra elevplads, eller vi kan muligvis , for vi 
har bare lige nogel spørgsmål vi skal have basvaret, fordi vi er usikre. Så er det altså at i kan ringe ind til 
vores swatteam, som sidder bag os, som ved alt om hvordan man gør den slags og hvad det koster og 
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det der. Det er 70 10 99 22. 70 10 99 22. Ring endelig ind, så vi i fællesskab kan få løst det her problem, 
der i fremtiden vil blive et meget stort problem for Danmark. 
 
Sara: Det er nemlig rigtigt. 70 10 99 22. Skynd dig at ring. (Præsenterer musik) 
 
02.35.25: Musik 
 
02.39.27: Reklame for p6 beat 
 
02.40.02: Musik 
 
02.43.51: Sara: Husk nu at ring 70 10 99 22. Du skal gøre det nu. Skynd dig nu at ring, hvis du gerne vil 
oprette en ny læreplads. 70 10 99 22. Det er jo ikke forpligtende på den måde at ringe. Du kan for 
eksempel lige få  afklaret, hvad det vil koste for dig og om du er godkendt eller skal godkendes eller kan 
blive godkendt. Det kan de fleste. Så ring 70 10 99 22. Ring med det samme.  
 
Tue: Ja for det kan jo være rigtig vigtig for en virksomhed at få ansat en lærling, men det er jo 
selvfølgelig vigtigst for hvem David? 
 
David: Det ved jeg ikke (griner) 
 
Tue: Eleven? 
 
David: Præcis. 
 
Stemme: Eller forbrugeren ikke.. 
 
Tue: Så fik vi lige en stemme med der. 
 
Stemmen: Ja for eksempel den der skal bruge håndværkeren. Jeg står og skal bruge en håndværker. Jeg 
har et sommerhus der skal restaureres. Og når i går så meget for at skaffe lærlinge, så synes jeg at det er 
os lyttere, der også burde gå ind og støtte op. Så vi kan bruge de der lærlinge. Kun de folk der tager en 
lærling vil vi have ud og have udført et stykke arbejde. Det kan måske være en hel dagsløn. 
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Sara: Britta vi skal måske lige forklare, at du også har ringet ind på 70 10 99 22. For at give 
virksomhederne en opfordring. Og prøv lige at forklare igen, hvad er det præcist du gerne vil sige? 
 
Sara: Det jeg gerne vil have er: Hvem er det det er, der går hen og tager imod de lærlinge, dem der tager 
imod lærlinge. Dem vil jeg støtte, og dem vil jeg gerne bruge som håndværker, når jeg skla have 
istandsat.  
 
Sara: Okay, så det er faktisk en opfordring til forbrugeren, hvis man kan sige det sådan? 
 
Tue: Lidt social ansvarlighed også fra forbrugernes side: 
 
Britta: Dem der ansætter en lærling  - tag dog at bruge dem.  
 
Sara: Ja det er kun de virksomheder, der tager ansvar for deres fag. Smadder godt Britta. 
 
Britta: Nemlig. Det kan være vi måske kan skaffe en læreplads eller to ved at gå hen og støtte op på den 
måde.  
 
Sara: præcis. 
 
Britta: Tænk lige over det.  
 
Sara: Tænk lige over det. Det er præcis det. Det er en rigtig god vinkel på den her sag. Britte, tusind tak 
fordi du ringede ind.  
 
Britta: Det er måske dig der står næste gang og mangler en læreplads. 
 
David: Det er lige præcis det det handler om. Britta tusind tak. Og vil man se hvem der i vores progrma 
har kommet ind med en læreplads, så kan man jo gå ind og kigge på dr.dk/p3. Der står alle de 
virksomheder, der har tilbudt en læreplads. De har i hvert fald lærlinge, elever eller praktikanter. Hvis 
man tænker en lille smule ligesom Britta. 
 
Sara: (præsenterer musik) 
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02.46.22: Musik 
 
02.50.25: David: Vi har ikke lyst til at stoppe men det skal vi om ikke så forfærdeligt længe. Men der 
bliver ved med at vælte ind med praktikpladser.  
 
Tue: Det vælter ind med pladser. Før der sad jeg jo over ved et helt bord fyldt med hvidklædte 
kokkeelever der manglede praktikpladser, og vi opfordrede folk til at ringe ind, hvis de søgte 
kokkeelever. Og det er der edermedme mange der har taget bogstavligt. (læser op af fire nye pladser) 
 
David: (læser op af fire nye pladser) Det er meget smukt. 
 
Sara: Ja det er bare virkelig virkelig godt gået. Vi er rigtige rigtig glade for alle de nye pladser, og vi 
forstætter selvfølgelig i morgen, hvor vi sender fra Viborg og der kan man møde op hvis man en 
virksomhed, der faktisk gerne vil oprette en virksomhed og gerne vil tage lidt ansvar for det fag man 
arbejder med. 
 
David: Har vi et endelit tal i dag? 
 
Tue: Det kan du tro vi har David. Jeg har noteret 45 nye praktikpladser i dag. 
 
David: Kæft hvor er det godt. 
 
Tue: Og dermed er oppe på i alt 129 nye praktikpladser.  
 
David: Det er forrygende. Tak til alle virksomheder. Tak til alle elever. Tusind tak til Aalborg her. Vi 
har været sindsygt glade for at være her. Og så vidt jeg ved, så er det det højeste antal ikke? Det bliver 
ved at gå op af. Aalborg vinder  føretrøjen i dag.  
 
Sara: Jo præcis. 
 
David: Så må vi se hvordan det går i Viborg i morgen. 
 
Sara: Ja det må vi se, jeg vil gerne sige, at man lige kan skynde sig at nå at ringe 70 10 99 22, hvis man 
vil oprette en plads, ellers så kan man sende en mail til saraogdavid@dr.dk, hvis man sidder derude og 
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mangler en praktikplads, og gerne vil i lære og synes man har hørt noget med noget og et eller andet i 
radioen i dag, så gå ind på dr.dk/p3. Der lægger vi alle de pladser op, der er kommet ind ekstra.  
 
Tue: Og det er uanset hvor i landet du har din virksomhed. Og hvad det er du søger. 
 
David: (Præsenterer musik og siger tak for i dag) 
 
Dag 4 Lærepladser  t i l  a l l e , 10. oktober 2013 
 
Direkte fra Viborg 
 
Find lydfilen her: http://podcast.dr.dk/P3/saraogdavid/2013/saraogdavid_1310100904.mp3 
 
Værter: Sara Bro, David Mandel og Tue Sørensen. 
 
Kilder 
 
Elever: Charlotte, Katrine, Hans Henrik, Mads, Christa, Matthias, Mark, Michelle, Anne Mette, Majsam, 
Natasja, Buggi, Mette, Terese, Christian.  
 
Lærere/erhvervsskole: Svend Hegn (bedstefar på skolen), Ib Harboe 
 
Virksomhedsejere: Henrik Anker , Morten Bjerre Lundby, Lis Korsbjerg (Arla)  
 
Alm. Borger (opsøger praktikpladser gennem politikere): Brian Jensen 
 
Politikere: Kaj Andersen (SF) 
 
Personer fra Sara og Davids univers: Luffe,  
 
Nyhedsblok: Politiken (rundringning), Fagbladet FOA, Danmarks Statistik, Las Olsen (økonom 
Danske Bank), Nato-generalsekretær Anders Fogh (indirekte citat), Annette Vilhelmsen (indirekte citat), 
Dansk Folkeparti (indirekte) 
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Transskribering: 
 
01:00 Sang… 
 
03: 00 Intro… 
 
05:00 David: Velkommen til – Vi rejser rundt i landet og forsøger at skaffe så mange praktikpladser 
som muligt. Hvem er det vigtigt for? Det er både vigtigt for den enkelte og for Danmark på længere 
sigt – for ellers går det helt a helvede til. Tue – hvor er vi? 
 
Tue: Vi er på Mercand Tech i Viborg og her er der 530 styk, der mangler en praktikplads – og Sara jeg 
ved du allerede står med nogle af dem? 
 
Sara: Ja jeg står her sammen med nogle af dem, som det jo handler om – hvad hedder du? 
 
Jeg hedder Charlotte og jeg søger en lærerplads som personvognsmekanikker.  
 
Jeg hedder Katrine og jeg søger som smykkesælger.eller tøjsælger. 
 
Jeg hedder Hans Henrik og jeg søger som it-supporter. 
 
Jeg hedder Sofie og jeg søger en lærerplads som datateknikker.  
 
Dav! Jeg hedder Mads – og jeg søger en lærerplads som smed.  
 
Sara: Tusind tak – hvis du sidder derude og har en lærerplads så ring på 70 10 9922 – vi har en masse 
folk siddende klar til at hjælpe dig – nævner nummeret igen.  
 
Folk klapper 
 
Tue: Det er bare om at komme i gang.  
 
David: Ja lad os gøre det – det her er…. 
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07:32: Sang. 
 
 
12:02 David: Vi er på MercandTech i Viborg – og nærmest allerede inden vi er gået i gang så er det 
faktisk røget tre praktikpladser ind. Nævner hos hvem.  
 
12:43: David: Smukt! Så er vi i gang. Vi har fået besøg af Mads og Hans Henrik.  
 
De søger pladser som smed og it- supporter – og Mads – du har søgt hvor mange steder?  
 
Mads: 10-20 styks.  
 
David: Hvordan er det gået? 
 
Mads: Ikke forrygende – jeg mangler stadig en – jeg har været i praktik i fire uger, men der var ikke 
ordre nok til at de kunne ansætte mig.  
 
David: Og Hans Henrik – hvordan er det gået for dig?  
 
Hans Henrik: Jeg har søgt en 20-30 stykker – selv en i Grønland.  
 
David: Du har søgt hele vejen til Grønland? – og det lykkedes heller ikke? 
 
Hans Henrik: Nej jeg var en af de sidste to, men altså de valgte en grønlænder i stedet for.  
 
David: Det var da djævelsk – hvordan er det? Er det noget du går og tænker meget på? 
 
Hans Henrik: Det er da rimeligt træls at hver gang du sender en ansøgning så får du enten af vide, at 
der ikke er plads til en- eller at de allerede har en. Vi er jo så mange om buddet – så…. 
 
David: Du virker en lille smule sådan øhhh – det virker lidt håbløst – tænker jeg? 
 
Hans Henrik: Jaaa det er det lidt – altså dem som jeg kender, der har fået en praktikplads – de har vel 
sendt op mod 100 ansøgninger ud. 
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Sara: Så er der et godt stykke vej ud endnu, hvis man skal tage det som en taktik – er der ellers nogle 
andre ting i overvejer at gøre? Altså hvad ved jeg… klæde jer ud som et stykke bacon og gå op til 
chefen og sige – ja jeg ved det ikke…..  
 
David: Så er der bacon? 
 
Sara: Hahah ja – jeg ved det ikke – har i tænkt over sådan nogle desperate handlinger? 
 
Hans Henrik: arhhh ikke lige i den dur 
 
Mads: Altså – hvis det er det, der skal til. 
 
Sara: Så klæder du dig gerne ud Mads? 
 
Mads: ja! 
 
Tue: Det synes jeg er den rigtige indstilling Mads – vi har jo hørt fra mange de mestre, som vi har haft 
besøg af de sidste par dage – nogle gange så er det ikke altid, at en ansøgning lige er nok – nogle gange 
er det heller ikke nok bare lige at møde op. Nogle gange så skal man være lidt stædig, måske endda 
tendenserende til det irriterende – så det er bare om at klø på.  
 
David: Hvor langt vil i flytte væk – Hans Henrik du har søgt helt til Grønland – så det virker lige som 
til, at du er frisk nok på at søge andre steder hen? 
 
Hans Henrik: Jamen altså jeg har overvejet at sende ansøgninger til Norge og sverige, men jeg er ikke 
kommet så langt endnu.  
 
David: Jamen prøv at hør’ skal vi ikke opfordre til at de smede og it-supoortere, der har en plads – og 
alle andre ringer ind? Ring på…. Så vi kan få en praktikplads til jer og alle jeres medstuderende. Tak 
fordi i kom. 
 
15:39: Sang… 
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19:20: Spot…. 
 
20:06: Sang…. 
 
23:33: Tue: Vi har jo igen i dag allieret os med et swatteam, som vi har de andre dage – simpelthen en 
hel hær af kompetente medarbejdere her på skolen, som kan svare på alt. De ved alt om praktikpladser. 
Så hvis man sidder derude, er mester for sin egen lille håndværkervirksomhed – har et spørgsmål – så er 
det bare om at ringe til dem. Hvis man er chef i en lille butik, og måske vil have en butikselev, så ringer 
man også ind. Hvis man er en større virksomhed, der har et it-system, og skal bruge et it-system, så 
ringer man også ind. Nævner nummeret igen.  
 
Og noget af det i ringer ind og spørger om, det er er: hvad koster det egentlig at have en lærling?  
 
David: Og det er selvfølgelig vigtigt for virksomheden. Det kan vi jo godt forstå. 
 
Tue: Det er klart, men det kan vi også allerede svare på. For det koster jo ikke specielt meget.  
 
David: Hvis man tager en gennemsnitpris kan man sige.. Det varierer lidt.  
 
Tue: Men en gennemsnitpris det er cirka 385 kroner om dagen. Det er hvad det koster at have en 
lærling eller en elev.  
 
David: Ved du hvad man kan få for det?  
 
Tue: Næh… 
 
David: Man kan lige knap få den dårligste siddeplads til One Direction i Parken. Man kan få en fin 
siddeplads til Musik og Fis 2- showet lige her i Viborg. Man kan også – og det er igen lige knap- få en 
dab-radio til sin bil. Hvis man skulle være interesseret i det.  Altså det er der vi er – mere er det heller 
ikke.  
 
Sara: og så er der en anden fordel. Hvis man tegner en kontrakt med en lærling inden årets udgang, så 
får man et tilskud på op til 33.000 kroner. Det vil altså sige, hvis du sidder derude og bare overvejer en 
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lille smule at oprette en lærerplads – så er der nu du skal ringe 70 10 99 22., så du kan få sat hjulene i 
sving.  
 
25:34: David: Go go go! En sang der går ud til alle jer der opretter en plads og gør en god gerning – Vi 
er Helte- 
 
29:43: Det vælter ind med praktikpladser – nævner dem der er kommet ind. 5 styks –  
 
Sara: og hvis du også har nogle lærerpladser du gerne vil af med så ring 70 10 9922. Vi hjælper med alt 
det praktiske.  
 
Og så skal vi hilse på Henrik Anker – gulvlæggermester- velkommen til.  
 
Henrik: Hej med jer 
 
Sara: Du er fra Rødovre og Henrik du har noget at byde ind med også? 
 
Henrik: Ja vi søger lige i øjeblikket to nye lærlinge, da v faktisk har rimeligt meget at lave og det er 
vigtigt for os hele tiden at få nogle nye fagudlærte folk til branchen. Vi har nemlig mangel på 
gulvlæggere i Danmark.  
 
Sara: Det er da fantastisk – tusind tak for det- sejt. Og to lige frem, hvor er det mega godt gået.  
 
Elever klapper 
 
Sara: Henrik – hvilken linje kommer man fra, hvis man skal være gulvlægger? 
 
Henrik: Normalt så gennemgår man et grundforløb på en teknisk skole på 20 uger, og så vælger man en 
linje og her kan man så vælge at gå over på gulvlæggerlinjen og tage en uddannelse på lige linje med 
tømrer f.eks. der varer tre et halv år.  
 
Sara: Men er det kun dem fra gulvlæggerlinjen, der kan blive optaget hos dig? 
 
Henrik: Nej nej alle vælger efter et grundforløb, hvilken vej man vil gå  
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David: Henrik er det e vigtig ting for dig og din virksomhed at have lærlinge? 
 
Henrik: Det er jo meget vigtigt. Vi har en masse dygtige og erfarne svende, som gerne vil arbejde med 
de unge mennesker, men vi kan jo heller ikke ende op med, at de her svende render rundt med en 
rollator, der skal unge mennesker til. Og så er det vigtigt overfor konkurrence i resten af EU, at vi kan 
konkurrere på dygtighed og faglighed og der skal jo så en uddannelse til, før man kan det.  
 
David: Det er forrygende, vi er sindssygt glade for, at du byder ind her. Og en opfordring til alle til at 
søge de her to pladser som man kan finde på dr.dk/p3. Alle de pladser kan man finde derinde.  
 
Sara: Og hvis man lige som Henrik har et par ekstra lærerpladser i lommen så ring 70 10 99 22.  
 -­‐ og så har vi lige fået serveret noget orange.  
Tue: Det er små shots af en eller anden art. Jeg tør godt smage på det. Skål! 
 
David: Er der alkohol i` 
 
Tue: Det finder vi ud af.  
 
Sara: Det håber jeg! 
 
Alle: Det smager godt!  
 
33:00 Sang…. 
 
36:26: Spot… 
 
37:02: Sang….. 
 
41:16: Tue: Så kan vi lige sende en opfordring ud – for alle virksomheder, der har lyst til at oprette en 
praktikplads og også har lyst til at komme ud og holde en samtale med det samme, med nogle elever på 
skolerne – så har man altså mulighed for at komme herud på erhvervsskolen MercandTech og gøre det. 
Vi gjorde det også i tirsdags. Der var det tømmermester Karsten Thorsager i Vejle, der gjorde det og 
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han endte med at ansætte tre lærlinge. I går der havde vi Leo Thomsen forbi i Aalborg, hvor vi sendte 
derfra. Men det stopper jo ikke der.  
 
For vi har jo allerede fået besøg af endnu en som er kommet forbi for at holde åbne samtaler – og  det 
er dig – Morten Bjerre Lundby – hej med dig.  
 
Morten: Goddag 
 
Tue: Du ringede ind til os den anden dag med en plads – og nu er du så kommet herud. Du er 
murermester i Silkeborg og har to lærlinge i forvejen.  
 
Sara: og du har brug for en mere og er derfor kommet herud for at holde nogle samtaler med de elever, 
der måtte være interesseret herude – og alle andre i nærheden.  
 
Jeg kunne godt tænke mig at høre, hvorfor du skal have en tredje lærling? 
 
Morten: Jeg synes det er spændende at have lærlinge og jeg føler mig også lidt moralsk forpligtet til at 
have en. Jeg har to i forvejen som er godt og vel halvt inde i deres uddannelse. Jeg synes det ser ud til, 
at krisen den er ved at vende den positive vej, og så har jeg besluttet, at jeg har plads til en mere.  
 
Sara: Hvordan hænger det samme – er det noget med, at der også kommer mangel på gode folk om et 
øjeblik? 
 
Morten: Det synes jeg allerede, at vi oplever nu. For der er jo mange af de etablerede svende, der har 
valgt et andet arbejde under krisen og plus vi må jo indrømme, at faget godt kan slide folk op. Så vi 
mangler rent faktisk friske unge mennesker som er villige til at yde en indsats for et godt håndværksfag.  
 
Sara: Hvordan synes du det påvirker din virksomhed at have lærlinge ansat? 
 
Morten: Personligt synes jeg det er meget inspirerende at have med unge mennesker at gøre, og jeg 
oplever jo også at de svende som får ansvaret for de her lærlinge – de retter lige ryggen og  yder lige ti 
procent mere, for de er jo stolte af vores fag. Altså vi er jo fagnørder. Og det vil jeg godt værne om, at 
vi virkelig får udlært nogle dygtige håndværkere.  
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Sara: Er det en god ting at være murer i Danmark? Er der brug for murere stadigværk? 
 
Morten: Der er bestemt brug for murere. Igen så er jeg lidt fagnørd og jeg ser selvfølgelig murer som 
verdens bedste fag. Det er meget bredt. Vi kan jo både lave fundamenter, vi kan lave gulve, fliser, tag, vi 
kan pudse, vi kan mure. Der er utroligt mange aspekter i murebranchen og det synes jeg vi er forpligtet 
til at holde i hævd så det ikke forsvinder. Så vi kun bliver flisemurere eller kun betonfolk – eller noget i 
den stil. Så det brede spektre i murerbranchen det holder jeg utroligt meget af og det skal vi værne om 
og uddanne nogle dygtoge folk til u fremtiden.  
 
Sara: Så er det også en opfordring til andre murermestre derude – ring ind på 70 10 90 22 – hvis du 
godt kan lide dit fag og gerne vil have at det også skal eksistere i fremtiden også. 70 10 99 22  - vi 
hjælper dig med alt det praktiske.  
 
45: 05: Sang…. 
 
48:30: David: og den rigtig gode nyhed er, at det bliver ved med at vælte ind med 
praktikpladser/elevpladser. Blandt andet nævner 7 styks.  
 
Sara: Hvis du sidder derude og er en virksomhed, der overvejer at tage ind så ring 70 10 99 22 vi 
hjælper dig med alt det praktiske – og så hjælper vi alle sammen hinanden på den måde.  
 
50:12: Sang…  
 
52:03 Spot….  
 
55: 50: Sara: Der er en masse der har skrevet til os på sms’en , at de leder efter en lærerplads – og man 
kan gå ind på dr.dk/p3 og se alle de nye lærerpladser, der blevet oprettet.  
 
56:17 Nyheder med Tue 
 
1. historie: Fjernstudier.  
 
Vi bliver lidt i universet for vil man uddanne sig så kan man jo også gøre det andre steder end på det 
tekniske skoler – nemlig foran computeren.  
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Sådan tænker flere studerende på professionshøjskolerne, viser en rundringning som Politken har lavet 
om fjernstudier 
  
For eksempel er der i år 44 pægagogstuderende på Professionshøjskolen UCC, der tar uddannelsen 
over computeren - mod 19 for to år siden 
  
Og på UC Sjællands professionshøjskoler er man gået fra at ha 43 sygeplejerskestuderende i 2004 - til 
85 i år der altså sidder derhjemme.  
  
De fjernstuderende er typisk studerende, der er udstationeret med ægtefælle, stewardesser og ældre, 
lyder forklaringen 
  
2. historie: Au-pairpiger 
  
Så skal vi også lige have en historie om Au-pair piger – de mister nemlig  deres opholdstilladelse her i 
Danmark, hvis de bliver gravide, mens de bor her i Danmark for at passe børn, lave mad og gør rent i 
familiers hjem. 
  
Det skriver Fagbladet FOA har kendskab til 10 sager hvor gravide aupairs er blevet sendt hjem, får en 
abort eller går under jorden. 
  
Og det er en sag som mine kollegaer på  P3nyheder kigger mere på i dag. 
 
  
3. historie: Prisudvikling 
  
-Sara – så skal jeg lige høre dig - har du nogen fornemmelse af, hvordan priserne for eksempel 
tøjbutikkerne de bevæger sig? 
  
Sara: Jeg synes de stiger! 
 
Tue: Du synes de stiger?  
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Jeg spør dig fordi prisstigningerne – det er jo det der hedder inflation – altså hvor meget stiger 
almindelige varer – går de op og ned osv -  den bevæger sig i snegletempo opad.. 
 
Så du har ret – de stiger en lille smule 
 
Sara: ja ja ja man har vel forstand på det med priserne… 
 
Tue: Men trods alt i september så steg den her inflation med bare 0,5 procent i forhold til måneden før,  
det viser nye tal fra Danmarks Statistik. 
  
"...og 2013 kommer stort set uden tvivl til at byde på de laveste prisstigninger i 60 år,. 
 
Det vurderer privatøkonom i Danske Bank Las Olsen. 
 
Sara: Men hvad betyder det? 
 
Tue: Så selvom de altså bevæger sig en lille smule op så ligger det altså stadigvæk rigtig lavt priserne på 
varer.  
 
David: Så vi skal ud og købe ting? Go!  
 
Tue: Bare gå shop amok David.  
 
David: Jeg går på nettet med det samme.  
 
Tue: Du kunne også godt bruge en ny kasket.  
 
David: Var det en kritik af min hat? 
 
Tue: Overhovedet ikke! Du har bare haft de samme kasket på tre dage i træk.  
  
Sara: Jeg synes i skal tale pænt til hinanden.  
 
David: Jeg synes vi skal høre noget vejr.  
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VEJR…. 
 
59:14: Sang…. 
 
1.03: David: Vi er på Merc and Tech i Viborg, hvor vi forsøger at skaffe så mange praktikpladser som 
muligt.  
 
Indtil videre er det blevet til 22 på bare en time – det er forrygende! Men vi skal bruge mange mange 
flere. Der er sådan cirka 11.500 der står og mangler og det er jo det vi forsøger at afhjælpe. Og nogle af 
dem står du med sara.  
 
Sara: Jeg står med nogle elever her fra Viborg – hvad hedder du? 
 
Jeg hedder Christa – og jeg søger plads som maler 
 
Jeg hedder Mathias og jeg søger også plads som maler.  
 
Jeg hedder Mark og jeg søger også en plads som maler  
 
Jeg hedder Michelle og jeg søger også en lærerplads som maler 
 
Jeg hedder Anne Mette og jeg søger også en plads som maler og skilteteknikker.  
 
Sara: Prøv at høre her – jeg synes det er godt, at i fem står her. For der er faktisk ikke kommet en 
eneste maler-lærerplads i løbet af de her fire dage, hvor vi har været ude og sende. I har jo faktisk rigtig 
hårdt brug for en lærerplads – hvordan kan det være? 
 
 Pige: Fordi vi er færdige her den 25. Oktober, så vi mangler allerede fra den 28. Oktober.  
 
Sara: Hvad sker der hvis i alle fem ikke får lærerpladser der? 
 
Pige: Så ender vi enten i skolepraktik eller slet ingen ting.  
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Sara: Kan i komme i skolepraktik her? 
 
Pige: Ikke i Viborg – så skal vi enten til Holstebro eller Silkeborg.  
 
Sara: Jeg tænker: Hvis i skal flytte jer for at komme i skolepraktik så er i måske friske på en maler-
praktikplads rundt om i landet?  
 
Pige: Ja hellere det end skolepraktik vil jeg sige.  
 
Sara: SÅ maler-mestre derude kom i gang! Ring 70 10 99 22 – kunne i ikke også godt tænke jer, at der 
var malere i fremtiden? Jeg spørger bare – ring 70 10 99 22 Vi skal nok hjælpe jer med alt det praktiske.  
 
 
1.05: Sang… 
 
1.09: Tue: Der er jo heldigvis rigtig mange gode kræfter rundt omkring i landet som gør en rigtig stor 
indsats for at skaffe flere praktikpladser. Og en af dem han sidder lige foran os nu – vi har fået besøg af 
Brian Jensen – hej med dig.  
 
Brian: hej  
 
Tue: Du er en del af en kapagne, der hedder step jobs. Den går ud på at du og andre i tager rundt og 
sikrer jer, at politikerne de finder praktikpladser til de mange tusinde unge, der mangler og simpelthen 
skriver en kontrakt med dem. Kan du ikke lige forklare, hvad går den her kontrakt ud på? 
 
Brian: Den her kontrakt går ud på, at vi skal sikre os at politkerne går ind og tager et ansvar ved at de 
går ind og laver sociale klausuler og så også sørger for, at der er kontrolenheder, der opretholder at 
tingene bliver overholdt.  
 
Sara: Jeg er er nødt til at spørge: Kan du forklare helt konkret, hvad det går ud på? 
 
Brian: Altså for eksempel uddannelses kontrakten den indebærer, ar hver virksomhed skal have en vis 
procent lærlinge før de kan gå ind og afgive et bud på kommunens opgaver.  
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Sara: Nårh på den måde.  
 
David: Og hvordan kan det være, at du blev en del af det her? 
 
Brian: Jeg har selv haft problemer med at få en praktikplads. Jeg har grunduddannelsen som elektrikker. 
Nu søger jeg så som lagermand – og jeg har selv oplevet hvor svært det er at få en. Jeg har søgt de 
sidste to år og mellem 50 til 100 jobs – uden held. Det er jo en umulighed og derfor vil jeg være med til 
at skubbe gang i det her så andre ikke kommer i de samme problemer som jeg står i lige nu og her.  
 
Politikerne skal tage ansvar og virksomhederne skal tage ansvar.   
 
TUE: DU HAR OGSÅ BRUG FOR LIDT HJÆLP? Du har brug for lidt hjælp fra vores lyttere? Hvad 
er det de skal? 
 
Brian: Dem som nu underskriver den her kontrakt – hvis de ikke overholder den – så vil vi gerne have 
lytter til at finde en konsekvens for dem.  
 
Tue: Altså en straf  
 
David: Gabestokken tilbage… Der skal selvfølgelig være en konsekvens ellers så kan man jo bare gratis 
skrive under på det her.  
 
Sara: Kaj Andersen fra SF – du har helt gratis – kvit og frit skrevet under på kontrakten her  
 
Kaj: Det er fordi det er en god sag – jeg skriver gerne under – og jeg får ikke nogen straf – for jeg skal 
nok leve op til det.  
 
Sara: Det er du sikker på? 
 
Kaj: Meget sikker…  
 
Sara: Hvordan har du tænkt dig at sørge for, at du overholder den aftale? 
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Kaj: Jamen de her forslag jeg har fået af Brian – mange af dem er jeg allerede i gang med. Men det er 
selvfølgelig min opgave at få dem bragt ind i byrådet her i Viborg – om de bliver gennemført – det kan 
jeg ikke blive straffet for – men jeg kan blive straffet for ikke at rejse det og det skal jeg nok.  
 
Tue: Men Kaj må jeg ikke lige høre – hvad er det i som politikere, i kan gøre i forhold til at kunne 
skaffe nogle flere praktikpladser?  
 
Kaj: Vi kan gøre det at vi stiller nogle krav. Vi bruger jo en masse af skatteborgernes penge til at bygge 
huse, til at købe varer eller serviceydelser og så skal vi sige, når køber: Dig der leverer – du skal opføre 
dig ordenligt – du skal også tage nogle lærlinge.  
 
David: Det lyder rigtig godt – og det vi så skal til nu her er det er at vi skal have jer lyttere til at byde ind 
med- at de politikere, der skriver under på den her kontrakt, hvad skal konsekvensen være, hvis de ikke 
lever op til det der står i kontrakten – skriv ind 1212. 
 
Sara: Og altså Kaj der har siddet en politker i stolen her foran os her i løbet af ugen og vedkommende 
bød ind med en lærerplads også. Har du sådan en med til os?  
 
Kaj: Det er ærgerligt – jeg har godt nok mit eget enmandsfirma, men jeg er ikke godkendt til at have 
lærlinge, men jeg vil arbejde på det. Det skal jeg nok. Jeg vil arbejde på det. Det skal jeg nok. Det tager 
tid, jeg gør hvad jeg kan.  
 
Sara: du har nu tid til at ringe lidt rundt.. 
 
David: Og du kan ringe 70 10 99 22 Kaj – så kan du få al den hjælp du skal bruge.  
 
Men altså det vi gerne vil bede jer lyttere om, det er en konskvens, hvs de her politkere ikke lever op til 
det de skriver under på. Det kan være at spise et kilo rigtig dårlig camenbere. Jeg ved det ikke – det 
finder i på derude ikke – skriv ind nu.  
 
1.14: Sang….. 
 
1.18: Spot…  
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1.19: Sang…  
 
1.22: David og vi er jo i gang med den her kampagne, hvor blandt andet Brian, der sidder foran her, er 
en del af den her kampagne, der jo handler om blandt andet at få politkerne til at skrive under på nogle 
kontrakter, så de binder sig til at skaffe nogle lærerpladser.  
 
Sara: og måden de skal gøre  det på, det er at de virksomheder, der udfører kommunernes arbejde de 
skal have en lærling.  
 
Tue: og hvis ikke de holder hvad de lover, så skal vi have fundet en passende straf til dem.  
 
Sara: Ja for ellers er det jo bare for nemt. Så skriver alle jo under 
 
1.23: Tue: Læser sms’er op.  
 
Bruger en fra skolen – som mener straffen skal være, at eleverne bestemmer hvordan valgplakaterne 
skal se ud.  
 
David: Nu har du hørt med Brian – er der en af de her konsekvenser som du synes var særlig god? 
 
Brian: Ja jeg synes den der lige er kommet med valgplakaterne er rigtig god – men lidt svær, for så kan 
det jo først blive ved næste valg. Den med at løbe nøgen er også god – for en af politikerne håbede 
faktisk på den.  
 
David: Det er en mand med selvtillid.   
 
Brian: Der er mange gode bud – det er svært at vælge.  
 
David: Jeg kunne godt tænke mig at høre fra Kaj som jo er formand for beskæftigelsesudvalget her i 
kommunen og fra SF og en af dem der skal tage straffen.  Hvad er din favorit – og hvad vil du helst 
undgå? 
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Kaj: Jeg synes den med plakaten er rigtig spændende – for det er noget af det værste man kan gøre ved 
os politikere – det er jo at hjælpe os med ikke blive valgt.  Og med hensyn til at løbe nøgen gennem 
byen – det er altså mere en straf for dem som kommer til at kigge på det.  
 
Sara: Så du tror godt, at man kunne overtale de politkere, der skriver under på det her – at hvis de 
bryder den, så skal man ikke selv have ret til at bestemme over hvordan ens valgplakat ser ud?  
 
Kaj: Ja det er meget spændende. Og jeg ved der er rigtig mange dygtige kreative folk, som kunne lave 
nogle gode valgplakater eller bannere.  Det kan jo gribe om sig.  
 
David: Ja det kan gå helt galt for de politikere, der ikke overholder den her kontrakt. Brian det er dig 
der har sidste ord i den her sag – hvad tænker du?  
 
Brian: Jeg tænker vi tager det sidste bud der kom ind fra makkeren her ved siden af mig – med 
plakaterne. Det rammer jo nok lidt hårdt.  
 
David: Brian, Kaj og Nikolaj – vinderen – du skal have en ske med chokolademousse . værsågo’ kreeret 
her på skolen af de meget meget dygtige elever – tusind tak skal i have fordi i kom forbi.  
 
1.26: Sang…  
 
1.30: Der er jo nogle der mener, at mor hun er den bedste. Men en god bedstefar eller bedstemor – det 
er nu heller ikke helt af vejen. 
 
Sara: Og vi er jo ikke alle sammen så heldige at have det vel Tue? 
 
Tue: Nej men det har de her på skolen Merc And Tech i Viborg.  
 
Sara: De har de lavet et særlig arrangement, der hedder bedstefar ordningen, og jeg vil godt sige 
velkommen til dig Svend Hegn – velkommen til. Du er bedstefar her på skolen. Hvad går det ud på? 
 
Svend: Jeg har et ønskejob – det går simpelthen ud på at jeg er en form for reserve bedstefar. Vi er 16 i 
alt her – det vil sige at der er en bedstefar og en bedstemor på hver afdeling. Og jeg har fornøjelsen af 
at komme på hotel – og restaurantionsskolen.  
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Sara: Er det en branche du selv kommer fra? 
 
Svend: Nej jeg er gammel jern og stål-mand, men det har jo ikke noget med det fagmæssige at gøre. Det 
er mere det personlige.  
 
Sara; Så hvad går dit arbejde ud på, og hvor mange timer er du herude? 
 
- må jeg også spørge hvor gammel du er? 
 
Svend: ja det må du godt – jeg er 70 år.  
 
David: Du ligner en på 55! 
 
Svend: Jamen tak skal du have. Jeg er i snit – alt efter opgaver – sådan cirka 6- 8 timer om ugen. Jeg har 
sat fokus på et par områder. Jeg er tovholder på elevrådsarbejdet. Jeg holder elevrådsmøde hver anden 
tirsdag. Der drøfter vi som har en virksomhed noget omkring samarbejde og forsøger at skabe nogel 
resultater. Og så har jeg den rolle at være en lille form for vækkeur for nogen. Det vil sige hvis ikke man 
har ringet ind om morgen og meldt sig syg inden klokken ni – så kan jeg godt finde på lige og tage 
telefonen og så ringe og høre om der er et eller andet galt og hvorfor de ikke har meldt sig syge. Fordi 
alle kan blive syge – også ude på arbejdsmarkedet – her accepterer man det også, man vil bare gerne 
have en besked om det.  
 
Sara: Hvad gør du hvis det ikke er fordi folk er syge – og det er fordi de har sover over sig?  
 
Svend; Vi tager en lille snak om hvad årsagen er. Eksempelvis så kan jeg følge op dagen efter – hvor jeg 
skriver en sms til dem om at de ikke har givet lyd fra sig. Her på erhvervskolen der kan man begå fej, 
men ude i erhvervslivet, der er der altså nogle spilleregler, som man skal følge. Så jeg prøver at klæde 
dem på til når det bliver alovor og de skal ud og søge en lærer eller elevplads.   
 
Tue: Og to af dem der har glæde af at have dig gående som bedstefar det er dig – bagerelev Natasja og 
dig kokkeelev Majsam. Hvordan er det at have sådan en gammel knægt der gående? 
 
Natasja: Det er super hyggeligt, når vi står i køkkenet, så kommer han og snakker med os en efter en.  
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Majsam: Han er rigtig god til, hvis man sover over sig – så ringer han til en, så man kommer i skole og 
hele tiden er på. Han kommer altid rundt om tirsdagen, når vi har møde, og minder os om det, og 
snakker lidt med os i køkkenet.  
 
Tue: Har i prøvet det der med at blive ringet op af Svend?  
 
Majsam: Ja en gang, hvor jeg sov over mig, hvor han ringede og mindede mig om, at jeg skulle komme i 
skole.  
 
David: Hvad gjorde du så? 
 
Majsam: Jamen jeg tog telefonen og sagde ja – og skyndte mig i skole.  
 
David: Jamen det er jo perfekt! Mange tak fordi i kom forbi. Hvis i er en erhversvirksomhed derude, 
som har brug for en lærling og kan oprette en ny plads - så ting ind på 70 10 99 22 vi er klar til at hjælpe 
jer med det hele.    
 
1.35: Sang….  
 
1.38: David: det er sindsygt fedt! Det bliver ved med at vælte ind med pladser.  
 
((Værterne læser 10 forskellige op)) 
 
David: og appropos lærlinge – så har vi jo også en praktikant – han hedder Marcus og er utrolig dygtig. 
Men vi er også glade for at han får mulighed for at udvide sine kompetancer lidt. – og Marcus du er ude 
hos noget mekaniker-værk nu, ik? 
 
Marcus: Jo det er sådan at her på MercAndTech der har de jo også en masse elever i skolepraktik.  Og 
jeg er hos automekanikkerne – de gutter, der er  i skolepraktik – vi render og roder lidt ved en Opel 
Astra inde i værkstedet- og jeg kan lige sige – det der med kalenderen på væggen med damerne – den er 
også her!  
 
Jeg står her med Simon – men han bliver bare kaldt Buggi – hvad er det vi står og roder i? 
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 Simon: Vi er i gang med at skifte et fjederben på en astra som er en folkeræser, nogle af dem vi laver 
ud til løvelbanen.  
 
Marcus: Det er sådan en racerbane, der ligger her ude bag ved Viborg, hvor man kan komme ud og 
køre noget ræs – og de biler de går noget i stykker. De kommer så herind og bliver fikset i 
Skolepraktikværkstedet.  
 
Hvordan er det at være i skolepraktik? 
 
Simon: Det er rigtig godt, vi er mange gode drenge der går heroppe, vi har en god tone, vi snakker godt 
med hinanden.  
 
Marcu: Men så er der en ting – det er noget med tempoet i skolepraktikken – det er lidt højere når man 
kommer ud i den virkelige verden? 
 
Simon: Jo det er vi har selvfølgelig lidt mere tid, når vi er her i forhold til hvis du kommer ud i et rigtigt 
værksted.  
 
Marcus: Hvor mange pladser har du søgt? 
 
Simon: en 24 stykker. 
 
Marcus: Hvordan gør du? 
 
Simon: Så har jeg som regel dåbsattest og mine karakterer fra 9. Klasse en ansøgning og et cv med ind 
– et håndtryk selvfølgelig.  
 
Marcus: Lad os lige set om jeg også kan lære lidt – hvad skal vi til. 
 
Simon: Forklarer hvordan man skifter fjereden.  
 
1.42: Sang…..  
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1.44: Spot… 
 
1.45: Sang…. 
 
1.50: Sara: Jeg skal lige komme med en rettelse -  Jeg sagde i starten af det her program at vi ikke havde 
fået nogle maler-pladser ind. Det passer ikke. Vi talte jo med en rigtig venlig fyr, der hed Ivan Henry 
Luffe i mandags og han oprettede self to pladser og dem kan man finde inde på dr.dk/p3  
 
David: Men det betyder jo ikke at der stadig ikke er en masser af maler-lærlinge, der mangler en plads. 
Så er du maler derude så er det jo bare om at ringe ind på 70 10 99 22. Så står vi klar til at hjælpe dig 
med alt det praktikse.  
 
(Værterne nævner de pladser, der er kommet ind – i alt:  8) 
 
Tue: Man kan søge dem på dr.dk/p3 er du virksomhed – så kan du ringe ind med en ny plads på 70 10 
99 22.  
 
Jeg har nyheder til jer om lidt .. her er det… 
 
1.53: Sang…  
 
1.55: Nyheder med Tue Sørensen 
 
1. Historie: 1. Libyens premierminister 
 
Jeg begynder med en af morgenens helt store historier. 
  
Det er den med Libyens premierminister,  Ali Zeidan, der er blevet bortført fra sit hotel i Tripoli af 
bevæbnede mænd. 
  
Det er en oprørsgruppe har taget ansvaret for bortførelsen, og gruppen siger at det er hævn for, at 
regeringen i weekenden ikke forhindrede amerikanske styrker i at tage en al-Qaeda-lederen der hedder 
Anas al-Liby til fange. 
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Nu er NATO's generalsekretær – det er danske Anders Fogh Rasmussen – ude og opfordre 
bortførerne til at løslade premierministeren med det samme. 
  
- Det er afgørende vigtigt med stabilitet, lov og orden, siger Fogh. 
  
  
2.   Historie: Forældrepålæg 
 
Så skal det handle om forældrepålæg - og vi snakker altså ikke om rullepølse eller en højt belagt 
dyrlægens natmad her.. 
 
Sara: David der er ikke noget forældrepålæg her – 
 
David: Så holder jeg op med at lytte efter.  
  
Tue: Det handler simpelthen om, at forældre skal kunne trækkes i børnechecken, hvis ungerne pjækker 
fra skole eller bryder loven. 
  
Tidligere der har SF-formand, Annette Vilhelmsen, udtalt sig skeptisk om forældrepålæg.  
  
Og det har fået Dansk Folkeparti til at tvivle på regeringens linje. 
  
Men efter det her samråd siger Annette Vilhelmsen, der nu er social-, børne- og integrationsminister, at 
kommunerne stadig skal have lov til at bruge det her pålæg. 
 
Sara: Jeg synes det giver ok mening, hvis man for eksempel koster kommunen yderligere penge. Altså at 
man modregner. Ja det ved jeg ikke om det er ok, der giver det bare en eller anden form for logisk 
mening. Men når man ikke møder op i skolen – ja – jeg ved ikke – men selvfølgelig.  
 
Tue: Det handler jo også om at det er vigtigt for de her unge at få en uddannelse og komme igennem 
skolen. Det er i hvert fald en opfordring Sara, til at du lige holder styr på dine unger og sørger for, at de 
kommer i skole hver morgen.  
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David: Det jeg forestiller mig – det er at man ikke ser nogen børn og unge på gaderne, nogensinde 
mere. For det er i skole, direkte hjem, sidde indenfor – kan ikke lave noget ballade – sådan der! Det er 
det, der kommer til at ske.  
 
Sara: Jamen det er det – får man en præmie, hvis man opfører sig ekstra eksemplarisk – og går ekstra 
meget i skole Tue? 
 
David: Nej det er kun pisk. 
 
Tue: Det er kun straf.  
 
3.Historie: Hundelorte 
 
Jeg skal lige høre jer to – hvordan ville i egentlig have det med, hvis respekten for hundelorte 
kakerlakker og hæmorider blev rangeret højere end respekten for jer? 
 
Sara: Det ville jeg synes var underligt. 
 
David: hahahah – gør det det? 
 
Tue: Det tror jeg ikke David – det håber jeg ikke. Men det er faktisk tilfældet for de amerikanske 
politikere. 
 
Sara: Nårh! Og hvor ordet respekt….  
 
David: Hvor spørgsmålet om du har større respekt for en hundelort end Barack Obama er stillet?  
 
Tue: Lige præcis ja! Lige nu der respekterer amerikanerne hundelorte og kakerlakker højere end Obama 
og andre politikere.  
 
David: hold da kæft – det går virkelig dårligt! Det er noget lort!  
 
Tue – så kan man ikke rigtig synke lavere, vel? 
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David: Nej! 
 
Tue:  Men det er jo den her aktuelle budgetkrise, der er i landet, som har fået det amerikanske folk til at 
rangere de amerikanske politikere så lavt.  Og måske endnu mere alvorligt så siger amerikanerne nu for 
første gang deres egne politikerne det  er USA's største problem lige nu.  
 
David: Avs!  
 
I dag der mødes en række af  ledende politikere så for at finde en løsning på det her problem - så 
850.000 offentlig ansatte igen kan få lov til at komme på arbejde og ikke mindst få lidt løn.    
 
David: Det er fandme også håbløst det der foregår derovre lige nu.  
 
Sara: Ja det virker som noget rigtigt rod. Jeg synes de skal se at få styr på det.  
 
VEJR…… 
 
1.59: Sang……. 
 
2.03: David: Vi er stadig på MercAndTech i Viborg og forsøger at skaffe så mange praktikpladser som  
overhovedet muligt.  
 
Tue: Det går da sådan i al beskedenhed meget godt synes jeg.  
 
((Værter nævner dem, der er kommet ind – i alt tre styks)) 
 
David: Og ring ind hvis du sidder derude som virksomhed og har mulighed for at ansætte en lærling på 
70 10 99 22.  Vi kan hjælpe med alt det praktiske. Du skal bare ringe ind med alle de spørgsmål du har.  
 
Sara: Og så har vi fået fint besøg her i kantinen på MercAndTech i Viborg. Det er en god gammel ven 
af programmet. Det er dig Luffe- velkommen til – dejligt du kunne komme. Dejlig at se dig i levende 
live foran os her- vi plejer jo kun at tale i telefon med dig.  
 
David: Du er en sjældent flot fyr Luffe. 
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Luffe: Jamen mange tak – jeg har også barberet mig i dag.  
 
Sara: Det kan vi se – det sætter vi også pris på.  
 
David: Du har taget en af de piger du taler rigtig meget om, når du er i gennem – det er  Emma.  – hej 
Emma. 
 
Emma: Hej.  
 
Sara: Luffe – du står selv i lærer som maler – hvor lang tid har du tilbage? 
Luffe: Til juni næste år. Til sommer skal jeg til svendeprøve.  
 
Sara: Og hvad skal der så ske efter svendeprøven – skal du lave dit eget malerfirma? 
 
Luffe: Nej jeg satser på at gå som svend lidt og så skal jeg med en anden malerkammerat til Norge eller 
Grønland og arbejde.  
 
Sara: hvorfor skal i det? 
 
Luffe: For at lave nogle flere penge. For at få en oplevelse.  
 
Sara: Eventyr.  
 
Luffe Ja!  
 
Sara: Lover du at tage en maler-lærling lige så snart du kan?  
 
Luffe: Ja hvis jeg laver mit eget firma – så skal jeg nok. På spejderære – amager halshug.  
 
David: Hvordan gik det egentlig for dig, da du skulle ud og finde en lærerplads – var det nemt, eller 
hvordan gik det? 
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 Luffe: Ej det tog lidt tid. Jeg var ude 15 steder eller sådan noget – men der var ikke nogen der havde 
brug for lærlinge, de havde ikke nok at lave og så videre. Og så kom jeg i skolepraktik i to måneder   i 
Holstebro – og så kom jeg på prøve i 14 dage i to forskellige firmaer en uge af gangen. Og det første 
firma – det er så der hvor jeg er nu. Det var jeg glad for og så gik der lidt tid og så ringede mester og 
sagde, at han gerne ville se mig igen. Så det var en stor dag.  
 
Sara: Så det er jo faktisk en af fordelene ved skolepraktikken, det er at mens man er i skolepraktik så har 
man mulighed for at komme ud på nogle virksomheder og lære folk lidt bedre at kende og på den måde 
have større chance for at få en lærerplads.  
 
David: Luffe du er jo noget af en super-lærling – hvordan fornemmer du, at det gavner jeres 
virksomhed at have sådan en som dig – altså lærling – gående?  
 
Luffe: Hahaha det ved jeg sku ikke – jeg går da ud fra, at jeg laver det jeg skal.  
 
Sara: Jo Luffe du skaber da højt humør. Du synger og skriver digte.  
 
Luffe: Jeg er rimelig social – så når vi går på store pladser så er det nemt for mig at tale med andre 
håndværkere og få lavet aftaler og sådan noget.    
 
David: Jeg kunne godt lige tænke mig, at du lige gav en pebtak til alle de virksomheder, der er derude- 
og sig kom nu stik os nogle pladser.  
 
Luffe: Det er sexet at tage en lærling! 
 
David: Hahahah dere r damer i det – er det det du siger? 
 
Luffe: Lige præcis der er damer i det.  
 
David: Og der er også mænd i det, hvis man er til det.  
 
Luffe: Nej pas – det vil jeg ikke ind på.  
 
Sara: Hvad mente du med det David? 
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David: Jeg mener bare – der er vel også kvindelige mestre rundt omkring i de forskellige fag? 
 
Sara: Som Luffe siger – det er sexet at tage en lærling.  
 
David: Luffe og Emma det er dejlogt i lige havde tid til lige at komme forbi. Ring 70109922 hvis du har 
mulighed for at tage en lærling en praktikant eller en elev – vi hjælper med alt det praktiske.  
 
2.09: Sang…. 
 
2.14: Værter nævner pladser, der er kommet ind – alt 3 styks.  
 
Sara: Sådan der! Vi sender i dag fra MercAndTech i Viborg og der er her 3200 årselever. Og 358 af dem 
mangler faktisk en praktikplads – og nogle af dem de går på det der hedder HG Handelsskolens 
Grunduddannelse – og David du sidder med nogle af dem.  
 
David: Ja jeg sidder med Mette og Terese og i er jo også i den situation, at i har forsøgt at finde en 
masse praktikpladser – og hvordan er det gået? 
 
Pige: Det er ikke gået super godt – vi søger og søger, og der er ikke kommet noget.  
 
David: Det kan jeg forestille mig er en lille smule frustrerende. Hvor mange steder har i søgt? 
 
Pige: Jamen 10-15 stykker.  
 
David: Og hvad siger de når du har søgt de her steder? 
 
Pige: Jamen at der var en anden som lige passede bedre ind i deres virksomhed.  
 
David: og så ringer i og råber dem ind i hovedet – eller hvordan? 
 
Pige: Arhh nok ikke lige råber.  
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David: Det kan også godt være, at det er en rigtig dårlig måde at gøre det på. Nu er i så i skolepraktik, 
og det er jo godt, at man kan komme det, men hvad er fordelen ved at have en praktikplads ude i 
virkeligheden? 
 
Pige: Det er vi får mere erfaring i erhvervslivet. Her der sidder vi bare og har den samme virksomhed 
hver dag og laver det samme. 
 
David: Men i den her skolepraktik, der er blevet oprettet den her virksomhed – det er en fiktiv 
virksomhed, den findes ikke i virkeligheden – men hvad er det for noget? 
 
Pige: Skolepraktikken de har oprette en virksomhed, hvor vi lige som skal gøre alle de ting som man 
skal gøre ude i en rigtig virksomhed, hvor man lige som få de der opgaver.  
 
David: Hvad hedder virksomheden og hvad laver i?  
 
Pige: Griner… vores virksomhed, den hedder Giraffen og mig og Terese sidder i salgsafdelingen.  
 
David: Giraffen producerer hvad? 
 
Pige: Legetøj.  
 
David: Til? 
 
Pige: Børn. 
 
David: Sådan…Ryger i så rundt i hele virksomheden eller sidder i et sted, eller hvordan foregår det?  
 
Pige: Altså vi har fem afdelinger. Hvis vi er her i to år og ikke får en lærerplads, så skal vi rundt i de 
forskellige afdelinger.  
 
David: Det er en stor opfordring til – i har på en måde erfaring fra det fiktive erhvervsliv, så i er klædt 
godt på til at få en lærerplads derude, ik? 
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Pige: Jo men det ville stadig være federe at få en rigtig lærerplads så man ligesom kan få noget 
kundekontakt, som du ikke rigtig får her.  
 
David: Nu får i lige muligheden for at sige noget til alle dem som har mulighed for at oprette en 
lærerplads – Hvad er det de skal gøre? 
 
Pige: De skal, de skal…. De ved jeg ikke rigtig.  
 
David: Oprette nogle lærerpladser måske? 
 
Pige: Det ville nok være en rigtig god ide.  
 
David: Hahahah skide godt. Råber 
 
Opret nogle lærerpladser – ring 70 10 99 22 – opret de lærerpladser lige nu! 
 
 2.17: Sang….. 
 
2.21: Spot 
 
2.22: Sang…  
 
2.24: Tue: Det kan jo være der sidder en virksomhed derude og rigtig gerne vil have en lærling, men 
måske ikke lige har råd til det – det koster trods alt lidt penge at have en lærling. Og det har måske ikke 
råd til det i hele uddannelsen. Så er det jo godt at hele den her praktikplads ordning faktisk er ret 
fleksibel i det. For man kan benytte sig af noget der hedder klyngepraktik.  
 
Sara: Ib Harboe velkommen til du er praktikplads ekspert – du er en af dem som man får fat i, hvis 
man ringer 70 10 99 22 og er i tvivl om hvorvidt man har råd til at have en lærling og alt det prakrtiske. 
Og det her klyngepraktik, hvad går det ud på? 
 
Ib: Det går ud på at man skruer en uddannelsesplan sammen for den enkelte, hvor han benytter ophold 
i forskellige virksomheder. I de perioder hvor virksomhederne har nogle opgaver, som passer ind i 
målene for elevernes uddannelsesplan.  
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Sara: Er det alle virksomheder, der kan slå sig sammen om at have en lærling? 
  
Ib: Ja det er det. Typisk så går den på alle branche områder, hvor det er muligt man kan dele 
resourcerne fra en lærling. Det det går på, er jo at eleven skal opnå målene i uddannelsen, og det kan 
han gørei forskellige virksomheder.  
 
Sara: Hvilke virksomheder er det oftest der bruger den her klyngepraktikordning? 
 
Ib: Det er jo mindre virksomheder, hvor man måske ikke har det store overblik over, hvor lang tid de 
har en arbejdsopgave. Det kan også være lidt større virksomheder, hvor man siger, vi har nogle 
specifikke arbejdsopgaver, men det ligger på et meget tyndt område, men de her opgave har vi altid – 
og derfor kan vi tage en elev ind i lige præcis den periode.  
 
Sara: Hvem er det så der stykker klyngepraktikken sammen?  Er det skolen der holder hånden under 
eleven og sørger for hele forløbet?  
 
Ib: Det bruger vi jo vores skolepraktikpladscenter til, hvor vi laver uddannelsesplanen for eleven, sådan 
at virksomhederne, der er en del af den her klyngeaftale, slet ikke skal koncentrere sig om at få lavet 
aftalen, den laver vi som skole. De skal koncentrere sig om at lære eleven, det han skal lære, den tid han 
er i virksomheden.  
Sara: Det var dog smart – for alle synes jeg.  
 
Ib: Ja det er enkelt.  
 
Tue: Ja det lyder i hvert fald rigtig rart for eleven, for vedkommende får jo en praktikplads. Kan du ikke 
lige prøve at sætte et par ord på, hvorfor det også er rigtig smart for virksomheden, det her? 
 
Ib: Jo men det er jo super godt for virksomheden for den tid man har arbejdsopgave, der har man også 
en indtjening, og så hænger man egentlig ikke på lønomkostningen i længere tid. Så på den måde er det 
jo en win win for alle – både virksomhederne og eleverne.  
 
Sara: Hvordan er tilbagemeldingerne fra virksomhederne, når de så er med i den her 
klyngepraktikordning?  
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Ib: Typisk så sker der faktisk det, at de laver en rest-ordning med eleven, fodi de faktisk finder ud af, at 
det godt kan svare sig at have en elev i virksomheden. Og på den måde er vi jo rigtig glade.  
 
Sara: Hvad er det du siger – altså de starter med at sige, at vi kan have dig i tre måneder – og så 
fortsætter de simpelthen med den samme elev i resten af hans praktiktid?  
 
Ib: Ja 
 
Sara: Hvad er det virksomheden oplever,  ved at have en lærling? 
 
Ib: De får jo en ressource ind i virksomheden – samtidig med at de måske kan løse en række opgaver 
end de havde kigget på i starten.  
 
Sara: Okay så det er faktisk merindtjening for virksomheden?  
 
Ib: Det kan det nemt være, ja.  
 
Sara: Det lyder sejt – der er jo heller ikke så dyrt at have en lærling, så måske man skulle til at overveje 
det, hvis du har en derude så ring 70 10 99 22 – vi har kigget lidt på gennemsnitprisen og det er jo 
faktisk kun 65 kroner i timen for en lærling. Kig på det – ring 70 10 99 22 – så kommer du måske til at 
tale med Ib som jo er vores praktikplads ekspert.  
 
2.28: Sang… 
 
2.32: David: Vi er jo så heldig at have vores egen praktikant, og med ham i mente kan vi kun opfordre 
alle til at tage en lærling. Han er et pragteksemplar – det er Marcus og Marcus er ude hos nogle dejlige 
mekanikker-lærlinge her på MercAndTech i Viborg. Og Marcus der er kommet en fyr mere ud til dig. 
 
Marcus: Jo det er vores dejlige ven Luffe.  
 
David: Og Luffe har jo også en bil med, ik?  
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Marcus: Jo Luffes bil er her også og Christian der er i skolepraktik som mekanikker, har også sin bil 
med – og jeg skal love for, at det er en øse. Det er en volvo – hvilken en Christian? 
 
Christian: Nævner modellen 
 
Marcus: Det er ikke bare hvilken som helst. Den har mat-lak, den har nogle seriøse fælge – hvor mange 
tommer er det? 
 
Christian: Det er 18 tommer. (Sætter sig ind i bilen) 
 
Marcus: Vi skal lige høre hvordan den lyder.  
 
Sara: Så skal vi høre Luffes bil.  
 
Luffe: Ja om min den kan alt. (Vi hører bilen) 
 
David: Har du lært noget ind til videre Marcus? 
 
Marcus: Jajaja. Der er ikke det jeg ikke har lært – hvis vores hjul det ryger af, så ved jeg i hvert fald, 
hvordan man skifter det.  
 
David: Det er forrygende- få lige lært lidt mere sådan at vi er i sikre hænder, når vi skal køre hjem, ik? 
 
Marcus: Det skal jeg nok! 
 
2.35: Sang…  
 
2.38: Spot… 
 
2.39: Sang…. 
 
2.42: David: der bliver bed med at komme nye pladser ind (værter nævner dem der kommer ind – i alt: 
7 – Arla har to pladser med som styrings og reguleringsteknikker)  
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Tue: Og vi har faktisk fåret besøg af Arla – hej med dig Lis Korsbjerg– senior HR konsulent.  Kan du 
ikke lige starte med at forklare, hvad en styrings og reguleringsteknikker egentlig laver? 
 
Lis: Det er en industrielektrikker – lige som vi har en elektriker til at gå og rode i vores almindelige 
stikkontakter – så roder de med alle de store stikkontakter ude på vores anlæg. Kæmpe store maskiner 
og robotter  
 
Tue: og i skal altså bruge to styks lærlinge inden for det område. Hvorfor tager i lærlinge?  
 
Lis: Der er flere årsager. Dels så er det vores fremtid, vi har brug for dem, vi kan ikke rekruttere, hvis 
ikke vi selv sørger for at have noget pipeline. Derudover så vil vi selvfølgelig rigtig gerne være med til at 
løfte den opgave det er at gove unge mennesker en uddannelse.  
 
Tue: Det synes jeg er rigtig godt. Kan du ikke lige give en god gammeldags opfordring til de 
virksomheder der sidder derude om at komme i gang med at få en lærling? 
 
Lis: Jamen det er da bare at komme i gang! Det er slet ikke så svært. Alt det papirarbejde, det får man 
hjælp til. Det er win win – bare gå i gang,  
 
David: Det er smukt Lis – ring 70 10 99 22 – så har vi mennesker der sidder klar til at hjælpe dig med 
alle de her ting. 70 10 99 22 – og det er en opfordring til små virksomheder og de helt store – vær sød 
at hjælpe til – det ville være rigtig dejligt.  
 
2.44: Sang….  
 
2.47: David: Vi har også et hashtag – det er #SkafPlads – hvis man lige er på Twitter så kan man gå ind 
og tjekke det ud. Flere nyoprettede pladser! 
 
Tue: Yahhh! 
 
(Værter nævner pladser i alt: 5) 
 
Sara: Jeg synes lige vi skal give de virksomheder en hånd, der faktisk er deres ansvar bevidst og opretter 
nogle flere pladser.  
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(Folk klapper)  
 
Tue: Men vi er jo altså ikke færdige endnu, vi vil gerne have endnu flere. Og det er jo ikke særlig svært – 
det eneste man skal gøre det er at ringe ind på 70 10 99 22 – så sidder der nogle søde søde mennesker 
og hjælper jer med alt det praktiske. 70 10 99 22. 
 
 
Sara: Vis du er en rigtig mandevirksomhed – ring 70 10 99 22.  
 
2.49: Sang… 
 
2.51: David: Vi er færdige for i dag der er lige kommet fire nye pladser ind.  
 
Tue: bum så sætter jeg lige et par ekstra streger og ved i hvad vi er nået op på af praktikplader? Vi slår 
antallet fra i går og er oppe på 153 i alt.  
 
I morgen er vi i Ishøj – reklamerer for dagen efter og siger tak til elever, swatteam og virksomheder og 
siger man stadig kan oprette en plads vil at skrive en mai 
 
Dag 5 Lærepladser  t i l  a l l e , 11. oktober 2013 
 
Direkte fra Ishøj 
 
Find lydfilen her: http://podcast.dr.dk/P3/saraogdavid/2013/saraogdavid_1310110904.mp3 
 
Værter: Sara Bro, David Mandel og Tue Sørensen. 
 
Kilder 
 
Elever: Frederikke, Dian, Rebekka, Simon, Mikkel, Nada, Barbara  
 
Virksomhedsejere: Henrik (Mikkels mester), Henrik Svennson, Palle Davidsen, Ivan Luffe (var også 
med tidligere på ugen) 
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Politikere: Helle Thorning-Schmidt (S) 
 
Lærere/erhvervsskole:  
 
Fra Sara og Davis univers: Ukulele Hanne 
 
Nyhedsblok: KH Privat (indirekte), Kristelig Dagblad, Human Wrights Watch, Danmarks Statistik, 
Henrik Teil (foreningen for nethandel – indirekte citat) 
 
Transskribering: 
 
Sang 
 
Intro 
 
03.56: Tue: Byder velkommen. Rejst i hele landet. Fortæller hvor vi er i dag 
 
David: 259 mangler en plads her. 
 
Sara: Står med en handful af dem der går her. Dian ldeder efter beklædningshåndværker.  
 
Frederikke: beklædning, søgt omkring 150 steder. REbekka: Frisør: 40 steder, Anne:  
 
Kosmetiker, 20 steder. Simon: Eventkoordinater: 25 steder. 
 
Sara: Opfordrer til at komme igang. 
 
Tue: Siger telefonnummeret. 
 
Sang 
 
10.02: 
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Tue: Har besøg af Mikkel. Fra Roskilde. Søgt 150 steder uden held. Satte en annonce I Roskilde avis. 
 
David: Hvad skrev du? 
 
MIkkel: Havde kørt landet tyndt men at det ikke virker. 
 
David: Hvad skete der så? 
 
Mikkel: Delt 600 gange på sociale medier. 
 
Henrik – som er Mikkels mester nu fortæller om hvor god en ide det er – Han så det I avisen.  
 
Mailede mikkel. Han er I praktik nu – og skal så I lære om 3 uger. 
 
Sara: Er det ikke lidt forkælet at kræve et show før man får øjnene op? 
 
Henrik: Nej for jeg læser også ansøgninger, men der skal noget ekstra til idag, fordi der er så mange. 
 
Sang/sang 
 
23.41: Opfordrer til telefonen med konsulenterne der sidder og hjælper. Der nævnes hvad det koster at 
have en elev. Prisen er I gennemsnit: 7796 kr om måneden. 385 kr. Om dagen. 
David kegler rundt I hvad man kan få for 385 kr. Set I tilbudsaviser. 
 
Sang 
 
28.45: Besøg af Henrik Svennson, stukatørmester fra Vanløse.  
 
Sara: Hvad er en stukatør 
 
Henrik: Facadeudsmykning, ind og udvendigt – laver det alle steder. Fra den almindelige bolig til royale 
boliger 
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Sara: Du er her fordi du skal bruge en lærling 
 
Henrik: Der er kun en skole der har stukatør. 
 
Tue: Kan du ikke bruge en fra et andet fag – fx murer? 
 
Henrik: Jo sagtens – hvis hænderne er skruet rigtigt på. 
 
Sara: Det er jo ret interessant at man kan søge andre ting 
 
David: er det kun murer? 
 
Henrik: Det kunne også være en tømrer. Så længe man bare er lidt kreativ. 
 
Sara: Arbejdsituationen? 
 
Henrik: arbejdsløsheden er 0% - har ikke hørt om nogen er blevet fyret. 
 
David: Der er nærmest jobgaranti? 
 
Henrik: JA, og har to kolleger som også mangler. Så det er faktisk 3 pladser. 
 
Tue: Sælg lige dit fag. 
 
Henrik: Kan man lide at lave det hele fra bunden og helt til færdig produkt. Så er det vores fag. 
Opfordrer til dr.dk/p3 hvor man kan se stillingerne slået op. 
 
Sang/Sang 
 
41.12: To erhvervsskoleelever på scenen. Frederikke og Simon. Hhv eventkoordinatorelev og 
beklædningshåndværkerelev. 
Søgt 150 pladser og 25 pladser. 
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Simon, eventkoordinator: Snakker lidt om hvad eventkoordinator laver. Store problem er at man ikke 
ved hvad eventkoordinator laver. I stedet for at outsource til sekretær så tag en elev som ved noget om 
sikkerhed, markedet osv. 
 
Frederikke snakker om hvor svært det er at finde beklædningshåndværker. 
Snakker om klyngepraktikordningen. 
 
Opfordrer til tlf. Nummeret. 
 
Sang 
 
48.50: Nævner de nye pladser der er kommet ind. 
Tlf nummeret nævnes igen. 
 
Sang/Sang 
 
56:00: Nyheder med Tue 
 
1. Praktikpladser – 3 ud af 10 virksomheder som er godkendt til lærlinge har en lærling. Resten har ikke. 
 
Sara: Man må kigge efter en ekstra gang. 
 
Tue: Tallene kommer fra HK privat. Citat fra HK privat: opret flere praktikpladser. 
 
2. Kender i nogen der har fået hjælp til at få børn? 
 
Begge: Ja. 
 
Kristelig dagblad har kigget på de firmaer der arbejder med fertilitet hvor meget de har tjent på at 
hjælpe folk med at få børn. Det er 1,1 milliarder kroner. 1000 personer er beskæftiget. 
 
Sara: Er det kun kvinderne? 
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Tue: Nej det handler også om mændene. 
 
David: Nu begynder konspirationsteorierne. Når der er så mange penge i det – er der så noget i vores 
vand der gør vi ikke kan få børn? (For sjov.) 
 
3. Syrien – Hvem er de gode og onde? Human Wrights Watch siger at oprørerne også har begået brud 
på menneskerettighederner. 190 civile dræbt i august. 
Tror i der kommer fred dernede? 
 
Sara: Jeg håber det eddermame. 
 
Vejret. 
 
Time 2: 
 
Sang 
 
Intro med spot. 
 
1.03: Velkommen tilbage. Rundet 200 praktikpladser(!!). CPH West har oprettet en kontorelevplads. 
Flere pladser nævnes. Telefonnummer nævnes. 
 
Sang/Sang 
 
1.10: Samsending med P4: Problemer med teknikken. 
 
Spørgsmål fra P4: Hvor mange pladser har i skaffet? 
 
Satte i jer ikke for at skaffe alle pladser: jo, men vi kan ikke nå alle 11.000 pladser, og det er en kæmpe 
forskel for dem har fået det. 
 
Telefonnummeret nævnes igen – nu også på P4. 
 
Sang/sang 
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1.21: Vi har lige haft fitness i salen – det var forrygende. Nævner hvad der er på CPH West. Marcus – 
praktikant er sendt ud og lære. Han er en sjælden dygtig praktikant 
 
 
Marcus hvor er du? 
 
Marcus: Har lagt mig i patientstolen – Nada og Barbara. 
 
Sara: ER du vild med at gå til tandlægen? 
 
Marcus: Lille smulle skræk. Skræk for at det koster. 
 
Marcus: Barbara – hvorfor tandklinikassistent 
 
Barbara: Godt lide at rode rundt i folks tænder. 
 
 
Nada: Ja det er sjovt at rode i folks tænder. 
 
Marcus: Kan man undersøge sin egne tænder? 
 
Barbara: Hold øje med de mørke prikker – og børst ekstra på dem. 
 
Marcus: Jeg kan godt forstå at den her uddannelse er til for det er noget svært at lære. 
 
Nævner pladser mens Marcus får tjekket sine tænder. 
 
Sara: Marcus er du i live? 
 
Marcus: Alt er godt – nogle huller? 
 
Barbara: Nej ikke indtil videre. 
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Sang 
 
1.29: Besøg af Palle Davidsen, indehaver af Superevent APS, eventkoordinator. 
Lige fået sat en plads pga en god ansøgning. Fortæller om den gode ansøgning. Ikke så detaljeret. 
 
Tue: hvad laver en eventkoordinator hos jer? 
 
Palle: Man er med til alle de events vi laver + salg og markedsføring. Lærer et firma at kende. 
 
Sara: ER der andre typer virksomheder der kunne have en eventkoordinatorelev? 
 
Palle: Ja, fx fields som har mange kampagner hvor de laver events til – der er det oplagt. 
 
Sara: Du har et opråb til politkerne? 
 
Palle: Ja, vi har tre elever. Det kan vi kun klare med tilskudsordningen. Så lad være med at fjerne den. 
Den betyder alt. 
Tue: Hvad kommer det til at betyder for jer? 
 
Palle: Det betyder at vi tager færre lærlinge, indtil det indføres igen. 
 
Sara: Så behold den her præmieordning. 
 
Sang 
 
1.36: Spotter for at Helle Thorning kommer. Opfordrer til SMS til Helle. Hun er chefen for det hele – 
så hjælp med hvordan jeg skal sige tingene til mester. 
 
Sang/Sang 
 
1.45: Nye pladser nævnes. Taget en god veninde med. Ukulele Hanne spiller Suspekt – Sut den op fra 
slap. 
 
Ukulele Hanne sang/Sang/Sang 
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1.55: Spotter for Helle Thorning igen + opfordrer til sms 
 
1.56: Nyheder 
 
1. Dom mod 11 mænd hos Loyal To Familia. Hashsalg i Skovlunde + skydevåben.  Fra 9 mdr  
op til 4 år. 
 
2. Inden for det sidste år har 1029 flygtninge søgt asyl i Danmark – som konsekvens af borgerkrigen i 
syrien. Viser tal fra DK Statistik. Det er intet i forhold til 2 millioner flytninge. 
 
3. Har i prøvet sende noget retur som i har købt i en netbutik? 
Begge: Ja! 
 
Tue: Hvad var det? 
 
Sara: Børnsgummisko i forkert størrelse – undervurderet mit barns fødder. 
 
Tue: Netbutikker skal tilbyde 14 dages returret. 
 
Sara: Mumler lidt om noget retur. 
 
Tue: Henrik Teil, foreningen for nethandel forklarer at de bliver en slags udlejningstjeneste. Fx fest i 
weekenden, køber man en kjole bruger den og efter festen sender man den retur. 
 
4. Vi skulle måske have taget it-vejen. Kan man finde sikkerhedshuller i IT virksomheders software så 
er der penge at tjene. En gut har fået 100.000 dollars for at finde hul i microsoft styresystem. 
 
5. OPCW vinder nobels fredspris. Arbejder med FN om at destruere kemiske våben. 
 
Vejret. 
 
Time 3: 
Sang 
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Intro med spot 
 
2.04: Besøg af Helle Thorning Schmidt.  
 
David: Dejligt at være tilbage? Du boede her jo som lille. 
 
Helle: Så dejligt at være tilbage. Boede lige rundt om hjørnet. 
 
Sara: Overvejede du nogensinde at starte her? 
 
Helle: Dengang – mere end 30 år siden – der var der ikke alt det her. Der var ikke engang et gymnasie. 
 
Jeg vil altid gerne i gymnasiet. Jeg havde ikke talenterne til så meget andet. 
 
Sara: Hvad var egentlig den første ansøgning til job du skrev? 
 
Helle: Jeg søgte i Bilka. Og arbejdet derovre. Var i grillen og lavede burger. Været Piccolo. 
 
Sara: hvad fokuserede du på i din ansøgning? 
 
Helle: Det at være på en arbejdsplads det var at være serviceminded og ikke blive sur over sine opgaver. 
 
David: Var det nemt nok? 
 
Helle: Jeg elskede at være i Bilka. Jeg har også passet børn. Jeg elskede at være på arbejdsmarkededt. 
 
Sara: Du er vores allesammens chef – vi vil give vores lyttere lov til at spørge dig til råds. Opfordrer til 
spørgsmål. 
 
Sang 
 
2.11: Opfordrer til tlfnummeret. Vi har stadig besøg. 
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Tue: Hvorfor skal der et radioprogram og en indsamling til før at der kommer praktikpladser? 
 
Helle: Det skal der heller ikke. Der er mange unge der har uddannelsesaftaler. Jeg er rigtig glad for at 
der er bliver sat fokus på det her. Det er oppe i tiden. Regeringen har lagt en ny 
erhvervsuddanelsesreform frem. 
Tue: Du nævner selv udspillet – der står ikke ret meget omkring praktikpladser? 
 
Helle: Der er noget om praktikpladser. Vi har oprettet 50 praktikpladscentre i landet så det ikke bliver 
administrativt tungt at finde plads. Det er besværligt, det skal det ikke være mere. Alle får brug for 
dygtige faglærte. 
 
Sara: Så er der den præmie der – på 33.000 – som forsvinder. Helle helt ærligt. Kan du ikke lade den 
køre et par år mere? (klap i salen.) 
 
Helle: Jeg tror ikke man kan gøre praktikpladser op i kroner og øre.  Man skal huske på at det er 
arbejdsgiverne som selv betaler det. Så sætter man det op – skal der betales mere til den her pulje. Det 
er ikke sikkert det er en god løsning. Det er en opgave alle må påtage sig og ikke nødvendigvis er noget 
som man skal få penge for at oprette. Vi gør det ikke kun for de unges skyld, men også for samfundets 
skyld. Firmaer får brug for dygtige faglærte – og det skal firmaerne påtage sig. Det er der heldigvis også 
mange der gør. 
Det er ikke en god at alle bare skal betales for at gøre det. 
 
Sara: Har i en plads inde på borgen? 
 
Helle: Vi skal jo også tage vores del af opgaven. Selvfølgelig. Det der er vigtigt at så besværligt er det 
helle ikke. De unge er dygtige. De vil gerne stå op om morgenen. De unge er langt langt bedre end det 
billeder står fremme. 
 
David: Hørte jeg dig sige at du tager en statsministerlærling ind nu her? 
 
Helle: Det gør jeg desværre ikke. 
Nævner eksempler på hvad det kunne være. 
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Helle: Vi har et ansvar og det løfter vi også. 
Opfordrer til sms. 
 
Sang 
 
2.21: Sms til Helle Thorning. Nævner SMS’er og Helle svarer. Helle hjælper hvordan man kan overtale 
sin chef til at få en fridag, og hvornår hun holder mussamtaler og nogle gode råd til mussamtaler. Helle 
har haft mussamtale med sin dep. Chef.  
 
Sang/Sang 
 
2.33: Nævner nye pladser der er kommet ind. Opfordrer til telefonnummeret. 
 
Sang 
 
2.40: 4 nye pladser fra samme sted. Copenhagen Metro Team. I mandags der bød Ivan Luffe, 
malermester ind med to pladser.  
 
Hvordan er det gået med de to pladser? 
 
Ivan: Dårligt kommet ned fra stilladset – så stod Sascha der  - og hende lavede vi en aftale. 
Bartek har fået den anden plads. Han står lige nu og skraber vinduer og klar til at male. Den anden 
starter på mandag. 
 
David: tillykke. 
 
Sara: En sidste opsang til virksomheden om at de skal have n lærling. 
 
Ivan: Det er vores friske ungdom der bygger fremtiden. Vi røvhuller skrider jo snart på pension. Og det 
er en fornøjelse at arbejde sammen med friske unge mennesker. 
 
Sang/Sang 
 
2.50: For alvor ved at være sidste udkald. Opfordrer til nye pladser. Vi har blandt andet sendt en mail til 
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generaldirektøren i DR. To nye pladser. Hun fandt lidt penge i sparegrisen. It-supporter og multimedie. 
Nævner nye pladser. 
Vi har vores praktikant Marcus lige ude foran – hvad laver du? 
 
Marcus: Jeg står klar til at sende det antal pladser vi har samlet ind op i luften i form af balloner. 
Sammen med HK Ungdom. Hvor meget er vi oppe på? 
Fælles: Tallet er 227 pladser. 
 
Marcus: 227 balloner. Kig op hvis man er i Ishøj. De stiger og stiger. 
Jubel. 
 
David: Tv avisens kamera er med. Se den senere. 
 
Sara: under 5 minutter tilbage. Ser fremad. 
 
Tue: Ring til den nærmeste erhvervsskole for at få hjælp når vi lukker ned. Det er pissenemt. 
 
David: 227 er ikke nok. Man skal blive ved. Vi mangler 11.000. 
 
Tue: De virksomheder som har oprettet 227 pladser skal bruge 20 millioner på det. Det er en slat. 
 
Tusind tak. 
 
Sang – Times og NOF: WeekendWeekend 
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Bilag 2 - Uge 3 2013, almindelig uge 
 
OBS: Lydfiler kan fremskaffes ved forespørgsel – tag forbehold for slåfejl 
 
Dette bilag indeholder en kronologisk gennemgang af brugen af kilder i uge 3 i 2013, som er den 
normale uge, vi sammenligner projektugen Lærepladser til alle med. Inden transskriberingen af hver 
eneste dag, indsætter vi et link til, hvor lydklippet kan hentes. Derefter oplister vi kildevalget i 
henholdsvis sendefladen uden for og inden for de to nyhedsblokke. 
 
 
Dag 1 Sara og David , 13. januar 
 
Sammenligningsuge med et almindeligt Sara og David program er uge 3 – det er samtidig også den uge, 
hvor det sidste program blev sendt. 
 
Find lydfilen her: http://www.dr.dk/radio/ondemand/p3/sara-og-david-pa-p3-243/#!/ 
 
Kilder i programmet: Vicki Knudsen (ornitolog), Thilde (lytter), Michael Madsen (indehaver 
Jyllandsakvariet), Bo Holm Jacobsen (lektor, AU geoscience), Svoger Niels (person fra 
universet/privatperson) 
 
Nyhedsblok: Lisbeth Bech Poulsen (politiker SF), Rosa Lund (politiker EL), Kim Christensen (DF – 
indirekte citat), Ricco Zuschlag (direktør for Boliga), Direktør Ane Arnth Jensen (Realkreditrådet), 
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Johanne Laursen (Formand for Landbo Ungdom), Henrik Berlau (Sømændenes Forbund, 
forhandlingssekretær), Emiraternes premierminister Sheikh Mohammed (indirekte citat fra BBC), Tim 
Lorenzen (case, privatperson landmand), unavngiven økonomisk rådgiver, TV 2, Jyllands-Posten, 
Nicolai Wammen (indirekte) 
 
Transskribering: 
 
09:04 Sang 
 
David: Danmarks radios nye store satsning – Arvingerne, får knaldgode anmeldelser. Seerne strømmer 
til, man skulle nærmest tro, at det var en håndboldkamp. 
 
Sara: Jo! Seerne elsker det 
 
David: Ja! Dem der kan høre det.  
 
Sara: hahahah - Det ser så flot ud! Det er meget smukt filmet. 
 
David: Trine Dyrholm er så god. Hvis man bare kunne høre hvad hun sagde 
 
Sara: Ja.  
 
David: og der er mange forklaringer på, hvorfor folk har svært ved at høre det. Den hyppigte er: Det 
fordi lyden ikke er lavet til fladskærmsfjernsyn – for der er ret dårlig lyd i fladskærmsfjernsyn – og det 
tro jeg vist også er rigtig nok. Men man kan sige, hvis 90 procent af befolkningen har en 
fladskærmsfjernsyn – så er det lidt noget rod.  
 
Sara: Men det ser mega flot ud på din fladskærmsfjernsyn. 
 
David: Man ville bare ønske, at man vidste, præcis hvad det handlede om. – spiller et klip.  
 
Sara: Man kan høre hvert andet ord.  
 
David: Ja og vi er nogle stykker der godt kunne tænke sig at vide, hvad det egentlig handlede om. 
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Sara: Nej jeg er ikke helt sikker på, at jeg har forstået, hvad det går ud på.  
 
David: Jeg ved det sgu’ heller ikke. Så derfor kære lytter vil vi gerne have jer til at at fortælle os hvad 
fanden det handler om. Skriv ind på 1212 – hjælp os lige (Spiller et klip til) 
 
Sara: Det er noget med et hus eller en mor.   
 
09:11 Sang 
 
David: Vi snakker om hvad fanden de egentlig siger i arvingerne – vi har et lille eksempel her (spiller 
klip igen)  
Er det en eller anden for for hestehandel de har gang i her – Sara er det det?  
 
Sara: hestehale? 
 
David: Der er kommet en masse sms’er –læser op 
 
Værter griner af forslagene.  
 
David: Men hvis du ved, hvad fanden de egentlig taler om i arvingerne – skriv ind på 1212.   
 
09:15 Sang 
 
Spot…. 
 
09:19: Sang 
 
David: Vi prøver at finde ud af, hvad der egentlig bliver sagt i arvingerne – rigtig dejlig serie – lidt svær 
at høre. Skal vi lige prøve at høre et klip?  
 
(Spiller et klip igen)  
 
David: Jeg har ingen anelse om, hvad der foregår.  
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Kan det være noget med at en af dem lige er kommet i puberteten – er det det de snakker om Sara? 
 
Sara: hahaha ja… læser op fra sms’er – David kommenterer.  
 
David: Prøv at høre jeg tror det er det tætteste vi kommer på en opklaring af, hvad der egentlig foregår 
i arvingerne.  Men det er skønne billeder.  
 
Sara: Godt skuespil!  
 
David: Tak fro hjælpen.  
 
09:26 Sang  
 
David: Vi har en Grønspættebog – hvor du derude kan få slået hvad som helst op. Du skal bare 
formulere det og ligesom komme ud med det til os. Så vil vi meget gerne kigge på det.  
 
Sara: Det kan ske på sms, mail, Facebook osv.  
 
David: (Læser op fra lytterhenvendelse) man kunne for eksempel spørge: Kære grønspætter i de fleste 
tandbørstereklamer siger de enten – den flest tandlæger bruger eller den flest læger anbefaler. Er der 
nogel statestikker eller beviser på det – eller bruger tandlæger i virkeligheden tyve forskellige 
tandbørster? Mvh tyttebøvsen. 
 
Sara: (læser op fra lytterhenvendelse) Kære grønhakkere. Hvad er det der gør at når man spiser enten 
dijonsennep eller wicksblue så forsvinder snotten og man kan råbe stop tyven lige så højt som før man 
havde snot. Hilsen Andres kokkedreng, der lige pt kan dufte alle dufte pga dijon.  
 
David: ja dijon den kan også være hæftig. Den  kan ligesom kradse hele hjernen ud.  
 
Sara: Men er det det samme der er i Vicks og Dijon?  
 
David: Det er ikke dijonsmag som vicks har  
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Sara (Læser op fra lytter) Hej Grønspætter. Hvis nu en mand på 1.86 får savet begge ben af ved hoften 
– skal han så have nyt pas? Så er han jo ikke høj mere. Kh Pandahår.  
 
David: (Læser op fra lytter) God formiddag. Hvad er reglen for at nedsætte sit forbrug af søde sager. 
Kan man mon få antisukker medicin eller e-slik? Hilsen Tykmælk. 
 
E-slik? Not gonna work – og Sara så har vi den her – den kigger vi på lige om lidt – kære Grønspætter 
– hvad er reglen for fugle- findes der fugle, som kan lave loop?  
 
Ved gud det håber jeg! For jeg elsker loop – skriv ind på (nævner muligheder igen)  
 
09:31: Sang 
 
Sara: (Læser op fra lytterhenvendelse fra før) Kære Grønspætter. Hvad er reglen for fugle - findes der 
fugle, som kan lave loop?  
 
David: Det må der gøre! 
 
Sara: Jeg synes, at jeg har set det, men nu bliver jeg pludselig i tvivl. Måske det bare er en tegnefilm eller 
sådan noget. Men jeg er fuldstændig overbevist om, at det kan fugle sagtens.  
 
David: Nåh lad os finde ud af det. Hej Vicki Knudsen fra Dansk Onitologisk forening! Fugle og loops 
– er der nogen, der kan det? 
 
Vicki: Selvfølgelig er der det! Det ville være fjollet andet, ik?.  
 
Sara og David: YES!!!! 
 
David: Hvem er det? 
 
Vicki: Det er der flere der kan, men dem der rigtig seje til det – det er ravne. Hvis der er nogle der kan 
lave loops så tror jeg nok det er ravne. Og de kan flyve på ryggen og de kan ja det er helt fjollet med 
dem.De kan alt. Og det bedste af det er, at det kun er for sjov. Det er ikke bare fodi de skal være seje – 
det er fordi de kan!  
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David: Så der er ingen funktion i det for dem – det er ikke fordi de undviger et eller andet krydser-misil 
eller et eller andet. Det gør det kun for at være coool? 
 
Vicki: Lige præcis! 
 
Sara: Det gør det på en eller anden måde meget mere sejt. 
 
David: Tror du det er en del af en eller anden arts parringsdans?  
 
Vicki: Nej for en sjælden gang skyld så er det ikke noget med at score. Det er bare fordi det er sjovt. 
Det er faktisk mest de unge fugle, der gør det. Fordi de er ret intelligente, så de synes også det er pisse 
sjovt at lege. Altså jeg havde også lavet loops, hvis jeg kunne. 
 
Sara: er der andre fugle som også gør hæderlige forsøg på at lave loops?  
 
Vicki: Jeg tror også at svaler kan gøre det en gang i mellem. Der er det måske mere, hvis de lige skal 
gribe et eller andet i luften. Det er ikke bare sådan for sjov. Ravnefugle kan også stå på ski uden ski ned 
af en bakke også bare for sjovt – de er nemlig ret intelligent.  
 
David: Så de stiller sig på deres små fuglefødder og så kurer de ned ad en bakke med sne?´ 
 
Vicki: Ligepræcis.  
 
David: hvor fanden kan man se det henne?  
 
Vicki: Youtube eller BBC – men det er ikke sådan er det er så let at gå ud og finde i naturen, mn de kan 
gøre det.  
 
David: Er der andet de laver som bare er cool?  
 
Vicki: Inde i København der an man godt se en råge eller en krave smide en valnød på jorden for at 
den knækker, men i Japan der har de lige luret at det er meget smartere, hvis de finder et stort kryds og 
så venter på, at der bliver rødt, så flyver de ned og lægger nødden på jorden – så flyver de væk igen- så 
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bliver det grønt – så kører bilerne den over – og når det så bliver rødt igen så flyver de lige ned og tager 
nødden.  
 
David: Hardcore nøddeknækker de lige har opfundet der.  
 
Vicki: Så kan de også noget vi ikke kan. Hvis der nu ligger rigtig meget sne så ligger de små forråd – og 
de kan dykke ned på det præcise sted, hvor de har gemt maden. 
 
David: Så de har en vanvittig hukommelse? 
 
Vicki: For det første ved vi, at de kan gemme op i mod 170.000 hasselnødder på 10.000 forskellige 
steder og efter 285 steder kan de sagtens huske hvor de har gemt det.  
David: Hold kæft! Jeg skal have mig en kragefugl, der skal holde styr på mine nøgler. Og så skal jeg selv 
ud og prøve det med nødderne i et kryds. Tak til Vicki 
 
Sara: Hvis du også har noget vi skal slå op for dig så skriv ind.  
 
09:38: Sang 
 
Spot… 
 
09:43: Sang 
 
David: Det er jo mandag – og der har været en weekend – det kan være man har været ude virkelig og 
slå til Søren og det betyder man måske er lidt sløv i hovedet.  
 
Sara: Man trænger måske til et lille spark eller et lille fix, en lille opkvikker af en art.  
 
David: Der har vi jo en lille ting. Det er en af Indiens fineste jodjlere. Han hedder Kisjav Kimar – han 
er for ørerne hvad energidrik er for resten af kroppen. Forskellen er bare, at det her bliver ved. Her 
kommer nummeret: 
 
Sara: Man kan lige så godt nærme sig sin afspiller.  
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(Mand jodler på meget indisk)  
 
Sara: Det er meget smuk! 
 
David: Så kan vi lige lidt igen. Vi har fået det her spørgsmål: Kære Grønspættebog. Hvorfor er jeg først 
kommet i julehumør nu? Hvordan kommer man af med det? Skal jeg gå i skoven og løbe rundt om 
nogle grantræer? Kærlig hilsen Legoklodsen.  
 
Legoklodsen – det er dig Thilde – hej med dig  
 
Thilde: Hej med jer. 
 
Sara: Thilde prøv lige at beskrive, hvordan du er i julehumør? 
 
Thilde: Det startede i går, hvor jeg har sunget julesange – det har bare ramt mig.  
 
David: Var du i julehumør i december også?  
 
Thilde: Ikke en gang tæt på.  
 
David: Så din timing den er helt ad helvedes til?  
 
Sara: Hvad er det du går og synger?  
 
Thilde: Glade jul er meget populær i mit hoved lige nu. Lige nu er jeg på arbejde så der synger jeg den 
inde i hovedet, men derhjemme kan jeg godt give den gas.  
 
Sara: Hvordan ellers? Har du pyntet op?  
 
Thilde: Nej det har jeg ikke fået gjort, men det er jo det, om jeg kan komme af med det sådan eller hvad 
jeg lige skal gøre.  
 
David: Det er simpelthen fremgangsmåden – skal du lige som gå full on på jul eller skal du gøre det 
modsatte og gå i sommermode. 
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Sara; Hvorfor skal du overhovedet af med den julestemning? Jeg synes da det lyder meget hyggeligt.  
 
Thilde: Folk synes man er lidt tosset når man er i julehumør i januar. Jeg vil bare gerne af med den.  
 
David: Der er også mange, der i december fik nok  - og jeg kunne forestille mig, at der er folk, som 
kunne blive lidt trætte af dig.  
 
Thilde: Jeg kan se at mine kollegaer de står og lytter med  - og jeg ved bare, at de ikke ville sætte pris på 
det.  
 
David: Det vi gør nu der er at vi spørger vores lyttere om hvad der er den bedste fremgangsmåde. 
Hvordan slipper man af med et julehumør, der kommer fuldstændig timing-mæssigt a helevedes til?  
 
Sara: Jo for det er vireklig – man kan sige julehumør midt på sommeren, der er det lige så langt fra julen 
som der er til julen. Der er det på en eller anden måde lidt okay at man lige for en flæskestegssandvich 
af en art.  
 
Thilde: Det er her er jo slet ikke okay.  
 
Sara: Det er ikke okay, når den lige er overstået.  
 
Thilde: så har vi lige fået nye trøjer og de er røde.  
 
David: åhh ej det er fandme heller ikke i orden. Vi spørger lige: Kære lyttere, hvordan kommer Thilde 
bedst over det – er det med en overload af jul – eller skal hun gå i den fuldstændige modsatte retning? 
 
Thilde: Er det hawaiiskjorten, jeg skal rive frem?  
 
Sara: eller skal du løbe rundt om et grantræ úde i skoven og pynte op derhjemme og få det udlevet på 
48 timer. 
 
David: Skriv ind på 1212 – vi kigger på det Thilde.  
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09:56: Sang 
 
Sara: Her var det….. 
 
Nyhedsjingle kommer på – Tue Sørensen –  
 
Tue: Ja der var jeg lige hurtigt nok – det beklager jeg.  
 
Sara: Ja det må du nok sige. Det er blevet tid til P3 Nyheder. 
 
Tue: Det er det.  
 
Sara: Klokken er ti.  
 
 
Klokken 10 Nyheder med: Tue Sørensen: 
 
1. Historie 
 
Erhvervsskolerne skal give de unge den bedste uddannelse - ik' jagte praktikpladser for dem.  
 
Sådan lyder det i Enhedslisten og her mener man altså ik', at det er en god ide at lægge ansvaret for 
praktikpladserne over på skolerne.  
 
Det foreslår Dansk Folkeparti  ellers at gøre - og endda lade skolernes økonomi afhænge af hvor gode 
de er til det.  
 
Men det er  altså en dårlig ide siger Rosa Lund, der er Enhedslistens undervisningsordfører:  
 
Rosa Lund siger noget…. 
 
SF vil heller ik' lægge ansvaret over på erhvervsskolerne, men de er med på at give bonusser. 
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Det er nemlig allerede en del af regeringens reformudspil, siger undervisningsordfører Lisbeth Bech 
Poulsen. 
 
Lisbeth siger noget…. 
 
2. historie: 
 
Og der er flere forslag fra Dansk Folkeparti de vil nemlig have parkeringspladser med i pakken – og når 
vi snakker pakken så er det altså forhandlinger om den her kommende togfond.  
 
Og det er altså Dansk Folkepartis krav inden de formentlig - afgørende forhandlinger der finder sted i 
dag.  
 
Parkeringspladserne de skal bygges ved de større stationer for at lokke flere bilister over i togene. 
 
Samtidig vil DF ha' oprette en reservepulje på fem milliarder kroner indtil 2024 i aftalen om den her 
Togfond - som ellers allerede er på over 20 milliarder kroner, siger partiets trafikordfører Kim 
Christiansen. 
 
3. Historie 
 
Maribo, Mors og andre små landsbysamfund har fået smæk af finanskrisen. 
 
Boligmarkedet er nærmest gået helt i stå der, det viser nye tal. 
 
Og selvom finanskrisen ik' længere er på sit højeste, så går det stadig skidt med at få solgt husene. 
 
Der kommer indslag på:  
 
Antallet af huse med et 'solgt'-skilte ved indkørslen er nemlig halveret i de små byer på landet siden 
finanskrisen begyndte. 
 
Det viser nye tal fra boligportalen Boliga 
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 Pip-lyd med kilde.  
 
Fortæller boligas direktør Ricco Zuschlag. 
 
Vi gider nemlig ikke bo på landet, og rigtig mange flytter derfra. 
 
Pip-lyd med kilde 
 
derfor er bolighandelen her også gået helt i stå 
 
Og mange banker er ikke længere så vilde med at låne penge til dem, der drømmer om landidyl, 
bindingsvækshuse og fuglefløjt. 
 
 Pip-lyd med kilde.  
 
Men i følge Realkreditrådet er det lovgivningen der forhindrer realkreditinstituterne i at låne penge til 
landsbyhusene - det er simpelthen for usikkert, siger Direktør Ane Arnth Jensen  
 
Pip-lyd med kilde.  
 
4. Historie 
 
I Egypten skal chefen for landets militær ik' gøre sig håb om at blive præsident. 
 
Det er nemlig den klare besked fra De Forenede Arabiske Emirater - som er Egyptens vigtigste 
finansielle støtte. 
 
Emiraterne støttede i sin tid beslutningen om at militæret skulle vælte den daværende præsident Mursi, 
men vil altså ik' bakke op om at hærchefen al-Sisi bliver ny præsident. 
 
- Jeg håber, at han bliver i hæren, og at en anden går efter præsidentposten, siger Emiraternes 
premierminister Sheikh Mohammed til BBC. 
 
VEJR….. 
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10:03: Sang 
 
Sara: Velkommen til.  
 
David: Ugens første udsendelse for vores vedkommende.  
 
Sara: Men ikke den sidste. 
 
David: Nej!  
 
Sara: David vi har et langt program foran os – det er selvfølgelig med et langt manuskript og en masse 
papirer. Og vi har grønspættebog for mennesker – du kan skrive ind 1212 P3 mellemrumeller på 
Saraogdavid@dk eller på Facebook.  
Så har vi verdens tredje nemmeste quiz i anden uge.  
 
David: Jeg synes vi lukkede den forrygende af. Jeg synes det gik rigtig godt i sidste uge – lidt begynder 
vanskeligheder. Det er klart, den skal lige spille ind på holdet- som man siger.. Men nu sidder den lige i 
skabet.  
 
Sara: Jeg har allerede glemt veredens anden nemmeste quiz –  
 
David: BNåh det var det den anden qiuz hed – det havde jeg da helt glemt.  
 
Sara: Nu er det kun verdens tredje nemmeste quiz – måden du deltager på er ved at sende en sms ind i 
løbet af dagens program og så runger vi til en vilkårlig en af jer – og vedkommende vinder en t-shit og 
en solo – i denne uge er soloen  
 
David: En Jodle-solo. 
 
Sara: En jodle solo? Neiiii 
 
David: Ja det er nemlig  - jeg kører lige dobbelt op på jodling – men vi er jo også i gang med at hjælpe 
Thilde – hun er lige kommet i julehumør – hun var det ikke i december, hun er kommet det nu , hun vil 
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sådan set gerne af med det – spørgsmålet er bare hvordan – i har skrevet ind – i må godt blive ved med 
at skrive ind – så kigger vi på det lige om et øjeblik. Ind på 1212’eren – hvordan kommer man af med 
dårligt timet julehumør? 
 
10:09: Sang 
 
David: Thilde havde skrevet ind – hun havde skrevet: Kære grønspættebog. Hvorfor er jeg først 
kommet i julehumør nu, og hvordan kommer man af med det?  
 
Skal jeg gå i skoven og løberundt om nogle grantræer? Kærlig hilsen Legoklodsen 
 
Og legoklodsen det er dig Thilde – hej.  
 
Thilde: Hej 
 
David: Og du går med glade jul – dejlige jul inden i hovedet – ofg du er begyndt sådan bare at hygge 
dig med julen, ik? 
 
Thilde: Jo lige præcis.  
 
David: Og det er lidt dårlig timing kan man sige.  
 
Thilde: Ja det er lige nogle uger for sent.  
 
Sara: Der er nogle kollegaer der er begyndt at blive småirriteret på dig, ik? 
 
Thilde: Ikke endnu, men hvis jeg begynder på min skønsang så kunne det godt ske, at de blev lidt trætte 
af mig.  
 
Sara: Okay  
 
David: Der er kommet en masse masse råd til dig – Der er jo – som vi også har snakket om – to skoler 
inden for det her. Det er at gå all in på julen eller at gå all out på julen   
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(læser op) Det eneste der hjælper på sådan en julesyge – det er foie gras – kuren. Dvs et hardcore indtag 
af jul – indtil hun er ved at brække sig. – det er en der vælger den måde ik? 
 
Thilde: Det synes jeg lyder fornuftigt egentlig.  
 
Sara: Og så er der en der skriver her: Udskudt julestemining er det samme som udskudt sorg – før eller 
siden vil det komme efter dig. Med sorgen græder man ud efetr nogen tid – det er sundt. Derefter er 
mit råd at du juler ud – evt find en julemands skød – lige som sorgens mand ville finde en psykolog  
 
Thilde: Okay ja… 
 
David: Der er også den her – hej jeg har et godt tip til hvordan Thilde kan synge julesange året rundt – 
altså hvordan du faktisk kan få lov til at blive ved med det her – det fungerer bedst med de 
engelsksprogede dog. Hun skal skifte chrismas ud med breakfast  - i alle julesange – eksempler: It’s 
gonna be a cold cold breakfast.. og all i want for breakfast is you – held og lykke  
 
Alle griner… 
 
Thilde: Okay den er god.  
 
Sara: der er også en her der skriver – spis en pose brunkager, så er alle gode tanker meget langt væk. 
Det er virkelig en ringe kage – faktisk er det en hån mod andre kager at kalde det en kage!  
Gode tips: hun skal holde en one mans julefrokost for tyve – drikke snaps og spise for tyve – så er den 
ged bareberet – hilsen Nordjyden. 
 
Thilde: Alene? 
 
Sara: Ja! (Læser op) Hun kan gå i håndboldhumør – se lidt af landsholdet tage en trøje på synge 
landsholssange – hilsen landbrugseleven.  
 
David: thilde – der er også den her. Julehumør nu? Så er det bare at gå all in – der er udsalg og dermed 
billige gaver og der er ingen julestress i butikkerne – der er gratis juletræer, julepynt på genbrugspladsen 
– desuden kommer julesneen først nu. At holde jul uden for sæsonnen er genialt! Hilsen Tyskland 
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Så er der også en der siger – det er for fedt.  
 
Sara: Og så er der en del der også skriver på sms’en at julen varer lige til påske. Der er altså nogen der 
synes det er helt i orden.  
Der er også en hel anden skole, der siger begynd påsken nu! Pynt op tl påske så er det væk.  
 
Thilde og David: hahahahah  
 
David: Men thilde vi vil meget gerne lige komme med en ting du kan gøre til i morgen – så kan vi lige 
snakkes ved.  
 
Det er ligesom en blanding af to forskellige sms’er det her  
 
Sara: Ej jeg er nødt til lige at læse en op 
 
David: Ja kom med den Sara. 
 
Sara: Luk øjenene og tænk på Tom Cruise i lydt hør – så er den julestemning væk – det virker hver gang 
– hilsen Don Bowie. 
 
Alle griner  
 
Sara: Jeg er ikke sikker på, at det virker  
 
David: Men Thilde det vi gerne vil have du gør til i morgen, ik? Der er denne her – for at komme af 
med julestemningen skal hun høre John Mogensen med på Loftet sidder nissen  40 gange i træk – og så 
er der denne her: Hun skal kvæle ti liter gløgg på en halv time, men last christmas kører på repeat. Jeg 
tænker at hvis vi parrer de to.  
 
Sara: JA! 
 
David: Altså hvis du – du behøver ikke at drikke ti liter – men du skal drikke gløgg og så skal du høre 
John Mogensen en masse gange i træk, ik? Cirka 40 gange i træk. 
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Sara: Cirka 40 gange.  
 
Thilde:  40 gange? 
 
Begge: Ja! 
 
David: Så burde den være ude – er du med på at gøre det til i morgen? Så snakkes vi lige ved? 
 
Thilde: Ja! Jeg synes bare vi går all in her. 
 
David: Det er perfekt – og vi vil godt lige spille den første gang her. 
 
Sara: Ja og vi skal nok også donere noget gløgg til dig – men lad os høre den nu – vi snakkes ved i 
morgen. 
 
10:17: Sang 
 
10:20: Sang 
 
David: Det var… vi har fået det her ind til grønspættebogen..Grønspættebog! Er der noget som helst 
der forbinder en søhest med en rigtig hest? Eller kalder vi det bare en søhest for at blive mindet om 
formen på et s? Hilsen øre. 
 
David: Fedt hvis det er derfor. 
 
Sara: Det finder vi ud af nu –Michael Madsen – velkommen til – du er ejer af Jylland-avkvariet. 
 
Michael: Det er rigtogt ja 
 
Sara: og kan du måske lige hjælpe os her Altså er søhesten overhovedet i familie med en hest? 
 
Michael: Nej det er den ikke på nogen måde. Der er også ret stor feskel på størrelsen må man sige. Men 
grunden til at en søhest overhovedet er blevet kaldt en søhest, det er fordi dens hovedform, det ligner 
meget en hest. Hvis man går ind og kigger på en søhest så kan man se at hovedet på den det ligner 
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meget en hest. Man kan se den har stort set samme hovedform som en rigtig hest. Historisk set så har 
der også været en myte omkring guder der red ned over havbunden med søheste foran deres vogne. Så 
det er med samme formål som en alminelig hest på land.  
 
David: Men det mener du ikke er sket i virkeligheden?  
 
Michael: Jeg synes det lyder rigtig spændende og kunne vi på en eller anden måde få det bekræftet så 
synes jeg da det kunne være sjovt at vise frem. Men nej, jeg tror desværre at det bare er gamle sagn. 
 
Sara: Du har ikke set det?  
 
Michael: Nej det har jeg ikke.  
 
Sara: men hvorfor hedder den så en søhest. Altså det er simpelthen kun på grund af den ligner det på 
ansigetet og thats it?  
 
Michael: Ja det er hovedformen kan man sige. Ig søhesten den er jo ikke helt normal for dens 
familiefordi søheste den tilhører noget der hedder nålefisk familien, og de er egentlig sådan nogle lange 
tynde ranglede nogen, men søhesten den har så fået den her krumme form. Det her s som det også kan 
betegnes som og det er ikke nødvendigvis en fordel at have den form, for den er meget langsom. Den 
er egentlig en af de langsommeste dyr overhovedet.Men den har det her stolte hoved lige som en hest, 
når den svømmer rundt i vandet.  
 
David: Er den sådan lidt det sorte får i familien så? Er det den man kigger lidt ned på? 
 
Michael:Nej det kan man ikke sige. For i bund og grund så er det jo faktisk den flotteste, fordi den har 
den her krop, som snor sig lidt. Men den er også – der er mange gode og spændende ting ved søheste 
faktisk.Man kan sige noget af det der er ret usædvaneligt, det er faktisk, at det er hannen, der er gravid. 
Hunnen når hu får ungerne, så har hannen sådan en rugepose, som hun putter dem ind i – og så er det 
ham der går rundt og er gravid – og det er ham der føder ungerne også. Og ham der passer på dem.  
 
Sara: Det er ligestillingsfisken. Meget sejt. 
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David: Og det er meget vildt. Jeg tænker der er jo også sådan noget som en hestemakrel for eksempel. 
Ligner det også en hest eller hvad? 
 
Michael:Nej det gør den ikke. En hestemakrel den har slet ikke noget der visuelt kan sige at den kan 
ligne en hest. Så kommer vi tilbage til noget af det her med, at der i det danske sprog, der har man helt 
tilbage til for over hundrede år siden, der er det dådan at hvis ordet het det bruges som første led i 
enten dyr eller planter og det kan så være til hestemakrel eller heste reje, så er det noget af det der er lidt 
mere groft – og noget der ikke er så værdifuldt – ja jeg havde nær sagt anden rangs kvalitet. 
 
Sara: SÅ det er i virkeligheden fordi søhesten er en dårlig fisk? 
 
Michael: Neiii søhesten har jo så fået det på grund af udseende og det ligger helt tilbage fra da den fik 
sit latinske navn. Hvis man kigger på eks hestemakrel så er den jo flot, hvis man synes om den form, 
men den er jo så – der er rigtig mange ben i og der er ikke mange der spiser den og det man bruger den 
rigtig meget til, det er til madding faktisk.  
 
David: SÅ bortset fra søheste – så andre ting der hedder noget med hest foran det er faktisk fordi det 
er andenrangs – eller dårligere kvalitet.  
 
Michael: Jeg for det hedder jo en søhest – og ikke en hestesø – det er når hest optræder som det først i 
ordet, at det bliver betegnet som noget lidt andenrangs. 
 
David: Det er skide godt! Tusind tak for svaret. 
 
Michael: Det er godt hej hej.   
 
10:29: Sang 
 
10:32: Sang 
 
David: Grønspættebogen… 
 
Sara: Kære spætter – alt den forurening – med hensyn til kreemering  hvad sker der med silikonebryster, 
botox og lignende – det er jo ikke skide optimalt at afbrænde plastik – med venlig hilsen skovroden.  
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David: Kære grønspætter – jeg har brug for et godt råd. Vi ser på nye møbler, men hvordan er det med 
dem der skal vaskes i sæbe – hvor titi og hvor meget – er det til at holde? Med venlig hilsen dykkermain.  
 
Sara: Hvad er det for nogle der skal vaskes i sæbe? 
 
 
David: Jeg har købt sådan nogle der slet ikke skal vaskes! 
 
Sara: Hvad mener du med det? 
 
David: Jeg mener de ikke bliver vasket! 
 
Sara: Altså de kan ikke tåle at blive vasket – eller de vasker sig selv  
 
Davis: Jeg ved det ikke, de bliver bare ikke vasket. Jeg håber på, det er nogle der vasker sig selv  
 
Sara: Du er nødt til at forklare – hvad er det for nogle møbler du har købt, der ikke bliver vasket?  
 
David: Det var en dårlig joke Sara – som ikke blev då godt forløst. 
 
Sara: Nåh okay – jeg er da bare nysgerrig, der er et eller andet der er gået min næse forbi med 
selvrensende sofaer.  
 
David: Sleeeeet ikkkkkke! 
 
Sara: Hej Grønspætter . Hvad er regler for krus, kopper og emaljen. Hvis man drikker af et krus med 
manglende emalje er det så sundhedsskadeligt? Hilsen tykhvalp. 
 
David: Goddav – da jeg var værnepligtig, var der nogen der mente at hovedbeklædning som baret og 
hjelm, gjorde at de blev tyndhåret – men er det rigtigt at mænd der bruger hovedbeklædning dagligt kan 
risikere at blive skaldet af den grund?  
 
Den er også meget interessant.  
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Sara: Det er da ret interessant. Kære grønspætter – hvordan er livet? Med venlig hilsen Bornholmeren.  
 
David: Så er der det her – det kigger vi på om lidt – Kære grønspætter  . Hvis jeg nu vil have helt gratis 
varme i min stue – hvor dybt skal jeg så grave for at få stuetemperatur? 22 grader i et rum på 50 
kvadratmeter -  det skulle gerne blive dejligt varmt tæt på jordens kerne.  
 
Sara: Vi får et svar på det om lidt. 
 
David: Hvis der er noget du gerne vil have svar på – så skriv ind på 1212.  
 
10:37: Sang 
 
10:40: Sang 
 
Sara: Kære grønspætter  . Hvis jeg nu vil have helt gratis varme i min stue – hvor dybt skal jeg så grave 
for at få stuetemperatur? 22 grader i et rum på 50 kvadratmeter -  det skulle gerne blive dejligt varmt tæt 
på jordens kerne.  
 
David: Bo Holm Jacobsen velkommen til. 
 
Bo: tak. 
 
David: Du er lektor i geo-sceince på Aarhus Universitet – og Bo hvor langt nede skal ham her lægge sit 
gulv før han får dejligt varme fusser og stuetemperatur?  
 
Bo: Han skal jo i gang med skovlen. Nu tager vi efter forhold i Danmark  - lige nu med det vejr vi har 
så er der jo cirka nul grader omkring græsrødderne, hvis han kommer ned i fem seks meters dybde, så 
når han gennemsnits temperaturen. Der er samme temperatur hele året – der er omkring otte grader. 
Og det er jo allerede lidt bedre, men ikke helt det han vil have, men derefter, hvis man graver dybere, så 
stiger temperaturen med 25 grader per kilometer. Så han skal faktisk grave meget dybt. 6-700 meter det 
er den dybde, hvor han når der lige på den anden side af tyve grader. Som han siger, at han ønsker sig. 
Så han skal i hvert fald have gang i en dyb kælder, hvis han vil have gratis varme.  
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Sara: Det er jo princippet ikke så langt, men det ville blive et noget mærkeligt hus? Uden vinduer og så 
nogle andre problemer.  
 
Bo: og heller ikke helt billigt jo, men det er svaret på hans spørgsmål egentlig, hvis det er i Danmark, at 
han vil grave.  
 
David: Og nu siger du det er i Danmark, er der andre steder, hvor det er nemmere, eller man kan gøre 
det på en anden måde? 
 
Bo: Jo hvis han tager til det vi på geo-sprog kalder geologisk aktive områder – altså f.eks så noget som 
Island, med en masse vulkaner. Så stiger temperaturen jo meget hurtigere. Nogle steder der er det sådan 
at der vælter kogende vand ud på overfladen altså de her geisere. På Island kan man lave elektriske 
varmekilder med den varme man finder bare få hundrede meter under jorden. Der er det en helt anden 
situation. Der er opvarming af huse en rutinesag.  
 
David: Okay de har det simpelthen nemt med den slags  
 
Bo: SÅ er der andre steder hvor temperaturen stiger langsommere end i Danmark altså geologiske 
gamle områder som i Finland og Sydafrika, der skal man dobbelt så langt ned for at man skal finde 
temperaturen på tyve grader.  
 
David: Han skal virkelig holde sig fra det – Finland og Sydafrika er et no go. Må jeg lige spørge om en 
enkelt ting, hvis man nu siger i Danmark, er det på nogen måde realistisk – altså ville man kunne gøre 
det teoretisk set. Grave 6-700 meter ned i jorden og så lave sådan  en stue dernede, ville det kunne lade 
sig gøre? 
 
Bo: Ja man gør det jo egentlig, når der er nogle mineraler dernede vi gerne vil have fat i. Ikke så meget i 
Danmark, men andre steder, der laver man jo mineskakter og så kommer man jo derned, men det er jo 
så ikke fordi man vil bo dernede, det kommer  man jo kun til, hvis man vil have noget dernede. Hvis 
man kommer ned i 600 meter og sådan nogle miner har man jo mange steder, så er der jo almindelig 
lun tempratur. Nogle steder er man gået ned i 3 -4 kilometers dybde, hvis det er guld, man er intersseret 
i – og så er der jo 60 grader.  
 
Sara: Der kan godt blive lidt iltfattigt i sådan et arrangement?  
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Bo: Der kommer luft derned – så de an godt trække vejret dernede, det er der nok en løsning på.  
 
Sara: Men hvis nu ham her på en eller anden måde skulle udnytte varmen fra jorden i Danmark kan det 
så overhovedet lade sig gøre uden at grave 6-700 meter ned?  
 
Bo: Det er ikke en gang et spørgsmål om det kan lade sig gøre, jeg ved ikke hvor han bor, men det er da 
muligt, at han faktisk får varme dernede fra. Det er ikke så mange, der er tre fjernvarme anlæg i 
Danmark, som får deres varme på den måde- Det største ligger i København, hvor man fra to en halv 
kilometers dybde trækker vand op som er 75 grader varmt og det er da ganske pænt. Det forsyner 4000 
boliger i området med brusebad og rumopvarmning. Men det er små ting sammenlignet med 
mulighederne. Nu er det jo sådan at vores el forsyning er via kul og naturgas og det leverer næsten 
gratis spildvarme, så det er jo svært at konkurrere med, men jo mere vi får af de grønne elektriske 
forsyninger, jo mindre spildvarme får vi jo så fra de såkaldte sorte kraftværker og så er det den 
geotermiske energi vil spille ind. Det forskes der en del i at få sådan noget op. Og det vil kunne forsyne 
Danmark i århundereder. Hvis ellers der er nogle unge mennsker, der går ind i det her.  
 
David: Bo Holm der er hermed sendt en opfordring videre.  Tak fordi du var med.  
 
Bo: Jamen selv tak      
10:49: Sang 
 
10:53: Sang 
 
10:56: Sang:  
 
Sara: Det er blevet tid til p3 Nyheder med Tue Sørensen – klokken er 11:  
 
Klokken 11 Nyheder med Tue Sørensen:  
 
1. Historie: 
 
Nej, nej og atter nej, sådan lyder det fra bankerne, når unge landmænd vil låne til drømmegården. 
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Og bankernes nej er med til, at små landsbyer rundt om i landet kæmper for at overleve. 
 
Indslag kommer på:  
 
Ingen vil låne Tim Lorenzen fra Tinglev de penge, der kan finansiere gården.  
 
 Pip-lyd med case.  
 
Heller ikke selv om budgettet ser fint ud ifølge Tim Lorenzens økonomiske rådgiver: 
 
 Pip-lyd m case   
 
Tim Lorenzen har også lagt sin vej forbi realkreditinstitutter og banker: 
 
 Pip-lyd med case  
 
For siden finanskrisen er boligmarkedet i de små landsbysamfund gået i stå.  
 
Antallet af huse der her er blevet solgt er halveret. For banker og realkreditselskaber har smækket 
kassen i.  
 
Og det rammer unge landmænd hårdt sir Formand for Landbo Ungdom, Johanne Laursen: 
 
 Pip-lyd m. kilde 
 
2. Historie 
 
Der skal køre tog hver time mellem København, Odense, Aarhus og Aalborg. 
 
Det er nemlig en del af den aftale om en Togfond, som gerne skulle falde endeligt på plads senere i dag. 
 
TV2 har fået fingrene i det aftaleudkast, som regeringen, Dansk Folkeparti og Enhedslisten de skal 
forhandle ud fra. 
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Udover timedrift mellem landets største byer, så indeholder udkastet blandt andet også en jernbane til 
Billund Lufthavn og generelt kortere rejsetider på de fleste regionale strækninger. 
 
Politikerne vil bruge i alt 28,5 milliarder kroner på Togfonden - og oven i det så skulle der også komme 
en reservepulje på over 5 milliarder. 
 
3. Historie: 
 
Det er social dumping, når Danmark bruger billig polsk arbejdskraft til at bringe kemiske stoffer ud af 
Syrien. 
 
Det mener Sømændenes forbund.  
 
Syv polske søfolk er ombord på det danske fragtskib, der har hentet det første parti kemiske våben ud 
af Syrien - og ifølge Avisen.dk så får de søfolk en væsentligt lavere løn end deres danske kolleger. 
 
- Og det er absurd, siger sømændenes forhandlingssekretær, Henrik Berlau: 
 
 lyd med kilde…  
 
 
Enhedslisten og SF  har nu bedt forsvarsminister Nicolai Wammen om at sikre, at de polske søfolk 
ombord på skibet får dansk løn.  
 
4. historie: 
 
Det kommer nok først til at ske, når Nikolai Wammen han er kommet tilbage fra Kina – for for første 
gang siden 2002 besøger en dansk forsvarsminister i dag altså Kina. 
 
Og for første gang - nogensinde - så får den danske ambassade i Kina også en forsvarsattaché. 
 
Det er brigadegeneralen Carsten Rasmussen, som er taget med forsvarsministeren til Kina, og han skal 
altså fremover være med til at opbygge et bedre forsvars- og sikkerhedssamarbejde med kineserne, 
skriver Jyllands-Posten. 
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- Det er oplagt med et tættere dansk-kinesisk samarbejde set i lyset af, at Kina også er den største 
bidragyder til internationale operationer, siger forsvarsminister Nicolai Wammen. 
 
VEJR….. 
 
11.03: Sang 
 
Sara og David: Halløj! 
 
David: Mandagens sidste time for vores vedkommende – og det har jo som de fleste nok ved lige 
været.. 
 
Sar: Weekend – det er mandag. 
 
David: Og der har været en del situationer i weekenden – hvor man kunne sige… (spiller fra Bamses 
Billedbog: Så ser man lige mig) 
 
… ligge på sofaen blive vækket af min kæreste blive, da hun kommer hjem klokken 12 fredag aften og 
hun siger… skal du ikke med  i seng? Joooo jeg skal bare lige ligge to minutter – vågner klokken syv  - 
og går ind i seng og sover videre.  
 
Sara: Det var flot David. Jeg kan også godt sige (spiller fra Bamses Billedbog: Så ser man lige mig) 
…bare være alene hjemme hele weekenden og tømme den flydende lakrids beholdning. 
 
David: Nårhh den har du tømt igen? 
 
Sara: Men det er den flydende lakrids beholdning – jeg har fået noget lakridssovs – det har jeg spist hele 
weekenden alene – så var der bare ikke mere, da min mand han kom hjem.  
 
David: Så din mand han kunne sige (spiller fra Bamses Billedbog: Så ser man lige mig) …bare gerne 
ville have haft lidt lakrids.  
 
Sara: ja…. 
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David: Hvis du har haft situationer, hvor du kan sige (spiller fra Bamses Billedbog: Så ser man lige mig) 
… så skriv ind til 1212.  
 
11:08: Sang 
 
David: Det var….. 
 
Sara: (spiller fra Bamses Billedbog: Så ser man lige mig) …. Blive ligbleg i ansigtet da min nye 
Playstation 4 brændte af i fredags. 
 
David: Nej! 
 
Sara: …. Hvad pokker skal man så lave? Hilsen Michael 
 
David: for helvede….(spiller fra Bamses Billedbog: Så ser man lige mig) …. Melde sig ind i highmile 
poopclub, på vej hjem fra Thailand lørdag aften, mvh  
 
Sara og David: hahahahaha 
 
David: Hvis du også lige kan sige (spiller igen klippet) så skriv ind på 1212P3  
 
11:11: Sang 
 
11:15: Sang 
 
David: det var…. (spiller fra Bamses Billedbog: Så ser man lige mig) ….støbe det fineste gulv i går og 
find ud af at jeg fandeneddem har glemt gulvvarmen… pis! Hilsen Allan. 
 
Sara: Ej nej nej (spiller klippet igen) … hænget et billede op på en hel weekend –mvh Thomas der 
forstår at bruge meget tid på ingenting.  
 
David: Wow! (spiller klippet igen) … vågne til et sødt morgensnav …fra min hund  
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Sara: hahahah (spillet klippet igen) -…..var til yoga med 60+ så jeg havde det lidt (spiller klippet igen) .. 
da jeg lavede løven med fuld kontrol på balancen  - kan du lave løven David?  
 
David: Det går jeg ud fra med den elastisk krop jeg render rundt med(spiller klippet igen) … da jeg for 
en time siden missede nin bus og min cykel er punkteret, så det må jo blive sygeeksamen – satans 
 
Sara: Åhhh nej.. (spiller klippet igen) … pisse i en dobbeltseng…hilsen den røde baron. 
 
David: Hahahah (spiller klippet igen) …spurte Aarhus C rundt lørdag aften, fordi man troede den 
pritnye iphone 5 var stjålet, imens gæsterne selv måtte lave maden fordi man selv var på grådens rand – 
men de lå bare lige der hvor jeg havde lagt den.  
 
Sara: Flot! (spiller klippet igen) … spille grand tourismos 6 i 16 timer i weekenden, fordi jeg kan. Mvh 
klap´hatten, der forsømmer studiet. 
 
David: (spiller klippet igen) … der kører 30 km for at komme i svømmehallen med børnene, og mens 
jeg giver min søn svømmevinger på råber livredderen, at der er bæ i poolen, hvorefter den er lukket i en 
time. 
 
Begge: hahahahah 
 
Sara: (spiller klippet igen) … tjekke netflix hver anden time for om anden sæson af Homeland er 
kommet, samtidig med at tredje sæson kører på dr1  
 
David: Og… (spiller klippet igen) .... være til jeg bruger ikke ble mere fest – hos nevøen. Vi fik både 
lort og lagkage.  
 
Sara: Mums! Tudind tak for det…   
 
11:20: Sang 
 
David: Lige om lidt Sara 
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Sara: om et øjeblik så skal vi tale med dagens orakel – vi skulle have talt med kromand – men han skulle 
til et meget vigtigt møde – så han har sendt svoger Niels. 
 
David: Svoger Niels har vi jo faktisk snakket med før – det er rigtig længe siden, og svoger Niels er, og 
jeh håber ikke jeg fornærmer Erik Kromann nu, nærmest endnu mere sømand end Erik nogensinde har 
været, ik? Han har sejlet mere ende erik har.  
 
Sara: Det er sådan du husker det?  
 
David: ja. 
 
Sara: Jeg glæder mig i hvert fald til at tale med svoger Niels igen, det må være et år siden vi har talt med 
ham sidst.  
 
David: ja – alt for længe siden.  
 
Sara: Og du kan selvfølgelig også stille, hvilket som helst spørgsmål til svoger Niels inde på 1212 – det 
kan være om søfart, Ærø eller om hvilket som helst andet emne du går og pudsler med. 
 
David: Skriv ind til svoger Niels på 1212.   
 
11:25: Sang 
 
Sara: Velkommen til dig – Svogher Niels  
 
Niels: Tak skal du have Sara. Har i det godt derinde? 
 
Sar: Jeg har det dejligt  
 
David: ja bestemt. 
 
Sara: svoger Niels, hvad med dig? 
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Niels: Jamen det, jeg har det som også ganske fint, det er jo koldt som faen udenfor, så det er bedst at 
holde sig inden.  
 
David: Ja det er det lige pludselig blevet, det har det ikke været ellers  
 
Niels: Njja det har været halvkoldt det meste af vinteren, for jeg har været i Norge.  
 
Sara: Hvad har du lavet i Norge Svoger Niels?  
 
Niels: Jeg er skipper på en norsk tankbåd oppe på kysten deroppe, så der har jeg sejlet med olie og 
benzin – tre orkaner og ikke noget der var mindre end stiv kuling   
 
David: Hold da kæft – men svoger Niels vi har jo talt sammenfør, men det er efterhånden rigtig længe 
siden. Så hvis vi lige skal sætte et par ord på dig.. du er altså skipper – er det det samme skib altid? 
 
Niels: ja 
 
Sara: og når du ikk er skipper i Norge, hvor opholder du dig så henne?  
 
Niels: Jamen så er jeg jo hjemme i Marstal jo og der har man det godt. Og Erik Kromann som vi plejer 
at have med, han er så gidt med din søster? 
 
Niels: Omvendt . jeg er gift med Eriks søster . sådan er det. 
 
Sara: hahah sådan der Skal vi snakke mere om det? Det virker som om vi skal snakke lidt mere om det 
– Eriks søster hvad hedder hun?  
 
Niels: Hun hedder Inge og hun har holdt mig ud i 37 år, så hun er rimelig tålmodig  
 
Sara: Godt gået. 
 
Niels: jajaja jeg har kun været hjemme det halve af tiden.  
 
Davoid: hahah såp i princippet så er det kun en 18 år.  
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Sara: Når der er allerede kommet sprøgsmål til dig… 
 
Kære Svoger Niels Jeg er en pige på snart 20 år og jeg har i mange år ønsket mig en tungepiercing, men 
min eforældre bryder sig ikke om det og prøver at skræmme mig med at man kan få dårligt hjerte ved 
det, fordi der er så mange bakterier i munden – passer det og hvad synes du jeg skal gøre? Man kan jo 
altid pille den ud igen 
 
Niels: Ja det kan hun jo og så har hun hul i tungen bagefter, men jeg synes da bare hun skal få sin 
tungepiercing, med mindre hun har sådan et mellemrum mellem tænderne så kan den jo hænge fast der . 
 
David: Men på trods af forældrene så skal hun gøre det?  
 
 
Niels: Ja det med bakterierne det er ikke det værste dre er i munden  
 
Sara: Er der et eller andet som hun overserer her?  
 
Niels: Ikke andet end at det sikkert gø ondt – jeg skal ikke kunne sige det.  
 
David: Har du øreringe?     
 
Niels: Nej det har jeg ikke det hører fortiden til, hvor man havde guldet siddenden i ørene så man skulle 
betale færgemanden.   
 
Sara: Så det er kun det her med at det gør ondt? 
 
Niels: Har du prøvet at bide dig i tungen? 
 
Sara: Ja det gør ondt  
 
David: Jeg tror du har ret Svoger Niels. 
 
Sara: Men er det så argument nok for hende til at sige – det skal du ikke gøre- det gør ondt? 
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Niels: Nej jeg synes da at hun skal gøre det. Det kan hun da skljule hvis hun holder munden lukket. 
Hun kan jo gå rundt om mumle ludt. 
 
David: Du er begyndt at mumle så meget  - ja jeg har set arvingerne på dr og det er jo åbenbart det man 
gør.  
 
Svoger Niels hun skal altså gøre det – vi vender tilbage til dig om et øjeblik – skriv ind på 1212, hvis der 
er noget du gerne vil spørge Svoger Niels om.  
 
11:33:Sang 
 
David: Vi snakker med Svoger Niels .- dagens orakel og svoger Niels, der er kommet det her spørgsmål 
til dig. Filip min lærling spørger om hvorfor det skal være så hårdt at være en player over for damerne.  
 
Niels: Hårdt at være en hva for en? 
 
David; En player , en ladys man 
 
Niels: Jamen er det da ikke en fornøjelse? Det må da være en fornøjelse at underholde damerne.  
 
David: SÅ du siger at han gør noget forkert, hvis han føler det er hårdt eller hvad?  
 
Sara: Det er fordi at alle damer i hele verden er så søde, så det kan umuligt være hårdt. 
 
Niels: Det må vi sige 99 procent af dem, de er da. Han skal øve sig lidt, så skal han se at det ikk er 
nogen plage. 
 
David: Det er et rigtig godt råd – du skal bare øve dig, så bliver det nemmere i længden – smukt! Der er 
et spørgsmål mere:  
 
Sara: Hej svoger Niels – jeg står og skal kigge på lejlighed i Flensborg i tyskland i dag, men hvordan er 
det tyske folkefærd? 
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Niels: Nede i Flensborg det er jo gammelt dansk land jo, så der er jo ikke nogen problemer ved det, 
hvis han absolut vil betale skat til Tyskland så kan han da gøre det. Men nej det er da nemme nok ar 
arbejde med.Det er lidt halvdanske dernede og mange taler jo dansk  
 
David: Har du selv haft meget med tyskere at gøre, sådan generelt? 
 
Niels: Nej vi har da vi var knægten taget båden ned, den gang kunne man købe billige bajere, det jan 
man også i dag, men de var endnu billigere den gangn. Så fik vi tiden til at gå og lære at snakke med 
damerne.  
 
Sara: Okay det skal han bare kaste sig ud i? 
 
Niels: jjajaja  
 
David: SÅ er der det her – hej svoger Niels har man opfundet nye knuder til tov i de sidste ti år eller er 
alle knuder opfundet? 
 
Niels:Jeg tror den sidste nye knude blev opfundet for omkring tyve år siden. 
 
Sara: Hvad hed den knude?  
 
Niels: ja det var jo nok en gordisk? 
 
Sar: En gordisk? 
 
Niels: ja sikkert jeg kan ikke huske navnet på den. 
 
David: Den blev opfundet af Kaptajn Sonne sagde du? Skal vi så ikke kalde den sonne 
 
Niels: Det kunne vi da. 
 
David: Tak for det Svoger Niels.  
 
Niels: Pas på jer selv i vinterkulden.  
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11:41:Sang 
 
11:45: Sang 
 
David: Det er blevet tid til verdens tredje nemmeste quiz. En af jer der har sendt en sms i løbet af 
dagen vil nu blive ringet op. Tag telefonen, svar på tre meget nemme spørgsmål vind en t-shirt og en 
solo.  
 
Sara: ringer…  
 
Det er thilde… 
 
 
Sara: Hej thilde hahahah  
 
David: Hvad laver du? 
 
ThildE: Jeg er på arbejde… 
 
David: Hvad er din lvret? 
 
Thilde: det må være flæskesteg og rødkål, brune kartofler og brun sovs.  
 
Begge: hahahah  
 
David: thildE: hvad har du på? 
 
ThildE: Jamen jeg har en lille nissehue og en rød trøje på. 
 
Begge: råber og klapper og alt muligt 
 
Sara: Du har vundet tillykke 
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David: Hej Thilde 
 
Thilde: hej… 
 
David: Du har skrevet flere sms’er ind til os i dag. 
 
Thilde: jajaja  
 
David: Vi vidste ikke det var dig, men vi er glade for, at det er det. 
 
Thilde: Er det rigtig? 
 
Sara: Du har ikke skrevet hilsen Thilde ller legoklodsen på de sms’er 
 
Thilde: Nej for jeg har jo et lille undercovernavn som i ødelagde, da i nævnte det i radioen –  
 
David: Så nu er du bare holdt op 
 
Sara: Men det var den sms, der handlede om at du havde været til yoga.  
 
Thilde: ja sammen med min mor. 
 
David: Hvad var det for en type yoga? 
 
Thilde: Det var 60+ 
 
David: Og du er tyve pr gammel, så hvordan var det? 
 
Thilde: Jeg synes jo jeg var pisse god. Jeg måske også rost mig selv lidt for meget måske.  
 
David: Råber… har i lige set mig her ovre? Prøv lige at se, hvad jeg kan. Gamle røvhuller i kan ikke en 
skid mand!  
 
Sra: Men su skrev i sms’en at du især lavede løven – forklar lige hvad det er ? 
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Thilde: Det er hvor man sidder ned på knæ, altså den er god mod rynker og sådan noget. Og så skal 
man rejse sig lidt op og tage hænderne ned på gulvet og så skal man åbne munden og række tungen helt 
ud så den næsten når hagen.  
 
Sara: Gør det lige David… 
 
David: Nej jeg bliver nødt til at spørge om noget – tager de der yoga lærer bare pis på jer? 
 
Thilde: ja det tror jeg lidt.  
 
David: Men det er vel noget med at strække ansigette så rynkerne bliver glattet ud.  
 
Thilde: Nej du skal bare få tungen ned på hagen – åben munden og så bare.. 
 
David: og det er så løven. 
 
Sara: Gentager….. 
 
thildE: Der blev jeg også nødt til at rode mig selv og lige sige….Den var jeg skrap til. Men det er sidste 
gang jeg kommer med sagde min mor 
 
David: Sagde hun det – hvorofr? 
 
Sara: HFordi Thilde var så god til det selvfølgelig og alle de andre de sad og fik dårlig selvtillid af det- 
det er da klart.  
 
David: Jeg er ikke sikker på, at du fortæller alt… 
 
Sara: Men du har vundet en t-shirt alligevel-  
 
David: og du har også vundet en solo. 
 
Thilde: Jeg kunne ellers godt bruge lidt bjælleklang.. 
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Sara: Ja men vi har aftalt du hører John Mogensen på loftete sidder nissen og så tales vi ved i morgen 
om du er kommet af med din julesteming.  
 
Thilde: Ja 39 gange – men jeg kan sige t det sner her så jeg laver sneengle.  
 
David: Her er Indisk Jodle solo….. 
  
11:54: Sang 
 
David: Åhh jeg bliver så glad. Tak for i dag 
 
Sara: Tusind tak for i dag!  
 
Slut….. 
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Kilder: Theis Kragebæk Lund (lektor i ferskvandsbiologi ved KU), Sten Møller (orakel og økologisk 
landmand), Karl Anker Jørgensen (professor i kemi ved AU) 
 
Nyhedsblok: Direktør for Billund Lufthavn, Keld Zacho Jørgensen, Dansk Folkeparti (indirekte), 
borgmesteren (indirekte), Arbejdsmarkedsstyrelsen, Dansk Arbejdsgiverforening, Venstre og Dansk 
Folkeparti (indirekte), Karen Hækkerup (justitsminister S), pave Frans, Harry Lahrmann (trafikforsker 
AAU), Per Homann Jespersen (Roskilde Universitetscenter), Hans Christian Schmidt (Venstre), Lars 
Dohn (Enhedslisten), Søren Pind (Venstre), regeringen (indirekte), Venstre (indirekte), Det muslimske 
broderskab (indirekte), Puk Damsgaard (journalist DR) 
 
Transskribering: 
 
00.00.00: Vejret 
 
00.00.20: Musik 
 
00.03.42: Intro 
 
00.04.00: David: Vi skal videre Sara. Vi har kigget ud af mod Kina, fordi det danske marked er dødt for 
os desværre. Og tilbagemeldingerne fra sidste uge jokefabrik har være uovertrufne. Kineserne var helt 
vilde med det. Og hvad sker der så? Så kommer der nogle flere ordre. Og de siger lave et eller andet oh 
vi tænker ”hvad skal det være, hvad er det man går op i hvad er det man gerne vil joke omkring, hvad er 
det der har bug for en lille sjovert, hvor er det man kan bruge et godt grin” . 
 
Sara: Er det okay at jeg drikker kaffe mens du fortæller? 
 
David: Ja ja, det er jo en pedels fineste opgave.   
 
Sara: Umhum. 
 
David: Skilsmisser Sara! 
 
Sara: Ja 
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David: Der er ikke noget sjovt ved skilsmisser. 
 
Sara: Nej 
 
David: Det er en alvorlig sag. Men derfor er det så vigtigt, at man kan grine lidt af det også. Og i Kina 
nu hver de får en kæmpe middelklasse og de bliver mere og mere… 
 
Sara: Så skal de skilles derovre. 
 
David: Ja for jo mere frihed man får så.. Nu kan man, ikke, så jeg tror der der et stort marked derovre. 
 
Sara: Det er det nye – det skal man også prøve. 
 
David: Jeg har ikke knækket den endnu. Jeg har sådan nogle halve jokes, og jeg har måske en hel joke 
men ellers er det sådan lidt halvt. Vil du høre den ene? 
 
Sara: Ja 
 
David: Hver er ens yndlingsfilm, hvis man lige er blevet skilt? 
 
David: Skilsmision impossible 4 
 
Sara og david: (griner) 
 
David: Og så har jeg et eller andet med smilsminister, men det er punchlinen. 
 
Sara: Også noget med skilsmissen, bare. 
 
David: Ja det er der også – men vi skal i gang Sara. Vi skal have produceret de jokes, fordi jeg tror i 
denne uge, hvis vi kan komme godt ud over rampen igen, så er vi set for life. We made it. Mama i made 
it.  
 
Sara: Med skilsmissejokes. 
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David: Med skilsmissejokes, ja.  
 
Sara: Skilsmission impossible 4. 
 
David: Ja, vil i godt hjælpe derude please. Tak.  
 
Sara: Det er inde på 1212 P# mellemrum.   
 
David: Lige som vi plejer. Ind med dem skilsmissejokes.  
 
Sara: Hvad var det med skilsministeren? 
 
David: Ja jeg ved det ikke helt, hvem øhh… hvem skal man henvende sig til, hvis der er rod med…  
nah. Hvilken politiker… Skilsministeren. Jeg ved de tikke Sara. Der er et eller andet. Nå, skide godt. Ind 
på 1212 P3 mellemrum så kører jokafaprikken. 
 
00.06.44: Musik 
 
00.10.00: Reklame for Mads & Monopolet på P3 
 
00.10.35: Musik: 
 
00.14.08: David: Vi laver skilsmissejokes i Jokafaprikken i dag. Hvad råbte kattens ejer efter katten da 
han så den køre hen af vejen på et skateboard?  
 
David: U got skills, misse 
 
Sara: Skills-missing in aktion, hilsen Johnny K 
 
David: Pisse god film. 
 
Sara: Hvilken musical skal man se. Når man lige er blevet skilt?  
 
David: Det ved jeg ikke 
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Sara: Le skilsmisserable 
 
David: Øhjjj. Hvad er de nyskiltes yndlingsspise? 
 
David: mmh, en god advokado. 
 
Sara: Hvad er mors og fars livret. Skilsmedister med grædt gele.  
 
David: Mhh. Inde på Facebook skriver Jakob. Hvad kalder man en delekat. Der har vi den. Skilsmissen. 
 
Sara: Når du bryder op med et sidespring, så får du dig en sideskilning, hilsen H treikel. Der er vi ude i 
noget lidt avanceret.  
 
David: Jamen det gør ikke noget der er mange lag i den, fordi så kan man høre den igen og igen, og 
hele tiden opdage noget nyt. Den her er jeg også glad for. Til jul synger man skilsmisse-madingadingadu. 
(Griner) 
 
Sara: Hvad hedder Pyrus’s ekskone? 
 
David: Det ved jeg ikke. 
 
Sara: Skilsnissen, hilsen dripping 
 
David: Hvad siger en englænder når bolden ryger ud over sidelinjen? Detvores. 
 
David: Den var engelsk. Ahmen det er så smukt. 
 
Sara: Hvad hedder skilsministeren i England? 
 
David: Det ved jeg ikke. 
 
Sara: Skilsmister Bean 
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David: og så Sara, og det er jeg så glad for. Hvem er den mest populære skuespiller i skilsmissefilm? 
Det er skilsmissen Hjejle! 
 
Sara: (griner) Øh, ja. Vi har ikke lukke jokefabriken helt. Man kan stadig nå at byde lidt ind. 
 
David: Vi har lige åbnet. Ind med dem. Skilsmissejokes. 
 
Sara: Ja på 1212’eren ikke. 
 
David: Er det penge jeg bare kan høre fra himlen, er det det? 
 
Sara: Det kan da godt være(præsenterer musik) 
 
00.16.28: Musik 
 
00.20.22: David: Kære henrivende lille grønspættebog. Kan dronningen af Danmark benåde mig. Jeg 
har set en gammel film, hvor en højtstående person benåder en mand for at redde kongeriget. Jeg har 
dårlig samvittighed over at jeg stjal en chokoladeskilpadde. Kan jeg blive benådet for det? I så fald. 
Hvad skal jeg gøre? Hilsen alt er tarvelig-gynter. Det er et godt spørgsmål. 
 
Sara: Kan man i virkeligheden have sådan et kort liggende? 
 
David: Det der matadorkort? 
 
Sara: Ja 
 
David: Ja og kan hun… Jeg er ret sikker på at kongen eller regenten af Danmark, sikkert har kunne det 
engang, men har de stadig den formelle magt til at gøre det, hvis de ville. 
 
Sara: Benåde nogen. 
 
David: Ja.  
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Sara: Kære grønhakkebog, hvis man kan lave snaps på bær, blade osv. Så er der vel ingen grænser. Jeg 
noget rusten jern og nogle rådne træstykker. Er det noget jeg skal rydde op hvis jeg gerne vil lave lidt 
mønt. Hilsen Valle Landmand. Er der grænser for hvad man kan lave snaps på. Jeg kunne da egentlig 
godt… Jeg synes da jeg har set nogen lave en mandeparfume med et eller andet der hed – ikke rådent 
træ, men brændt træ eller sådan noget.  
 
David: Det er ikke så længe siden at jeg fik en hvor de bare havde proppet bacon, cocktailpøler og alt 
muligt svin ned i en snaps. Det smagte forfærdeligt.  
 
Sara: Det kig simpelthen ikke godt med snaps med baconsmag? 
 
David: Namn det var det hele. Den havde stået i to år. Jeg er heller ikke sikker på at det var 
sundhedsmæssigt forsvarligt Faktisk.  
 
Sara: Men du drak det? 
 
David: Im a man. 
 
Sara: Og du står her stadig. 
 
David: Ja ja, så man kan sige på den måde var det egentlig forrygende. Kære Grønspættebog. Kan man 
gøre sig selv steril ved at svejse uden lederforklæde, fordi jeg har hørt at man kan blive steril af de der 
UV-stråler. Hilsen Zebraen aka. Ham med de nervøse små soldater. 
 
Sara: ja. Hvis man spiser sig selv bliver man så dobbelt så stor eller forsvinder man helt? 
 
Sara: Hej Sara og David. Hvor meget skal det fryse for at eifeltårnet er blevet 14,3 centimeter kortere, 
som det siger, at den bliver. Hilsen Preben. 
 
David: Hvem siger det. Har eifeltårnet selv sagt det? 
 
Sara: Jeg ved det da ikke, men det er interessant. Bliver det kortere når det er koldt. Det er da meget 
spændende.  
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David:jahhh. Ja. Ja. Jeg forstår det bare ikke 
 
Sara: Hej Grønspættebog. Spørg Olivia har aldrig knækket den her, så nnu får i chancen for at brilliere.  
 
David: Uhhh ha.  
 
Sara: Hvilken ende af eget kom først ud af hønen.  
 
David: Så vi er væk fra hønen og ægget? 
 
Sara: Ja vi snakker om er det den runde ende eller den spidse ende der kommer ud først. 
 
David: Og spørg Olivia kunne ikke klare den i sin til? 
 
S: Niks. 
 
D: Det må vi kunne klare.  
 
S: Ja mon ikke.  
 
D: Kære grænspættebog. Hvor stor kan man lave en vanddråbe før den skiller? Er  der en grænse? 
Kærlig hilsen boble bob. Skriv ind hvis der er noget du vil have svaret på og slået op. Det er 1212 
mellemrum P3 (præsenterer musik) 
 
00.23.11: Musik 
 
00.25.11: Breaker 
 
00.25.20: Musik 
 
00.29.11: S: Kære almægtige grønspættebog.  Hvor stor kan man lave en vanddråbe før den skiller. 
Altså er der en grænse? Kh boble bob. Altså har vanddråber altid den form? 
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D: Ja og kan en vanddråbe i princippet være en meter i diameter – bare den stadig har nogle bestemte 
egenskaber og så stadig være en vanddråbe.  
 
S: Der kommer ud fra en gigantisk vandhane. 
 
D: Ja, Theis Kragebæk Lund, Velkommen til.  
 
Theis: Hej 
 
D: Du er lektor i ferskvandsbiologi ved københavns universitet, og Theis er der en grænse for hvor stor 
en vanddråbe kan blive. 
 
T: Ja det er der sådan set og det er et rigtig godt spørgsmål, fordi de fleste af os har ligesom opdaget, at 
når vi går rundt udenfor og det begynder at regne, at det er nogle gange, hvor regndråberne bliver 
større end andre. 
 
S: Ja 
 
T: Og de perioder vi oplever hvor regndråberne bliver rigtig store det skyldes simpelthen den måde 
regndråberne de bliver dannet på. Og til at starte med oppe i skyerne er der nogle små partikler, der 
svæver rundt, som ikke er vand, men som vanddamp det kondenserer rundt omkring. Og så bliver 
dråberne større, større og større. Og så når det bliver store nok, så begynder tyngdekraften at hive mere 
i den en den turbulens, der er deroppe. Så begynder de at falde ned af og så kan de smelte sammen når 
de bliver omkring 20 millimeter. Og så bliver det større. Det vil sige at jo mere turbulens der er oppe i 
skyerne desto længere tid går der hvor de vil hænge deroppe før de begynder at falde ned og så vil der 
være mere vand i luften of så er sandsynligheden for at de smelter sammen større. Så man skulle 
egentlig tro at sådan en vanddråbe den kunne blive rigtig rigtig stor, så spørgsmålet er rigtig godt. Men 
det der ligesom sker er når vanddråberne de opnår en bestemt størrelse, så få de så meget energi, så når 
de rammer hinanden ned på vej gennem luften, så  kan de ligesom gå i mindre stykker, og  ud over det 
så er der et andet fænomen er at de opnår så meget masse at når tyngdekraften får fat i dem, så de 
opnår en høj fart. Altså omkring ni meter i sekundet eller cirka 33 km/t så begynder vanddråberne at 
deformeres nede i bunden, og når vanddråberne deformeres nede i bunden, så bliver modstanden fra 
luften større, og til sidst bliver der dannet sådan en hulhed i dem og så bliver luftmodstanden så stor at 
vanddråben den simpelthen eksploderer til mindre vanddråber. Og den grænse den har man målt til 
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cirka omkring seks millimeter. Og man har lavet rigtig mange forsøge med de her ting, hvor man har. 
Taget vand og hældt ud i en meter højde og så har man vanddråber på omkring 12-20 mm. Og det der 
sker er, at på et halvt eller helt sekund, så får vanddråben så meget energi, at den eksploderer i mindre 
stykker.  
 
S: Det er genialt. Vi konstaterer seks millimeter – deromkring. Må jeg lige høre hvorfor har man lavet så 
mange forsøg med vanddråber? 
 
T:  Det er simpelthen fordi, at når vanddråber rammer jorden, så slynger de partikler med op og skaber 
erosion. Og det er et problem, fordi når man får jordpartikler med op når de rammer jorden, så kan de 
medføre transport af jord ud i floder og åer. Så hvis man kan beskrive de her skyfænomener og de her 
kraftige regnskyl, så kan man også beskrive hvad der sker når vand rammer jorden og man kan bruge 
det til rigtig mange spændende ting. Der er også nogen der har brugt det til at beskrive hvordan 
atmosfæren har været i gamle dage. Ved at kigge på områder hvor der har været lava eller støv og så har 
man kunne se diameteren på de er vanddråber. Fordi den friktion som vanddråber rammer med har 
noget at gøre med den atmosfære vi har. Så størrelsen af vanddråberne den er bestemt af atmosfærens 
tæthed . Så man kan bruge de her størrelser på vanddråber til rigtig mange sjove ting i forskning. Giver 
det mening. 
 
S: Jeg kan mærke at det kunne du snakke i meget lang tid om. NU har vi fået et lille overblik. Det er 
altså seks millimeter for den største vanddråbe.  
 
D: Theis det var perfekt svaret. Det lyder til at der kan komme en masse flere spørgsmål lige omkring 
det her emne. Tusind tak for svaret Theis.  
 
D: Det er godt du, hej 
 
T: Hej 
 
00.33.30: Musik 
 
00.37.05: Reklame for karrierekanonen 
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00.40.56: D: I går der fik vi en sms fra Thilde. Hun var kommet i julehumør. Det havde hun ikke været 
i december. Nu. Bang så sad det der. Thilde gad det i virkeligheden ikke.  
 
S: Og hun var bange for hvilken reaktion det ville medføre hos hendes kollegaer og alle hun omgav sig 
med.  
 
D: Ja, så hun ledte efter hjælp fra os og jer, kære lyttere til at få det væk igen.  
 
S: Vi nåede frem til 40 gange afspilning af John Mogensen. 
 
D: På loftet sidder nissen.  
 
S: Og indtagelse af utrolig meget gløgg. 
 
D: Hej Thilde 
 
Thilde: Hej med jer. 
 
S: Thilde, hvordan går det? 
 
T: Altså jeg kan sige at jeg skal i hvert fald ikke have gløgg og John Mogensen i rigtig lang tid. Det er 
helt sikkert. 
 
D: Men er det de to ting isoleret set eller var det hele joulestemningen du fik sparket til hjørne.  
 
T: Nu vil jeg sige at vores arbejdsuniform er rød og det preller fuldstændig af på mig. Jeg tror det er 
John Mogensen der har gjort mig immun.  
 
S: Han har ryddet bordet.  
 
T: Fuldstændig. Men 40 gange det er jo også voldsomt.  
 
D: Hørte du den 40 gange? 
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T: Jeg fik en midtvejskrise, da jeg var oppe på 20, men jeg tror jeg var deroppe ad. 
 
D: Vil du nogensinde kunne høre den sang igen? 
 
T: Nej, den er fuldstændig ødelagt . 
 
S: Det er vi selvfølgelig kede af, men det var for at hjælpe dig.  
 
T: Det var det hele værd. 
 
D: Gjorde du andet. Altså tog du skeen endnu mere i egen hånd? 
 
T: Jeg var lige ude og lave nogle sneengle. Vi har et kæmpe græntræ i haven og så var jeg rundt om det 
nogle gange og ja. Og så fik jeg overhovedet ikke julemad til aftensmad, fordi så tænkte jeg at den måtte 
være væk.  
 
D: Hvad fik du? 
 
T: Jeg fik Sushi. Det er rimelig langt fra flæskesteg og brun sovs. 
 
D: Ja det må man sige. Fuldstændig status i dag. Har du nynnet glade jul dejlige jul - har den kørt inde i 
dit hoved?  
 
T: Ikke en eneste gang. 
 
S: Sådan.  
 
D: Så missionen er lykkedes? 
 
T: Ja det vil jeg sige. John Mogensen han smadrede det fuldstændig for mig.  
 
D: Halleluja.  
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S: Ja og vi to ligesom hul på de der 40 gange John Mogensen du skulle have spillet. Der kom vi 
desværre til at sætte nogle andre lyttere i julehumør, og det vil vi selvfølgelig gerne undskylde og nu 
forsøge at råde bod på med en anden opskrift vi fik på at udrydde julehumør. 
 
D: Må jeg lige sig en ting, fordi Thilde du har sendt en video til os, der er en fon af hvad du gjorde i går, 
og den ligger på Facebook, og jeg synes du skulle gå ind og se den, fordi den er rigtig fin. Men Thilde. 
Tusind tak og vi er glade for at vi kunne hjælpe.  
 
T: jeg siger tak. 
 
D: Hej Thilde. 
 
T: Hej. 
 
S: og hvis der så sidder nogen derude og er komme ti julehumør i går, der har joey boey skrevet: 
Cocomo med Beach Boys. Luk øjnene og tænk på Tom Cruise i lyst hør. Så er den julestemning væk. 
Det virker hver gang. Her kommer den. 
 
00.44.41: Musik 
 
00.48.05: D: Det virker for mig det her nummer. 
 
S: Fuldstændig. 
 
D: Det var ikke fordi jeg var i super julehumør, men det får mig i hvert fald i en anden retning. Sara vi 
har en jokefabrik kørende.  
 
S: Har vi? 
 
D: Det handler om skilsmisse jokes.  
 
S: Den er godt i gang. Hvordan deler de nyskilte deres hus? De laver en skillevæg. 
 
D: Hvad sker der når hr og fru zebra de skal skilles? De bliver zebrareret.  
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(Griner begge) 
 
D: Forrygende. Skriv ind 1212 mellemrum P3, hvis du lige vil deltage i vores jokefaprik om skilsmisser 
(præsenterer sang) 
 
00.48.47: Musik 
 
00.52.30: Breaker 
 
00.52.40: Musik 
 
00.56.05: S: Og så er det blevet tid til P3 nyheder med Tue Sørensen. Klokken er 10.  
 
Tue Sørensen: Historie 1: 
 
Skal det være en jernbane eller en letbane? 
 
Det er spørgsmålet der adskiller parterne for en endelig aftale om en Togfond. 
 
Men beskeden er klar fra Billund, hvor enten den ene eller anden type bane skal gå til - her vil både 
borgmesteren og lufthavnsdirektøren helst ha' en jernbane. 
 
Forhandlingerne om den 28 milliarder dyre Togfond strandede i aftes, da Dansk Folkeparti pludselig 
sagde, at strækningen fra Vejle til Billund Lufthavn skulle være en letbane. 
 
- Men vi vil altså hellere ha' en jernbane, siger direktør for Billund Lufthavn, Keld Zacho Jørgensen: 
  
- Fordi så bliver man koblet op på hovednettet og så vil det være enkelt at komme fra Aarhus og 
Odense til Billund Lufthavn. Så jeg synes umiddelbart der er størst perspektiv i en jernbane.  
 
Ifølge Dansk Folkeparti ønsker lokalbefolkningen en letbane.  
 
Men det ønske kan Keld Zacho Jørgensen ik' genkende: 
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- Jeg har hørt nogle snakke om en letbane men om de ligefrem har talt for en letbane, det har jeg ikke 
hørt. I vores perspektiv her fra lufthavnen har det været en jernbane vi har gået efter hele tiden.  
 
Historie 2: 
 
Nu skal du høre noget paradoksalt. 
 
For selv om dagpengeperioden er halveret og der er over 150.000 arbejdsløse - så har virksomhederne i 
stadig stigende grad problemer med at få besat job. 
 
Det viser den halvårlige rekrutterings-undersøgelse fra Arbejdsmarkedsstyrelsen, som Jyllands-Posten 
har set på. 
 
I efteråret 2013 forsøgte virksomhederne forgæves at få medarbejdere til 11.700 job.  
 
Det er 2.000 flere end i den samme periode året før. 
 
Dansk Arbejdsgiverforening kritiserer landets jobcentre for at være for dårlige - og at det altså er 
årsagen til stigningen. 
 
Historie 3: 
 
Venstre og Dansk Folkeparti kan godt pakke deres krav om permanent kontrol i lufthavnen i Milano 
sammen. 
 
Det siger justitsminister Karen Hækkerup. 
 
De to partier så ellers gerne at ordningen med en kontrollør - der har tjekket papirer på flypassagerne 
mellem Milano og København, og afsløret 59 illegale asylansøgere - fortsætter. 
 
Men det tillader EU ikke - og det gir heller ingen mening at gøre det, mener Karen Hækkerup: 
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- Det er jo sådan at når menneskesmuglere opererer, så finder de jo også ud af når  der er sat en stopper 
i hullet, kan man sige. Og derfor kan vi forvente, at noget af den her strøm af mennesker, som rejser på 
falske papirer, den vil flytte sig til andre steder. 
 
Derfor vil justitsministeren i stedet bruge kræfterne på at finde ud af, HVOR problemet flytter sig hen - 
og så satse på kontrol der: 
 
- Og der håber jeg at vi kan være lige så hurtige og effektive en anden gang og lave andre aftaler. Vi kan 
i hvert fald se at det virker.  
 
4. historie 
 
Paven skærper nu tonen over for gravide kvinder, der vælger at få en abort. 
 
Tidligere har paven ellers opfordret til at vise "barmhjertighed" over for kvinderne, men det har 
konservative katolikker kritiseret ham for - og nu lyder der så nye toner 
 
I går sagde paven i en tale, at det er "skrækkeligt" at tænke på at afbryde en graviditet - og han kædede 
emner som krigen i Syrien og sultende børn sammen med spørgsmålet om abort ved at kalde det for en 
"smid-ud-kultur". 
 
00.59.04: Vejret: Tue Sørensen: Vi er i gang med en formiddag med skyet diset og nogle steder også lidt 
tåget vejr, og senere kommer der desuden også lidt byger og regne flere steder. Og i Vendsyssel kan der 
også komme slud eller sne. Temperaturer mellem en og fem grader.  
 
00.59.21: Musik. 
 
01.04.03: S: Velkommen til. Vi skal selvfølgelig have mere grønspættebog for mennesker. Vi skal også 
omkring dagens orakel, som i dag er Sten Møller. Han er Økologisk Landman og han er bosiddende på 
friland på Djursland, hvor han er halmhuselemenfabriksdirektør. Opfinder af halmhuselementer. Og så 
skal vi selvfølgelig også have verdens tredje nemmeste quiz. 
 
D: Og så er vi i gang med en jokefaprik om skilsmissjokes. Tømmeren har skrevet ind. Det er en lidt 
trist historie. Min bror er lige blevet skilt skriver han. Det er sgu træls når man lige har fået ham samlet.  
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D og S: Øjjjjjjjjjjj 
 
D: Badabing. 
 
S:Jokafabrikken er åben. Du kan bare melde ind på 1212 P3 mellemrum. 
 
D: Hvis der lige er noget du skal af med. En lille sjovert. Det er i hjerteligt velkomme til . (præsenterer 
musik) 
 
01.04.57: Musik 
 
01.08.32: D: Kære spætto. Den forurening. Mht. Kremering, hvad sker der med silikone og botox osv. 
Det er jo ikke skide sundt med at det plads. Mvh skovroden 
 
S: Ja hvor bliver det af? 
 
D: Hvad sker der med det? 
 
S: Alle Vest, velkommen til.  
 
A: Tak 
 
S: Du er formand for danske krematoriers landsforening, og hvad er det der sker. Du skal selvfølgelig 
svare på det her med respekt, men det er klart der er nogle der undrer sig, hvis man har skruer i 
knoglerne eller andre former for plantater sat ind i kroppen. 
 
D: Silikone  
 
S: F.eks silikone. Hvad sker der med det når man bliver kremeret.  
 
A: Jamen alt det der er brændbart, det brænder. Og det vil sige det gør silikoneimplantater også. Og vi 
har i krematorieforeningen prøvet at brænde dem af uden at have dem sat ind i noget – altså bare lagt 
ind i ovnen og de brænder stille og roligt. Og med hensyn til at brænde plast og det affaldsprodukt der 
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kommer ud af det, så er det sådan at der er filter på alle vores krematorier, så der er ikke noget der 
slipper ud i atmosfæren.  
 
S: Er det fordi det i forvejen det i forvejen er miljøuvenligt at kremere folk? 
 
A: Ja, og det der er det primære i det, det er kviksølv, og det er os, der er oppe i årene og har de 
gammeldags fyldninger i tænderne, der sidder der kviksøl i og det må heller ikke slippe ud, så det bliver 
også fanget i de her filtre nu om stunder, så på den måde er der taget hånd om alle de ting der kan 
brænde af og være med i røggassen. Det bliver renset.  
 
D: Jeg syne jeg har hørt, at f.eks. silikoneimplantater skulle eksplodere. Det kan du afvise? 
 
A: Det kan jeg afvise, ja. Det var netopfordi der var kommet sådan en avis-and ud at flyve at vi prøvede 
de her afbrændinger, og de brænder altså stille og fredelig. Der er slet ikke noget ophidsende i det på 
nogen punkter.  
 
S: Er der overhovedet nogle problemer med folk som har noget siddende i kroppen når de skal 
kremeres? 
 
A: Nej det er der ikek. Der er to ting. De ting som kan brænde. De brænder ud med alt muligt andet og 
det er også hvis man har gummistøvler eller waders på. Så bliver de også brændt. De implantater som 
ikke kan brænde. Det man være et kunstigt knæ eller en hofte eller noget andet af metal som er sat ind i 
kroppen, de dele som ikke kan komme sammen med asken i urnen, de bliver sorteret fra for går for 
største dels vedkommende til genanvendelse. Og de er sådan nogle dyre metaller, og de bliver så 
genanvendt.  
 
S: Så det der ikke kan brændes i ovnen det bliver taget ud og genanvend.  
 
A: Ja hvis det er for stort til at være i urnen. Hvis det er små ting som smykker eller brillestel – andre 
små ting som kan være sammen med asken i urnen de skal deri.  
 
S: Okay, det er klart. Det var meget rart lige at få afklaret.  
 
D: Ja, tusind tak, Allan. 
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A: Ja så helt udramatisk. 
 
D: Godt tak for svaret Allan. Hej. 
 
A: Hej. 
 
01.11.54: Musik 
 
01.16.10: Reklame for Ond ondere ondest på DR3. 
 
01.16.37: Musik 
 
01.19.50: Intro til Davids Tirsdagstanker 
 
D: Ja, Sara kunne man overveje at droppe en årstid – eventuelt bare omdøbe den? F.eks. efterår. Det 
kan være lidt ensomt. Hvis man omdøber den eller fjerner den så man kun har tre eller kalder den 
sensommer. Fordi jeg tror jo på, at hvis man bare siger det nok gange så ændrer det sig oppe i overs 
hjerne til at det er sensommer. 
 
S: Det kommer jo stadig til at pisse ned med regn. 
 
D: Jamen det er ligemeget. 
 
S: Det var ikke det du ville lave om på? 
 
D: Nej det kan vi jo ikke gøre noget ved som udgangspunkt. Det er i fremtiden måske. Men indtil da 
hvis det bare hedder noget med sommer så har man en eller anden anden tilgang til det.  
 
S: Blier du ikke bange for at ødeægge det vi kalder sommer nu ved at man frobinder det med regn og 
efterår? 
 
D: Nej for det skal jo ikke hede sommer. Det skal hedde sensommer, ikke Sara. Vi forælnger bare 
sommeren.  
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S: Jeg synes du lukrer på den positive virkning af sommer.  
 
D: Det kan godt være du har ret. Så large ar jer. Jeg vil ikke garantere for at vi ikke vil fucke sommer op. 
Men jeg tror bare det vil gære noget ved det.  
 
S: Hvis du vil have tre årstider hvordan vil du så gøre det? 
 
D: Så ville jeg jo bare forlænge hver årstid med en måned.  
 
S: Så er der en måned til overs. Hvad vil du gøre med den måned? 
 
D: Gu er der ej? 
 
S: Der er da tre måneder i hver årstid.  
 
D: Jaja? 
 
S: Nå så du vil forlænge alle sammen med en måned? 
 
D: Ja ja 
 
S: Nåårh. 
 
D: Eller måske bare forlænge sommeren med to og foråret med en. Og så droppe at vinteren også får 
en.  
 
S: Okay 
 
D: For det handler jo om at få en positiv tilgang til tingene. Nå Tænk over de. Sum over det. Skriv et 
læserbrev. Så har jeg faktisk tænkt hvad der ville ske, hvis vi byttede klima og vi flyttede til et 
centralafrikansk land i et år. Hvad ville det have af indvirkning på os? Ville vi blive sådan lidt mere 
Mañana agtige ved at bytte klima? Tænk over det. 
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D: Jeg tror vi går videre. Jeg har fået en ide til Bubber.  
 
S: Hvad er det. 
 
D: Vi laver en tv-serie der hedder alle vi børn i bubber-by, og så er det bare en masse børn, som bliver 
opdraget af bubber.  
 
S: Hvor boede de så henne? 
 
D: Centralafrika, fordi så kan vi slå det hele sammen.  
 
S: Så vi to eller hele Danmarks Radio eller hele Danmark flytter til centralafrika? 
 
D: Det er urealistisk – bare en god sjat. Og så ville vi se hvad der sker ved det. Alle vi børn i bubberby.  
Genialt.  
 
S: I afrika 
 
D: Ja ja. Det er ikke så vigtigt. Så har jeg tænkt på. Det var faktisk noget vi snakked om lige før. Der er 
noget der hedder en kri. Det er en drink. Så er der noget der hedder en kir royal det er hvor man putter 
champagne i. Hvad ville en kir-slum så være? Hvad ville man så putte i? Mosevand? Eller lidt jord? Kir 
Slum. Også en god ide. Bartender derude tag den. Den er skide billig.  
 
S: Så skal de finde en mose? 
 
D: Arh, så gør det nemmere. Med noget sur mælk måske. Eller mælk der har stået ude så det er varmt. 
Massere af muligheder. Den skal bare slummes lidt op den der kir. Den er sådan lidt fornem. Kir 
Eggers.  
 
S: Den er med Æg i? 
 
D: En gammel kæphest. Klappet. Du ved jeg syns folk klapper for meget. 
 
S: Du hader det. Hvis man skal gøre dig sur, så skal man bare klappe af dig.  
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D: Ja når jeg ikke har fortjent det. Når jeg har fortjent det, så klap dog for gudsskyld. 
 
S: Nå okay.  
 
D: Vi klapper for meget. Men vi mangler et nyt klaå. Vi mangler noget der er ligt mere freesh end 
klappet. Klappet har været her i så mange år. 
 
S: Jeg dør af spænding. Hvad har du fundet på? 
 
D: Kraftige blik med øjnene. Mange blink. Det er lydløst, så man kan også gøre det de finkulturelle 
steder som det kongelige teater og balletten. 
 
S: Og det vil du slet ikke blive irriteret over? 
 
D: Nej 
 
S: Hvis alle sad og blinkede med øjnene. 
 
D: Nej, fordi jeg vidste, at de synes jeg var så god til det jeg nu havde gjort. 
 
S: Og hvad så når de blinker helt uhæmmet når du ikke har gjort en skid.  
 
D: Så ville jeg blive irriteret igen. Ja det kan jeg selvfølgelig godt se. Men vi mangler et nyt klap. Er det 
ikke rigtigt. Jeg synes klappet har varet længe nok. Og al respekt til klappet, der er gået inflation i det. Vi 
skal have noget nyt.   
 
S: Der er nogen der benytter knipset i stedet.  
 
D: Ja men det fandme også old school. Jeg vil have noget nyt og helt friskt, ikke? 
 
S: Hvad vil du have? 
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D: Måske gnide underarmene mod hinanden sådan her. ”Godt gået. Det er rigtig flot”. Og man får 
også varmen i underarmen. Så på en kold dag, der fungerer det her upåklageligt. Det er nærmest som en 
græshoppe der gnidder bagbenene mod hinanden. Årh ja. Det var det Sara. 
 
S: Tusind tak for det David.  
 
D: Og hold da kæft en masse gode tanker.  
 
S: Ja, du har fået tænkt en del på det seneste. Det er dejligt at du tænker over tingene. (Præsentere 
musik) 
 
01.25.19: Musik 
 
01.28.30: D: Kære grønspættebog for viderekomne. En lille rettelse til tidligere sms. Jeg har et 
spørgsmål som illustreret videnskab ikke kunne svare på. Så er det godt du er kommet hertil. Hvis to 
togskinner ikke er parallelle vil de mødes lang ude, ikke? Men nu da tal er uendelige, kan så ikke også en 
bræk blive uendelig lille – og så vil de jo aldrig mødes. Og hvis ikke hvad hedder så det sidste tal før nul. 
På forhånd tak og jeg håber i finder en løsning for mig. Hilsen Vognmand Per.  
 
S: Hvad hedder det sidste tal før nul. Ikke hel men sidste decimal før nul. Øhhh ja.  
 
D: Det skal vi nok have en fagmand til at kigge på. 
 
S: Det må man sige. Kære grønspættebog. Er det rigtigt at hash kan hjælpe på diabetes. Jeg fatter det 
ikke. Kære grønspætter. Sover myrer aldrig. Uanset hvad tid jeg er på badeværelset døgnet rundt er der 
altid myrer der farer rundt. Kære grønspættebog. Hvorfor sidder limen ikke fast inde i tuben. Med 
venlig hilsen Mickey Munk. Og kære grønspættebog. Hvorfor mætter kartoffelmos mere end hvis man 
spiste samme mængde kartofler almindeligt. Hilsen den tykke.  
 
D: Smørret! 
 
S: Det er smørret, der mætter mere?  
 
D: Det er mit bud. 
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S: Det er dit bud. Du har tænkt over det? 
 
D: Jeg har tænkt over det lige nu.  
 
S: Kære Grønspættebog. Tørrer tøj der er vasket ved 60 grader hurtigere end tøj der er vasket ved 40 
grader. Hilsen kogekonen.  
 
D: Kære grønspættebog. Hvor længe kan en prut gemmes for man kan jo holde den under dynen længe, 
men kan den gemmes til fremtidige generationer? 
 
D: Det er det der skal ned i sådan en tidskapsel. ”Neej, hvad er det. Arrh Røvhuller. Hvad laver i. Aj, 
det er skide ulækkert.” Vi svarer på det om lidt. Skriv ind 1212 P3 mellemrum, hvis der er noget du 
gerne vil have svar på.  
 
S: Tro det eller ej. Vi svarer faktisk på det. 
 
D: Ja det gør vi da.  
 
01.30.29: Musik 
 
01.34.35: Reklame for X Factor 
 
01.35.06: Musik 
 
01.39.15: S: Kære grønspættebog for mennesker. Hvor længe kan en prut gemmes for man kan jo holde 
den under dynen længe, men kan den gemmes til fremtidige generationer? 
 
S: Jeg håber det på en eller anden måde. På den anden side synes jeg også det er lige i overkanten af 
klamhed. 
 
D: Jatak. Karl Anker Jørgensen. Hej med dig.  
 
K: Ja hej med dig og goddag. 
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D: Goddag du er jo professor i kemi ved Aarhus universitet. Karl Anker hvorfor er det, egentlig at en 
prut lugter længere under dynen. 
 
K: Ja altså grunden til at en prut lugter længere under dynen skyldes to ting. For det første så udskiftes 
luften under dynen langsommere og for det andet så kan det svovlforbindelser som giver prutten sin 
lugt, de kan bindes svagt til dynebetrækket og dynen og frigives derved langsomt igen. Og det er så 
derfor at prutten kan lugte længere under dynen. 
 
S: Altså fordi prutten går i forbindelse med dynen og opbevarer den lidt? 
 
K: Ja man har nogle svovlforbindelser, og det daner nogle meget svage kemiske bindinger til 
dynebetrækket. Man kan også se det samme, hvis man har en stol med skumgummihynder. Det binder 
de her svovlforbindelser lidt bedre. Og så ti minutter efter man har siddet i den her stol, så bliver 
pruttens ildelugtende stoffer frigivet langsomt.  
 
S: Ja puha og tænk på for eksempel sådan nogle stole vi har ovre i kantinen. Aj.   
 
D: Ja det er en kæmpe pruttefest ovre i kantinen. Nå, Karl Anker, Spørgsmålet går jo også lidt på om 
man kan gemme en prut til fremtidige generationer. Hvordan gemmer man bedst sådan en lille fætter 
der? 
 
K: Jeg tror det lytteren tænker på det er at bevare den her ildelugtende duft af svovlforbindelser, og det 
kan man altså godt, men man skal helst undgå tilstedeværelsen af store mængder vand, fordi en af de 
kemiske forbindelser, der findes i en prut, det er svovlbrinte, som kan blive oplæst i vand. Man skal 
også undgå metaller. Og nok luftens ilt. Men nu er der en stor mængde ilt i den lft en prut har, fordi 
metallerne og ilten kan reagere med de her svovlforbindelser. Og endelig skal man ikke udsætte det sted 
man opbevarer prutten for direkte sollys. Så det er de tre ting man skal undgå.  
 
D: Så hvad ville du gøre, hvis du skulle opbevare en prut bedst muligt? 
 
K: Nu synes jeg at jeg lige har spillet den over til jer lidt, fordi hvis det nu er jer der skal opbevare en 
prut. Hvordan vil i fange prut. 
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D: Jeg tror bare jeg vil tage noget tubberware. Og så ned til området omkring hvor luften ligesom siver 
ud og så bare skynde mig at lukke.  
 
S: Ja 
 
K: Jah, men så let er det heller ikke. Fordi jeg spurgte en af mine phd-studerende i gruppen, da vi 
diskuterede det her spørgsmål forleden. Så ved i hvordan man skal gøre det? 
 
D: Nej. 
 
K: Man tager et badekar og fylder det op med vand og sætter sig ned i badekaret så tager man et glad 
ned med vand i og så prutter man op i det så den fjerner vandet og så har man samlet prutten.  
 
S: Og forud for det har man spist uhyggelige mængder af kål. Eller hvad? 
 
K: Det tror jeg også ja.  
 
D: Må jeg lige spørge dig om noget. Det kan man jo så bare gå i gang med derhjemme, hvis det det 
man har lyst til, men ved du om luften bliver kraftigere eller ændre sig hvis man gemmer den i 50 år. 
Ved du det? 
 
K: Det kan man godt formode, fordi nogle af de forbindelser der er i en prut, det er et stof der hedder 
methylmercaptan, og hvis det regerer med sig selv og danner det der hedder dimethyldesulfid – det 
lugter endnu værre endnu – så der vil nok være en kraftigere duft eller stank, hvis det er det man 
snakker om her, hvis den reaktion der finder sted. Så hvis han gerne vil gemme den til sine børnebarn, 
så er det bare at komme i gang.  
 
D: Jo, Men bare lige for at slå det fast så er en god måde med et glas i et badekar.  
 
S: Det skal være en slags patentglas for der er nødt til at være en gummiramme på ikke.  
 
D: Men hvordan opbevarer man den så derefter bedst muligt.  
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K: Man skal ikke have et metallåg på, fordi der er metal i, der kan nedpryde prutten. Man skal have et 
glaslåg. Og jeg ville sætte den i et mørkt lokale uden direkte sollys. Bagerst i skabet og så gemme den til 
de kommende generationer.  
 
S: Det er ligesom med rødvin. Den kan heller ikke tåle sollys. (griner). Og jeg er lige nødt til at 
undskylde noget. Det er jo ikke ovre i vores kantine at vi har de der sumgummistole. Det er her inde i 
studiet, David.  
 
D: Så er det derfor det lugter når man kommer ind. Nå, Karl Anker tusind tak for svaret. 
 
K: Ja kan i holde jer muntre og fortsat god dag. 
 
D: I lige måde Karl Anker.  
 
S: Hvis du har et eller andet vi skal slå op for dig i den store grønspættebog for mennesker, så skriv ind 
1212 P3 mellemrum. Det koster en krone plus almindelig sms-takst. (præsenterer musik) 
 
01.44.15: Musik 
 
01.47.37: D: Sara vi skal lige have de sidste fabrik-jokes for i dag. Det handler jo om skilsmisse. Hvad 
kalder man skilsmisseradio. The Voice – Devores. Divorse.  
 
S: Hvilket ark bruger en skilsmisseadvokat til at skrive på?  
 
D: Jeg ved det ikke. 
 
S: Skilleark. Det ved jeg ikke hvad er.  
 
D: det er lige meget. Det er sjovt. Og. Bare fordi man er separeret behøver man jo ikke skilte med det. 
JATAK. Jokefabrikken er lukket for i dag. Tusind tak fordi i har bidraget til at hjælpe os videre fra en 
ellers truende konkurs tidliger. Vi er tilbage. Jokefaprikken er tilbage. Tak skal i have. 
 
S: (præsenterer musik) 
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01.48.26: Musik 
 
01.51.15: Breaker 
 
01.51.20: Musik 
 
01.55.43: S: Du kan selvfølgelig skrive ind til den store grønspættebog for mennesker lige når det passer 
dig. 1212 P3 mellemrum. Ar det passer ikke helt – mens vi sender. Det koster en krone plus almindelige 
sms-takts. Bare slå der løs. 
 
Tue Sørensen: Ja men lad lige være med at gøre det de næste tre minutter, fordi der skal du lytte på 
nyheder. Så kan du skrive bagefter, ikke? 
 
S: Det er selvfølgelig rigtigt. Så efter det. Men så er det faktisk noget andet man skal skrive ind om, men 
det kan jeg lige fortælle om om et øjeblik. Først er der nyheder med Tue Sørensen. Klokken er 11. 
 
01.56.09: Tue Sørensen: Historie 1: 
 
Selv om der postes over 28 milliarder kroner i hurtigere togforbindelser mellem landets største byer - 
og der bygges nye jernbaner andre steder - så vil det ik' flytte mange mennesker fra asfalten til 
togskinnerne. 
 
Det vurderer flere trafikforskere - som dog også ser mange positive ting i den såkaldte Togfond. 
 
- Men den løser jo ik' ret mange trafikproblemer, og det er jo ik' sådan, at trængslen forsvinder, siger 
Harry Lahrmann fra Aalborg Universitet. 
 
Han bakkes op af Per Homann Jespersen fra Roskilde Universitetscenter - der også peger på, at 
billetpriser burde spille en større rolle i Togfonden. 
 
Historie 2: 
 
Det er for dårligt at boligejere og erhvervslivet i land- og udkantsområder i Danmark ik' kan få 
realkreditlån til en lav rente.  
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Det mener både Enhedslisten og Venstre, der kræver at regeringen gør noget ved problemet. 
 
I de danske landsbyer oplever 55 procent af ejendomsmæglerne, at selv købere med styr på økonomien 
og kroner på kistebunden får afslag på realkreditlån. 
 
Så det skal ændres, siger formand for Udvalget for Landdistrikter, Venstres Hans Christian Schmidt. 
 
- Vi kan ikke både tale om at vi ønsker udvikling i hele landet og samtidig stirre os blind på, at vi ikke 
vil være med til at finde nogle løsninger, der så gør at vi kan få den udvikling    
 
Mens  han og Venstre vil vente med at komme med konkrete bud på en løsning, så mener Enhedslisten, 
at staten skal kunne tilbyde lån til folk i landdistrikterne.  
 
Det siger partiets by og boligordfører, Lars Dohn. 
 
- Vi foreslår simpelthen, en statsejet sambrugsbank vil træde til og yder de fornødne lån der skal til for 
at skaffe liv på landet igen. 
 
Historie 3: 
 
Hvis det stod til Venstres Søren Pind, så skulle din husleje sættes op, når du bor til leje. 
 
Politikeren så nemlig gerne at huslejereguleringen blev droppet - og at huslejen blev sat fri for alle nye 
lejemål. 
 
- Den er udtryk for en dybt politisk regulering og er gammeldags, siger Søren Pind i Berlingske i dag. 
 
Det vil blandt andet betyde, at de mange boligejere - der er teknisk insolvente - ville ku' leje deres 
boliger ud til en pris, der dækker deres udgifter. 
 
Men hverken hans eget parti Venstre eller regeringen synes, at det er en god idé. 
 
Historie 4: 
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Egypterne skal i dag og i morgen stemme om en ny forfatning. 
 
Landets magtfulde militær og de fleste medier i landet - både statslige og private - anbefaler borgerne at 
stemme ja. 
 
Det Muslimske Broderskab derimod - det var dem, der blev sat fra magten i sommer - anbefaler 
egypterne at boykotte afstemningen. 
      
Den nye forfatning vil nemlig give militæret mere magt end nogensinde - men den vil samtidig give 
flere frihedsrettigheder til den enkelte egypter end den forfatning der er nu. Det fortæller vores 
korrespondent i Cairo, Puk Damsgaard. 
 
- Når det så er sagt på nøglepunkter i forhold til militærets indflydelse, så er der ikke sket noget. For 
eksempel styre militæret selv og hærens budgetter, og civile kan også komme for en domstol.   
 
01.59.00. Tue Sørensen. Vejret: Den står på skyet og diset vejr her til formiddag. Nogle steder også 
tåget. Nogle steder får vi sågar regn. Og så er der mellem en og fem graders varme.  
 
01.59.14: Musik 
 
02.03.03: (introjingle til Sara og David) 
 
D: Jep velkommen. 
 
S: Ja, velkommen til. 
 
D: Vi skal have verdens tredje nemmeste quiz. Vi skal snakke med Sten Møller, vores orakel. Så det er 
meget godt.  
 
S: Ja så det. Er der fluer inde i studiet eller hvad? 
 
D: Det er fordi du bankede på de der sæder som vi har siddet på, og så kommer der lugt og fluerne. 
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S: Øvvvv, ad. Ja vi har skumgummistole her inde i studiet, som åbenbart holder på lugten.  
 
D: Delicato. Lige om lidt så skal vi kigge lidt på alle de frygtelige problemer som vi går og slås med i 
den her forfærdelige vestlige verden. Men først (præsenterer musik) 
 
02.03.59: Musik 
 
02.07.36: S: David. Jeg har oplevet noget forfærdeligt i går. 
 
D: Det ved jeg godt. Hvad skete der? 
 
S: Min shellak-negle var ved at vokse ud, og jeg har bare ikke tid til at få dem ordnet. Men så kom jeg 
forbi sådan et sted nede på Vesterbrogade som jeg aldrig har været ved før, og jeg tænkte at jeg må bare 
gå ind og høre om de havde tid til at ordne det på en halv time. Og det havde de. Og så satte jeg mig 
ned, kunne høre en lyd inde på salonen, og så sidder de og ser en film dem der får ordnet negle.  
 
D: Hvad er det for en film. Det ved du ikke engang? 
 
S: Jo, det er det der er problemet. Notting hill filmen. Det var den sidste halve time af filmen, så jeg 
nåede at se den sidste halve time af filmen. Og så gik det op for mig hvor god den var og så fik jeg lyst 
til at se hele filmen, men nu gider jeg ikke se starten, fordi nu har jeg ligesom set slutningen. Så nu skal 
der bare gå igen mange år før jeg kan se hele filmen igen for at få den samme oplevelse en gang til.  
 
D: Det er fandme ikke fair Sara. Ved du hvad? 
 
S: Nej. 
 
D: Lige før der skulel jeg ud og tisse på arbejdet og så har vi sådan nogle døre, der åbner sig selv, hvis 
man trykker på en knap. Men den her den åbnede ikke helt op. Og så blev jeg nødt til selv at skubbe 
den resten af vejen. Det er bare ikke det mine arme havde lyst til. Og jeg synes ikke det er fair, at man 
et sted som Danmarks Radio selv skal åbne dørene. Det er ikke i orden. Hvis i også går og slås lidt med 
noget der ude. Så skriv ind på 1212 P3 mellemrum. Det koster en helt krone plus almindelig sms-takts. 
Og vi kan ikke garantere at i får det bedre, men så er det da gjort.  
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S: Det er forsøget værd. I bliver højest sandsynligt skuffet. Sådan er livet. En lang skuffelse fyldt med 
problemer.  
 
D: (præsenterer musik) 
 
02.09.43: Musik 
 
02.13.26: Reklame for pressen på P3. 
 
02.13.57: Musik 
 
02.17.15: D: Så kommer man hjem og er skide sulten. Man ved at køleskabet er gabende tom, og så står 
kæresten og har bagt nybagte boller, og så har hun gudhjælpemig glemt at købe en ny flødehavarti. Så 
nu skal jeg spise nybagte boller med nutella. Snøft.  
 
S: Hej jeg har lige fejet mit fortov rent for visne blade. Og nu har blesten betydet at min nabos blade er 
fløjet over på mit fortov. Hilsen Pedellen.  
 
D: Jeg sidder på arbejdet, foran et 27 tommer iMac. Skærmen er så stor at jeg bliver nødt til at dreje 
hovedet for at se hele skærmen. Derudover har jeg fået en ekstra skærm, så nu skal jeg dreje hoved 
endnu mere. Det er så hårdt for både nakke og øjne. Skærmen er også alt for tydelig. Så tydelig at jeg 
har svært ved at skelne mellem virkelighed og skærm.  
 
S: Mit liv er frygteligt. Min frysepizza er brændt på ovre i ovnen. Og den er uspiselig fordi jeg er så 
optaget af fifa14 på min nye playstation 4, så nu er jeg nødt til at bestille en af de der lære pizzaer nede 
fra pizzariaet, og så skal jeg gå 200 meter ned for at hente den. Venlig hilsen Mies kæreste.  
 
D: Sejt at underskrive sig som Mies kæreste. Nå. Hulk. Snøft. Min smarte nye retro espressobrygger 
passer ikke til mit nye induktionskomfur, så nu er jeg nødt til brygge min kaffe på den dyre 
nespressomaskine. På min almindelige kaffemaskine der har jeg ikke nogle filtre – eller på en af mine 
bodum-stempelkander.  
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S: Det er da frygteligt. Så sidder jeg her og får farvet mit hår, så det kan blive helt vildt flot til mit første 
møde med mine klassekammerater på filosofiholdet. Og så er jeg bare snart færdig. Og så ved jeg ikke 
hvad jeg skal lave bagefter, fordi jeg skal først møde klokken 13.20. Der er to timer til. 
 
D: Åh, herre jemeni. Jeg skulle lave røræg. Helt almindelige røræg. To æg som jeg plejer. Og så foreslog 
min kæreste at jeg kom lidt yoghurt i, og så blev der mere røræg end jeg er vandt til. Og så har hun også 
lavet hjemmeristet mysli og nu har jeg lørdagsbrunshoverflødighedshorn på en tirsdag, og det er slet 
ikke lørdag, så det er ikke søndag i morgen men onsdag. Nej nej nej.  
 
S: Det er frygteligt. Jeg har lige tabt mig 11 kilo, og nu passer jeg alt mit gamle tøj igen, så jeg har ingen 
grund til at købe nyt tøj. Jeg er hammer lækker i det gamle. Livet er ikke fair. Det er ikke i orden.  
 
D: Så prøv at høre den her Sara. Øh mit liv. Jeg går på en byggeplads med en masse håndværkere. Så 
har tømmeren lagt sine fodpaneler foran den dør jeg går ind og ud af, så nu er jeg nødt til at løfte mine 
fødder en anelse højere for at komme forbi.  
 
S: Det er frygteligt. Tusind tak. Jeg vil ikke sige tak fordi i har det lige så frygteligt.  
 
D: Tak fordi i dele. 
 
S: Ja med os andre.  
 
02.20.52: Musik 
 
02.24.40: S: Om et øjeblik skal vi tale med dagens orakel Sten Møller. 
 
D: Halmhusfabrikselement. Etellerandet direktør.  
 
S: Sådan. 
 
D: Stativ stakit kasket.  
 
S: Præcis. Skriv til Sten, hvis der er noget du gerne vil vende med ham. 
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D: Det kan være hvad som helst.  
 
S: Det kan et nemlig. 
 
D: (Præsenterer musik) 
 
02.24.51: Musik 
 
02.28.00: D: Og nu skal vi snakke med vores orakel Sten Møller. Hej 
 
Sten Møller: Hej 
 
D: Hvordan går det Sten? 
 
SM: Jamen de går det går. Jeg må indrømme det er lidt træls, fordi mine hænder de driller. 
 
D: Ja du skulle jo egentlig have gjort noget ved hænderne ikke.  
 
SM: Jo, det er sådan set småting, men det skulle gøres og opereres. Nerverne i håndledet de sidder i 
klemme.  Dem som løber ud til fingrene. 
 
S: Så dine fingre de sover? 
 
SM: Tre en halv finger de sover.  
 
D: Hele tiden? 
 
SM: Neejj. Det er svingende. Men hvis jeg bliver rørt ved, så får jeg direkte stød som om der løber 380 
volt igennem. Men så især om natten når jeg skal sove, så vil de også sove. Og det er lidt træls i længden, 
fordi så skal man op hver anden time for at massere mine hænder og det bliver man træt af i længden 
 
S: Ja man bliver træt i hovedet når man ikke får sovet ordentligt.  
 
SM: Det kender du godt som mor, ja. Det kan man godt blive lidt halvforstyrret af.  
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S: Sten sidst vi talte om det skrev en lytter ind og sagde at han havde fået den operation og det var 
super vellykket. Sten hvornår skal du opereres?  
 
SM: Det er jo det der fortaber sig, fordi først skulle jeg op til undersøgelse og fik at vide at jeg skulle 
først scannes i nakken. Det var der sgu ingen der havde snakket om. Så tilbage til nul ligesom ved ludo. 
Så nu kan jeg så blive scannet her i februar. Og så kan jeg så igen søge om at få en undersøgelse. Og der 
er mindst en måneds ventetid. Og så kan jeg igen blive indstillet til en operation. Altså det fortaber sig.  
 
S: Det må man sige. 
 
SM: Jeg skulle have været i gang her til marts/april. Der skulle jeg have været i gang med. Men det er 
sgu ikke virkeligheden.  
 
S: Det er nok virkeligheden for rigtig mange desværre. Hvad betyder det for halmhusfabrikken. 
 
SM: Jamen, det står stille så, det må jeg indrømme. Det er sådan lige at jeg kan føre regnskabet, men det 
er da… 
 
D: Det er ikke det du synes er det sjoveste ved det der halmhusprojekt.  
 
SM: Nej det er ikke det jeg er mest interesseret i, det må jeg indrømme. Altså vi skal nok få elementerne 
lavet, det er ikke det, og i løbet af 14 dage eller en måned kan jeg lave det første element. Men jeg kan 
sgu ikke gøre noget med de hænder i øjeblikket. Jeg tør ikke mere simpelthen. Jeg er simpelthen bage 
for at bruge dem. 
 
S: Nej nej sten det må du bare lade være med så må du gøre noget Sten. Du må ringe og skælde dem ud 
så. Eller plage dem. Og sige kom nu kom nu please.  
 
SM: Må man ikke ryste dem lidt også? 
 
S: Nej man må ringe. Og så må du tage pivestemmen på og sige kom nu please hjælp mig. Og Sten vi er 
selvfølgelig glad for at du orker at svare på spørgsmål fra vores lyttere.  
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SM: Ja hvad har jeg at fortælle om, jeg læser store tykke bøger, det kan jeg fortælle om. Jeg læser rigtig 
mange bøger. Jeg kan begynde som boganmelder.  
 
D: Det kigger vi lige på senere Sten. 
 
S: Hvad har du da læst? 
 
SM: Jeg har læst occupy Walls street af Ross Jackson. Og det er simpelthen om finanskrise og hvordan 
det er skruet sammen. Jeg er selv gammel finansmand og jeg ved lige hvordan. Det er en fantastiks bog.  
 
D: Hvor mange stjerner Sten? 
 
SM: Jamen han får top. Kan man give fem? 
 
D: Ja det kan man godt.  
 
SM: Det er en fantastiks bog, det må man sige. Og den er konkret.  
 
D: Sten prøv at høre her. Det kigger vi lige videre på det med boganmelder, det synes vi er rigtig godt, 
men nu tager vi lige et hurtigt spørgsmål her. Kære Sten. Hvad gør jeg når min kæreste synes jeg 
forkæler hende for meget. Men hun skal jo heller ikke synes jeg er en fedterøv. Hilsen den ikke længere 
tykke tømrer.  
 
SM: Det problem har jeg aldrig været ude for. Nå, det kan blive for meget. Men altså det med at 
forkæle sig selv og forkæle andet det nærmer sig navlepilleri. Jeg ved godt det her er en anden, som 
kommer til at sidde og pille navle, men det holder ikke rigtigt synes jeg. Man skal løfte blikket og 
selvfølgelig være god ved hinanden. Og give massage, go der er mange gode ting man kan gøre. Men 
det med at det næsten kan blive til et indre krav… Jeg har kun hørt det som et ydre krav for at de skal 
forkæles.  
 
S: Sten jeg er nødt til at høre en ting. Hvad gør det ved damer, hvis man forkæler dem for meget. Bliver 
de irriterende eller har det en positiv effekt? 
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SM: Det er ligesom alt andet. Alting har en grænse. Selvfølgelig skal man forkæle sine omgivelser, men 
hvis det er det der bliver essensen af ens liv, så går det galt. Det er der ingen der kan holde ud bare at 
have et kæledyr.  
 
D: Alting med måde. 
 
SM: Ja, det er altid med måde. Det er derfor jeg bliver lidt mundlam, så tænker jeg for helvede så hold 
da op mand. Lav noget andet. 
 
D: Sten jeg synes det er det rigtige råd. Vi fortsætter med flere spørgsmål efter et stykke musik. . Skriv 
ind på 1212, hvis der er noget du gerne vil vende med Sten. 
 
02.33.54: Musik 
 
02.36.56: D: Vi snakker med vores orakel Sten Møller, og Sten der er kommet det her spørgsmål. Hej 
Sten. Kan man få lov til at bygge et halmhus alle steder. Kan det holde helt ude ved æ hav. Ven lige 
hilsen tømmeren.  
 
SM: Ja i princippet kan du får lov til at lave halmhuse alle steder med mindre lokalplanen stiller nogle 
specielle krav. Men mht bygningsreglementet, så er det ikke noget problem. Mht placering, så ligger der 
faktisk et af de ældste halmhuse i landet oppe ved nordkysten af Gilleleje. Der er måske otte meter ud 
til brændingen. Det er nok et halmhus der er lavet i det der hedder stramit. Det er hårdt presset halm. 
Vi har en halmfabrik i Danmark, der hedder Stramit, der eksisterede fra 46-74, og der var nogle af dem 
der havde fabrikken, der lavede et halmhus der ved nordkysten i 68, og det står rigtig fint. Det er så 
beskyttet af ca. 15 mm. Kalkpuds. Så det har det rigtig godt. Men han nævner et problem det er at f.eks. 
mine halmelementer de skal lægges i lerpuds, der må jeg lige trække luft ind. Hvis det skal stå ud til 
kysten, så vil jeg nok putte kalkpuds udenpå eller træbeklæding. Så kan det nok holde til klimaet. 
 
D: Smukt. Jamen det var dejligt. Så er der kommet et til.  
 
S: Hej Sten findes der spøgelser. Hilsen Per.  
 
SM: Ja, jeg kan da godt have nogle indre spøgelser der dukker op engang imellem. Men jeg har aldrig 
sådan observeret dem som en udenforstående ting. Jeg kan se at der er nogle der tror noget andet, men 
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der tror jeg at vi er meget forskelligt indrettet. Det kan jeg sgu ikke se. Men jeg må indrømme, at der er 
nogle der godt kan se dem og jeg vil sige at de beretninger de kommer med det er jo sådan en slags 
anden dimension. Og dels har jeg det sådan at jeg vil ikke afvise det og jeg vil ikke bruge krudt på at 
finde ud af det, fordi jeg er her og nu i den her verden, og det er sådan set rigeligt for mig. Men hvis 
man har nogle forbindelser den vej er det helt fint.  
 
S: Hvad vil du gøre hvis du pludselig så et spøgelse? 
 
SM: Så vil jeg sige godaw. Hvad laver du her og hvem der du. Så hvis det kunne lade sig gøre at få en 
dialog, det ville være fedt.  
 
D: Du tror ikke bare der et eller andet sted inden i dig vil blive skræmt og tænke hvad fanden er det? 
 
SM: Det tro jeg egentlig ikke. Jeg tror nok jeg vil tænke hvad fanden er det. Men jeg tror ikke jeg ville 
blive skræmt. Engang var jeg mørkeræd og jeg har fået min barndom fyldt med spøgelser, fordi der 
havde vi ingen gyserfilm, men der havde jeg nogle brødre og de kunne jo fandme få en op i et hjørne. 
De kunne nogle forfærdelige historier og når mine forældre tog hjemmefra, så det sidste de sagde til 
dem var at de ikke måtte lave karamel eller spøgelseshistorier. Min ældste storebror hvis han bare sad 
hjemme sagde han ”Hvad var det”. Som om han hørte noget og det var jo bare noget han sagde. Så 
blev vi jo grebet af stemningen og til sidst var vi jo alle sammen bange inklusiv ham og vi sad oppe i et 
hjørne og sad og bævrede indtil mine forældre kom hjem, så der har være spøgelser i min barndom. 
 
D: Det er re imponerende at kunne skræmme sig selv med noget man godt ved bare er noget man har 
fundet på.  
 
S: Hvis man siger sådan der som forælder så har det den modsatte effekt.  
 
SM: Ja det kan det nemt have. Det er lige præcis det der sker.  
 
D: Lavede i også karamel så? 
 
SM: Ja ja. Det skulle jo til. Der var jo ikke den slags bolsjebutikker dengang. Vi havde sukker og 
havregryn. Og det var det min der var min mors anke. Vi glemte altid at gøre stegepanden ren. 
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S: Klassiker 
 
D: Altid husk stegepanden. Sten. Det var en fornøjelse lige at snakke med dig igen, og vi snakkes jo ved. 
Kan du have en dejlig dag.  
 
SM: Tak i lige måde. 
 
S: Hej Sten (Præsenterer musik) 
 
02.41.28: Musik  
 
02.45.00: Reklame for Selvoptaget op DR3 
 
02.45.29: Musik 
 
02.49.22: D: Det er blevet tid til verdens tredje nemmeste quiz. En af jer der har skrevet en sms ind i 
løbet af dagen vil blive ringet op, skal svare på tre nemme spørgsmål og vent vent. 
 
Kasper: Det er er Kasper 
 
D: Hej Kasper, hvad går du og laver? 
 
K: Jeg går lige og maler. 
 
D: Kasper hvad er din livret? 
 
K: Det må være noget rødt kød 
 
D: Hvad har du på Kasper? 
 
K: Jeg har bukser og tshirt på. 
 
D og S: JAAAAAAAAAA. Sådan Kasper. Victory for Kasper.  
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K: åhh ja.  
 
D: Tillykke Kasper.  
 
K: Det var fantastisk. 
 
D: Men men men. Kasper. Det er jo ikke fryd og gammen, vel. 
 
K: Nej nej nej… og det blev kun værre. 
 
D: Kasper. Fortæl lige hvad der er sket i dag. 
 
K: Ja jeg bliver næsten nødt til at fortælle det her for det gør næsten mere ondt på mig.  
 
S: Du er lige nødt til at slukke din radio først. 
 
K: Okay giv mig lige to sekunder. 
 
D: Ja livet er ikke nemt 
 
K: Sådan der. 
 
D: Sådan der, det var godt.  
 
K: Jamen det der sker det er jo, at de har lagt nogle lister skråt ind af en dør, og så kan jeg ikke komme 
ind uden at dukke mig.  
 
D: For helved. 
 
K: Jeg bliver næsten nød til at lægge mig syg, fordi jeg skal dukke mig og med min ryg. Nej nej nej. 
 
D: Har du snakket med arbejdsskadestyrelsen og sådan noget? 
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K: Nej men jeg overvejer det kraftigt. Fordi det her det er bare…Tænk at jeg ikke bare kan gå helt 
normalt.  
 
S: Er det ved de samme døre, hvor du både skal løfte fødderne og dukke dig. 
 
K: Nej heldigvis ikke, jeg er i gang med to toiletter, så det er kun det ene toilet og for det andet så er det 
så… 
 
S: Så det er nærmest endnu mere frygteligt, fordi det er alle steder hvor du skal ændre på din gangart? 
 
K: Ja der er simpelthen forhindringer over det hele. 
 
S: Frygteligt. 
 
D: Livet er en lang forhindringsbane. 
 
K: Ja det må man sige. 
 
D: Med massere af blindgyder. Kæft det er noget lort. Nå Kasper prøv at høre vi har jo et – jeg vil ikke 
engang kalde det et plaster på såret. Det er nærmest som at puste lidt på såret. Det hjælper ikke rigtigt 
noget. Vi har en tshirt til dig.  
 
K: Ofr mig betyder det rigtig meget. Jeg møder sgu glad op på arbejde igen i morgen nu hvor jeg får 
den tshirt der.  
 
D: Det er vi rigtig glade for. Og du skal også have en solo. Og det er en indisk jodlesolo, og den håber 
vi også du kan bruge til et eller andet.  
 
K: Det har jeg glædet mig til. 
 
D: Kasper tillykke med det og held og lykke med fodliste og hovedbøj. 
 
Må jeg lige spørge om jeg kan få tilsendt en ekstra tshirt til mit malerarbejde så jeg har en til at male i og 
en til at gå i i fritiden.  
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S: Arh nej, kan han det? 
 
D: Det kan vi lige overveje.  
 
K: Det er god reklame er det ikke?  
 
S: Kan man bare bede om en tshirt mere og så får man en ekstra? 
 
D: Arh det er måske lidt meget. Hvad har du så til os Kasper? 
 
K: Jeg vil med glæde komme med nogle flere sms’er, hvis det er.  
 
D: Det vil vi altid være glade for.  
 
S: Men så skal vi lave en krontrakt. 
 
D: Ja så skal vi lige have underskrevet nogle papirer. 15 sms’er om dag.  
 
K: Det kan godt være en aftale. 
 
D: Prøv at hør Kasper den tager vi lige, det kan godt være vi kan få en aftale på plads. Vi skal også lige 
snakke med generaldirektøren… 
 
S: Ja om vi må det. Og med vores chef om vi må give to tshirts væk. 
 
K: Ja okay 
 
D: Ja der er mange ting. Vi kigger på det Kasper. Tak for det og rigtig god dag.  
 
K: ja i lige måde. 
 
D: Hej du. 
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K: Hej 
 
02.53.06: Musik 
 
02.53.35: S: Aj det er nok en af de bedste soloer vi har haft i lang tid. David. Hvad..? 
 
D: Jeg er kommet til at tage en bid af en gulerod  
 
S: Vi er tilbage igen i morgen kl. 09.  
 
D: Ja tak for i dag.  
 
S: Tak for i dag. Og indtil da… 
 
D: Good luck 
 
S: Med hvad? 
 
D: Med livet. 
 
S: Bare generelt. 
 
D: Ja 
 
S: (præsenterer musik) 
 
02.53.52: Musik 
 
Dag 3 Sara og David, 15. januar 
 
Find lydklippet: http://www.dr.dk/radio/ondemand/p3/sara-og-david-pa-p3-245/#!/ 
 
Kilder: Asser Ølgaard (biolog i Randers regnskov), Michael Ejstrup (forskningschef i sprog DMJX), 
Lars Skjødt (ejer af Hårklinikken), Wensel Salmor (fra universitet, orakel og cirkusdirektør) 
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Nyhedsblok: Jens Henrik Højbjerg (Rigspolitiet - indirekte citat), Christel Schaldemose (MEP 
Socialdemokraterne), Anja Cordes (familieadvokat), Thomas Sehested (Indien-ekspert), Morten 
Kaspersen (A-kassernes Samvirke), Leif Lahn Jensen (Socialdemokraternes arbejdsmarkedsordfører), 
Jesper Stanley (kategorichef i Coop – indirekte citat) 
 
Transskribering: 
 
00:45: Sang… 
04:42: David: Akuttelefonen – det er noget der har været oppe og vende de sidste par dage. Først gik 
det ud på, at der var så store problemer med den, at man ikke kunne komme igennem. Det er jo det her 
nye med – at i stedet for en vagtlæge – så kunne man ringe til akuttelefonen.  
Sara: Og telefonnummeret er ? 
David: 1813 – De har haft nogle seriøse opstartsproblemer. Man kunne ikke komme igennem, ja ting 
og sager. Børnesyge om man vil. Det er jo noget rod for det handler om nogle mennesker, der ikke har 
det så godt og som har brug for noget hjælp. Så kommer det så frem i går at der har ligget – eller siddet 
– det ved jeg jo ikke noget om – ej jeg kunne godt forestille mig, at de har ligget ned, mens de gør det 
Sara: Jeg skulle lige til at sige det!  
David: Fire læger…. 
Sara: Minimum fire læger 
David: Ja som har ringet sindssygt mange gange med sådan nogle mere eller mindre chikane opkald – 
der er en læge der har ringet 155 gange på en time – uden at ville noget andet en og genere det nye 
system. Som der åbenbart er en god sjat der er utilfredse med blandt lægerne også. Men hvad fanden er 
det for noget?  
Sara: Vi ved jo ikke hvad der er foregået, hvad de nærmere små detaljer er med den her akuttelefon. 
David: Nej det kan jo godt være, at der er noget, der ikke er så godt med det.  
Sara: Fint nok – fred være med det. Men man skal jo ikke ringe bare for at gøre det endnu værre.  
David: Det er jo det! Det er jo ikke patienternes skyld, at det her nye system er blevet lavet. Det er 
grotesk – det gør en rasende. 
Sara: Udover de her læger, der har ringet så har der været sindssygt mange, der har foretaget såkaldte 
useriøse opkald til den akuttelefon.  
David: Men at man sidder…man har taget et lægeløfte, man er der et eller andet sted for at kunne 
hjælpe nogle patienter, der ikke har det så godt – og så sidder man og optager tiden. Det er fuldstændig 
uhørt – man bliver da rasende inden i – hvad fanden laver i? 
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Sara: Det kaster da et dårligt lys på alle læger – jeg er ked af at sige det, det kan godt være, at det kun er 
fire læger, der har gjort det indtil videre, men man sidder da og tænker.. er det min læge?  
David: Det er synd for alle de læger – som er langt de fleste – der intet har med det her at gøre. Men 
det er da rigtigt – og det er noget pis. Og det er sindssygt useriøst. De siger selv, at de har været plaget 
af useriøse opkald – og så tænker vi – ring til os i stedet – vi har en akuttelefon – den er åben nu ring til 
os.  
 
Sara: Vi er selvfølgelig hverken læger eller sygeplejersker, så du kan ringe til os med alle mulige  ting – 
det du vil af med, 
David: Det gælder også jer fire læger. 
08:07 Telefonen ringer – Sara: Hallo? 
Person: Er der nogle frække piger på linjen?  
David: Det kan du satme tro. 
Person:Ahh det er dejligt! Hahahahahaha 
David: Præcis tak for opkaldet, det var en skøn samtale – det er det der – pisse useriøste – det behøver 
ikke at være andet- bare lad være med at ringe til akuttelefonen.  
Sara: Hallo – er det en useriøs henvendelse?  
Person: Nej den er meget seriøs – jeg er på vej til København og der er ingen kø – så nu har jeg 
halvanden time for meget.  
Sara: Hvad skal du så lave?  
Person: Det ved jeg jo ikke hvad synes i? 
David: Hvor er du henne? 
Person: Jeg kører rundt inde i København! 
Sara: Jeg synes du skal køre ud til Christianshavn – der er så smukt. 
Person: Det gør jeg.  
Sara: Der er altså en mere – hallo 
Person: Grå eller sort tagplader på et gråt tag på Bornholm?  
Sara: hvad er gråt? 
Person: Huset er hvidt, taget er gråt.  
David og Sara: Sorte – helt klart sorte 
Person: Det er smukt!  
10:00: Sang… 
14:12:  David: fordi den rigtige akuttelefon har haft nogle problemer og nogle idiotlæger har ringet5 og 
lavet useriøse henvendeler, så har vi besluttet at lave vores egen akuttelefon, hvor alle de useriøse 
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henvendelser man måske ville have henvendt til den rigtige akuttelefon, dem tager man til os i stedet 
for. Vi er er ikke læger – det skal man bare lige vide.  
Sara: Det er kun de useriøse vi tager os af. 
David: jo præcis der er også nogle på sms’en – der er denne her: Min datter har grisetæer – hjælp hvad 
skal jeg gøre? 
David: Nyd det – og så er der en der spørger: hvad er klokken, og så kan jeg sige, at den er 19 minutter 
over 9 – godt! Der er også nogle på telefonen Sara.. 
Sara: Hej – hvem er det 
Person: Det er Christian – jeg er helt vild med ymer – jeg elsker bare ymer 
Sara: Det gør jeg også Christian 
Person: Men der skal cornflakes og marcipanbrød på 
Sara: Nåh der skilles vi.  – Christian laver du din stemme lidt om? 
Person: Nej 
David: Er der andet du godt vil af med? 
Person: Jeg har ikke fået ymer i 13 år. 
David: For helevede 
Person: Det skal der noget fokus på ærligt talt! 
David: Det er der hermed- hvor er du henne Christian? 
Person: Jeg er ved Tinglev. 
David: Er der nogen i nærheden af Tinglev, der kan bringe lidt ymer ud til Christian 
Sara: Åben dit vindue – hold din ymer ud af vinduet så Christian kan se den 
David: tusind tak  for opkaldet. 
Sara: Hallo? 
David: Er det Christian igen? 
Person: Nej det her det er en lille bitte fugl og jeg flyver rundt i alle træerne for så kan kattene ikke nå 
mig. Så ringer jeg til lægen, men så kommer de slet ikke, for jeg ved ikke hvad jeg skal gøre, men jeg har 
ikke lavet romkugler – hahahaha okay pippip.  
David: Skide godt! Det var et skønt opkald – er der flere Sara? 
Sara: Ja – hallo? 
Person: hej jeg er blevet lidt i tvivl om jeg skal filse min opgave eller om jeg skal pudse den. 
Sara: Hvad er filse`? 
Person: Det er sådan et lag man trækker ud over mursten, så de bliver mere synlige, hvor det andet 
skjuler dem.  
David: Lad os få noget mere fils ind i hverdagen.  
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Sara: Jeg er totalt vild med at filse. 
Person: Okay – det er det jeg gør 
Sara: Og hvem har vi så? 
Person: hej – jeg har lige lavet en smoothie og nu ligger jeg og kaster op simpelthen.  
David: Hvorfor det?  
Person: Jamen der var løg i  
David: En løgsmoothie? 
Person: Der var også perrod i – og jeg kan ikke tåle det-  så det var dumt i første omgang.  
David: Ja det var da virkelig dumt.  
Person: Ja så hvad skal jeg gøre, har i nogle råd? 
David: Du skal først og fremmest lave nogle bedre smoothies – altså mere bananer og frugt i 
virkelighednm 
Sara: Jeg vil sige at man i hvert fald ikke skal putte ting i, som man ikke kan tåle – selve smotthie 
processen laver ikke om på det jo. 
Person: Det er måske dumt – jeg prøver nogle forårsløg. 
David: Skide godt – hej du.  
Sara: Hallo? 
Person: Hallo – det er junior – tarteletter 
David: ja da!  
Person: Kan i have det godt? 
David: Akuttelefonen lever, der er nok en lilel smule ventetid de næste tyve minutter, men så tager vi 
den op igen, ik Sara? Vi er glad for at i ringer til os og ikke den rigtige akuttelefon. 
19:34: Sang 
26:17 David: Vi har gang i Grønspættebogen  
(folk skriver ind med spørgsmål – et er om negle)  
Kommer med et par eksempler: 
Sara: Kære grønspættebog, hvorfor hedder det kommuenfarvet hår? Leverpostegsfarvet giver jo sig selv, 
lige som tisgult eller gulerodsfarvet, men hvorfor kommunefarvet? Kh Ostemøden 
David: Hej spætter! Alle ved jo at katte er meget renlige og at de går i bad ved at slikke på sig selv, men 
mit spørgsmål er hvorfor de ikke gylper, når de får alt det skidt ned i mavsen – hilsen den forvirrede 
guldfugl.  
Sara: Er det ikek lidtd et katet gør – de hoster hårbolde op. 
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David: Og så er der denne her, den kigger vi på lige om lidt. Kære Grønspættebog for mennesker. En 
hvor tyk tråds spind fra en edderkop skal der til for at løfte mig? Jeg vejer 82 kilo, mvh den nervøse 
kæmpe edderkops-ejer.  
Skriv ind, hvis der er noget, du gerne vil have slået op. 
28:52: sang…. 
31:54 Sara: læser sms op fra før.  
David; Asser Ølgaard – du er biolog i Randers regnskov- velkommen til. Hvor tyk en tråd skal der til 
for at løfte en menneske på 82 kilo?  
Asser: Der skal ikke ret tyk tråd til, fordi edderkoppe spind er jo et fuldstændigt sindsygt materiale, som 
udover at være helt vildt stærkt, så er det også ret elastisk- det kommer selvfølgelig an på, hvor hurtot 
han er i gang med at løbe væk, eller at han bare sidder og slatter på sofaen, men rundt regnet så skal der 
en tråd til med en diameter på omkring tre kvart milimeter. Så det er ikke ret meget.  
Sara: Og der mener du tråden hvis den bare var båndet en gang rundt om maven på ham her på 82 kilo 
og så kunne den løfte ham? 
Asser: Der skal sikkeert en dobbelt kællingeknude til, men ja selve brudstykket på det her – det ville 
svare til, at der skulle være en tråd på de her millimeter.  
Sara: Hvorfor ser vi aldrig så, nogle edderkopper, der har fanget mennesker? 
Asser: Det er fordi nogle af de store fordele ved edderkoppesind og noget af det, der gør dem til så 
fantasktiske jægere som de er – det er at de ikk er 0.75 millimter tykke de der tråde der. Hvis de var så 
tykke så ville de være enormt nemme at se for de ting som de gerne vil bruge deres edderkoppesind til 
at fange. Noget af det der er den store fordel det er når fluen kommer blæsende så ser den ikke de her 
enormt tynde tråde, som er meget meget tynde – i praksis næsten umulige at se. De vi kan se i 
edderkoppetråde, der er jo typisk genskinnet fra solen – så der er altså en pointe i, at de skal være helt 
vildt tynde. Den anden og tydeligvis senkundære pointe – at så store edderkopper findes der fandme 
ikke. 
David: Det er så måske også rart nok, men hvor tykke er de tråde så?  
Asser: Special ved en bestemt edderkop – en der hedder Nefila – har man testet trådene – og grunden 
til, at man har valgt lige den her – det er fordi den har et enormt stærkt edderkoppespind. Der er faktisk 
folk på New Gunea, der fisker med den her tråd. Her har man prøver selv at fremstille det og 
undersøgt alle de egenskaber som det her edderkoppespind har. Der har man så blandt andet fundet ud 
af, at nogle af de almindeligt bærende tråde, de er tre mikrometer tykke 
David: Det er meget småt. Nu snakker vi om, at der ikke skal et meget tykt edderkoppespind til – og så 
sagde du, at der ikke findes en edderkop, som kan løfte et menneske. Hvis nu der var nogle 
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edderkopper, der slog sig sammen, hvor mange edderkopper skulle der så til for at kunne løfte et 
menenske?  
Asser: Først og fremmeste der vil jeg gerne lige som biolog have lov til at sige, at der skal ret meget til, 
før edderkopper begynder at slå sig sammen – der er udpræget ikke samarbejdsvillige dyr. Men altså der 
skulle et sted i mellem 2-3000 edderkopper at spinde en tråd og hæve jeres lytter.  
Sara: Ja men kan de kællingeknob? Jeg tvivler på det!  
Asser: Nej det er der det hele falder fra hinanden.  
Sara: Det kan godt være de kan bære  en mand, men de kan ikke finde ud af slå knuder.  
Tak asser – jeg håber der er nogle der finder på at bruge trådene til. 
Asser: man arbejder på at bruge dem på at lave skudsikreveste med dem.  
David: Præcis! 
36:59: Sang….. 
43:59 
David: Who Made Who og vi har en akuttelefon Sara som pendant til den rigtige akuttelefon 1813, som 
vidst nok kun er i Region Hovedstaden, bare lige så vi har det på plads. 
Sara: Men vi ved, at der sidder folk med useriøse henvendelser i hele landet, og derfor er vores 
akuttelefon selvfølgelig gældende for hele landet. Det er 70202020, hvis man skal ringe og har noget 
fuldstændig useriøst, eventuelt noget chikanerende man skal af med. 
David: Ja, for der er jo sket det, at de har haft nogle startproblemer med akuttelefonen i Region 
Hovedstaden, og der er nogle læger , nogle enkelte læger, som har ringet og chikaneret med useriøse 
henvendelser. Der er en enkelt læge, der har ringet 155 gange på en time, eftersigende og alle de seriøse 
henvendelser er dem vi gerne vil tage, så en akuttelefon ligesom kan få lov til at køre så godt som den 
nu kan, så ring 70202020, hvis der er et eller andet useriøst vi skal lige skal tage op, har vi en med? 
Sara: Ja, hallo? Hvem er det? 
ElevatorFinn: Ja, det er mig her op og ned. Det er bare fordi, at den store mand har ondt i maven. 
David: Ja, du har ondt i maven? 
ElevatorFinn: Ja, kan I hjælpe mig? 
Sara: Den store elevator har ondt i maven. 
David: Kan du smøre noget på den? 
ElevatorFinn: Nej… 
Sara: Jeg vil råde til, vi er ikke læger og sygeplejersker, men salve, det plejer at hjælpe, altid og hvem har 
vi her? 
Nick: Goddag, det er Nick. Jeg er svært glad ved pomfritter, hvad skal jeg gøre ved det? 
David: Spise dem. 
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Sara: Ja, det er der ikke noget galt i, dem skal du bare spise. 
Nick: Jeg er heller ikke så glad for at bakke med trailer, jeg ved ikke om det kunne have en eller anden 
form for sammenhæng med de symptomer, om det er en eller anden form for sygdom. 
David: Altså du kan ikke lide at bakke med trailer? 
Nick: Jo jo jo, jeg er helt tosset med både og bakke og spise pomfritter, uanset hvor jeg skal hen. 
Sara: Der er noget stærkt imponernede over at skulle bakke med en trailer. 
Nick: Og med resten af familien, når der er kør selv familie til Italien. 
Sara: Ja, og der er store mesterskaber i at bakke med henholdsvis trailer og campingvogn osv. 
David: Nick det du skal gøre er, at du skal omfavne det, glæde dig over det, og hvis familien klager, så 
stik dem nogle pomfritter for de kan sikkert også godt lide dem. 
Nick: Det var fantastisk svar, tak for det.  
David: Selv tak, er der flere med det samme, hallo hallo? Der er ikke nogen Sara. 
Gæst: Hallo er det hos bageren? 
David: Nej det er hos radioen. 
Gæst: Jeg skulle egentlig have nogle ostesnegle, er det ikke hos bageren, jeg skal have nogle snegle, 
nogle store snegle? 
David: Nej, men hvor store skal de være? 
Gæst: Så store som mine kugler. 
David: Hvor store er de? 
Gæst: Så store, det er nogle ordentlige kugler på 250 gram.  
David: Det er nogle seriøse kugler. Prøv at høre, du skal have fat i en bager. 
Gæst: En bager, er det ikke hos bageren? 
Sara: Nej, det er det ikke, det er akuttelefonen, men vi takker for din useriøse henvendelse. 
Gæst: Der ligger snegle og boller i vinduerne. 
Sara og David: Haha, fortsat god god, hallo? 
Gæst: Er det ekko-telefonen, er det ekko-telefonen? 
Sara: Ja, det er. 
Gæst: Ja, det er. 
Sara: Jeg hedder. 
Gæst: Jeg hedder. 
David: Vincent. 
Gæst: Vincent. 
David: Jeg har en kæmpe røv. 
Gæst: Jeg har en kæmpe røv. 
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David og Sara: hahaha 
Gæst: hahaha 
David: Tak for opkaldet, haha. 
Gæst: Hihihi, hehehe 
Sara: Hvem har vi med, hallo? 
Gæst: Hej, er det mig, der er kommet igennem? Det er fordi, at jeg ikke kan finde kylling, når jeg render 
rundt ude i skoven, så kan jeg ikke finde kylling og jeg har ringet til Aske og til Luna. 
David: Har du kigget ovre ved honningkrokken. 
Gæst: Ja, og den er også væk, og det er meget forfærdeligt og mig og ælling sidder og kan ikke finde 
nogen thivertifald. 
David: Prøv at høre, dig og ælling skal bare blive siddende og keep it cool og tage det roligt, kylling 
kommer tilbage. 
Gæst: Ok, tak. 
Sara: Vi kan lige nå en sidste på akuttelefonen, hallo? 
Gæst: Hvem er det? 
Sara: Ja, hvem er det? 
Gæst: Ja, det er det jeg spørger om, hvem er det? 
Sara: Det er akuttelefonen for useriøse henvendelser. 
Gæst: Ok, hvad laver i? 
David: Vi tager bare imod nogle telefonopkald, hvad laver du? 
Gæst: Hvad har I på? 
David: Jeg har en sweatshirt med en bjørn på. 
Sara: Jeg har bare en sort trøje på og nogle sorte bukser. 
Gæst: Jaaa, I har vundet! 
Sara og David: Jaaa, hurra, vi gjorde det. 
Gæst: hvem havde lige regnet med det? 
David: Ja, hvem havde lige regnet med det, når vi kører videre med akuttelefonen senere, men først 
disclosure. 
50:18 : Sang… 
56:25 (Sara: Klokken er 10, det er blevet tid til P3 nyheder) 
Hvis antallet af politianmeldelser er et udtryk for, hvor meget kriminalitet og vold, der begåes - så er det 
faldende. 
361.235 gange kontaktede en borger politiet sidste år for at anmelde en overtrædelse af straffeloven.  
Det er 3.133 færre anmeldelser i forhold til 2012 - og et fald for fjerde år i træk, viser tal fra Rigspolitiet. 
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Og det er blandt andet et lavere antal indbrud, der får det samlede antal anmeldelser ned. 
- Vi prioriterer det højt at bekæmpe og forebygge kriminalitet. Jeg glæder mig derfor over, at den 
borgervendte kriminalitet fortsat falder, siger rigspolitichef Jens Henrik Højbjerg. 
2. historie 
Det er ik' i orden, når udenlandske firmaer kommer til Danmark og vinder offentlige kontrakter ved at 
dumpe priserne.  
Det mener Europa-Parlamentet, der derfor vedtager nye regler i dag.  
De betyder, at staten, regionen og kommunen kan at kræve, at danske overenskomster skal overholdes 
- hvis virksomhederne skal bygge sygehuse eller lave veje i Danmark. 
Det fortæller det danske medlem af Europa-Parlamentet, socialdemokraten Christel Schaldemose. 
 [[SLUTORD= ...  i Danmark. ]] 
Europa-Parlamentet vil også gi' staten bedre mulighed for at lave sociale klausuler med de udenlandske 
virksomheder, fortæller Christel Schaldemose: 
[[SLUTORD= ... lærlingene.  ]] 
3. historie 
Det er ik' sikkert du får lige så meget som din søster eller bror, når - og hvis - du skal arve. 
Det er nemlig ik' helt ualmindeligt at forældre forskelsbehandler, når arven skal fordeles, viser en 
undersøgelse fra minadvokat.dk. 
Faktisk sker det i cirka 10 procent af de 424 tilfælde, som undersøgelsen har set på.    
Og det oplever familieadvokat, Anja Cordes også i en del af de testamenter, hun hjælper med at skrive:  
[[SLUTORD= ... på kontakt. ]] 
Men det er en rigtig dårlig ide at forfordele søskende, mener advokat Anja Cordes: 
[[SLUTORD= ... ]] 
4. historie 
Tysklands økonomi - som er Europas største - voksende mindre end forventet i 2013. 
Det blev - i gåseøjne - kun til en vækst på 0,4 procent i den tyske økonomi. 
Og det var altså lidt mindre end de økonomiske eksperter havde spået. 
Tyskland er en af de få lande, der har holdt fast i en stærk økonomi under krisen - og her i 2014 
forventer økonomerne også, at landet vil træde et niveau op og vækste økonomisk. 
VEJR….. 
59:09 – Sang 
1.02.56 
David: Velkommen tilbage, vi skal have gang i verdens tredjenemmeste quiz, vi har lige vundet den selv 
i akuttelefonen, det var rigtig rart, så ved vi hvordan det føles. 
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Sara: Jeg bliver bare nødt til at påpege, at det var faktisk verdens andennemmeste quiz, fordi vi ikke 
svarede på, hvad der var vores livret. Så det har vi til gode at prøve endnu. Du kan også vinde verdens 
tredjenemmeste quiz, hvis du sender et spørgsmål ind i løbet af programmet, det behøver ikke at være 
et spørgsmål, det kan også være en sms, så finder vi nogle sms’er vi prøver at ringe op mod slutningen 
af programmet omkring kl. 12. 
David: Vi skal også have fat i et nyt orakel. Det er sabelslugeren Wensel, vi har snakket med ham for 
noget tid siden om sabelslugning, nu er han blevet orakel og det glæder jeg mig meget til. Han var en 
cool dude og er du sindssyg han havde prøvet lidt af hvert. 
Sara: Ja, og så er det hermed også sagt, at det ikke kun er om sabelslugning, at man kan stille spørgsmål 
til dagens orakel. Man kan vende hvad som helst med wensel og det kan man gøre på 1212’eren senere, 
og hvis du har noget du gerne vil have slået op i den store grønspættebog for mennesker, så sker det 
selvfølgelig også på 1212’eren, saraogdavid.dk eller facebook. 
David: Må jeg også lige nævne en tiing mere, sovserouletten. Vi prøvedet det første gang sidste onsdag. 
Det er den samme sov, hvad det går ud på forklarer vi lidt senere og lige om lidt kigger vi på det her, 
hej grønspættebog, hvad er meningen med hv ord såsom hvornår, hvorfor, hvem hvad hvilke, hvorfor 
sætte et h foran, når vi ikke udtaler det. Hilsen den blinde bæver. Jeg kigger på det om et øjeblik, hvad 
skal al det til for. Først lige Toppgun og Klumpen… 
1.04:50 Sang 
1.07:25 
David: Topgun og Klumpen her på døgnflue, grønspættebogen, hvad er meningen med hv ord såsom 
hvornår, hvorfor, hvem hvad hvilke, hvorfor sætte et h ind, når vi ikke udtaler det. Hilsen den blinde 
bæver. 
Sara: Michael Eistrup, velkommen til, forskningschef i Sprog ved Danmarks Medie- og 
Journalisthøjskole, hvad sker der for det, hvorfor er det der? 
Eistrup: Hehe, ja det er en gammel skade kan du sige, fordi det h har vi udtalt en gang for mange år 
siden. Der kunne man udtale h-lyd før mange andre konsonanter på dansk. 
Sara: Hvordan? 
Eistrup: Altså nu kommer jeg fra det vestjyske og vi siger f.eks. hvem, hvor og hvorfor (udtalt med h). 
Sara: Så det var sådan vi sagde det i gamle dage? 
Eistrup: Det kan man ikke være helt sikker på, men man kan godt udtale det der h før, ligesom i hjem 
og hjørring. Hvis du lægger mærke til dem, der bor i Hjørring er de meget tilbøjelige til at sige, at de bor 
i Hjørring med et h foran.  
Sara: Nå, det har jeg ikke tænkt over. 
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Eistrup: Nej, men hvis du nu møder en flink, rar og sød fyr fra Hjørring, så kan han godt finde på at 
synes, at det hedder Hjørring. 
David: Men er vi enige om, at langt de fleste danskere rundt omkring i landet ikke udtaler det h? 
Eistrup: Ja, og så er det sådan med dansk skrift, at det er vildt konservativt, så det er en gammel skade 
fra dengang, hvor man brugte det der h og så har vi aldrig fået det taget væk. Det er vi ikke særlig glade 
for at rette på. Hvis vi bare tager et ord som m plus i plus g, er der ikke nogen der siger mig, men de 
siger mig. Det er ligesom den der måned vi har som nummer fem, der staves maj, som maj. Der er det 
nemmere, hvis man siger hej til nogen, skal man stave det med e, men hvis man møder nogen i det 
store farvande, og der er en haj, så skal man stave det med a, det er jo vildt mærkeligt, vi er ikke særligt 
glade for at følge med tiden med bogstaver. 
Sara: Er det fordi der er en gammel indbygget og lidt sentimental og et lille håb om, at h’et måske 
kommer igen foran v’et så hvem siger h-vem. 
Eistrup: Nej, det tror jeg ikke. Det er bare en eller anden fællesskabsfølelse danskere har for de her 
bogstaver, at de skal være som de er, og de skal ikke laves om, for så går der borgerkrig i den. 
David: Men kender man til nogen som har haft samme problem og siger, at det er for åndssvagt, vi 
fjerner det? 
Eistrup: Ja, altså når vi sidder og taler total københavnsk, så bor svenskerne jo lige ved siden af, og de 
har slettet det. De har også haft de her h-lyde, men de har slettet dem og for mange år siden sagt ud 
med dem, for det siger ingen jo mere. De skriver hvem med vem. 
David: Hvorfor gør vi ikke også det? Hvis svenskerne kan.  
Eistrup: Det tænker jeg da også lidt på, og det synes jeg da bare vi skulle vedtage, at det gør vi da bare. 
Sara: Kan vi tre vedtage det? 
Eistrup: Ja, det kan vi godt, men vi kommer nok ikke så langt, vi bliver nødt til at ringe til sprognævnet. 
Sara: Er det ikke også fordi vi er lidt stolte af, at vores sprog er det sværeste at forstå og skrive i forhold 
til, hvordan man udtaler det. 
Eistrup: Jo, det kan også godt være, at vi har noget med det. Som en prøve til indvandrerne, hvor vi har 
gemt vores gamle stavesystem, som man kun kan regne ud, hvis man har boet her altid, og så kan man 
sige ha, det kan I ikke. 
David: Det lyder nu ikke super sympatisk (Sara stemmer i) 
Eistrup: Jeg er faktisk en af dem der siger, at vi burde tage det her skriftsystem op til revision og kigge 
det efter i sømmene og få det rettet lidt til, så det er lidt mere moderne. 
Sara: Kan vi gøre noget, hvis vi vil bidrage til det, kan vi ringe til nogen eller andet og kan du gøre 
noget? 
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Eistrup: Ja, vi kan blive ved med at snakke om det og have den holdning og præsentere den i alle 
mulige gode sammenhænge, hvor dem der bestemmer er der, for til sidst kan det være, at de tænker, 
skidt så ser vi på det. 
David: Hvem er chefen for det hele? 
Eistrup: Det er vi sådan set selv, de her 5-6 millioner danskere vi er. OG så har vi sprognævnet og kan 
man sige, at de er cheferne, de er faktisk ret villige til at følge holdninger vi har i Danmark og lave det 
om, så når vi begynder at sige noget andet end vi plejer, så tager de det med. Så hvis vi nu bliver enige 
om at sige det tilpas meget, at vi gerne vil have det her fornyet, så kan det være, at de tager det op. 
David: Må jeg lige spørge om noget, er der kommet nye til? Bliver der ved med at komme ord med 
stumme bogstaver foran? 
Eistrup: nej, de ord vi arver fra udlandet, vi arver mange engelske ord, og dem har vi det med at stave 
som englænderne gør det meget længe. Hvis du nu skal i svømmehallen og svømme crawl, så udtaler vi 
det sådan lidt engelskagtigt og vi staver det engelskagtigt, men de har heller ikke det her h før andre 
konsonanter i forlyd, som vi ikke rigtig kan lide mere. 
Sara: Ellers skal vi gå den anden vej og insistere på, at der kommer mange flere stumme h’er ind alle 
steder, og så er der på et tidspunkt nogen, der siger, at nu er det nok, nu er det for åndssvagt. 
Eistrup: Haha, ja, så kan det være vi er så heldige, at de smider dem alle sammen væk og så bliver det 
helt moderne.  
David: Ved du hvad det tror jeg er en rigtig god måde at gøre det på, Michael Eistrup tusind tak, 
forskningschef i sprog ved Danmarks Journalist og Mediehøjskole. Tak for svaret; 
Eistrup: Selv tak og hav en god dag. 
David: I lige måde, det her er Katy Perry med unconditionally. 
1.12:41 – sang og egenreklame for programmet selvoptaget på DR 3 og ny sang 
1.20.12 
Sara: Fulur featuring Simon Kvamm med concentrate. 
David: Vi skal i gang med sovserouletten, en storslået quiz, hvor det gælder om at gætte hvilken sovs vi 
har med at gøre. 
Sara: Det er jo lidt en overhænger fra sidste uge. 
David: Ja, og der var ingen der gættede den. Så derfor har vi selvfølgelig kørt videre med den samme 
sovs som i sidste uge. Så hvis man sad med svaret i sidste uge kan man passende ringe ind om et øjeblik. 
Sara: Det vigtige er, at når man hører sovselyden, at man tænker, er det en kold bernaise eller en varm 
bernaise, er det en varm eller kold whiskysovs eller løgsovs. 
David: Ja, man skal både svare på hvilken sovs det er og om den er kold eller varm. Sidste uge der blev 
gættet på følgende sovser, kold brun sovs og hør godt efter nu, for dem her er det ikke: kold brun sovs, 
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kold bechamelsov, kold bernaisesovs, kold hollandaise, kold champignonsovs og en varm løgsovs. De 
sovse er det altså ikke. 
Sara: Jeg er nødt til at sige, at der blev gætter fem kolde og en varm. Jeg vil sige, at der en en masse 
sovser at gætte på endnu. 
David: Det her er altså lyden af den sovs, der skal gættes (lyd). Ja, der bliver altså tabt en femmer i 
denne sovs.  
Sara: Jeg må lige sige, at den stormen der er på optagelsen har ikke noget med sovsen at gøre. Det er 
kun lyden af en femmer, der falder ned i sovsen. 
David: sådan der, hvad er det for en sovs, ring ind på 70202020, I har to minutter i sovserouletten, ring 
70202020. 
Sara: Hej hvem er det? 
Thomas: Det er Thomas, jeg tror det er en varm hollandaise. 
David: Det er forkert, desværre. 
Sara: Hvem har vi her? 
Torben: Hej det er Torben, det er en kold charcuterisovs. 
David: Nej, desværre men godt gæt. Det er ærgerligt. 
Sara: Hvem har vi her? 
Gæst: Hallo, er det mig, der er igennem eller hvad? Jeg tror det er en varm bernaise. 
David: Nej, det er også forkert desværre forkert, kom igen. 
Sara: Hvem har vi her? 
Michael: Det er Michael, jeg tror det er en varm persillesovs. 
David: Nej, det er også forkert desværre, satans. 
Sara: Hvem har vi her? 
Rasmus: Hej, det er Rasmus, det er en kold persillesovs. 
David: Nej, det er fandeme tæt på, desværre Rasmsus. 
Sara: Hvem har vi så igennem? 
Gæst: En kold persillesovs. 
David: Nej, det er også lige det, der er blevet sagt, desværre, det er forkert. Der er 40 sekunder igen. 
Sara: Hvem har vi her> 
Emil: Emil her, en varm pebersauce. 
David: Nej, det er også forkert, satans. 30 sekunder hallo hvem vi har med? 
Torben: Det er torben, det er da en varm fiskesovs. 
David: Nej, det er det ikke, for helvede. Ja, kom igen. 15 sekunder. 
Sara: Hvem har vi med? 
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Mathias: Det er Mathias, det er en varm rødvinssauce. 
David: Nej nej nej, sidste gang – hvem har vi med? 
Martin: Det er Martin, jeg tror det er en varm kirsebærsovs. 
David: Nej, det er også et godt bud. Desværre. 
Sara: Tak for buddene alle sammen. 
David: Ja, den kører videre i næste uge. Vi indsnævrer jo for hver gang, hvad det er for en sovs, men 
tak fordi i var med. Sovsespændingen tager til, vi prøver igen i næste uge. 
Sara: Lucy Love, take me back. 
1.24.43: sang 
1.28.28 
David: Lucy Love, take me back. Vær hilset greenspæts. Hvis man nu som mig er en underbetalt 
snedkerlærling og ikke har råd til salt til et æg, kan jeg så gå ud og samle noget alt op, som kommunen 
strør for at holde vejene farbare. Er det spiseligt, er det sundt og hvorfor gør de ikke som svenskerne 
og smider grus på vejen i stedet for. Snedkerman aka. Den underbetalte lærling. 
Sara: hvorfor er det svenskerne ikke smider grus, det er der en eller anden grund til, jeg kan ikke huske 
det. 
David: Det kan være, at grus er dyrere end salt. Det kan være, at det er økonomisk spørgsmål, men kan 
man spise det salt der? 
Sara: Det er da interessant, om man kan det. 
David: Så vil jeg sige, at man skal samle det op lige når vognen har smidt det. 
Sara: 5-10 sekunders reglen. 
David: Ja, præcis, bare lige følge efter så. 
Sara: Nå, hej grønspætter, hvor stammer udtrykket dødpølse fra, hilsen de flittige tækkemænd. 
David: Hej greenspæts, hvad er det man knækker, når man knækker fingre eller andet på kroppen, som 
at knække nakke og ryg, for det brækker jo ikke, og gør ikke ondt, hvad er det? Hilsen den 
fingerknækkende bamsemain. 
Sara: Kære grønspætter, hvorfor gror græs ikke om vinteren, hvor går grænsen i grader, hvor græsset 
ved, at det nu skal stoppe med at gro. Hilsen de undrende. Og hej spætmajser, hvad sker der for mig, 
hvor almindelig er jeg .Er jeg ligsom det sorte egern kun udbredt i en hvis del af landet og hvor nært er 
jeg beslægtet med den almindeligt farvede fasen? Med venlig hilsen den sorte fasan fra Fyn. 
David: Kære grønspættebog, hvordan hænger det sammen at være højrehåndet og venstrebenet, når 
man fx spiller fodbold. Hilsen maleren. 
Sara: Grønspætter, hvis olie er et naturprodukt, hvordan kan noget olie så være syntetisk, fx en fuld 
syntetisk motorolie 10W40? Jeg ved ikke hvad betyder ovethovede.t Hilsen den undrende. 
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David: Og så er der den her, den kigger vi på om lidt, goddaw grønspættebog, da jeg var værnepligtig, 
var der nogen, der mente, at brugen af hovedbeklædning som baretter gjorde, at de blev tyndhårede, 
men er det rigtigt, at nogen, der bruger hovedbeklædning dagligt kan risikere at blive skaldede af den 
grund? Hilsen tykhvalp og jeg sidder med kasket på og jeg går relativt tit med kasket. 
Sara: Du går med kasket hver dag, er du nervøs, blev du nervøs for det, fik du lidt koldsved? 
David: Jeg vil da gerne vide, om det kan blive et stort problem for mig senere hen. 
Sara: Jeg bliver nødt til at sige, at som udgangspunkt ligner du ikke en, der er ved at blive tyndhåret, 
men det kan være, at det kommeri morgen. 
David: Jeg er ved at få lidt høje tindinger. 
Sara: Det kan man selvfølgelig sige. 
David: Men på resten af hovedet har jeg helt langt lækkert fe – alfahår (sara: på hele kroppen). Haha, 
slap af Sara, nå, vi svarer på den lige om lidt. 
Sara: Reflektor er det her med Arcade Fire. 
1.31.13 – musik 
1.39.59 
Sara: Bootylicous med Destinys Child. Goddag grønsspættebog, da jeg var værnepligtig var der nogen, 
der mente, at brugen af hovedbeklædning som baret og hjelm gjorde, at de blev tyndhårede, men er det 
rigtigt, at mænd, der bruger hovedbeklædning til daglig kan risikere at blive skaldede af den grund? 
Hilsen Tykhvalp. Og David du bruger jo kasket hver dag, hver eneste dag. 
David: Ofte i hvert fald. 
Sara: Lad os lige, af døgnets 24 timer, hvor meget har du så kasket på? 
David: Det ved jeg ikke, 10, men jeg bruger ikke kasket hver dag, men næsten hver dag. 
Sara: Tager du den af, når du kommer hjem, eller er det først når 
David: Det sker, at jeg tager den af, men jeg glæder mig lidt til at høre svaret på den her. Lars Skjødt, du 
er ejer af Hårklinikken, og det her med tidligere soldater og hovedbeklædning som baret og hjelm er det 
noget du hører til med, at det er det der har gjort, at de har tabt håret. 
Lars: Ja, det er sjovt nok noget, jeg er blevet spurgt om rigtig mange gange og siden jeg startede for 22 
år siden, og det er stadig noget jeg hører med jævne mellemrum, at det startede i mine soldatertid. Jeg 
tror, at der er lidt en naturlig forklaring til, at mange oplever, at det startede der, fordi der er en vis 
procentdel af mænd, som begynder at tabe håret ret tidligt, måske allerede i den sene del af 
teenageårene eller begyndelsen af 20’erne og det kunne godt være sammenfaldende med den tid, man er 
inde og aftjene værnepligt, så det at man går med hjelm er ikke noget som direkte har en forværrende 
og fremskyndende effekt på den del af hårtabet, der sker på hovedet. Den skyldes primært arvelige 
faktorer. 
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Sara: Ok, men er der nogen former for hovedbeklædning, der kan gøre livet surt for ens hår? 
Lars: Ja, nu er det sådan, at vi har klinikker mange steder, og der ser jeg næsten kun en stor del af dem 
har hovedbeklædning på i form af tørklæder, der er også nogen, der har turban på osv., der er fra 
Indien. Der må man sige, at de her hovedbeklædninger, hvor de er sat meget stramt og fast på, for 
inden under de her klæder har de mange gange en lille hat, der sidder meget stramt ned over hovedet, 
og det kan godt skabe nogle træk i hårsækken, og det kaldes faktisk traktion alopacen eller trækhårtab, 
og det kan opstå ved, at der simpelthen skabes en lille fortrækning i håret, en lille blødning i hårsækken, 
og blødningen i hårsækken kan skabe et år, og når der er et ar kommer der aldrig mere et hår, så derfor 
kan man sige, at de hovedbeklædninger, der sidder stramt på og for den sags skyld også de som sætter 
håret meget stramt tilbage eller fletter håret meget stramt, det skal man ikke gøre. 
Sara: Det gør jeg aldrig mere så. 
David: Må jeg lige høre, jeg går med kasket, som sidder sådan rimelig løst, er det noget jeg skal frygte? 
Lars: Det er ikke en smaddergod ide at gå så meget med kasket, som det gør, fordi det for det første 
skaber et miljø i din hovedbund, som konstant er lidt fugtigt og varmt, og det vil sige, at 
hovedbundssvamp trives rigtig godt der og det kan godt skabe nogle gener. Det kan også være, at du 
nogle gange har noget kløe i hovedbunden og sådan noget, og det kan faktisk komme direkte af, at der 
er kasket. Der kan man også sige, at de her forhold i hovedbunden omkring svamp faktisk også kan 
lede til, på lidt længere sigt, noget ekstra udtynding af håret. 
Sara: Men det har ikke noget med Davids høje tindinger at gøre den her kasket? 
Lars: Nej, intet. Det har kun noget med de arvelige forhold. 
David: Den var jeg glad for lige at få med, men er der andet end lige meget stramme hatte og hele den 
arvelige del som kan være medvirkende til, at håret får det dårlige og måske falder af tidligere end det 
ellers ville have gjort. 
Lars: Jeg vil sige det på den måde, at vi inddeler især hårtab i to kategorier, den ene kalder vi fysiologisk 
betinget hårtab, den anden kalder vi arveligt betinget i forskellige sværhedsgrader. Den fysiologiske del 
er jo sådan noget som stress og ernæring og hårstylingsprodukter osv og lige for at vende tilbage til 
vores soldaterven er der også sådan, at når man kommer ind i militæret frem for at komme hjemmefra, 
fra mors trygge omsorg og kødgryder og til at man kommer ind og får lidt et chok, som jeg selv fik, da 
jeg kom ind og var værnepligtig og skulle leve sammen med en masse andre unge mænd og leve af 
feltrationer og alt muligt andet, man kan ikke udelukke, at det også kan skabe en hvis stress, som godt 
kunne gøre, at personen oplever, at det her hårtab måske accelererer lidt det her  hårtab i den periode. 
David: Stress, dårlig ernæring, meget stramme hatte, lad være at sætte håret for stramt og kasketter kan 
give dårlige hovedbund og svamp så fik vi det på plads. 
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Lars: Og så skal man også lige vide, at ved du hvad, at hvis vi når at se folk inden de faktisk har mistet 
håret, så kan vi faktisk hjælpe dem, hvorimod, hvis det er væk, kan man ikke gøre noget, i hvert fald 
ikke med andet end hårtransplanation. 
David: Så hvis man vil gøre noget, gerne vil beholde sit hår, så reager i tide. Lars Skjødt, tusind tak for 
dine svar.  
Lars: Selv tak, ha det godt, hej. 
1.45.19 – sang 
1..48.57 
David: Det var Wings med Birdie, nu skal vi kigge på alle de ting, hvor man lige kan sige (jingle, så gik 
der tid med det). 
Sara: F.eks. når man er ved at lære ens barn at gå på toilettet og lave puha og hun så fatter det fire dage i 
træk, men så på femtedagen alligevel ikke fatter det, laver lort i bukserne og man så skal ud og stå og 
bakse med en lort, få den ned, få den ud, er du klar over, hvor svært det er og få en lort ud af nogen 
underbukser uden at lortet, skråstreg det lort, der er tilbage i underbukserne ligesom bliver når 
underbukserne skal af bliver smurt ned af benet af barnet. 
David: Stop! Men så kan man sige… (jingle: så gik der tid med det). Det var rigtig ulækkert da. Jeg gør 
nogengange det, at jeg går ind på internettet, og så går jeg ind på Ekstra Bladet punktum dk og så går 
jeg ned og ser kommentarerer på Nationen, så bliver jeg rasende, så går jeg ind på en anden side, så går 
jeg ind på Eb igen og læser nogen kommentarerer på nationen og bliver rasende, men så … (jingle: så 
gik der tid med det) 
Sara: Har du også nogle sysler for tiden, hvor du går så skriv ind til os på P3 mellemrum.  
David: Det koster en krone plus sms-takst. 
1.50.20 Musik 
1.56.11 
Sara: Det er blevet tid til P3 Nyheder med Tue Sørensen, klokken er 11. 
1.historie 
Gruppevoldtægten af en 51-årige dansk kvinde i New Delhi i Indien får stor opmærksomhed af 
myndighederne i Indien. 
Det kan nemlig komme til at ramme Indiens økonomi, når vi igen og igen hører om gruppevoldtægter i 
Indien. 
Blandt andet fordi, at udenlandske virksomheder kan droppe at flytte for eksempel deres call-center til 
landet. 
Det fortæller Indien-ekspert Thomas Sehested: 
[[SLUTORD= ...  økonomisk problem. ]] 
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Og de mange voldtægter i Indien kommer helt sikkert også til at fylde i valgkampen, når der er valg til 
forået, siger Thomas Sehested 
[[SLUTORD= ...  storbyer. ]] 
2. historie 
Det er ik' gået særligt godt for regeringens plan med at finde akutjob til langtidsledige. 
Kun 321 ud af 12.500 planlagte akutjob er gået til langtidsledige, viser en rundspørge til A-kasserne, 
som Politiken har lavet. 
Og derfor kalder formand for A-kassernes Samvirkeordningen, Morten Kaspersen, akutjob-ordningen 
for en fiasko: 
[[SLUTORD= ...  jobs. ]] 
Regeringspartierne siger, at de også har forsøgt at hjælpe langtidsledige på andre måder - blandt andet 
med efteruddannelse. 
Men de erkender, at det ik' er lykkedes med deres akutjobordning. 
Sådan lyder det fra Socialdemokraternes arbejdsmarkedsordfører, Leif Lahn Jensen: 
[[SLUTORD= ... bedre. ]] 
3. historie 
Irak er igen blevet ramt af voldsomme bombeangreb, der har kostet mindst 52 mennesker livet. 
Bombeangrebene skete i flere byer - blandt andet hovedstaden Bagda og byen Baquba. 
Den dødeligste episode skete ved en begravelse i landsbyen Shatub, hvor en gruppe sørgende i et telt 
tog afsked med en militssoldat, da de blev bombet. 
Her 18 personer dræbt og 16 såret. 
Irak har den seneste tid været ramt af stigende vold mellem religiøse grupper i landet.  
4.historie 
Det er slut med at tørre børnenes fingre, mund eller numse med vådservietter af mærket Huggies. 
Supermarkedskæden Coop trækker nemlig vådservietterne tilbage, fordi de indeholder 
konserveringsmidlet MI, der kan fremkalde eksem. 
Huggies-vådservietterne er både blevet solgt i Kvickly, SuperBrugsen og Dagli´Brugsen. 
- Årsagen er en ny rapport fra EU's videnskabelige komite, der har konkluderet, at brugen af MI ikke er 
sikker. Så vil vi ikke længere sælge en vare, der indeholder det, og som anvendes til babyer, siger 
kategorichef i Coop, Jesper Stanley. 
VEJR….. 
1.59.02 – SANG 
2.02.35 
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Sara: Velkommen til. Vi skal i den her time have verdens tredjenemmeste quiz. En af jer, der har 
skrevet ind vil blive ringet op og kan vinde en solo og en t-shirt. Den her uges solo er helt eminent, 
indisk jodling med Kishore Kumar, så skal vi også snakke med et orakel i dag, et nyt orakel. 
Sara: Som er sabelsluger og har sit eget cirkus og man kan tale med ham om både sabelslugning og 
cirkus og hvad man ellers har på hjertet. Skriv ind til 1212 mellemrum. 
David: Men vi skal lige kigge på alle de ting, hvor man kan sige (jingle: så gik der tid med det). Fx har 
den lune fannikel skrevet ind, at jeg startede dagen med at lave en plantebeskrivelse, eller jeg drak kaffe 
og røg en smøg eller to, det kommer an på, hvem der spørger (jingle: så gik der tid med det). Hvis du 
har ting, hvor du kan sige, nå ja, så gik der tid med det, så skriv ind til os på 1212, det koster en krone 
plus sms-takst, velkommen til. 
2.03:44: Sange 
2.11:51 
Sara: Novocain er det her med Frank Ocean 
David: Så væltede man lige bordet med børnenes perleplader (jingle: så gik der tid med det).  
Sara: Amen altså. Jeg brugte min fridag på rengøring og vasket gulv i hele lejligheden og få handlet godt 
ind og da æggene skal i køleskabet, lander alle 12 styks på gulvet og gulvvasken kan starte helt forfra, 
men (jingle: så gik der tid med det). TurboCharlie. 
David: jeg vasker min pink trøje for at komme af med kattehår og så sover katten i tøjskuffen, så vasker 
jeg tøjet i skuffen, så sover katten på tøjstativet og fælder på trøjen, men så (jingle: så gik der tid med 
det). 
Sara: Så parkerer man åbenbart bilen under et træ, der svarer til hotel Hilton for os, men åbenbart med 
en indisk kok, der havde serveret indisk karry, chiliret til fuglene. Men ja (jingle). 
David: Jeg købte en specialbygget efter mål stalddør hjem, fik givet det olie, fik fjernet pressening fra 
hul i mur, ventede på at sætte den i på grund af regnvejr, og da døren så skulle i, var den for stor, fik 
den kørt til den, der kunne lave den, så ventede jeg lidt igen indtil der var en der kunne hjælpe med at 
sætte dør i, og nu… (jingle). 
Sara: det var dejligt, gik efter en kost i den anden side af stalden, sendte en snapchat, glemte hvad jeg 
lige gik efter, gik tilbage igen og først efter 15 min huskede jeg, hvad jeg fik efter (jingle så gik der tid 
med det) hilsen den kvindelige landmand. 
David: Jeg gik ud i køkkenet for at konstatere, at der er fuldstændig tomt, hvorefter jeg går tilbage i 
stuen igen, men efter to minutter går jeg ud i køkkenet igen for at blive ulykkelig endnu engang, men 
(jingle, så gik der tid med det) 
Sara: Jeg købte mig en danskproduceret veteranknallert, som jeg næsten er færdig med at totalrenovere i 
et halvt år, men (jingle, så gik der tid med det) meget tid, men for dævlen den ser godt ud.  
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David: Det er også vigtigt, flyttede til aarhus i starten af september sidste år, gik på uni, købte bøger, 
brugte mange penge, fandt ud af, at jeg ikke orkede studiet, fandt så ud af, at jeg ikke orkede aarhus, 
men (jingle så gik der tid med det) 
Sara: blev færdig med alle sæsoner af desperate housewives på 10 dage, mangler et arbejde, men (jiingle 
så gik der tid med det) 
David: Jeg har lige inficeret min navle for nullermænd, det tog cirka 10 minutter (jingle så gik der tid 
med det) 
Sara: jeg står tit og tæller de gæs, der flyver over mit hus, ikke fordi det er interesserer mig, men (jingle 
så gik der tid med det) 
David: Og endelig, så ringede jeg 154 gange til akuttelefonen, ikke fordi det var nødvendigt, men (jingle 
så gik der tid med det) 
David og Sara: Tak for det. 
2.14.52 – Musik 
2.17.46 
Sara: Suspekt Klaus Pagh. 
David: Ja, tak. Ja lige om lidt skal vi snakke med et helt nyt orakel, han hedder Wensel, han er 
sabelsluger, blandt andet tidligere sabelsluger i virkeligheden. Gjorde han virkelig det, det blev jeg lidt i 
tvivl om. Men han har sit eget cirkus. 
Sara: Ja, men jeg tænker bare, at man måske er sabelsluger i hjertet ikke også, og så lige nu har han et 
cirkus. 
David: Ligesom når man er amerikansk præsident resten af livet og skal tituleres med præsident, så er 
man også mister sabelsluger resten af sit liv, det tror jeg faktisk også er meget rigtigt, fordi det er så vild 
en ting og gøre at det skal man sgu have respekt for hele livdt. Du kan selvfølgelig skrive til Wensel, 
hvis der er noget du gerne vil have vendt med ham og det kan være hvad som helst. Det foregår 
ligesom med alle vores andre orakler, så du ved, at det kan være små og store ting, som du måske lige 
har brug for et par friske øjne på, så kigger vi på det og vender det med wensel og om et øjeblik, efter 
Britney. 
Sara: 1212 plus mellemrum, det koster en krone plus almindelig sms-takst. Eller inde på 
saraogdavid@dr.dk 
2.18.45 – Musik 
2.22.39 
Sara: Gimme more med Britney Spears 
David: Vi skal nu snakke med Wensel Salmor. Hej Wensel. 
Wensel: Hej Hej. 
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David: Wensel, vi har snakket med dig for noget tid siden, da der var et spørgsmål i grønspættebogen 
om sabelslugning, og betegner du egentlig dig selv som sabelsluger eller tidligere sabelsluger? 
Wensel: Nej nej, det er noget jeg overhovedet ikke har brugt hverken i mit cv eller reklame eller noget. 
Det var sådan en forbigående dille i min forspildte ungdom. 
Sara: Ok, så det er ikke noget, vi behøver at titulere dig som længere. 
Wensel: Nej, selvom det er hård kost, så er der sgu ingen fremtid i det. 
Sara: Nej, ok. Lige nu har du et cirkus, som hedder cirkus salmor. 
Wensel: Ja, og rent tilfældigt har vi 10 års jubilæum i år. 
David: Hvad er det nyeste, der er blevet tilføjet til det her cirkus? 
Wensel: Ja om det bliver tilføjet ved jeg ikke rigtig endnu, jeg har kastet mig ud i at købe et muldyr, 
fordi jeg så ham som lille føl på syv måneder og belv dybt foresleket i ham, fordi jeg har nogle 
kaduaner-høns der er samme farve. 
Sara: Hvad er det for nogle høns? 
Wensel: Det er nogle hollandske høns, der er født med cykelhjelm på med sådan en top på, de kaldes 
også hollandske toppere, og dem har jeg lavet et cykelnummer med, hvor de cykler på høj line og så fik 
jeg en idé om, at når de nu har samme farve som muldyret, så må man kunne lave noget parfor-ridning 
på mulddyr med høns.  
Sara: Hvad for noget ridning? 
Wensel: Altså hvor hønsene skal sidde på en sadel med pinden så muldyret foretager spring og så skal 
hønsene blive siddende. Dem er jeg ikke så nervøs for, de skal nok lære det, men mulddyret den er der 
en hvis udfordring i må man sige. 
Sara: Hvorfor? 
Wensel: Den er et halvt år gammel, nu er den så syv måneder, den har aldrig været i menneskehænder, 
den har gået i en vild flok, og det må den ikke glemme i et eneste sekund. 
Sara: Stædigt som et mulddyr, er det fordi den er stædig eller uvorn? 
Wensel: Nej, den er bare meget muldyr og slet ikke vant til mennesker. Normalt når man får et føl, en 
hest eller et æselføl, tager man sig af den sammen med moren så den bliver vant til at blive håndteret. 
Ham her har gået i en vild flok, og han er slet ikke vant til mennesker. Det skal han nok blive, men det 
med hønsenummeret bliver måske en sæson udsat. 
David: Så der venter vi lige til næste sæson. 
Wensel: Han kræver umådelig tålmodighed, og det får han så en masse af. Jeg trækker mig tilbage og 
skriger og ligger og strækker på køl et stykke tid, og så fortsætter jeg forfra, det skal nok komme. 
David: Har du givet den et navn? 
Wensel: Ja, han hedder Maximilian.  
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David: Det er et meget fornemt navn. Prøv at høre Wensel, der er faktisk allerede kommet nogle 
spørgsmål, for du skal jo også lige hjælpe vores lyttere. Jeg vil godt lige starte med et, der omhandler dit 
cirkus i virkeligheden. Hej orakel, hvad skal jeg gøre for at blive artist i dit cirkus? Kærlig hilsen doktor 
Alban. 
Wensel: Det var fandeme da et spørgsmål, for at blive artist i mit cirkus. Det er et ret specielt cirkus, for 
det er et cirkus uden ord, som min kone siger, når vi har 50 besøgende er det 75 forskellige nationer, så 
for det første skal man kunne fortælle HC Andersens samlede værker uden at sige noget. Man skal være 
ret god til at mime, så skal man kunne spille et eller to, gerne flere instrumenter. Det behøver ikke at 
være tonerent, men det må gerne være ihærdigt og højt. Og så skal man ubetinget elske dyr. Tre 
fjerdedele af vores numre indgår dyr på den ene eller anden måde, og da dyrene ikke selv har bedt om 
at være med, så skal vi have stor respekt for dem, og så er det på deres præmisser. Men rent artistiske 
færdigheder er det jo ganske glimrende, hvis man kan et eller andet, jonglere eller gå på line eller ja, 
nogen af de klassiske ting,  og så skal jeg nok selv slå det i facon. 
Sara: Ok ,men det var helt som nummer fire nede på listen, under at kunne hc andersens samlede 
værker uden at sige et ord, et til to instrumenter, elske dyr og så altså også kunne optræde med noget. 
David: Wensel, vi vender tilbage efter et stykke musik med flere spørgsmål og skriv endelig ind 1212 p3 
mellemrum, hvis der er noget du godt vil vende med wensel. Det her er p3’s uundgåelige i denne uge, 
det er gregersen og det nummer, der hedder det er kun dig. 
2.28.00 MUSIK 
2.30.53 
Sara: Det kun dig med Gregersen 
David: Vi snakker med vores orakel Wensel som er cirkusdirektør og der er et spørgsmål. 
Sara: Hjælp, skal jeg købe den dyre forlovelsesring til min kæreste eller den billige som jeg ved hun er 
vild med. Er det ikke tarveligt at købe den billige udgave, når det kommer til sådan noget. Det er hilsen 
en anonym. WEnsel, hvad siger du? 
Wensel: du skal helt klart købe den hun gerne vil have, dog skal du sikre dig, at det er ikke bare er noget 
som hun siger.  
Sara: Hvordan afklarer man det? 
Wensel: Det er et godt spørgsmål, som man plejer at sige, når man ikke aner det. Hvis man kom så 
langt, at man køber forlovelsesring, så er man også kommet så langt, eller burde være kommet så langt, 
at nu har jeg været gift i 46 år og for resten ikke kommet så langt, at jeg kan lægge linjen, men man bør 
forsøge det, men helt klart købe den billige og så kunne man jo bruge de penge man ville spare, bruge 
dem til en, hvad med et romantisk cruise til england med englandsbåden, der er tilbud her i foråret. 
Sara: Det var da en mega god idé. 
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David: Men nu bliver jeg forvirret for du siger helt klart købe den billigere. 
Sara: Ja, for det var den hun ønskede sig. 
David: Nå, så jeg har misforstået det. 
Wensel: det er den hun ønsker sig ja, og man står sig bedst ved at give sin kvinde det hun gerne vil have 
og det hun ønsker sig og hvis man kan gætte, hvad det er, for nogen gange. 
Sara: Kan der ikke været noget om, at nogen kvinder kunne finde på at sige, at de ønskede sig noget, 
selvom det betød det helt modsatte. 
Wensel: Ja, men så må vi jo bruge vores mandlige dumhed og gøre hvad der bliver sagt, og det kan man 
altid dække sig godt ind under. Jamen du sagde jo selv. 
David: Jeg er helt enig. 
Wensel: Det kan være et oplæg til mange diskussioner. 
Sara: Det kan det, sørg for, at det kan  byttes eller du kan få pengene retur mener jeg. Ja, men uanset, 
hvad man gør, så gør man noget forkert, så gør det du selv synes er mindst forkert, netop at købe det 
hun siger, hun gerne vil have, og så for at vise, at det ikke er for at spare penge, så brug de penge du 
sparer til noget fuldkommen afsindig luksus, som du selvfølgelig selv skal være en del af. 
David: Ja, det er klart, det er et skide godt råd Wensel. Så er der det her spørgsmål, gode orakel, jeg skal 
til eksamen på næste torsdag og jeg bliver altid så frygtelig nervøs, hvad er dit bedste tip mod 
eksamensangst? 
Wensel: Jeg forestiller mig, at de alle sammen sidder iført underbukser eller sidder på toilettet med hård 
mave. Så går det meget meget nemmere at skulle være seriøs. Hvis der sidder sådan en jury eller censor 
og lærer og mundtlige eksamen, den fungerer på mig og jeg har givet tippet videre til mange andre og 
de siger, at det virker sgu. 
Sara: Altså man skal forestillle sig, at de sidder på toilettet med hård mave eller. 
Wensel: Ja eller sidder i snavset undertøj. Brug to minutter før man skal ind til at mane det billede frem 
foran sig. 
Sara: Det er perfekt Wensel, hvad med den her. Hej orakel, jeg har en lejlighed på 58 kvadratmeter, jeg 
bor alene, hvor tit skal jeg støvsuge, hilsnen per. 
Wensel: nu er vokset op i en vogn, jeg er født i en cirkusvogn og vokset op i en vogn på 16 
kvadratmeter tror jeg nok, cirka. Der gjorde man det, at vi støvsugede lidt og fejede så udover 
dørtrinnene og så kørte vi. Men det med at støvsuge, uha uha, det skal man jo gøre efter behov og så 
kommer det helt an på, hvad behovet er. Hvis man har en meget svinende hobby, så skal man jo 
støvsuge lidt tiere end andre der fx sidder og fletter med frimærker ikke. 
David: Så det er i virkeligheden indtil nu ikke selv kan holde ud at være der på grund af støvet eller 
hvad? 
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Wensel: Ja, sådan noget, eller hvis man får besøg af nogen med støvallergi. 
Sara: Bor du stadig i cirkusvogn Wensel? 
Wensel: det gør jeg fire måneder hver sommer ja og så kommer man hjem til vinter og så tænker man 
hold da kæft, det her hus er sgu da fire vejbaner bredt. 
David: Wensel, der er et hurtigt sidste spørgsmål. Halløj, jeg har købt en puck maxi, skal den være grøn 
eller rød. 
Wensel: Det kommer an på dig selv, hvis du maler den rød, det er de fleste puck maxier så vidt jeg 
husker, så kan du blande dig i mængden af puck maxier og så kan politiet ikke rigtig huske dig og spotte 
dig ud fra de andre, det kan de hvis du maler den cyclangrøn ikke. 
David: Så kan han lige tænke lidt over den, skal vi ikke sige det. 
Wensel: Den grønne skiller sig mere ud. 
David: Sådan der, Wensel, det var en fornøjelse at snakke med dig, tusind tak for rådene.  
Wensel: Ja, velbekomme. 
David: Ja, det er godt, hav en god dag. Hej. 
Sara: Her er det Volbeat og lonesome rider. 
2.36.31. MUSIK 
2.44.18 
David: Ballerina med Karen, in a minute eller a couples of minutes.. 
Sara: Og så lige noget papirraslen.. 
David: Det er ligesom nyhedsværter, der sidder og… 
Sara: Og nu til noget helt andet. 
David: Så signalerer man, at der sker noget, der er gang i den, man virker meget autoritær, når man slår 
papir ned mod et bord, er det ikke rigtigt. 
Sara: Jo, vigtig og klog og overruler det alt at slå papir ned i et bord? 
David: Ja, så er det ligesom, at det er mig, der har talebolden 
Sara: Men kunne du sidde i klovnetøj og gøre sådan her? 
David: Ja, det tror jeg faktisk godt, du kunne. Det ville i hvert fald give en ekstra dimension til klovnen, 
og det ville sandsynligvis være den hvide klovn, der gjorde det, og så ville han få en lagkage lige i 
hovedet bagefter, og så er der lidt comedy relief og det er rigtig godt, for det var et ret kedeligt 
cirkusnummer det der med den hvide klovn, der slog papir ned i bordet. Man gider ikke kigge på det 
for længe af gangen i hvert fald. 
Sara: Om et øjeblik, verdens tredjenemmeste quiz, du kan vinde en t-shirt og en jodlesolo.  
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David: Si, og en af jer, der har skrevet en sms i løbet af dagen vil blive ringet op, så hold dig tæt ved 
telefonos, svar på tre rimelig simple spørgsmål, og så har du vundet. Det er lige efter James Arthur, you 
are nobody til somebody loves you. 
2.45.31 MUSIK 
2.48.41 
David: Nu verdens tredjenemmeste quiz, hold dig tæt på telefonen, svar på vores spørgsmål, vind vind 
vind vinid vind vind, hvem vil ikke gerne vinde noget, det er der vel ikke noget, der ikke vil? Måske. 
Mathias: Hallo, det er Mathias? 
David: Hej Mathias, hvad laver du? 
Mathias: Øhh, jeg sidder lige og surfer lidt på nettet. 
David: Nånå, hvad er din livret Mathias? 
Mathias: Det er sgu nok filet mignon. 
David: Uha, Mathias, når du sidder der og surfer, hvad har du så på? 
Mathias: Jeg har min mors hjemmestrikkede futter på og et par shorts. 
Sara: Jaaaaa, hjemmestrikkede futter!! 
David: Futter af stååål!! 
Sara: Hvad er nu filet mignon er? 
Mathias: Filet mignon er min livret og så er det. Det er egentlig en lidt sjov historie, det er noget jeg 
altid har sagt er min livret, men jeg har sgu egentlig aldrig fået det. 
David: haha, det lyder også meget fint og fancy. 
Mathias: Det er ikke, jeg kunne godt have sagt spaghetti kødsovs, det smager også godt. 
David: Ja, men jeg synes, at hvis det er det du altid har sagt, så kan det også være, at du underbevidst så 
ved du, at når du en dag smager det så vil fuglene synge og himlen åbne sig, ikke. 
Mathias: Jo, helt sikkert. Ja, men jeg glæder mig sgu til at smage det en gang. 
David: Filet mignon er jo filet, der er simpelthen er blevet mignoneret mere eller mindre i noget sovs 
eller noget. 
Mathias: Er det en rødspættefilet eller en torskefilet eller? 
Sara: Det er oksefilet, det er det fineste stykke af oksen. 
David: Du tænkte det var fisk? Hahaha. 
Mathias: Det kunne da godt være, at det var torskefilet eller rødspættefilet. 
David: Snildt, snildt, snildt. 
Sara: Jeg synes det er en god livret. 
David: Mathias du har også skrevet ind til os ikke, fordi du har fået tiden til at gå.  
Mathias: Ja, det kan man sige. 
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David: Hvad er det du fik tiden til at gå med? 
Mathias: Jeg flyttede, eller jeg startede på et musikstudie i Aarhus sidste år og brugte egentlig en måneds 
tid på at finde en lejlighed og få mig på plads og så da jeg endelig fandt den lejlighed gik der lige en 
måneds tid eller to og så fandt jeg ud af, at jeg gad sgu egentlig ikke studiet der. 
David: Og der var noget mere, du heller ikke rigtig gad? 
Mathias: Ja, så gad jeg sgu heller ikke Aarhus mere, så der flytter jeg nok fra snart. 
David: Det er da skide godt. 
Sara: Men så gik der tid med det. 
David: Ja, så gik der tid med det. Det var da også fint nok. 
Mathias: Ja, sådan er det sgu. 
David: Jeg har lavet nogenlunde præcist samme trick vil jeg faktisk sige. 
Sara: Har du det? 
David: Ja, det vil jeg faktisk sige, stort set. Så på den måde kan jeg følge dig fuldstændig, og det skal 
man ikke være ked af, det kommer der også noget godt ud af på en eller anden måde. 
Mathias: Det vil jeg glæde mig til. 
David: Det skal nok komme. Mathias, du har vundet en t-shirt og en solo, det er jo en indisk jodlesolo i 
den her uge, så tillykke med det. 
Mathias: Tusind tak for det. 
David: Det er godt, og her kommer den og hav en dejlig dag. 
Mathias: I lige måde. 
2.52.16 Musik 
2.52:44 
Sara: Meget smuk solo er det, tak for i dag. 
David: Tak for i dag. 
Sara: Vi er tilbage igen i morgen kl. 9, indtil da kan du finde os på facebook, sara og david dr p3, det her 
det er Arctic Monkeys. 
David: So long. 
2.52:55 MUSIK 
 
 
Dag 4 Sara og David , 16. januar  
 
Find lydklippet her: http://www.dr.dk/radio/ondemand/p3/sara-og-david-pa-p3-247#!/ 
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Kilder: Peter Qvortrup Geisling (læge og journalist på DR, bruges som erfaringskilde), Texas Jack 
(Danmarks hurtigste revolvermand og show cowboy), Søren Shaman (orakel, fjollefigur), Jakob 
Delingberg (cand. mag. Psyc og ekspert i kropsprog og dating og forfatter) 
 
Nyhedsblok: Jakob Engel-Schmidt (V-politiker), Mette Frederiksen (beskæftigelsesminister – indirekte 
citat), Mette Kindberg (næstformand HK) (fra Politiken), Søren Overgaard (byggedirektør sygehus, 
nyheder), Arbejdsmarkedsstyrelsen (fra Politiken), BBC, altinget.dk, Produktivitetskommissionen, 
Trængselskommissionen, Vismændene 
 
00.00-00.48: Rester af 9 nyheder 
00.48- 04.46 
 
04.46: Sara: Sara Bro 
 
David: og the trend maker 
 
Sara: Sådan der 
 
David: Det er en gammel drøm. 
 
Sara: Det er en gammel drøm? 
 
David: Ja lige at starte nogle trends. 
 
Sara: Har du forsøgt nogensinde? 
 
David: Ja- 
 
Sara: Ja 
 
David: Det var jo- 
 
Sara: Nej nu kommer jo 
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David: Nej, jeg vil ikke blære mig, men kan du huske den hjelm hvor der lige er plads til to dåse bajere 
også nogle sugerør hernede? 
 
Sara: Nej, det er ikke rigtigt 
 
David: Det var Dalles værk. 
 
Sara: Det er ikke rigtigt. 
 
David: Nej, det er ikke rigtigt, men jeg ville ønske det var mig- den er fame fed Sara! 
 
Sara: Ja,  
David: Ikke også? 
 
Sara: Jo, altså jo 
 
David: For eksempel når man kører bil ikke også og man er tørstig? 
 
Sara: Eller man er til fodboldkamp- 
 
David: Eller man er til fodboldkamp og den er smart nemlig også, det er sådan noget Kayne West går 
med. Tror jeg nok, tror jeg, synes jeg har set et billede af ham med den.  
 
Sara: Mens han lige sang: Hali halo 
 
David: Ja, ja klaphatten var med og vi skal have, kan du huske da vi snakkede om det nye klap hvor 
man gnider underarmene mod hinanden, sådan en klaphat skal vi have hvor det så bare er to arme der 
gnider mod hinanden når man trækker i snoren. Nå men det er fordi jeg er faldet over en artikel der 
forudser trends for 2014- 
 
Sara: Ja? Det er jo meget spændende 
 
David: (samtidigt) Det er jo meget spændende- det er meget interessant, man kan jo sige vi allerede er 
for sent på den, vi er jo nærmest midt inde i den første måned. Ej, det er okay det tænker vi ikke på og 
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det er sådan noget med det nye verdenssprog- emoticons- det er de der smileys med solbriller på og det 
der- du kender dem godt Sara fordi når du sender SMS’er er der cirka 8000 emoticons. 
 
Sara: Ja, jeg sid 
 
David: At man bare vil skrive SMS’er udelukker med dem. Glem skrift, glem tekst den fortæller hele 
historien. 
 
Sara: Jeg synes de er utrolig raffineret de smileys og de emoticons man kan lave nu altså det er jeg sover 
med et glimt i øjet og et skævt smil.  
 
David: Men det, måske bliver de deres helt eget sprog. Så er  det sådan noget med deleøkonomi. Så 
køber jeg lige en boremaskine, men så lejer jeg den lige ud til dig fordi jeg bruger den jo ikke hele tiden i 
stedet for du skal gå ud og købe en, men det er meget interessant at kigge på hvad der bliver det store. 
Jeg har jo en ide til hvad der kan blive det store. 
 
Sara: Ja. Det helt store i 2014, det alle vil snakke om- 
 
David: Kunden 
 
Sara: Hvad? 
 
David: Kunden. 
 
Sara: Kunden? 
 
David: Der er kattemennesker, der er hundemennesker, de er altid i krig jeg tror på det bliver året vi 
mødes og vi fremavler kunden. En kattehund. 
 
Sara: Så det er altså for de mennesker der både kan lide katte og hunde, en kattehund.  
 
David: Ja, en kattehund der formår at samle kattemennesker og hundemennesker. Så tror jeg også på 
tandem cyklen, hvor man kører side om side i stedet for bagved hinanden.  
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Sara: Parrallet simpelthen? 
David: Parrallet simpelthen. Den tror jeg også på i 214 
 
Sara: Seriøst? 
 
David: Ja. 
 
Sara: Jeg havde tænkt mig at sige sådan noget som torskerognen.  
 
David: Du havde tænkt dig at sige torskerogn? Du er ikke så visionær Sara, torskerogn har der været i 
mange år.  
 
Sara: Ja, men altså jeg tror der er mange ting der har været her i mange år også lige pludseligt for folk 
virkelig øjnene op for hvor fantastisk det er. Torskerogn er mega sundt, man skal spise fisk to gange 
om ugen ikke David? 
 
David: Okay. Har du investeret i et større torskerognsfirma så? 
 
Sara: Nej jeg har ikke.  
 
David: Nåh. 
 
Sara: Jeg har spist torskerognsbukser i weekenden.  
 
David: Jeg ved ikke engang hvad det er? Ej jeg synes det lyder mærkeligt, men okay. 
 
Sara: Det er friskt torskerogn man selv koger derhjemme ikke. 
 
David: Mums, mums, mums. Vi vil selvfølgelig også gerne hører jeres trends her i 2014. Er det 
torskerognsbukser? Er det kunden? Hvad er det der kommer til at hitte? Inde på 1212 P3. 
 
Sara: Rigtig hjertelig velkommen til vores program.  
 
David: Ja for fanden.  
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Sara: Det er Will Smith.  
 
David: Ja, det er det, prøv lige at sige det igen der 08.38 
 
08.39 Musik 
12.25: Reklame for Mads og Monopolet på P3 
13.02: Musik  
 
17.10: David: (Kan simpelthen ikke stave til artisten) her på ”Everlasting Card”. Vi snakker trends 2014.  
 
Sara: Det nye shit i 2014 bliver at alle skal have sit eget signaturbrøl, som Tarzan og Chewbacca har, der skråler man 
når man træder ind i et rum og derefter ved alle hvem man er. KH. Don Bowie Og David: 
 
David: Brøler – lig mærke til krøllen til sidst. Brøler igen. Kom så Sara 
 
Sara: Jeg kan ikke bestemme mig 
 
David: Du var lige ved at være der også nej. (Siger lyd som crazy Frog). 
 
Sara: Jamen jeg er helt amased over hvor signaturbrøl du har.  
 
David: Brøler videre 
 
Sara: Lidt Chewbacca agtigt 
 
David: Inspiration, inspiration jeg tror 
 
Sara: (afbryder) Jeg tror godt på den her: Brøler. 
 
David: Den var også god så ved folk satme også at du er der.  
 
Sara: Jeg kommer ikke ud så tit så skal det satme også lyde af lidt ikke? 
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David: Det er en kæmpe vinder, det der Sara. Det store i 2014 bliver habitter og festkjoler af kork, du er 
ulasteligt klædt og kan samtidig ikke drukne. Jah det er genialt. Jeg smutter lige  i vandet, nej du drukner- 
nåh nej. Korkkjolen selvfølgelig. Go ahead! 
 
Sara: Jeg har 80 ton sten i en bunke bag gården, de må da blive en dag. Hilsen va landmand.  
 
David: Kom så 2014 
 
Sara: En bunke med sten! 
 
David: Ja også kan en masse menneske fra det indre København købe den pisse dyrt.  
 
Sara: Mega dyrt. Alle folk ser DR med undertekster. Med venlig hilsen Per. 
 
David: Det startede allerede i 2013 faktisk.  
 
Sara: Ja. 
 
David: Det helt store i 2014 bliver curling når vi napper medajler både fra herre og damer og vi går i selvsving og ikke et 
center med respekt for sig selv vil ikke afholde curlingdage. Med venlig hilsen entertainer Martin. Ja og den har vi jo 
prøvet før en enkelt gang, nu kan jeg ikke huske hvad det var for et vinter OL, det var fuldstændigt 
absurd og det var ikke for at hate på folk der spille curling det var slet ikke det . 
 
Sara: Og vi lærte at sige: wee.  
 
David: Og curlingskipper lærte vi også at sige og alle de ord derover. Og man byggede curlinghaller 
over hele Danmark også suprisely enoguh var der ikke så mange der efter det der gad og spille curling.  
 
Sara: Men det kan være det kommer i 2014. Jeg er overbevist om at opcykling bliver det nye sort. At tilføje gamle 
ting ny værdi for eksempel at lave et badekar om til stole. Det er for fedt. Med venlig hilsen Cristinna. – Jeg tror at 2014 
vil byde på mindre overflade og mere dybde, den nye trend i 2014 er med menneskelighed. Mindre egocentreret det ville sgu 
klæde os. Love Balder fra Århus. Trenden fra 2014, ej vil du sige noget om det? 
 
David: Ej hvad får jeg ud af det? 
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Sara: Du ville blive et bedre menneske. 
 
David: Ja.  
 
Sara: I 2014. Trenden for 2014 bliver det angrodyne look. Mænd i høje hæle, Tony Scott er et godt eksempel. Med 
venlig hilsen Plummer.  
 
David: Som altid i høje hæle. Jeg tror det bliver et hit at man kan tweete til jer i stedet for SMS. Miav kys fra 
Vinmaskinen. Twite. 
 
Sara: Ej nu må du da lige. 
 
David: Det er måske lige fancy nok men måske hvis man får lyst til det kan vi sige at det kan man jo 
sagtens sige at hvis man er på Twitter kan man bare bruge hashtagget Sara og David på P3, eller Sara og 
David det må du selv bestemme. Vi skal nok kigge på det.  
Sara: Eller det hashtag vi har fået udleveret er: Sara og David P3.  
 
David: Nååh tak. 
 
Sara: Det har vores socialemedie korrespondent udleveret til os. 
 
David: Og endelige: Det nye i 2014 er økologiske papkasser.  
 
Sara: Sådan! 
 
David: Skide godt. 
 
Sara: Genialt.  
 
David: Så er det bare at gå ud og sætte de trends i gang. 
 
21.10 Musik 
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24.38:  Sara: ”2 mod verden” her med Shaka Loveless.  
 
David: Vi har grønspætte bog for mennesker- 
 
Sara: Det har vi- 
 
David: Hej Grønspættebog. Jeg har lavet en undersøgelse, kan I ikke hjælpe med at finde ud af om min konklusion 
holder. Den er som følger; Danmarks højeste punkt er det laveste højeste punkt i verden, da vi ikke godtager 
Vatikanstaten som et land. Med venlig hilsen den tænkende tømmer.  Altså at vi har det højeste laveste punkt- 
næh det laveste højeste punkt må det være. Ik? Altså at vores- 
 
Sara: Af alle høje- 
 
David: Af alle lande højeste punkt er vores højeste punkt det laveste.  
 
Sara: Det er da meget interessant faktisk. Hvad er det der er vores højeste punkt? 
 
David: Altså vi ville få millioner af turister på det, se det laveste højeste punkt i verden.  
 
Sara: Det er lige her. 
 
David: Kære tænkende tømmer, hvis du har ret så tror jeg lige du har reddet økonomien for 2014, hvis 
vi kan få det kommunikeret ud til alle verdens lande så de kan valfarte hertil.  
 
Sara: Kom og se, kom og se vi har det laveste af det højeste punkt. 
David: Ja præcis. Og spørgsmålet er så hvor er vi henne? Er det Ejer Baune Høj, er det ydinge skovfrø, 
er det, jeg kan ikke huske hvad det hedder? 
 
Sara: Himmelbjerget? 
 
David: Himmelbjerget, hvor er vi? Den klassiske diskussion, det starter muligvis en mindre borgerkrig 
derover.  
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Sara: Det må vi se på. Hej Grønspættebog, hvad jølan er en Varp, indtil videre kender jeg kun til mudlvarpen. 
Findes der andre varper? Ørkenvarpe, vandvarpe eller måske andre varper? Håber I kan hjælpe. KH Bambino.  
 
David: Markvarpen.  
 
Sara: Markvarpen. 
 
David: He grænspættebog. Hvorfor hedder at være lud? Ludfattig, luddovn, lud og kold vand? Hvad betyder det? Ordet 
lud har det noget med det at gøre? Med venlig hilsen Skud Hans. Ordet; lud, ja jeg ved det ikke.  
 
Sara: Hej, hvor meget vejer en lejlighed på 88 kvm2? 
 
David: Hvorfor? Skal du lige flytte en? Hvor mange skal det være? Det er et interessant spørgsmål, men 
der er nok mange forskellige parameter man skal tage hensyn til, det kan være meget forskelligt det er 
det jeg mener, alt efter hvad den er bygget af. Ikke? 
 
Sara: Jo. Hej Grønspættebog, hvor mange sider skal jeg skrive før jeg kan kalde mine erindringer for en bog? Er en side 
nok? Venlig hilsen teltvaskeren med det kedelige liv.  
 
David: En side, det er jo også meget godt altså, hvis det er det man kan huske så er det vel ens 
erindringer ikke? 
 
Sara: Hvis det er det der er sket i ens liv, så er det jo det. Halløj Grønspætter, jeg kan løfte min kone og hun 
kan også løfte mig. Når hun så kan løfte mig og jeg er tungere end hende, er hun så i virkeligheden den stærkeste? KH 
Pandahår.   
 
David: Hvis der er noget du gerne vil have slået op så skriv ind til 121 P3 mellemrum, det koster 1 kr. 
Plus SMS takst, så kigger vi på det.  Dette er selveste Drake og Magic Jordan på: ”Hold on, we are 
going home” 
 
27.20 Musik  
 
30.46: Sara: ”Hold on, we are going home” Drake featuring Magic Jordan og vi er nået til den her: Hej 
grønspættebog. Hvem har Danmarks varmeste og mest overbevisende stemme? Når jeg hører Peter Qvortrup Geisling tale 
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så begynder jeg at nikke samtykkende og fornemmer at alt han siger er sandt og hvorfor er det altid lige at især læger lyder 
sådan. Får de et talekursus ligesom betjente er pålagt et overskæg og en jysk accent? Hilsen Klaus Murer.   
 
David: Jeg kender det godt.  
 
Sara: Jeg synes også alt hvad han siger, at man tænker; ja det er rigtigt, ja det passer.  
 
David: Godmorgen Peter Qvortrup Geisling. 
 
Peter: Godmorgen Sara og David.  
 
David: Du er DRs sundhedskorrespondent og utrolig troværdig. Peter gør du noget særligt ved din 
stemme for at lyde særligt troværdig? 
 
Peter: Nej, det gør jeg ikke jeg er nordjyde du ved. Jeg kommer fra Nordjylland oprindeligt, der har vid 
et sådan at det er for sent at ælte brødet efter det er bagt, som man siger og sådan lyder jeg bare på godt 
og ondt.  
 
David: Det  er Guds gave.  
 
Peter: Ja det ved jeg ikke, sådan har jeg aldrig set på det vil jeg sige, det er sådan jeg er. Jeg er desværre 
ikke skuespiller eller noget, jeg er nød til at være mig selv, det gælder os alle sammen, det gælder også 
jer to det er derfor i brænder igennem ikke også? Man må forsøge at være sig selv og måske går det 
godt og måske går det ikke godt.  
 
Sara: Peter, har du nogensinde været i problemer, har det nogensinde skabt dig problemer at du lyder 
troværdig? 
 
Peter: Nej, det ved jeg ikke om på den måde. Altså der sidder sådan nogle sprogrygter rundt omkring 
dem kender, dem der at de ikke kan fordrage dialekter på landsdækkende TV og der sniger det 
nordjyske sig nogen gange med, hvor man kommer til at sige strukket i stedet for strakt. Altså at jeg har 
strukket nogle muskler. Det kan være vi har nogle specielle muskler, der nord for Limfjorden, det ved 
jeg i virkeligheden ikke. Jeg har boet i København i mange år, men nogen gange kan det Nordjyske 
godt snige sig ind vil jeg sige.  
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David: Så det er en god ting ved nogen mennesker også er der nogen der bliver lidt rasende over din 
stemme? 
 
Peter: Det tror jeg bestemt og sådan skal alt kommunikation jo være, hvor man forsøger at rumme alle 
så ender det med at man ikke rummer nogen som helst. Altså kommunikation handler om at pille 
nogen fra for eksempel dem der ikke kan lide dialekt og tingene skal have kant. Og det tror jeg altså er 
vigtigt hvis man vil have sin historie ud, så skal der være en kant af en eller anden slags.  
 
Sara: Jeg er også nød til at vide en anden ting, fordi vi snakkede faktisk om det på redaktionen i går. Du 
er jo rigtig læge, du er jo ikke bare TV læge du er rigtig læge. Lærte du på medicinstudiet at tale på en 
bestemt måde? Altså var det en del af undervsningen?  
 
Peter: Hverken det eller at skrive recepter så ingen kan læse det, der er nogen der tror det er sådan 
noget man bliver undervist i. Det er det altså ikke, jeg tror hvis du laver den der liste Sara, en gang om 
året med troværdige håndværkerfag, hvilke ligger øverst og hvilke ligger nederest og der plejer præster 
og læger at ligge øverst. Jeg tror ligeså meget det er et udtryk for hvordan vi gerne vil have det skal være, 
hvis man kommer i en situation hvor man er alvorlig syg så vil man gerne have en vis troværdighed i 
den anden ende ikke, så jeg tror mere den afspejler ens eget behov end virkeligheden. 
 
David: Peter, lige her til sidst nu er der hvert fald en stor del der synes du er meget troværdig ikke? 
Siger du altid sandheden Peter? 
 
Peter: Ja, det ville jo være katastrofalt hvis man ikke fra DRs side af ikke sagde sandheden, det er jo 
ligegyldigt hvad man laver. Jeg har ikke bragt nogen dementier i de 15 år jeg har været i DR, det har der 
ikke været grund til, men tingene er også nød til at blive strammet til. Den historie vi fortæller er jo altid 
kun toppen af isbjerget, fordi hvis en historie er en pyramide så er det altid kun den øverste sten af 
pyramiden vi når hver gang og det betyder at der mange ting, der ikke bliver fortalt. Det man så altid 
håber på som formidler, det er at man får et billede af hele pyramiden når historien bliver dækket af os 
og alle andre medier ikke også, så jeg kunne bestemt aldrig drømme om at sige noget som ikke er rigtigt, 
eller som jeg ikke har fundet ud af er rigtigt.  
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Sara: Men det er på arbejde, for jeg ved jo du ligesom mig har en datter på lidt over 3 år. Har du ikke 
nogensinde lige været nød til at sige til hende; de der højhælet sko fra Barbie dem må hun først tage på 
når hun er 7 år? Selvom det er løgn. 
 
Peter: Det kan godt være, det har jeg slet ikke overvejet om jeg engang imellem er nød til at dreje 
tingene lidt. Jo det tror jeg du har ret i Sara, det ville være løgn ikke og sige at jeg ikke engang imellem 
er nød til at bøje tingene.  
 
David: Det er godt at hører Peter, det må vi alle sammen.  
 
Sara: (samtidigt) Det er godt at hører.  
 
David: Peter Qvortrup Geisling, tak for svaret.  
 
Peter: I er hjertelig velkommen.  
 
David: I lige måde, hej Peter.  
 
35.44 Musik. 
38.10: Reklame for Lars Hjortshøjs program på P4. 
38.43: Musik 
42.48: David: Eminem og Rihanna her på ”The Monster”. I går, Sara, der oprettede vi en akut telefon 
for useriøse henvendelser. 
 
Sara: Præcis, det var efter at Region Hovedstads akuttelefon 1813 var blevet chikaneret af useriøse 
henvendelser i hobetal.  
 
David: Ja, der har været chikanerende henvendelser, der har været opstartsproblemer, der har været alt 
muligt. Det var noget værre rod og noget skidt for alle dem der gerne ville igennem fordi de havde det 
dårligt og alt muligt ikke? 
 
Sara: Præcis så vi vil gerne give en lille hjælpende hånd med og ligesom aflaste akut telefonen. Vi vil 
gerne tage imod de useriøse henvendelser.  
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David: Ja, præcis alle dem som ringer useriøst sige: ved I hvad , hvis I ikke ved hvor I ellers skal ringe 
hen, så lad være med at ringe til akut telefonen, der er nogen som har brug for hjælp som gerne vil 
igennem der, ring til vores aktut telefon ikke!  Og det var rigtigt godt i går det, var rigtig dejligt, der kom 
masser af useriøse henvendelser.  
 
Sara: Der var mange der havde brug for at komme af med noget, jeg tror det var en af de vigtigste aktut 
telefoner der er blevet oprettet i nyere tid. Folk kom virkelig af med noget og fik svar på ting.  
 
David: Ikke mindst også tænkte vi det bliver vi nød til at gøre noget mere ved. Så vi har oprettet en 
akut telefonsvarer. Akut telefon, telefonsvarer, hvor man kan ringe ind med useriøse henvendelser.  
 
Sara: Den er bemandet 24 timer i døgnet af en telefonsvarer.  
 
David: Af en lille maskine med et lille bånd der bare kører og der kan man jo så ringe ind og lige 
komme af med det, på alle tider af døgnet ikke.  
 
Sara: Alle de useriøse ting du har inde i kroppen som du skal af med. 
 
David: I virkeligheden kan du sige hvad som helst også behøver du ikke ringe til den rigtige akut telefon, 
for det er virkelig noget rod at gøre og det gælder også de der enkelte enkelte læger, der har ringet ind. I 
må også ringe ind. Det man gør det at man ringer 35 20 20 75, 35 20 20 75, så hører man følgende: 
 
Sara: Hej du har ringet til Sara og Davids akut telefonsvarer 
 
David: For useriøse henvendelser. Her kan du komme af med alt det du har på hjertet, 
 
Sara: Så læg en besked 
David: Vi glæder os til at hører fra dig 
 
Sara: Hey 
David: Hej. Sådan lyder det så kommer det bip også snakker du bare. 
 
Sara: Ja,   det er meget nemt, det er ligesom en almindelig telefonsvarer.  
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David: Ellers kommer det til at trende i år 2014, det er jeg sikker på. 35 20 20 75, 35 20 20 75.  
 
Sara: Vi glæder os til at hører fra dig. 
 
David: Vi glæder os bestemt til at hører fra dig.  
 
Sara: Det her er Birk Storm og ”RIP” 
 
45.23: Musik 
 
49.02: David: ”RIP” med Birk Storm et remix. Der er naturligvis mere grønspættebog efter kl. 11 hvor 
vi blandt andet Sara, hvor vi får besøg i lige her i studiet af Texas Jack, det kan I satme godt glæde jer til. 
Skriv ind til 1212 P3 mellemrum hvis der et eller andet du gerne vil have slået op i grønspættebogen, så 
kigger vi på det. Det her er P3s uundgåelige i den her uge: ”Det er kun dig” med Gregers. 
 
49.24: Musik 
 
55.57: Sara: ”Limted to your love”  med James Blake- vi er nået frem til P3 nyhederne 
 
Nikolaj: Så kommer der godt nok kål på lige bagefter.  
 
Sara: Fuldstændig- 
 
Nikolaj: Først helt nede og runde også PUF. 
 
Sara: Ja, så kan vi godt komme i gang igen, Nikolaj Østrup Hviid, klokken er 10 
 
 Nyheder klokken 10: 
 
1.historie:  
 
Med det vejr vi har i dag, kan det være fristende lige at smutte en tur syd på. 
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Og det er der også mange der får dagpenge, førtidspension eller kontanthjælp, der gør ulovligt, mener 
Venstre. 
 
Derfor er partiet heller ikke er tilfreds med, at der er blevet færre kontrollanter i lufthavnene til at fange 
sociale bedragere. 
 
For tre år siden lavede Arbejdsmarkedsstyrelsen 36 tilsyn - men i de første ni måneder af sidste år var 
der kun 6 tilsyn, skriver Politiken. 
 
Og det dur ikke, siger Venstres medlem af udvalget for udlændinge og integrationspolitik Jakob Engel-
Schmidt: 
 
 
  
[[SLUTORD= ...   ]] 
 
Beskæftigelsesminister Mette Frederiksen har tidligere sagt, at en fejl var skyld i de få kontroller.  
 
Men nu afslører en tilsynsrapport fra Arbejdsmarkedsstyrelsen, at kontrollerne er røget i en sparerunde.  
 
Derfor skal ministeren også en tur i samråd i dag, siger Jakob Engel-Schmidt:  
 
  
[[SLUTORD= ... sker igen  ]] 
 
2.historie 
 
Og så skal vi til en rigtig grim sag om børneporno. 
 
Britisk, australsk og amerikansk politi har nemlig afsløret pædofile fra 12 lande, der har live-streamet 
børne-misbrug. 
 
Ifølge BBC kommer nogle af de pædofile her fra Danmark - og Norge og Sverige. 
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Men historien melder ikke noget om, hvor mange det drejer sig om. 
 
Overgrebene blev live-streamet fra Filippinerne, hvor 15 børn nu er blevet befriet fra bagmændene. 
 
3.historie 
 
Det er fint, hvis vi skal smide mønter i en boks, inden vi kan drøne på vejene. 
 
Det mener godt halvdelen af os -  
 
vi er klar til roadpricing, viser en meningsmåling, som altinget.dk skriver om 
 
Kun omkring 27 procent er imod. 
 
Målingen kommer, efter at Produktivitets-kommissionen i sidste uge anbefalede at indføre roadpricing i 
Danmark. 
 
Og samme anbefaling kom i efteråret fra Trængselskommissionen - ligesom vismændene også har 
argumenteret for, at det er den bedste måde at lette trængslen på vejene på. 
 
Men indtil videre har regeringen skudt idéen ned, fordi teknologien er usikker. 
 
4.historie 
 
Det går strygende med at sælge pot i den amerikanske delstat Colorado: 
 
I to uger har det været lovligt at sælge til alle over 21 år - og i samtlige de 15 forretninger, der har fået 
tilladelse til at sælge rusmidlet, bliver der langet store mængder over disken. 
Jeg begyndte med at nævne det dårlige vejr og jeg vil også slutte med det. Det er isæt surt for dem der 
har hjemme i de nord og østlige egne, hvor der kommer slud ellers står den mest på regn og 1-3 grader. 
 
59.50: Musik. 
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1.03.47: Sara: Hej Grønspytter, hvor tæt kan man komme på solen uden at smelte. Hilsen Tykvald.  
David: Ville man det? Ville fedtet på ens krop begynde at syde? Er det bedre at være tyk eller tynd? 
 
Sara: Man skal tæt på solen. 
 
David: Man skal mega tæt på solen. Hej Grønspætter hvilken titel får man når ens formue kan gøres op i tusinder, 
nu hvor millionærer, milliardærer og billionærer har en titel, vil jeg også have en eller er jeg bare en taber?  
 
Sara: Tusindionær.  
 
David: Tusind kroner manden.  
 
Sara: Kære grønspættebog, hvor hurtigt skal jeg logrer med halen for at lette? Med venlig hilsen labradoren Bella.  
 
David: Der er lidt utilfreds derhjemme åbenbart: Im gonna fly away.  
 
Sara: Hej spætter. Hvorfor får man ikke Titanic op fra havets bund. Den ligger i to dele, vi er i år 2014, det burde være 
muligt skulle man tro plus den enorme historie det ville give. Vi kan ikke få svar nogen steder fra hjælp os! Hilsen den 
forliste kaptajn.  
 
David: Der skal man have fat i filminstruktøren James Cameron det er ham, der har styr på alt det der. 
Han var også nede og glo på den da han lavede Titanic ikke også? 
 
Sara: Ja, lige præcis og han lavede et eller andet TV program om det, kan vi ikke ringe til ham? Eller en 
der kender ham. Hvis nogen kender James Cameron, meld ind! 
 
David: Kan vi google hans telefonnummer måske? Det må næsten stå derinde.  
 
Sara: Ja altså helt klart det ville da være interessant, hvad fandt han egentlig mere dernede udover  
noget gammelt bestik og en gammel hynde eller noget andet.  
 
David: Han fandt helt sikkert en gammel hynde. Jo det gjorde han. 
 
Sara: Nej men ja. 
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David: Sara, lige om lidt der kigger vi på det her: Kære Grønspætte. Jeg sad og så western i går aftes også kom jeg 
til at tænke på om alle hestene er døve? Cowboyderne skyder helt vildt når de rider på dem, men hestene reagerer ikke. Er 
de alle sammen døve eller skyder de med lydløs krudt og sætter bangerne på bagefter? Med venlig hilsen John Wayne. Det 
kigger vi på bagefter skriv ind til 1212 P3 mellemrum, hvis der er noget du gerne vil have slået op. 
Hjertelig velkommen til.  
Sara: Det her er ”Son of a gun” med O-land 
 
1.05.42: Musik 
 
1.08.25: Son of a gun. ”Son of a gun” med O-land. Kære Grønspætte. Jeg sad og så western i går aftes også kom 
jeg til at tænke på om alle hestene er døve? Cowboyderne skyder helt vildt når de rider på dem, men hestene reagerer ikke. 
Er de alle sammen døve eller skyder de med lydløs krudt og sætter bangerne på bagefter? Med venlig hilsen John Wayne. 
 
Sara: Texas Jack, velkommen til.  
 
Texas Jack: Tak skal I have. 
 
Sara: Danmarks hurtigste revolvermand og show cowbodyer. 
 
David: Ganske simpelt.  
 
Sara: Vi er sikker på du kan svarer på det her, 100% ellers havde vi ikke inviteret dig ind i studiet og lad 
os bare starte fra en ende af. Altså til at starte med, er det overhovedet realistisk at man sidder som man 
ser på film og bare skyder rundt og jagter forbrydere og alting oppe fra hesten? 
Texas Jack: Altså, om det er realistisk eller ej, det er lidt svært, sidder man på en hest i fuld galop, er der 
ikke stor sandsynlighed for at man kan ramme den her lille dumme mand helt ude i horisonten, med 
sådan en lillebette kaliber 45 kugle. Det er nok ret tvivlsomt om man kan ramme. Til gengæld har vi 
konkurrencer i USA er det ekstremt populært, en konkurrence der hedder Cowbody Mouting shooting, 
hvor man simpelthen sidder på hesten også skyder efter balloner. Her skyder de så på en afstand 
mellem 10 og 15 meter og det er så med saltladninger eller bare med løs krudt, grovkornet sort krudt. 
Hvor krudtpartiklerne går ind og rammer ballonen, men de spreder sig så også rimelige meget kan man 
sige.  
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Sara: Okay, så det er faktisk lidt nemmere.  
 
Texas Jack: Det er en del nemmere.  
 
Sara: Det ser jo mega godt ud på film man rider af sted og skyder mod nogen og rammer nogen og jeg 
synes bare det lidt sødt at den her lytter har tænkt på, 
David: hestenes ve og vel. 
 
Sara: Hvordan har det ikke været for de her skuespilleheste at skulle optræde i de her film? 
 
Texas Jack: Jamen altså, når du bruger skud i film så er det klart at det larmer, men man går hen og 
bruger det der hedder lydløs krudt. I de nyere cowboyer film, der har man simpelthen bare nogen gange 
brugt en røgeffekt, en røg og ildeffekt i våbenet. Alternativet er at man simpelthen går hen og giver 
hestene ørepropper i, det tror jeg nok er den mest brugte teknik. Sådan så hesten ikke får hen og bliver 
forskrækket. 
 
David: Hvad er en heste øreprop, nu tænker jeg sådan nogle almindelige hvide ørepropper som vi 
bruger til mennesker ikke? Nærmest petroleum lignede dimser vi stopper i ørene ikke? Er det 
fuldstændig det samme?  
 
Texas Jack: Ja det er faktisk stort set næsten det samme.  Der findes flere forskellige modeller af heste 
ørepropper. De kan ligne en golfkugle af skumgummi og dem sætter man så ind i ørene på hestene og 
de sorterer så høje og voldsomme lyde fra så hesten ellers stadig kan hører hvad der foregår omkring 
den. 
 
Sara: Okay så det er altså enten ørepropper, lydløs krudt eller hvad sagde du? 
 
Texas Jack: Sagde jeg mere end det? 
 
David: Jeg tror også det var det Sara. 
 
Sara: Jamen, det var det med røg og ild.  
 
Texas Jack: Ja altså uanset hvilken teknik man bruger  så er man nød til at træne hesten til ikke at  
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reagerer på røg og ild. Det der voldsomme skud og alt det der.  
Sara: Okay, fordi det var også det jeg tænkte på fordi det der med, at det kan godt være det ikke siger en 
eller anden høj lyd men det siger vel stadig en eller anden lyd som klik klik klik.  
 
Texas Jack: Det er der slet ikke nogen tvivl om. Så naturligvis kan den hører det og den ville under 
normale omstændigheder også reagerer på det, så uanset hvordan man gør det så skal hesten trænes og 
det bliver den selvfølgelig på  den går jeg ud fra på samme måde som man træner en jagthund til ikke at 
reagere til ikke at reagere på skud. 
 
David: Så man har særlige cowboyfilm heste i industrien, der laver cowboy film? 
 
Texas Jack: Ja, i den grad. 
 
David: I den grad. Forrygende, Texas Jack tak for svaret.  
 
Texas Jack: Selv tak. 
 
David: Det er godt hej du. Det her, det er Burhan G simpelthen: ”Kun dig” 
 
Sara: Den behøver man ikke ørepropper for at hører, der ikke nogen voldsomme lyde eller noget. 
 
David: Nej, den er sutibal for horses som man siger. 
 
1.13.12: Musik 
1.16.39: Reklame for Liga på P3 
1.17.09: Musik 
 
1.20.57: David: ” sweetest thing” fra Lulu James. Kunne I ikke lige Mikala Petra ud af Davids næse eller tage 
fra hende. Hilsen Cleo.  Og jeg har selvfølgelig bedt Mikala smutte. Det er også upassende at hun sidder og 
fløjter  ud af min næse.  
 
Sara: Stop med det fløjteri. Så er der den her: Kære Grønspættebog,  Hvorfor skriver du aldrig Klaus Jørgen? 
Hvorfor hører jeg aldrig fra dig, da du rejste til Amerika skulle du sende billet hjem til mig. 
David: Det lyder sindssygt uforskammet Klaus Jørgen. 
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Sara: Det må man sige.  
 
David: Ja, hvad fanden er det for noget.  
 
Sara: Vær venlig at ringe herind, 70 3 gange 20 Klaus Jørgen og forklar dig! 
 
David: Hvorfor ringer du aldrig Klaus Jørgen, hvorfor skriver du aldrig Klaus Jørgen, hvorfor hører vi 
aldrig fra dig. Det er de to primære spørgsmål vi gerne vil have svar på.  
 
Sara: Ja.  
David: Så Klaus Jørgen 70 3 gange 20, ring så vi kan få opklaret det her, det er sgu en lille smule synd. 
Ærligt talt.  
 
Sara: Det må man sige. Vi ved du sidder og lytter med.  
 
David: Klaus Jørgen? 
 
Sara: Ring så! 
 
David: 70 3 gange 20. Har han ringet? 
 
Sara: Nej. 
 
David: Klaus Jørgen har ikke ringet endnu? 
 
Sara: Næh. 
 
David: Klaus Jørgen, du skal ikke skamme dig. Vi er ikke sure på den måde vi vil bare gerne have en 
afklaring.  
 
(Utydeligt tale afbryder dem) 
 
Sara: Hallo? 
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David: Er det Klaus Jørgen? 
 
Klaus Jørgen: Ja det er! 
 
David: Hvorfor skriver du aldrig Klaus Jørgen? 
 
Klaus Jørgen: Det er bare fordi, ja jeg har problemer for tiden. 
 
Sara og David: Nå.  
 
Klaus Jørgen: Jeg ryger for meget pibe. 
 
David: Det er også noget rod.  
 
Sara: Nåh du har glemt det? 
 
Klaus Jørgen: Fuldstændig.  
 
Sara: Hvorfor hører vi aldrig fra dig? 
 
Klaus Jørgen: Jamen jeg ved det ikke, det er pinligt.  
David: Klaus Jørgen, jeg synes at det virker en lille smule utroværdigt at bare fordi du ryger en lille 
smule pibe at du så ikke kan skrive et enkelt lille brev.  
 
Klaus Jørgen: Nej, det gør det ikke.  
 
David: Nå, er det en to hånds pibe? 
 
Klaus Jørgen: Ja, det er to håndspibe.  
 
David: Nå for satan.  
 
Klaus Jørgen: Det er den helt store, det er sådan en der står på gulvet.  
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David: Nåh, det er en gulvpibe.  
 
Klaus Jørgen: EN gulvpibe lige præcis. 
 
David: Men Klaus Jørgen kan du så måske ikke lige få slappet lidt af med piben også få skrevet det  
brev?  
 
Klaus Jørgen: Jo det gør jeg.  
 
David: Skide godt Klaus Jørgen, tak skal du have. Hej! 
 
Klaus Jørgen: Hej. 
 
David: Er der andre Klaus Jørgen’er vi skal snakke med? 
 
Sara: Nej.  
 
David: Men Klaus Jørgen vi vil stadig gerne hører fra dig, jeg tror ikke helt på den forklaring Klaus 
Jørgen kom med der. Hvis der er andre Klaus Jørgen’er derude så ring til os på 70 3 gange 20.  
 
Sara: Hvorfor skriver du aldrig Klaus Jørgen hvorfor hører jeg aldrig fra dig? 
 
1.23.07: Musik 
 
1.26.07: David: Ja, Klaus Jørgen. 
 
Sara: Der er ikke rigtig mere at sige til det vel.  
 
David: Dit kvaj.  
 
Sara: Dit kvaj ja.  
 
David: Vi kan jo ikke forvente af dig vi har jo ikke hørt fra dig i så mange år.  
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Sara: Vi tager et år mere.  
 
David: Sådan er det Klaus Jørgen. Skam dig. Det her er Michael Simpson, han skal sgu ikke skamme sig.  
 
1.26.22: Musik 
 
1.30.02: David: Michael Simpson ”Jeg sidder fast”. Gutentag leksikon, kan man laminerer en mobil? Hilsen 
Von Lamafollen.  
Sara: Det er da ganske interessant altså. 
 
David: Hvad skulle man bruge det til?  
 
Sara: Bevarer den til tid og evighed så den ikke ruster op. Tag den fine fine mobil ud af laminatet  
engang om året også kører den en tur? Jeg ved det ikke.  
 
David: Også tilbage i laminaten? 
 
Sara: Grønspætter kan en guldfisk blive rasende? Den virker jo ikke umiddelbart som den iltre type. KH Pandahår.  
 
David: Hej hej grønspætter, dem der laver/sælger udslagsskilte til butikker, holder de selv udsalg på deres skilte og hvis 
de gør, hvilke skilte bruger de så? Nye skilte eller de skilte de har udsalg på? Det er meget forvirrende og jeg tror vi er 
mange der ønsker  svar. Med venlig hilsen Buggi Boy.  
 
Sara: Det er klart! 
 
David: Det er fuldstændig rigtigt Buggi Boy.  
 
Sara: Hej Spætter. De hvide halvmåner på vores negle, som jeg tror er luftlommer,  hvad er deres formål, har de et 
praktisk formål? Hilsen smedelærlingen. 
 
David: Nåh dem nederst på neglen. Det tror jeg bare det er look. 
 
Sara: Det er look? 
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David: Det er gad fashion. 
 
Sara: Det er fashion? 
 
David: Oui. Kære brevkasse. Min søn på 8 år spurgte i går hvor stor en spand vand, der skal til for at slukke for solen. 
Håber I kan hjælpe hilsen en far som kun vil sin søn det bedste.  
Sara: Kære grønspættebog for mennesker. Hvad ville der ske hvis bureaukratiet ophørte i Danmark? Med venlig hilsen 
Kitty Miss Gøgeungen.  
 
David: Kære grønspætter. Jeg parkerede i går på en parkeringsplads, hvor man måtte parkerer i maks 24 timer. 
Hvordan kan en P-vagt nogensinde give en bøde for at holde der i for lang tid . De kan vel hverken på de nye eller gamle 
P-skiver se om man har overtrådt at holde der i maks 24 timer? 
 
Sara: Ja, det er da interessant. Det kan være man kan holde for langt væk fra kantstenen eller noget. 
 
David: Nåh jamen det kan også være hvis P-vagten har set den holde der og kommer tilbage og ser den 
stadig holder der, så kan man sige: Jamen jeg har været ude at kører jeg er bare kommet tilbage. Det er 
rigtigt der er nogle problemer der.  
 
Sara: Der er nogle tricks. Så om et øjeblik skal vi kigge på den her: Kære grønspættebog, taler alle mennesker 
på jorden det samme kropssprog. Kan jeg insinuerer til en junglemand at jeg gerne vil have noget at drikke også forstår 
han det? Hilsen Altertavlebygeren.  
 
David: Ja, det kigger vi på lige om lidt. Skriv ind på P3 1212, hvis det er noget man gerne vil have slået 
op. Det her er Mon Oliver og den sang der hedder: ”Give me a nothing”. 
 
1.32.20: Musik 
1.35.30: Reklame for DR2 
1.36.00: Musik 
 
1.39.36: David: Det var Alfabeat: ”Loveseat”. Kære grønspættebog, taler alle mennesker på jorden det samme 
kropssprog. Kan jeg insinuerer til en junglemand at jeg gerne vil have noget at drikke også forstår han det? Hilsen 
Altertavlebygeren.  
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Sara: Hvad tror du? 
 
David: Jamen hvad vil jeg så gerne have nu? 
 
Sara: Vindruer? 
 
David: Ja! Nå det er genialt.  
 
Sara: Det er jo fordi jeg kender dig din spade. 
 
David: Jeg elsker vindruer. 
 
Sara: Lige præcis. Nå Jakob Delingberg velkommen til.  
 
Jakob: Tak skal du have.  
Sara: Du er cand. mag. Psyc og ekspert i kropsprog og dating og forfatter til flere bøger omkring disse 
emner. Kan man uden problemer gestikulerer sig til en gin og tonic når man står ude i junglen uden 
problemer? 
 
Jakob: Måske bliver det lidt svært at gestikulerer paraplyen, men der er nok nogle udfordringer ved det. 
Når man spørger om der er et universelt kropssprog så kan man sige, at følelser er universelle, det vil 
sige man faktisk har gået rundt i junglen og i storbyen og i forskellige dele af Asien og vise billedere af 
folk der har samme ansigtsudtryk. Og der kan man sige at glæde, vrede, frygt, foragt og sorg er ens. Det 
er noget vi viser med ansigtet. Det afhænger af kroppen altså hvis jeg er ked af det så viser jeg det med 
ansigtet, hvis jeg er glad så smiler jeg og det viser jeg blandt andet ved at rynke oppe omkring øjnene, 
som smiler med. Det er fælles for alle men når det kommer til selve signalerne som vi gør med vores 
hænder, så er det meget forskelligt fra kultur til kultur. Faktisk er det så forskelligt at selv tegnsprog, 
altså den måde døve kommunikerer på, den er forskellig fra land til land. Og der kan man se at de 
signaler man sender de kan være meget forskellige og hvis man nu går ud i junglen og man skal bede 
om noget vand, så vil det være logisk at pege på munden, men om de så kommer med noget vand, en 
bøf eller en gin og tonic, eller de kommer med noget krigsmaling eller noget læbepomade, det er lidt 
svært at vide. Og faktisk  er der et rigtig klassisk historisk eksempel hvor man troede at man 
kommunikerede  via kropssprog; det var Apollo 11 missionen i 1969, da Niel Armstrong og Buzz 
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Aldrin går rundt deroppe, så bliver de spurgt af Houston: Hvordan er det deroppe? Også svarer de ved 
at samle pegefingeren og tommelfingeren til en rund ring, som vi kender som Okay tegnet, det forstod 
vi godt i Danmark og det forstod vi godt i den vestlige verden at det betyder okay, men i store dele af 
Syd Amerika tænkte man: Hov, hvorfor er de så skide vrede lige nu? Hvorfor er de sure? Også var der 
nogen der sad og tænkte: Hvorfor siger han at de ingen penge har, fordi i Japan betyder det nul og i 
Venezuela tænkte man: Ej hvorfor siger Niel Armstrong at Buzz Aldrin han er bøsse? Og på den måde 
bliver ting altså forstået forskelligt i forskellige lande. 
 
David: Så det man så kan gøre er at hvis man er et sted hvor man ikke taler samme sprog, og der er 
nogen der kommer med en kop vand, så kan man vise glæde og sige: det vil jeg rigtig gerne have, men 
man kan ikke ligesom få signalet at jeg faktisk gerne ville have haft en lille smule tonic oven i det vand. 
 
Sara: Man skal passe på med at sige: det er helt okay med det vand du lige er kommet med. 
 
Jakob: Ja lige præcis. Det kunne være det er ingenting værd det her vand eller hvad laver du? Men der jo 
nogen kropsting som er fælles, men tonicen bliver nok svær at signalerer.  
 
Sara: Enebær, det er da ikke så svært Jakob.  
 
Jakob: Man kan så sige at når det bliver mere avanceret ikke, de basale behov som at spise og vand,  det 
er nemt nok at signalere, men når det bliver mere kompliceret blandt andet andre former for følelser, 
interessere, det er spændende at være her , jeg er ret stolt over det der foregår, det kan være svært at 
kommunikere. Man kan bare se at når vi kigger på dating i Danmark, se at folk har svært ved at forstå 
det modsatte køns signaler. Man har blandt andet lavet et forsøg i Tyskland, hvor man optog sådan et 
speeddating seminar og sendte til USA også lod man både mænd og kvinder vurdere dem her, der sad 
til speeddating seminar i Tyskland. Der kunne man se at det var lidt nemmere at læse mænd, men det 
var stadig rigtig svært. Det var kun 10% bedre hvor man kunne gætte om manden var interesseret, men 
når det kom til kvinder kunne man slet ikke gætte det. 
 
Sara: Nåh det 
 
Jakob: Og andre kvinder kan heller ikke se om de er interesseret så det er svært med de her signaler 
man sender og med de subtile signaler, der bliver det helt umuligt.  
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David: Det tror jeg der er en masse fyre derude der er rigtig glad for at høre at det ikke bare er mig der, 
som måske har haft lidt svært ved det gennem tiden. 
 
Sara: Jeg tror der sidder rigtig mange damer, derude som er pisse fornærmet, der synes de er så let at 
læse som en åben bog. Hvorfor kan han ikke læse mine tanker? 
 
David: Jeg tog mig til håret for helvede. 
 
Sara: Det var da indlysende.  
 
Jakob: Men der vil jeg også lige sige, der er jo også mange historiske eksempler på at det lykkedes 
alligevel, de her mange krige der har været for eksempel Vietnam og Korea, hvor det lykkedes mænd og 
kvinder at kommunikerer interesse til hinanden. Der er jo håb forude hvis man skal ud i junglen og 
bestille vand også fordi hvis man kommer og ser væsentlig anderledes ud så bliver de jo også åbne og 
prøver at forstå hvad du vil. Hvis der kom en fra Afrika her op og ikke kunne snakke dansk, men til 
gengæld hele tiden gestikulerede med højre pegefinger fremme ikke så ville vi som det første nok ikke 
blive meget fornærmet og sige: ej giver du mig en fuckfinger, men man vil nok sige hvad er det manden 
prøver at kommunikerer?  
 
Sara:  Det vil vi hvert fald opfordrer til. 
 
David: Jakob Delingenberg, tusind tak for svaret. 
 
Jakob: Det var så lidt du. 
 
Sara og David: Hej. 
 
1.45.01: Musik 
 
1.47.56: Sara: Beskrivelse af nummeret de lige har spillet. 
 
David: Vi har jo startet en akut telefon telefonsvarer for at aflaste den akut telefon i Region 
Hovedstaden som, 
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Sara: Som bliver chikaneret med,  
 
David; Med useriøse henvendelser. 
 
Sara: Vi vil gerne have de useriøse henvendelser, så vi har oprettet en telefonsvarer , 
 
David: Hvor man kan ringe 35 20 20 75, 35 20 20 75, hvis der noget useriøst man har på hjertet man 
gerne vil af med. Man skal ikke gøre det til den rigtige akut telefon, fordi det er noget rod fordi der 
sidder nogle mennesker der har brug for at komme i kontakt med den. 
 
Sara: Men på den anden side vi kan sige vi er ikke læger, sygeplejerske også videre, så det er jo ikke 
sådan at vi kan sige hvilken slags savle du skal bruge.  
 
David: Nej,  
 
Sara: Men vi vil gerne hører jeres henvendelser så længe de er useriøse.  
 
David: Nå lad os lige prøve at høre, der er allerede kommet en del ind, hvad folk indtil videre har budt 
ind med.  
 
Sara: Det var altså på 35 20 20 70.  
Lytter1: Ja hej. Jeg vil bare lige fortælle at jeg skal tisse en lille smule og det har jeg skulle i nogle timer 
nu, men jeg tror bare lige jeg venter en 10 minutter så går jeg ud og tisser. Hej hej.  
 
Lytter 2: Jeg har engang drukket direkte fra en kos patter.  
 
Lytter3: Hej Sara og David, det er Dennis. Det er fordi jeg er blevet kørt over af en gaffeltruck  og 
mine ben er simpelthen faldet af og nu har jeg sat dem på igen men de går fra hinanden når jeg 
begynder at gå. Det er herre svært at finde ud af, når man skal kører bil, så jeg håber lige I kan ringe 
tilbage. Med venlig hilsen Dennis.  
 
Lytter 4: Hjælp jeg sidder på tønden. Der er ikke mere lokumspapir. Hvad skal jeg gøre? 
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Lytter5: Lorte land. Hvad fanden er det for noget dårligt vejr vi har man. Jeg er vinduespudser jeg 
fryser. Lad os få noget sol, 22 grader og vindstillet.  
 
David: Det var helt perfekt.  
 
Sara: Jeg er med på den der 22 grader og vindstillet, jeg ved ikke helt hvad vi skal gøre men jeg er enig.  
 
David: Tusind tak for jeres opringninger bliv endelig ved med det på 35 20 20 75, akut telefonsvaren 
for useriøse henvendelser. Beyonce: ”Action” 
 
1.50.18 Musik 
 
1.56.03: David: MarcieFresh: ”Kærlighed og penge”. Kl er 11 det er blevet tid til radionyheder med 
Nikolaj Østrup Hviid. 
 
 
Klokken 11: 
 
11.56.12: 1historie 
 
Er du gravid - eller har planer om børn inden for den nærmeste fremtid så kan du sagtens lyve om det 
til en jobsamtale. 
 
Det er i hvert fald ikke ulovligt, påpeger fagforeningen HK. 
 
Hver femte af deres kvindelige medlemmer har oplevet at blive spurgt ind til deres babyplaner til 
jobsamtalen - stik imod loven, skriver Politiken.  
 
Næstformand Mette Kligenberg - vil dog ikke råde sine medlemmer til at lyve:  
 
[[SLUTORD= ...  træls ]] 
 
2. historie 
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((Brug værterne)) 
 
 
Når jeg har tjekket Instagram, så har der været en del billeder af bøder på det seneste.  
 
Og det er nok fordi, Politiet har spejdet ekstra efter cyklister, der kører over for rødt eller uden lygter 
eller noget helt tredje. 
 
Fra 6. til 12. januar blev der fanget 2.327 lovovertrædelser begået af dem på to hjul. 
 
Og hvad siger I her i studiet, skal vi lige tage en lille top tre? 
1.57.11: Sara og David: Ja.  
 
Nikolaj: Hvad tror de er blevet givet flest bøder for? 
 
David: Ingen lys. 
 
Sara: Ingen lys ja. 
 
Nikolaj: Nej, den kan jeg så fortælle at den kommer på 2 pladsen, men  der er blevet givet 686 bøder og 
sidste år var det 1’er så I var tæt på.  
 
David: Så er det rødt lys. 
 
Nikolaj: Rødt lys, er det helt rigtige, der blev givet 747 bøder, så den er røget op på en første plads fra 
sidste års 3’er. 
 
David: Sådan 1-0 til mig. 
 
Nikolaj: og skal vi også lige tage 3’eren det er at  kører på gangsti eller fortorv, hvor der blev givet 530 
bøder i år. 
 
David: hold da op.  
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Nikolaj: Har I fået nogen? 
 
Sara: Nej.  
 
David: Jeg har, sidste år fik jeg en for det der med rødt lys.  
 
Nikolaj: Nåh okay.  
 
David: Det var noget lort. 
 
Nikolaj: Så skulle du have skudt på den som nummer 2.  
 
David: Ja, men sådan skulle det ikke gå.  
 
Nikolaj: Nej, men godt du ikke fik nogen i år så ikke.  
 
David: Ja, det var dejligt.  
 
Sara: Godt du er blevet dygtig til at cykle David. 
 
3. historie 
Det er stort set kun danske hænder, der bygger det nye supersygehus i Skejby. 
 
Kommunerne har nemlig lavet sociale klausuler med entreprenørerne, og det betyder, at kun 20 ud af 
500 håndværkere på byggepladsen er udlændinge.  
 
Helt konkret så skal entreprenørerne skrive under, at der skal være en, der taler dansk, i hver gruppe 
håndværkere, og så skal 6 procent af de ansatte være lærlinge. 
 
Det fortæller Sygehusets byggechef Søren Overgaard: 
 
 Men det er altså ikke, fordi byggechefen Søren Overgaard vil forsøge at undgå udenlandsk arbejdskraft, 
siger han: 
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4.historie 
 
Små pølsefingre koster nu Apple 32,5 millioner dollar - eller det der svarer til 178 millioner kroner. 
 
It-giganten er gået med til at betale erstatning til de forældre, hvor børnene har købt apps for mange 
penge. 
 
15 minutter efter forældrene har købt noget i App Store, så har børnene nemlig kunne spendere mors 
og fars penge uden at skulle indtaste et kodeord. 
 
Og det kan være, at det kommer til at koste Apple endnu mere, nu hvor folk finder ud af, at de kan få 
erstatning. 
 
Og fremover, så skal du nu taste dit kodeord HVER gang, du køber apps hos Apple. 
 
Vejret det kan gøres meget hurtigt. Mellem 1 og 3 grader og regn af og til  og i øst falder det som slud.  
 
1.59.31: Intro og musik, derefter intro igen.  
 
2.03.16: David: Hello. 
 
Sara: Velkommen til.  
 
David: Vi har en time tilbage af dagens program, er det torsdag i dag. Det kan du godt regne med.  
 
Sara: Vi skal have verdens, 
 
David: Vi skal til badminton. 
 
Sara: Nej, det vi skal have verdens 3 nemmeste quiz. 
 
David: Det skal vi, 
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Sara: Inden alt for længe og måden man deltager på det er ved at sende en SMS ind i løbet af dagens 
program, så finder vi nogen og ringe til.  
 
David: Ja,  
 
Sara: af jer der har sendt SMS’er ind. 
 
David: Vi er glade for alle jeres SMS’er også dem der ikke bliver ringet til vi er glade for dem alle  
samme.  
 
Sara: Lige præcis, hvis du tager din telefon når vi ringer så vinder du en T-Shirt og en solo 
 
David: Hvis, hvis, hvis Sara man svarer rigtigt på 3 spørgsmål Sara.  
 
Sara: Jeg skulle lige til at sige det, men man skal starte med at tage sin telefon, man kan ikke vinde 
quizzen hvis man ikke tager sin telefon.  
 
David: Nej, heller ikke i ligeuds quiz skal man tage livets telefon når den ringer til en and remember this.  
 
Sara: Hvor er det smukt; hvis livets telefon ringer til en, så tag den. Livet har ingen telefonsvarer.  
 
David: Men det har vi, en akut telefonsvarer. 
 
Sara: 35 20 20 75.  
 
David: Kun for useriøse henvendelser. Vi skal også have en snak med et nyt orakel, det er Søren. Søren 
er shaman, shaman Søren.  
 
Sara: Søren er en shaman, han er en ægte dansk indianer, undskyld David jeg afbryder dig hele tiden.  
 
David: Nej, nej snak for guds skyld.  
 
Sara: Som altid så behøver man ikke kun vende shaman/indianer spørgsmålet med dagens orakel, han 
ved noget om alt og derfor så bare fyr den af på 1212 P3 mellemrum.  
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David: Du kan selvfølgelig møde ham lidt senere og lige om lidt skal vi kigge på noget guddommeligt. 
Rigtig hjertelig velkommen til.  
 
2.05.05: Musik 
 
2.08.36: David: Kidd med ”kærlighed”. Jesus Sara en lille fyr.  
 
Sara: Jeg ved godt hvorfor du har tænkt så meget på ham. 
 
David: Hvorfor har jeg det? 
 
Sara: Fordi du er blevet 33 for ikke så længe siden. 
 
David: Det er måske rigtigt. 
 
Sara: og det er den alder Jesus opnåede også ikke mere. Så har du sikkert gået og tænkt lidt over hvad 
han har gået og lavet.  
 
David: Ja for han blev jo alligevel lidt at et symbol for mange mennesker, en frelser type ikke. Lige 
lovlig hellig hvis du spørger mig ikke, men okay.  
 
Sara: Fint nok, der er plads til alle.  
 
David: Ja ja for guds skyld og Jesus skyld, men det der undre mig lidt ved hele den her Jesus ting ikke? 
Det er at der er nogle år fra han er 12 til han er 30-33 år ikke, hvor man ikke rigtig ved hvad han gik og 
lavede vel. Altså hvad fanden brugte han alle sine teenage år på for eksempel.  
 
Sara: Er han skrevet ud af historien eller hvad? 
 
David: Ja, men man ved sgu ikke rigtig altså. Jeg er ikke bibelkyndig på den måde vel men det er meget 
sparsomt med oplysninger om hvad han har lavet i den periode ikke. Altså det er næsten 20 år eller 
sådan noget ikke? Hvor man ikke rigtig ved.  
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Sara: Ja det er egentlig rigtigt nok. 
 
David: Hvad fanden han egentligt lavede ikke?  
 
Sara: Og man laver immervæk meget fra man er er 12 til man er nogen og 30 ikke? 
 
David: Gad vide om han har lavet noget af det samme som jeg har lavet i den periode? 
 
Sara: Det er det jeg mener ikke. 
 
David: Så skal man slappe af med at spille hellig så meget vil jeg sige ikke. Alle jeres synder ja mmmh- 
hvad med dine egne? Men altså det kan også være. 
 
Sara: Det kan også være at han bare har siddet og læst en bog.  
 
David: Det kan da godt være. Jeg har en ide om han har været sådan rimelig stor indenfor petangue 
kredse, at det var det han brugte sin tid på at han blev sådan en rimelig pentange spiller i de der år ikke.  
 
Sara: Så tænker jeg meget på, jeg gik meget til dans ikke og døjede meget med at få noget gele til at 
fungere oppe i mit hår ikke? 
 
David: og han har altid haft noget rimelig velvokset hår ikke? 
 
Sara: Det er det jeg tænkte ikke. Jeg ved det ikke jeg tænker også bare at der er en periode hvor man er 
meget selvoptaget ikke, han har vel kigget på sig selv eller tænkt, 
 
David: Måske var han DJ?  
 
Sara: Måske var han fashion designer? 
 
David: Ja, det kan også godt være. 
 
Sara: Også tænkt den her. 
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David: Altså, Jesus sandalen, det kan da godt være han selv har fikset den ikke? Da han var sådan en 
15-20 år gammel ikke.  
 
Sara: Det kan være han først har slået sig på at skulle lave sko også bare lige pludselig fået en anden 
retning. 
 
David: Ja, det kan være han har været med i et band. Jesus and the pacemaker eller hvordan. Jesus og 
Torp. Søren Sko ligner jo faktisk Jesus lidt ikke, det gør han. Jesus on a long loney night det kan da 
godt være. Det kan da godt være det er Jesus, der har skrevet den. 
 
Sara: Det kan da godt være. 
 
David: Der er mange muligheder og vi vil gerne hører jer, kære venner. Altså hvad tror I Jesus lavede? 
 
Sara: Hvad han har gået og syslet med i de år der? 
 
David: Ja, ja men ved ikke rigtig hvad han har lavet, det kunne da være interessant at finde ud af.  
 
Sara: Fra han var 12 til han var omkring 30.  
 
David: Ja lige præcis. 
 
Sara: Hvad skete der? 
 
David: Inde på 1212 P3 mellemrum. Det koster 1 krone plus almindelig SMS takst, så får vi lige styr på 
hele den der Jesus ballade ikke? 
 
Sara: Ja, når du ikke er andre der har gidet at besværet sig med det.  
 
David: Ja det kan vi da godt gøre, det skal da ikke hedde sig. Intro til sang. 
 
2.11.51: Musik 
2.15.07: Reklame for Pressen på P3 
2.15.43: Musik 
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2.19.11: Sara: Sofe Ellis Baxter med ”Murder on the dancefloor” 
 
David: Vi snakker lidt om hvad Jesus lavede fra han var 12 til han var 30 hvor man egentlig ikke ved 
hvad han lavede. Det er ikke ligeså velbeskrevet som de andre år. Han spillede sindsygt meget Counter Strike. 
 
Sara: Jesus brugte de år på at opdrage sit muldyr så det kunne ride med fugle der har samme farve. Det blev en populær 
hobby.  
 
David: Nåh 
 
Sara: Traktortræk blev en vider udvikling af Jesus fugleridt. KH Legoklodsen. 
 
David: Jesus købte en rød Ford Mustang, da han fyldte 18 også brugte han nogle år på at kører igennem USA. KH 
Mads. Det lyder også skide dejligt.  
 
Sara: Jeg ved ikke hvad Jesus lavede i hverdagen, men weekenderne brugte han på at trylle vand om til breezers. Så 
kammeraterne ikke behøvede at gemme drikkevarer i buske og hække. Efter hvad jeg har hørt blev han populær på 
grund af det.  
 
David: Det lyder skide fedt. Der er en der bare mener han var ude i bandekriminalitet, det kan sgu godt 
være altså jeg ved det ikke. Jesus spiste marchion og knoppers til den lyse morgen i de år. Hilsen Dr. Jonich.  
 
Sara: Jesus byggede Gudhjem. Hilsen Klippen. 
 
David:  Han rendte da rundt og tegnede cirkler og definerede PI, men da ingen tog ham seriøst selv efter 20 år skiftede 
han videnskaben ud med religion og blev en rigtig kendis. Venlig hilsen Dørspionen.  
 
Sara: Jesus var da bygherrer. Han lavede ”A stairway to heaven” Venlig hilsen Morten. 
 
David: Hmmm. Jesus ejer rettighederne til ”Its raining men”, da hans fars Gud i sin tid satte menneskene på jorden.  
 
Sara: Ja. Jeg tror ikke han har lavet penge, han har lavet damer. Fra Østerbane mand.  
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David: Jeg har hørt Jesus stadig lever og i dag spiller fodbold i F.C. Midtjylland under aliaset Kristian Bach. Hvordan 
skulle man ellers forklarer det gude bold der bliver spillet på heden?  
 
Sara: Det er da smukt.  Ifølge Peter Madsens bog: Menneskesønnen lærte han og bygge huse. Hilsen folkeskolelæreren.  
 
David:  Han sad på en eller anden skide bro i Paris, og tegnede grimme tegninger af folk til 50 franc stykket. 
 
Sara: Er det karikaturtegninger? Sejt. Jeg har hørt at han spillede tuba i tivoligarden. Jesus var uddannet tømre og 
var god med en sav, men havde ofte uheld med hammer og søm.  
 
David: I get it. Nå, men så er der den her Sara, det er Turbo Charlie: Jeg har hørt at Jesus var guide to sommer 
i træk i Sunny Beach, efter det prøvede han at komme med i Hells Kitchen men casterne mente ikke at han havde den 
rigtige profil. Med venlig hilsen Turbo Charlie. Det tror jeg også er meget rigtigt. 
 
Sara: Uoverordentlig sandsynligt.  
 
David: Det var rart lige at få kortlagt ved Jesus højst sandsynligt har lavet. 
 
Sara: Vi sender det videre. Tak for det. Her er det Lady Gaga med ”Appaluse”. 
 
2.21.47: Musik 
 
2.25.05: Sara: ”Appaluse” var det her med Lady Gaga.  
 
David: Lige om lidt skal vi snakke med dagens orakel, det er et nyt orakel. 
 
Sara: Det er Chaman Søren. 
 
David: Det er Chaman Søren. 
 
Sara: Jeg glæder mig meget til at tale med ham. Han er en ægte dansk indianer og chaman. Han har 
noget der hedder indianer bussen, tipilejren og chamanshoppen. 
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David: Og hvordan man bliver en ægte dansk indianer, er det fordi han har ægte indianer blod eller i 
årene eller er det noget der foregår eller hvordan? Hvordan bliver man så lige chaman? Det skal vi 
selvfølgelig lige hører ham om.  
 
Sara: Det må vi lige finde ud af. 
 
David: Og øh så kan I jo skrive ind, hvis der lige er noget I gerne lige vil vende med ham. Det kan være 
fuldstændig hvad som helst. Det kan være et lille dagligdags problem for eksempel: mælken er sur, skal 
den ud eller skal jeg vente til den bliver til ymer eller hvad skal jeg? Hvis den gør det? Hvordan lærer jeg 
mere om mejeriprodukter så jeg ikke bare siger dumme ting for eksempel? 
 
Sara: Præcis. 1212 P3 mellemrum. Det koster en 1 krone plus almindelig SMS-takst, selvfølgelig som 
sædvanlig. Jeg glæder mig meget til at tale med chaman Søren.  
 
David: Ja tak.  
 
Sara: Lige om et øjeblik. Skriv ind til ham på 1212 P3 mellemrum.  
 
David: Det her er Who made Who og ”The morning” 
 
2.26.11:Musik 
 
2.29.59: David: vi skal nu tale med dagen orakel, et nyt orakel. Dig chaman Søren velkommen til.  
 
Søren: Tak skal du have. 
 
David: Søren, du er ægte dansk indianer. 
 
Søren: Fuldstændig. 
 
David: Hvad betyder det? Altså, har du indiansk blod i årene eller hvad betyder det? 
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Søren: Jamen, det betyder at jeg er bidt af en gal indianer og jeg synes at den måde man tænker på, når 
man er indianer, nemlig med at få alting til at hænge sammen naturen og økologien og sådan  nogle ting. 
Det passer godt til mig, det var lige til højre benet på den måde ikke. 
 
David: Og hvordan kom det i stand? 
 
Sara: Hvornår blev du? 
 
David: Ja, hvornår blev du ægte dansk indianer? 
 
Søren: I den korte version, så startede det med jeg blev interesseret i alt det der spirituelle  og forstod 
ikke en meter af alt hvad de sagde. Så en dag i Ringe, der mødte jeg, der hvor nogle der lavede et kursus 
der hvor jeg boede, så kom der så en dansker der havde været over i Amerika og han fortalte så om 
kraftdyr og kraftplanter også gik det pludselig op for mig hvordan tingene hang sammen i den åndelige 
verden. Også har jeg senere rejst til Bolivia og Peru og mødt indianerne derover og der er jeg blevet 
indviet i til at blive shaman. Det betyder sådan bare at jeg har fået den mobil, der gør at man kan ringe 
til underverdenen og oververden.  
 
David: Det er da en meget fed mobiltelefon, det kan min mobiltelefon ikke.  
 
Søren: Det er en rigtig fed mobiltelefon, den er rigtig god.  
 
Sara: Underverden og oververden? 
 
Søren: Og det er så det jeg tilbyder at bruge hos jer ikke? 
 
Sara og David: Ja.  
 
Sara: Det er da fantastisk. Det er vi meget glade for tak for det shaman Søren.  
 
Søren: Det var så lidt.  
 
Sara: Jamen, jeg ved ikke hvordan vi skal starte. Der er faktisk allerede kommet et spørgsmål til dig. 
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David: Ja, skal vi ikke bare tage det? 
 
Søren: Jamen, lad os få det.  
 
Sara: Eller der er kommet mange, men nu har jeg lidt svært ved at orienterer mig. Hov her: Kære Chaman 
Søren, hvordan beder man om at få åbnet en kasse til, uden at lyde som en emsig idiot? Hilsen Andreas.  
 
Søren: En kasse til?  
 
Sara: Jeg tror vi snakker om et supermarked her.  
 
Søren: Nååh på den måde. Jamen, det skal man gøre ved at visualiserer, det er en af de stærkeste måder 
mennesket kan styre livet på, det er ved at visualiserer. Det vil sige at man ved tankens kraft tænker: nu 
kommer der en og ordner kassen. Det man ikke skal gøre det er at tænke i fremtid eller tænke at det 
kunne være dejligt, men simpelthen sige at; nu sker det for mig. Det er faktisk den nemmeste måde at 
gøre det på, så luk øjne og sig: der kommer en nu også kommer de.  
 
David: Virker det hver gang Søren? 
 
Søren: Det virker for mig.  
 
David: Det virker for dig.  
 
Søren: Altså, hvis jeg kører indtil Odense som ligger lige i nærheden og tænker; der er en 
parkeringsplads, så kører der en ud når jeg kommer og jeg kører derind. Det er meget nemt.  
 
David: Det er da meget genialt. 
 
Sara: Søren, kan man øve sig I det her? På den måde? 
 
Søren: Den bedste øvelse er bare at gå ind og sige det i nutid også bare gå ind og tro på det. Det 
simpelthen et spørgsmål om at sige: Jo mere jeg tror på, jo mere jeg er sikker på det, jo mere bliver det.  
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Sara: Prøv og hør, det er fantastisk. Søren du har lovet lige at blive hængende en runde mere også 
svarer på lytternes spørgsmål. VI hører lige et stykke musik og du kan forsat skrive ind til chaman 
Søren på 1212 P3 mellemrum, det koster 1 krone plus almindelig SMS takst men jeg er sikker på du 
ikke bliver ked af det. (Intro til nummeret) 
 
2.33.02: Musik 
 
2.36.12: David: Quadron og ”F-TV”. Vi snakker med dagens orakel, som er chaman Søren. Chaman og 
bidt af en gal indianer eller ægte dansk indianer. Søren der er kommet en masse spørgsmål til dig. 
 
Søren: Det er dejligt.  
 
Sara: Lad os tage den her: Kære orakel. Hvis der en version af regndansen, som kan skaffe sne over Fyn? 
 
Søren: Det tror jeg ikke, fordi regndansen er kendetegnet ved det er den dans, hvor når regnen er 
kommet så giver den nogle gode afgrøder. Så det man skal er tilbage den jeg sagde lige før, med 
visualisering. Visualiserer at vi får en hvis jul, eller en hvid vinter her, så kommer det.  
 
David: Men vil det sige at en regndans sådan set ikke er for at skaffe regn, men det er noget man gør 
når man allerede har regn, så vil vi gerne bruge den til nogle gode afgrøder? Er det du siger? 
 
Søren: Ja. 
 
David: Okay 
 
Sara: Okay og Søren er det noget du gør nogensinde, danser du en regndans? 
 
Søren: Nej, jeg bliver jo altid glad når det regner ned på min afgrøder, mine gulerødder og sådan noget, 
det er jo klart ikke? Så det kan da godt være det ser ud som om jeg danser rundt ude på græsplænen det 
ved jeg ikke. Ej jeg danser ikke direkte sådan.  
 
Sara: Du danser ikke direkte regndans. 
 
Søren: Ej det gør jeg ikke.  
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Sara: Hvorfor ikke? 
 
Søren: Ej, men soldans det danser vi da engang imellem. Det er noget af en barsk affære ikke. 
 
David: Hvad gør den? Hvad er det man gerne vil med soldansen? 
 
Søren: Jamen soldansen er manddomsprøven, den kan også udføres af kvinder. Men man samles rigtig 
mange også danser man i en tre-fire dage og til sidst så sætter man sådan nogle pinde ind igennem 
brystmusklen, sådan virkelig ind igennem, og binder sig fast til snore også danser man rundt i ring også 
begynder man at danse hurtigere og hurtigere indtil den springer ud af brystet. Det gør vanvittigt ondt, 
men man er virkelig høj altså det er fuldstændig ekstase man er i altså så smerten egentlig ikke er der. 
Men den der styrke, den her følelse af jeg gjorde det, den er stor.  
 
David: Nåh fedt man. 
 
Sara: Hold da op, det lyder lidt voldsomt chaman Søren, det er jeg nød til at sige.  
 
Søren: Det er det også, det er det også.  
 
Sara: Det er ikke noget man skal prøve derhjemme, vil jeg lige sige.  
 
Søren: Ej man skal have nogen til og hjælpe sig tror jeg.  
 
David: Ja, Søren, der er også kommet den her: Kære orakel. Jeg har arbejdet fuldtid i 6 måneder efter jeg blev 
student og har lavet en opsparing, men hvor skal jeg rejse hen? Med venlig hilsen Studenterbrødet.  
 
Søren: Det lyder meget godt.  
 
David: Ja. 
 
Søren: Har I de to sidste cifre på telefonnummeret der? 
 
Sara: Ja. 
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David: Ja, det har vi faktisk. Hvorfor er det at du skal bruge det? 
 
Søren: Det er fordi jeg bruger nogle tolkekort, 
 
David: Okay, 
 
Søren: Nogle indianske tolkekort, nummer 56a, så hvis nummeret er under 56 vil jeg bruge det som 
tolkekort på hvor vi skal rejse hen.  
 
David: De sidste to cifre er 09.  
 
Søren: 0-9? 
 
David: Ja. 
 
Søren: Så er vi ude i et kort som siger til mig, at det her handler om at få sat noget mere ild i de der 
grundlæggende løfter og følelser. Så det der er vigtigt at når man tager udgangspunkt i det her med at 
rejse, det er at man begynder med at vælge stedet hvor der virkelig er udfordringer at hente. De 
grundlæggende løfter det vil sige det er oplevelsesdrevet, det er måske det farlige.  
 
David: Ja,  
 
Søren: Det er måske noget med at tage ud til bjergene eller ud i junglen, eller ud til nogle steder hvor 
der er meget øde eller udfordrende eller hvor man ikke har været før. Og det man kan sige til lytteren 
her, det er at hvis lytteren vælger at rejse derud hvor det er virkelig farligt, så vil man komme tilbage 
med det store guld hedder det ikke. Man vil få virkelig visdom og økonomisk velfærd bagefter.  
 
David: Det lyder jo skide godt så. 
 
Søren: Ja, det gør. 
 
Sara: Har du et bud på et land eller et kontinent?  
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Søren: Jeg ville nok vælge Himalaya eller noget andet hvor man kunne lave lidt bjergbestigning eller en 
af regnskovene, det ville jeg nok sige. Eller noget andet hvor det er rigtig farligt. Så verden rundt i en 
robåd.  
 
Sara: Nå men det er hermed givet videre.  
 
David: Det er jeg også sikker på Studenterbrødets forældre er lykkelige for at hører.  
 
Søren: Det er rigtigt, men det her skal man ikke gøre for forældrene det skal man gøre for sin egen 
skyld.  
 
Sarah og David: Det er nemlig, 
David: Det er nemlig rigtigt.  
 
Sara: Chaman Søren, tusind tak skal du have.  
 
David: Og dejligt at snakke med dig. Kan du have en god dag? 
 
Søren: I lige måde. 
 
David: Det er godt. Hej du.  
 
Søren: Hej.  
 
Sara: Sejl verden rundt i en robåd, uh nå det er her Aget Fire. 
 
2.40.52: Musik 
2.44.47: Reklame for X-factor 
2.45.18: Musik 
 
2.49.25: David: Nik og Jay ”Forstadsdrømme” det er blevet tid til verdens 3. Nemmeste quiz. En af jer 
der har skrevet ind i løbet af programmet, vil blive ringet op og stillet tre nemme spørgsmål og vinde en 
T-Shirt og en solo. Det kan ikke blive meget finere, men husk at tage din telefon. Hvordan ser det ud 
Sara? Hvad? 
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Sara: Den ringer. Nu ringer den. 
 
David: Okay, godt.  
 
Mathilde: Hej, det er Mathilde.  
 
David: Hej Mathilde, hvad laver du? 
 
Mathilde: Jeg er på arbejde. 
 
David: Nå, hvad er din livret? 
 
Mathilde: Det er spagetti med kødsovs.  
 
David: Uh ha da da. Hvad har du på? 
 
Mathilde: Jeg har min postuniform på.  
 
Sara og David: Ja! 
 
Sara: Vi har en vinder af verdens 3 nemmeste quiz i en post uniform. Hurra tillykke. Ja! 
 
David: Posten ringer ind og vandt quizzen. Hej Mathilde. 
 
Mathilde: Hej.  
 
David: Og tillykke. 
 
Mathilde: Tak.  
 
David: Hvor er du henne på ruten? 
 
Mathilde: Jeg er snart færdig. 
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David: Hvor er vi henne i landet? 
 
Mathilde: Vi er i Skive.  
 
David: Okay er der ligeså dårligt vejr i Skive, som der i Københavns området? 
 
Mathilde: Det tror jeg. Det regner hvert fald meget.  
 
Sara: Ja, det er det, der også foregår her præcis.  
 
David: Er du cyklende eller er du i bil eller hvordan er din transport situation? 
 
Mathilde: Jeg er i bil.  
 
David: Det var dejligt.  
 
Sara: I det mindste.  
 
Mathilde: Ja.  
 
Sara: Du har skrevet en SMS ind til os.  
 
Mathilde: Ja. 
 
David: Ja og hvad var det den gik ud på? 
 
Mathilde: Jamen det er fordi jeg er færdig med arbejde nu her også vil jeg gerne ud og rejse også var det 
lige hvor jeg skulle tage hen.  
 
David: Hørte du chaman Sørens svar? 
 
Mathilde: Ja, noget farligt. 
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David: Ja det skulle være noget virkelig farligt. Hvad var det første du tænkte da han begyndte at snakke 
om det skulle være noget bjergbestigning eller jorden rundt i en jolle eller sådan noget? 
 
Mathilde: Ja, det ved jeg ikke rigtigt lidt skræmt måske? 
 
Sara: Var der et sted hvor du tænkte med det samme, så skal jeg derhen? 
 
Mathilde: Regnskovene måske.  
 
Sara: Regnskovene. 
 
David: Må jeg spørge, hvad havde selv gået og tænkt inden chaman Søren kom med de muligheder der? 
 
Mathilde: Lidt om jeg ville rejse igennem USA og til Australien.  
 
David: Det er også, 
 
Mathilde: Men det lyder ikke farligt nok måske? 
 
David: Ikke i forhold til chaman Søren.  
 
Sara: Nej, han var mere noget bjergbestigning og noget regnskov og noget jungleagtigt noget eller hvad 
var det sidste, jorden rundt i en jolle.  
 
David: Ja.  
 
Sara: Kunne du finde på det? 
 
Mathilde: Måske ikke lige, nej nok ikke jorden rundt i en jolle.  
 
Sara: Okay. 
 
David: Det kan jeg faktisk godt forstå. 
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Sara: Skal jeg være helt ærligt kan jeg faktisk godt forstå det. USA rundt det lyder dejligt, det kan jo på 
sin måde også være farligt og gøre det.  
 
Mathilde: Ja. 
 
Sara: Der er jo også Las Vegas, hvis det skal være sådan lidt vildt.  
 
Mathilde: Ja, det er rigtigt nok.  
 
David: Du skal gøre som du selv har lyst til, men det var jo også bare ud og få en på opleveren. Jeg tror 
også bare det var det, det handlede om.  
 
Sara: Ja.  
 
David: Mathilde, du har hvert fald vundet.  
 
Mathilde: Tak. 
 
David: En T-shirt og en jodle solo, så nyd det og forsat god dag. 
 
Mathilde: Tak og i lige måde.  
 
David: Tak, hej du.  
 
Sara: Hej. 
 
Mathilde: Hej,  
 
2.52.58: Musik. 
 
2.56.08: Sara: Præsentation af musiknummer og derefter introduktion til næsteprogram og 
radionyhederne.  
 
 Dag 5 Sara og David , 17. Januar 
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Find lydklippet her: http://www.dr.dk/radio/ondemand/p3/sara-og-david-pa-p3-248 
 
Kilder: Peter Vuust (hjerneforsker og professor, det jyske musikkonservatorium og AU), Peter Hald, 
kemiker AU, Richard Østerballe (direktør og dyrepasser Givskud Zoo, fungerer som ekspert), Helten 
fra Køge (fjollefigur), Ole fra Det rene glas (orakel) 
 
Nyhedsblok: Bjarne Steensbeck (redaktør DR), Ugebrevet A4, Kim Serup (Næstved kommune, 
indirekte citat), Dan Jørgensen (fødevareminister S), Edward Snowden (The Guardian) Tom Behnke 
(retsordfører Konservative), Nikolaj Sonne (journalist DR, indirekte citat), John Kerry 
(udenrigsminister USA), Mogens Bank Hansen (arbejdsmarkedschef i Fredericia Kommune), Hans 
Christian Knudsen (beskæftigelseschef Hedensted Kommune) 
 
00.00: Resterne af nyheder. 
00.53: Intro til P3 og musik. 
04.41: Intro til Sara og David 
 
05.01: Sara: Sara Bro 
 
David: Og Flexness, den norske komiker Sara. 
 
Sara: Ja, 
 
David: Eller har han nogensinde fundtes eller fandes? 
 
Sara: Ja, jeg skulle lige til at sige om han nogensinde har været sjov? 
 
David: Det har han! 
 
Sara: Det har han.  
 
David: Jeg har set ham på TV, kæft, men spørgsmålet er om han var nordmand? 
 
Sara: Hvad er der sket? 
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David: Jamen, der var nyheder lige før. De nævnte det også. 
 
Sara: Det er rigtigt. 
 
David: Nordmænd aner ikke hvor mange, der bor i Norge. Nah, det har vi ikke lige styr på. Vi tæller 
ikke lige dem der rejser ud også videre også videre. Jeg vil vove den påstand at vi, dagen i dag, den 17. 
Januar 2014 kan sætte spørgsmålstegn ved alt, ved alt hvad der foregår i Norge. Findes Norge 
overhovedet så? Har du været i Norge? kender du nogen der har været i Norge? 
 
 
Sara: Altså, jeg tror har været i Norge. Jeg fik hvert fald af vide, da jeg gik på fritidshjem at nu skal vi på 
koloni i Norge, men hvem ved? 
 
David: Man var barn, hvem vidste en skid den gang. Du kunne have været i Næstved hvem ved? 
 
Sara: Præcis.  
 
David: Så nu er vi Norge. 
 
Sara: Og Norges båden hvem ved egentlig hvor den sejler hen? 
 
David: Præcis. Hvor sejler den hen? 
 
Sara: Jeg siger bare at folk vil gerne til Norge og folk elsker at rejse der til, men hvor ligger den by man 
rejser til? 
 
David: Jeg synes det er vigtigt her at ved afsløring af indbygger tal at man stiller spørgsmålstegn ved alt 
hvad der foregår i det land. Er de overhovedet så rige Sara? Er du sikker på de ikke bare har optaget en 
milliard SMS lån hvor ved Vivus.dk et eller andet er det gratis første gang også smider de om sig med 
penge og siger: hej det er olie, uden at have noget olie? 
 
Sara: Der er faktisk noget der kunne tyde på det. For hvad skulle grunden ellers være til at de tog 58 
kroner for en agurk? Hvis det ikke var for at de var fuldstændig på røven.  
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David: Det  går af helvede til deroppe.  
 
Sara: Hvis de faktisk var så rige, så ville tingene nok ikke være så dyre. 
 
David: Nej, vel Norge? 
 
Sara: Og hvad med? 
 
David: Og hvad med mysseost? 
 
Sara: Ja!  
 
David: Hvad med det? 
 
Sara: Jeg elsker faktisk mysseoste, det gør jeg faktisk.  
 
David: Men det ændre lidt dit forhold til mysseost, det der har foregået i dag.  
 
Sara: Ja, fordi hvis det ikke er norsk, hvad er det så lavet af?  
 
David: Er det en svensk skovkat som simpelthen bare er blevet fileteret? Altså? 
 
Sara: Og undskyld mig. 
 
David: Kattemælk, hvad siger du? 
 
Sara: Langrend. 
 
David: Ja? 
 
Sara: Det er jo ikke fedt. 
 
David: Nej. 
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Sara: Er det hele bare for at forvirre omkring den faktuelle ting at det faktisk er et land, der slet ikke 
eksisterer?  
 
David: Vi vil meget gerne have jer, kære lyttere, til at skrive ind med de ting i også mener at Norge har 
løjet om hvis Norge da overhovedet eksistere? 
 
Sara: Ja.  
 
David: P3 mellemrum 1212. Det er en vanvittig dag for Norge det her.  
 
Sara: Det må man sige. Velkommen til  
 
David: Ja, rigtig hjertelig velkommen til. Hvad lyver Norge om?. Ikke Maris, han er dansk.  
 
07.42:  Musik 
10.16: Reklame for Pressen på P3 
10.52: Musik 
 
14.55: David: Malk de Koijn ”Rockstar”. I dag kan man læse at Norge absolut ikke har styr på deres 
indbyggertal, de tjekker ikke lige op på hvem der lige rykker ud af landet igen.  
 
Sara: De er simpelthen stoppede med at tælle, hvor mange der bor i Norge. De har bare sagt på et 
tidspunkt var vi 5.1 million, lad det være ved det.  
 
David: Og det sætter jo en masse spørgsmål tegn ved hvad der ellers foregår i Norge, hvis ellers da 
Norge overhovedet eksisterer. Og vi har da også lige spurgt jer hvilke andre ting det her muligvis eller 
fiktive land Norge ellers har løjet om.  
 
Sara: Hvordan har de bygget sig op fra ingenting til det vi alle samme tror er Norge.  
 
David: En teori er: Edward Munchs Skriget er malet som en reaktion på den dag han fandt ud af Norge ikke 
eksisterede og han dermed så ikke var nordmand, faktisk eksisterede han ikke engang selv. Det er det! 
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Sara: De har løjet lige op i vores ansigt om at de har et herre håndboldlandshold, det eksisterer ikke også begynder man 
naturligvis at tvivle på det, 
 
David: Ja, 
 
Sara: Det er måske bare nogle lejesvende. Hilsen Christian 
 
David: Skriv ind på 1212, hvad er det Norge går og lyver om hvis de da overhovedet findes, så tager vi 
hele paletten lige om lidt. Nu skal vi lige hører Raske Penge ”På beløbet”. 
16.05: Musik 
 
20.11: David: Raske Penge ” På beløbet”. Vi snakker om det muligvis fiktive land og hvad det er de går 
og lyver om, da de jo også tilsyneladende er ragende ligeglad med hvor mange mennesker, der bor der 
og ikke har en skid styr på det. Hvis Norge er fiktivt, hvor er min mor så egentlig født? Kærlig Hilsen den halve 
nordmand. Ja, det må du nok spørge om, men det er en snak du skal tage med din mor. 
 
Sara: Eller mormor. 
 
David: Eller mormor. 
 
Sara: Eller morfar.  
 
David: Men tag den hurtigere eller tag den hurtigst muligt, det var det jeg ville sige.  
 
Sara: Ståle Solbakken er slet ikke menneske, han er en robot der er kommet til vores land for at kede os ihjel med 
kedelig og trist fodbold og når vi så er lullet i søvn, så slår han til og stjæler alt hvad han kan komme i nærheden af og 
tager det med til Norge. Med venlig hilsen Bøgelund.  
 
David: Tre trolde, argh, hvad den tror jeg nok ikke på. En skid for om der bor tre trolde oppe i Norge og hvad sker der 
for de navne? Så fiktivt. Møs fra knaldekokken i Thisted.  
 
Sara: Nobel deles måske ud i Polen? Det er sgu en genial ide. Så kan man få underbetalt arbejdere til at gøre folk til 
legender. Hilsen Tinghus.  
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Sara: Jeg har aldrig troet på Nordmænd, de er en myte. Der findes kun norske køer, heraf myseosten. Med venlig hilsen 
den glatte snegl.  
 
David: Så mine norske klassekammerater taler sjovt fordi de drikker for meget og ikke fordi de er fra et andet land. Jeg 
er personligt rystet i min grundvold.  
 
David: Halløj, har I ikke haft den Norge snak engang før eller er det bare mig? Hilsen Morten. Det er noget Norge 
prøver at bilde dig ind altså.  
 
Sara: Vi har ikke haft den her Norge snak før. 
 
David: Ej, det har vi sgu ikke.  
 
Sara: Ej, det er jo først kommet frem nu. 
 
David: Ja, breaking news.  
 
Sara: Så vidt jeg ved er min kone nordmand. Men den sidste nyhedsudsendelse har da ændret min tro efter 14 år. Får på 
norsk hedder sau, det burde måske have stillet nogle spørgsmål lidt tidligere. KH Pandahår. 
 
David: Jeg ved ikke hvad jeg skal sige Sara. Jeg synes det er rystende det der foregår, 
 
Sara: Det er skide rystende. 
 
David: og det er en kæmpe skandale.  
 
Sara: Det må man sige.  
 
David: Men ja ja. 
 
Sara: Alle de krydstogter til de norske fjelde, er et stort skalkeskjul for at skaffe flere indbygger. Jeg har hvert fald ikke 
hørt om nogen, der er kommet hjem igen. Det er Nordeuropas Bermudatrekant, alle de norske fjelde og fjorde. Hilsen 
Turbo Charlie.  
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David: Ja, jeg er glad for vi fik styr på det Sara, eller styr på det er måske så meget sagt.  
 
Sara: Ja, det er det. Det eksisterer ikke.  
 
David: Det er Pandoras æske, der lige er blevet åbnet.  
 
Sara: Det er det. Hvis du tager til Norge så tænk lige over det en ekstra gang. For du ved faktisk ikke 
hvor det er du skal hen.  
 
David: Det kan også være sådan noget The Matrix noget, jamen der er så mange muligheder.  
 
Sara: Så når man tager til Norge så får man sådan en lang læderjakke og sådan nogle små sorte 
solbriller? 
 
David: Det er da cool nok.  
 
23.02: Musik 
26.04: Nyt musik nummer 
 
29.17: David: Jay Z og Lucifer. Hvis Norge ikke eksisterer vil jeg gerne vide, hvor jeg skal rette henvendelse for at få 
de penge tilbage jeg i tidens løb af poset ud til leje af skileje, skilift og dyr kakao. Så har jeg det ikke længere skidt med 
de kopper, der står hjemme i mit skab som jeg er kommet til at tage med hjem fra Løjpecaféen, fordi de bare var vildt fine. 
Så fik vi lige sat det på plads.  
 
Sara: Så er det på plads. Vi har også en grønspættebog for mennesker og lige om lidt skal vi kigge på det 
her:  Kære Grønspættebog. Jeg har en forbi for folk, der skriver med blyanter. Det er lidt ligesom når folk kører fingere 
negle ned over en tavle eller ridser en tallerken med en gaffel. Jeg gyser og jeg er nød til at gå når min mester skriver noter 
og han har et overdrevet brug af blyanter. Hvad kan jeg gøre? Hjælp mig. Kærlig hilsen blyanthaderen aka. Martin. Det 
får vi et svar på efter vi har hørt Stomaj.  
 
30.03: Musik 
33.33: Reklame for DR2. 
34.04: Musik 
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38.05: David: Så bliver der tæsket i orglet.  
 
Sara: Meget smukt. 
 
David: (Fortæller hvilket musiknummer de lige har spillet) 
 
Sara: Jeg synes det er så svedigt, det er sjældent man hører så meget og så langt et reggae nummer. 
 
David: Kære Grønspættebog. Jeg har en forbi for folk, der skriver med blyanter. Det er lidt ligesom når folk kører fingere 
negle ned over en tavle eller ridser en tallerken med en gaffel. Jeg gyser og jeg er nød til at gå når min mester skriver noter 
og han har et overdrevet brug af blyanter. Hvad kan jeg gøre? Hjælp mig. Kærlig hilsen blyanthaderen aka. Martin.  
 
Sara: Jeg har det ikke sådan med blyanter, men jeg kender udmærket det med tavlen. Bare det vi læser 
det op så ja, 
 
David: Ja, og jeg har den med tallerknen udover det. Godt det ikke er her.  
 
Sara: Peter Vuust, velkommen til.  
 
Peter: Tak.  
 
Sara: Professor ved det jyske musik konservatorium og hjerneforsker på Århus Universitet. Kan du lige 
starte med at forklarer hvorfor der er nogen lyde, der kan gøre, at man nærmest får det fysisk dårligt når 
man hører dem? 
 
Peter: Altså, lyd bliver behandlet i hjernen på forskellige måder. En af de ting vi ved er at de disonante 
lyde, altså de lyder der har sådan noget kraft i sig, for eksempel når man kører hænderne ned over en 
tavle eller sådan noget er associeret altså hænger sammen med fare, fordi at de dyr som vi engang har 
skulle være bange for  har den slags lyde i deres brøl for eksempel.  
 
Sara: Hvad kaldte du det for nogle lyde? 
 
Peter: Ja, det er sådan nogle lyde der er disonante.  
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Sara: Disonante.  
 
David: Undskyld siger du at en eller anden ulv har sagt som negle der løb ned over en tavle? 
 
Peter: Nej, ikke nødvendigvis men det er klart der nogen lyde som helt grundlæggende er meget rare for 
vores ører, hvis de er helt bløde og der er nogen der er kradset for vores ører, sådan helt 
grundlæggende.  Så kommer alt det psykologiske oveni, typisk for mig når jeg hører de der negle ned 
over tavlen så synes jeg det er sindssygt ubehageligt og det skyldes en ting som er på spil nemlig at når 
vi hører sådan en lyd, så kan vi føle det der at neglene kører ned af tavlen og det er ikke særligt rart også 
kan de, 
 
Sara: Ej, jeg er sådan helt jeg kan næsten ikke holde det ud. Jeg har fuldstændig gåsehud og det løber 
bare koldt ned af min ryg hele tiden når vi snakker om det. Altså. 
 
Peter: Jeg har det på fuldstændig samme måde og det værste man kan gøre  i gyserfilm, det er det der 
når de skærer lillefingeren af. Det kan jeg slet ikke, noget med fingere det er frygteligt slemt for os.  
 
David: Men, 
 
Peter: måske fordi vi har, ja undskyld? 
 
David: Jeg tænkte bare nu har vi de her klassiske eksempler som er rimelig gængse, det der med 
tallerknen og tavlen og så videre. Er det i princippet alle lyde man som enkelt individ kan have det helt 
vildt svært med? 
 
Peter: Det er det nemlig,  og det skyldes noget andet nemlig at vi har det der hedder betinget  også, for 
at bruge et fint ord, og det hænger sammen med noget betinget. For eksempel kender vi alle det med at 
når vi hører en hjemmeis bil, så løber vores tænder i vand, det vil sige der er en bestemt lyd, som 
knytter sig til en bestemt følelse. Hvis vi har haft en dårlig oplevelse med et eller andet som har haft en 
bestemt lyd, så kan der ske en betinget, det vil sige vi associere den lyd med noget virkelig ubehageligt, 
det er det den lyd i princippet kan gøre.  
 
Sara: Okay, kan man lærer at elske lyden af blyanter, der skriver eller lyden af navle på tavle, 
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David: Navle på tavle? 
 
Peter: Negle på tavle. 
 
Sara: Negle på tavle eller den der gaffel der lige smutter på en tallerken?  
 
Peter: Nej, det er faktisk meget svært når en ting først er kommet ind i systemet, er det meget svært at 
om kode det der. Nu taler vi om det her, som er noget de fleste af os kender. Folk som har det som 
sygdom, hvor det er virkelig virkelig slemt for dem, det har også et fint navn; det hedder hyberakusis. 
Og, 
 
Sara: Hyperakusis? 
 
Peter: Ja, det hedder det og når det er så slemt, fordi de her folk der er det så slemt at det er total 
invaliderende, de kan ikke noget som helst. Der var faktisk en rockmusiker i New York, der hed Jason  
Demilion og han tog simpelthen sit liv fordi han ikke kunne holde alle de lyde ud han havde spillet alt 
for højt musik. Han havde ligget inde i højtaleren når de havde spillet og sådan nogle ting. Så han tog 
simpelthen sit liv og han skrev i sit afskedsbrev: Every sound hurts my ear. Oktober 2006 
 
David: Det må være meget ubehageligt også. 
 
Sara: Det var da en sørgelig historie.  
 
Peter: Spøg til side, men det kan altså være rimelig ubehageligt og det kan typisk ske hvis man har været 
udsat for nogle meget høje pludselige lyde og derfor er det ofte også i forbindelse med en eller anden 
hørenedsættelse.  
 
David: Det vil sige der er ikke så meget at gøre simpelthen accepterer det også må vores ven 
blyanthaderen simpelthen gå væk når mester skriver på blokken.  
 
Peter: Altså, ja fordi det der sker, det er at man simpelthen bare må lærer at accepterer det fordi det er 
det eneste og, 
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Sara: Kan man ikke bruge ørepropper. Kan man ikke få en eller anden form for særlig ørerprop, der 
skærer de der lyde væk? 
 
Peter: Jo altså man har prøvet mange forskellige ting, men det er lidt det samme jeg ved ikke om I 
kender det der med hyletone i øret. Altså det værste man kan gøre hvis man har fået sådan en hyletone i 
øret, er at tage ørepropper på fordi så hører man dem endnu skarpere og endnu højere. Man har 
forsøgt mange forskellige ting, men det ser ikke rigtig ud som om der er noget der virker. 
 
Sara: Så vi starter den her fredag total nedslående, Martin, 
 
Peter: Jeg er ked af det.  
 
Sara: du er nød til at lave med det.  Du skal måske bare være glad for at du ikke har det ligeså stramt 
med tavler.  
 
David: For eksempel, som der jo er mange af i det danske land. Nå Peter Wull tak for svaret.  
 
Peter: Selv tak.  
 
Sara: God weekend.  
 
David: Hej du. 
 
Sara: hej.  
 
Peter: I lige måde hej.  
 
Sara: Her er det The Wire med ”Hej” 
 
44.36: Musik 
 
48.08: David: ”Hej” The Wire. Sara vi har fået en SMS. Hvorfor sender I sataniske budskaber ud i radioen?  
 
Sara: Jeg vil godt starte med at sige undskyld. 
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David: Det vil jeg virkelig også gerne. Jeg vidste det ikke. 
 
Sara: Jeg var heller ikke klar over det. 
 
David: Det var du heller ikke klar over? 
 
Sara: Nej det,  så rundstyk det var ikke med vilje.  
 
David: Det må I fame rundstykke til jer alle sammen, hvis vi har gjort det. Det var vi ikke klar over, det 
var ikke planlagt i hvertfald. 
 
Sara: Hvis der er nogen der ved hvordan vi har gjort det så send lige en SMS ind til 1212.  
 
David: Så kan undgå at gøre det en anden gang.  
 
Sara: Ja lige præcis, så ved vi jo ikke rigtig hvad det er vi har. 
 
David: Nej så undskyld hvert fald.  
 
Sara: Undskyld. 
 
David: Undskyld det er vi kede af. Her er det London Gramma med ”Night Call” det er lidt af en fest, 
så er der part alarm. 
 
Sara: Det er der nemlig, så er det fredag.  
 
David: For satan du.  
 
Sara: Kom i gang så skal der danses.  
 
David: Ja, på stilladserne op med armene.  
 
Sara: Wuu 
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David: Ej nu bliver det vildt, Sara jeg kan ikke sidde stille længere. Salsa.  
 
49.09: Musik 
52.53: Reklame for Sara og David 
52.57: Musik 
 
55.57: Sara: (Præsentation af sidste musiknummer.) Det er blevet tid til P3 Nyheder med Nikolaj 
Østrup Hviid. Klokken er 10. 
 
1. historie 
Nikolaj: Jeg kan fortælle at det er noget af en politisk bombe, som statsminister Helle Thorning-
Schmidt har smidt i ind i sagen, der førte til Morten Bødskovs afgang som justitsminister. 
 
Det mener DR's politiske redaktør Bjarne Steensbeck. 
 
Det er nemlig kommet frem, at Helle Thorning-Schmidt personligt havde kendskab til, at Morten 
Bødskov var i gang med at forberede en beklagelse på, at han havde kommet med forkerte oplysninger 
i sagen om det aflyste besøg på Christiania. 
 
Indrømmelsen kaster mange spørgsmål af sig, siger Bjarne Steensbeck, som jeg snakkede med for kort 
tid siden. 
 
Og når samrådet begynder klokken 13, ja, så følger vi selvfølgelig med her på P3 Nyhederne og 
fortæller dig hvad der kommer frem. 
 
2. historie 
 
Det kan godt være temperamentet koger over, når tusindvis af unge tjekker kontoen sidst på måneden 
 
For mange af dem, der plejede at få kontanthjælp må nu nøjes med en SU-lignede ydelse til at dække 
husleje, regninger og forbrug 
 
Og ude på jobcentrene frygter man for reaktionerne 
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Faktisk siger otte ud af ti jobcenterchefer, at de forventer en eller anden form reaktion - viser en 
rundspørge i ugebrevet A4. 
 
Og i Næstved kommune ruster man sig sikkerhedsmæssigt 
 
- Vi forventer, at der vil være nogle udadreagerende borgere. Det kan enten være verbalt eller korporligt, 
siger arbejdsmarkedschef Kim Serup.  
 
3.historie 
 
Fødevareministeren vil have næsen længere ned i landmændenes giftdunke.  
 
Og bliver der fundet ulovligt sprøjtemiddel der, ja så skal landmanden have en hårdere straf end i dag, 
skriver Jyllands-Posten 
 
og det skal være nemmere at gribe lovbrydere på fersk gerning, siger minister Dan Jørgensen. 
 
Normalt bliver det politianmeldt og landmanden får en bøde.  
 
Men fremover risikerer de også at blive trukket i støtten fra EU med fare for at må opgive deres 
landbrug.  
 
Og Dan Jørgensen mener ikke, at kontrollanternes uanmeldte besøg på marken er en krænkelse af den 
private ejendomsret 
 
4.historie  
 
200 millioner sms'er fra mobiltelefoner over hele verden - ja, så mange har den amerikanske 
efterretningstjeneste NSA opsnuset hver eneste dag 
 
Det fremgår af nye dokumenter, som den tidligere NSA-medarbejder Edward Snowden har lækket til 
blandt andet The Guardian. 
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Og tallet kommer frem - netop som USA's præsident, Barack Obama, i dag offentliggør sine forslag til, 
hvordan NSA's massive overvågningsprogrammer kan begrænses. 
 
Og det sker i en tale i eftermiddag. 
 
Vi begynder vejrudsigten her helt nord på, der bliver ved med at sne det meste af tiden med fygning 
oveni og ellers i de nordlige og østlige egne kan der komme sne. Temperaturen bliver omkring 
frysepunktet der, mens de sydelige og vestlige egne for mellem to og syv grader der og byger.  
 
1.00.24: Reklame for P3. 
1.00.30: Musik og intro til Sara og David på P3 
 
1.04.30:  David: Hey.  
 
Sara: Velkommen til. 
 
David: Grønspættebog for mennesker. 
 
Sara: og verdens 3 nemmeste quiz senere og selvfølgelig dagens orakel: Ole fra det rene glas.  
 
David: Si også tror jeg faktisk at vi også lige Sara, kigger lidt på sovse rouletten, som jo ikke er blevet 
gættet endnu. 
 
Sara: Nej. 
 
David: Mange bud er kommet ind og vi skal selvfølgelig nok fortælle hvilke bud, der er kommet ind så 
man ikke gætter på dem igen, men skal vi ikke se om vi kan få den, altså se om vi kan finde en vinder 
ikke.  
 
Sara: Jo.  
 
David: Det kunne være rart lige at finde en vinder ikke, en sovsevinder.  
 
Sara: Få den sovseroulette vinder så man kan få den testet ikke. 
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David: Og det man kan vinde, er jo ens yndlingssovs, hvis vi har den. 
 
Sara: Hvis vi har den, vil du afslører nu hvilke sovse vi har? 
 
David: Arjh, men jeg kan sige så meget at bearnaisen er på hylden om man må sige. 
 
Sara: Okay. 
 
David: Så det er hvert fald klart en mulighed hvis det er. Alt det og en lille smule mere. Velkommen til.  
Nu skal vi hører Gregers. 
 
1.05.25: Musik 
1.08.26: Nyt musik nummer 
1.11.52: David: Kayne West  her med ”Gone”. Vi fik en SMS Sara.  
 
Sara: Det gjorde vi.  
 
David: Den lyder sådan her: Helten fra Køge kalder. Hvad laver Susi og Leo. Med venlig hilsen. Og vi har helten 
fra Køge med. Hej du.  
 
Helten fra Køge: Jamen goddag.  
 
Sara: Goddag Helten fra Køge. Hvad, hvorfor leder du efter Susi og Leo? 
 
Helten fra Køge: Ford det er så dejligt at se de mennesker, som kan underholde folk med meget små 
midler egentlig og få folk til at grine, 
 
Sara: Ja. 
 
Helten fra Køge: Det kan jeg godt lide. 
 
Sara: Ja, men det er vi da enige i.  
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David: Ja, fuldstændig,  
 
Sara: Og det er da rigtig man har ikke hørt noget fra dem længe. 
 
David: Ja egentlig, hvornår har du sidst hørt noget fra dem Helten? 
 
Helten fra Køge: Jamen jeg synes vi er sådan en tre-fire år tilbage, hvor jeg hørte noget fra dem. 
 
Sara og David: Ja. 
 
Helten fra Køge:: Hvorfor jeg spørger det er fordi, når jeg hører jeres program Sara og David, der er 
lidt Susi og Leo over jer to.  
 
David: Det er en kæmpe kompliment.  
 
Sara: Mega kompliment. Helten fra Køge tak.  
 
Helten fra Køge: Ja også kunne jeg godt tænke mig at hører Susi, hvad hun lavede i Tanzania. 
 
Sara: Men ved du hvad, så synes jeg du skulle tage og gøre det. Susi? 
 
Susi: Ja hej. 
 
Sara: Helten fra Køge, han har noget han gerne vil spørge dig om. 
 
Susi: Ja men, 
 
Helten fra Køge: Hej Susi,  
 
Susi: Hej hej velkommen til. 
 
Helten fra Køge: Tak skal du have, det er en ære at have dig her i telefonen kan jeg godt sige dig. Susi 
er det rigtig nok når jeg siger Tanzania eller sådan noget der, hvad har du lavet i Tanzania? 
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Susi: Jamen jeg blev født i Tanzania.  
 
Helten fra Køge: Okay, okay.  
 
Susi: Ja,  og der boede jeg i syv år. 
  
Helten fra Køge: Nåh nåh.  
 
Susi: Jo så det er mit fødeland kan man godt sige.  
 
Helten fra Køge: Er det der du har fået dine rytmer fra? 
 
Susi: Nej det tror jeg ikke. Min far havde lidt rytme i kroppen, han var god til både at synge og danse. 
Ej jeg ved ikke hvor jeg har det fra.  
 
Helten fra Køge: Susi hvad er det, det hedder. Hvornår får vi jer herover på Sjælland og hvad har I 
gang i, i øjeblikket og hvor spiller I henne? 
 
Susi: Jamen vi kommer til Damhus Kroen her sidst i marts.  
 
Helten fra Køge: Okay.  
 
Susi: Og ellers så tager vi på, næste weekend, der kommer vi faktisk til Orø og skal spille hele 
weekenden også er vi ved Kalundborg, men det er en privatfest ja. Vi spiller over hele landet, vi skal 
også til Cran Canaria og spille en tur, ja. 
 
Helten fra Køge: Du må undskylde jeg taler indover.  
 
Susi: Jamen det gør ikke noget.  
 
Helten fra Køge: Ja, hvis jeg skulle spørge Leo om noget hvordan gør man så det? 
 
Susi: Jamen han er lige smuttet, han er ikke så glad for at snakke i telefon. Han vil hellere sådan  ansigt 
til ansigt.  
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Helten fra Køge: Så vil jeg spørge dig i stedet for. Der er kun en dag imellem jer to, 
 
Susi: Ja.  
 
Helten fra Køge: Sådan rent fødselsdagsmæssigt. Hvordan takler man det? Fordi man hører jo altid at 
to stjernetegn de kan godt gå op i en spids. Hvordan takler I det? 
 
Susi: Ja enten går man op i en spids eller så fungerer det hammere godt og det gør det faktisk for Leo 
og mig altså. Så bliver vi ligesom Ying og Yang når man vender dem rigtigt så er det som en helhed.  
 
Helten fra Køge: Nå men det er godt. Og det går godt med dine malerier også? 
 
Susi: Det gør det også ja. Jamen det går godt med det hele vi kommer snart med et nyt album her i 
løbet af foråret.  
 
Helten fra Køge: Okay. 
 
Susi: Med egne numre så det glæder vi os lidt til fordi det for vi faktisk ret meget ros for, så vi håber 
også at publikum kan lide det. Helten fra Køge, for eksempel.  
 
David: Susi og Helten fra Køge, prøv og det var rigtig dejligt og hører. Helten jeg håber du fik svar på 
hvert fald nogle af dine spørgsmål jeg kan hører der er mange. 
 
Helten fra Køge: Jeg er meget godt tilfreds.  
 
David: Det var dejligt, og Susi mange tak fordi at vi måtte ringe til dig.  
 
Susi: Ja selv tak da. 
 
David: Kan I have en dejlig dag begge to og en god weekend. 
 
Susi: Ja tak skal du have.  
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Helten fra Køge: Tak. 
 
David: Det var godt. Hej. 
 
Helten fra Køge: Hej. 
 
Susi: hej hej.  
 
David: Sådan.  
 
Sara: Så fik vi sgu det på plads.  
 
David: Det var dejligt. Jeg vidste ikke at Susi var født i Tanzania. 
 
Sara: Der var mange ting jeg ikke vidste, men det der, det kom som et stort chock.  
 
David: Det gjorde det.  
 
Sara: Født i Tanzania, opvokset indtil hun var syv år. Det er sgu da fantastisk.  
 
David: (Intro til musiknummeret) 
 
1.16.14: Musik. 
1.19.40: Reklame for Mads og Monopolet på P3 
1.20.15; Musik 
 
1.24.22: David: Daft Punk og Pharrel Williams her med ”I love to dance”. Vi starter en sovseroulette 
Sara.  
 
Sara: Ja.  
 
David: Det er en sovsequiz.  
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Sara: Man skal gætte en sovs, den kan være varm den kan være kold. Vi har allerede været to runder 
igennem uden det lykkedes at gætte den første sovs.  
 
David: Ja, altså her er der hvad der er blevet gættet på indtil videre; En kold brun sovs,  og igen dette er 
alt hvad der er blevet gættet på så hør lige efter, så I ikke gætter på det når I ringer ind lige om lidt om 
gætter på det. Det er ikke en kold brunsovs, det er ikke en kold bachamelsovs, det er ikke en kold 
bearnaisesovs, det er ikke en kold hollandaise sovs, det er ikke kold champigonsovs. Det er ikke en 
varm løgsovs, det er ikke en varm hollandaisesovs, det er ikke en kold Cafe de Paris sovs, det er ikke en 
varm persillesovs, det er ikke en varm bearnaisesovs, det er ikke en kold persille sovs. Det er ikke en 
varm pebersovs, det er ikke en varm whiskeysovs, det er ikke en varm rødvinssovs og det er ikke en 
varm kirsebærsovs.  
 
Sara: Kan vi dele det op i varm og kold?  
 
David: Hvad mener du? 
 
Sara: Sådan så du siger alle dem der er kolde og du siger det er ikke en kold,  
 
David: Det er ikke en kold brun sovs, bachamel, bearnaise, champigon, Cafe de Paris, persille. Det er 
ikke en varm løgsovs, hollandaise, bearnaise, persille, peber, whiskey, rødvin og varm kirsebærsovs. 
 
Sara: Okay, det var kun for at få et overblik ikke. 
 
David: Nu har vi sagt dem men,  
 
Sara: Og vi skal hører lyden igen, 
 
David: Ja, det er altså en femmer der dumper ned i den her sovs enten kold eller varm. Lad os høre 
den:  
1.25.53: Lyd. 
 
1.25.55: David: Ja, skal vi lige tage den igen.  
1.25.56: Lyden igen. 
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1.25.57: David: og en sidste gang: 
1.25.59: Lyd. 
 
1.26.00: David: Godt.  
 
Sara: Lad sovse rouletten begynde.  
 
David: Ring ind 70 3 gange 20. Er det en varm eller kold sovs, hvilken sovs er det. Go ring 70 3 gang 
20, ring ring ring og vind din yndlingssovs, hvis vi har den på lager.  
 
Sara: Hvem har vi med? 
 
Helten fra Køge: Det er Helten, jeg var heldig og komme igennem en gang til. 
 
David: Nej, hvor dejligt. Hvad tror du? 
 
Helten fra Køge: Varm skysovs? 
 
David: Det er desværre forkert. Det er rigtigt ærgerligt. 
 
Helten fra Køge: Kan I hygge jer? 
 
Sara: Desværre i lige måde. Og hvem har vi her? Hvem har vi med?  
 
Lytter1: Hallo? 
 
Sara: Hallo? Du er igennem til sovserouletten.  
 
Lytter1: Hallo? Jeg tror det er en kold smørsovs.  
 
David: Nej. 
 
Sara: Det er ikke en kold smør sovs, desværre.  
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David: Tak for buddet, kom igen.  
 
Lytter1: Det var satans.  
 
Sara: Ja, hvem har vi så med her? Hallo? 
 
Thomas: Ja, det er Thomas.  
 
David: Hej Thomas, hvad tror du? 
 
Sara: Hej Thomas.  
 
Thomas: En kold mayonaise? 
 
David: Nej, nej desværre.  
 
Sara: Nej desværre og hvem har vi her på linjen?  
 
David: Goddag, hvad tror du? 
 
Lytter2: Jeg tror det er en kold pebersovs. 
 
David, Jaa, nej, nej, nej, nje 
 
Sara: Nej, desværre.  
 
David: Desværre.  
 
Sara: Og hvem har vi så her? 
 
David: Hallo? 
 
Lytter3: Hallo? 
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David: Hvad tror du det er? 
 
Lytter3: Det er en varm champignonsovs. 
  
David: Det er desværre forkert.  
 
Lytter3: Satans. 
 
David: Ja, det er satans.  
 
Sara: Hvad tror du det er? 
David: Hallo? Har vi nogen med? 
 
Sara: Hallo? 
 
Mikkel: Ja, hej det er Mikkel. 
 
David: Hej, hvad tror du? 
 
Mikkel: En kold sovs espanol.  
 
David: Uh nej desværre, men det er satme en fræk sovs, jeg ville ønske det var den.  
 
Sara: Desværre, 
 
David: Kold sovs espanol. Tak for buddet.  
 
Sara: Godt forsøgt. 
 
Mikkel: Tak. 
 
Sara: Hvem har vi her? Hvem er det? 
 
Mathias: Det er Mathias.  
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David: Hej Mathias. Hvad tror du Mathias? 
 
Mathias: Jeg tror det er en varm carberet sovs.  
 
David: Nej. 
 
Mathias: Ej er det rigtigt? 
 
David: Nej desværre. 
 
Sara: En varm carberetsovs? 
  
David: Jamen jeg ved ikke om folk bare begynder at finde på deres egne sovse nu. 
 
Mathias: Det er en rigtig sovs mand. 
 
Sara: Nåh undskyld, 
 
Mathias: Det er Knorrs den bedste. 
 
Sara: Varm carberetsovs, det må vi tjekke ud desværre. Hej. 
Mathias: Ja, hej.  
 
David: Jeg vil bare lige sige, vi bliver ved med at kører indtil vi har fundet en vinder i dag, så bare ring 
70 3 gange 20. Hvem har vi med her?   
 
Sara: Hvem er der, hvem har vi med? 
 
David: Hallo? 
 
Sara: Hallo? 
 
Lytter 4: Hallo? 
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David: Hallo, hvad tror du? 
 
Lytter4: En varm flæskestegsovs? 
 
David: Nej. 
 
Sara: Nej, ja hallo hvem har vi med? 
 
David: Hallo? Hallo? Sovsesvarer?  
 
Sara: Hallo? 
 
David: Er der en sovs på linjen? 
 
Ulla: Ja, hej det er Ulla.  
 
David: Ja hej Ulla, hvad tror du? 
 
Ulla: Det er en varm tomatsovs. 
 
David: Nej, satans.  
 
Sara: Ulla, tak for buddet. Hvem har vi med her? 
 
Lytter 5: Hallo? 
 
David: Hallo.  
 
Lytter 5: Davs. 
 
David: Hvad tror du?   
 
Lytter 5: Det må være en varm chokoladesovs. 
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David: Nej, det er heller ikke helt rigtigt. Desværre. 
 
Sara: Desværre. 
 
Lytter 5: Ej pis. 
 
David: Kom igen, kom igen det var et godt bud.  
 
Sara: Hvem har vi med her? 
 
David: Hallo? 
 
Lytter 6: En kold skysovs? 
 
David: Nej, det var satans.  
 
Lytter 6: Jo, det er! 
 
David: Nej, det er ikke en kold skysovs. Desværre. 
 
Lytter 6: God weekend. 
 
Sara og David: I lige måde.  
 
David: Skal vi give nogle hints Sara? 
 
Sara: Nej jeg, 
 
David: Okay okay. 
 
Sara: Hvem har vi med her? 
 
David: Hallo?  
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Sara: Hallo? 
 
Claus: Det er Claus.  
 
Sara: Hej Claus. 
 
David: Hvad tror du det der Claus? 
 
Claus: En kold tomatsovs? 
 
Sara og David: Nej! 
 
David: Nej. 
 
Sara: Desværre. 
 
David: Jeg giver det første hint ikke? Jeg siger Skotland ja. Jeg siger Skotland.  
 
Sara: Og hvem har vi med her?  
 
David: Hallo? 
 
Sara: Hallo? Hallo? 
 
David: Hallo?  
 
Kasper: Hallo? 
 
David: Hej, hallo hvem er det? 
 
Kasper: Det er Kasper. 
 
David: Hvad tror du Kasper? 
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Kasper: En varm favoritsovs.  
 
David: Nej. 
 
Sara: Nej, desværre. 
 
David: Og hintet er altså Skotland.  
 
Sara: Hvem har vi med her? 
 
Allan: Hallo? 
 
David: Hallo, hvad tror du? 
 
Allan: Hej, det er Allan. 
 
David: Hej Allan. 
 
Allan: Hej, det er en kold peberrodssovs.  
 
David: Nej, ej det var satans.  
 
Sara: Det var et godt bud. Desværre, Allan desværre, det var et godt bud hvem har vi her.  Hallo? 
 
David: Hej du, hvad tror du? 
 
Niels: Det er Niels. 
 
Sara og David: Hej Niels. 
 
David: Hvad tror du? 
 
Niels: Jamen, jeg tror det er sådan en kold revesovs til laks. 
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Sara: Nej godt bud. 
 
David: Nej, det er også forkert. Undskyld. 
 
Niels: Sagde du nej? 
 
Sara: Ja, desværre og hvem har vi med her? 
 
David: Det er jo vanvittigt, det er den sværeste quiz.  Hallo? 
 
Cleo: Det er Cleo. 
 
David: Hej Cleo, hvad tror du? 
 
Cleo: Hej, jeg tror det er en kold whiskeysovs. 
 
Sara og David: Ja! 
 
Cleo: Fedt mand jeg har aldrig været i radioen. 
 
David: Også vinder du på en kold whiskeysovs, hvem havde regnet med det? 
 
Sara: Wauw, hvor godt.  
 
David: Hvad afslørede det for dig Cleo? 
 
Cleo: For det første var det lyden, fordi den var kold, så den bliver stiv og da du sagde Skotland, så 
måtte det være whiskey.  
 
David: Men altså Cleo, det er genialt. Tillykke med det, du har vundet din yndlingssovs hvad er din 
yndlingssovs?  
 
Cleo: Det har jeg slet ikke tænkt over. Det er nok sauce espanol.  
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David: Spørgsmål er om vi har den på lager.  
 
Sara: David er du sød lige at kigge på lageret hvad vi har? 
 
David: Jamen for satan. Cleo jeg er altså bange for at vi ikke har noget sauce espanol. 
 
Cleo: Det ville også være rimelig blæret, hvis I havde.  
 
David: Er der en anden? Hvad med bearnaise kan du lide den? 
 
Cleo: Det er fint.  
 
David: Okay, det var godt. Okay Cleo tillykke med det, en sauce bearnaise er på vej til dig.  Tak fordi 
du var med. 
 
Cleo: Selv tak, hej. 
 
David: Hej. Hold kæft mand.  
 
Sara: Cleo bliv lige hængende så snakker vi lige med dig om hvordan vi kan få sendt det, 
 
David: Ja for den er jo varm nu så det kan godt være vi lige skal vente lidt.  
 
Cleo: Det lyder virkelig godt.  
 
Sara: Tillykke hej.  
 
Cleo: hej.  
 
1.32.00: Musik 
1.35.19: Reklame for X-Factor 
1.35.50: Musik 
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1.39.37: Sara: (Præsentation af musikken, de lige har spillet) Hej Grønspættebogen. Hvad er reglen omkring 
lugtesalt. Man ser tit vægtløfter snuse til lugtesalt og derfor få en lussing inden de skal i aktion, men hvad er lugtesalt 
egentlig lavet af og er det godt for tilstoppet næse? Hilsen Tykhvalp. 
 
David: Peter Hald, velkommen til.  
 
Peter: Tak for det. 
 
David: Du er kemiker ved Århus Universitet. Peter hvad er lugtesalt? Er det bare alt for gammelt salt 
eller hvor er vi henne? 
 
Peter: Det er det ikke helt, det klassiske lugtesalt det er det der hedder amoniomcarbonad. Det kan du 
faktisk købe i supermarkedet stadigvæk som hjortetaktsalt.  
 
Sara: Nå.  
 
Peter: Så det er et helt almindeligt kemikalie i hverdagen.  
 
David: Det er fordi jeg sidder og tænker på om jeg har brugt noget af det i maden? Kan jeg have gjort 
det på et tidspunkt? 
 
Peter: Det kan du sagtens, man bruger det sådan i julekager, som hævemiddel og til at ændre PH 
værdien i dejen. Så der kan du købe det. 
 
Sara: Okay. 
 
David: Men må jeg lige spørge om noget? Hvis jeg kommer nok af det i mine brunkager eller hvad ved 
jeg, ville det så kunne som lugtesalt, hvis jeg så tog en sniffer til den der brunkage?  
 
Peter: Jeg tror så hvert fald at de køkken ville komme til at hørme af ammoniak.  Så jeg tror ikke du 
ville få familien til at spise dem i hvert fald.   
 
Sara: Okay jeg er også lige nød til at forstå, hvordan altså hvordan det kan fungerer. Hvorfor fungerer 
det på den der måde på en bokser? 
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Peter: Jamen, det der sker er at amoniumcarbonaden går i stykker, så den danner kuldioxid, som ikke 
lugter af noget også danner den ammoniak. Og ammoniak hvis du kender sådan salmiak spiritus og du 
stikker næsen i den,  
 
Sara: Ja? 
 
Peter: Så opdager du at der er ammoniak og den udvikler ligeså stille en lille smule ammoniak, så den 
bøtte du har lugtesaltet i, der har du noget ammoniak og når du så holder den op til næsen på bokseren 
og han tager et snif, så får han jo altså en god gang ammoniak op i næsen.  
 
Sara: Også vågner man op? 
 
Peter: Så vågner man meget op. Altså hvis du nu besvimer, så sker der det at dit åndedrat bliver 
langsommere og blodkarrene udvider sig og der kommer mindre blod til hjernen også falder du om.  
 
Sara: Ja. 
 
Peter: Og når du får sådan en gang ammoniak op i næsen, så sparker du simpelthen til alle nerverne, 
hele vejen op igennem næsehulen og hele din lugtesans bliver aktiveret. Også går kroppen lidt i panik 
og trækker vejret hurtigere og du hæver blodtrykket og simpelthen du gør alt det modsatte af når du 
besvimer. Det vil sige at hvis du er ved at besvime, så skubber det dig i den rigtige retning, så du ikke 
besvimer alligevel.  
 
David: Må jeg lige spørge om noget? Det lyder ikke sådan særligt sundt, sådan lige umiddelbart? 
 
Peter: Jeg vil sige ammoniak i små mængder, det gør dig ikke noget. I en gammel ost, sådan en gammel 
brieost den udvikler også en masse ammoniak.  
 
Sara: Det var det jeg skulle til at spørge om. Altså hvad, hvorfor skal det være lugtesalt, hvorfor ikke en 
gammel brieost eller ammoniak?  Hvorfor har han ikke et lille glas med ammoniak eller en lille klud 
eller?  
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Peter: Det gør man også nogen gange. Hvis du finder sådan en virkelig gammel førstehjælpskasse, 
hjemme ved din bedstemor, så vil du faktisk tit finde nogle små glas ampuller med ammoniak opløst i 
vand og salmiak spiritus i små glas ampuller.  
 
Sara: Okay.  
 
Peter: Også kunne man knække den og holde op under næsen, på den der var besvimet.  
 
Sara: Okay.  
 
Peter: Jeg tror ideen med lugtesaltet, at hvis du har det som ampuller, så er det sådan: Nu skal det være 
nu skal jeg bruge den, hvor efter den er væk. 
 
Sara: Ja. 
 
Peter: Hvor lugtesalt, det er virkelig gammelt romerne brugte det også, men i Victorias tiden England 
der blev det virkelig populært. Fordi hvis du skulle være en fin dame, så gik du med korset og du fik 
ikke alt for god mad også dånede du i tide og utide.  
 
Sara: Ja for det der korset, det var mega stramt ikke? 
 
Peter: Ja ja og når du så skulle have lidt opmærksomhed, du skulle jo være aristokratisk og spinkel og 
skrøbelig, altså kvinder vil jo have opmærksomhed. Sådan er I jo bare.  
 
David: True! 
 
Sara: Sådan er det bare ikke.  
 
David: Det er rigtigt Peter, det er rigtigt.  
 
Sara: Det er en lille ting, men bare forsæt. 
 
Peter: Ja, så når du skal have hele selskabets opmærksomhed, så dånede du, fordi så vidste du at du var 
fin og skrøbelig  og alles opmærksomhed kom om til dig,  
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Sara: Ja, 
 
Peter: Også skulle du  behandles på en eller anden måde og der var lugtesaltet rigtig fint, fordi dels kan 
det få folk der rent faktisk er ved at besvime op i omdrejning igen, men så blev der gjort noget ved dig 
og du fik opmærksomhed og for alle andre i selskabet, der lugter ammoniakken jo også så stygt, så at 
hende der er dånet er det begrænset for hvor lang tid hun er dånet når man lige får sådan et glas 
ammoniak op under trynen. 
 
David: Så alle vinder ligesom i den situation kan man ligesom sige.  
 
Peter: Det er simpelthen en win-win situation.  
 
Sara: Fordi alle får lidt ammoniak duft, men  må jeg lige hører det er at fortrække lugtesalt fremfor en 
stor gammel brie,  
 
Peter: Ja,  
 
Sara: at få stykket den op i næsen? 
 
Peter: Du bliver social handikappet ved at gå rundt med en stor gammel brie.  
 
David: Det er altså også en del. Vores lytter spørger jo også til sidst, vil det virke, er det godt en 
tilstoppet næse? Er det, det? Fjerner det simpelthen snotten? 
 
Peter: Det kommer an på hvordan du definerer godt. Det, det hvert fald gør er at det genere 
slimhinden op igennem næsen, så den kommer til at løbe noget mere, så det vil sige at hvis du har 
sådan en god omgang fastgroet snot, så vil det formodentlig gå løs. Så ja du symptom behandler og får 
luft igennem næsen igen men altså det er ikke specielt behageligt.  
 
David: Den skal man lige have med i hvert fald.  
 
Sara: Der er andre forslag til hvad man kunne gøre ved den slags? 
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David: Ja, næsespray. 
 
Peter: Den moderne medicin har lavet udmærket næsesprays, der virker fint og med færre bivirkninger.  
 
David: Sådan der. Peter Hall tak for svaret.  
 
Peter: Velbekomme.  
 
David: Det er godt, god weekend. 
 
Peter: I lige måde. 
 
Sara og David: Hej. 
 
Sara: (Præsenterer det musik der afspilles) 
 
1.45.30: Musik 
 
1.49.02: David: ”Go go Berlin” med Castel made of sand. Vi har fået en SMS, der lyder: 
 
Sara: Er det muligt at få noget fredagstramp i dag?  
 
David: Og der blev vi i tvivl Sara. 
 
Sara: Ja, fordi der kunne også stå at der muligt at få noget fredags Tramp, 
 
David: Altså Mike Tramp. 
 
Sara: I dag. 
 
David: Altså ham, der blandt andet var med i Mabel.  
 
Sara: Ja, så det er tramp eller Tramp, ja jeg ved det ikke.  
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David: Det ved jeg sgu heller ikke rigtigt, det må næsten være Tramp.  
 
Sara: Fordi det er fredag? 
 
David: Ja, men det kunne også være tramp, men det må næsten jeg tror skal vi ikke bare spille noget 
Mabel? 
 
1.49.37: Musik 
 
1.51.50: David: Noget bas. 
 
Sara: Noget bas, 
 
David: og det, 
 
Sara: Ja altså, 
 
David: Nu har vi jo lige, ej det er måske fint nok. Har vi noget liggende? 
 
Sara: Ja det har vi faktisk.  
 
David: Jamen okay fair nok. Vi beklager selvfølgelig det med Mabel, men det er da et skønt nummer.  
 
Sara: Du behøver da ikke, vi har det forhåbentlig ikke trådt nogen over tæerne ved at spille det? 
 
David: Ej det håber jeg heller ikke, nå men så får I da noget med noget bas i. 
 
Sara: Ja, det kommer her værs’go.  
 
1.52.16: Musik 
 
1.55.57: Sara: (præsentation af musikken) Det er blevet tid til P3 Nyheder med Nikolaj Østrup Hviid. 
Klokken er 11.  
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1. historie 
 
Nikolaj: Statsminister Helle Thorning-Schmidt står væsentligt dårligere nu end for  bare få timer siden. 
 
Det mener De Konservatives retsordfører Tom Behnke. 
 
Det er nemlig kommet frem at Helle Thorning-Schmidt vidste, at Morten Bødskov var i gang med at 
forberede en beklagelse på, at han havde kommet med forkerte oplysninger i sagen om det aflyste 
besøg på Christiania.  
 
Og Tom Behnke siger: 
 
Nu skal oppositionen så prøve at finde ud af, OM Helle Thorning-Schmidt også kendte til den løgn, 
der kostede Morten Bødskov posten som justitsminister.  
 
Og endnu en gang er det ved et samråd. 
 
Og Tom Behnke er ved at være godt træt af alle de mange samråd for at få klar besked fra regeringen. 
 
2.historie 
 
I løbet af det seneste år har Dansk bank fået mange hug for blandt andet en reklamekampagne og 
kunderne er flygtet efter de skal til at betale abonnement. 
 
Men én ting har banken da gjort rigtigt.  
 
Den har nemlig givet os Mobile Pay, der lige har vundet prisen som årets bedste app ved Danish App 
Award. 
 
Med den app på mobilen kan vi med få klik sende penge til hinanden - og det virker bare, siger juryens 
formand Nikolaj Sonne. 
 
Og noget tyder på, at andre er enige, for Mobile Pay er blevet downloadet over 900.000 gange. 
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3.historie 
 
Og nu vi er i bankverdenen.  
 
så troede jeg det eneste sted du kan finde en bankrådgiver, selvfølgelig er i banken. 
 
Men flere kommuner er er nu også begyndt at ansætte bankrådgiver, de kan hjælper borgerne med råd 
om penge, de ikke kan få andre steder. 
 
Og det har været en stor succes i blandt andet Fredericia Kommune. 
 
Mogens Bank Hansen, arbejdsmarkedschef i Fredericia Kommune: Vi oplever hele tiden et stort behov 
for nogen af de borgere, vi har med at gøre. Det er borgere som ikke har den store indkomst. Mange 
har også problemer med at få rådgivning i banken. Banken er ikke så interesseret i at hjælpe den her 
gruppe borgere. 
 
Hans Christian Knudsen, beskæftigelseschef Hedensted Kommune: Flere og flere af vores borgere har 
så store økonomiske udfordringer, at det fylder så meget i deres dagligdag, at de simpelthen ikke kan 
overskue, hvordan de kommer videre med deres liv. 
Mogens Bank Hansen, arbejdsmarkedschef i Fredericia Kommune: Der er nogen borgere, der er 
kommet tilbage til beskæftigelse, fordi de har fået den ro og fået styr på økonomien, så de kan se lyset 
for enden af tunellen. 
 
4. historie 
 
De ledende oppositionsfolk i Syrien fik i aftes en sød og venlig invitation, om de ikke nok vil være med 
til fredsforhandlingerne i næste uge. 
 
Og afsendere er den amerikanske udenrigsminister John Kerry. 
 
Hans appel kommer umiddelbart før den syriske National Koalition i dag skal stemme om sin holdning. 
 
USA går efter, at der kommer en overgangsregering i Syrien som alle parter i konflikten støtter. 
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Og derfor er det vigtigt at alle er med til fredsforhandlingerne, så vi kan få en god afstemning, sagde 
John Kerry. 
I dag bliver det varmest for dem der bor i de vestlige og sydligste egne op til syv grader der og ellers 
byger. Mens resten og især Nordjylland får slud og sne og omkring frostgrader på termometeret.  
 
Også fik jeg slet ikke sagt; Tak Sara for det der technotramper musik. Det var jeg sgu glad for.  
 
1.59.54: Sara: Det var så lidt.  
 
Nikolaj: Næste gang så sig lige til så tager jeg min buff med ikke? 
 
Sara: Hvad er en buff? 
 
Nikolaj: Buffolo støvler selvfølgelig. Havde du ikke sådan nogen? 
 
Sara: Jo, men Østrup Hviid næste gang så håber jeg du har buffolo på.  
 
Nikolaj, du siger bare til. 
 
2.00.09: Reklame for P3 
1.00.11: Musik 
2.04.20: Intro til Sara og David på P3 
 
2.04.20: David: Hey 
 
Sara: Velkommen til, vi har en time tilbage af dagens udsendelse.  
 
David: Vi skal have verdens 3 nemmeste quiz.  
 
Sara: Vi skal tale med dagens orakel, det er er Ole nede fra det rene glas.  
 
David: Direkte fra det rene glas.  
 
Sara: Så skal vi også have grønspættebog for mennesker, 
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David: Og vi skal svarer på det her om et øjeblik: Kære altvidende opslagsværk. Hvor mange nakkekoteletter 
kan man udskære af en giraf? Hilsen Tykhvalp. Ja det er et interessant spørgsmål, men laver man 
overhovedet nakkekotelet ud af en giraf? 
 
Sara: Kan det overhovedet spises? 
 
David: Må man spise giraf? 
 
Sara: Er det upassende? 
 
David: Mange spørgsmål melder sig. I får svaret lige om et øjeblik. Hjertelig velkommen til.  
 
2.05.09: Musik 
 
2.09.59: Sara: ”Underworld” var der her med AC/DC. Kære altvidende opslagsværk. Hvor mange 
nakkekoteletter kan man udskære af en giraf? Hilsen Tykhvalp. 
 
David: Ja mon det er noget man praktisere overhovedet? 
 
Sara: Er det en god spise, er det lækkert? 
 
David: Hvad smager det af? Richard Østerballe velkommen til.  
 
Richard: Jo tak.  
 
David: Biolog og direktør ved Givskud Zoo. Har du spist giraf nakkekotelet?  
 
Richard: Ja, det har jeg faktisk.  
 
Sara: Fra egen avl skulle jeg til og sige? 
 
Richard: Nej, det gør vi ikke i, men det hænder da at vores løver af og til får en der. Men vi spiser ikke 
vores egne dyr men det gør man i det sydelige Afrika, der er der såmænd ikke noget mystik i det.  
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Sara: Og okay der er ikke sådan noget upassende i at spise giraf fordi det  at ja jeg ved ikke hvorfor 
fordi det er lidt finere, det er lidt mere kæledyr jeg ved det ikke. 
 
Richard: Nej altså igen i landene Syd Afrika, Botzwana har de jo så mange at de i parkerne regulerer i 
dem også skyder de dem og slagter dem og sælger dem på lige vis med alt andet kød. Så man kan købe 
det i butikkerne og de har sådan en speciel delikatesse med noget strimlet kød, hvor giraf også indgår i 
en del af det.  
 
Sara: Og du har smagt det, Richard.  
 
Richard: To gange har jeg smagt giraf stegt. Og den ene gang en helstegt giraf hals, så det var et 
fantastisk skue at se den ligge på buffeten der, sådan en to meter lang hals som var grillet.  
 
David: Altså lå hele halsen udskæret?  
 
Richard: Ja, hele halsen lå der på en stor buffet.  
 
Sara: Som sådan en lang steg?  
 
Richard: Ja, 
 
Sara: Også stod der en eller anden og skar skiver af til, 
 
Richard: Der stod en så en kok og skar skiver af ja.  
 
Sara: Hvad smager, hvad var tilbehøret? 
 
Richard: Det var helt almindeligt, det var grønsager, det var kartofler, det var sovs også videre.   
 
Sara: Girafsovs. 
 
David: Girafsovs, det er klart.  
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Richard: Girafsovs ja.  
 
David: Hvordan smager giraf Richard? 
 
Richard: Jamen giraf, det er sådan lidt ligesom oksekød, mørkt og en lille smule groft i strukturen. Det 
minder meget om oksekød, det har sådan en speciel smag. Det synes jeg i hvert fald, jeg vil også tror at 
man bliver lidt påvirket af at vide man er i færd med at spise en giraf, så synes man at det smager 
specielt.  Men den ene af gangene jeg fik det, der var det sådan noget småkød der var stegt, det smagte 
simpelthen som giraf lugter og det vil jeg så sige, det er ikke særligt godt. Så det smagte ikke så godt 
endda.  
 
Sara: Nej okay. 
 
David: Men da du fik den der hele gril stegt giraf, der var det okay? 
 
Richard: Der var det fint nok ja og den var ikke så forfærdelig stor så tænker det var et yngre dyr, 
hvorimod de små strimler, det har været et ældre dyr. Giraffer har sådan en lidt sødelig meget meget 
kvalm lugt og det var helt klart gennemtrængende i det der småkød. Hvis jeg kan se der er giraf i 
buffeten der, så er det altså med en lille smule reservation jeg tager af den.  
 
David: Hvis jeg kan se der er giraf i buffeten, det er simpelthen en Gude sætning.  
 
Sara: Nogen gang når man har sådan en buffet der og man serverer sådan en stor steg, så pynter man 
også med andre dele af dyret. Altså var det også tilfældet der, at der lige lå? 
 
Richard: Nej, det var det ikke, men man kunne selvfølgelig godt have lagt et ben op eller et eller andet,  
 
Sara: Det er svært af forestille sig, 
 
Richard: Men der ikke så meget kød på.  
 
David: Richard, spørgsmålet her går også på hvor mange nakkekoteletter man kan skærer ud af en giraf. 
Nu har du så set sådan en hel giraf hals. Hvad er så dit svar, hvor mange, hvor mange nakkekoteletter 
mener du så der kan blive skåret ud af sådan en hals der? 
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Richard: jamen, det er jo lidt afhængig af hvor man synes man kan afslutte den henne. Hvis man går 
over ryggen på giraffen så kan den jo godt blive over 2,5 meter lang. Det er da hvert fald en 100-150 
koteletter man kan lave. 
 
David: Alt efter hvor tykke koteletter man lige skærer.  
 
Richard: Ja. 
 
Sara: Ja men altså okay da.  
 
David: Richard tusind tak for svaret.  
 
Richard: Ja velbekomme. 
 
David: Hej.  
 
Richard: Hej. 
 
Sara: Hej.  
 
2.14.10: Musik 
2.17.43: Reklame for Liga på P3 
2.18.15: Musik 
 
2.20.37: David: The Floor is made of Lava med ”Told her I where from compton”. Om lidt Sara skal vi 
snakke med: 
 
Sara: Ole, nede fra det rene glas.  
 
David: Præcis.  
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Sara: det bliver rigtig hyggeligt, der sidder som regel nogen i baren dernede, der kan hjælpe lidt med det 
ene og det andet og du kan selvfølgelig sende en SMS herind hvis der er noget du gerne vil vende med 
Ole, det er inde på 1212 P3 mellemrum.  
 
David: Ja, og det er nu. Også har vi jo oprettet en telefonsvarer Sara, det er akut telefon telefonsvarer, 
fordi der er alle de her problemer med akut telefonen, primært i Region Hovedstaden og der kom en 
masse useriøse henvendelser også tænkte vi: det bliver man nød til at afhjælpe for dem der rent faktisk 
meget gerne vil igennem, 
 
Sara: Med deres useriøse henvendelser. 
 
David: Ja, men også dem der gerne vil igennem til den rigtige akut telefon,  
 
Sara: Nåh ja, 
 
David: som rent faktisk har brug for noget hjælp. 
 
Sara: Det er rigtigt. 
 
David: De skal have lov til det også alle de useriøse henvendelser dem tager vi os af.  
 
Sara: Og det virker til der er useriøse henvendelser over det hele i alle brancher. Og altså udover akut 
telefonen, så er der åbenbart brug for en afløser akut telefon. 
 
David: Den har vi lavet, 
 
Sara: Ja præcis. 
 
David: Og jeg synes vi skal høre nogle af de ting, der er kommet ind, så er vi ligesom kommet ud med 
det og bagefter Ole fra det rene glas, så skriv ind på 1212.  
 
Sara: Hej. Du har ringet til Sara og Davids akut telefonsvarer 
 
David: for useriøse henvendelser. Her kan du komme af med alt det du har på hjertet.  
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Sara: Så læg en besked, 
 
David: Vi glæder os til at høre fra dig.  
 
Sara: Hej. 
 
David: Hej.  
 
Lytter 1: Hvorfor skal der være så meget sne? Hjælp. Sneskovl 
 
Lytter 2: Hallo, er det Haribo? Det er Pinocchio, jeg er pisse sur I har taget mine kugler. Svin hej! 
 
Lytter 3: Hallo,  Hallo, hallo? Hallo, hallo?  
 
Lytter 4: Det er Jørgen. Er det akut telefonen. Jeg tror jeg har ringet forkert. Jeg leder efter Rolf og 
Dennis.  De er cyklet fra mig igen. Jeg kan ikke finde dem. 
 
Lytter 3(igen):  Hallo, kan du hører mig? Hallo, jeg kan ikke hører hvad du siger. Hallo? 
 
Lytter 5: Hallo, er der nogen frække piger. Hallo? (Stønner) 
 
Lytter 6: Øhm jeg tænker på er det normalt at min tissemand er begyndt at slå krøller og jeg er begyndt 
og sige som en gris.  
 
Lytter 7: Knock knock, who’s there? Orla. Orla who? All the singel ladies, all the singel ladies. 
 
Lytter 8: hej, det er Frederik. Det er bare fordi jeg ikke kan finde Cirkeline. Jeg ville hører om I havde 
set hende måske? 
 
Lytter 9: Hallo, er det hos slagteren? Har du griseører? Telefonfis.  
 
David: Det beviste i den grad, at der er brug for den akut telefon for useriøse henvendelser.  
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Sara: I den grad. Tak fordi I henvendte jer på vores akut telefon og ikke på den derover, hvor I bare 
muligvis forstyrrer.  
 
David: Præcis.  
 
Sara: Orla Singel ladies 
 
David: Orla Singel ladies. 
 
Sara: Det er ikke den vi skal hører nu. 
 
David: Nej, det er Marvales. 
 
2.24.20: Musik 
 
2.27.26: David: (Præsentation af nummer) men lige nu der tænker jeg på Ole. Hej Ole.  
 
Ole: Ja, hej David.  
 
Sara: Hej Ole.  
 
Ole: Hej Sara. 
 
Sara: Hvordan går det?  
 
Ole: Det går rigtig godt, det gør det jo jo altid, det ved du jo.  
 
Sara: Ja,  
 
Ole: Gode mennesker har det altid godt. 
 
Sara: Ja men det kunne da godt være der var ekstra godt humør i dag.  
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Ole: jamen jeg er altid i ekstra godt humør jo, specielt når jeg hører jeres stemmer ikke så kan man ikke 
andet end at blive i godt humør.  
 
Sara: Ole i lige måde.  
 
David: Ja simpelthen.  
 
Ole: Jo tak.  
 
David: Er du nede på glasset?  
 
Ole: Ja, det er jeg da.  
 
David: Hvem  har du med dig i dag? Er der nogen? 
 
Ole: Jeg har chefen siddende her på min venstre side, så har jeg Keld siddende på min højre side også 
har jeg Jackie inde bag baren også har jeg en repræsentant fra det der GaJol, altså ikke de der pastiller, 
men det andet fornuftige GaJol.  
 
David: Ah ja, hvorfor har du en repræsentant fra dem ude? Er der noget nyt på markedet vi skal vide 
noget om?  
 
Ole: Nej, det er ikke noget nyt, det er noget af det andet de vil jo gerne have vi køber noget af dem ikke.  
 
Sara: Ja, det er klart. Og hvad får han eller hun så serveret? 
 
Ole: Hvad tror du? Kaffe. Jeg vil ikke sige det så højt.  
 
David: Nej det skal helst ikke slippe ud.  
 
Sara: Har I kaffe nede på glasset Ole?  
 
Ole: Ja, det er pinligt, det er det.  
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Sara: Har I stor cappucinomaskine og alting?  
 
Ole: Nej, vi har en eller anden kaffemaskine stående oppe i køkkennet som vi bruger i, 
 
Sara: Nødstilfælde.  
 
Ole: Engang imellem ja ja.  
 
Sara: Hvem er Keld, kender vi Keld? 
 
David: Nej, jeg kan ikke huske Keld. 
 
Ole:  Nej det tror jeg ikke fordi han har ikke været her i lang tid og sådan noget. Han er fraværende 
engang imellem.  
 
Sara: Okay.  
 
David: Det er vi alle sammen.  
 
Ole: Altså ikke på den måde vel? 
 
Sara: Han er der ikke hver dag. Lad os sige det sådan. 
 
Ole: Nej nej.  
 
Sara: Men Ole ja,  
 
David: Vi har nogle spørgsmål til dig Ole. 
 
Ole: Ja, det kan jeg da forstå.  
 
David: Jeg synes vi skal starte her: Jeg skal serverer en sellerisuppe for gæster til forret i morgen. Drikkemæssigt skal 
der så hvidvin til varm suppe eller skal vi bare starte med rødvinen med det samme. Kærlig hilsen Eva.  
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Ole: Der skal selvfølgelig hvidvin til.  
 
Sara: Hvorfor? 
 
Ole: Ja, det ved jeg ikke hvorfor sådan er det bare.  
 
Sara: Hvorfor fordi det er forret eller hvad? 
 
Ole: Fordi det er forret. Man starter altid med hvidvinen til forretten, men altså sellerisuppe hvad 
tænker de på altså. Helt ærligt.  
 
David: Det kan da godt være. Jeg har aldrig smagt sellerisuppe.  
 
Ole: Det har jeg heller ikke.  
 
Sara: Spørgsmålet er om det er bladselleri eller knoldselleri, står der noget om det? 
 
Ole: Altså det er nok knoldsellerisuppe, det vil jeg tro. Jeg har engang fået selleribøffer. Jeg glemmer det 
aldrig. Selvom det er en 40-50 år siden så glemmer jeg det aldrig.  
 
Sara: Hvor fik du serveret det henne Ole?  
 
Ole: Det fik jeg sgu serveret derhjemme og jeg har ikke glemt det endnu.  
 
Sara: Fordi det smagte så dejligt? 
 
 Ole: Nej, det gjorde det faktisk ikke. Selleri det er til suppe ikke. Færdig.  
 
David: Sådan, så er det jo også en fin forret.  
 
Ole: nej, det er noget man  kommer i en hønsekødsuppe eller oksekødssuppe eller noget i den dur ikke.  
 
Sara: Nåh på den måde så.  
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Ole: Da ikke rent.  
 
Sara: Ikke rent selleri. 
 
Ole: Nej ikke rent sellerisuppe.  
 
Sara: Ole, Ole hvorfor ikke? 
 
Ole: Fordi det har en lidt speciel smag og der er mange der ikke kan fordrage selleri vel. Jeg kan godt 
lide det, det er slet ikke det bare ikke som bøffer.  
 
David: Nej okay.  
 
Sara: Og helst heller ikke som suppe. Okay.  
 
Ole: Nej, men det må gerne være i en suppe.  
 
Sara: Ja.  
 
David: Som et delelement.  
 
Sara: Men altså hvidvin? 
 
David: Hvidvin til den forret? 
 
Ole: hvidvin til, selvfølgelig hvidvin.  
 
David: Sådan. Ole vi forsætter lige om et øjeblik, så skriv ind til 1212 hvis der er noget du gerne vil 
vende med Ole. 
 
2.30.55: Musik 
 
2.35.43:David: LL Cool J ”Mama said knock you out”  
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Sara: Ole, 
 
David: Ole, 
 
Ole: Ja her.  
 
David: Har du stadig GaJol manden i nærheden?  
 
Ole: Ja, det har jeg da. 
 
David: Det er fordi der er kommet et spørgsmål til ham.  
 
Ole: Nå, der er kommet et spørgsmål til GaJol manden, det er dig ja.  
 
David: Det lyder sådan her: Hej Ole, vil du ikke spørge GaJol manden, hvorfor der er 16% i nogen GaJol flasker og 
32% i andre? Med venlig hilsen Mr. Harper.  
 
Ole: Jo det vil jeg da gerne spørge ham om. Hvorfor er der nogen der er 16% i og andre der er 32% i?   
 
Ole: Det er simpelthen fordi de der unge mennesker, de vil gerne have smagen og de vil gerne have 
GaJolen, men de vil helst have det med mildere procenter så de ikke bliver dumme før tid.  
 
Sara: Hvad for noget? 
 
David: Det stiller jeg kæmpe spørgsmålstegn ved det der. 
 
Sara: Ja det. Hvor unge mennesker snakker vi om her? Dem på,  
 
David: Otte.  
 
Ole: Nej nej, dem der på 18. Vi serverer ikke. Ja dem der på 18-20-22. Ligeså snart de ryger op i den 
ældre årgang så vil de gerne have noget med procenter ikke, så har de vænnet sig til det efterhånden 
ikke. Ligesom os andre ikke.  
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David: Så er der satme sket noget siden jeg var ung vil jeg sige. 
 
Sara: Ja, det vil jeg sgu også sige det hænger da ikke sammen.  
 
Ole: Men det er svaret jeg fik af ham. Jeg kan jo ikke sige andet.  
 
Sara: Ja ja helt klart Ole. Ole det er jo ikke noget med dig, det må du undskylde Ole.  
 
Ole: Nej nej. Jeg tæller jo kun procenterne jo højere jo bedre. 
 
David: Ja.  
 
Sara: Hvad er så din favorit Ole? 
 
Ole: Af Gajolerne? Det er GaJol.  
 
Sara: Altså den blå eller den gule? 
 
Ole: Det, det er dem alle sammen. 
 
Sara: Dem alle sammen. 
 
David: Nååh.  
 
Ole: Jeg er ligeglad hvad de hedder, bare de holder procenterne.  
 
David: Har du nogensinde blandet dem alle sammen, sammen for at se hvordan det smagte? 
 
Ole: Nej, det har jeg ikke, men det kunne jeg jo gøre en dag.  
 
David: Du kunne overveje det.  
 
Ole: Så skulle man nok have et lidt større glas.  
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Sara og David: Ja. 
 
Sara: Så skal man have plads til alle de GaJoler i et. 
 
David: En såkaldt brun Gajol.  
 
Ole: Ja, det bliver det, nok sådan noget i den retning.  
 
Sara: Ole, der er også kommet den her til dig: Hej Ole, synger i nogen gange sammen nede på glasset. Men tjener 
nede på Bull, Holger, synger nogen gange for at få gang i den. Med venlig hilsen Per.  
 
Ole: jamen det gør vi tit, det gør vi tit.  
 
Sara: Optager I så, 
 
Ole: Ja, jeg kan jo ikke lade være med at synge nogen gange så for jeg besked på at holde min kæft, men 
altså det er gerne når chefen er her ikke . Ja, ja han siger hold nu kæft med det ikke. Og vi synger tit 
hernede ikke. Vi har også karaoke hernede i aften ikke. Også bliver sunget igennem.  
 
Sara: Vi ved jo godt du elsker Elvis ikke også?  
 
Ole: jo, jo.  
 
Sara: Men hvad bliver der egentlig sunget? 
 
Ole: Det er John Mogensen og Kim Larsen og hvad de hedder alle sammen. Det er jo et meget meget 
bredt repetoire vi har hernede.  
 
Sara: Fedt, bliver der også sunget sådan nogle moderne sange, sådan nogle? 
 
Ole: Ja ja det gør der da. 
 
David: Synger du nogensinde Britney Spears? 
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Ole: Nej.  
 
David: Nå.  
 
Sara: Hvorfor ikke? 
 
Ole: Jamen, det er der andre der gør, hvorfor skal jeg så gøre det ikke.  
 
Sara: hvorfor kan du ikke lide Britney Spears?  
 
Ole: Det kan jeg da også godt, men jeg synes bare ikke at jeg skal synge den også skal jeg lade være.  
 
David: Ved du hvad Ole, det er simpelthen så klogt og hele X-Factor programmerne der kører i 
øjeblikket kunne lærer noget af dig.  
 
Ole: Ja, det tror jeg.  
 
David: Der er også lige det her: Ole, jeg skal til eksamen i dag og er virkelig ikke særlig godt forberedt. Skal jeg 
skrive et digt i stil med; Roser er røde, violer er blå, censor du er sød lad mig nu bestå og håbe på at få de 10 point fra 
helhedsindtrykket? 
 
Ole: Nej,  
 
David: Nej. 
 
Ole: Jeg tror, det tror jeg ikke er nogen god ide. Det tror jeg faktisk ikke, hvis jeg skal være helt ærlig.  
 
Sara: Kan man overhovedet fedte for sin censor så det giver mening så man får en højere karakter? 
 
Ole: Nej.  
 
Sara: Nej.  
 
Ole: Jo, hvis man er kvinde ikke og har lidt pænt tøj på, men ellers ikke.  
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Sara: Hvad er pænt tøj? 
 
Ole: Ja det er sådan noget hvor man kan se alle talenterne. 
 
Sara: Alle talenterne. 
 
Ole: Det man ikke har i hovedet, det må man have et andet sted ikke.  
 
David: Altså noget hvor hjernen, 
 
Ole: Ja altså ikke sådan helt voldsomt men bare lidt. Der er nogen der er meget fornuftige ikke også lidt 
kloge, det kan man så se nogen steder ikke? Så fokuserer man ikke så meget på øjne, man kan ikke 
kigge en pige i øjne, der har nogle flotte bryster. Det er svært, jeg har prøvet men det er næsten umuligt.  
 
David: You said it Ole.  
 
Sara: Ole altså. 
 
Ole: Ja altså.  
Sara: Lad os håbe at Lonnie ikke hører radio.  
 
Ole: Hvem? Hvem hører ikke radio. 
 
David: Lonnie. 
 
Ole: Jamen Lonnie, hun hører radio, jeg sagde til hende inden jeg tog hjemmefra at hun skulle hører det. 
Jamen det tror jeg ikke generer hende.  
 
Sara: Det var godt, Ole det var altså også bare ment lidt for sjov altså.  
 
Ole: ja, ja det tror jeg nok. 
 
Sara: Jeg vidste bare ikke rigtig hvad jeg skulle sige til det.  
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Ole: Nej men jeg synes hun er dejlig og det fortæller jeg hende ligeså tit jeg kan komme af sted med det 
ikke. Det tror jeg ikke hun har nogen problemer med.  
 
David: Du satme en gentleman Ole.  
 
Ole: Altid.  
 
David: Ole, det var en fornøjelse at snakke med dig.  
 
Ole: Ja og i lige måde.  
 
David: Og nu må du have en dejlig weekend nede på glasset også må I have en god karaoke aften.  
 
Ole: Jo tak skal I have. Jeg håber at min gode ven Palle snart bliver rask, så han kan komme herned og 
drikke nogle flasker vodka med os.  
 
David: Ved du hvad den er sendt videre til Palle.  
 
Sara: Ja shout out til Palle herfra. 
 
David: Simpelthen.  
 
Ole: Okay.  
 
David: Nåh hej Ole.  
 
Sara: Hej Ole god weekend.  
 
Ole: Ja hej hej. Hav en god dag.  
 
2.41.14: Musik 
2.44.41: Reklame for Lars Hjortshøj på P4 
2.45.11: Musik 
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2.47. 35: David: Det var ”Kærlighed og Penge” . Det er blevet tid til verdens 3 nemmeste quiz. En af 
jer der har sendt SMS’er ind i løbet af dagen vil blive ringet op. Tag telefonen og svar på tre nemme 
spørgsmål og vind en T-Shirt og en solo, en jodle solo. T-Shirten, det er sådan en man kan tage på. En 
beklædningsgenstand kan man nu kalde det. En klassisk T-shirt faktisk med flot motiv. Går det Sara? 
Er det otte tallet, der driller dig igen?  
 
Første lytter de får igennem, går direkte til telefonsvarer.  
 
David: halløj, det er Sara og David, du kunne have vundet en T-Shirt. 
 
Sara: Det kunne du og en lækker jodle fan fare, sludder solo.  
 
David: Ja, desværre, nåh pas på dig selv. Hej Hej 
 
Sara: Hej hej.  
 
David: Vi prøver en ny. Det er så også her man ikke skal slukke sin telefon i tilfælde af vi ringer, det 
skal man altså lige tænke over måske. Spænding, spænding, spænding. Hvordan går det Sara?  
 
Sara: Den her telefon er virkelig irriterende, som i at jeg nærmest ikke kan ringe fra den. Hold nu op.  
 
David: Kom så telefon! 
 
Sara: Kom nu.  
 
David: Det er fredag, den er allerede ude at fest, den har været på druk i går, den hænger lidt. Tasterne 
er lidt slatne ikke.  
 
Sara: Den hænger total i koderne.  
 
David: Var det bedre nu? 
 
Sara: Jeg genstarter. 
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David: Nå du genstarter simpelthen.  
 
Sara: Jeg er nød til at genstarte.  
 
David: Men imens så kan I bare sidde og spænding, spænding, spænding. Det er det gode ved det, der 
sidder 8 milliarder mennesker derude og trækker ikke vejret. Hvordan går det med at genstarte den. 
Ringer de op til mig?  
 
Sara: Hold nu op altså.  
 
David: Vil den ikke? 
 
Sara: Nu er den startet det vil den gerne være med til nemlig.  
 
David: Okay, det er en start. 
 
Sara: Ja.  
 
David: Så. Hvad siger den? 
 
Sara: Der ringes.  
 
David: Så skal den bare tages.  
 
Eva: Det er Eva.  
 
David: Eva hvad laver du? 
 
Eva: Jeg går og maler.  
 
David: Nå . Hvad er din livret Eva? 
 
Eva: Det er grillstegt flæskesteg tror jeg.  
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David: Mmh. Hvad har du på Eva? 
 
Eva: Arbejdstøj.  
 
Sara og David: Ja. Hurra du har vundet.  
 
Sara: Tillykke.  
 
Eva: Jamen tak, det er da fantastisk.  
 
David: Tillykke Eva.  
 
Eva: Tak for det.  
 
David: Jeg fik helt ondt i lungerne, tillykke Eva.  
 
Eva: Tak for det.  
 
David: Du har skrevet ind til os i dag.  
 
Eva: Ja,  
 
David: Det omhandlede en madret.  
 
Eva: Ja, det var suppen. Ole var vidst ikke så glad.  
 
David: Ole han hatede lidt på den der sellerisuppe der.  
 
Eva: Det gjorde han, det var en skam. Den er ellers god.  
 
David: Jamen det er jo også smag og behag. 
 
Eva: Ja, men der er jo også en porrer og et par kartofler i så det er ikke rent selleri.  
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Sara: Okay og hvad har du ellers puttet i for at den ikke smager af selleri? 
 
Eva: jamen så er der ikke så meget mere i. Lidt bouillon og en lille skivs fløde til at runde af med.  
 
David: Som der sig hører og bør i den delikat suppe ikke.  
 
Eva: Ja, det er jo det.  
 
David: Nå men jeg må også sige; her hvor jeg står, så er det en lidt kontroversiel suppe, sellerisuppen.  
 
Sara: Ja.  
 
Eva: Det kan da godt være.  
 
David: Er det noget som,  
 
Sara: Som du er indstillet på, er du forberedt på reaktionen på den? 
 
Eva: Ej men jeg tror godt de kan lide suppen,  
 
David: Dejligt.  
 
Eva: der er ingen problemer med dem.  
 
Sara: Jamen så er det jo perfekt og nu ved du hvert fald at ifølge Ole så skal er hvidvin til  fordi det er 
en forret.  
 
Eva: Ja, det skal der så.  
 
David: Ja. 
 
Eva: Så det kommer der. 
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David: Ja men det er perfekt. Men ved du hvad? Du har vundet en solo og en T-shirt tillykke med det. 
 
Eva: jamen tusind tak.  
 
David: Du må have en rigtig dejlig weekend.  
 
Eva: Og i lige måde.  
 
Sara: Tak 
 
David: Danke schon. 
  
Sara: Det var godt. Hej. 
 
Eva: Hej.  
 
2.52.05: Musik. 
 
2.52.34: Sara: Det var en jodlesolo. 
 
David: Det var en skøn jodlesolo. Sara, 
 
Sara: Ja vi skal til det. Jeg smider lige den her på også.  
 
David: Det er vores sidste program i dag. 
 
Sara: Det er det, vi skal begge to videre og lave nye programmer.  
 
David: Og vi har været sindssygt glade for at lave det her program. Vi har været glad for at I derude gad 
og deltage, så meget som I har gjort. 
 
Sara: Tusind tak for det og David tusind tak for tre gode sæsoner.  
 
David: Det har været skønt Sara. 
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Sara: Mega sjovt, og ja tak til jer derude.  
 
David: Det var jeres program sådan set. Der kommer ny dejlig formiddagsradio på et andet tidspunkt , 
faktisk allerede. Og vi vil simpelthen slutte af med en sang som har fulgt os siden det allerførste 
radioprogram vi har lavet.  
 
Sara: Ja,  
 
David: (Præsenterer sangen) og med den vil vi gerne sige tak for det hele. Pas på jer selv. Vi skal lige 
have 10 sekunder mere til at gå.  
 
Sara: Ej jeg vi bare sige at det har været mega godt at sende med dig David.  
 
David: Ja i lige måde Sara. (præsenterer sangen igen) 
 
Sara: God weekend alle sammen. 
 
David: So long. 
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Bilag 3 - Interview med Christian Frederiksen, Producer på Sara og David 
OBS: Lydfiler kan fremskaffes ved forespørgsel – tag forbehold for slåfejl 
LL: Hvad var den største udfordring ved forberedelserne til Lærerpladser til alle 
- Først rent journalistisk:   
CF: Jeg tænkte meget over, hvordan vi kunne fastholde lytternes opmærksomhed omkring problemet – 
altså manglende lærerpladser. Og hvordan vi sørgede for at fortælle om den samme problemstilling 
mange gange i mange timer, uden at det lyder som en kedelig gentagelse, og at lytterne dermed mister 
interesse. 
Det der var det sværeste var at der var et tema vi kørte med hele ugen, og det plejede vi ikke at gøre, og 
det er et tema vi har valgt er vigtigt at putte ind i programmet og normalt så er det jo lytterne der vælger, 
hvad der er vigtigt at putte i programmet. 
Det svære i starten var at gøre noget spiseligt, som vi har bestemt er vigtigt.  Og også noget der er ret 
seriøst – det plejer jo at være ret underholdende det vi laver. Du tager noget der faktisk er ret 
interessant og ikke særligt sjovt med – og prøver at give det til vores lyttere, som er vant til at få noget 
der er underholdende, som de kan komme nemt igennem hverdagen  
LL: Hvordan løste i det? 
CF: Jeg synes vi løste det for det er noget der betyder noget for vores lyttere. Mange er jo unge 
mennesker, håndværkere, lærlinge så det er noget der betyder meget for dem. Dem der hører Sara og 
David det er jo folk, der går rundt ude på byggepladserne. Så det er noget der har med dem at gøre. SÅ 
det var også derfor vi tænkte, at det er sgu også – det ville give god mening i vores program, selvom det 
ville være lidt anderledes end vi plejer.  
LL: Hvordan var det anderledes? 
CF: Altså vi tager jo tit serøse emner op, men man kan sige det er her er jo at tage et seriøst emne og få 
det til at strække en hel uge, normalt kan man sige om fem minutter med noget der er meget alvorligt 
og seriøst i hverdagen., det er jo ikke så meget. Men det her er jo fem dage med et faktisk et ret stort 
samfundsproblem og det er jo lidt noget andet end vi plejer at gøre. Men det er også okay, netop fordi 
det adskiller sig fra det vi plejer at lave, så tror jeg lytterne synes det er okay. Og så fordi det er vigtigt.  
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 LL: Hvad med helt praktisk, hvad var den største udfordring? 
CF: Helt enkelt - hvordan får man rent faktisk kædet historiefortællingen om problemet sammen med 
en praktikpladsindsamling i så stort et omfang i radioen på en elegant måde, så det også bliver 
interessant at lytte på. 
Der var et praktisk element i at vi skulle rundt i landet . Vi ikke bare sender inde fra et studie – så selve 
sådan fysiske ting med at det er nye mennesker hver dag. Det er vanskeligere. Når der bliver samlet 
lærerpladser ind hvordan skulle man gøre det ordentligt, hvordan sikrede vi de blev sendt de rigtige 
steder hen. Vi skulle ligesom mobilisere de her mennesker ude på de tekniske skoler. Som man ikke 
plejer at mobilisere- de skulle være en del af programmet, hvordan gør man det, uden at det går 
fuldstændig i kage.  
Vi skulle arbejde tæt sammen med nyhederne . Det var et nyt element, hvordan får man kædet 
nyhedsredaktionen med ind i vores redaktion ordentligt uden at det bliver hverken for lidt eller for 
meget af det sjove og det nyhedsmæssige. Hvordan finder vi den balance?  
LL: Hvordan finder man så den balance? 
Det er svært at svare på.  
LL: Jeg kan bare huske at du talte meget om en stemning i jeres program som man ikke skulle glemme, 
selvom det var seriøst? 
CF: Det er jo svært at sætte ord på. Man har jo en måde at fortælle historier på. Når man laver nyheder 
så er der jo en form på det, og man har sit eget sprog kan man sige. Og vi fortæller ikke i det 
nyhedssprog. Så vi skal tage en ting der er meget nyhedsagtig og meget journalistik – sådan klassik 
journalistisk samfundsproblem her, med at der mangler en masse lærerpladser og så skal vi fortælle det 
på en sjov og elegant og let måde. Som interesserer både folk der arbejder med det, folk der mangler 
lærerpladser og også folk der slet ikke ved en skid om lærerpladser eller interesserer sig for det, hvordan 
gør man det sjovt for dem? Det er sgu lidt svært. 
LL: Hvilke  greb brugte i ved at prøve at gøre det sjovt? 
Sådan sjov det er også lidt. Det er ikke sådan man skal sidde og grine. Man skal gøre det relevant også.  
LL: Hvad med jeres kildevalg? 
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CF: Ja man kan jo sige, vi tog jo meget erfaringskilder, dem det går ud over og det var ikke ekspert 
kilder. Det holdte vi os væk fra. Det ville ellers være sådan meget typisk nyhedsagtigt.  
LL: Hvorfor havde i dem ikke med? 
CF: Det var ikke sådan at vi holdte os væk fra dem, men jeg tror bare at erfaringskilder gør det 
nemmere for vores lyttere at relatere til. End ekspertkilder gør. Og så var vi jo hele tiden i øjenhøjde, 
for vi var jo rundt på de tekniske skoler så det var også der hvor de var. De her erfaringskilder, det var 
dem det handler om, det var dem vi havde med i programmet. Jeg kan ikke huske det – kan du? 
LL: Jeg kan bare huske at hver gang man fortalte et problem, så ville du også gerne have løsningen med. 
CF: Hele den her uge var meget jo løsningsorienteret. Vi skal vise at der er en vej ud igennem det her, 
så hvis vi bare stiller problemer op uden at vise en vej, så gør vi jo ingenting. Det var netop kampagne 
journalistik, det var meningen at vi skulle vise, at det kan lade sig gøre at ændre noget. Det var ikke bare 
klassik journalistik ved at vise problemerne. Vi ville vise dem problemerne og vise dem, at man godt 
selv kan tage ansvar.  
LL: Hvordan vil du beskrive de praktiske omstændigheder?  
CF: Det går ud over mine normale kompetencer og det var der Trine (Ruby) kom ind  og var 
projektledere på det. Det har jo ikke noget med journalistik at gøre.  
LL: Hvordan kom i frem til problemstillingen? Det her med praktikpladser, hvorfor skruede i lige ind 
på det. 
CF: Helt til at starte med fordi vi havde hørt at der manglede 11.500 praktikpladser, det synes vi bare 
det var for dårligt. Og så havde vi snakket lidt om det på redaktionen. Og så havde vi snakke om, at det 
ville mega fedt at gøre noget ved vores program. Fordi vores program det meget er til folk der arbejder 
som håndværkere. Og hvordan vi lige kom til at lave noget med dem oppe på nyheder, det tro jeg var 
lidt tilfældig. Nej de havde faktisk også talt om det. Og så tror jeg vi havde hørt om det og så sagde vi – 
hey kan vi ikke lave det sammen? .  
Altså det er jo sådan set fordi det er vigtigt og fordi det er noget vi synes der er vigtigt og det er noget 
der er vigtigt for vores lyttere.   
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LL: Hvilke overvejelser har i gjort med hensyn til kildevalget i forhold til de personer, der medvirkede i 
løbet af ugen? 
CF: Jeg prøver måske at forsimple problemstillingen lidt kan man sige – fordi den rummer meget andet, 
der er jo mange problemer i det. Det handler jo ikke kun om, at der mangler praktikpladser, det handler 
også om at vores arbejdsmarked det ikke er særlig fleksibelt og det handler også om, at der er mange 
svage elever på erhvervsskolerne, og alle mulige andre ting, det rummer den historie også, men historie 
vi valgte at fokusere på, det er historien om, at der ikke er nok pladser. Vi valgte måske lidt de folk fra, 
der ikke var særligt gode til at fortælle, som måske havde nogle andre problemer, men det er også et 
stort problem, men det var bare ikke det vi fokuserede på. Altså der er mange grunde til hvorfor man 
ikke har en praktikplads, men vi prøvede at fokusere på dem der manglede altså på dem der var 
fuldstændig almindelige mennesker som man vil sige ikke har andre problemer, end at der ikke er nok 
pladser. Vi valgte at skrære nogen fra som manglede pladser af andre grunde.  
LL: Hvorfor havde i ikke så mange politikere med? 
CF: Vi havde statsministeren med.  Det var egentlig for at tale til dem, der kunne lave praktikpladser, 
for det er jo ikke kun et politisk problem, det er jo også et problem for dem der skal , der kommer ril at 
mangle svende fremover. Det var lige som for at vise at man også selv kan gøre noget. Det er sgu ikke 
altid politikerne, der skal drages til ansvar – de skal også drages til ansvar, men det starter jo ved en selv. 
Det er ikke kun politikerne, der er samfundet, vi er jo også samfundet.  
LL: Har du hørt om Ulrik Haagerups 5 spørgsmål, der skal stilles af den konstruktive journalist? 
CF: hahaha Nej.. 
LL: Læser dem op…. 
CF: Det kan man jo godt sige vi har stillet os selv, vi har måske ikke lige læst dem op fra Ulrik 
Haagerups lille Grønspættebog. Det er ikke fordi det er rocket scienes.  
LL: Hvordan vil sandsynligheden for at det her kunne være (Konstruktiv journalistik) en del af 
hverdagen i Sara og David? 
CF: Det er der rigtig stor sandsynlighed for. For det første fordi det viste sig at være en rigtig stor 
succes. Det passer bare meget godt på med den måde som P3 er i øjenhøjde med lytterne på. Især Sara 
og David, fordi det var et lytterbåret program.  Og det er bare en god måde at være i dialog med 
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lytterne på, hvad kan vi gøre sammen, i stedet for – lige som hvis man nu var på P1, så ville man jo ikke 
være i øjenhøjde med lytterne, så ville man være det med politikerne. Her der er det lytternes program. 
Så rigtig meget potentiale. Man kan jo sige at det er dyrt og omkostningsfuldt og besværligt at lave, så 
man kan jo ikke gøre det hele tiden, men man kunne godt gøre det meget mere. Det ved jeg, at 
cheferne gerne ville.   
 LL: Hvad var den største udfordring under ugen – Lærerpladser til alle? 
 -   Journalistisk?  
CF: Hvordan får man fortalt den samme historie en masse gange uden at det bliver kedeligt på 
forskellige måder med forskellige mennesker. Der kom jo sådan uundgåeligt noget der var det samme 
uden at det var det. Så prøvede man at tage et nyt fokus. Hvis det den ene dag handlede meget om 
elektrikere den ene dag, så var det bager-jomfruer den anden dag, vi prøvede at lave afveksling 
-    Praktisk?  
CF: Hvordan vi sørger får, at der er et godt flow af forskellige historier igennem udsendelsen og 
hvordan får vi inkorporeret en hurtig udvikling ind i radioprogrammet uden det kommer til at forvirre 
lytterne.  
LL: Hvad var succeskriteriet for dig?  
CF: At få belyst omfanget og alvoren i problemet samtidig med at vi ville inspirere både praktiksøgende, 
tekniskskolelærere, virksomhedsejere, politikere og resten af lytterne til, at det faktisk er muligt at gøre 
noget ved problemet. Og selvfølgelig at få skabt en masse nye praktikpladser 
 
Vise at det godt kan lade sig gøre at indsamle praktikpladser. 
LL: Synes du i gav en opskrift på, hvordan det skulle gøres? 
CF: Jeg synes vi gav inspirations til, hvordan det kunne gøres. Ikke en opskrift. Det viser jo, at hvis 
man gør noget, så kan der godt ske noget.  Det var det ene kriterium Det var god radio det var 
spændende.  
LL: Synes du, at i opnåede det? 
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CF: Ja, i allerhøjeste grad. Jeg mener virkelig, at vi fik skabt en dagsorden både politisk, i det generelle 
mediebillede, og ude hos danskerne. 
Vi fik jo samlet pladser ind. Og nok til at det ikke var ubetydeligt. Og et andet succeskriterium det var 
ligesom også at skabe opmærksomhed om det her. Det synes jeg virkelig, at det var. I den her uge var 
det det man snakkede om, både politikere i radio og i tv og det synes jeg sku var fedt, at rejse debatten, 
for så kunne folk tage det videre, altså de programmer, der taler mere med politikere, de kunne tage det 
videre i et andet forum, så vi lige som var en katalysator for debatten. Det synes jeg vil lykkedes rigtig 
godt med.    
LL: Hvad falder dig ind, når du hører betegnelsen konstruktiv journalistik/konstruktive nyheder?  
CF: Så tænker jeg, at man belyser en problemstilling og en mulig løsning af det, ved selv at gå forrest og 
bane vejen. Det er nyheder der inspirerer til at tage ansvar.  
 LL: I hvor høj grad indgik konstruktiv journalistik under Lærerpladser til Alle I den redaktionelle 
proces?  
CF: Det var nærmest hele udgangspunktet for projektet. Vi kunne se at der var et stort 
samfundsmæssigt problem, som vi mente der godt kunne ændres på med det rette fokus og den rette 
indstilling. 
LL: I hvor høj grad indgår konstruktiv journalistik normalt i den redaktionelle proces 
CF: Det er ikke noget vi normalt benytter. Slet ikke I samme grad som I ‘Lærepladser til alle’. Slet ikke 
lige så meget. Det er slet ikke på samme måde.  
Jeg synes da på en måde, altså folk skriver ind med spørgsmål eller et problem og så løser vi det på en 
eller anden måde, men det er jo ikke helt på samme måde. Det er jo ikke altid samfundsproblemer det 
handler om.  
 LL: Hvilke farer ser du generelt i begrebet konstruktiv journalistik?  
CF: At man kan skabe et ‘for’ urealistisk billede af virkeligheden. Problemet er altid nemmere at løse, 
når du stikker en mikrofon eller et kamera op i hovedet på folk. For eksempel, da vi var ude, så var der 
jo en masse der ringede ind med nogle lærerpladser. Vi ved jo ikke om de havde gjort det, hvis de ikke 
var kommet i radioen, altså det tror jeg de ville, men man skaber jo. De får jo også noget ud af at være i 
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medierne og komme og spille helte. Så virkeligheden er jo ikke det samme, så når vi står som et kæmpe 
stort radiohold og stiller en mikrofon op i snotten på dem der er ansvarlige eller dem, der kan gøre 
noget.  
LL: I valgte at nævne hver gang, der var nogen der var en helt og havde skaffet en plads.  
CF: Jamen det jeg mener er nok, at nyheder og journalistik jo ikke hundrede procent giver et rigtig 
billede af virkeligheden.  Der kan være forskellige motivationer til at gøre som man gør. Der var også 
rigtig mange politikere, der kom ud og lovede en masse praktikpladser,  mange af dem fra 
lokalkommunerne, og det ved jeg ikke om de havde gjort, hvis vi ikke havde spurgt om de ville. Så det 
er jo generelt – det er jo ikke kun med kampagnejournalistik. Folk de stiller jo op, netop fordi der er et 
kamera og en mikrofon.   
LL: Hvilke farer ved konstruktiv journalistik så du under ugen Lærerpladser til alle? 
CF: Netop at folk er meget villige til at løse problemer, når de er I mediernes søgelys, men man kan 
være bekymret for om de gode intentioner forsætter når vi rullede videre og rampelyset var slukket 
ugen efter. 
Jeg synes ikke der var nogen, hvor man tænkte, ej det er bare helt forkert. Det er jo ikke fordi det er en 
løgn eller nogen, man skal forholde sig til at medier ikke er 100 procent virkelighed jo. Det er jo ikke 
overvågning. Det er bearbejdning. Det er jo altid en version af sandheden. Det er lige som al mulig 
andet journalistik.  
LL: Hvilke potentialer ser du i begrebet konstruktiv journalistik?  
CF: Jeg tror at mange mennesker, er blevet immune overfor journalistik, der kun viser problemerne. Vi 
bliver bombarderet med historier om, hvor farlig verden er, men vi får sjældent anvist en mulig vej eller 
et håb. Det mener jeg at konstruktiv journalistik kan. 
At man kan få folk til at tage ansvar for det samfund de lever i og få dem til at interessere sig noget 
mere for samfundet og for journalistik også. Jeg synes man hører om mange folk, der ikke gider at se 
nyheder, det er bare noget lort. - man kan jo se det nu her, når man selv laver fjernsyn. Det folk de 
bliver sure over, det er når en giraf bliver halshugget, og ikke hvis folk kommer til skade. Folk de  har 
fandme fået nok af lorte historier. Så tror jeg bare det er godt at vise noget positivt. At vise hvis man 
selv gør noget, så kan der godt ske noget. Det tror jeg der er brug for i vores samfund.  
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LL: Hvilke potentialer så du under ugen Lærerpladser til alle? 
CF: At man med den rette indstilling, planlægning og udførelse, rent faktisk kan lave journalistik der 
ændrer verden nu og her. 
Det viste sig at man faktisk kunne gøre noget også at det skabte lidt håb blandt de her praktikanterne 
her, også at det skabte noget opmærksomhed blandt mestrene, altså de skal også tage et ansvar, fordi 
det er også deres fremtid og deres levebrød, der er afhængig af at de får uddannet nogle nye svende.  
LL: Er du enig i antagelsen, at journalister og redaktionelle ledere har nogle forholdsvis faste og 
ensartede opfattelser af, hvad der er gode og rigtige nyhedskriterier (væsentlighed, identifikation, 
sensation, aktualitet, konflikt) 
CF: Ja, vi har alle sammen fået den samme undervisning i, hvad den gode historie er og kan, og især 
hvordan den skal fortælles. Det udover er vanetænkning, dovenskab, uoriginalitet og konformitet en 
udbredt og ærgerlig tendens.  
LL: Hvordan mener du den konstruktive journalistik harmonerer med det du forbinder med 
journalistikkens opgave i samfundet/demokratiet - teoretisk og praktisk?  
CF: Jeg mener, at journalistikkens rolle er, at klæde borgerne på til at forstå det samfund vi bor i, 
forklare i hvilken retning det bevæger sig, og holde øje med at vores demokrati ikke falder fra hinanden 
eller bliver misbrugt. Ved at anføre mulige løsningsmodeller på vores problemer sætter den 
konstruktive journalistik gang i en debat, som kan inspirere alle til at gå i gang med ændre samfundet og 
dermed gøre både magthavere og borgere deres eget ansvar bevidst 
Den viser jo hvor der er plads til forbedringer, men det viser ydermere også en mulig løsning på det. 
Den holder øje med, hvor der et problem og tager skridtet videre og peger fremad – i stedet for bare at 
pege ja, et eller andet rundt omkring og lede efter en syndebuk. Så prøver den at vise en vej, hvis vejen 
er god, så er det jo dumt af politikerne og andre, der har ansvar, at de ikke tager den vej.  Altså også for 
borgerne i samfundet, hvorfor ikke gå den her vej, hvis den er god at gå på.  
LL: Der er nul ekspertkilder, andre er lærere, virksomheder osv – det må være et valg du har truffet? 
CF: Ja men det er også fordi, at tallene lidt taler for sig selv. Der er de her pladser, hvem går det ud 
over, det går ud over mestrene, dem der mangler lærerpladser.  Problemet er rimelig indlysende på en 
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eller anden måde.  Og man kan jo sige, at det også blev taget op i nyhederne og der tog de, de her 
eksperter. De tog den del.  
Det var ikke det der var vores fokus, det var ikke at forklare, det var at gøre noget. Altså ikke at forklare, 
hvorfor er der ikke nogen pladser, nu skal vi have nogle pladser.  
LL: Hvilke overvejelser havde du så i forhold til at inddrage elever, der mangler pladser og lærer, der 
kan fortælle om virkeligheden.  
CF: Fordi de kan forklare om virkeligheden. I stedet for nogle teoretikere, hvorfor de tror, at der er det 
her problem, så bare snakke med dem, som har fingrene på pulsen, når vi nu er der. Vi sidder lige over 
for dem.  Vi er jo ude på deres skole, vi er ikke på universitetet eller i DR Byen. Nu er vi ude i 
virkeligheden og så snakker vi med dem, der er der.   
LL: Trine Ruby snakker meget om, at der også skulle skabe en feststemning., at man skulle hylde de 
unge – havde du også den dagsorden?  
CF: Både hylde de unge, men også dem der skabte praktikpladserne, for de er også en vigtig del af 
vores samfund. De her unge mennesker her. 
LL: Men hvorfor var det vigtigt lige netop at hylde dem? 
CF: For at skabe en positiv stemning om projektet. 
LL: Hvorfor er Tue Sørensen med? 
CF: Tue er den perfekte blanding af P3 fladen og P3 Nyheder og god kontrast til Sara og David - Det 
skulle være noget andet end det normale program, Tue Sørensen skulle gøre det mere seriøst, og så 
kunne Sara og David også spørge ham om alt muligt. 
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Bilag 4 - Interview med Trine Ruby, redaktionssekretær P3 Nyheder  
 
(både skriftlig og mundtlig del) 
 
OBS: Lydfiler kan fremskaffes ved forespørgsel – tag forbehold for slåfejl 
LL Hvad var den største udfordring ved forberedelserne til Lærerpladser til alle 
-­‐ Journalistisk? 
TR: At få hele holdet til både at forstå og også i praksis levere journalistik, som ikke var problemorienteret. Det ligger så 
dybt i os journalister, at vi skal stille nogen til ansvar for et problem. Det var ikke opgaven her. Her skulle vi hylde de unge – 
hylde erhvervsskolerne og hylde arbejdspladserne. For mig var det også svært pludselig at være så bias. Det var jo ikke en 
kampagne for erhvervsskolerne. Det er ikke vores plads. Det var et forsøg på at hjælpe unge og dermed vores lyttere med et 
problem. Det var en svær balance, synes jeg.  
-­‐ Praktisk? 
TR: At ringe pladser hjem på forhånd og at få telefonsystemet op at stå. 
LL: Hvad var den største udfordring under ugen – Lærerpladser til alle? 
-­‐ Journalistisk? 
TR: At få et nyhedshold og et underholdnigshold til at arbejde smooth sammen, når det skulle gå stærkt under udsendelse. 
De kendte ikke hinandens programkoder og måde at tænke på. Det betød, at underholdningsredaktøren havde svært ved at 
formulere, hvad han ville have i sin udsendelse, og nyhedsreporterne havde derfor svært ved at levere det rigtige. 
Underholdning er meget en følelse – hvad er fedt. Nyheder er mere på formel. Det var en kæmpe øvelse.  
Men der var aldrig nogen, der blev negative omkring misforståelser, og det tror jeg var hele grunden til, at det hele lykkedes.  
 
-­‐ Praktisk? 
TR: At løbe de rigtig gode historier op ude på skolerne.  
LL:  Hvad var sucesskriteriet for dig? 
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-­‐ synes du, at i opnåede det? 
TR: Jeg havde to succeskriterier. Et eksternt og et internt.  
Eksternt: At vi fik skaffet en hel røvfuld pladser til unge. Der var intet tal på. Vi anede simplethen ikke, hvad der kunne lade 
sig gøre. Og herigennem også at skabe generel fokus på området. 
Internt: At det mindst nyhedsorienteret program på P3 skulle have en succesoplevelse i at arbejde sammen med Nyhederne. 
Sara og David på P3 har tidligere været noget tilbageholdende overfor nyhederne, og jeg var derfor meget opmærksom på 
opgaven i selve samarbejdet. 
 
LL: Hvilke journalistisk greb brugte i til at opnå målet? 
TR: I forhold til det eksterne mål, så brugte vi selvfølgelig meget oplysning. Lytterne skulle have besvaret alle deres Hv-
spørgsmål, hvis vi skulle gøre os nogen forhåbning om at de ville ringe ind med en plads. Vi brugte også eksemplets magt. 
Den gode historie, der skulle vise derude, at det er optur at have en lærling. Derudover brugte vi også stemning. Sara , David 
og Tue skulle have en fest. Lytterne derude skulle få lyst til at være med i klubben.  
 
LL: Hvad falder dig ind, når du hører betegnelsen konstruktiv journalistik/konstruktive nyheder? 
TR: At det er nyheder/satsninger, der kommer med en løsning på et problem – eller selv er med at til at løse det. I 
modsætning til klassisk journalistik, hvor vi påpeger problemet og stiller spørgsmål - og herefter afventer at den lovgivende 
magt tager over og finder løsningen.  
LL: I hvor høj grad indgik konstruktiv journalistik under Lærerpladser til Alle I den  
redaktionelle proces? 
TR: Det var ikke en idé, der kom ud af konstruktiv journalistisk tænkning. Men jeg kunne godt se undervejs, at det var dét vi 
lavede. Men jeg gav det ikke meget tanke. Det er jo noget, der har været fokus på i DR Nyheder, så selvfølgelig er jeg blevet 
påvirket ubevidst af den retning. 
LL: I hvor høj grad indgår konstruktiv journalistik normalt i den redaktionelle proces. 
TR: Vi taler ofte om, at der jo ikke behøver være et problem, før vi bringer det. Men vi skal lige omkring snakken hver gang, 
fordi det stadig er anderledes for os.  
LL: Hvilke farer ser du generelt i begrebet konstruktiv journalistik? 
TR: At det bliver bias. At vi mister vores objektivitet, fordi vi har lagt en vinkel om at løse problemet – og derfor ignorerer 
og overser vigtige modstridende historier. 
 
LL: Hvilke farer så du under ugen Lærerpladser til alle? 
TR: At vi fik opelsket området så meget, at vi endte med at fortælle en løgnehistorie. Jeg synes ikke vi nåede dertil, men jeg 
var meget opmærksom på det. 
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LL: Hvilke potentialer ser du i begrebet konstruktiv journalistik? 
TR: At vi ændrer ting i vores verden i stedet for blot at påpege og så vente på politisk indgriben. Ofte kommer politikerne jo 
alligevel på banen, når vi sætter fokus. På den måde kan vi virkelig rykke noget. 
 
LL: Hvilke potentialer så du under ugen Lærerpladser til alle? 
TR: At den massive fokus startede en bølge, som også på længere sigt gør noget godt for området. Fordi politikere, lærere 
og elever fik fokus på det. 
LL: Er du enig i antagelsen, at journalister og redaktionelle ledere har nogle forholdsvis faste og ensartede opfattelser af, 
hvad der er gode og rigtige nyhedskriterier (væsentlighed, identifikation, sensation, aktualitet, konflikt) Ja bestemt. Og når vi 
så beslutter os for at gøre noget andet, så render vi rundt med den ene arm revet af og famler os nervøst frem.  
- Hvorfor? 
TR: Journalister finder en enorm tryghed i de klassiske nyhedskriterier.  
 
LL: Hvordan mener du den konstruktive journalistik harmonerer med det du forbinder med journalistikkens opgave i 
samfundet/demokratiet - teoretisk og praktisk? 
TR: Jeg synes det er fint med nogle satsninger, når den er helt gal derude. Men det skal heller ikke tage over for den klassiske 
journalistik. Både fordi vi så bliver meningsmaskiner, der ikke kan opretholde den objektive opgave det er at belyse et 
problem fra alle side. Hvem gør det, hvis ikke vi gør det? Men også fordi det er skiftet – nu tager DR stilling – der giver den 
massive opmærksomhed. Lyttere og seere tænker, at Nu sker der sgu noget.  
I bund og grund synes jeg, det er et public service-medies fineste opgave at bringe objektive belysninger af et problem fra 
flere sider. Derfor skal vi især på DR være varsomme med at lave alt for mange af denne slags satsninger.   
 
Mundtlig del 
 
L: Hvilke overvejelser gjorde I i forhold til kildevalget? 
T: Vi havde de overvejelser, at det skulle være nogen, der skabte god stemning. Nogen der hyldede 
området, så det var et bevidst valg, at vi ikke prøvede at komme hele vejen rundt på den journalistiske 
klassiske måde, hvor vi også tog kritik af de unges indsats og kritik af skolerne og kritik af 
arbejdspladser, og alt hvad der også er på det her område, som vi godt ved. Vi valgte ligesom dem, der 
passede ind i vores satsning kan man sige. 
L: Hvorfor? 
T: Fordi vores formål var jo at skabe nye lærepladser, og det vidste vi godt, at vi skulle have de her 
virksomheder derude til at føle, at der var en fest inde i radioen, og den fest ville de gerne være med i 
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ved at skænke en plads, og hvis vi skule have tre blokke i hver time om hvad der i øvrigt var af 
problemer med de her unge, så var det ikke det, vi ville ende ud i tænkte vi. Så på den måde er det et 
helt bevidst fravalg af den ærlige journalistiske dækning af hele området. Det var mere en fejring af 
området med det formål at få flere lærepladser, ligesom man kan sige, at når man laver end indsamling 
af penge til et eller andet humanitært forhold, en katastrofe, der vil også være masser af kritik man 
kunne fokusere på og sige, jamen kommer pengene overhovedet frem, og hvad med alle de her sager 
om, at der har været det ene og det andet og det tredje med korruption og alt det. Det gør det jo noget 
af det, og nogen steder betaler man også nogle mennesker for overhovedet at komme ind til de syge og 
sådan noget. Det fokuserer man ikke på, fordi man prøver at skabe noget fokus på et område, som har 
brug for noget hjælp. Så kan man selvfølgelig sige, er det rimelig, at vi gør det og det synes jeg, når det 
er et område som, de her områder, hvor vi er enige om, at det er et problem, vi er enige om generelt, at 
der er en holdning i samfundet til, at det er et problem, at elever ikke kan få taget deres uddannelse, det 
er forfærdeligt, vi er også enige om, at det bedste man kan gøre er at komme ud i en virksomhed, og 
derfor er vi enige om, at der er et problem, som skal løses. Men jeg synes det havde været et problem, 
hvis Danmarks Radio havde sagt, at det var bedre, at cykelhandlere var små og private end at de 
samlede sig i store organisationer. Et eller andet i den retning, så det blev noget privat støtte til noget, 
der ikke umiddelbart var en generel holdning om, at der var et problem, men at vi gik ind og valgte side. 
Det ville jeg synes var et problem, men jeg synes faktisk ikke, at det er et problem, når vi gør det på den 
her måde. 
L: Hvorfor ikke, I har vel valgt side på en eller anden måde? 
T: Ja, det gjorde vi, men jeg synes, at forskellen er, og det var en balancegang kan man sige, en 
balancegang som jeg hele tiden havde rigtig meget øje på, og synes var rigtig vigtigt, at vi fik holdt os 
på den rigtige side af, men jeg synes det er okay at gøre, når det netop er. Det er ligesom vi kan sige, at 
journalister ikke må have en mening, men vi må godt alle sammen være enige om, at terrorisme er 
frygteligt. Det er ikke for at sige, at det her er terrorisme og det er på det niveau, men alligevel er det en 
linje, at ting som vi i samfundet er enige om er et problem, vi er også enige om, at kræft er noget lort, så 
derfor kunne man godt samle ind til knæk cancer, selvom der selvfølgelig er noget i det, som nogen 
kunne sige, jamen det er den helt forkerte måde at gøre det på, der er nogen, der kan mene, at vi skal 
bruge andre former for behandling og nu fokuserer vi udelukkende på et eller andet. Der mener jeg, at 
det her er et fælles samfundsproblem, at der er en hel række unge, som står og ikke kan komme videre 
med deres uddannelse og dermed i sidste ende ikke kan få et job, og i sidste ende ikke kan komme ud 
og betale skat og betale ind til os alle sammen og i stedet bliver en udgift for os alle sammen, det er et 
fællesproblem og det gør vi en fælles indsats for at løse, og det mener jeg ikke, at der mener jeg godt, at 
man kan gøre det anderledes som en satsning, som vi gør og satse på det positive i det og prøve at give 
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noget los til det her område, som også er forbundet med en masse fordomme og skælud, og det er 
også bare de dumme, uden nødvendigvis at sige, at ja, der er også nogen, der er dumme, og nogen der 
er dovne og nogle virksomheder, der er nogle idioter, selvfølgelig er der det. 
L: Hvordan kom I frem til problemstillingen? 
T: At vi ville lave en satsning på det? 
L: Ja. 
T: Jamen det er sådan lidt en snørklet vej, fordi det er et af de områder, hvor vi igen og igen og igen og 
på P3 Nyheder især fortæller, at der mangler lærepladser, at der mangler lærepladser, at der mangler 
lærepladser, og så står der en masse politikere og siger, at det skal vi også gøre noget ved, og det bliver 
ikke rigtig til noget. Så vidt jeg orienteret, det var ikke mig, der fik den originale idé, men det var en 
brainstorm eller et møde, eller et eller andet, hvor man kom med ideen, der hed, at hvad med at lave en 
ide med indsamling af lærepladser, ligesom en indsamling. Jeg er ikke sikker på, at det var sådan han 
sagde det faktisk, det har ændret sig meget siden, og så blev det lagt på hylde på en eller anden måde, 
fordi man internt ikke kunne få fladen med på ideen på det tidspunkt, men man havde fået nogen 
penge til det oppefra og de stod bare på en konto, og da jeg pludselig havde tid til det, helt lavpraktisk, 
så var det mig, der overtog projektet, og jeg har en større historie i samarbejde med P3, så derfor sagde 
jeg, at jeg troede, at jeg godt kunne få dem med. Så gik jeg ned og snakkede med dem en gang til og 
sagde, at det nok var noget anderledes end det man oprindeligt havde sagt, jeg kan ikke helt huske, 
hvad han havde sagt, men jeg fik den der, nu. Den ide jeg fik serveret var, at ”så man snakker om, at 
der mangler lærepladser, vi skal fandeme gøre noget ved det”. Jeg tror, at det var den jeg fik, og 
derudfra byggede jeg videre og så koblede jeg jer alle fantastiske kræfter på senere. 
L: Du har forklaret, at du har haft to succeskriterier, vil du ikke lige ridse dem op igen? 
T: Jo, hvad var det nu jeg fandt på. 
L: Du havde både en internt og et eksternt. 
T: vi havde ingen ide om, hvor meget vi kunne få på det her, for der var ingen der havde gjort det før, 
og selvom man lige før havde rejst 10 millioner til Danmarks Indsamling, så er der stor forskel på som 
virksomhed bare at sige, at okay vi giver 25000 og overtale dem til det og sige, at vi giver 25000 om året 
eller hvad det koster og vi involverer os i at uddanne et menneske over flere år, som vi også skal have 
gående hvis han er sløv i det. Det er et meget større commitment end bare at give penge, så derfor 
kunne vi ikke regne ud, hvor mange der ville ringe og henvende sig. Mange af de her pladser er 
enkeltmandsvirksomheder, hvor det betyder meget, det er en stor del af virksomheden den her 
praktikant. Vi havde ingen fortilfælde vi kunne sammenligne med, der var nogen på reaktionen, der helt 
naivt var helt oppe i 500 pladser, og jeg sagde prøv og hør, jeg ved ikke. Jeg tror vi skal være glade, hvis 
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vi får 50. Det var det udslag vi havde i gruppen af, hvad vi troede, at vi kunne og så landede vi et sted 
midtimellem, og det er jeg ekstremt tilfreds med. 
L: Du siger det måske lidt selv, men hvordan mener du, at I har bevist det her succeskriterie, bevist at 
der var en eksistensberettigelse med det her projekt? 
T: Det var der i det, at det viser sig, at når man trykker folk på maven derude, så er der tid, penge og 
overskud til, at de gerne vil tage en elev, og hvis man måske får mindet folk derude om, at de kan alle 
mulige ting og de vil rigtig gerne, der er også mange, der kan og vil en masse og at vi også har et 
samfundsansvar. En ting er, hvad får du som person ud af det i din egen virksomhed, noget andet er, 
hvad er det for et samfundsansvar vi alle sammen har for og hjælpe unge mennesker videre, og engang 
var der også nogen, der hjalp dig og så videre ikke. For at få sat lidt fokus på det, så er der plads derude. 
Det var i virkeligheden det, og vi ved, at hvis man tager en, er der også stor chance for, at man tager en 
eller måske to næste år. Så det er et spørgsmål om at få dem i gang, som ikke har nogen i forvejen. Og 
det det her viste var, at hvis man trykker ordentlig på dem, så har de plads og penge til det og vilje til 
det. 
L: Har du hørt om Haagerups fem spørgsmål i forhold til den konstruktive journalist, som den 
konstruktive journalist skal stille? 
T: Nej 
L: Jeg læser dem lige for dig. Den konstruktive journalists fem gode spørgsmål, hvad er din idé, hvad er 
løsningen, hvordan har andre gjort, hvad kan vi lære af det, når det kan lade sig gøre andre steder, 
hvorfor så ikke her? 
T (10.27): Det lyder meget fornuftigt, det lyder i virkeligheden som meget af det, vi gjorde, fordi det er 
svært ikke at komme om de der, uden at jeg har tænkt dem alle igennem. Nu har jeg bare lige hørt dem 
her, men selvfølgelig er vi nødt til at se, hvordan det bliver gjort i dag, og kan vi finde – altså man kan 
sige, at det er jo journalistiske arbejdsmetoder, man bruger der og siger, hvad gør man andre steder, kan 
vi sammenligne i forhold til, kan vi gøre noget smartere fremadrettet, det ved jeg ikke helt, hvad jeg skal 
sige til. 
L: Hvad er sandsynligheden for, at det her bliver en normal hverdag, de greb i har brugt her i 
Lærepladser til alle, at det bliver en normal del af den redaktionelle proces. 
T: Det tror jeg ikke, det skal, for så mister både journalistikken sin tyngde, og så mister satsninger også 
sin wauw-effekt. Det skal være noget, der går ind og bryder og siger, at nu gør vi noget andet for vi 
mener fandeme, at hvis vi virkelig synes, at der er nogen, der skal have hjælp hver eneste uge, så er der 
ikke nogen, der hører efter. Sådan er det også med de store indsamlinger, man skal fandeme passe på 
med at lave for mange af dem ikke. Det synes jeg også man skal med dem her, fordi vi er 
altså journalister og vi skal fokusere på at beskrive ting og afdække ting, som er hele vejen rundt, og det 
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her synes jeg kun man kan gøre, når man har noget som er, jeg mangler et ordentligt begreb for det, 
men beskrevet er, at når det er noget vi grundlæggende i samfundet er enige om er det problem. 
L: Hvordan vil du beskrive de praktiske omstændigheder om hele satsningen? 
T: Kan du ikke spørge mere konkret. 
L: Det der var i forhold til, at der skulle ordnes og være plads inden man overhovedet kunne sende et 
program om det her? 
T: Der var rigtig rigtig meget. Jeg tror, at vi har været exceptionelt heldige på den her tur, fordi der var 
to afdelinger, som nærmest troede, at de skulle lave det alene, og derfor afsatte mange folk til det, fordi 
vi var flere folk end man normalt ville sætte af, og det var derfor, at det overhovedet kunne hænge 
sammen og blev så fint som det gjort, og derfor alle var glade, fordi der er bare rigtig rigtigt meget, der 
kan gå galt, helt praktisk, hvor skal vi bo, hvis ikke der lige var plads, eller transportmidler eller det helt 
afgørende, hvis vi ikke kan komme igennem linjen til København, det er sådan nogle ting her, i hvert 
fald i DR, at folk siger fra starten, at lad os nu lige se, hvad det er for nogle ting I har gang i på de andre 
reaktioner, som man gerne vil have til at dække det, og når så bolden ruller, og det bliver interessant, så 
er der flere og flere, der gerne vil være med og så rent praktisk, hvad vi havde en gennemstillinger til 
andre redaktioner, jeg udråbte mig selv til hende, der var højgravid til at være hende, der havde kontakt 
til de andre redaktioner og stod for at besvare alle de mails vi fik udefra, og det tænker man ikke, at 
man skal have en hel person sat af til, og jeg var lige ved at løbe maven af mig, fordi bare for at 
koordinere, hvornår aftenshowet skulle et eller andet og P4 skulle noget og Trekantens, alt det der, det 
var en hel mand, der gik af til det, og det skal man være klar over på her satsninger, og der skal man 
internt her i DR have kæmpet mere for støtte fra sådan nogle, der findes nogle tværgående puljer og 
redaktører som er inde over, når noget går på tværs af redaktioner, og der har vi simpelthen, fordi vi 
ikke er vant til de her satsninger lavet for meget selv, vi har haft alt for meget af det praktiske selv, vi 
skulle have hyret nogen i firmaet til det, men det er fordi jeg ikke har lavet sådan noget før, så det 
troede jeg ikke, at jeg skulle gøre. 
L: Jeg vil lige høre dig i forhold til kildevalg igen – hvad var det for nogle overvejelser i forhold til at 
inddrage kilder, overvejelser i forhold til at bruge kilder og hvordan I udvalgte dem? 
T: Vi tog en klar beslutning, som handlede om, at vi ville fokusere på det positive i at tage en lærling. 
Derfor spurgte vi os selv, hvem kan bidrage til at lave en fest inde i radioen, som dem der sidder derude 
og har muligheden for at ansætte en lærling, har lyst til at være med i, en fest de har lyst til at være med i. 
Og derfor valgte vi dem, som kunne hylde de unge og sige, at det gjorde en stor forskel i vores 
virksomhed, da vi ansatte Joachim, fordi et eller andet, eller dem som… Hvad faen var det ellers. 
L: I havde jo også unge med, som manglede praktikpladser? 
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T: Nå ja, de unge som kunne sige, jeg har søgt og søgt og søgt og søgt, og det her er en stor drøm for 
mig, og der er ikke nogen, der vil tage mig, og jeg kan blive det ene og det andet og det tredje og det 
fjerde. Så vi både talte en fest ud i radioen, men også viste, at der er et reelt behov og satte nogle 
mennesker bag alle de tal, som vi hele tiden hører om i nyheder, at nu er der så og så mange tusind, 
men at der var en Søren, der stod og siger, at jeg drømmer om at blive det her, og jeg kan ikke få en 
praktikplads, for så bliver det mere en til en. Så bliver det Peter ude i blikkenslagerfirmaet som siger 
okay, det er Søren jeg skal hive fat i. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bilag 5 - Interview med Kasper Haugaard – tidligere chef for P3 Nyheder 
 
OBS: Lydfiler kan fremskaffes ved forespørgsel – tag forbehold for slåfejl 
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LL: Hvad mener du formålet er, med sådan et projekt som Lærerpladser til alle? 
 
KH: Jeg laver lige et forbehold inden vi går i gang– for jeg var ikke en del af selve udførelsen, fordi jeg 
havde skiftet job. Jeg må faktisk indrømme at jeg ikke har hørt alt det i lavede, fordi jeg havde travlt 
med et nyt arbejde.  
 
Nåh formålet var jo sådan set at sætte journalistisk fokus på en kæmpe samfundsmæssig udfordring, og 
det er, at der er rigtig mange, der mangler lærerpladser. Og du kender jo selv historien, men nu dækkede 
vi jo hver dag i rigtig lang tid og så var tanken lidt – hey! i stedet for hver eneste dag at slå folk i 
hovedet, fordi vi ikke kan finde ud af dí det heer samfund at tage ansvar og sørge for, at vi kan uddanne 
de her unge mennekser, så må vi sgu selv gøre det. Altså ændre det der fokus fra journalistisk bare hele 
tiden at dække, hvad er det der sker, hvorfor er det, der ikke sker noget og så sige, så må vi simpelthen 
ændre fokus lidt – nu får vi det til at ske, nu skaffer vi fandme de fucking lærerpladser.  
 
LL: Det er jo ikke noget, der bliver gjort over night det er jo ret omfattende, at lave sådan et her projekt. 
Som chef, hvordan tænker man så over, hvor mange ressourcer, der skal sættes af? 
 
KH: Det startede jo med, at vi fik ideen, det er jo det vigtigste i al journalistik, og så bagefter må man se, 
hvordan rent ressourcemæssigt går det op, så man rent faktisk kan lave det, og der gjorde vi jo det, at vi 
fik ideen, men inden vi besluttede os for at lave det, så havde jeg gået rundt i DRmed hatten i hånden 
og søge nogle penge. Og da vi så fik pengene, så var det vi gik i gang. Men så gik der jo fandme over et 
år, fordi så gik der intern DR i den, så skulle man have andre afdelinger med, vi skulle være tværafdeling, 
vi skulle ikke kun være DR Nyheder, vi skulle også have fladen med, og det arbejde ikke så hurtigt som 
vi gjorde på nyhederne. Hvis vi bare var os selv så havde vi kun kunne bruge en uges forberedelser, så 
kunne vi gå i gang, ik? 
 
LL: Hvad var succeskriteriet for dig? 
 
KH: Det var egentlig bare at få sat det på dagsordenen, men på en anden måde, end den der klassiske 
journalistiske, at vi bare tager rundt og spørger kilder. Men arbejdstesen var jo lidt, vi skaffer 
praktikpladserne, ingen andre kan, vi gør det, men det var en falsk målsætning fordi, jeg var jo sådan set 
lidt lige glad med om vi skaffede 11.000 eller ti, ideen var bare at man tog et ny tilgang. Så 
succeskriteriet var egentlig bare at få sat en kæmpe udfordring for samfundet, men også for P3s 
målgruppe på dagsordenen, ved at tage et nyt take på det.  
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LL: Nu kom der jo 238 praktikpladser ud af det – hvis det så ikke var det, der var målet – hvordan 
tænker du så, at man kunne måle succeskriteriet bagefter? 
 
KH: Det er jo ret svært ik, men vi blev jo faktisk enige om nu var det jo Trine (Ruby) der endte med at 
køre det, men mig og Trine blev enige om, meget tidligt i fasen om vi kunne nå x antal, fordi vi synes 
det ville mudre den proces, fordi så var man afhængig af, at vi selv skulle finde nogle pladser. Faren er 
jo, at vi bliver for meget aktør, og for lidt klassisk journalistisk formidling. Så jeg var i hvert fald ret 
bevidst om, at vi ikke kunne sætte et måltal på. Men for mig var mig mål i hvert fald, at vi skulle sætte 
det på dagsorden og rent faktisk måske sørge for at det var mere på dagsorden end daglige nyheder 
med, at det stadig går a helvede til med at få ansat praktikanter i det her land. Men der var ikke noget 
mål fra hverken dem der gav penge eller fra mig selv, hvad er det vi skal have opnået, når vi er færdige 
med det her. Der var ingen konkret målsætning andet end at vi sætter noget på dagsordenen som er 
vigtig for vores lyttere og som er vigtigt for samfundet.  
 
LL: Hvordan så, hvis man skulle lave andre satsninger, hvordan beviser man så det er gået godt og 
derved kan sige: lad os gøre det igen? Hvad har man så med i argumentposen? 
 
KH: Jamen når man ikke laver nogen mål, så kan man ikke lave en – en – til-  en med næste projekt 
som man laver, så det er jo lidt en udfordring.  
 
LL: Hvad forbinder du med konstruktiv journalistik? 
 
KH: Jeg forbinder egentlig noget meget ujournalistisk, det er faktisk en meget ujournalistisk approach, 
man kan jo sige at klassisk journalistik meget er bundet op på at man faktisk ikke er part i sagen og det 
er man jo lidt når man går ind på sådan et konstruktivt aktivistisk niveau, og det er at man i 
virkeligheden bare stiller alle de kritiske spørgsmål til alle aktører. Men når man tager den her 
aktivistiske hat på, så går man ind og leger med journalistens troværdighed og objektivitet i forhold til 
hvad det er man vil opnå med det man formidler. Men jeg synes det er super spændende, jeg kan rigtig 
godt lide den tankegang, for jeg synes man kan få nogle andre perspektiver ind i journalistikken, end 
man kan på den der rygmarvsfornemmelse, som mange journalister arbejder med. Man finder nogle der 
er skyldige og slår dem i hovedet med en masse spørgsmål og så kan de enten lægge sig ned og sige ja 
det er også rigtigt, vi er ikke gode nok til det her, eller de kan benægte og dreje fokus et andet sted hen. 
Jeg kan gentlig meget godt lide at man i sådan et konstruktivitets navn, dem der er gode til et eller andet, 
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altså  hvis man har et samfundsprobem, elelr man har et problem, hvem er då i virkeligheden gode til 
det, og så bruger det som udgangspunkt til hvordan kan vi så bruge det til noget. 
 
LL: Men hvad kan farerne så være ved det? 
 
KH: Farerne er jo at man bliver aktør i stedet for at man betragter et eller andet, som jo er klassisk 
journalistisk. Det er jo hvis et medie har en sag, så bliver man jo selv en aktør på linje med alle dem 
man beskriver som jo har en form for interesse i at der skal ske et eller andet. I klassisk journalistik der 
er vi jo ligeglade med, hvad der sker i virkeligheden, vi dækker det bare fra forskellige vinkler. Det synes 
jeg er en fare. 
 
LL: Men de her tanker du har omkring konstruktiv journalistik, både farerne og de gode ting ved det, 
hvordan harmonerer det med Lærerpladser til alle, hvordan vil du forklare, at det er okay? 
 
KH: Jeg synes jo det er rigtig fint, jeg kan godt lide når man lejer med de normer og historisk er der 
nogle grunde til at journalister gør som de gør, og jeg synes nogle gange deter enormt trættende at man 
altid tænker på den samme måde, at journalister altid har den samme formel for hvordan man laver 
journalistikken. Jeg synes det er fantastisk, at man kommer ud af den rolle, fordi man får nogle andre 
vinkler og takes på nogle af de ting som man dækker. 
 
LL: Er det noget der skal ske hver dag i en redaktionel proces?  
 
KH: Jeg synes godt man kunne arbejde med en form for, det kan godt være, at man ikke kan lave den 
her type projekter hver dag, det ville nok blive rimelig ensformigt for lytter eller læse. Men jeg kan godt 
lide tanken om, at man er meget konkret. Det der sker i konstruktiv journalistik er jo at man ofte er 
meget konkret fordi man skal ind og se på et eller andet givent problem og sige, hvem kan  løse det, 
hvordan løser andre det, hvordan kan vi lære af nogen der har lavet et eller andet. Jeg kan godt lide at 
man har det element i journalistikken, at man har noget meget konkret redskabsorienteret i 
journalistikken – dvs. man kan læse en artikel og lytte til et indslag i radioen og så er der faktisk nogle 
andre, der kan handle på baggrund af det. Man kan bruge det til noget konkret. Man kan sige at mange 
historier, kan jo godt have et abstrakt udgangspunkt – vi har t eller andet samfundsproblem som 
abstrakt løser . Men hvos du har den konstruktive journalistik ind over så er den jo altid sådan meget 
målrettet mod at sige, hvordan finder vi løsninger på de problemer der er. Og hvis man taler løsninger 
så er man jo oftest meget konkret. Jeg kan gode lide det der element i journalistikken, at de mennesker 
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som bruger den læser den eller lytter den, bagefter har nogle redskaber som de kan bruge til at ændre 
noget i deres eget liv eller i samfundet.  
 
LL: Også selvom der ved konstruktiv journalistik måske ikke er et defineret mål? 
 
KH: Ja det synes jeg. Det kan godt være, man ikke skal kalde det konstruktiv journalistik, men lad os 
kalde det værktøjsrelateret journalistik. Hvor man bagefter har noget meget konkret som man selv kan 
ændre i samfundet eller ens eget liv. Det element kan jeg godt lide.  
 
LL: Hvis du skal definere Lærepladser til alle, ville du så synes, at det var konstruktiv journalistik? 
 
KH: Nu er jeg jo hæmmet af, at jeg ikke hørte det hele, men nej ja det var nok lige på kanten af det. 
Det der jo skete var at man lagde det ind i et formiddagsshow som har primær opgave at underholde, så 
der gik nok mere underholdning end journalistik i den på visse punkter. Jeg synes ikke det er klassisk 
konstruktiv journalistik, fordi det også skulle opfylde nogle andre parametre, som var at man laver et 
pisse godt fladeprogram, hvor man underholder mennesker. 
 
LL: Men det er jo klart, når man skal ind i et Sara og David univers så kommer der også nogle af de 
elementer med i det. Men er det så okay at give kald på det, for at man kan ramme flere mennesker? 
 
KH:  Ja det synes jeg var det eneste rigtige at gøre i virkeligheden, at tage det ud. At tage et meget 
vedkommende problem for rigtig mange mennesker, dem som i virkeligheden ikke kan få lærerpladser 
er måske i virkeligheden ikke specielt nyhedsorienteret og hænger måske ikke ved hver gang P3 
Nyheder ringer ind hver time, der fortæller om verden ud fra væsentlighed og alle de kriterier der nu er 
i en nyhedsudsendelse som ikke er i en formiddagsudsendelse. I virkelighed at tage de mennesker som 
det virkelig berører at sige, hvis vi rammer dem virkelig godt, så rammer vi måske endnu bedre i et 
formiddags underholdningsprogram, end man gør inde i den snævre nyhedsverden. Så det synes jeg er 
rigtig fint, men man kan nok komme til at gå lidt på kompromis med den meget journalistiske idealer. 
Hvis man taler konstruktiv journalistik så er det jo meget at finde dem, som er bedst til det, hvad kan 
andre lære af det. Dem der er bedst til det, hvad er nøglen bag det at løse det problem som man 
beskriver. Det bliver nok lidt mere underholdning end journalistik.  
 
LL: Så skal jeg lige høre om du er enig i antagelsen, at journalister og redaktionelle ledere har nogle 
forholdsvis faste og ensartede opfattelser af, hvad der er gode og rigtige nyhedskriterier (væsentlighed, 
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identifikation, sensation, aktualitet, konflikt)? 
 
KH: Ja det er jeg meget enig i. Og det synes jeg jo er noget af det mest hæmmende for journalistikken, 
det er at journalister jo qua ude på redaktionerne optager de normer der er på en redaktion, som jo 
bliver videregivet af ældre journalister og den kultur der nu er på en given redaktion og det synes jeg jo. 
Nu har jeg jo været mange forskellige steder og det synes jeg jo er en af de mest dræbende former for 
iderigskab og kreativitet at man anskuer historie og problemer på samme måde. Det er intet galt i den 
journalistiske metode som sådan, jeg synes ikke der er noget galt i mange af de normer, der er. Jeg synes 
bar, at journalister måske en gang i mellem mangler redskaber til at vende en historie om og se på den 
på en helt anden facon.  
 
Jeg var på et tidspunkt på et ledelseskursus som BBC havde lavet til alle deres ledere, og de havde 
meget den der med, at man altid på et redaktionsmøde måske prøvede at stille spørgsmålet, hvad nu 
hvis det modsatte var sandt. For det er jo oftest, når vi går til et eller andet, fordi mange begivenheder 
går igen år efter år, og vi dækker dem på sammen måde, uanset, hvad det måtte være, og det gør at der 
er rigtig mange historier, der kommer til at minde om hinanden. Fordi vi altid går efter at få bekræftet 
de teser som vi har, og derfor går vi til de samme kilder, fordi det skal passe ind i den måde vi laver 
journalistik på, og der synes jeg jo at det er enormt berigende at man en gang i mellem kan vende det 
om, og sige, hvad hvis vi kigger på det på en helt anden måde? Det er hvad konstruktiv journalistik kan. 
Journalistik lever jo af evnen til at skabe gode ideer og evnen til at udføre de gode ideer og den gode 
journalistik. Og den er udfordret af at mange journalister ser på verden på fuldstændig den samme 
måde og vi arbejder med de samme skabeloner for hvad der skaber en god nyhed. SÅ det er oftest det 
at der skal være noget konflikt, at der skal være noget væsentlighed, det skal betyde noget for mange, og 
dre er ingen af de ting, jeg synes der er dårlige, jeg tror bare, at det er farligt at man altid har den samme 
måde at anskue og gå til et problem på. Og så synes jeg det er enormt befriende med konstruktiv 
journalistik.  
 
LL:  Har du hørt om Ulrik Haagerups fem spørgsmål man skal stille i den gode konstruktive 
journalistik? 
 
KH: Nej – det har jeg ikke, men jeg har hørt Ulrik Haagerup tale om konstruktiv journalistik rigtig 
mange gange, så alle hans mellemledere er ved at falde ned af bare kedsomhed hver gang vi taler om det 
på et møde.  
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LL: Men alligevel taler du jo varmt om det? 
KH: Jamen det er fordi jeg faktisk godt kan lide hans tanker omkring det. Det der bAre er, det er jo. 
Ulrik Haagerup er jo meget idealistisk og teoretisk omkring det at lave konstruktiv journalistik, og oftest 
skal det jo passe ind i en virkelighed på en redaktion, hvor du jo godt ved, at man på mange dage har 
pisse travlt og skal rigtig mange historier ud over rampen, og så tager man jo bare og griber ned i den 
værktøjskasse, som man kender og løser tingene som man plejer. Dvs. der sker en eller anden 
begivenhed, vi ringer til de kilder, vi altid snakker med, vi stiller dem de samme kritiske spørgsmål, som 
vi altid har stillet dem, og dermed laver vi bare en ny udgave af et gammelt kendt problemstilling, uden 
rigtig at vende det på hovedet. Jeg synes jo det er der konstruktiv journalistik oftest kan vende det på 
hovedet, og derfor skabe nogle andre historier end dem vi ellers ville have lavet ved bare at trække på 
vores automatpilot.  
 
LL: Hvordan mener du at den konstruktive journalistik hamnnerer med det du forbinder med 
journalistikkens opgave i samfundet. 
 
KH: Det synes jeg jo den hamonerer fantastisk godt.  Fordi den mere fokuserer på løsninger end på 
hvem det er der ikke har gjort deres job godt nok. Tag en eller anden – der kommer en rapport fra en 
kommune, som beskriver et eller andet kommunernes evne til at få flere ud på arbejdsmarkedet. Og det 
vi jo oftest gør, det er at slå op i konklusionen og ser hvilken kommunen, der er dårligst til at få folk i 
arbejde og så sender vi tv-hold, radio-hold og rapportere ned og så slår vi dem i hovedet og siger, 
hvorfor er i så dårlige til det, det er meget sjældent at journalister pr automatik vender den om – 
hvorfor tager vi ikke hen til den kommune som har været absolut bedst til det og spørger dem om, 
hvad de har gjort og spørger dem om, hvad andre kommuner kan lære af det. Så det er jo på mange 
måder samme metode, man skal bruge når man er ude og lave journalistik, det er bare at det 
konstruktive giver mulighed for at vende det rundt og sige i stedet for at slå folk i hovedet, hvilket jo 
kan være god journalistik i sig selv, men mange gange en lille smule trættende, for dem der bliver slået i 
hovedet kommer jo ikke rigtig videre med at løse nogle af de samfundsproblemer vi beskriver. Så får vi 
bare det ud af det, at vi ser nogle der står og får tæsk – det er allerbedst hvis de kommer ind i TV 
Avisen i et live interview med en ophidset Kaare Qvist, der smækker et eller andet på bordet og siger, 
men prøv at se, jeg kan jo dokumentere et eller andet – og det er jo underholdene og kan også være 
rigtig væsentlig journalistik, men hvis man altid gør det, så hamonerer det måske ikke særlig godt med 
sådan den overordnede journalistiske ideelle tankegang om hvad journalistikken skal kunne. Så jeg 
synes bare at konstruktiv journalistik er et supplement til at have andre redskaber til at belyse, det der 
sker i verden.  
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LL: I hvor høj grad skal man implementere det i en daglig redaktionel process. Du sagde jo selv at Ulrik 
Haagerup meget gerne vil have at det her, er noget man altid har i baghovedet – er det realistisk? 
 
KH: Jaaaa til dels, men det er ikke realistisk, at man tænker hver gang, den der med, at man skal løse 
problemet, men jeg synes det er realistisk det der med, at man tvinger sig selv i en redaktionel proces, til 
at sige, der er et eller andet problem, så begynder vi som journalister at snakke om hvordan går vi til 
den. Så har vi ofte en tese, vi gerne vil dække og så finder vi ud af, hvad der er af kilder. Så jeg synes det 
er realistisk hvis vi har nogle redskaber, der udfordrer den automat-måde, man ville gå ind at dække ting 
på, og det tænker jeg at konstruktiv journalistik har. Der er nogle redskaber i posen som man kan hive 
op og som tvinger en til at tage et andet take på det. Lad os kalde det et mere konstruktivt take. 
Udfordre en kreativitet til at dække ting. Jeg synes et eller andet sted kunne man godt på alle 
redaktionsmøder have om ikk andet ambitionen om at sige noget af det journalistik vi laver skal have 
en eller anden værktøjsfunktioner, der kan bruges af dem der læser det.  
 
LL: Prøv at forklare, hvad du mener om værktøjsfunktioner. 
 
KH: Værktøjsfunktion er jo, hvis jeg læser , nu er jeg jo på Børsen, så nu er jeg meget i penge verden. 
Hvis vi skriver et fænomen om hvad man skal investere sine penge i Danmark, så sidder der en masse 
mennesker at læser det, og hvis de har muligheden for at læse det og få tip til at agere på baggrund af 
det og måske investere deres penge på en anden måde, så de bliver rigere, så har artiklen den her 
værktøjsfunktion, så faktisk når man har læst en artikel kan du selv gøre et eller andet for at agere på 
baggrund af det. Og det er jo den konstruktive indgang i det. Det her eksempel er måske ikke så 
konstruktiv set for et samfundssynspunkt, men det er jo konstruktivt for dem som læser det. Det kunne 
også godt være at hvis man tog Lærepladser for alle, hvis i lavet et indslag, der hed, der er rigtig mange, 
der ikke får en plads , der står x-antal tusinde hver år og ikke kan få en uddannelse, sådan her skal du, 
hvis du selv søger praktikplads, sådan her skal du gøre, skriv en bedre ansøgning, ring uopfordret, kom 
med råd fra en ekspert der siger, sådan her kan du faktisk skaffe dig en plads, så har du den her 
værktøjsfunktion som brugere af journalistikken faktisk kan handle på baggrund af den.  
 
LL: Det var vel det Lærepladser til alle gjorde, de gjorde det bare ikke via ekspertkilder, men via blandt 
andre mange erfaringskilder. Hvad mener du om det?  
 
KH: Det synes jeg er fint, Men det har den indbygget fare, at det kunne jo godt være, at de 
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erfaringskilder har været heldige med at gøre et eller andet, men det var fordi den givne omstændighed. 
Jeg ville jo nok i den ideelle verden krydre de to ting. Erfaringskilder er jo fantastiske, for målgruppen 
kan jo sætte sig ind i deres liv, for det oftest er mennesker som er lige som dem.  Men hvis man skal 
give dem nogle redskaber og klæde dem på til at kunne få en praktikplads kunne det godt være at man 
skulle krydre det med de bedste headhuntere i Danmark som skulle komme med råd til, hvordan man 
laver en ansøgning, hvordan man fik et job på baggrund af uformelle kontakter, eller hvordan hvis man 
satte sig ned og ringede samtlige 300 virksomheder op i Danmark, hvor man muligvis kunne få en 
praktikplads, hvordan gjorde man det. Så ville du jo parre det med nogle råd fra nogle professionelle 
mennesker som måske ville ramme bedre plet end en eller anden tilfældig mand på 18 år som tog 
hatten i hånden og bankede på sin lokale maler-mesters dør.  
 
LL: Så kunne du godt have tænkt dig, hvis du kunne bestemme, at der også skulle have været nogle 
ekspertkilder? 
 
KH: Jeg synes sagtens man kan køre det hjem kun med erfaringskilder, men det ville ikke skade noget 
også og have ekspertkilder. Det er jo en af de præmisser, når man laver underholdningsradio, så skal 
man ikke have nogle tørre mennesker til at tale så skal det helst være liv og rigtige mennesker som har 
hånden på kogepladen, altså som også er ramt af en situation, for så er der jo følelser og alt muligt ting 
på spil. Hvilket også er godt i journalistik.  
 
LL: Hvordan ville du så definere Lærepladser til alle?  
 
KH: Jeg ville definere ideen og udgangspunktet som konstruktiv journalistik. Ideen om det har jo hele 
tiden været journalistisk funderet. P3 Nyheder drømte jo ikke om at underholde hele den unge 
befolkning, vi gjorde det jo fordi, at vi gerne ville belyse, en væsentlig problemstilling.  Og det ville vi jo 
gerne gøre journalistik, fordi vi er journalister , hvordan det så endte kan jeg ikke rigtig afgøre.  
 
Set ud fra ideen og det vi ville og den tid jeg var med, ja der var det journalistisk tænkt. Jeg ved ikke om 
det var klassisk konstruktiv journalistik og måske tror jeg også at der blev lidt for meget kampagne og 
lidt for konstruktiv  journalistik. Det er baseret på min fornemmelse af, hvor det bar hen.  Det blev 
meget formiddags-underholdnings-agtigt. Hvor jeg jo godt kunne tænke mig at man journalistisk set 
også selv om det var tørre kilder også havde nogle andre med end kun erfaringspersoner. Og så er det 
jo den her med – det synes jeg igen er faren – hvornår går man helt ud af den journalistiske rolle, hvor 
man bliver 100 procent aktør for at få et eller andet til at ske. Og det er jo en hårfin balancegang. Jeg 
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ved ikke hvor det endte, men mit indtryk er at det var meget kampagne-agtigt også fordi, Sara og David 
går ind i det og man kan høre, at de brænder for det – det er deres sag, og der mister de jo fuldkommen 
deres objektivitet. Jeg synes jo godt man kan lave andre typer af konstruktiv journalistik, hvor man har 
lidt mere objektivitet eller lidt mere, at man som journalist stadig går ind og formidler hvad andre 
mener, synes, ved uden at man går all in for at sige, det er det her vi vil – vi vil skaffe flere pladser, eller 
vi vil skaffe rundkørsler på Fyn.  
 
 LL: Men du har jo selv sagt, at din tanke fra start var, at vi skaffe praktikpladser – det er da også 
kampagne-agtigt?   
 
KH: Grunden til at jeg havde den tankegang det er, at hvis man skal få journalister til at ændre måden 
at arbejde på, så skal man også være en lille smule mere dogmatisk i sine udmeldinger end man ellers 
ville have været. Så jeg havde det meget for at sige jamen fokus er at nu skal vi faktisk arbejde på en 
anden måde, end vi normalt arbejder på og derfor var jeg sådan meget bombastisk – vi skaffer dem – 
fuck it – vi finder dem, i stedet for bare at snakke med alle de mennesker, der ikke kan finde dem. Det 
er et journalistisk ledelsesredskab, det er altid lige at tage den 200 procent længere end der hvor man 
egentlig gerne vil ende, bare for at få folk til at vågne op.  
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Bilag 6 - Interview med Christian Ottenheim, chef for ’DR Musik og Radio’ 
 
OBS: Lydfiler kan fremskaffes ved forespørgsel – tag forbehold for slåfejl 
 
LL: Hvad mener du formålet er med et projekt som Lærepladser til alle? 
 
CO: Jeg mener formålet er at tage en konkret aktuel problemstilling og så tage den op og så i 
virkeligheden informere om den. Så bruger vi jo så i virkeligheden i den her forbindelse så et 
fortællermæssigt greb, som er lidt ovre i kampagne journalistikken. Det her med at sige at vi bruger 
anledningen til at hjælpe med at skaffe nogle praktikpladser, og derfor får så det to formål. Det får både 
et formål, som er helt konkret, at samle nogle praktikpladser ind, men derudover så anledningen til at 
fortælle hele historien og bringe en masse stof om det som på alle mulige måder skal anskueliggøre og 
angribe den problemstilling, som ligger i det.  
 
LL: Hvordan vil du beskrive den form for journalistisk greb, man benytter i Lærepladser til alle? 
 
CO: Der er mange veje kan man sige. Det er lidt aktivisme eller kampagnejournalistik eller konstruktiv 
journalistik er der også dele af og det har også lidt mindelser tilbage til et begreb som public journalism, 
som var stort for en 15-20 år siden. 
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LL: Vil du prøve at beskrive, hvorfor du mener, at der blandt andet er konstruktiv journalistik, 
kampagnejournalistik og public journalism i det? 
 
CO: Det er fordi, at man går ud og tager en aktivistisk tilgang. Man sætter sig udover som journalist 
bare at være den, der informerer og fortæller og beretter om, hvad der sker i samfundet, man får det til 
at indtage en rolle, hvor man også forsøger at påvirke det og forsøge at gøre et eller andet som kan gøre 
en forskel, hvor man konkret ønsker at ændre noget mere end at være sådan inde og beskrive noget. I 
det her tilfælde, og i langt de fleste tilfælde, sætter det hele sammen, bliver det to formål i det, fordi at 
det ene bliver også et middel til at gøre det andet. Det at gøre den konkrete indsats bliver også en 
anledning til at lægge en masse stof rundt om det, som gør at man får fortalt om problemstillingen og 
anskueliggjort, hvorfor det er vigtigt at beskæftige sig med. 
 
LL: Hvorfor gøre det i et program som Sara og David? 
 
CO: Både fordi at programmet i sin form lagde rigtig meget op til det, det er et program, som bygger 
rigtig meget på og hylder interaktionen. Det er et program, hvor lytterne ligesom er i centrum, hvor det 
ikke er afsenderbåret, men hvor vi forsøger at lave det sammen med lytterne, og også prøve at lave det 
ude i landet og tage lytterne med på vognen. Derfor var der rigtig meget mulighed for i sådan en ramme 
at bruge lytterne på rigtig mange måder, også i forhold til det. Så kan man sige, at P3 har en tradition 
for at lave den type ting, og nogen af dem har måske været i den lette, mere underholdende ende som 
at få Kung-Fu-isen tilbage eller toiletpapir til Norge eller nogen af de der andre projekter, der har været 
gennem årene, men med sådan noget som det her svinger man det op i en lidt mere journalistisk klasse, 
hvor man med god ret vil kunne sige, at det også er væsentlige samfundsemner man debatterer eller 
tager de greb på. 
 
LL: Men alligevel gør man det vel også ved at gå ind og tage stilling og sige, at der er noget, der er for 
dårligt, kan der være nogen problemer i, at man har gjort det på den måde? 
 
CO: Nej, og det har P3 alle dage gjort, og det er noget vi på en eller anden måde forbeholder os retten 
til, at prøve at lave noget journalistik en gang imellem, hvor vi ikke påberåber os DR Nyheders greb om 
objektivitet og så videre. Vi tillader os nogen gange at gå ud og være lidt mere subjektive i vores tilgang, 
ikke for at hytte vores egen skind eller ride vores egne kæpheste eller hvad man kan sige af andre 
frygtlige udtryk, det er ikke derfor, vi gør det. Vi gør det for at sætte nogen ting på spidsen og få noget 
debat i gang omkring det, det er det man kan sige, for os ser vi det som et virkemiddel vi tager i brug 
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for at få så meget som muligt, så meget virak omkring det som overhovedet muligt, og det synes jeg var 
et rigtigt fint greb at bruge. 
 
LL: Hvad var dit succeskriterie eller mål? 
 
CO: Jeg synes ikke, det var et mål for mig i sig selv at skaffe så mange som muligt. Det var ikke sådan, 
at nu skal vi skaffe 11.000 praktikpladser, mit udgangspunkt var mere, at vi skulle skaffe så mange, at 
det faktisk gav mening. Det havde været lidt ærgerligt, hvis det var lykkedes at skaffe 20 praktikpladser, 
så kunne man sige, at det ville også være en historie, der var interessant i sig selv. Men vi skulle  i hvert 
fald op på et niveau og et antal, hvor det gav mening, og det synes jeg tit er udfordringen i nogen af de 
der ting, formålet et ikke alene i sig selv at skaffe så mange som muligt, formålet er at informere om det, 
så man skal bare i den aktivistiske del af det, skal man op på en eller anden form for masse, som giver 
mening, som gør, at det giver mening, at vi gjorde det og kastede os over det. 
 
LL: Nå man kan sige, at det er svært at lave et succeskriterium, som er målbart, betyder det, at det er 
svært at gøre igen? 
 
CO: Nej, det synes jeg ikke. Jeg synes det giver god mening, for det vi måler på er, at synes vi rent 
faktisk, at vi fik den opmærksomhed omkring projektet og synes vi, at vi fik fortalt de pointer omkring 
det og fik de mennesker og det igennem som vi synes, der var brug for og fik det håndteret med 
så mange forskellige vinkler som det berettigede til, og det er mere de ting, som er interessante at måle 
på. Det andet er mere et formmæssigt greb, som man tager for at kunne få de andre ting, som man så 
kunne måle på. I virkeligheden får man, i radiosprog får man det man kalder en motor, noget som er 
fortløbende, hvor man hele tiden kan følge med, det bygger op, det er lidt det samme det gør sig 
gældende, når vi laver Danmarksindsamling, vi samler mere og mere. Der kører sådan en motor, man 
kan hele tiden vende tilbage til det og sige, hvor er vi i det, og det gør, at der hele tiden er sådan en 
fremadskridende proces i hele projektet, som er skide god og fungerer rigtig godt, fordi man kan følge 
med i det, og det er let at afkode og man kan kigge tilbage og se det hele igen, og hver eneste gang, vi er 
tilbage med det kan vi sige, at vi kan lave en masse andre ting rundt om det og fortælle ting rundt om 
det, så det giver mening i den kontekst, så det bliver en motor, en ting som man kan vende tilbage til og 
det fungerer bare rigtig godt i et radiokoncept. 
 
LL: DR Nyheder arbejder meget med konstruktive nyheder, vil du definere det her, Lærepladser til alle, 
som at lave konstruktiv journalistik? 
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CO: Uh, det ved jeg ikke. Jeg er ikke nok inde i begrebet konstruktiv journalistik til at kunne sige det. 
Ud fra min viden om konstruktiv journalistik synes jeg, at det giver god mening, for det var et forsøg på 
at tænke løsninger og angribe løsninger og afsøge løsninger på en problematisk, som der var en relativ 
stor konsensus om, at det er et problem for samfundet som sådan, at der er den her mangel 
på praktikpladser. Så kan man altid diskutere om det er ok med skolepraktik osv, men der er i hvert fald 
en eller anden konsensus om, at der er en eller anden problemstilling her og forsøget var jo så, at på en 
eller anden måde at tage en konstruktiv tilgang til det, så i den forstand synes jeg med god ret, at man 
kan kalde det konstruktiv journalistik, om det er i forhold til alle definitioner af det begreb kender jeg 
det ikke godt nok til at kunne sige. 
 
LL: Kan jeg ikke lige få dig til at sige, hvad du forbinder med konstruktiv journalistik? 
 
CO: Jeg forbinder med konstruktiv journalistik, at det er et forsøg på ikke at opsøge konflikter, men i 
stedet opsøge løsninger, fordi det er det meget journalistik drejer sig om. Man kommer ret tit til at ende 
i sådan en konfliktting, fordi det er det, der er spændende og skaber en eller anden dynamik, hvis man 
skal fortælle en historie. I stedet for at angribe med den vinkel, hvordan kan vi så være med til at skabe 
en løsning og få de her, hvis der er nogle forskellige fronter og udgangspunkter i det, hvordan kan vi få 
dem til at mødes i stedet for at prøve at strege en konflikt op. Jeg ved godt, at det garanteret kun er en 
del af det, men jeg synes med god ret, at det giver mening i forhold til det her.  
 
LL: Havde du nogen bekymringer inden, i forhold til Lærepladser til alle? 
 
CO: Nej, det havde jeg egentlig ikke. Jeg synes, at det gav rigtig god mening, vi havde snakker om det 
rigtig længe på det tidspunkt. Det var en idé som P3 Nyheder på et tidspunkt skabte og kom ned med, 
men jeg har aldrig haft noget problem med det, og vi har også tidligere haft andre projekter og planer 
om at lave nogen flere. Det er blevet lidt en tilbagevendende del af P3’s dna at lave de der projekter og 
events, hvor man prøver at sætte en form for dagsorden, som også meget gerne må være en ordentlig 
samfundsrelevant problemstilling, som vi tager op, og det vil vi gerne gøre noget mere af, og jeg synes 
det passede godt i forhold til det vi skulle, og jeg synes også, at det var enormt forfriskende, at det var 
P3 Nyheder, der kom med ideen til det, fordi at vi også har tilstræbt os at skabe en sammenhæng og et 
samarbejde mellem P3 og P3 Nyheder, og det er mit indtryk, at det fungerede rigtig godt, i det her 
tilfælde også.  
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LL: Hvis jeg nu fortæller dig, at i forhold til kilder, at dem der var med under Lærepladser, der var ikke 
en eneste ekspert med, hvad tænker du så om det? 
 
CO: Det generer mig ikke, hvad tænker du? 
 
LL: Jeg tænker, at hvis man skal komme med løsninger, at man kun vælger erfaringsbaserede kilder, 
altså bottom line er det lærere og elever, der bærer det program, er det i forhold til at give løsninger til 
lyttere noget du synes er i orden, kun at bruge erfaringsbaserede kilder på den måde? 
 
CO: Som jeg forstår dit spørgsmål er det slået lidt op på konstruktiv journalistik, og der kender jeg ikke 
begreberne godt nok til at sige det, men jeg vil sige i forhold til P3 som kanal, har jeg ikke noget 
problem med det. Jeg synes, at der kom rigtig mange forskellige indfaldsvinkler til det, om det 
behøvede at være eksperter synes jeg ikke nødvendigvis, det kan man så overveje til en anden gang om 
man synes det er relevant at gøre det på den måde, men jeg har ingen bekymringer om det i forhold til 
P3. Om det er aligned med ideen om konstruktiv journalistik, det ved jeg ikke.  
 
LL: I forhold til, at Tue Sørensen, der er nyhedsvært er med inde over, hvad var tanken bag det? 
 
CO: Det er næsten Kasper Haugaard du skal spørge om det, men jeg blev bare præsenteret for ideen, 
men jeg synes det gav god mening, og jeg synes, at vi er henne et sted, hvor vi laver en lidt mere 
personaliseret udgave af nyhederne på P3, og det har vi arbejdet en del med, og det er blandt andet det 
Tue Blædel om eftermiddagen laver sammen med Tony, hvor de også prøver at have en lidt mere 
personlig tilgang til nogen af tingene. Så ved jeg godt, at vi har lidt lavet et snit, hvor det er Tony, der 
lidt udfordrer Tue og på den måde prøver vi at bryde det op til noget, der giver mening, for der er 
selvfølgelig en eller anden form for – et ønske om, at det vil vi gerne, men vi vil også gerne sørge for at 
bevare en eller anden form for troværdighed i nyhedsformidlingen, så der er også grænser for, hvor 
langt det skal gå, og det forsøger vi på en eller anden måde at eksperimentere os frem til, hvor ligger 
den grænse og hvad kan vi gøre. For vi er ikke i tvivl om, at jo mere en personlig formidling vi kan 
skabe, jo mere gennemslagskraft og jo mere engagement kan vi skabe ude hos lytterne, men vi skal også 
sørge for, at det går udover troværdigheden, og der er jo noget troværdighed i det objektivitetsbegreb. 
Selvom objektivitetsbegrebet på en eller anden måde er fremmedgørende så er der også noget værdi i 
det i forhold til troværdighed, og jeg tror, at vores øvelse går ud på at lande et sted derimellem og i 
virkeligheden prøve at ramme der hvor vores målgruppe er i forhold til det. Hvad tænker de i forhold 
til det? De er i hvert fald tættere på en personlig formidling end det man får præsenteret i radioavisen, 
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men hvor tæt er de så, hvor kan vi trække den hen, og det er på en eller anden måde noget, vi 
eksperimenter med hele tiden og jeg synes det var naturligt at Tue er med, men det kræver også, at vi 
har nogen snakke om, hvor går grænsen for, hvad han kan i den sammenhæng. Det er en debat vi må 
have hele tiden, jeg tror ikke, der er nogen gylden løsning på det, jeg tror det handler om at få en eller 
anden afvejning af, hvor sidder vores lyttere henne i forhold til det. 
 
LL: Ville du have gjort noget anderledes, hvis du nu ser på slutproduktet? 
 
CO: Nej, jeg har i hvert fald ikke noget helt oplagt. Jeg synes, at det var et godt projekt, og at det 
fungerede rigtig godt. Jeg har ikke, så ville det være småpeditesser man skulle tage fat i, der var ikke 
nogen overordnet, som jeg synes var helt skidt med det, som vi i hvert fald skulle rette op på til næste 
gang. Jeg synes, at det er selvfølgelig en læreproces, så selvfølgelig vil der være noget som man skal 
tænke over til næste gang, men grundlæggende synes jeg, at det fungerede godt, så jeg synes det ville 
være småpeditesser, hvis man skulle begynde at snakke om, hvad der skulle ændres. 
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Bilag 7 - Koncept P3 Nyheder - Velkommen til P3Nyheder 
 
 
1. Dagen på P3Nyheder 
Lidt groft kan man sige, at vi arbejder i to hold. Morgenholdet og dagholdet.  
 
Der en morgen-redaktionssekretær, der står for udsendelserne 6-11. Og en dagred., der står for 
udsendelserne 12-18. Vi har også to værter hver dag. De bytter efter udsendelsen klokken 9. 
Som reporter er man enten en del af morgenen - og det første af dagen. Eller man er dagreporter. Se de 
forskellige vagter og mødetider i vagtplanen.  
 
Morgenholdet holder redaktionsmøde klokken 05, hvor vi beslutter, hvilke historier, vi laver. Dagens 
store redaktionsmøde er klokken 9.20. Her deltager både morgenholdet og dagholdet.   
 
2. Folk, du skal kende.  
Der er en række folk udover dine daglige kolleger, der er vigtige at kende.  
- Peter Faurholdt-Löfvall - Chef for Radioavisen 
- Betina Bendix - Ledende Redaktionschef for DRNyhederNU (Herunder P3Nyheder). 
- Malene Friis Schultz - vagtplanlægger. Det er hende, du skal sende dine vagtønsker til, og aftale ferie 
med. Hun er en meget vigtig person at kende. 
- Nyhedsredaktøren. Han/Hun står ved det runde bord i newsroom og koordinerer alt live og de store 
historier på dagen.  
- Redaktionssekretærerne på P1 og P4. De sidder altid på samme pladser i newsroom, og dem skal du 
ofte forbi og koordinere med. Lær dem at kende.  
 
3. Hvad er en god P3Nyheder-historie? 
Det kan du læse meget mere om i konceptet for P3Nyheder, som er herunder.  
Men kort sagt, så laver vi korte nyheder - uden pis. Vi fortæller, hvad der er sket - hopper som 
udgangspunkt over mellemregninger og er meget fokuserede på vores målgruppe, nemlig 20-40-årige 
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med mest fokus på lyttere i 20’erne. Derfor skal du også tale direkte og uden omsvøb til lytteren. Tænk 
- hvordan ville du forklare det for din fætter. Overvej dit sprog - hvilke ord ville du selv bruge. Pas 
rigtig meget på sprogafsmitning. Der er ingen regler for, hvad vi skal og ikke skal omtale, men typiske 
emner, som vi dækker er: Studieliv - arbejdsløshed - det første job - graviditet - vuggestuer og 
børnehaver - boligkøb - Gadgets - forbrug osv osv. Gå ind i P3Nyheder - månedens indslag og hør 
eksempler på et godt indslag fra P3Nyheder.  
4. ”DE 10 BUD” PÅ P3NYHEDER 
 
Dette er ikke til diskussion, men skal altid overholdes - med mindre andet på forhånd (og klart) er aftalt 
med redaktionssekretæren. 
 
Oplæg  - Helst 10 sek. - max. 15 sek. (Introducerer historien, men fortæller ikke det hele) 
 
Indslag  - 45 sek. gerne kortere. Kan være op til 50 sek. 
 
Pip  - Enkelt: max 40 sek. Men gerne 35 sek. 
- Dobbelt: max 50 sek. Men gerne 45 sek. 
 
Nedlæg - Skal kun med hvis det giver lytteren merværdi. 
 
Deadline  - Tekst: XX.40. Lyd: XX.50. 
 
Lyd - Speak skal op og røre det røde (lige over -6 dB.). 
- Kilder skal ligge i det røde (mellem 0 og -6 dB.). 
- Lyden må aldrig, aldrig overstyre - og du skal altid lytte det igennem, 
 inden du afleverer. 
 
Klip   - Der må aldrig være ”luft” i starten. 
- Klip kilder og speak tæt (men uden at det sluger ordene). 
- Klip aldrig midt i en vejrtrækning - det kan høres. 
 
Titler - Indslag og pip skal hedde det sammen i både Newswire og Dalet. 
 
Citér - Vi citerer altid aviser og hjemmesider - indtil vi har lavet en egen-udvikling. 
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- Når vi citerer, gør vi det i speaken - med mindre det giver mening, at gøre      det i 
oplæg. 
 
Redaktionsmøde 
Er på alle hverdage kl. 9.15 - kom til tiden! 
 
5. Sådan bliver du en god reporter på P3Nyheder 
 
Dagens redsek har det overordnede ansvar for, at vi fortæller de rigtige historier på den bedste måde. 
Men de kan ikke nå alt, så sørg for at tage medansvar for at vores udsendelser bliver gode og dækkende.  
 
Research på historier (egen undren eller andre, du ser på nettet) inden 9.20-mødet. Ritzaurullen har 
red.sek tjekket, så søg mere bredt. Det kan fx. være, at du interesserer dig for IT og derfor altid lige 
tjekker computerworld - eller smider et blik forbi folkeskolen.dk eller... hvad som helst.  
 
Når du har fået din historie på 9.20-mødet, så prøv at tænke den anderledes. Alle kan ringe tre kilder 
hjem på tlf og pakke det sammen i et indslag. Tænk; Kan vi komme ud på den og lave ren lyd? Kan vi 
vende den på hovedet? Kan vi finde en flig af historien, som henvender sig specifik til vores målgruppe 
og så fokusere på det?  
 
I løbet af dagen er det også dit ansvar, at vi udkommer, så hold ører og ideer åbne i forhold til, hvor 
mange vinkler vi kan lave på din historie. Opdager du fx, at P4 har en gæst på samme historie, så spørg 
redsek, om du ikke lige skal klippe et pip på det. Hold også øje med, om dine kilder siger mere end dét, 
som du skal bruge i hovedhistorien. Du gør din redsek lykkelig, hvis du selv melder ind med en 
opfølgningsvinkel.  
 
Når du laver en videreudvikling på din historie, så skriv forfra. Det kan høres, hvis du copypaster noget 
tekst eller starter på samme måde eller med samme billede.  
 
Skab dynamik i både indslag, pip, telegrammer og speak. Tænk i hvordan du kan bruge dine kilder, lyd, 
speak eller sprog til at skabe det. Atomisér gerne tingene i indslag og oplægs- eller nedlægspip. 
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Husk også at tænke web i din research. Er der noget merværdi, som du støder på undervejs, som ville 
ligge rigtig godt på web, og som vi kan henvise til som nedlæg i radioen?  
 
6. God stil på P3Nyheder 
Der findes en liste over ting du ikke behøver at kunne fra starten, men som med tiden kan gøre dig til 
den super tjekkede type. 
 
- Husk at lyd og kilder også kan bruges i et oplæg. 
- Undgå for meget (tung) information i oplæg - og indslag for den sags skyld. 
- Gem gerne dit oplæg med det samme - også selv du kun har navngivet den eller skrevet én linje. 
(Så kan redsek smide det i rækkefølgen, så andre kan følge med) 
- Gem gerne dit manus løbende - så kan redaktionssekretæren følge med og du slipper måske for 
at skulle lave ”det hele” om. 
- Gem dit indslag som projekt - og også gerne et clipboard. Så er du både reddet, hvis Dalet går 
ned, og har givet red.sek’en el. en anden reporter chance for at rette til og arbejde videre, når du 
er gået hjem. 
- Skriv gerne ’udord’ ind i oplæg - det gælder især i de tilfælde, hvor du arbejder med dobbeltpip 
og nedlæg. Nogle værter bruger det. 
- Bed kilden introducere sig ved navn og titel, når du bånder dem - dine kolleger bruger dem ofte 
også. 
- Døb råbåndet med kildens fulde navn i ’Version 1’ - og ikke med dine initialer. 
- Skriv kildeangivelse på telegrammer og oplæg - det gør det nemmere for andre at finde kilden, 
hvis de er i tvivl eller savner mere info. 
- Skriv din vinkel i ’regi’-feltet - det kan både hjælpe dig og måske kan webredaktøren bruge det 
som overskift til web-version, hvis han/hun laver den for dig. 
- Tænk i henvisninger til nettet - gerne nogle, som giver lytteren/læseren merværdi. 
- Lyt vores udsendelser hver time - det kan give dig inspiration, fællesskabsfølelse og en bedre 
forståelse af, hvad det er vi laver.  
 
7. Vagtplaner  
Vi får vagtplaner en måned frem. Først på måneden skal du sende dine ønsker til vagtplanen for den 
følgende måned. Der kommer altid en remindermail.  
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Mail vagtønsker til Malene (msc@dr.dk). 
Du må afgive tre stjerne-fri-ønsker pr. måned. Det er dage, som du skal have fri.  
Derudover kan du afgive tre ønskefri. Det er dage, hvor du vil få fri, hvis det kan lade sig gøre. Afgiv 
ønsker i prioriteret rækkefølge. 
 
8. Tider  
Du skal registrere dine timer i workplace. Find linket under start --> DR --> Workplace. Det er et system, som 
du lige skal få nogen til at vise dig.  
Her skal du bekræfte, at du har arbejdet som det står i din vagtplan. Hvis du har ændringer skal du 
skrive dem ind. Du skal aflevere alle dage; både arbejds- og fridag. 
Ved ændring til vagtplanen skal der skrives en note i feltet, hvor din slutarbejdstid står. 
Hele måneden skal være afleveret den 1. i efterfølgende måned. 
Har du fri omkring månedsskiftet, skal du aflevere frem til sidste arbejdsdag. 
OBS: Ingen aflevering = ingen tillæg for skæve tidspunkter! Vejledning til Workplace, som er 
tidsregistreringssystemet, vil blive sendt til dig. Ellers hiv fat i Malene. 
Du får i øvrigt udbetalt tillæg den 15. i måneden.  
 
9. Retningslinier for ferieplanlægning: 
 
Feriedage afvikles på hverdage.  
Ferie i en uge omfatter også weekenden i samme uge, men ikke weekenden i ugen forinden. Der bliver 
lagt ferieplaner for sommerferieperioden og restferieperioden. 
Der bliver udarbejdet særlige vagtplaner for jul & nytår og påsken (begrænset til perioden omkring 
helligdagene). 
Vær specifik når du afleverer ferieønsker, hvilken slags ferie, du ønsker at afholde (ferie, feriefridage, k-
frihed, seniorferie). 
 
10. Sygdom 
Hvis du bliver syg, skal du ringe til sygetelefonen (projektleder) på 3520 8066, der orienterer 
redaktionen og finder en afløser. Alternativt skal du ringe til redaktionen (P3Nyheder 3520 5798.) Det 
er vigtigt, at du får givet personlig besked til enten projektleder eller redaktionen. Sms er ikke nok. 
Så vidt muligt skal man melde sig syg inden kl. 14 dagen før. Det er helbredstilstanden kl. 14 dagen før, 
der afgør om man kommer på arbejde (af hensyn til kollegaen, som skal overtage vagten). 
Ring til nattevagten 3520 5820, hvis du sygemelder dig efter kl. 22. 
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Raskmelding skal ske til projektlederen senest kl. 14 dagen før næste vagt. 
Kod allerede nu disse numre ind i din telefon. 
 
11. Transport 
Hvis du har vagt, der begynder før klokken 06 eller slutter efter 24 kan du få en taxa. Det kræver dog, 
at du bor mere end fire kilometer væk og mindre end 25 km. Du skal bestille taxaen hos Dantaxi og 
bede om en ”kontokørsel”. Ring på hurtignummeret 3879 0850. Hav dit personalenummer klar. Det er 
nummeret, der står på dit ID-kort.  
 
Skal du ud og lave interview under din vagt, så prøv om du kan nå kilden med metroen. Der ligger 
klippekort i P3N-skabet på redaktionen. Ellers bestiller du en taxa og kører på taxabon. De ligger også i 
skabet. Dette skal dog aftales med redsek. 
 
12. Telefon 
Du får en arbejdstelefon til rådighed. Hvis du tager den med hjem fra DR skal du betale skat af den. 
Det er frit om du vil det. Ellers kan du aftale med din chef, at den bliver liggende på redaktionen. Du 
må ikke bruge din arbejdstelefon til at købe sms-tjenester. Heller ikke til at betale en sms-billet med, når 
du glemmer et klippekort. Du ender med at blive trukket i løn for det.
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13. P3Nyheders koncept 
 
Ramme: 
 
Målgruppen er de moderne segmenter i aldersgruppen 20-40 år.  
P3's lyttere er moderne unge, som er nysgerrige efter at vide, hvad der foregår omkring dem. 
Målgrupper er bred og omfatter både studerende og erhvervsaktive, hvilket betyder, at deres 
livssituation er meget forskellig. Mange af de yngste studerer, og de ældste har børn og job. 
En stor del af P3-lytterne er højtuddannede, og der er flere, der har en gymnasial uddannelse blandt 
lytterne på P3, end der er i samme aldersgruppe på landsplan. 
En stor del af målgruppen har en travl hverdag. Radioen kører i baggrunden, men har de tid, lytter de 
med, når de hører noget, der interesserer dem. P3 Nyheder konkurrerer f.eks. om lytternes 
opmærksomhed med deres rutiner derhjemme, på arbejde og under transport. Derudover er P3 
Nyheder i konkurrence med nyhedstilbud fra en række andre radiokanaler og medier - herunder 
internettet. 
At lytterne bruger P3 som clock-radio kan vi næppe ændre på. Men vi har en ambition om, at lytterne i 
stedet for at tænke: "Nu er klokken hel/halv og jeg må ud ad døren og på arbejde" tænker "Nu er 
klokken hel/halv og jeg må ud ad døren og på arbejde - men jeg bliver liiige NØDT til at høre P3 
Nyheder, så jeg ved, hvad der sker i verden". 
Når lytterne lytter til P3, forventer de en kanal, som er underholdende på sin egen grænsesøgende måde 
og samtidig har noget på hjerte. P3 skal tilfredsstille lytternes nysgerrighed i forhold til ny og specielt ny 
dansk musik uden på noget tidspunkt at bevæge sig for langt væk fra deres egne præferencer.  
P3-lytterne vil være opdateret om, hvad der er oppe i tiden. De forventer, at P3 dækker deres store 
behov indenfor musik, nyheder, underholdning og sport bedre end kanalens konkurrenter. P3 skal være 
lytternes trendsættende musikkanal med humor og substans. 
Lytterne skal kunne forvente til hver en tid at få en troværdig og veloplagt nyhedsopdatering på P3. De 
kan forvente, at vi altid stræber efter at komme med nye oplysninger, overraskende vinkler og historier, 
der rammer målgruppen i maven, hjertet og hjernen. 
 
 
 
Approach: 
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P3 Nyheder skal være dagsordensættende for P3s målgruppe, som får dagens største og mest væsentlige 
historier i et vedkommende og levende sprog. Vi fortæller, med fokus på konsekvenser, historier fra 
ind- og udland på en unik måde, der er trendsættende og ikke kan høres andre steder end P3. P3 
Nyheder er en naturlig del af P3s flade. Med et glimt i øret leverer vi korte, klare og præcise nyheder - 
uden pis. 
Form 
P3 Nyheder præsenterer altid det nyeste først og har altid en videreudvikling fra seneste time. 
P3 Nyheder sender fra 06.00-09.00 hver halve time og fra 10.00-18.00 hver time på alle hverdage og 
hver time fra 08.00-18.00 i weekender og på helligdage. Morgenen er vores ”prime time”. 
Udsendelserne 6.30, 7.30 og 8.30 er korte nyhedsopdatering på 1.30-2.00 minutter.  
Nyhedsudsendelsernes længde afspejler dagens nyhedsbillede. Vi arbejder med fleksible længder mellem 
to og otte minutter. 
P3 Nyheder arbejder uden introer og afslutter med en vejrudsigt og overgang til fladeværten eller 
sporten. Halv-udsendelserne har vejrudsigten liggende efter en sportsoversigt. 
P3 Nyheder er altid afviklet direkte. 
Det er vigtigt, at udsendelserne bliver klare, korte og præcise. Én historie - én vinkel! Vi fylder otte 
minutter ved store begivenheder, eksempelvis i en situation, hvor der sprænger bomber i London eller 
hvis f.eks en fra kongefamilien pludselig dør. Fem-syv minutter kan vi fylde, når eksempelvis historien 
om IT Factory breaker eller forventede regeringsrokader. Ved store ”supernyheder” (terrorangreb på 
Nørreport, statsministeren bliver skudt) bliver konceptet brudt og alle kanaler samsender. 
Hver udsendelse rummer som retningslinje tre til fem elementer, men husk at alle historier skal være 
nødvendige nyheder for lytteren. 
Vi arbejder med nedenstående elementer. Det er vigtigt at understrege, at cirkatiderne er vejledende og 
det er redaktionssekretærens opgave, at en histories prioritet bliver afspejlet i længden. Her er det vigtigt 
at understrege, at historiernes længder varierer, dels for at skabe forandring, men også for at signalere 
prioritering. Redaktionssekretæren uddeler sekunder til den enkelte historie i samarbejde med 
reporteren således, at en ny overraskende udvikling/en ekstraordinær kilde kan få plads.  
Telegram: Den korte nyhed, oplæst af værten (20-30 sekunder, ikke under 15 sekunder). 
 
Pip telegram: En kort tekst af telegramlængde oplæst af værten, inklusiv mindst én lydbid (cirka 20-40 
sekunder). 
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Den korte orientering: Den velfortalte historie, hvor en reporter stort set uden brug af lyd fremlægger 
historien (oplæg til vært: cirka ti sekunder, båndlængde 20-40 sekunder).  
 
Indslag: Historien, der fortalt af en reporter, bliver bredt mere ud (oplæg til vært: cirka ti sekunder, 
båndlængde: 25-50 sekunder). 
Forskudt lives: generelt optræder gæster båndet. Og i de sjældne tilfælde, hvor der er vogn i P3 
Nyheder, er den som udgangspunkt forskudt direkte. Vores erfaring er, at vogne og andre direkte 
elementer trækker tempoet i udsendelsen alt for langt ned, og at outputtet bliver uvinklet. 
 
Desuden er der åbent for at lege med formen. Giver det mening og lyder det godt at lave et indslag 
uden et oplæg til værten, så gør det gerne. Et sådant indslag bør dog ligge et stykke nede i udsendelsen 
(eks. som et tredje element) således, at værten har fået ejerskab til udsendelsen.  
 
Når det er muligt og relevant, sender P3 Nyheder andre steder fra end DR Byen. P3 Nyheder kan følge 
fladens geografiske placering - og kan være til stede, hvor planlagte såvel som uplanlagte begivenheder 
sker. Formålet er at være til stede, dér hvor tingene sker blandt vores målgruppe og at opnå en 
merværdi for vores lyttere ved at signalere, at P3 Nyheder også er uden for Københavnsområdet. 
 
Sprog 
 
kort, klart og præcist.  
ungt, friskt, frækt og modigt  
nyskabende og i øjenhøjde 
Kilder præsenteres så kort som muligt, men det skal klart fremgå, hvilken kompetence personen har for 
at udtale sig om det givne emne. Vi behøver ikke at høre, at kilden både er konservativ og medlem af 
uddannelsesudvalget og er tidligere kirkeminister - hvis vi interviewer ham, fordi han/hun/hun er 
konservativ. 
P3 Nyheder oversætter ikke fra engelsk, hvis lydkvaliteten er god og kilden er nem at forstå. Om der 
skal være voice-over eller speakes op eller ned fra en kilde må dog bero på en vurdering i hvert enkelt 
tilfælde. 
Vi citerer andre medier, indtil vi har vores egen vinkel. Ambitionen er, at vi ikke citerer aviser efter 
klokken 12. Avisernes hjemmesider er ok at citere, da disse bliver opdateret løbende. Det skal dog klart 
fremgå, at et citat f.eks. er fra politiken.dk og ikke Politiken. 
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Vi fortæller, hvorfra vi har vores tal fra undersøgelser, rapporter osv. Men vi fortæller ikke 
nødvendigvis, hvem der har lavet undersøgelsen, hvem der har bestilt den osv. Når P3 Nyheder bringer 
en historie på baggrund af en undersøgelse, så er det, fordi vi kan stå indenfor dens validitet. 
P3 Nyheder har fokus på indholdet - ikke på de redaktionelle arbejdsprocesser. Derfor har vi ikke 
byline på vores indslag, ligesom de redigerende heller ikke nævnes.  
Lyd 
P3 Nyheder tilstræber den gode lyd.  
Alle lyd skal være i korrekte niveauer. Telefonlyd ligger højere end reallyd, inkl. speaks. Hvis lyden på 
en kilde er ringe, er det helt ok at smide kilden og fortælle historien selv, f.eks. i en kort orientering. Vi 
foretrækker forståelighed frem for at have en kilde på i dårlig kvalitet. 
P3 Nyheder har stemningsbaserede underlæg til alle historier. Der skal tages højde for underlægget i 
valg og niveau af lyd i indslagene. 
Ingen lydklip er som udgangspunkt over 15 sekunder - dette gælder også speaks. Desuden skal lyden 
gerne så langt op i oplægget som muligt. Lytteren skal have den information, der skal til at forstå lyden, 
ikke mere. Uddybninger, henvisninger eller lignende kan sagtens komme i et nedlæg efter lyden. 
Det er vigtigt, at lyden giver merværdi og udfylder en funktion mere end blot at være fyld. Lyden skal 
være nødvendig. Det er ikke nødvendig lyd i en historie om fyrværkeri, at værten får 
et ”dåset”/tegneserie-pip med et raketbrag under oplægget. Lyden skal tjene en funktion mere end blot 
at være et lydtapet. 
Vi bruger forskellige underlæg med ”stemning” og det er vigtigt, at stemningen i underlægget 
understreger historien. 
Indhold 
 
Vi præsenterer historier, der er relevante og aktuelle for målgruppen. Vi er først med det sidste og den 
sidste nye udvikling. Vi bringer de historier, der er nødvendige for lytteren. 
P3 Nyheder prioriterer unikke historier og har ambition om at være dagsordensættende og "talk of the 
day".  
P3 Nyheder er landsdækkende nyheder fra ind- og udland. Alt er formateret, specielt til P3 Nyheder.  
Vi dækker generelt alle emner over en bred kam, men det er vigtigt, at vi fokuserer på, hvor vores 
lyttere er og hvad de interesserer sig for. De læser på videregående uddannelser, de er (nye) på 
arbejdsmarkedet og de har små børn i institutionsalderen. De står udenfor eller er på vej ind på  
boligmarkedet. De interesserer sig for nye strømninger i samfundet og er internationalt orienteret. De 
kan godt relatere en international historie til Danmark. Vi laver sjældent historier om folkeskolen, 
pension, efterløn, sukkersyge eller plejehjem, medmindre historien selvfølgelig har en direkte 
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konsekvens for unge lyttere i alderen 20-40 år (det kunne være ”sukkersyge rammer langt flere unge” 
eller ”unge sparer ikke nok op til pension”). 
For at undgå at lytterne opfatter versionerede historier som gentagelser er det alfa og omega, at 
historien er vinklet på den seneste udvikling. Vi fokuserer på konsekvens - ofte, men ikke nødvendigvis 
for lytteren selv, f.eks. i udlands-historier.  
P3 Nyheder laver ikke mellemregningshistorier. Vi laver historien, når der er en reel konsekvens. For 
lytteren eller for samfundet. 
P3-Nyheder laver ikke gossip. Facebook-historier (eller nye buzz-ting for unge) bringer vi, når det har 
konsekvenser i den virkelige verden. Kilderne skal have noget reelt og konkret på spil.  
Sport og kulturområdet prioriteres på lige fod med alle andre nyhedsområder ud fra en almeninteresse, 
dog under hensyntagen til fladens programmer. En rettesnor kan være, at sport skal være af stor eller 
meget stor karakter, og ofte vil sportsbegivenhederne kunne kvalificere sig til at blive præsenteret i P3 
Nyheder ved at omhandle personer, der på en eller anden måde har karakter af at være nationale 
helte/personer. Tit vil sportshistorier i P3 Nyheder være uventede/ikke planlagte hændelser. Som 
udgangspunkt ligger sport i den nederste del af udsendelserne. Som fokusgrupperne viser, så skiller 
sport målgruppen, men der var konsensus om, at stofområdet som regel hører hjemme i slutningen af 
udsendelserne.  
Som eksempel på en sportsnyhed, som P3 Nyheder bringer, kan nævnes, at hvis Michael Laudrup 
uventet bliver træner i fodboldklubben Real Madrid i en udsendelse, hvor vi ikke sender sport i fladen, 
så tager vi den med i nyhederne. Men hvis det er totalt ukendte Ole Olsen, der bliver træner for 
klubben, er den historie ikke stof for P3 Nyheder. Hvis FCK trækker et stort hold til UEFA, så er det 
ikke nyhedsstof. Det har ingen større national interesse, det er en ren sportslig ”mellemregning”. 
Vinder FCK UEFA-cuppen kl. et minut over hel og fladen endnu ikke har nået at nævne det - så 
fortæller P3 Nyheder det - men lader i øvrigt fladen overtage, da P3 plejer at sende sport ved større 
begivenheder. Når Wosniaki vinder sin 1. Grand Slam kan P3 Nyheder fortælle det - men 4. gang det 
sker, behøver P3 Nyheder ikke fortælle det. Doping-skandaler dækker P3 Nyheder også - men det er 
heller ikke decideret en sportsnyhed. 
Afgørende for dækningen af kulturnyheder er koordinering med fladen. For kultur gælder det samme 
som for sport - det vil ofte have national interesse. F.eks. dækker P3 Nyheder, når danske film vinder 
internationale priser. Eller hvis en stor dansk eller udenlandsk kunstner uventet dør. Men P3 Nyheder 
dækker ikke, at AC/DC kommer til Danmark. Men når der er store problemer i forbindelse med 
billetsalget i forbindelse med en koncert, så kan P3 Nyheder dække det. Hvis P3Nyheder omgives af et 
aktualitets baseret program, så er koordinering meget væsentlig. I sidstnævnte eksempel endte det reelt 
med, at P3 Nyheder ikke havde noget med om billetsalget, da fladen tog sig af historien. 
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Vi har fokus på at integrere vores radionyheder med vores hjemmeside og bruger flittigt henvisninger 
for at give lytterne merværdi. Vi henviser både til debatter, chat, uddybende materiale (længere artikler, 
video, billeder) og interviews. 
Morgenens halv-udsendelser giver et hurtigt nyhedsoverblik i et stramt format og bliver også prioriteret, 
således at udsendelsen er mere end blot et sammenskrab af den seneste udsendelse klokken hel. En 
historie kan godt breake i en udsendelse klokken halv. 
 
Nyheder i fladen 
 
Vi opererer med flere typer nyhedsbrud i fladen: 
Breaking news - De helt store begivenheder, hvor vi går ind med en ekstra udsendelse med jingle. 
Typisk uventede begivenheder af stor national eller international karakter (pludseligt dødsfald i 
kongefamilien, store terrorangreb eller en væltet regering). 
 
Flash - Større begivenheder, hvor vi kort går i fladen (uden jingle) og kort fortæller. Typisk en ventet 
eller ikke helt overraskende begivenhed i af national eller international karakter. F.eks. en dom i en 
opsigtsvækkende retssag, en prinsesse er gravid. En kendt dansk skuespiller dør. 
 
Coming up/coming down - den mere generelle snak med fladeværten om hvad der kommer i næste 
nyhedsudsendelse eller hvad, der lige har været. Skal typisk fungere som cliffhanger eller teaser i 
tilfældet af en coming up eller give merværdi i tilfælde af en coming down efter nyhedsudsendelsen. 
Det er nyhedsredaktionen, der tager beslutningen om, hvorvidt en nyhed skal i fladen. Om der skal 
være tale om en Breaking News/Flash eller coming up er redaktionssekretærens afgørelse. I 
tvivlstilfælde spørges nærmeste chef/mediedirigent. 
Kildevalg 
P3 bruger kvalificerede kilder som eksperter og folk, der har noget på spil. Vi bruger sjældent vox-pop. 
Når vi gør, er det som et fortælleteknisk greb, ikke som erstatning for en ekspert. Vi bruger ikke 
almindelige mennesker holdning til et emne. For den holdning er lige så god som lytterens og derfor får 
han/hun ikke noget ud af det. Vi taler med almindelige mennesker, når de har noget på spil (det kan 
være at have overværet uroligheder på Nørrebro, en brand eller når vi får almindelige mennesker til at 
åbne en karton mælk, der har været voldsom kritik af og kilden så får mælk ud over sig.) Vi går ikke ud 
og stikker en mikrofon i hovedet på tilfældigt udvalgte mennesker og spørger om deres holdning til et 
nyt lovforslag, kritik af universiteterne eller lignende. Kodeordet er, at folk skal have noget på spil). 
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Almindelige mennesker kan i P3 Nyheder inddeles i tre grupper 
Som udgangspunkt vil vi have mennesker i radioen, der har noget på spil. 
Voxpop. Det sjældne valg, der ikke bruges til at bekræfte en undersøgelse - men til at give 
undersøgelsen mere tyngde. F.eks. har vi ikke tre borgere, der siger, at de har - og to borgere, der siger, 
at de ikke har prøvet at stjæle fra arbejdspladsen. Men vi kan godt have tre, der fortæller om, hvorfor de 
har stjålet og ti, der kort siger, hvad de har taget. Voxpops kan også bruges som fortælleteknisk greb. 
Hvis en mælk er svær at åbne - så er det helt fint at lade tre på gaden afprøve, om de kan åbne den uden 
at spilde.  
Øjenvidner: Mennesker, der har oplevet noget: en brand, et jordskælv osv. Alt afhængig af situationen 
kan det være en eller flere personer. 
Cases: Mennesker, der virkelig har eller har haft noget på spil. Som kan fortælle om sine overvejelser, 
handlinger og motivationer, eller som kan give os den ”selv-afprøvede” subjektive vurdering (ja, jeg 
ville ikke have ødelagt S-toget, hvis DSB dengang havde haft en gruppe kontrollører, som fulgte mig 
sikkert hjem), og som ofte kan videregive gode råd eller vejlede andre. Der arbejdes med såvel negative 
som positive case-historier.  
Vi tilstræber at have vores egne kilder og eksperter, som ikke bruges andre steder. Kilder, der kan 
formulere sig kort og præcist til P3s lyttere. Når vi bruger en vogn, er reporteren som udgangspunkt 
tekniker og opliner. Reporteren i æteren vil ofte være et unødigt led mellem vært og kilde i P3 Nyheder. 
Det skal give mening, hvis reporteren optræder i en live. 
 
Værtens rolle og interaktion med fladen 
Lytterne skal opleve nyhedsværten som en troværdig og integreret del af P3s flade. Derfor skal værten 
som udgangspunkt sidde så meget som muligt i fladestudiet og arbejde for at kunne medvirke i fladen 
og lave coming-ups. Disse skal laves så ofte som muligt og skal altid have til formål at give lytteren 
merværdi og lyst til at høre den næste nyhedsudsendelse.  
Det er redaktionssekretærens og reporterens job at ”klæde” nyhedsværten ordentligt på, så 
han/hun/hun kan optræde afslappet og med overskud. P3 Nyheders vært er troværdig, klog og vidende 
- med et friskt og oplagt sprog.  
Værten kan, når det virker naturligt være personlig og tale med fladeværten om mindre seriøse ting. 
Nyhedsværten tager ikke selv initiativ til dette. Men når nyhedsjinglen lyder skal han/hun/hun være 
seriøs og objektiv og ikke kommenterende. Det er altså en hel klar skelnen mellem nyhedsværtens rolle 
under nyhederne og i fladen. 
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I interviews optræder nyhedsværten altid vidende, rolig, tilstedeværende og kritisk - dog uden at blive 
aggressiv. 
 
Generelt 
P3 Nyheder skal dagligt arbejde med mantraet ”Lad os prøve det af”. 
Det betyder ikke, at P3 Nyheder skal være et værksted for daglig gøgl, men vi skal have modet og lysten 
til at prøve grænser af og afsøge hjørner - også selvom vi nogle gange går på røven. Hvis ikke vi er 
nyskabende, hvem er så? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bilag 8 - Hvem har lavet hvad? 
 
Nedenstående er en gennemgang af, hvem af specialets forfattere, der har lavet hvad. Lærke Hviid 
Lytken har fået koden LL, mens Joachim Claushøj Bindslev, står listet som JCB. 
1. Kapitel – Indledning (LL + JCB)  
Problemfelt (LL) .......................................................................................................... Error! Bookmark not defined. 
1.2 Problemstilling (JCB) ............................................................................................ Error! Bookmark not defined. 
1.3 Problemformulering (LL) ..................................................................................... Error! Bookmark not defined. 
1.4 Projektdesign (JCB) ............................................................................................... Error! Bookmark not defined. 
1.5 Afgrænsning (LL) .................................................................................................. Error! Bookmark not defined. 
2. Kapitel – Metode (LL +JCB ) ......................................................... Error! Bookmark not defined. 
2.1 Motivation, forståelsesramme og videnskabelig metode (JCB) ...................... Error! Bookmark not defined. 
2.2 Valg og præsentation af teori (LL) ...................................................................... Error! Bookmark not defined. 
2.2.1 Konstruktiv journalistik (JCB) .................................................................... Error! Bookmark not defined. 
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2.2.2 Kildebrug og kildevalg (LL). ........................................................................ Error! Bookmark not defined. 
2.3 Kritik af teori (JCB) ............................................................................................... Error! Bookmark not defined. 
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Bilag 9 – Oversigt over kildebrug 
 
Skema - uge 41 (Lærepladser til alle) 
 
Uge 41 
S&D-
tidsrum 
Antal 
kilder 
Erfarings
-kilder 
Ekspert-
kilder 
Parts-
kilder 
Konsekvens-
ekspertkilder 
S&D-
univers
-kilder Andet 
Dag 1 
(7/10) 18 13  1 3   
Dag 2 
(8/10) 13 11  1 1   
Dag 3 
(9/10) 13 13      
Dag 4 
(10/10) 24 18  2 2 1  
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Dag 5 
(11/11) 13 11  1  1  
I alt 81 66 0 5 6 2 0 
Uge 41 
nyheder 
Antal 
kilder 
Erfarings
kilder 
Ekspert
kilder 
Parts
kilder 
Konsekvens-
ekspert S&D Andet 
Dag 1 
(7/10) 5  2 3    
Dag 2 
(8/10) 4  1 2   1 
Dag 3 
(9/10) 8  1 6   1 
Dag 4 
(10/10) 7  2 3   2 
Dag 5 
(11/11) 5  1 3   1 
nyheder i 
alt 29 0 7 17 0 0 5 
I alt uge 
41 110 66 7 22 6 2 5 
 
Erfaringskilder i Lærepladser  t i l  a l l e  Elever Virksomheder 
Dag 1 (7/10) 11 2 
Dag 2 (8/10) 6 5 
Dag 3 (9/10) 10 3 
Dag 4 (10/10) 15 3 
Dag 5 (11/11) 7 4 
I alt (66 kilder) 49 17 
 
 
Kildekategorisering - uge 41 
 
7. oktober 
 
Kilder i programmet 
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Erfaringskilder: Bo (elev), Adam (elev), Kim (elev), Filip (elev), Dennis (elev), Dan (elev), Markus (elev), 
Jakob (elev), Dennis (elev), Mads (elev), Majbritt (elev), Leo Thomsen (virksomhedsejer), Luffe 
(virksomhedsejer) 
 
Konsekvenseksperter: Benny, Michael Collins, Kim Mortensen (lærlingekoordinator) 
 
Partskilder: John Brædder, borgmester Guldborgsund 
 
Nyhedsblok 
 
Partskilder: Lars Løkke Rasmussen (V), Jakob Hougaard (lokalpolitiker S), Københavns Kommunes 
Teknikudvalg (PM).  
 
Ekspertkilder: Rapport fra forskningscenter OPUS på Københavns Universitet, materiale fra Region 
Hovedstaden.  
 
 
8. oktober 
 
Kilder i programmet:  
 
Erfaringskilder: Martin Pedersen (elev), Claudia Ribbel (elev), Alex Munk (elev), Amanda Bang 
Jacobsen (elev), Anne Ley (elev), Tina (elev), Tonny (virksomhed), Morten Lundby (virksomhed), 
Tomas Hedegaard (virksomhed), Karsten Torsager (virksomhed), Bent Olsen (virksomhed) 
  
Konsekvenseksperter: Leif Carlsen (legende på skolen og tidligere underviser) 
 
Partskilder: Jesper Würtzen (borgmester Ballerup Socialdemokraterne) 
 
Nyhedsblok 
 
Ekspertkilder: CBS-ekspert (unavngiven – indirekte citat fra Jyllands-Posten) 
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Partskilder: Uddannelsesminister Morten Østergaard (indirekte), Brøndby fondsbørsmeddelelse. 
 
Andet: MetroXpress (SU-tal/udlændinge) 
 
 
9. oktober 
 
Kilder i programmet 
 
Erfaringskilder: Laura (elev), Julie (elev), Janne (elev), Max (elev), Mads (elev), David (elev), Michelle 
(elev), Pernille (elev), Sara (elev), Christian (elev), Brian Hovman (virksomhed), Peter Moustsen 
(virksomhed), Christian Bøglund (virksomhed) 
 
 
Nyhedsblok 
 
Ekspertkilder: Torben Pilegaard Jensen (forskningsleder i Kora, Det Nationale Institut for Kommuners 
og Regioners Analyse og Forskning).   
 
Partskilder: Socialminister Annette Vilhelmsen (SF – indirekte), justitsminister Morten Bødskov (S - 
indirekte), Nato-generalsekretær Anders Fogh Rasmussen (indirekte citat), Dansk Folkeparti, Annette 
Vilhelmsen (SF - indirekte), Politiet 
 
Andet:”Amerikanerne” – meningsmåling 
 
10. oktober 
 
Kilder i programmet 
 
Erfaringskilder: Charlotte (elev), Katrine (elev), Hans Henrik (elev), Mads (elev), Christa (elev), 
Matthias (elev), Mark (elev), Michelle (elev), Anne Mette (elev), Majsam (elev), Natasja (elev), Buggi 
(elev), Mette (elev), Terese (elev), Christian (elev), Henrik Anker (virksomhed), Morten Bjerre Lundby 
(virksomhed), Lis Korsbjerg (virksomhed) 
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Konsekvenseksperter: Svend Hegn (bedstefar på skolen), Ib Harboe 
 
Partskilder: Kaj Andersen (SF), Brian Jensen (almindelig borger, som opsøger praktikpladser gennem 
politikere) 
 
S&D Univers-kilder: Luffe (maler-lærling) 
 
Nyhedsblok 
 
Partskilder: Nato-generalsekretær Anders Fogh (indirekte citat), Annette Vilhelmsen (indirekte citat), 
Dansk Folkeparti (indirekte)  
 
Ekspertkilder: Las Olsen (økonom Danske Bank - indirekte), Danmarks Statistik 
 
Andet: Politiken (rundringning), Fagbladet FOA 
 
 
11. oktober 
 
Kilder i programmet 
 
Erfaringskilder: Frederikke (elev), Dian (elev), Rebekka (elev), Simon (elev), Mikkel (elev), Nada (elev), 
Barbara (elev), Henrik (mester-virksomhed), Henrik Svennson (virksomhed), Palle Davidsen 
(virksomhed), Ivan Luffe (virksomhed) 
 
Partskilder: Statsminister Helle Thorning-Schmidt (S) 
 
S&D-Univers-kilder: Ukulele Hanne 
 
Nyhedsblok 
 
Partskilder: HK Privat (indirekte), Human Wrights Watch, Henrik Teil (foreningen for nethandel – 
indirekte citat) 
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Ekspertkilder: Danmarks Statistik  
 
Andet: Kristelig Dagblad 
 
Uge 3 (normal uge) 
 
Uge 3 
S&D-
tidsrum 
Antal 
kilder 
Erfarings-
kilder 
Ekspert-
kilder 
Parts-
kilder 
Konsekvens-
ekspert-kilder 
S&D-
univers-
kilder Andet 
Dag 1 
(13/1) 5 1 3   1  
Dag 2 
(14/1) 3  2   1  
Dag 3 
(15/1) 4  3   1  
Dag 4 
(16/1) 4 1 1   2  
Dag 5 
(17/1) 5  3   2  
Sara & 
David i alt 21 2 12 0 0 7 0 
Uge 3 
nyheder 
Antal 
kilder 
Erfarings
kilder 
Ekspert
kilder 
Parts
kilder 
Konsekvens-
ekspert S&D Andet 
Dag 1 
(13/1) 12 1 1 9   1 
Dag 2 
(14/1) 18  4 14    
Dag 3 
(15/1) 7  1 5 1   
Dag 4 
(16/1) 10  4 4   2 
Dag 5 
(17/1) 10  2 3 3  2 
nyhedsblok i  57 1 12 35 4 0 5 
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I alt uge 3 78 3 24 35 4 7 5 
 
 
Kildekategorisering - uge 3 
 
13. januar 
 
Kilder i programmet 
 
Ekspertkilder: Vicki Knudsen (ornitolog), Michael Madsen (indehaver Jyllandsakvariet), Bo Holm 
Jacobsen (lektor, AU geoscience) 
 
Erfaringskilder: Thilde (lytter)  
 
S&D-Univers-kilder: Svoger Niels (Optræder som orakel/privatperson) 
 
Nyhedsblok  
 
Partskilder: Lisbeth Bech Poulsen (politiker SF), Rosa Lund (politiker EL), Kim Christensen (DF – 
indirekte citat), Ricco Zuschlag (direktør for Boliga), Direktør Ane Arnth Jensen (Realkreditrådet), 
Johanne Laursen (Formand for Landbo Ungdom), Henrik Berlau (Sømændenes Forbund, 
forhandlingssekretær), Emiraternes premierminister Sheikh Mohammed (indirekte citat fra BBC), 
Nicolai Wammen (indirekte) 
 
Ekspertkilder: Unavngiven økonomisk rådgiver 
 
Erfaringskilder: Tim Lorenzen (case, privatperson landmand),  
 
Andet: TV 2   
 
14. januar 
 
Kilder i programmet 
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Ekspertkilder:: Theis Kragebæk Lund (lektor i ferskvandsbiologi ved KU), Karl Anker Jørgensen 
(professor i kemi ved AU) 
 
S&D Univers-kilder: Sten Møller (orakel og økologisk landmand)  
 
Nyhedsblok 
 
Partskilder: Direktør for Billund Lufthavn, Keld Zacho Jørgensen, Dansk Folkeparti (indirekte), 
borgmesteren (indirekte), Venstre og Dansk Folkeparti (indirekte), Karen Hækkerup (justitsminister S), 
pave Frans, Hans Christian Schmidt (Venstre), Lars Dohn (Enhedslisten), Søren Pind (Venstre), 
regeringen (indirekte), Venstre (indirekte), Det muslimske broderskab (indirekte), Dansk 
Arbejdsgiverforening.   
 
Ekspertkilder: Harry Lahrmann (trafikforsker AAU), Per Homann Jespersen (Roskilde 
Universitetscenter), Puk Damsgaard (Korrespondent DR), Arbejdsmarkedsstyrelsen  
 
15. januar 
 
Kilder i programmet 
 
Ekspertskilder: Asser Ølgaard (biolog i Randers regnskov), Michael Ejstrup (forskningschef i sprog 
DMJX), Lars Skjødt (ejer af Hårklinikken) 
 
S&D-Univers-kilder: Wensel Salmor (fra universitet, orakel og cirkusdirektør). 
 
Nyhedsblok 
 
Partskilder: Christel Schaldemose (MEP Socialdemokraterne), Jens Henrik Højbjerg (Rigspolitiet - 
indirekte citat), Leif Lahn Jensen (Socialdemokraternes arbejdsmarkedsordfører), Morten Kaspersen 
(A-kassernes Samvirke), Jesper Stanley (kategorichef i Coop, indirekte citat).   
 
Ekspertkilder: Thomas Sehested (Indien-ekspert). 
 
Konsekvenseksperter: Anja Cordes (familieadvokat - ekspert). 
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16. januar 
 
Kilder i programmet 
 
Erfaringskilder: Peter Qvortrup Geisling (læge og journalist på DR, bruges som erfaringskilde), 
 
S&D Univers-kilder: Texas Jack (Danmarks hurtigste revolvermand og show cowboy), Søren Shaman 
(orakel, fjollefigur).  
 
Ekspertkilder: Jakob Delingberg (cand. mag. Psyc og ekspert i kropsprog og dating og forfatter) 
 
Nyhedsblok 
 
Partskilder: Jakob Engel-Schmidt (V-politiker), Mette Frederiksen (beskæftigelsesminister – indirekte 
citat), Mette Kindberg (næstformand HK), Søren Overgaard (byggedirektør sygehus, erfaringskilde) 
 
Ekspertkilder: Arbejdsmarkedsstyrelsen (fra Politiken), Produktivitetskommissionen, 
Trængselskommissionen, Vismændene.  
 
Andet: BBC (information om børneporno), altinget.dk,  
 
17. januar 
 
Kilder i programmet 
 
Ekspertkilder: Peter Vuust (hjerneforsker og professor, det jyske musikkonservatorium og AU), Peter 
Hald, kemiker AU, Richard Østerballe (direktør og dyrepasser Givskud Zoo) 
 
S&D Univers-kilder: Helten fra Køge (fjollefigur), Ole (orakel fra Det rene glas) 
 
Nyhedsblok 
 
Ekspertkilder: Bjarne Steensbeck (redaktør DR), Nikolaj Sonne (journalist DR, indirekte citat),  
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Partskilder: Dan Jørgensen (fødevareminister S), Tom Behnke (retsordfører Konservative)John Kerry 
(udenrigsminister USA).  
 
Konsekvens-eksperter: Kim Serup (Næstved kommune, indirekte citat), Hans Christian Knudsen 
(beskæftigelseschef Hedensted Kommune), Mogens Bank Hansen (arbejdsmarkedschef i Fredericia 
Kommune).  
 
Andet: Ugebrevet A4 (afsender af rundspørge), The Guardian (kilde på Snowden-læk)  
 
 
 
 
 
